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I . -  INTRODUCCION
L o s  b r a q u i ô p o d o s  j u r â s i c o s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  son  
a u n  m a l  c o n o c i d o s ,  a p e s a r  de s e r  f ô s i l e s  muy i n t e r e s a n t e s  y f r g  
c u e n t e s  en l o s  m a t e r i a l e s  de e s t e  s i s t e m a .  Su a b u n d a n c i a  y ,  en 
o c a s i o n e s ,  r a p i d a  e v o l u c i ô n  l o s  h a c e n  b u e n o s  i n d i c a d o r e s  de edad  
d e n t r o  de una  m i s ma  c u e n c a ,  p e r m i t i e n d o  d a t a c i o n e s  p r é c i s a s  en 
a q u e l l a s  f a c i e s  en que  l o s  c e f a l ô p o d o s  f a l t e n  ( c f .  GOY e t  a l . , 
1 9 8 4 ) .
P o r  o t r o  l a d o ,  a l  i n t e r é s  b i o e s t r a t i g r a f i c o  se  suma su 
g r a n  i m p o r t a n c i a  p a l e o b i o l ô g i c a , h a b i e n d o  d e m o s t r a d o  s e r  un g r u -  
po muy u t i l  en e s t u d i o s  p a l e o g e o g r a f i c o s  y p a l e o e c o l ô g i c o s  ( c f .  
AGER y UIALLEY,  1 9 7 7 ;  VOROS, 1 9 7 7 ,  1 9 8 4 ;  DELANCE y L A U R I N ,  1 9 8 1 ,  
1 9 8 3 ;  e n t r e  o t r o s  m u c h o s )  e s t a n d o  e s t o s  a s p e c t o s  p o c o  d e s a r r o l L a  
d o s  en n u e s t r o  p a i s .
E l  l i m i t e  L i a s - D o g g e r  e s t a  c a r a c t e r i z a d o  p o r  una  g r a n  
i n e s t a b i l i d a d  s e d i m e n t a r i a  en p r a c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  c u e n c a s  eu_ 
r o p e a s  y n o r t e a f r i c a n a s , d e t e r m i n a d a  p o r  u na  f a s e  de a c t i v i d a d  
t e c t ô n i c a  n o t a b l e  en r e l a c i ô n  con  l a  a p e r t u r a  d e l  A t l a n t i c o  N o r ­
t e .  E s t a  i n e s t a b i l i d a d  p r o v o c a  una  r e n o v a c i ô n  g e n e r a l  de l a  f a u ­
na b e n t ô n i c a ,  que  p a r a  l o s  b r a q u i ô p o d o s  es  mas i m p o r t a n t e ,  proba_ 
b l e m e n t e ,  que  l a  d e l  p a s o  T r i a s - L i a s  ( c f .  DELANCE,  1 9 7 4 ,  p .  6 4 ;  
ELMl  e t  a l . , 1 982  ) .
En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  e x i s t e  un b uen  r e g i s t r e  de l o s
m a t e r i a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a e s t e  p e r i o d o  de t i e m p o ,  b i e n  d a t a -
d o s  t r a s  l o s  e s t u d i o s  b i o e s t r a t i g r a f i c o s  de GOY ( 1 9 7 4  y o t r o s ) ,  
URETA ( 1 9 8 3  y o t r o s )  y FERNANDEZ-LOPEZ ( 1 9 8 5  y o t r o s ) .  E s t e  buen  
r e g i s t r e  p e r m i t e  e s t u d i a r  l a s  e s p e c i e s  i n v o l u c r a d a s  en e s t a  r e n g  
v a c i ô n .
Se ha c o n s i d e r a d o  un i n t e r v a l e  t e m p o r a l  que  a b a r c a ,  a d e -  
mas d e l  A a l e n i e n s e ,  l a s  d o s  u l t i m a s  Zo na s  d e l  T o a r c i e n s e ;  t e n i e n  
do en c u e n t a  que  e l  p u n t o  de i n f l e x i ô n  d e l  c a m b i o  f a u n l s t i c o  se 
s i t u a  en l a  Zona  P s e u d o r a d i o s a , d o n d e  e l  n u m é r o  de e s p e c i e s  de 
b r a q u i ô p o d o s  a l c a n z a  un m i n i m e .
E s t e  p e r i o d o  de t i e m p o  é q u i v a l e  a l  A a l e n i e n s e  en e l  s e n -
t i d o  de HAUG ( 1 9 1 0 ) ,  y p a r e c e  l a  d i v i s i ô n  mas r a z o n a b l e  p a r a  e l  
e s t u d i o  de l a  f a u n a  de b r a q u i ô p o d o s .  La d e l i m i t a c i ô n  de e s t e  p i  -  
so  ha s i d o  o b j e t o  de d i s c u s i ô n  d e s d e  h a c e  t i e m p o ,  y MOUTERDE
( i 9 6 0 ,  1 9 6 2 )  y MAUBEUGE ( 1 9 6 2 )  h an  d e f e n d i d o  u na  e x t e n s i o n  é q u i ­
v a l e n t e  a l a  i n c l u i d a  en e s t e  e s t u d i o  p a r a  é l .  No o b s t a n t e ,  en 
e s t e  t r a b a j o  se  s i g u e n  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e l  C o l o q u i o  s o b r e  e l  
J u r a s i c o  de L u x e m b u r g o  ( 1 9 6 2 ) ,  y se c o n s i d e r a n  l a s  Z o n a s  P s e u d o ­
r a d i o s a  y A a l e n s i s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  T o a r c i e n s e ,  como h a n  h e c h o  
l o s  a u t o r e s  c u y a s  c o n c l u s i o n e s  b i o e s t r a t i g r a f i c a s  se u t i l i z a n .
Se p r e t e n d e ,  p o r  t a n t o ,  en e s t e  t r a b a j o  e l  e s t u d i o  de 
e s t a  i n t e r e s a n t e  f a u n a ,  que  p e r m i t a  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  de I n d o l e  
s i s t e m a t i c a ,  b i o e s t r a t i g r a f i c a  y p a l e o e c o l ô g i c a .
En e l  a s p e c t o  s i s t e m a t i c o  se p r e t e n d e  l a  d e s c r i p c i ô n  d e -  
t a l l a d a  de l o s  g é n e r o s  y e s p e c i e s  r e c o n o c i d o s ,  m e d i a n t e  e l  e s t u ­
d i o ,  en un m a r c o  p o b l a c i o n a l ,  de l o s  c a r a c t è r e s  e x t e r n o s  e i n t e g  
n o s  de l o s  i n d i v i d u o s .
L o s  o b j e t i v o s  b i o e s t r a t i g r a f i c o s  r e p r e s e n t a n  l a  c o n t i n u a  
c i ô n  de l o s  e s t u d i o s  de e s t e  t i p o  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  D r e s .  GOY y 
COMAS-RENGIFÜ en l o s  u l t i m o s  a n o s ,  r e f i e j a d o s  en GOY e t  a l . 
( 1 9 8 4 ) .  En e s t e  u l t i m o  t r a b a j o  se p r o p o n e  u na  e s c a l a  z o n a l  de 
b r a q u i ô p o d o s  p a r a  e l  L i a s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ;  que  se p r e ­
t e n d e  a h o r a  e x t e n d e r  a l  A a l e n i e n s e .
P o r  u l t i m o ,  e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  de i n d o l e  p a l e o b i o l ô g i c a  
e s t a n  e l  e s t u d i o  de l o s  f a c t o r e s  de v a r i a b i l i d a d  de l o s  b r a q u i ô ­
p o d o s  p r é s e n t e s  en l a  c u e n c a ;  y de su  r e l a c i ô n  p a l e o b i o g e o g r a f i -  
ca  con  l o s  de o t r a s  c u e n c a s  p r ô x i m a s .
I I . -  ANTECEDENTES
L o s  b r a q u i ô p o d o s  m e s o z o i c o s  son  c o n o c i d o s  d e s d e  a n t i g u o .  
H . M .  MUIR- l i iOQD (1 9 5 5 )  d e s c r i b e  i l u s t r a c i o n e s  r e f e r i d a s  a e s t o s  
f ô s i l e s  en o b r a s  de n a t u r a l i s t e s  como GESNER ( 1 5 6 5 )  y BAUHIN 
( 1 9 5 9 ) .
En E s p a n a ,  l a  p r i m e r a  c i t a  c o n o c i d a  de b r a q u i ô p o d o s  c o r r e g  
p o n d e  a l  " A p a r a t o  p a r a  l a  H i s t o r i é  N a t u r e l  E s p a n o l a "  d e l  P a d r e  
J .  TÜRRUBIA ( 1 7 5 4 ) ,  que  d i c e  en e l  c a p i t u l e  I I :
" E l  d i a  d i e z  de A g o s t o  d e l  a n o  de 1 7 5 0 ,  v i n i e n d o  de P a r i s  
p a r a  M a d r i d ,  l l e g u é  a c o m e r  a l  l u g a r  de A n c h u e l a ,  en e l  Sg 
n o r i o  de M o l i n a  de A r a g ô n . . .  En l a  p o s a d a  o b s e r v é ,  que  une  
m u c h a c h a  e s t a b a  j u g a n d o  a l a  " C h i n a  a l t a "  ( e s  j u e g o  de n i ­
n e s ,  que  en M é x i c o  l l a m a n  " L a s  M a t a t e n a s " ,  y en o t r a s  r e -  
g i o n e s  t i e n e  d i v e r s e  n o m b r e )  c o n  c i n c o  p i e d r a s  n o t a b l e m e n -  
t e  f i g u r a d a s ,  l a s  que  h a b i é n d o l e  p e d i d o ,  y s e r i a m e n t e  e x a -  
m i n a d o ,  s ô l o  c o n  e l  b é n é f i c i é  de un buen  l e n t e ,  h a l l é ,  
e r a n  c i n c o  c o n c h a s  e n t e r a s ,  que  c a d a  c u a l  u n i e  i n t i m a m e n t e  
a su c o m p a n e r a .  De s u e r t e ,  que  a u n q u e  f u e r o n  d i e z  l a s  ho -  
j a s ,  no se r e g i s t r a b a n  ya  mas que  c i n c o  c u e r p o s  de p i e d r a  
s o l i d i s i m a ,  p e r o  c on  u na  c l a r a  d i s t i n c i ô n  en c a d a  u n o  d e l  
p r i n c i p l e ,  p o r  d o n d e  en a l g u n  t i e m p o  se u n i a n  c on  m a n e j o .  
Q u i e r o  d e c i r ,  que  se c o n o c i a  e l  m u e l l e ,  y s u t u r a s  p o r  d o g  
de a b r i a  y c e r r a b a  e l  a n c i a n o  v i v i e n t e  a q u e l l a  c a s a ,  s e g u n  
l o s  o p o r t u n o s ,  y e c o n ô m i c o s  u s e s  de su n a t u r a l e z a .  C o n o c i  
q ue  a q u e l l a  p i e z a  p e r t e n e c i a  c l a r a m e n t e  a l o s  D i t o m a s ,  
" q u a e  g e m i n i s  c o n s t a n t  t e s t i s  ad c a r d i n e m  c o n e x i s " .  E s t a s  
s e  l l a m a n ,  y se c o n o c e n  p o r  " B i v a l v a s "  n o m b r e  l a t i n e ,  de 
q ue  u s a n  c o n  p r o p i e d a d  l o s  N a t u r a l i s t a s " .  ( p .  4 ) .
Mas t a r d e  c u e n t a  e l  a u t o r  como s a l i e r o n  p o r  mas c o n c h a s ,  
" v o l v i e n d o  en menos  de una  h o r a  c on  una  t a l e g u i l l a  l l e n a "  y t e r ­
m i n a :  " C o n  e s t e  i n v e n t e  a s e g u r o ,  que s i  a q u e l  d i a  c o m i ,  f u e  h a -  
c i e n d o  m a n j a r  de l a s  p i e d r a s "  ( p .  6 ) .
A l  f i n a l  de l a  o b r a  se i n c l u y e n  u n a s  e x c e l e n t e s  l a m i n a s  de 
e s t o s  " d i t o m a s " ,  l l a m a d o s  a v e c e s  " P a n z u d a s  o u m b i l i c a t a s "  ( L .  
9 ) ,  y a s o c i a d o s  a l a s  " T e r e b r a t u l a s , o C o n c ha  A n n o m i a "  en v a r i e s
c a s o s  ( L .  9 p r i n c i p a l m e n t e ) .  D e s g r a c i a d a m e n t e , e l  a u t o r  no da 
n o m b r e s  p a r t i c u l a r e s  a e s t a s  f i g u r a s ,  d o n d e ,  a v e c e s ,  se r e c o n o -  
c e n  c o n  f a c i l i d a d  e s p e c i e s  de R i n c h o n e l l a s , T e r e b r a t u l a s  y S p i -  
r i f e r i n a s ;  l i m i t a n d o s e  a r e f e r i r  a l g u n a s  f o r m a s  a n o m b r e s  de 
o t r o s  a u t o r e s ,  o d e s c r i b i e n d o l a s  s i m p l e m e n t e  en o t r o s  c a s o s .
Hubo  de p a s a r  un  s i g l o  d e s p u e s  de e s t a  o b r a  h a s t a  q ue  RO­
DRIGUEZ ( 1 8 5 1 )  y VERNEUIL y COULOMB ( 1 8 5 2 )  i d e n t i f i c a s e n  c l a r a ­
m e n t e  e l  J u r a s i c o  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  s e n a l a n d o  su  e x i s t e n  
c i a  y d i s t r i b u c i o n  g e o g r a f i c a .  P a r a  e s t o s  a u t o r e s  e x i s t e n  d o s  t r g  
mos p r i n c i p a l e s :  L i a s i c o  y O x f o r d i e n s e  mas O o l i t i c o .  VERNEUIL y 
COULOMB p r o p o r c i o n a n  ademas  una  l i s t a  de f ô s i l e s ,  e n t r e  l o s  que  
se  c i t a n  21 e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  j u r â s i c o s ,  i n c l u y e n d o  1 
( T e r e b r a t u l a  s p h a e r o i d a l i s  SOW.)  d e l  " I n f r a - O o l i t h e "  de A n c h u e l a ,  
A l b a r r a c l n ,  R o y u e l a  y V i l l a r  d e l  C a b o .  P a r t e  de e s t o s  b r a q u i ô p o ­
d o s  f u e r o n  e s t u d i a d o s  p o r  DESLONGCHAMPS ( 1 8 6 3 ) .
A e s t a s  o b r a s  s i g u i e r o n  o t r a s  de g e ô l o g o s  e i n g e n i e r o s  e s -  
p a n o l e s  q u e ,  en l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X ,  e s t u d i a r o n  e l  J u ­
r a s i c o  de d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  en su  ma-  
y o r i a  d e n t r o  de l o s  t r a b a j o s  de r e a l i z a c i ô n  d e l  Mapa G e o l ô g i c o  de 
E s p a n a ,  c o m e n z a d o s  en 1 8 4 9 .  Se p u e d e n  d e s t a c a r  l a s  o b r a s  de VIL_A 
NOVA ( 1 8 6 3 ) ,  DONAYRE ( 1 8 7 4 ) ,  ARANZAZU ( 1 8 7 7 ) ,  PALACIOS ( 1 8 7 9 ,
1 8 9 0 ,  1 892  ) ,  CASTEL (1881  ) ,  CORTAZAR y PATO ( 1 882 ) ,  SANCHEZ LOZA 
NO ( 1 8 8 4 ,  1 8 9 4 ) ,  CORTAZAR ( 1 8 8 5 ) ,  CALVO ( 1 8 9 3 )  y CALDERON ( 1 8 9 8 ) ,  
t o d a s  a l l a s  en u na  m i s ma  l i n e a  de d e s c r i p c i ô n  c a r t o g r a f i c a  g e n e ­
r a l  de p r o v i n c i a s  o r e g i o n e s  l i m i t a d a s  p o r  a s p e c t o s  no g e o l ô g i -  
c o s ,  c o n  l i s t a s  mas o menos  e x t e n s a s  de f ô s i l e s .
L o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  e s t r a t i g r a f i c o s  de d e t a l l e  p a r a  e l  
J u r a s i c o  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  s o n  l o s  de LARRAZET ( 1 8 9 6 )  y 
DEREIMS ( 1 8 9 8 ) ,  que  s i n t e t i z a n  y c o m p l e t a n  l o s  d a t o s  de l o s  a u t o  
r e s  a n t e r i o r e s .  LARRAZET,  en e l  S e c t o r  s e p t e n t r i o n a l  de l a  C o r d g  
l i e r a  ( p r o v i n c i a s  de B u r g o s ,  A l a v a  y L o g r o n o ) ,  d i s t i n g u e  t o d a s  
l a s  z o n a s  d e f i n i d a s  en l a  C u e nc a  A n g l o - N o r m a n d a  p a r a  e l  p e r i o d o  
de t i e m p o  e s t u d i a d o :  La  Zona  de D u m o r t i e r i a  r a d i o s a ,  de H a r p o c e -  
r a s  a a l e n s e ,  de H a r p o c e r a s  o p a l i n u m  ( t o d a s  é s t a s  i n c l u i d a s  en e l  
T o a r c i e n s e ) ,  de L u d w i g i a  m u r c h i s o n a e  y de L u d u i g i a  c o n c a v a  ( i n ­
c l u i d a s  en e l  B a j o c i e n s e ) .
P o r  su  p a r t e  DEREIMS p r o p o r c i o n a  una  s e r i e  de c o r t e s  b a s -
t a n t e  d e t a l l a d o s ,  t a n t o  l i t o l ô g i c a  como b i o e s t r a t i g r a f i c a m e n t e ,  
d e l  J u r a s i c o  d e l  S e c t o r  C e n t r a l  de l a  C o r d i l l e r a ,  r e c o n o c i e n d o  
l a s  m i s m a s  z o n a s  a p r o x i m a d a m e n t e  que  LARRAZET en e l  p a s o  L i a s -  
D o g g e r ,  c o n  e x c e p c i ô n  de l a  de H a r p o c e r a s  c o n c a v u m ,  que  c o n s i d é ­
r a  p u e d e  e s t a r  r e p r e s e n t a d a  p o r  c a p a s  no f o s i l i f e r a s  en e s t a  r e ­
g i o n .  T a m b i é n  o b s e r v a  e s t e  a u t o r  que  e l  J u r a s i c o  m e d i o  e s t a  b a s -  
t a n t e  m e j o r  d e s a r r o l l a d o  en l a  " C h a î n e  H e s p e r i q u e "  ( é q u i v a l e n t e  
a l a  Rama C a s t e l l a n a )  que  en l a  " C h a î n e  I b é r i q u e "  ( é q u i v a l e n t e  
a l a  Rama A r a g o n e s a ) .
E s t o s  t r a b a j o s  c o n s t i t u y e n ,  s i n  d u d a ,  l a  b a s e  de p a r t i d a  
de l o s  e s t u d i o s  e s t r a t i g r a f i c o s  p o s t e r i o r e s  s o b r e  e l  J u r a s i c o  de 
l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .
M i e n t r a s  en E s p a n a  se p r o d u c i a n  e s t o s  t r a b a j o s ,  c a r t o g r a -  
f i c o s  y e s t r a t i g r a f i c o s ,  en e l  r e s t o  de E u r o p e  se e s t a b a  a d q u i -  
r i e n d o  l o s  e s e n c i a l  d e l  c o n o c i m i e n t o  a c t u a l  s o b r e  a n a t o m i e  y em- 
b r i o l o g i a  de l o s  b r a q u i ô p o d o s .  D e s p u é s  de u na  p r i m e r a  e t a p a ,  e n ­
t r e  1 758  ( f e c h a  de l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  " S y s t è m e  N a t u r a e "  de L I N -  
NEO) y 1 8 5 0 ,  en que  l o s  b r a q u i ô p o d o s  j u r â s i c o s  f u e r o n  d e s c r i t o s  
y f i g u r a d o s  s i n  t e n e r  en c u e n t a  su p r o c e d e n c i a  y e d a d  p o r  J .  y 
J .  de C.  SÜWERBY ( 1 8 1 2 ,  1 8 4 5 )  en I n g l a t e r r a ,  SCHLOTHEIM ( 1 8 1 3 ) ,  
Z I ETEN ( 1 8 3 0 )  y VON BUCH ( 1 8 3 5 ,  1 8 3 8 )  en A l e m a n i a ,  y LAMARCK 
( 1 8 1 9 )  en F r a n c i a ,  e n t r e  o t r o s ;  en l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  
X I X  se  p r o d u c e n  una  s e r i e  de t r a b a j o s  que  v a n  a c o n s t i t u i r  l a  b g  
se  de l a  t a x o n o m i e  p o s t e r i o r  de l o s  b r a q u i ô p o d o s .  Es l a  é p o c a  de 
l a s  g r a n d e s  m o n o g r a f i a s ,  que  a b a r c a n  p a i s e s  e n t e r o s .  D e s t a c a n ,  
s i n  d u d a ,  en e s t e  p e r i o d o  l a s  o b r a s  de DAVIDSON (1851  - 1 8 8 4 )  en 
I n g l a t e r r a ;  QUENSTEDT ( 1 8 6 7  - 1 8 7 1 )  en A l e m a n i a ;  y DESL0NGCHAMP5 
(1 862  -  1 8 8 5 )  en F r a n c i a .
E l  r e f i e j o  en n u e s t r o  p a i s  de e s t e  p e r i o d o  de " e x p l o s i ô n "  
d e l  c o n o c i m i e n t o  p a l e o n t o l ô g i c o  es  l a  o b r a  de L u c a s  MALLADA 
( 1 8 7 5 - 1 8 9 1 ,  1 8 9 2 ,  1 9 0 2 ) ,  q u i e n  e f e c t u a  un c a t â l o g o  de t o d o s  l o s  
f ô s i l e s  c i t a d o s  h a s t a  e n t o n c e s  en E s p a n a ,  c o n  d e s c r i p c i o n e s  b a s -  
t a n t e  c o m p l e j a s  b a s a d a s  en e s t o s  g r a n d e s  t r a t a d o s .  C i t a  y d e s c r i ­
be e s t e  a u t o r  ( 1 8 8 5 )  90 e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  j u r â s i c o s ,  e n ­
t r e  l o s  que  se e n c u e n t r a n  26 p r o c é d a n t e s  de l a  " O o l i t a  i n f e r i o r "  
de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  Es e s t e  e l  p r i m e r  t r a b a j o  en q ue  e s t o s  
f ô s i l e s  se d e s c r i b e n ,  y h a b r â n  de p a s a r  30 a n o s  h a s t a  que  v u e l v a n  
a h a c e r s e  e s t a s  d e s c r i p c i o n e s , en l a s  o b r a s  de DATALLER ( 1 9 3 1 ,
1 9 4 8 )  y DUBAR ( 1 9 3 1 ) .
En e l  r e s t o  de E u r o p e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a c o n t i n u a c i ô n  
de l o s  g r a n d e s  t r a t a d o s  e m p i e z a n  a p u b l i c a r s e  n u m e r o s o s  t r a b a j o s  
en l o s  que  se  d e s c r i b e n  f a u n a s  c o n c r e t e s ,  l i m i t a d a s  p o r  a s p e c t o s  
g e o g r â f i c o s  y t e m p o r a l e s .  D e j a n d o  a p a r t é  l a s  o b r a s  de BUCKMAN 
( 1 9 1 8 )  y RÜLL I ER ( 1 9 1 6 - 1 9 1 9 )  de l a s  que  se  h a b l a r â  d e s p u é s ,  se 
p u e d e n  d e s t a c a r  p o r  su  i n t e r é s  en e l  p r é s e n t e  e s t u d i o  l o s  t r a ­
b a j o s  de SZAJNOCHA ( 1 8 7 9 ) ,  HAAS y PETRI  ( 1 8 8 2 ) ,  RGTHPLETZ ( 1 8 8 6 ) ,  
F I N K E L 5 T E I N  ( 1 8 8 8 ,  1 8 8 9 ) ,  80SE y F I N K E L S T E I N  ( 1 8 9 2 ) ,  80SE ( 1 8 9 7 ) ,  
y 8ENECKE ( 1 9 0 5 )  en C e n t r o e u r o p a ; PARONA y CANAVARI  ( 1 8 8 0 ) ,  DI  
STEFANO ( 1 8 8 4 ) ,  VACEK ( 1 8 8 6 ) ,  OE GREGORIO ( 1 8 8 6 )  y GRECO ( 1 8 9 9 ,  
1 9 0 0 )  en I t a l i e ;  CHOFFAT ( 1 8 8 0 ,  1 9 0 8 ,  1 9 4 7 )  en P o r t u g a l ;  BUCKMAN 
( 1 8 8 3 ,  1 8 8 6 ,  1 9 0 1 ,  1 9 1 0 ) ,  UPTON ( 1 8 9 9 ,  1 9 0 5 ) ,  RICHARDSON y UPTON 
( 1 9 1 3 )  y MUIR-UJOOD (1 9 3 9 ,  1 9 5 2 )  en I n g l a t e r r a ;  MARTELLI  (1 9 0 6 )  
en G r e c i a ;  L ISSAJOUS ( 1 9 1 2 ) ,  DE LA 8 0 U I L L E R I E  ( 1 9 2 0 ) ,  LANQUINE 
( 1 9 2 9 ) ,  ARCELIN y ROCHE ( 1 9 3 6 ) ,  ROCHE ( 1 9 3 9 ) ,  CHARLES ( 1 9 4 8 ,  
1 9 5 0 ) ,  DROT ( 1 9 5 2 )  y FRENEIX e t  a l . ( 1 9 5 6 )  en F r a n c i a ;  y VADASZ 
( 1 9 3 5 )  en H u n g r i a ;  a l o s  que  podemos  a n a d i r  FLAMAND ( 1 9 1 1 ) ,  DA-  
RE5TE DE LA CHAVANNE ( 1 9 2 0 ,  1 9 3 0 ) ,  GARDET y GERARD ( 1 9 4 6 )  y GOU­
RION ( i 9 6 0 )  en e l  N o r t e  de A f r i c a .
M e n c i ô n  a p a r t é  m e r e c e n  l a s  o b r a s  de ROLLI ER ( 1 9 1 6 - 1 9 1 9 ) ,  
y BUCKMAN ( 1 9 1 8 ) .  R O L L I E R ,  en su  " S y n o p s i s  d e s  S p i r o b r a n c h e s  
j u r a s s i q u e s  c e l t o s o u a b e s " ,  d e s c r i b e  y r e v i s a ,  c o n  s i n o n i m i a s  b a g  
t a n t e  c o m p l é t a s , u n a  g r a n  c a n t i d a d  de e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  
d e l  J u r a s i c o  e u r o p e o .  E l  c a r a c t e r  " u l t r a t i p o l o g i s t a "  d e l  a u t o r ,  
y e l  h e c h o  de h a c e r  l a s  r e v i s i o n e s  s o b r e  f i g u r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  
y no s o b r e  l o s  e j e m p l a r s  o r i g i n a l e s  en m u c h o s  c a s o s ,  d i s m i n u y e  
en c i e r t a  m e d i d a  e l  v a l o r  de e s t e  t r a b a j o ;  que  s i n  e m b a r g o  s u p o -  
ne u na  " r e o r g a n i z a c i ô n "  de l a  i n f o r m a c i ô n  c o n o c i d a  h a s t a  e n t o n c e s  
muy a t e n e r  en c u e n t a .
Una c r i t i c a  s i m i l a r ,  en c u a n t o  a l  e x a g e r a d o  t i p o l o g i s m o ,  
p o d r i a  h a c e r s e  d e l  t r a b a j o  de BUCKMAN. Tomando  como p r e t e x t o  l a  
d e s c r i p c i ô n  de u n a s  p o c a s  f o r m a s  b i r m a n a s ,  en e s t e  t r a b a j o  se  
p r o p o n e  una  n u e v a  c l a s i f i c a c i ô n  de l o s  b r a q u i ô p o d o s  j u r â s i c o s ,  
c o n  d o c e n a s  de n u e v o s  n o m b r e s ,  s o b r e  t o d o  a n i v e l  g e n é r i c o .  La 
" p u l v e r i z a c i ô n "  s i s t e m a t i c a  que  e s t a  c l a s i f i c a c i ô n  s u p o n e  ha s g  
do muy c r i t i c a d a  p o s t e r i o r m e n t e ,  p o r  su s e s g o  en c u a n t o  a l o s  c g  
r a c t e r e s  d i a g n ô s t i c o s  e l e g i d o s  y p o r  su  t e r m i n o l o g i a  e x c e s i v a -
m e n t e  c o m p l e j a .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  g é n e r o s  c r e a d o s  p o r  e s t e  a u t o r  
e s t a n  aun  v i g e n t e s  en su  m a y o r i a  ( c u a n d o  no n u e v a m e n t e  s u b d i v i -  
d i d o s )  y s e r r a  d i f i c i l  en e s t e  momen to  a p l i c a r  una  s i s t e m a t i c a ,  
a l  menos  p a r a  R h y n c h o n é l l i d o s  y T e r e b r a t u l i d o s , q u e  no e s t u v i e s e  
b a s a d a  en e l l o s .
P o r  l o  que  se r e f i e r e  a n u e s t r o  p a i s ,  l a s  u n i c a s  o b r a s  
s o b r e  b r a q u i ô p o d o s  j u r â s i c o s  q ue  se e s c r i b e n  en e s t e  p e r i o d o  son  
l a s  de BATALLER ( 1 9 3 1 ,  1 9 4 8 ) ,  s o b r e  l a s  S p i r i f e r i n a s  d e l  L i a s  
e s p a n o l ,  que  e n u m e r a  y o r d e n a ;  J IMENEZ DE CISNEROS ( 1 9 2 1 ,  1 9 2 3 ,  
1 9 2 4 ,  1 9 2 7 )  que  e s t u d i a  l o s  b r a q u i ô p o d o s  d e l  P r e b é t i c o  y S u b b é -  
t i c o  de A l i c a n t e  y M u r c i a ;  y DUBAR ( 1 9 3 1 ) .  Es é s t a  l a  u n i c a o b r a ,  
a u n q u e  r e f e r i d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l o s  b r a q u i ô p o d o s  d e l  L i a s  de 
C a t a l u n a ,  d o n d e  se h a c e  m e n c i ô n  a l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  y a l  Dog 
g e r  I n f e r i o r ,  a u n q u e  no se  l l e g a  a d e s c r i b i r  n i n g u n a  e s p e c i e p r g  
c e d e n t e  de e s t o s  n i v e l e s .  T a m b i é n  se  h a c e  r e f e r e n c i a  en e s t a  
o b r a  a l a  " F a c i è s  e s p a n o l a "  de b r a q u i ô p o d o s ,  s e g u n  un t é r m i n o  
a c u n a d o  p o r  CHOFFAT ( 1 8 8 0 ) ,  c o n  c a r a c t è r e s  s e n s i b l e m e n t e  d i s t i g  
t  os  a l o s  de l a s  f a u n a s  c e l t o - s u a b a s  y a l p i n a s  ( o r i g i n a l i d a d  ya 
s e n a l a d a  p o r  DESLONGCHAMPS).  E s t a  " F a c i è s  e s p a n o l a "  se e x t e n d e -  
r i a  d e s d e  P o r t u g a l  a P r o w e n z a  p o r  e l  b o r d e  N y E de l a  M e s e t a ,  
y s e g u n  DUBAR,  no se a c u s a  mas que  a p a r t i r  d e l  L i a s  M e d i o ,  c a ­
r a c t e r  i  z a n d o s e  p o r  una  e x t r e m a  a b u n d a n c i a  en e l  T o a r c i e n s e  de 
R h y n c h o n e l l a  b o u c h a r d i  D A V . ,  _R. m e r i d i o n a l i s  D E S L . ,  _R. b a t a l l e -  
r i  D U B . ,  _T. j a u b e r t i  D E S L . ,  y s o b r e  t o d o  s u s  v a r i e d a d e s  (DUBAR,  
1 9 3 1 ,  p .  4 ) .
En c u a n t o  a l  c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  d e l  J u r a s i c o  de l a  Cog 
d i l l e r a  I b é r i c a ,  en e s t a  m i sma  é p o c a  ( a n o s  20 y 3 0 )  se p u b l i c a n  
v a r i e s  t r a b a j o s ,  de l o s  que  se p u e d e n  c i t a r  JOLY ( 1 9 2 7 ) ,  FALLOT 
y BATALLER (1 9 2 7 ) ,  y d i v e r s e s  g e ô l o g o s  a l e m a n e s ,  d e s t a c a n d o  TRI_ 
CALINOS ( 1 9 2 8 )  y RICHTER y TEICHMULLER ( 1 9 3 3 ) ,  que  p r o f u n d i z a -  
r o n  en e l  e s t u d i o  de l a  c o r d i l l e r a ,  s i  b i e n  i n s i s t i e n d o  mas que 
n a d a  en l o s  a s p e c t o s  e s t r u c t u r a i e s  y de s i n t e s i s  e s t r a t i g r a f i c a .
En l o s  a n o s  40 y 5 0 ,  l a  r e a l i z a c i ô n  de mu ch as  de l a s  h o -  
j a s  1 : 5 0 . 0 0 0  d e l  Mapa G e o l ô g i c o  N a c i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  
C o r d i l l e r a  I b é r i c a  h a c e  que  m e j o r e  s u s t a n c i a l m e n t e  e l  c o n o c i m i e g  
t o  d e l  J u r a s i c o  de e s t a  r e g i ô n .  Una de l a s  c o n s e c u e n c i a s  de e s t o  
es  l a  p u b l i c a c i ô n  de v a r i e s  t r a b a j o s  en l o s  que  se  c i t a n y f i g u -  
r a n  b r a q u i ô p o d o s ,  s i  b i e n  de p a s a d a  y c o n  d e t e r m i n a c i o n e s  f r e -
c u e n t e m e n t e  e r r ô n e a s .  Se p u e d e n  c i t a r ,  como e j e m p l o ,  R I Ü S ,  GA- 
RRIDO y ALMELA ( 1 9 4 4 ) ,  BARTRINA y GEA ( 1 9 5 4 ) ,  y f u n d a m e n t a l m e n ­
t e  CASTELL ,  DE LA CONCHA y DE LA R EV I L L A  ( 1 9 5 5 ) ,  que  l l e g a n  a 
f i g u r a r  v a r i a s  e s p e c i e s .
V o l v i e n d o  a l  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  e s t o s  a n o s  de a c u m u l a -  
c i ô n  de i n f o r m a c i ô n  c o n d u c e n  a un n u e v o  p e r i o d o  de s i n t e s i s ,  que  
se  m a n i f i e s t a  ( a l  i g u a l  que  en 1 8 6 0 - 8 0 )  en l a  r e d a c c i ô n  de g r a n  
d e s  t r a t a d o s .  D e s t a c a  e l  " T r a i t é  de P a l é o n t o l o g i e "  f r a n c é s  ( P I -  
VETEAU,  1 9 5 2 ) ,  e l  " O s n o v y  P a l e o n t o l o g i i "  r u s o  (ORLOV,  1 9 6 0 )  y ,  
s o b r e  t o d o ,  e l  " T r e a t i s e  on I n v e r t e b r a t e  P a l e o n t o l o g y "  a n g l o -  
a m e r i c a n o  (MOORE, 1 9 6 5 ,  l a  p a r t e  de b r a q u i ô p o d o s ) .  En l o s  t r è s  
c a s o s ,  se t r a t a  de i n t e n t e s  de r e c o p i l a c i ô n  y o r d e n a m i e n t o  de 
l a  i n f o r m a c i ô n  muy a m b i c i o s o s ,  c o n  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  p a r a  c a d a  
c a p i t u l e .  En l o  que  se r e f i e r e  a l o s  b r a q u i ô p o d o s ,  e l  t r a t a d o  
f r a n c é s  e s t a  c o o r d i n a d o  p o r  J .  ROGER y e l  r u s o  p o r  T . N .  SARICH_E 
VA;  m i e n t r a s  que  e n e l a n g l o - a m e r i c a n o  p a r t i c i p a n  19 e s p e c i a l i s t a s  
de t o d o  e l  m u n d o ,  h a b i e n d o  s i d o  r e d a c t a d o s  p o r  D . V .  AGER ( R h y n -  
c h o n e l l i d a )  y H . M . MUIR-UJOOD ( T e r  e b r a t  u l  i d a  ) l o s  g r u p o s  e s t u d i g  
d o s  en e s t a  T e s i s .  T a m b i é n  p a r t i c i p a n  de e s t e  e s p i r i t u  de s i n t g  
s i s  m o n o g r a f i a s  como l a s  de AGER ( 1 9 5 6 - 6 7 )  s o b r e  l o s  R h y n c h o n é ­
l l i d o s  d e l  L i a s  b r i t â n i c o ,  y o b r a s  de r e c o p i l a c i ô n  b i b l i o g r a f i -  
ca  como ALMERA5 ( 1 9 6 4 ) ,  p o r  c i t a r  e j e m p l o s  que  a f e c t a n  a l  t e m a  
de e s t u d i o .
E s t o s  t r a b a j o s  s o n ,  en r e a l i d a d ,  l a  b a s e  de p a r t i d a  p a r a  
l a s  r e v i s i o n e s  s i s t e m a t i c a s  que  se  h i c i e r o n ,  se s i g u e n  h a c i e n d o ,  
a c o n t i n u a c i ô n ,  en o b r a s  como AGER, CHILDS y PEARSON (1 9 7 2 )  p a r a  
l o s  R h y n c h o n é l l i d o s  m e s o z o i c o s ,  DELANCE ( 1 9 7 4 )  p a r a  l o s  Z e i -  
l l é r i d o s  d e l  L i a s  de E u r o p e  O c c i d e n t a l  o COOPER ( 1 9 8 3 )  p a r a  l o s  
T e r e b r a t u l i d o s  m e s o z o i c o s  y c e n o z o i c o s ;  h a b i e n d o  c o n s e g u i d o  h o -  
m o g e n e i z a r  en g r a n  m e d i d a  l a  t a x o n o m i e  de l o s  t r a b a j o s  p o s t e r i g  
r e s  en t o d o  e l  mundo ( c o n  e x c e p c i ô n ,  q u i z a s ,  de l o s  a u t o r e s  s o -  
v i é t i c o s ) .
A l  i g u a l  q ue  o c u r r i e r a  c o n  l o s  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  e s t o s  
g r a n d e s  t r a t a d o s  t a m b i é n  t i e n e n  un r e f l e j o  en  E s p a n a  en l a  " P a ­
l é o n t o l o g i e "  de B.  MELENDEZ,  de l a  que  han  a p a r e c i d o  h a s t a  l a  
f e c h a  l o s  d o s  p r i m e r o s  t o m o s .  En e l  p r i m e r o  ( 1971  ) ,  s o b r e  g e n e -  
r a l i d a d e s  e i n v e r t e b r a d o s , se  i n c l u y e n  l o s  b r a q u i ô p o d o s  c o n  un 
t r a t a m i e n t o  i n s p i r a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  en e l  " T r a i t é "  d e P I V E T E A U
( 1 9 5 2 ) ,  s i n  a c e p t a r  l a  m a y o r i a  de l o s  t a x o n e s  de BUCKMAN ( 1 9 1 8 )  
y a u t o r e s  p o s t e r i o r e s  r e c o g i d o s  en MOORE (1 9 6 5 ) ,  que  a q u i  s on  i g  
c l u i d o s  en l o s  g é n e r o s  " o m n i b u s "  R h y n c h o n e l l a  y T e r e b r a t u l a .
En l o s  u l t i m o s  a n o s ,  e l  n u m é r o  de t r a b a j o s  s o b r e  b r a q u i g  
p o d o s  j u r â s i c o s  ha c r e c i d o  n o t a b l e m e n t e  en t o d a  E u r o p e  y e l  Nog 
t e  de A f r i c a ;  s i  b i e n  s o n  muy e s c a s o s  l o s  que  t r a t a n  d e l  A a l e -  
n i e n s e  en c o n c r e t e ,  y p r a c t i c a m e n t e  n i n g u n o  r e f e r e n t e  a l a  C o r ­
d i l l e r a  I b é r i c a .
En e l  N o r t e  de A f r i c a ,  ROUSSELLE ( 1 9 6 5 ,  1 9 6 7 ,  1 9 7 0 , 1 9 7 3 a  
y b , e n t r e  o t r o s )  ha d e s c r i t o  n u m e r o s a s  e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o ­
d o s  d e l  T o a r c i e n s e  y d e l  D o g g e r  I n f e r i o r  de M a r r u e c o s  ( A t l a s  Mg 
d i e  y A l t o )  c o n  a l g u n o s  t r a b a j o s  t a m b i é n  s o b r e  f a u n a  d e l  T o a r ­
c i e n s e  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  ( ROUSSELLE, 1 9 7 5 a  y b ) .
En F r a n c i a ,  ALMERAS ( 1 9 7 1 )  h a e s t u d i a d o  l o s  T e r e b r a t u l i ­
d o s  d e l  D o g g e r  de l a  r e g i ô n  de L y o n ,  r e v i s a n d o  p r o f u n d a m e n t e  l a  
s i s t e m a t i c a  d e l  g r u p o  y a p o r t a n d o  s i n o n i m i a s  muy c o m p l é t a s .  Deg 
c r i b e  e s t e  a u t o r  26 g é n e r o s ,  v a r i o s  de e l l o s  n u e v o s ,  que  a b a r ­
c a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e s d e  e l  B a j o c i e n s e  M e d i o  a l  C a l l o v i e n s e  
M e d i o .  De e da d  p a r c i a l m e n t e  a a l e n i e n s e  d e s c r i b e  L o b o i d o t h y r i s  
BUCKMAN, D u n d r i t h y r i s  n o v .  g e n . ,  S t r o u d i t h y r i s  BUCKMAN, y F e -  
r r y t h y r i s  n o v .  g e n .
P o s t e r i o r m e n t e ,  e s t e  mi smo a u t o r  (ALMERAS,  1 9 7 9 a  y b )  r g  
v i s a  e l  g é n e r o  a a l e n i e n s e  R h y n c h o n e l l o i d e a  BUCKMAN y s u s  r e l a -  
c i o n e s  c o n  H o m o e o r h y n c h i a  BUCKMAN, g é n e r o s  ambos  p r é s e n t a s ,  en 
l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  en e s t a  e d a d .
ALMERAS y PEYBERNES ( 1 9 7 9 )  e s t u d i a n  u n a  f a u n a  de b r a q u i g  
p o d o s  d e l  D o g g e r  en l o s  P i r i n e o s  N a v a r r o - L a n g u e d o c i e n s e s , que  
i n c l u y e  v a r i a s  l o c a l i d a d e s  e s p a n o l a s .  D e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  
d e s c r i b e n  R h y n c h o n e l l o i d e a  r u t h e n e n s i s  ( R E Y NE S ) ,  G l o b i r h y n c h i a  
c f .  b u c k m a n i  (UPTON)  y L o b o t h y r i s  h a v e s f i e l d e n s i s  ( D A V . )  y d e l  
A a l e n i e n s e  D u n d r i t h y r i s  p e r o v a l i s  ( S O W . ) ,  M o n s a r d i t h y r i s  t r i l i -  
n e a t a  (YOUNG y B I R D ) ,  " T e r e b r a t u l a " i n f r a o o l i t h i c a  D E S L . ,  E u i -  
d o t h y r i s  e x t e n s a  B U C K . ,  L o b o i d o t h y r i s  s p . ,  L_. c l e m i n s h a w i  (RO­
L L I E R ) ,  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  ( D A V . )  y R h y n c h o n e l l o i d e a  s u b -  
a n q u l a t a  ( D A V . ) ,  t o d o  e l l o  en l a  p a r t e  f r a n c e s a ;  m i e n t r a s  que  
en l a  p a r t e  e s p a n o l a  s ô l o  e n c u e n t r a n  de e s t a  e d a d  H o m o e o r h y n c h i a  
c y n o c e p h a l a  ( R I C H A R D ) ,  " T e r e b r a t u l a " s p .  y S t o l m o r h y n c h i a  s p .
P o r  u l t i m o ,  ALMERAS y MOULAN ( 1 9 7 9 )  e x p o n e n  l a  d i s t r i b u ­
c i o n  e s t r a t i g r a f i c a  de l o s  T e r e b r a t u l i d o s  y Z e i l l é r i d o s  d e l  
L i a s  y d e l  D o g g e r  de l a  r e g i o n  de T o u l o n ;  y p o s t e r i o r m e n t e  ( A L ­
MERAS y MOULAN, 1 9 8 2 )  e s t u d i a n  c o n  d e t a l l e  l o s  T e r e b r a t u l i d o s  
l i a s i c o s  de e s t e  m i s mo  a r e a ,  de g r a n  s i m i l i t u d  f a u n i s t i c a  con  
l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  En e s t a  o b r a  se  h a c e n  c o n s i d e r a c i o n e s  s i g  
t e m a t i c a s  y f i l o g e n é t i c a s  y se d e s c r i b e n  v a r i a s  e s p e c i e s  de g r a n  
i n t e r é s  p a r a  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .  E n t r e  é s t a s  u l t i m a s  S t r o u d i -  
t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( D E S L . )  y £ .  s t e p h a n o i d e s  n o v .  s p .  E s t o s  
m i s m o s  a u t o r e s  (ALMERAS y MOULAN, 1 9 8 5 )  h an  d e s c r i t o  r e c i e n t e -  
m e n t e  una  n u e v a  e s p e c i e  de L o b o i d o t h y r i s  d e l  A a l e n i e n s e  de P r o -  
v e n z a .
A p a r t é  de e s t o s  t r a b a j o s ,  c u y a  p r o x i m i d a d  g e o g r a f i c a  s u ­
p o n e  un i n t e r é s  d i r e c t e  p a r a  e s t a  T e s i s ,  se p u e d e n  c i t a r  a l g u ­
n o s  o t r o s  mas a i e j a d o s  que  t a m b i é n  t r a t a n  s o b r e  b r a q u i ô p o d o s  a g  
l e n i e n s e s ,  como T A D D E I -  RUGGIERO ( 1 9 6 6 )  y FERRARI  y MANARA 
( 1 9 7 2 )  en I t a l i a ,  IORDAN ( 1 9 6 6 )  y PREDA ( 1 9 6 7 )  en R u m a n i a  y 
TCHOUMATCHENCO ( 1 9 7 8  a y b ,  1 9 8 3 )  en B u l g a r i a .
P o r  l o  que  se r e f i e r e  a l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  y a r e a s  
p r ô x i m a s  ( e x c l u y e n d o  B é t i c a s ) ,  d e s d e  1955  h a s t a  e l  mo me n t o  p r é ­
s e n t e  se h an  e s c r i t o  v a r i e s  t r a b a j o s  que i n t e r e s a n  a l  p r é s e n t e  
e s t u d i o .  La m a y o r i a  de e l l o s  t r a t a n  s o b r e  l o s  a b o n d a n t e s  b r a q u i g  
p o d o s  d e l  L i a s ,  ya d e s c r i t o s  en p a r t e  p o r  DESLONGCHAMPS y DUBAR, 
l l e g a n d o  en a l g u n o s  c a s o s  a i n c l u i r  f o r m a s  a a l e n i e n s e s .
DAHM ( 1 9 6 5 )  e s t u d i a  e l  J u r a s i c o  de l a  C o r d i l l e r a  C a n t a -  
b r i c a  O r i e n t a l  ( p r o v i n c i a s  de S a n t a n d e r  y A l a v a ) ,  c i t a n d o  n ume­
r o s a s  e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  que  no d e s c r i b e  n i  f i g u r a  en n i g  
gun  c a s o .  En e l  " U n t e r - B a j o c i u m "  ( Z o n a s  de O p a l i n u m ,  S c i s s u m  y 
M u r c h i s o n a e )  c i t a ;  R h y n c h o n e l l a  m e r i d i o n a l i s  D E S L . ,  £ .  e d w a r d s i  
CHAP,  y DEW. ,  £ .  ( F l a b e l l i r h y n c h i a ) l o t h a r i n q i c a  (HAAS y P E T R I ) ,  
£ .  (F_. ) a f f .  a u r  i c u l i f  e r a  ( R I C H ,  y WALKER) ,  £ .  ( G r a n u l i r h y n c h i a ) 
q r a n u l a t a  ( UP T O N ) ,  JR. s p p . ,  T e r e b r a t u l a  f e r r y i  D E S L . ,  JT. a r c e l i -  
n i  L I S S .  , %,  v e n t r i c o s a  Z I ETEN Y T_. s p p .
BEHMEL y GEYER ( 1 9 6 6 )  r e v i s a n  l a  f a u n a  d e l  L i a s  de A l b a -  
r r a c i n  ( T e r u e l ) ,  c o n  u n a  l i s t a  de f ô s i l e s  que  i n c l u y e  27 e s p e ­
c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  y v a r i a s  f i g u r a s .
DELANCE ( 1 9 6 9 )  e s t u d i a  en p r o f u n d i d a d  v a r i a s  e s p e c i e s  de 
b r a q u i ô p o d o s  d e l  L i a s  de C a t a l u n a ,  c on  l a  a n a d i d u r a  de a l g u n o s
e j e m p l a r e s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .
MOUTERDE ( 1 9 7 1 a )  a n a l i z a  l o s  d o m i n i o s  f a u n i s t i c o s  de l o s  
b r a q u i ô p o d o s  l i a s i c o s  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a ,  d i s t i n g u i e n d o  en 
e l  L i a s  S u p e r i o r  una  " f a c i e s  v a s c a " ,  c o n  c a r a c t è r e s  p r ô x i m o s  a 
l o s  de l a s  r e g i o n e s  c e l t o - s u a b a s ;  un " d o m i n i o  e s p a n o l " ,  que  i g  
c l u i r i a  l o s  b o r d e s  0 ,  IMO y E de l a  M e s e t a ;  y un " d o m i n i o  a l p i -  
n o "  p a r a  l a s  C o r d i l l e r a s  B é t i c a s .  Con e s t o ,  c o n c r e t s  l a s  i d e a s  
ya  e x p u e s t a s  de CHOFFAT y de DUBAR.
E l  m i s m o  a u t o r  (MOUTERDE,  1 9 7 1 b )  d e s c r i b e  un c o r t e  de 
L i a s  e n t r e  T e r u e l  y Z a r a g o z a ,  c i t a n d o  en é l  u na  a b u n d a n t e  f a u n a  
q ue  i n c l u y e  30 e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s .
GOY y ROBLES (1971  ) e x p o n e n  l a  d i s t r i b u c i ô n  e s t r a t i g r a -  
f i c a  de n u m e r o s o s  b r a q u i ô p o d o s  l i a s i c o s  y a a l e n i e n s e s  en e l  NE 
de G u a d a l a j a r a .  En e l  i n t e r v a l s  de t i e m p o  a q u i  c o n s i d e r a d o  ( Z o ­
n a s  de L e v e s q u e i ,  A a l e n s i s ,  O p a l i n u m ,  M u r c h i s o n a e  y C o n c a v u m)  
r e c o n o c e n  l a  p r e s e n c i a  de s ô l o  3 e s p e c i e s ;  E p i t h y r i s  s ubmax  i -  
1 l a t a  ( D A V . ) ,  L o b o t h y r i s  p e r o v a l i s  ( SOW. )  y " T e r e b r a t u l a "  i n ­
f r a o o l i t h i c a  DESL.  P a r a  e l  c o n j u n t o  de l a  f a u n a  e s t u d i a d a  o b s e r  
v a n ,  a d e m a s ,  e s t o s  a u t o r e s  una  g r a n  v a r i a b i l i d a d  i n t r a e s p e c i f i -  
c a ,  c o m p a t i b l e  c o n  l a  e x i s t e n c i a  de p e s o s  i n t e r m e d i o s  e n t r e  v a ­
r i a s  e s p e c i e s  y de n u m e r o s o s  c a s o s  de h o m o m o r f i s m o . I n d i c a n ,  
a s i m i s m o ,  e l  e s t u d i o  e s t a d i s t i c o  como e l  m e j o r  m é t o d o  p a r a  l a  
d e l i m i t a c i ô n  de l a s  e s p e c i e s ;  a f i r m a n  q ue  a l g u n a s  de l a s  e s p e ­
c i e s  p u e d e n  s e r  b u e n o s  f ô s i l e s  e s t r a t i g r a f i c o s ,  b a s a n d o s e  en l a  
c o r t a  e x i s t e n c i a  de m u ch as  de e l l a s ;  y o b s e r v a n  t a m b i é n  en l o s  
d i f e r e n t e s  y a c i m i e n t o s  una  r e l a c i ô n  e n t r e  l a  p r o f u n d i d a d  y l a  
f o r m a  de l a  c o n c h a .
M O R I L L O - VELARDE y MELENDEZ- H E V I A  (1 9 7 2 )  d e s c r i b e n  un c o g  
t e  de J u r a s i c o  y C r e t a c i c o  en l a s  p r o x i m i d a d e s  de San L e o n a r d o  
( B u r g o s - S o r i a ) ,  c i t a n d o  v a r i a s  e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  a s o c i a -  
d a s  c o n  a m m o n i t e s  a a l e n i e n s e s ;  R h y n c h o n e l l a  t e t r a h e d r a  SOW. ,
R_. m e r i d i o n a l i s  D E S L . ,  T e r e b r a t u l a  e d w a r d s i  DAV.  y JT. c o r n u t a  
SOW. ,  s i  b i e n  n i n g u n a  de e l l a s  t i e n e  e d a d  a a l e n i e n s e  en r e a l i ­
dad  .
SUAREZ-VEGA ( 1 9 7 4 )  e s t u d i a  e l  J u r a s i c o  de A s t u r i a s ,  con  
v a r i a s  c i t a s  de b r a q u i ô p o d o s .  En l a  Zona  L e v e s q u e i  r e c o n o c e  l a  
p r e s e n c i a  en l a  r e g i ô n  de A c a n t o t h y r i s  c f .  o l i q a c a n t a  (BRANCO) y
" R h y n c h o n e l l a "  s p . ;  en l a  Zona  A a l e n s i s  de " £ . "  c f .  o p a l i n a  
( QU E N S . )  y " £ . "  a f f .  i n f i r m a  ( R G T H P . ) ;  en l a  Zona  O p a l i n u m  de 
" £ . "  s p . ;  en l a  Zona  M u r c h i s o n a e  de S p h a e r o i d o t h y r i s  g r .  s p h a e ­
r o i d a l i s  ( s o w . ) ,  " £ . "  s p . ,  H o m o e o r h y n c h i a  a f f .  c y n o c e p h a l a  
( R I C H . )  y Z e i l l e r i a  s h a r p h e i  CHGFF. ;  y en l a  Zona  C o n c av u m de 
" R . "  s p .
GOY ( 1 9 7 4 ) c o n f i r m a  l a  e x i s t e n c i a  en l a  m i t a d  n o r t e  de 
l a  Rama C a s t e l l a n a  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  de 16 g é n e r o s  de 
b r a q u i ô p o d o s  l i a s i c o s  y a a l e n i e n s e s ,  f i g u r a n d o  y d i s c u t i e n d o  mas 
de 90 f o r m a s .  I n c l u y e  un c u a d r o  c o n  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a s  p r i n ­
c i p a l e s  e s p e c i e s  en r e l a c i ô n  c on  l a s  z o n a s  de a m m o n i t e s ,  c o m p r o  
b a n d o  l a  u t i l i d a d  b i o e s t r a t i g r a f i c a  de e s t e  g r u p o  p a r a  u n a  c u e n ­
ca  d e t e r m i n a d a .  En e l  p e r i o d o  de t i e m p o  e s t u d i a d o  en e s t e  t r a b a ­
j o  r e c o n o c e  8 e s p e c i e s ;  T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  O E S L . ,  T . p e ­
r o v a l i s  SOW.,  T_. a f f .  s t e p h a n i  O A V . ,  _T. s u b m a x i l a t a  O A V . ,  T_. 
s u b m a x i 1 l a t a  OAV.  i n  CHOFFAT,  A u l a c o t h y r i s  s p .  C,  H o m o e o r h y n c h i a  
c y n o c e p h a l a  ( R I C H . )  y R h y n c h o n e l l a  ( H o m o e o r h y n c h i a ? )  s p .  I .  E s -  
t a b l e c e  e s t e  a u t o r ,  a d e m a s ,  8 f a u n i z o n a s  de b r a q u i ô p o d o s ;  de l a s  
c u a l e s  l a  u l t i m a  c o r r e s p o n d e  a l a  Zona  A a l e n s i s  y e l  A a l e n i e n s e ,  
c a r  a c t e r  i  z a da  p o r  JT. a f f .  p e r o v a l i s  y H_. g r .  c y n o c e p h a l a .
OELANCE ( 1 9 7 4 ) e s t u d i a  l o s  Z e i l l é r i d o s  d e l  L i a s  de E u r o ­
pe O c c i d e n t a l ,  i n c l u y e n d o  v a r i a s  e s p e c i e s  p r o c e d e n t e s  de l a  C o r ­
d i l l e r a  I b é r i c a .  En c o n c r e t e ,  f i g u r a  e j e m p l a r e s  de y a c i m i e n t o s  
e s p a n o l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 7 e s p e c i e s  l i a s i c a s ,  r e f i r i é n d o s e  
a a l g u n a s  o t r a s  en e l  t e x t e .  F i g u r a ,  a d e m a s ,  e j e m p l a r e s  de 3 e s ­
p e c i e s  d e l  A a l e n i e n s e ;  Z e i l l e r i a  s h a r p e i  CHOFFAT de P o r t u g a l ,
_Z. ( C i n c t a  ) a n q l i c a  (OPPEL)  de l a  Zona  M u r c h i s o n a e  de I n g l a t e r r a  
y A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  ( O A V . )  de l a  Zona  O p a l i n u m  d e l  m i s m o  p a i s .  
C o n f i r m a  e s t e  a u t o r  l a  p r e s e n c i a  de un " O o m i n i o  e s p a n o l "  de b r a ­
q u i ô p o d o s ,  r e c o n o c i b l e s  d e s d e  e l  O o m e r i e n s e ,  y o b s e r v a  q ue  l o s  
c a m b i o s  p a l e o g e o g r a f i c o s  d e l  l i m i t e  L i a s - O o g g e r  a f e c t a n  a l o s  
b r a q u i ô p o d o s  en m a y o r  m e d i d a  que  a l o s  d e l  l i m i t e  T r i â s i c o - L i a s , 
a l  e s t a r  l a  f a u n a  ya  d i v e r s i f i c a d a  en a q u e l .  J u s t i f i c a  de e s t a  
m a n e r a  l a  p o b r e z a  de l a  f a u n a  de b r a q u i ô p o d o s  d e l  T o a r c i e n s e  S u ­
p e r i o r  en t o d a  E u r o p a  y N o r t e  de A f r i c a .
COMAS-RENGIFO y GOY ( 1 9 7 5 )  e s t u d i a n  l a  f a u n a  de a m m o n i t e s  
y b r a q u i ô p o d o s  de 4 c o r t e s  d e l  J u r a s i c o  I n f e r i o r  y M e d i o  en e l  
S e c t o r  C e n t r a l  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  p r e s t a n d o  e s p e c i a l  a t e g
c i ô n  a l a  d i s t r i b u c i ô n  e s t r a t i g r a f i c a  de l o s  b r a q u i ô p o d o s  mas 
f r e c u e n t e s ,  que  f i g u r a n  y d e s c r i b e n .  E n t r e  é s t o s  e s t a n  " T e r e b r a ­
t u l a " a f f .  p e r o v a l i s  SOW.,  p r e s e n t s  d e s d e  l a  Zona  I n s i g n e  h a s t a  
l a  Zo na  O p a l i n u m ,  y " % .  "  s u b m a x i l l a t a  DAV.  i n  CHOFFAT de l a s  Z o ­
n a s  T h o u a r s e n s e  a P s e u d o r a d i o s a .
E s t o s  m i s m o s  a u t o r e s  (COMAS-RENGIFO y GOY, 1 9 7 8 )  d e s c r i ­
b e n  un c o r t e  de P l i e n s b a c h i e n s e  y T o a r c i e n s e  en l a  S i e r r a  P a l o m g  
r a  ( T e r u e l ) ;  c i t a n d o ,  e n t r e  o t r a s  n u m e r o s a s  e s p e c i e s  de a m m o n i ­
t e s  y b r a q u i ô p o d o s ,  £ .  c y n o c e p h a l a  ( R I C H . ) ,  " £ . "  s u b m a x i l l a t a  
DAV.  i n  CHOFF.  y £ .  b l a k e i  ( D A V . )  en l a  Zona  P s e u d o r a d i o s a .
CALZADA y DELANCE ( 1 9 7 6 )  y CALZADA (1976,  1981 , 1983,  1984) ,  
e s t u d i a n  v a r i a s  e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  d e l  T o a r c i e n s e  de l a  
C o r d i l l e r a  I b é r i c a  y de C a t a l u n a .
CLUTSON (1 9 7 9 ,  i n é d . )  e s t u d i a  u na  a b u n d a n t e  f a u n a  de b r a ­
q u i ô p o d o s  d e l  L i a s  de l o s  P i r i n e o s  de L é r i d a ,  c o n  f r e c u e n t e s  r e -  
f e r e n c i a s  a l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  En l a  p a r t e  mas a l t a  e s t r a t g  
g r a f i c a m e n t e  de su e s t u d i o  ( d e s d e  l a  Zo na  I n s i g n e  a l a  Zona  O p a ­
l i n u m )  e n c u e n t r a ;  H_, c y n o c e p h a l a  ( R I C H . ) ,  R h y n c h o n e l l o i d e a  e p i -  
l i a s i n a  ( L E Y M E R I E ) ,  R h y n c h o n e l l o i d e a  s p .  y P t y c t o t h y r i s  ( ? )  s p .  
P r o p o n e ,  a s i m i s m o ,  e s t e  a u t o r  una  b i o z o n a c i ô n  de b r a q u i ô p o d o s  p g  
r a  e l  i n t e r v a l s  P l i e n s b a c h i e n s e - A a l e n i e n s e  I n f e r i o r ,  c on  u na  b i g  
z o n a  de £ .  c y n o c e p h a l a  p a r a  l a s  Z o n a s  I n s i g n e  y A a l e n s i s ,  y o t r a  
de P t y c t o t h y r i s  ( ? )  s p .  y £ .  e p i l i a s i n a  p a r a  e l  t e c h o  de l a  Zona  
A a l e n s i s  y l a  Zona  O p a l i n u m .
GARCIA- JORAL ( 1 9 81  i n é d . )  e s t u d i a  l o s  b r a q u i ô p o d o s  d e l  
T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  d e l  S e c t o r  C e n t r a l  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  
r e c o n o c i e n d o  8 e s p e c i e s  que  c a r a c t e r i z a  y d e s c r i b e .
E l  m i smo  a u t o r  ( G A R C I A - J O R A L ,  1 9 8 3 )  e s t u d i a  c on  d e t a l l e  
u na  de e s t a s  e s p e c i e s :  R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  n .  s p . ,  r e v i s a n d o  
l o s  c a r a c t è r e s  d i a g n ô s t i c o s  d e l  g é n e r o  R h y n c h o n e l l o i d e a .
COMAS-RENGIFO ( 1 9 8 2 )  e s t u d i a  en su  T e s i s  D o c t o r a l ,  s o b r e  
e l  P l i e n s b a c h i e n s e  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  n u m e r o s a s  e s p e c i e s  
de b r a q u i ô p o d o s  de e s t e  p i s o ,  de l o s  q ue  e x p o n e  l a  d i s t r i b u c i ô n  
g e o g r a f i c a  y e s t r a t i g r a f i c a .
GARCIA- JORAL y GOY ( 1 9 8 4 )  o b s e r v a n  q ue  l a  f a u n a  de b r a ­
q u i ô p o d o s  d e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  d e l  S e c t o r  C e n t r a l  de l a  C o r -
d i l l e r a  I b é r i c a  es  p o b r e  en d i v e r s i d a d  y de a m b i t o  l o c a l ,  c o n  
u n a s  c a r a c t e r 1 s t i c a s  ( p o l i m o r f i s m o , g r e g a r i s m o  y g e n e r a l i s m o )  
q ue  r e l a c i o n a n  c o n  un m e d i o  a m b i e n t e  i n e s t a b l e  en e s a  é p o c a .  
C o n c l u y e n  q ue  e s t a  s i t u a c i o n  p u e d e  h a b e r  p r o v o c a d o  l a  r e n o v a ­
c i ô n  f a u n i s t i c a  que  e x p é r i m e n t a  e l  g r u p o  en e s t a  e d a d ,  c o n  a l g o  
de a n t i c i p a c i ô n  r e s p e c t e  a o t r a s  c u e n c a s  e u r o p e a s .
GOY, COMAS-RENGIFO y GARCIA-JORAL ( 1 9 8 4 )  h a c e n  u na  p r o -  
p u e s t a  de b i o z o n a c i ô n  p a r a  e l  c o n j u n t o  de l a  f a u n a  l i a s i c a  de 
b r a q u i ô p o d o s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  d e s c r i b i e n d o  p a r a  e l l o  l a  
d i s t r i b u c i ô n  e s t r a t i g r a f i c a  de 66 e s p e c i e s .  En e l  i n t e r v a l s  de 
t i e m p o  que  se  e s t u d i a  d e f i n e n  2 z o n a s :
-  La  Zona  de I n f r a o o l i t h i c a ,  c u y a  e s p e c i e  i n d i c e  es  S t r o u ­
d i  t h y  r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( D E S L . ) ,  a b a r c a  d e s d e  l a  Zona  T h o u a r s e n ­
se  ( S u b z o n a T h o u a r s e n s e ) a l a  Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  A a l e n s i s ) ,  
c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  de p o c a s  e s p e c i e s  a s o c i a d a s  c on  
g r a n  c a n t i d a d  de i n d i v i d u o s  c a d a  u n a .  E s t a s  e s p e c i e s  a s o c i a d a s  
s o n :  R h y n c h o n e l l o i d e l l a  m a r i n i  ROUSSELLE,  R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  
G A RCI A- JORAL ,  T e l o t h y r i s ? j a u b e r t i  d e p r e s s a  ( D U B . ) ,  S t r o u d i t h y -
r i  s s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MOUL . ,  L o b o i d o t h y r i s  n .  s p .  y A u l a c o t h y ­
r i s  b l a k e i  ( D A V . ) .  Se d i v i d e  e s t a  Zona  en 3 S u b z o n a s :  S u b z o n a  
M a r i n i  ( S u b z o n a T h o u a r s e n s e  o F a s c i g e r u m  a S u b z o n a  I n s i g n e ) , S u b ­
z o n a  B l a k e i  ( t e c h o  de l a  Zona  I n s i g n e  a t e c h o  de l a  Zona P s e u d g  
r a d i o s a )  y S u b z o n a  G o y i  ( e x t r e m o  t e c h o  de l a  Zona  P s e u d o r a d i o s a  
h a s t a  l a  S u b z o n a  A a l e n s i s ) .
-  La Zona  de C y n o c e p h a l a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  H,  c y n o c e p h a ­
l a  a s o c i a d a  a _S. i n f r a o o l i t h i c a , _S. s t e p h a n o i d e s  y L o b o i d o t h y r i s  
n . s p . ,  a b a r c a  l a  S u b z o n a  B u c k m a n i  de l a  Zo na  A a l e n s i s  y l a
Zona  O p a l i n u m .
O b s e r v a n  t a m b i é n  e s t o s  a u t o r e s  un e n d e m i s m o  c r e c i e n t e  d e g  
de e l  S i n e m u r i e n s e  a l  T o a r c i e n s e  e n t r e  l o s  b r a q u i ô p o d o s  q ue  e s ­
t u d i a n ,  c o n  a f i n i d a d e s  i m p o r t a n t e s  c o n  l a  P r o v i n c i a  E u r o p e a  en 
e l  L o t h a r i n g i e n s e  y e l  C a r i x i e n s e  e i n f l u e n c i a s  m é r i d i o n a l e s  en 
e l  O o m e r i e n s e .
P o r  u l t i m o ,  GARCIA- JORAL y GOY ( 1 9 8 6 ,  i n  l i t t . )  e s t u d i a n  
e l  d e s a r r o l l o  y l a  v a r i a b i l i d a d  de R h y n c h o n e l l o i d e l l a  m a r i n i  
ROUSSELLE en e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  de e s t a  c u e n c a .
I I I . -  MARCO GEOLOGICO
I I I . 1 . -  CARACTERES GENERALES DE LA CUENCA
La C o r d i l l e r a  I b é r i c a  ( C e l t i b é r i c a  s e g û n  l a  n o m e n c l a t u -  
r a  u t i l i z a d a  p o r  a l g u n o s  a u t o r e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l e m a n e s )  es 
un a m p l l ü  c o n j u n t o  t e c t o - s e d i m e n t a r i o ,  que  se  e x t i e n d e  de NUJ a 
SE s o b r e  c e r c a  de 500  K i l o m e t r e s .  E s t e  c o n j u n t o  e s t a  l i m i t a d o  
p o r  l a  M e s e t a  y l a  D e p r e s i ô n  d e l  E b r o ,  y r e l a c i o n a d o  p o r  e l  Nor_ 
t e  con  l a s  C o r d i l l e r a s  C a n t a b r i c a  y P i r e n a i c a ,  y p o r  e l  S u r  con  
l a s  C o r d i l l e r a s  B é t i c a s  y e l  r e s t o  d e l  C i n t u r ô n  A l p i n o  M e d i t e r r j a  
neo  ( F i g .  1 ) .  Su u n i d a d  v i e n e  d a d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  u na  e v o -  
l u c i ô n  s e d i m e n t a r i a  y t e c t ô n i c a  p r o p i a ,  c o n  a u s e n c i a  d e l  magma­
t i s m e  y m e t a m o r f i s m o  p r o p i o s  de l a s  c o r d i l l e r a s  a l p i n a s .
E l  o r i g e n  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  p a r e c e  e s t a r  en l a  d i ^  
y u n c i ô n  c o n t i n e n t a l  que  t i e n e  l u g a r  a c o m i e n z o s  d e l  M e s o z o i c o  en 
e l  a m b i t o  d e l  A t l a n t i c o .  En e s t e  s e n t i d o ,  ALVARO e t  a l  ( 1 9 7 8 )  
c o n s i d e r a n  que  e s t a  d i s y u n c i o n  se  o p e r ô  s e g u n  u na  s e r i e  de p u n -  
t o s  t r i p l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a p u n t o s  c a l i e n t e s  d e l  m a n t e ,  une  
de l e s  c u a l e s  e s t a r i a  s i t u a d o  en l a  r e g i o n  de V a l e n c i a - C a s t e l l ô n . 
La a p e r t u r a  de l a s  d o s  r a m a s  p r i n c i p a l e s  de e s t e  p u n t o  t r i p l e  
b r i a  o r i g i n a d o  e l  m a r g e n  c a t a l a n o - b a l e a r , p r o l o n g a c i ô n  d e l  b é t i -  
c o ;  m i e n t r a s  que  e l  t e r c e r o  d a r l a  l u g a r  a l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  
que  se c o m p o r t a r i a  como un A u l a c ô g e n o .
Seg u n  e s t e  m o d è l e ,  l a  e v o l u c i ô n  de l a  c u e n c a  se h a b r i a  
d e s a r r o l l a d o  en v a r i a s  f a s e s .  La p r i m e r a  c o r r e s p o n d e r i a  a u na  e t ^  
pa t e n s i o n a l ,  c o n  t e c t ô n i c a  de t i p o  g r a b e n ,  q ue  a b a r c a  d e s d e  e l  
T r i a s i c o  I n f e r i o r  h a s t a  e l  f i n a l  d e l  T r i a s i c o  M e d i o .  La s i g u i e n -  
t e  s é r i a  una  e t a p a  de f l e x u r a ,  que  l l e g a  h a s t a  e l  C r e t a c i c o  Su p £  
r i o r ,  c u a n d o  se  i n i c i a  l a  e t a p a  c o m p r e s i v a .  E l  c i c l o  se c i e r r a  
c o n  u na  e t a p a  m o l a s i c a  t e r c i a r i a .  E s t e  m o d e l o  ha  s i d e  m a t i z a d o  
r e c i e n t e m e n t e  p o r  CANEROT ( 1 9 B S ) .
E l  i n t e r v a l e  t e m p o r a l  e s t u d i a d o  en e s t e  t r a b a j o  e s t a r i a  
i n c l u i d o ,  p o r  t a n t e ,  en l a  e t a p a  de f l e x u r a ;  q u e  se  m a n i f l e s t a  en 
un e s t i r a m i e n t o , y c o n s i g u i e n t e  a d e l g a z a m i e n t o , de l a  c o r t e z a .  
E s t e  s u p o n e  u na  s u b s i d e n c i a  g e n e r a l i z a d a  y u n i f o r m e  en e l  a m b i t o  
de l a  c u e n c a  ( v e r  t a m b i é n ,  a l  r e s p e c t e ,  CAPOTE e t  a l , 1 9 8 2 ) ,  que 
a l c a n z a r i a  un m a x i me  en e l  T o a r c i e n s e .  En e s t a  é p o c a  e l  e s t i r a -  
m i e n t o  h a b r i a  s i d e  muy i n t e n s e ,  p r o v o c a n d o  u na  e t a p a  de i n e s t a b _ i
l i d a d ,  c o n  e m i s i o n e s  b a s a l t i c a s  d e l  p u n t o  c a l i e n t e  y e l  c o m i e n z o  
de l a  f r a g m e n t a c i o n  de l a  p l a t a f o r m a ,  que  c u l m i n a r i a  en e l  D o g g e r  
I n f e r i o r .
No o b s t a n t e ,  y a p e s a r  de l a  u n i d a d  g e n e r a l  de l a  Cu e nc a  
y a e x p u e s t a ,  p u e d e n  a p r e c i a r s e  d e n t r o  de e l l a  a l g u n a s  r e g i o n e s  
c o n  c a r a c t e r i s t i c a s  p a l e o g e o g r a f i c a s  y e s t r u c t u r a l e s  a l g o  d i f e -  
r e n t e s ,  muy e s p e c i a l m e n t e  en e l  t r a n s i t e  L i a s - D o g g e r .  S i n  q u e r e r  
e n t r a r  en un d e t a l l e  e x c e s i v o ,  que  se  s a l d r i a  d e l  o b j e t i v o  de e £  
t e  t r a b a j o ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  d e s c r i b i r  de f o r m a  mas c o n c r e t a  l a s  
d i f e r e n t e s  u n i d a d e s  l i t o e s t r a t i g r a f i c a s  que  se  ban  m u e s t r e a d o ,  y 
s u s  r e l a c i o n e s  e s p a c i a l e s  y t e m p o r a l e s .
P a r a  e s t e  f i n ,  se  p u e d e  d i v i d i r  l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  en 
3 s e c t o r e s ;  E l  S e c t o r  S e p t e n t r i o n a l ,  que  c o m p r e n d e r i a  l e s  a f l o ^ a  
m i e n t o s  de l a s  S i e r r a s  de l a  Demanda y de L o s  C a m e r o s ;  e l  S e c t o r  
C e n t r a l ,  que  a su  v e z  p u e d e  s u b d i u i d i r s e  en Rama C a s t e l l a n a  y R^  
ma A r a g o n e s a ;  y e l  S e c t o r  M e r i d i o n a l  o L e v a n t i n o .
E l  S e c t o r  S e p t e n t r i o n a l  es l a  z o na  de e n l a c e  de l a  C o r ­
d i l l e r a  I b é r i c a  c o n  l a s  C o r d i l l e r a s  C a n t a b r i c a  y P i r e n a i c a .  S e ­
gun  URETA ( 1 9 8 3 ) ,  se p u e d e n  d i s t i n g u i r  3 d o m i n i o s  en e s t e  S e c t o r :  
una  z o n a  m e d i a ,  c o n  l a  s e r i e  muy r e d u c i d a  d o m i n a d a  p o r  l a  p r e s e n  
c i a  de c a l c a r e n i t a s  ( l a  S e c c i ô n  de A l d e a l p o z o  e s t a r i a  i n c l u i d a  
en e s t a  z o n a ) ,  y d o s  a r e a s ,  a l  s u r o e s t e  y a l  n o r e s t e ,  c on  s e r i e s  
mas p a t e n t e s .  La d e l  n o r e s t e  c o r r e s p o n d e  a l  ’’ S u r c o  de C a m e r o s "  de 
SCHMI DT- EF F I NG (1 9 7 5 ) ,  c o n  r o c a s  mas o s c u r a s  y a r c i l l o s a s ,  de l_i  
t o l o g i a  c o n s t a n t e  en e l  T o a r c i e n s e  y e l  A a l e n i e n s e .  E s t a s  l i t o l o ^  
g i a s  s o n  seme j a n t e s  a l a s  de l a  C o r d i l l e r a  C a n t a b r i c a  O r i e n t a l  
( c f .  DAHM, 1 9 6 5 ,  y D I E T L ,  1 9 7 4 ) ,  e i n c l u s e  a l a s  de A s t u r i a s  ( c f .  
SUAREZ-V/EGA,  1 9 7 4 ) .  En e s t e  s e c t o r  e s t a r i a n  i n c l u i d a s i a s s e c c i o -  
n e s  de M u ro  de A g u a s  y T o r r e c i l l a  en C a m e r o s .
P o r  su  p a r t e ,  en e l  a r e a  s u r o c c i d e n t a l  se  o b s e r v a  una  se^ 
d i m e n t a c i ô n  b a s t a n t e  menos  p a t e n t e ,  c o n  l i t o l o g i a s  v a r i a b l e s  s e ­
me j a n t e s  a l a s  d e l  r e s t o  de l a  C o r d i l l e r a .  Como se v e r a  en l a  
d e s c r i p c i ô n  de l a s  s e c c i o n e s  de C a s t r o v i d o ,  H o n t o r i a  y T a l v e i l a ,  
l a  s e d i m e n t a c i ô n  en e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  c o r r e s p o n d e  en e s t e  
s e c t o r  a u na  a l t e r n a n c i a  r i t m i c a  de c a l i z a s  y m a r g a s  que  p u e d e  
c o n s i d e r a r s e  e l  é q u i v a l e n t e  en e s t e  s e c t o r  de l a  F o r m a c i ô n  T u r -  
m i e l  (GGY e t  a l , 1 9 7 6 ) ,  d e f i n i d a  en e l  S e c t o r  C e n t r a l  de l a  C o r ­
d i l l e r a .  E s t e  t i p o  de d e p ô s i t o s  l l e g a n  h a s t a  l a  p a r t e  s u p e r i o r
de l a  Zona  O p a l i n u m ,  d e p o s i t a n d o s e  a c o n t i n u a c i ô n  en e l  a r e a  una  
u n i d a d  e s e n c i a l m e n t e  c a l c a r e n i t i c a  que  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a un 
m e d i o  mas s o m e r o ,  c o n  c o r a l e s  s o l i t a r i o s ,  e q u i n o d e r m o s ,  e s p o n -  
j a s  s i l i c e a s ,  e t c .  ( e s t a  u n i d a d  c o r r e s p o n d e r l a  a l a  f a c i è s  3 de 
URETA,  1 9 8 3 ) .  En e l  A a l e n i e n s e  S u p e r i o r  ( o  en e l  l i m i t e  M e d i o -  
S u p e r i o r )  se  p r o d u c e n  i r r e g u l a r i d a d e s  y d i s c o n t i n u i d a d e s  en l a  
s e d i m e n t a c i ô n ,  q ue  c u a n d o  e s t a  r e g i s t r a d a  c o n s i s t e  en u na  n u e v a  
a l t e r n a n c i a  r i t m i c a  muy r e g u l a r  de b a n c o s  c a l c a r e o s  y m a r g o s o s  
p o c o  p a t e n t e s ,  a v e c e s  i n t e r r u m p i d a  p o r  e p i s o d i o s  c a l c a r e n i t i c o s . 
En e l  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r  se  p r o d u c e  s e g u n  URETA ( o p .  c i t . )  un 
i m p u l s e  t r a n s g r e s i v o  g e n e r a l ,  é q u i v a l e n t e  a l  s e n a l a d o  a un n i v e l  
mas a m p l i o  p o r  HALLAM ( 1 9 7 8 ) .
En e l  S e c t o r  C e n t r a l  de l a  C o r d i l l e r a  se m a n t i e n e ,  de al_ 
g u n a  m a n e r a ,  e s t a  s e p a r a c i ô n  de d o s  a r e a s  a l  s u r o e s t e  y a l  nore_s 
t e .  E l  a r e a  n o r o r i e n t a l  c o n s t i t u y e  l a  Rama A r a g o n e s a ,  y e l  s u r ­
o c c i d e n t a l  l a  Rama C a s t e l l a n a ,  s e p a r a d o s  p o r  un a r e a  c e n t r a l  en 
l a  q ue  a c t u a l m e n t e  a f l o r a n  s e d i m e n t o s  p a l e o z o i c o s .
La Rama A r a g o n e s a  e s ,  t a 1 v e z ,  e l  s e c t o r  de l a  C o r d i l l e ­
r a  en que  mas se a c u s a n  l o s  c a m b i o s  de e s p e s o r  y l a  p r e s e n c i a  de 
d i s c o n t i n u i d a d e s  en e l  t r a n s i t e  L i a s - D o g g e r  ( c f .  GAUTIER y MOU- 
TERDE,  1 9 6 4 ;  BULARD e t  a l . ,  1 9 7 1 ;  e t c . ) . E n  e l  n o r t e  ( s e c c i o n e s  
de La A l m u n i a  de Dona G o d i n a  y R i d a ,  p o r  e j e m p l o )  l a  s e d i m e n t a ­
c i ô n  es  c a l c a r e o - m a r g o s a , p a r e c i d a  a l a  d e l  s u r c o  de C a m e r o s  ( c f .  
URETA,  1 9 8 3 ) ;  a u n q u e  de e s p e s o r  n o t a b l e m e n t e  mas r e d u c i d o  y c o n  
u na  d i s c o n t i n u i d a d  en e l  A a l e n i e n s e  m e d i o - s u p e r i o r  s i m i l a r  a l a  
o b s e r v a d a  en l a  S i e r r a  de l a  Demanda y en e l  r e s t o  d e l  S e c t o r  
C e n t r a l .  En l a  p a r t e  C e n t r a l  de l a  Rama ( S e c c i o n e s  de O bô n ,  Mu-  
n i e s a )  l a  f o r m a c i ô n  T u r m i e l  es  muy p a t e n t e  y l l e g a  h a s t a  c e r c a  
d e l  t e c h o  d e l  T o a r c i e n s e .  A c o n t i n u a c i ô n  se d e p o s i t s  e l  M i e m b r o  
C a l i z a s  n o d u l o s a s  de C a s i n o s  de l a  F o r m a c i ô n  C a r b o n a t a d a  de Che_l 
va  (GGMEZ y GOY, 1 9 7 9 ) ;  que  p u e d e  i n c l u i r  p a r c i a l m e n t e  e l  A a l e ­
n i e n s e  I n f e r i o r ,  c o n  u na  l a g u n a  p a r a  e l  A a l e n i e n s e  M e d i o  y S u p e ­
r i o r  ( c f .  MDUTERDE e t  a l . , 1 9 7 8 ) .
De l a  mi sma  m a n e r a ,  en l a  S i e r r a  P a l o m e r a  ( S e c c i o n e s  de 
l a  R a m b l a  d e l  S a l t o ,  A g u a t ô n  y B u e n a ) ,  l a  F o r m a c i ô n  T u r m i e l  e s t a  
b i e n  r e p r e s e n t a d a , y l l e g a  h a s t a  l a  Zona  I n s i g n e  o i n c l u s o  P s e u -  
d o r a d i o s a  en B u e n a ;  d e p o s i t a n d o s e  e n c i m a  l a s  c a l i z a s  n o d u l o s a s  
d e l  M i e m b r o  C a s i n o s .  D e n t r o  de e s t e  m i e m b r o  h a y  una  d i s c o n t i n u i -
dad  que  a f e c t a  n o r m a l m e n t e  a l o s  d e p ô s i t o s  de l a  Zona  A a l e n s i s ,  
c o n  u n a ,  o v a r i a s ,  c o n c e n t r a c i o n e s  de f a u n a  r e e l a b o r a d a  p o r  e n ­
c i m a  que  p u e d e n  i n c l u i r  f a u n a  de l a s  t r è s  Z o n a s  d e l  A a l e n i e n s e  
en l a  R a mb l a  d e l  S a l t o  ( c f .  FERNANDEZ-LGPEZ e t  a l . ,  1 9 8 5 )  o s ô l o  
de l a  Z o na  Co n c av u m en B ue n a  ( v e a s e  l a  d e s c r i p c i ô n  de e s t a  s e c ­
c i ô n ,  mas a d e l a n t e ) .
En l a  p a r t e  mas o r i e n t a l  de l a  Rama A r a g o n e s a ,  que  h a c e  
de e n l a c e  c o n  l a  C o r d i l l e r a  C o s t e r o - C a t a l a n a ,  l a  F o r m a c i ô n  T u r ­
m i e l  se  r e d u c e  n o t a b l e m e n t e ,  l l e g a n d o  a f a l t a r  en l a  r e g i ô n  de 
T o r t o s a  s e g u n  a l g u n o s  a u t o r e s  ( c f .  S C H M I D T - E F F I N G , 1 9 7 5 ) ,  r e e m -  
p l a z a d a  p o r  C a l i z a s  c o n  o o l i t o s  y t r o z o s  de c o n c h a s  que  a b a r c a -  
r i a n  d e s d e  e l  P 1 i e n s b a c h i e n s e  a l  A a l e n i e n s e ,  e i n c l u s o  e l  B a j o ­
c i e n s e  I n f e r i o r  (BULARD,  1 9 7 2 ) .  S i n  e m b a r g o ,  CADILLAC e t  a l  
( 1 9 8 2 )  han  r e c o n o c i d o  en e s t e  a r e a  una  u n i d a d  de " C a l i z a s  y m a r -  
g o c a l i z a s  c o n  P l e y d e l l i a " que  a s i m i l a n  a l a  F o r m a c i ô n  T u r m i e l .
En l a  r e g i ô n  de T i v e n y s ,  FERNANDEZ-LGPEZ y MGUTERDE ( 1 9 8 5 )  han  
o b s e r v a d o  l a  p r e s e n c i a  de e s t a  u n i d a d  en e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r ,  
e n c i m a  de l a  c u a l  a p a r e c e n  c a l i z a s  m i c r o c r i s t a l i n a s  l o c a l m e n t e  
b i o d e t r i t i c a s  con  n ô d u l o s  de s i l e x ,  que  i n c l u i r i a n  e l  l i m i t e  
T o a r c i e n s e - A a l e n i e n s e  y l a  Zona  O p a l i n u m ,  y uno  o dos  b a n c o s  de 
c a l i z a s  m i c r o c r i s t a l i n a s  f r e c u e n t e m e n t e  b i o c l â s t i c a s  y l o c a l m e n ­
t e  p i s o l i t i c a s ,  c o n  f a u n a  r e e l a b o r a d a  de a m m o n i t e s  c o r r e s p o n d i e i n  
t e  a l a s  Z o n a s  M u r c h i s o n a e  y, en l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  C o n c a v u m.
A l g o  mas a l  s u r ,  en e l  M a e s t r a z g o ,  e l  i n t e r v a l o  de t i e m -  
po e s t u d i a d o  en e s t e  t r a b a j o  p a r e c e  e s t a r  r e p r e s e n t a d o  p o r  una  1 ^  
g una  e s t r a t i g r â f i c a  ( c f .  CANERGT e t  a l . , 1 9 8 5 ) .
P o r  l o  que  se r e f i e r e  a l a  Rama C a s t e l l a n a ,  l a  s e d i m e n t a  
c i ô n  p a r e c e  a l g o  mas u n i f o r m e  en e l  t r a n s i t e  L i a s - D o g g e r  en e s t e  
S e c t o r .  La F o r m a c i ô n  T u r m i e l  es  r e c o n o c i b l e  en p r a c t i c a m e n t e  t o -  
da l a  Rama,  a u n q u e  p r é s e n t a  d i f e r e n c i a s  ( c f .  GOMEZ y GGY, 1 9 8 1 ) .  
M i e n t r a s  que  en e l  N o r t e  ( S e c c i ô n  de T u r m i e l ,  p o r  e j e m p l o )  p u e ­
den  r e c o n o c e r s e  l o s  c i n c o  m i e m b r o s  d e s c r i b e s  p o r  GGY e t  a l . 
( 1 9 7 6 ) ,  a p a r t i r  de l a  S i e r r a  de A l b a r r a c i n  l o s  d o s  u l t i m e s  miem 
b r o s  v a n  a u m e n t a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  su c o n t e n i d o  en c a l i z a s  y d i ^  
m i n u y e n d o  su c o n t e n i d o  m a r g o s o  h a c i a  e l  s u r  y e l  s u r e s t e ,  h a s t a  
h a c e r s e  a s i m i l a b l e s  a l a  F o r m a c i ô n  C h e l v a .  A s i m i s m o  l a  e da d  d e l  
t e c h o  de e s t a  F o r m a c i ô n  T u r m i e l  es  mas a n t i g u a  h a c i a  e l  s u r  y
mas r e c i e n t e  h a c i a  e l  n o r t e  ( T o a r c i e n s e  M e d i o  en e l  a r e a  mas me­
r i d i o n a l ,  y Zona  I n s i g n e  en V i l l a r  de C o b e t a ,  p o r  e j e m p l o ) .
E n c i m a  de l a  F o r m a c i ô n  T u r m i e l , y p o r  t a n t o  c o n  l a  m i sma  
h e t e r o c r o n i a  en e l  l i m i t e , s e  d e p o s i t a  en t o d o  e s t e  s e c t o r  e l  
M i e m b r o  C a l i z a s  n o d u l o s a s  de C a s i n o s  de l a  F o r m a c i ô n  C h e l v a .  E s ­
t e  m i e m b r o  es  c l a r a m e n t e  i d e n t i f i c a b l e  en l a  p a r t e  mas s u r o r i e n -  
t a l  de l a  C o r d i l l e r a ,  m i e n t r a s  que  h a c i a  e l  n o r t e  t i e n e  c a d a  v e z  
mas f r e c u e n t e s  i n t e r c a l a c i o n e s  m a r g o s a s ,  h a s t a  s e r  d i f i c i l m e n t e  
d i s t i n g u i b l e  de l a  F o r m a c i ô n  T u r m i e l  en e l  a r e a  de F u e n t e l s a z ,  
p o r  e j e m p l o ,  y en l a  p a r t e  s u r o c c i d e n t a l  d e l  S e c t o r  S e p t e n t r i o ­
n a l .  E l  t e c h o  de e s t e  m i e m b r o  s u e l e  v e n i r  d a d o  p o r  una  s u p e r f i ­
c i e  f e r r u g i n o s a  en e l  s u r ,  s o b r e  l a  que  p u e d e  d e s c a n s a r  u na  c a p a  
de o o l i t o s .  E l  i n t e r v a l o  t e m p o r a l  r e p r e s e n t a d o  p o r  e s t a  s u p e r f i ­
c i e  y l a  c a p a  de o o l i t o s  es  v a r i a b l e ,  y en l a  S i e r r a  de A l b a r r a ­
c i n  p u e d e  a b a r c a r  t o d o  e l  A a l e n i e n s e  ( c f .  F ER1\1 AIMDE Z-LOPE Z , 1 9 7 7 ) .  
H a c i a  e l  n o r t e  e s t e  t e c h o  p r é s e n t a  con  f r e c u e n c i a  l a g u n a s  e i r r e _  
g u l a r i d a d e s ,  que  s u e l e n  c o m e n z a r  en l a  z o na  O p a l i n u m  ( s e c c i o n e s  
de W i l l a r  de C o b e t a ,  l a  B u e n a f u e n t e  d e l  S i s t a l ,  e t c . ) ,  v o l v i e n d o  
l a  s e d i m e n t a c i ô n  r e g u l a r  en e l  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r .
P o r  u l t i m o ,  e l  S e c t o r  L e v a n t i n e  c o m p r e n d e  l a  z ona  mas 
p r ô x i m a  a l  M e d i t e r r â n e o  de l a  C o r d i l l e r a .  Como ya se ha d i c h o ,  
e l  e s p e s o r  de l a  F o r m a c i ô n  T u r m i e l  es m i n i m o  en e s t e  s e c t o r ,  l l e _  
g a n d o  a d e s a p a r e c e r  en e l  M a e s t r a z g o .  A s i m i s m o  e l  t e c h o  de e s t a  
f o r m a c i ô n  es  mas a n t i g u o  que  en l o s  o t r o s  s e c t o r e s  de l a  C o r d i ­
l l e r a ,  y c o n t i e n e  m a t e r i a l e s  v o l c a n i c o s .
De e s t a  f o r m a ,  e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  e s t a  r e p r e s e n t a d o  
en su  t o t a l i d a d  p o r  e l  M i e m b r o  C a s i n o s  ( c f .  GOMEZ, 1 9 7 9 ) .  En l a  
p a r t e  a l t a  d e l  M i e m b r o  s e n a l a  e s t e  a u t o r  d i s m i n u c i o n e s  de p r o f u j i  
d i d a d  y a u m e n t o s  de e s p e s o r ,  i r r e g u l a r m e n t e  d i s t r i b u i d o s ; y e n c ^  
ma una  i m p o r t a n t e  d i s c o n t i n u i d a d  s e d i m e n t o l ô g i c a  que  se  r e s u e l v e  
como una  l a g u n a .  E s t a  l a g u n a  a b a r c a  como m a x i m o ,  d e s d e  p a r t e  de 
l a  Zo na  V a r i a b i l i s  d e l  T o a r c i e n s e  M e d i o  h a s t a  l a  p a r t e  i n f e r i o r  
de l a  Zo na  O p a l i n u m .  P o r  e n c i m a  se d e p o s i t a  una  c a p a  c o n  o o l i t o s  
f e r r u g i n o s o s  y / o  f o s f a t i c o s ,  que  i n c l u i r i a  e l  A a l e n i e n s e  en gen e  
r a l  y ,  a v e c e s ,  e l  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r .
E s t a s  i r r e g u l a r i d a d e s  p a r e c e n  g e n e r a l i z a b l e s  p a r a  t o d o  
e l  S e c t o r ;  p e r o , s i n  e m b a r g o ,  FERIMANDEZ-LÜPEZ (1 9 7 9 )  d e s c r i b e  en
R i b a r r o j a  ( V a l e n c i a )  un c o r t e  en e l  que  i d e n t i f i c a  t o d a s  l a s  Z o ­
n a s  d e s d e  P s e u d o r a d i o s a  h a s t a  S o w e r b y i  y l a s  s i g u i e n t e s ,  c o n  s o ­
l o  un p e q u e n o  n i v e l  de r e m o v i l i z a c i o n  e n t r e  M u r c h i s o n a e  y C o n c a ­
vum.  A s i m i s m o ,  FERNANDEZ-LOPEZ, GOMEZ y GOY ( 1 9 8 5 )  han  d e s c r i t o  
m a t e r i a l e s  de e d a d  p a r c i a l m e n t e  a a l e n i e n s e  a s o c a i d o s  a un m o n t i ­
c u l e  de o r i g e n  v o l c a n i c o  en e s t e  s e c t o r .
En r e s u m e n ,  l a  d i s t r i b u c i o n  de l o s  d e p ô s i t o s  d e l  T o a r ­
c i e n s e  S u p e r i o r - A a l e n i e n s e  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  p a r e c e  l i g a -  
da a l a  e v o l u c i ô n  e s t r u c t u r a l  y p a l e o g e o g r a f i c a  d e l  " A u l a c ô g e n o  
C e l t i b é r i c o " ,  q ue  a su  v e z  e s t a  c o n d i c i o n a d a  p r o b a b l e m e n t e  p o r  
p r o c e s o s  d e r i v a d o s  de l a  a p e r t u r a  d e l  A t l a n t i c o .  A l o  l a r g o  d e l  
L i a s  h ay  un a u m e n t o  g e n e r a l i z a d o  de l a  p r o f u n d i d a d  de l o s  depôs_i  
t o s  en t o d o s  l o s  b o r d e s  de l a  M e s e t a ,  r e l a c i o n a d o  c o n  u na  f a s e  
d i s t e n s i v a  en d i c h a  a p e r t u r a .  L a s  p r i m e r a s  f a u n a s  que  a p a r e c e n  
en e l  L i a s  l o  h a c e n  en P o r t u g a l ,  A s t u r i a s  y l a  Zona C a n t a b r i c a ,  
y se  e x t i e n d e n  p r o g r e s i v a m e n t e  h a c i a  e l  s u r  p o r  e l  b o r d e  o r i e n ­
t a l  de l a  M e s e t a .  En e l  m i s mo  s e n t i d o ,  l a s  f a c i e s  de a l t e r n a n c i a  
r i t m i c a  de c a l i z a s  y m a r g a s  se dan  en e l  P l i e n s b a c h i e n s e  d e l  Sec_ 
t o r  S e p t e n t r i o n a l  de l a  C u e n c a ,  con  u n i d a d e s  como l a s  " c a l i z a s  
y m a r g a s  b i t u m i n o s a s  de P r é j a n o "  y l a s  " c a l i z a s  y m a r g a s  de A l m £  
n a c i d  de l a  C u b a "  de CGMAS-RENGIFÜ ( 1 9 8 2 ) ,  y en e l  T o a r c i e n s e  
d e l  r e s t o  de l o s  S e c t o r e s  c o n  e l  d e p ô s i t o  de l a  F o r m a c i ô n  T u r ­
m i e l ,  GOY e t  a l .  ( 1 9 7 6 ) .
La s i t u a c i ô n  de p l a t a f o r m a  a b i e r t a  que  i n d i c a n  e s t a s  f a ­
c i è s  p a r e c e  c o n t i n u e r  a l g u n  t i e m p o  en P o r t u g a l ,  e l  b o r d e  n o r t e  
de l a  M e s e t a  y e l  S e c t o r  mas s e p t e n t r i o n a l  de l a  C o r d i l l e r a ,  
m i e n t r a s  que  en e l  r e s t o  de l a  c u e n c a  se  p r o d u c e  un c a m b i o  en e l  
T o a r c i e n s e  S u p e r i o r - A a l e n i e n s e .
S egun  CAPOTE e t  a l . (1 9 8 2 ) ,  l a  p r o g r e s i ô n  d e l  e s t i r a m i e j i  
t o  c o r t i c a l  en e l  A u l a c ô g e n o  p r o d u c e  l a  r u p t u r a  de l a  p l a t a f o r m a  
en e s t a  é p o c a .  L a s  z o n a s  mas c o s t e r a s  h a b r i a n  q u e d a d o  e m e r g i d a s  
( Z o n a  d e l  D u e r o ,  de l a  M a n c h a ,  e l  M a e s t r a z g o ,  T o r t o s a )  a l  t i e m p o  
que  se  e s t a b l e c e n  una  s e r i e  de s u r c o s  y u m b r a l e s  p o r  l a  r e a c t i v ^  
c i ô n  de l a s  f a l l a s  h e r c i n i c a s  d e l  b a s a m e n t o ,  a c o m p a n a d a  de v u l c ^  
n i s m o  en d e t e r m i n a d a s  z o n a s .
L a s  i r r e g u l a r  i d a d e s  que  p r o v o c a  e s t a  s i t u a c i ô n  no se  mar_
can por  i g u a l  en to d o s  l o s  s e c t o r e s .  En e l  s u r e s t e ,  con p r o f u n d i  
dades g e n e r a lm e n te  menores y con v u lc a n is m o  d e l  "P un to  C a l i e n t e " ,  
se dan l a s  mas a c u s a d a s ,  con l a g u n a s  que a b a rc a n  to d o  e l  T o a r c i e n  
se S u p e r i o r  y e l  A a l e n i e n s e  y n o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  de e s p e s o r .  
E s ta s  d i f e r e n c i a s  de e s p e s o r  se acusan ta m b ié n  en e l  S e c t o r  Cen­
t r a l ,  f u n d a m e n ta lm e n te  en l a  Rama A ra g o n e s a ,  y p r o g r e s iv a m e n t e  
menos h a c i a  e l  n o r t e  y e l  n o r e s t e ,  e x i s t i e n d o  una s e d im e n t a c i ô n  
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Fig.  1 . -  S ituaciôn geolôgica de la  C o rd ille ra  Ib é r ic a . 1: C o rd ille ra  Ib é ric a  
propiamente dicha. 2: Extensiôn del "Dominio Ib é r ic o " . A; Zona de 
tran s ic iô n  con los P irin eo s . B: Idem con las  C o rd ille ra s  Béticas. 
Modificado de CANEROT (198S).
I I I . 2 . -  DESCRIPCION DE LAS SECCIONES E5TUDIADA5
P a r a  l a  r e c o g i d a  de l o s  b r a q u i o p o d o s  e s t u d i a d o s  en e s ­
t e  t r a b a j o  se  h an  m u e s t r e a d o ,  en l a  m a y o r i a  de l a s  o c a s i o n e s ,  
s e c c i o n e s  ya  d e s c r i t a s  a n t e r i o r m e n t e  p o r  o t r o s  a u t o r e s  c o n  l o s  
qu e  se ha c o l a b o r a d o ,  como l o s  O r s .  A.  GOY y S.  URETA.  En e s -  
t o s  c a s o s ,  se  h an  m a n t e n i d o  l o s  c r i t e r i o s  l i t o -  y b i o e s t r a t i -  
g r â f i c o s  u t i l i z a d o s  p o r  d i c h o s  a u t o r e s ,  a s i  como su  r e p r e s e n -  
t a c i ô n  g r â f i c a .  C u a nd o  ha s i d o  p r e c i s o  l e v a n t a r  u na  n u e v a  c o -  
l u m n a ,  se  ha p r o c u r a d o  u t i l i z a r  c r i t e r i o s  l i t o - e s t r a t i g r â f i -  
c o s  s e m e j a n t e s ,  m i e n t r a s  que  l a  b i o e s t r a t i g r a f l a  ( r e a l i z a d a  
a p a r t i r  de l o s  a m m o n i t e s  r e c o g i d o s  j u n t o  c o n  l o s  b r a q u i o p o ­
d o s )  se d eb e  a l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  de l o s  m i s m o s  D r e s .  GOY y 
URETA.  La l o c a l i z a c i ô n  de l a s  d i f e r e n t e s  s e c c i o n e s  e s t u d i a d a s  
p u e d e  v e r s e  en l a  F i g .  2 .
SECTOR SEPTENTRIONAL
Se han  e s t u d i a d o  6 s e c c i o n e s  en e s t e  s e c t o r ,  5 de l a s  
c u a l e s  ( C a s t r o v i d o ,  H o n t o r i a ,  T o r r e c i l l a ,  M u r o  de A g u a s  y A l ­
d e a l p o z o )  f u e r o n  d e s c r i t a s  p o r  URETA ( 1 9 8 3 ) .  P o r  su p a r t e  l a  
S e c c i ô n  de T a l v e i l a  l o  ha s i d o  p o r  URETA y GOY ( 1 9 8 6 ) ,
En t o d a s  e s t a s  s e c c i o n e s  l a  l i t o e s t r a t i g r a f l a  e s t a  b ^  
s a d a  en l a s  7 f a c i è s  d e s c r i t a s  p o r  URETA (1 9 8 3 ) ,  q u e  e s t a n  re_ 
p r e s e n t a d a s  p o r  d i f e r e n t e s  t r a m a s  en l a s  c o l u m n a s  de l a s  f i g j J  
r a s  3 a 8 ;  ademas  de p o r  un n u m é r o  j u n t o  a l a  e s c a l a  v e r t i c a l .  
L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de d e t a l l e  de e s t a s  f a c i è s  p u e d e n  v e r s e  
en URETA ( o p .  c i t . ,  p .  1 3 1 ) .
S e c c i ô n  de C a s t r o v i d o
La c o l u m n a  m u e s t r e a d a  e s t a  s i t u a d a  a u n o s  2 Km a l  n o r ­
e s t e  de C a s t r o v i d o  ( B u r g o s ) ,  en e l  l u g a r  d e n o m i n a d o  B a r r a n c o  
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F ig . 2 . -  Localizaciôn de las  Secciones estudiadas. T R = T o rre c illa  en Cameros;
VY = V illa v e la y o ; NL = N e ila ; PR = Préjano; MA = Muro de Aguas; CV = 
Castrovido; RB = Rabanera; HT = Hontoria del P inar; TL = T a lv e ila ;
AP = Aldealpozo; OB = Obôn; FZ = Fuentelsaz; RE = Renales; BF = 
Buenafuente del S is ta l;  VC = V i l la r  de Cobeta; Cl = C il la s ;  MO = 
Motos; BU = Buena; AG = Aguatôn; RS = Rambla del S a lto ; CC = E l Cos- 
c o ja r; CA = Caudiel. En trama, afloram ientos ju ras icos.
m e n t e  p o r  VALLADARES ( 1 9 7 6 a  y b ,  1 9 8 0 )  y p o r  URETA ( 1 9 8 3 ) .
La l i t o -  y b i o e s t r a t i g r a f i a  de e s t a  c o l u m n a ,  a s i  como su  r e -  
p r e s e n t a c i ô n  g r â f i c a  ( F i g .  3 ) ,  h an  s i d o  t o m a d a s  de e s t e  u l t _ i  
mo t r a b a j o .  Se han  d i s t i n g u i d o  c u a t r o  t r a m o s  l i t o l ô g i c o s :
E l  p r i m e r  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  C V . I  a E U . 2 9 ,  y 
c o n s i s t e  en una  a l t e r n a n c i a  r i t m i c a  de c a l i z a s  y m a r g a s ,  en 
l a  q ue  l a s  c a l i z a s  s o n  e s e n c i a l m e n t e  b i o m i c r i t i c a s  y e s t â n  
b a s t a n t e  a l t e r a d a s ,  c o n  m a n ch a s  f e r r u g i n o s a s  y r e c r i s t a l i -  
z a c i o n e s  de c a l c i t a ,  a s i  como s e n a l e s  de b i o t u r b a c i ô n  en e l  
t e c h o  de l o s  b a n c o s ;  y l a s  m a r g a s  son  l a j o s a s  y en n i v l e s  
i r r e g u l a r e s ,  que  d e s a p a r e c e n  l a t e r a l m e n t e . La  e s t r a t i f i c a -  
c i ô n  es  en g e n e r a l  b a s t a n t e  i r r e g u l a r ,  t e n i e n d o  mu c h os  de 
l o s  b a n c o s  c a l c a r e o s  un a s p e c t o  n o d u l o s o .  E s t a s  l i t o l o g i a s  
c o r r e s p o n d e n  a l a  f a c i è s  1 de URETA ( o p .  c i t . ) .
En e s t e  t r a m o  son  r e l a t i v a m e n t e  a b o n d a n t e s  l o s  ammo­
n i t e s  y l o s  b i v a l v o s ,  y en me n o r  m e d i d a  l o s  b r a q u i o p o d o s .  En 
l a  b a s e  de l a  c o l u m n a , o  a l g o  p o r  d e b a j o  de e l l a ,  se e n c u e n -  
t r a n  i n d i v i d u o s  b i e n  c o n s e r v a d o s  y r e l a t i v a m e n t e  a b o n d a n t e s  
de S t r o u d i t h y r i  s s t e p h a n o i d e s  ALM. y MOUL. ,  1 982 , y de R h y n -  
c h o n e l l o i d e a  q o y i  GA R C I A- J O R AL ,  1 9 8 3 .  E n t r e  l a s  c a p a s  CV.1 
y CV/.6 se  han  r e c o g i d o  l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  b r a q u i o p o d o s  
de e s t e  t r a m o ,  i n c l u y e n d o  un e j e m p l a r  r o d a d o  de P r a e m o n t i  -  
c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  (RGTHPLETZ,  1 8 8 6 ) ,  que  no se  ha i n c  1 u_i 
do en l a  f i g u r a  3 ,  como t a m p o c o  se ha i n c l u i d o  un f r a g m e n t o  
r e c o g i d o  en l a  c a p a  CW.3 que  t a l  v e z  c o r r e s p o n d e  a P r i o n o r -  
h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  (RGTHPLETZ,  1 8 8 6 ) .
L a s  c a p a s  C V . 7  a C V . 2 9  son  b a s t a n t e  mas p o b r e s  en 
f a u n a  de b r a q u i o p o d o s .  Se han  r e c o g i d o  en e l l e s  muy p o c o s  
e j e m p l a r e s ,  a l g u n o s  de l o s  c u a l e s  p r e s e n t a n  h u e c o s  o r e -  
l l e n o s  i r r e g u l a r e s  y ,  en g e n e r a l ,  m a l a  c o n s e r v a c i ô n .
La  e d a d  de e s t e  t r a m o  a b a r c a  l a  Zona  A a l e n s i s  y p a r t e  
de l a  Zona  G p a l i n u m  ( l a  S u b z o n a  G p a l i n u m  y t a l  vez  p a r t e  de l a  































































»T-rm  Omision (Hard ground)
•  Determinociôn seguro
o N düdoso
0 = nivel de ocumulocidn
s = ' » resedimentocidn
r = H M retrobajomiento 
d = discontinuidad
F ig . 3 . -  Columna e s tra t ig râ f ic a  de la  Secciôn de Castrovido.
b r a q u i o p o d o s  i d e n t i f i c a b l e s  a n i v e l  de e s p e c i e  s o n  l o s  s i g u i e n ­
t e s :
CV.1 -  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MOUL. ( 9  e j e m p l a r e s ) ;
R h yn ch o n e llo id e a  q o y i GARCIA-JORAL ( 1 e j . )
C V . 2  -  s t e p h a n o i d e s  (2  e j . )
C V . 3  -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD,  1 8 4 0 )  (1 e j . )
C V . 4  -  ^ . s t e p h a n o i d e s  (1 e j . )
C V . 6  -  Z e i l l e r i a  ( c i n c t a )  a n q l i c a  (OPPEL,  1 8 5 6 )  ( 2  e j . ) ;  S,
s t e p h a n o i d e s  (1 e j .1 
C V . 1 4 -  F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  ( OPPEL ,  1 8 5 6 )  (1 e j .  a l g o  f r a g m e n t ^  
r i o ,  a t r i b u i d o  c on  d u d a s  a e s t a  e s p e c i e )
CV. 21  -  F_.? e u d e s i  ( 1 e j .  e n t e r o  y b i e n  c o n s e r v a d o ,  a u n q u e  de
p e q u e n o  t a m a n o )
C V . 2 4  -  HI. c y n o c e p h a l a  ( 1 e j . )
C V . 2 8  -  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN,  1 8 8 6 )  (1 e j .  de p e -  
q u e n o t a m a n o )
C V . 2 9  -  S . p i s o l i t h i c a  ( 1 e j . ) ;  F_. ? e u d e s i  ( 1 e j . )
E l  s e g u n d o  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  C V . 3 0  a C V . 3 3 . -  Se 
t r a t a  de u na  a l t e r n a n c i a  c a l c a r e o - m a r g o s a  t a m b i é n ,  p e r o  c o n  pre^ 
d o m i n i o  de l a s  m a r g a s .  La c a l i z a  e s t a  mas r e g u l a r m e n t e  e s t r a t i -  
f i c a d a ;  y l a s  m a r g a s  s o n  de e s t r u c t u r a  l a j o s a .  E s t a  l i t o l o g i a  
c o r r e s p o n d e  a l a  f a c i e s  2 de URETA ( o p .  c i t . ) .
En c u a n t o  a l  c o n t e n i d o  f ô s i l ,  s i g u e n  s i e n d o  a b o n d a n t e s  
l o s  a m m o n i t e s  y l o s  b i v a l v o s ,  y mas e s c a s o s  l o s  b r a q u i ô p o o d s .
No o b s t a n t e ,  l a  u l t i m a  c a p a  d e l  t r a m o  es l a  que  ha p r o p o r c i o n a -  
do un m a y o r  n u m é r o  de e j e m p l a r e s  de e s t a  s e c c i ô n .  A l g u n o s  de é_s 
t o s  p r e s e n t a n  r e l l e n o s  i r r e g u l a r e s ;  p e r o  no se o b s e r v a n  s l n t o -  
mas de r e e l a b o r a c i o n . La m a y o r i a ,  s o b r e  t o d o  l o s  de p e q u e n a  t a -  
1 1 a ,  e s t a n  e n t e r o s  y b i e n  c o n s e r v a d o s ,  c o n  r e l l e n o s  h o m o g é n e o s  
s i m i l a r e s  a l a  m a t r i z .
La  e d a d  de e s t e  t r a m o  e s t a  i n c l u i d a  en l a  S u b z o n a  Comp­
t u m  de l a  Zona  G p a l i n u m .  L a s  e s p e c i e s  i d e n t i f i c a d a s  son  l a s  s i ­
g u i e n t e s  :
C V . 3 3  -  S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n .  s p .  (21 e j . ) ;  p i s o l i t h i c a  
( 8  e j . ) ;  H.  c y n o c e p h a l a  (1 e j . )
E l  s i g u i e n t e  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  C V . 3 4  a C V . 3 9 .
Se t r a t a  de un t r a m o  f u n d a m e n t a l m e n t e  c a l c a r e n l t i c o , que  da un 
r e s a l t e  a c u s a d o .  L o s  b a n c o s  s o n  de a s p e c t o  l i g e r a m e n t e  n o d u l o s o ,  
y se s o l a p a n ,  a v e c e s ,  l a t e r a l m e n t e .  A s i m i s m o  e s t a n  f r e c u e n t e -  
m e n t e  muy b i o t u r b a d o s .  E s t a  l i t o l o g i a  c o r r e s p o n d e  a l a  f a c i è s  3 
de URETA ( o p .  c i t . ) .
L o s  a m m o n i t e s  son  a b o n d a n t e s  en e s t e  t r a m o ,  a c u m u l a d o s  
en v a r i o s  n i v a l e s  y c o n  c l a r o s  s i n t o m a s  de r e e l a b o r a c i ô n  ( c o n ­
c h a s  e r o s i o n a d a s  y / o  t r u n c a d a s ,  d i f e r e n t e s  g e n e r a c i o n e s  de r e ­
l l e n o s ,  e t c . ) .  L o s  b r a q u i o p o d o s  s o n  muy e s c a s o s ;  h a b i é n d o s e  r e ­
c o g i d o  i n  s i t u  u n i c a m e n t e  una  c o n c h a  j u v e n i l  de  un  z e i l l é r i d o  
no i d e n t i f i c a b l e  a n i v e l  de e s p e c i e  en l a  c a p a  C V . 3 5 .  A de ma s ,  
se  h an  r e c o g i d o  2 e j e m p l a r e s  r o d a d o s  a t r i b u i d o s  c o n  d u d a s  a 
G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVI DSON,  1 8 5 2 )  y F l a b e l l i r h y n c h i a  
s p .  r a s p e c t i v a m e n t e .
La  e d a d  de e s t e  t r a m o  d eb e  de c o r r e s p o n d e r  a l a  Zona  
M u r c h i s o n a e ,  c o n  s u s  3 s u b z o n a s  r e p r e s e n t a d a s  .
A p a r t i r  de l a  c a p a  CV. 4Ü se d e s a r r o l l a  u na  s u c e s i ô n  de 
b a n c o s  c a l c a r e o s  de 10 cm.  de e s p e s o r  a p r o x i m a d a m e n t e , c o n  n i ve_ 
l e s  f i n o s  de m a r g o c a l i z a s  e n t r e  e l l o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  f a ­
c i è s  4 de URETA ( o p .  c i t . ) .  E s t e  t r a m o  es p r a c t i c a m e n t e  e s t é r i l ,  
y no ha p r o p o r c i o n a d o  n i n g u n  b r a q u i ô p o d o .  5u e d a d  es  p r o b a b l e ­
m e n t e  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r  ( Z o n a  " S o w e r b y i " ) .
S e c c i ô n  de H o n t o r i a  d e l  P i n a r :
E s t a  c o l u m n a  se s i t u a ,  a p r o x i m a d a m e n t e , a 1 , 2 5  Kms.  a l  
NNE de H o n t o r i a  d e l  P i n a r  ( B u r g o s ) ,  en e l  t a l u d  i z q u i e r d o  de l a  
c a r r e t e r a  l o c a l  de H o n t o r i a  d e l  P i n a r  a A l d e a  d e l  P i n a r .  Ha s i ­
do e s t u d i a d a  ( e n  e s t e  m i smo  p u n t o  o en a f l o r a m i e n t o s  c e r c a n o s ) ,  
p o r  LARRAZET ( 1 8 9 6 ) ,  WESTERMANN ( 1 9 5 5 ) ,  MENSINK ( 1 9 6 5 ) ,  MGRILLG-  
VELARDE (1 9 6 8 ) ,  MGRILLG-VELARDE y MELENDEZ-HEVIA ( 1 9 7 2 ) ,  D I E T L  
( 1 9 7 4 )  y URETA ( 1 9 8 3 ) ,  c o r r e s p o n d i e n d o  a e s t a  u l t i m a  a u t o r a  l a  
d e s c r i p c i ô n l i t o -  y b i o e s t r a t i g r a f i c a  u t i l i z a d a  a s i  como su r e p r e ^  
s e n t a c i ô n  en l a  f i g u r a  4 .
E l  p r i m e r  t r a m o  de l a  c o l u m n a  es  u na  a l t e r n a n c i a  r i t m i ­
c a  c a l c a r e o  m a r g o s a ,  s i m i l a r  a l  p r i m e r  t r a m o  de l a  c o l u m n a  de 
C a s t r o v i d o ,  y c o r r e s p o n d i e n t e  t a m b i é n  a l a  f a c i è s  1 de URETA 
( o p .  c i t . ) .  I n c l u y e  l a s  c a p a s  HT.1  a H T . 3 3 .
A l  i g u a l  que  en C a s t r o v i d o ,  l o s  a m m o n i t e s  y l o s  b i v a l v o s  
s o n  a b o n d a n t e s  en e s t e  t r a m o ,  m i e n t r a s  q ue  l o s  b r a q u i ô p o d o s  s ô l o  
a p a r e c e n  c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a  en l a  p a r t e  i n f e r i o r .  La  c o n s e r v a  
c i ô n  de l o s  e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s  e s ,  en g e n e r a l ,  b a s t a n t e  b u e n a ,  

































































Fig. 4.- Columna estratigrâfica de la Secciôn de Hontoria del Pinar. Leyenda
como en la Fig. 3.
va  una  c i e r t a  t e n d e n c i a  a l a  d e f o r m a c i ô n  de l a s  c o n c h a s ,  t a l  
v e z  d e b i d a  a f e n ô m e n o s  de c o m p a c t a c i ô n  en m a t e r i a l e s  b a s t a n t e  a £  
c i l l o s o s .
La  e d a d  de e s t e  t r a m o  es  l a  m i s ma  q ue  en C a s t r o v i d o ;  Zo_ 
na A a l e n s i s  ( s u b z o n a s  A a l e n s i s  y B u c k m a n i ,  p r o b a b l e m e n t e )  y Z o ­
na O p a l i n u m  ( S u b z o n a  O p a l i n u m  y ,  c o n  d u d a s ,  p a r t e  de l a  S u b z o n a  
C o m p t u m ) .  La f a u n a  de b r a q u i o p o d o s  ha s i d o  r e c o g i d a  en su  t o t a ­
l i d a d  en l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  t r a m o ,  h a b i é n d o s e  i d e n t i f i c a d o  7 
e s p e c i e s .  I n m e d i a t a m e n t e  d e b a j o  d e l  p r i m e r  n i v e l  d e s c r i t o  se  ej i  
c u e n t r a n ,  en e s t e  p u n t o  y en o t r o s  c e r c a n o s ,  e j e m p l a r e s  de 
S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MOUL. y R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  
G A RCI A- JORAL ,  que  se  han  r e p r e s e n t a d o  en l a  c o l u m n a  en l o  que 
s é r i a  l a  c a p a  H T . O ,  E l  r e s t o  de l a s  c a p a s  q ue  han  p r o p o r c i o n a d o  
b r a q u i o p o d o s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
HT.1 -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD)  ( 2  e j . )
H T . 5 -  H.  c y n o c e p h a l a  ( 2 2  e j . ) ;  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  
T b u CKMAN)  ( 5  e j  . )
H T . 7 -  Un e j e m p l a r  a l g o  d e f o r m a d o ,  que  se ha i d e n t i f i c a d o  c o n
d u d a s  como P r a e m o n t i c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  ( RGTHPLETZ)
H T . 9 -  2 "  c y m a t o p h o r a  ( 2 9  e j . ) ;  R I  c y n o c e p h a l a  ( 1 6  e j . ) ;  Z e i ­
l l e r i a  ( C i n c t % ) a n q l i c a  (OPPEL)  ( 1 5 e j . ) ;  S_* p i s o l i t i c a  
( 5  e j . ) ;  P a r v i r h y n c h i a  s p .  (1 e j . ) .
L o s  e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s  en e s t a  c a p a  s o n ,  en su  t o t a l i _  
d ad  n o t a b l e m e n t e  mas p e q u e n o s  q ue  l o s  r e c o g i d o s  de l a s  
m i s m a s  e s p e c i e s  en o t r a s  c a p a s ,  p o r  l o  que  se  h a n  i n t e _ r  
p r e t a d o  como p e r t e n e c i e n t e s  a p o b l a c i o n e s  de ’’ e n a n o s "  
de d i c h a s  e s p e c i e s .
H T . 15 -  £ .  c y m a t o p h o r a  (1 e j . ) ;  3 ,  p i s o l i t h i c a  (1 e j . )
E l  s e g u n d o  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  H T . 34 a H T . 4 3 ,  y 
e s t a  f o r m a d o  p o r  una  a l t e r n a n c i a  r i t m i c a  c a l c a r e o  m a r g o s a ,  con  
l a s  m a r g a s  mas c o m p a c t a s  que  en e l  t r a m o  a n t e r i o r ,  d a n d o  un e n ­
t r a n t e  a c u s a d o .  E s t a  l i t o l o g i a  c o r r e s p o n d e  a l a  f a c i è s  2 de 
URETA ( o p .  c i t . ) .
La  f a u n a  e s t a  c o m p u e s t a  en e s t e  t r a m o  p r e d o m i n a n t e m e n t e  
p o r  a m m o n i t e s  y b i v a l v o s ,  y s ô l o  e l  u l t i m o  b a n c o  ( a l  i g u a l  que 
en C a s t r o v i d o )  ha p r o p o r c i o n a d o  b r a q u i ô p o d o s ,  e s t a  v e z  c o r r e s p o j n  
d i e n t e s  en su  m a y o r i a  a un " n i d o "  c on  u na  u n i c a  e s p e c i e .  E s t e s  
e j e m p l a r e s  e s t a n  n o r m a l m e n t e  e n t e r o s ,  y no p r e s e n t a n  s i g n o s  de 
r e e l a b o r a c i ô n ,  c o n  un r e l l e n o  m i c r i t i c o  muy f i n o  s i m i l a r  a l a  
r o c a  e n c a j a n t e .  U n i c a m e n t e  2 e j e m p l a r e s  p r e s e n t a n  un r e l l e n o  
g e o p e t a l ,  c o n  c a l c i t a  e s p a r i t i c a  o c u p a n d o  u n a  p o r c i ô n  ( n o  muy
g r a n d e ,  p o r  o t r o  l a d o )  de l a  c o n h a ,  que  se  c o r r e s p o n d e  ademas  
c o n  l a  p a r t e  d o r s a l  a n t e r i o r  ( l a  mas e l e v a d a  p r o b a b l e m e n t e  s i  
l a  c o n c h a  r e p o s a  v a c l a  s o b r e  e l  f o n d o ) .  T a m b i é n  se  ha  o b s e r v a d o  
u na  c o n c h a  c o n  a s p e c t o  de h a b e r  e s t a d o  h u e c a  p a r c i a l m e n t e  ( t a m ­
b i é n  en l a  p a r t e  d o r s a l  a n t e r i o r )  y h a b e r s e  c o l a p s a d o  e l  h u e c o  
c o n  l a  c o m p a c t a c i ô n  de l a  r o c a .
La  e d a d  de e s t e  t r a m o  e s t a  i n c l u i d a  en l a  S u b z o n a  Comp­
t um  de l a  Zona  O p a l i n u m .
H T . 43 -  S.  p i s o l i t h i c a  ( 3 2  e j . )
T a m b i é n  se  ha r e c o g i d o  en e s t e  t r a m o  1 e j e m p l a r  a t r i b u _ i  
do c o n  d u d a s  a G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  ( D A l i . ) .
E l  t e r c e r  t r a m o  ( c a p a s  H T . 44 a H T . 4 8 )  es  u na  c a l c a r e n i -  
t a  de g r a n o  m e d i o  a g r u e s o ,  en b a n c o s  m a l  e s t r a t i f i c a d o s , c on  
a b o n d a n t e s  i m p r e g n a c i o n e s  f e r r u g i n o s a s  y r e c r i s t a l i z a c i o n e s  de 
c a l c i t a ,  d a n d o  r e s a l t e .  E s t a  l i t o l o g i a  c o r r e s p o n d e  a l a  f a c i è s  
3 de URETA ( o p .  c i t . ) .
La  f a u n a  es  a b o n d a n t e  p e r o  ma l  c o n s e r v a d a ,  c o n s i s t a n t e  
en a m m o n i t e s ,  b i v a l v o s  y ,  en menor  m e d i d a ,  c o r a l e s ,  e q u i n o d e r ­
mos y g a s t e r ô p o d o s . No ha p r o p o r c i o n a d o  n i n g u n  b r a q u i ô p o d o .
La  e da d  de e s t e  t r a m o  a b a r c a  e l  t e c h o  de l a  Zo na  O p a l i ­
num c o n  d u d a  y p a r t e  o l a  t o t a l i d a d  de l a  Zona  M u r c h i s o n a e .
E l  c u a r t o  t r a m o ,  que  i n c l u y e  l a s  c a p a s  H T . 49 a H T . 6 2 ,  
c o n s i s t e  en una  a l t e r n a n c i a  de b a n c o s  c a l c a r e o s  de p o c o  e s p e s o r  
( i n f e r i o r  a 10 c m . )  y n i v e l e s  m a r g o s o s  f i n o s  ( a l r e d e d o r  de l o s  
5 cm.  de e s p e s o r ) .  La  e s t r a t i f i c a c i ô n  es  muy r e g u l a r ,  a u m e n t a n ­
do l a  c o m p a c t a c i ô n  de l a s  m a r g a s  h a c i a  t e c h o .  E s t a  l i t o l o g i a  c_o 
r r e s p o n d e  a l a  f a c i è s  4 de URETA ( o p .  c i t . )  q u e ,  como en C a s t r £  
v i d o ,  p a r e c e  s e r  a z o i c a  y no ha p r o p o r c i o n a d o  n i n g u n  b r a q u i ô p o ­
d o .  La e d a d  de e s t e  t r a m o  e s ,  p o r  t a n t o ,  i m p r e c i s a ,  y d e b e  com-  
p r e n d e r  l a s  Z o n a s  M u r c h i s o n a e  y / o  C o n c a v u m .
L a s  c a p a s  H T . 63 a H T . 65 c o n s t i t u y e n  un n u e v o  t r a m o  c a l -  
c a r e n i t i c o ,  de p a s o  g r a d u a i  d e s d e  e l  t r a m o  a n t e r i o r  c a l c a r e o -  
m a r g o s o  y c o n  o o l i t o s  f e r r u g i n o s o s  i r r e g u l a r m e n t e  d i s t r i b u i d o s  
h a c i a  t e c h o .  E s t e  t r a m o  es a s i m i l a b l e  a l a  f a c i è s  3 de URETA 
( 1 9 8 3 ) .
La  f a u n a  e s t a  f r e c u e n t e m e n t e  r e s e d i m e n t a d a  y a c u m u l a d a  
en e s t e  t r a m o ,  y su  e d a d  d eb e  c o r r e s p o n d e r  a l a  Zona  C o n c a v u m.  
E s t e  t r a m o  t a m p o c o  ha p r o p o r c i o n a d o  n i n g u n  e j e m p l a r  de b r a q u i £  
p o d o  r e c o n o c i b l e  a n i v e l  de e s p e c i e .
A p a r t i r  d e l  n i v e l  H T . 66 se d e s a r r o l l a  de n u e v o  l a  a l ­
t e r n a n c i a  r i t m i c a  en b a n c o s  f i n o s  de c a l i z a s  y m a r g a s  c o r r e s p o i n  
d i e n t e  a l a  f a c i è s  4 de URETA ( o p .  c i t . ) ,  s i n  f a u n a  a p r e c i a b l e .
S e c c i ô n  de T a l v e i l a :
E s t a  c o l u m n a  e s t a  s i t u a d a  a u n o s  250  m e t r o s  a l  s u r  de 
T a l v e i l a  ( S o r i a ) ,  a l a  i z q u i e r d a  d e l  c a m i n o  que  d e s d e  e s t a  p o -  
b l a c i ô n  c o n d u c e  a C a n t a l u c i a .  Pue e s t u d i a d a  p a r c i a l m e n t e  p o r  
D I ET L  ( 1 9 7 4 ) ,  y ha s i d o  d e s c r i t a  r e c i e n t e m e n t e  p o r  URETA y GOY 
( 1 9 8 6 ) .  La l i t o -  y b i o e s t r a t i g r a f i a  r e p r e s e n t a d a s  en l a  f i g .  5 
han  s i d o  t o m a d a s  de e s t e  u l t i m o  t r a b a j o .
E l  p r i m e r  t r a m o  d i s t i n g u i b l e  en e s t a  s e c c i ô n  i n c l u y e  
l a s  c a p a s  T L . 1  a T L . 3 3 ,  y c o n s i s t e  en una  a l t e r n a n c i a  c a l c a r e o  
m a r g o s a  s i m i l a r  a l a  de l a  b a s e  de l a s  s e c c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  c_o 
r r e s p o n d i e n t e  a l a  f a c i è s  1 de URETA ( 1 9 8 3 ) .  En e s t e  t r a m o  se 
han  r e c o g i d o ,  como en l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s ,  l a  m a y o r  p a r t e  de 
l o s  e j e m p l a r e s  de b r a q u i ô p o d o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 4 e s p e c i e s .  
La c o n s e r v a c i ô n  de e s t e s  e j e m p l a r e s  es  b a s t a n t e  b u e n a ,  a p a r e -  
c i e n d o  n o r m a l m e n t e  e n t e r o s  y s i n  s i g n o s  de r e e l a b o r a c i ô n .  S o l o  
se  a p r e c i a n ,  como en H o n t o r i a ,  a l g u n a s  d e f o r m a c i o n e s  p r o d u c i d a s  
p r o b a b l e m e n t e  d u r a n t e  l a  c o m p a c t a c i ô n  d e l  s e d i m e n t o .
La e d a d  de e s t e  t r a m o  i n c l u y e  l a  Zo na  A a l e n s i s  c o n  s u s  
3 S u b z o n a s  ( M a c t r a ,  A a l e n s i s  y B u c k m a n i )  y l a  Zona  O p a l i n u m  
( S u b z o n a s  G p a l i n u m  y p a r t e  de C o m p t u m ) .  L o s  n i v e l e s  c o n  b r a q u i ô  
p o d o s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
T L . 8  -  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MOUL. (1 e j . )
T L . 1 1  -  S.  s t e p h a n o i d e s  ( 2  e j . ) ;  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a
( R I C H A R D )  ( 2  e j .  )
T L . 1 4  -  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) (1 e j . )
T L . 1 5 -  p i s o l i t h i c a  (1 e j .
T L . 1 6 -  _S. p i s o l i t h i c a  ( 1 e j .
T L . 1 7 -  S.  p i s o l i t h i c a  (1 e j .
( RGT H PL ET Z )  (1 e j . )  
T L . 1 8 -  £ .  c y m a t o p h o r a  (1 e j .
T L . 2 5  -  £ .  p i s o l i t h i c a  (1 e j .
T L . 2 7  -  £ .  p i s o l i t h i c a  ( 2  e j .
T L . 3 0  -  S,  p i s o l i t h i c a  ( 2  e j .
























































































Fig. 5.- Columna estratiqrâfica de la Secciôn de Talveila. Leyenda como en
la Fig. 3.
E l  s e g u n d o  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  T L . 3 4  a T L . 3 7 ,  y 
c o r r e s p o n d e  i g u a l  que  en l a s  s e c c i o n e s  a n t e r i o r e s  a l a  f a c i è s  2 
de URETA ( o p .  c i t . ) .  Se h an  r e c o g i d o  e j e m p l a r e s  b i e n  c o n s e r v a ­
d o s  de G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  ( DAVI DSON,  1 8 5 2 ) .  La  e d a d  de 
e s t e  t r a m o  é q u i v a l e  a l  t e c h o  de l a  S u b z o n a  Compt um.
T L . 3 4  -  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSON)  ( 2  e j . )
T L . 3 7  -  £ .  s u b o b s o l e t a  (1 e j . )
La  c a p a  T L . 3 8  p r é s e n t a  c a r a c t e r i s t i c a s  t r a n s i c i o n a l e s  
c o n  e l  s i g u i e n t e  t r a m o ,  de c a l c a r e n i t a s  ma l  e s t r a t i f i c a d a s  c o ­
r r  e s p o n d i e n t e s  a l a  f a c i è s  3 de URETA ( o p .  c i t . ) .  E s t e  t r a m o  in_ 
c l u y e  l a s  c a p a s  T L . 3 9  a T L . 4 7 ,  y en é l  se ha e n c o n t r a d o  un e j e m  
p l a r  b i e n  c o n s e r v a d o ,  a u n q u e  de p e q u e n a  t a l l a ,  de £ .  s u b o b s o l e ­
t a  ; y o t r o ,  l i g e r a m e n t e  d e f o r m a d o ,  a t r i b u i b l e  c on  d uda  a e s t a  
m i sma  e s p e c i e .
La e d a d  de e s t e  t r a m o  a b a r c a  l a  Zona  M u r c h i s o n a e .
T L . 4 3  -  IG. s u b o b s o l e t a  ( 1 e j . )
T L . 4 7  -  G_. s u b o b s o l e t a  ( 1 e j .  a l g o  d e f o r m a d o ,  de a t r i b u c i ô n  d u -
d o s a  ) .
E l  s i g u i e n t e  t r a m o  ( c a p a s  T L . 4 8  a T L . 5 2 )  es una a l t e r ­
n a n c i a  en c a p a s  f i n a s  de c a l i z a s  y m a r g a s ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  
f a c i è s  4 de URETA ( o p .  c i t . )  y ,  a l  i g u a l  que  en l a s  s e c c i o n e s  
d e s c r i t a s  a n t e r i o r m e n t e , no ha p r o p o r c i o n a d o  n i n g u n  b r a q u i ô p o d o .  
Su e d a d  d e b e  c o r r e s p o n d e r  a l a  Zona  C o n c a v u m .
L a s  c a p a s  T L . 5 3  y T L . 5 4  s o n  t a m b i é n  t r a n s i c i o n a l e s  c o n
e l  s i g u i e n t e  t r a m o ,  que  e s t a  c o n s t i t u i d o  p o r  c a l c a r e n i t a s  a s i g -  
n a b l e s  de n u e v o  a l a  f a c i è s  3 de URETA ( o p .  c i t . ) .  E s t e  t r a m o  
i n c l u y e  l a  c a p a  T L . 5 5 ,  y no ha p r o p o r c i o n a d o  n i n g u n  b r a q u i ô p o d o .  
Su e d a d  e s t a  a s i m i s m o  i n c l u i d a  en l a  Zona  C o n c a v u m.
S o b r e  e s t a  c a p a  se d i s p o n e  o t r a  ( T L . 5 6 ) ,  c o n  o o l i t o s ,  
que  p u e d e  a s i m i l a r s e  a l a  f a c i è s  5 de URETA ( o p .  c i t . ) .  Su e dad  
es  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r  ( Z o n a  S o w e r b y i ) ,  y t a m p o c o  ha p r o p o r c i o ­
n a d o  b r a q u i ô p o d o s .
S e c c i ô n  de T o r r e c i l l a  en C a m e r o s :
E s t a  c o l u m n a  se s i t u a  a l  Km a l  S u r  de T o r r e c i l l a  en C a ­
m e r o s  ( L o g r o n o ) ,  j u n t o  a l a  a n t i g u a  c a r r e t e r a  n a c i o n a l  de M e d i n ^  




























































Fig. 6.- Columna estratigrâflea de la Secciôn de Torrecilla en Cameros.
Leyenda como en la Fig. 3.
ASSEIMS ( 1 9 7 1 ) ,  BULARD (1 9 7 2 )  y URETA (1 9 8 3 ) .  Como en l o s  c a s o s  
a n t e r i o r e s ,  l a  l i t o -  y b i o e s t r a t i g r a f i a ,  a s i  como l a  r e p r e s e n t ^  
c i o n  g r â f i c a  de l a s  m i s m a s  ( F i g .  6 ) ,  h a n  s i d o  t o m a d a s  de e s t e  
u l t i m o  t r a b a j o .
T o d a  l a  c o l u m n a  c o r r e s p o n d e  a un s o l o  t r a m o  l i t o l o g i c o ,  
c o n s t i t u i d o  p o r  u na  a l t e r n a n c i a  r i t m i c a  de b a n c o s  c a l c a r e o s  y 
n i v e l e s  de  m a r g o c a l i z a s .  La  c a l i z a  es  o s c u r a ,  f é t i d a ,  c o n  a b o n ­
d a n t e s  i m p r e g n a c i o n e s  y n ô d u l o s  de ô x i d o s  de h i e r r o  y p i r i t a ,  
y l a s  m a r g o c a l i z a s  s o n  c o m p a c t a s  y l a j o s a s .  La  e s t r a t i f i c a c i ô n  
es  n o r m a l m e n t e  r e g u l a r ,  p e r o  c o n  a l g u n o s  b a n c o s  de a s p e c t o  n odu  
l o s o .  E s t a  l i t o l o g i a  c o r r e s p o n d e  a l a  f a c i è s  7 de URETA ( o p .  
c i t . ) .
En c u a n t o  a l a  f a u n a  o b s e r v a d a ,  s o n  r e l a t i v a m e n t e  a b o n ­
d a n t e s  l o s  a m m o n i t e s  y l o s  b i v a l v o s  ( e s t o s  u l t i m o s  p o r  l o  g e n e ­
r a l  de p e q u e n o  t a m a n o  y c o n c h a  f i n a )  y mâs e s c a s o s  l o s  b e l e m n i -  
t e s  y b r a q u i ô p o d o s .  La c o n s e r v a c i ô n  de t o d o s  l o s  f ô s i l e s  e s ,  
n o r m a l m e n t e ,  d é f i c i e n t e ;  s i e n d o  f r e c u e n t e s  l o s  r e l l e n o s  l i m o n i -  
t i z a d o s  o p i r i t i z a d o s ,  c o n  h u e c o s  v a c i o s  que  h a c e n  b a s t a n t e  d i -  
f i c i l  l a  e x t r a c c i ô n  de e j e m p l a r e s  e n t e r o s .  T a m b i é n  a p a r e c e n  c o n  
b a s t a n t e  mas f r e c u e n c i a  de l o  h a b i t u a i  v a l v a s  s e p a r a d a s  de b r a ­
q u i ô p o d o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a s  m o r f o l o g i a s  r e c o n o c i d a s  en e s t e  
g r u p o  ( e j e m p l a r e s  de p e q u e n a  t a l l a ,  g l o b o s o s  y c o n  un f o r a m e n  m_i 
n u s c u l o )  p o d r i a n  i n d i c a r  t a l  v e z  un modo de v i d a  e p i p l a n c t ô n i c o  
p a r a  e s t o s  o r g a n i s m o s ,  como e l  s u g e r i d o  p o r  ACER ( 1 9 6 5 b )  e n t r e  
o t r o s .
La  e d a d  de e s t o s  m a t e r i a l e s  a b a r c a  l a  Zona  Concavum ( S u £  
z o n a s  Co n c av u m y L i m i t a t u m )  y l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  B a j o c i e n s e  
( Z o n a  " S o w e r b y i " , S u b z o n a  D i s c i t e s ) .  S ô l o  se  han  r e c o g i d o  e j e m ­
p l a r e s  i d e n t i f i c a b l e s  a n i v e l  de e s p e c i e  de b r a q u i ô p o d o s  en 3 
n i v e l e s ;
T R . 1 7  -  S p h a e r o i d o t h y r i s  u r e t a e  n .  s p .  ( 1 0  e j . )
T R . 4 4  -  S.  u r e t a e  ( 5 e j . )
T R . 4 8  -  Z e i l l e r i a  ( Z e i l l e r i a ) s h a r p e i  ( CHOFFAT,  1 9 4 7 )  (1 e j . )
S e c c i ô n  de M u ro  de A q u a s ;
La  c o l u m n a  e s t u d i a d a  se  s i t u a  a 500  m e t r o s  a l  n o r - n o r o e j s
t e  de Mu r o  de Ag u a s  ( S o r i a ) ,  en l a  l a d e r a  de P e d r i z a ,  j u n t o  a l a
c a r r e t e r a  l o c a l  que  l l e v a  a e s t a  l o c a l i d a d  d e s d e  l a  c a r r e t e r a
e n t r e  A r n e d o  y C e r v e r a  d e l  R i o  A l h a m a .  Ha s i d o  e s t u d i a d o  p o r  OL_A 
GÜE ( 1 9 3 5 ) ,  BULARD ( 1 9 7 2 ) ,  GGY y URETA ( 1 9 7 9 ) ,  ALONSO y GOMEZ 
( 1 9 8 0 )  y URETA ( 1 9 8 3 ) .  De e s t e  u l t i m o  t r a b a j o  se  ha t o m a d o  l a  
d e s c r i p c i ô n  l i t o -  y b i o e s t r a t i g r â f i c a  a s !  como su  r e p r e s e n t a -  
c i ô n  g r â f i c a  ( f i g .  7 ) .
La  c o l u m n a  e s t a t i g r â f i c a  de Mu r o  de Agu a s  i n c l u y e  t o d a s  
l a s  Z o n a s  b i o c r o n o l ô g i c a s  e s t u d i a d a s  en e s t e  t r a b a j o ;  es  d e c i r ,  
l a s  Z o n a s  P s e u d o r a d i o s a ,  A a l e n s i s ,  O p a l i n u m ,  M u r c h i s o n a e  y C o n ­
c a v u m .  T o d a s  e l l a s  e s t â n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  una  a l t e r n a n c i a  mo n ô -  
t o n a  de b a n c o s  c a l c a r e o s  y n i v e l e s  de m a r g o c a l i z a s ,  c o r r e s p o n -  
d i e n t e s  a l a  f a c i è s  7 de URETA ( o p .  c i t . ) .  No o b s t a n t e ,  l a s  3 
p r i m e r a s  de e s t a s  z o n a s  han  r e s u l t a d o  muy p o b r e s  en b r a q u i ô p o d o s ,  
no h a b i é n d o s e  e n c o n t r a d o  mâs que  r e s t o s  muy a i s l a d o s  i n i d e n t i f i c a ^  
b l e s  a n i v e l  de e s p e c i e .  U n i c a m e n t e  una  c o n c h a  r e c o g i d a  en l a  ca 
pa M A . 56 p o d r i a  s e r  a t r i b u i d a  ( c o n  d u d a s  d e b i d o  a su  d e f o r m a c i ô n ,  
que  no p e r m i t e  a p r e c i a r  c on  c l a r i d a d  l a  c o s t u l a c i ô n )  a Homo eo ­
r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I C H A R D ) .  En l a s  Z o n a s  M u r c h i s o n a e  y C o n c ^  
vum,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se h an  l o c a l i z a d o  v a r i o s  b a n c o s  con  una 
c i e r t a  c a n t i d a d  de c o n c h a s  de b r a q u i ô p o d o s .  E s t a s  e s t â n ,  en o c a ­
s i o n e s ,  a l g o  d e f o r m a d a s  y c o n  r e l l e n o s  muy v a r i a b l e s ,  f r e c u e n t e ­
m e n t e  c r i s t a l i n o s ,  de ô x i d o s  de h i e r r o  o de p i r i t a .  E l  t i p o  de 
r e l l e n o ,  d i f e r e n t e  en c o n c h a s  d e l  m i smo  n i v e l ,  c o n d i c i o n a  f u e r t e _  
m e n t e  l a  c o n s e r v a c i ô n  de l a s  m i s m a s ,  h a b i é n d o s e  r e c o g i d o  c o n c h a s  
( o  m o l d e s )  muy e n t e r a s  y h o m o g é n e a s  j u n t o  c o n  o t r a s  muy d i f i c i l ­
m e n t e  e x t r a l b l e s  de l a  r o c a  p o r  su i n t e r i o r  h u e c o  o i r r e g u l a r .
La  e s c a s e z  de l o s  b r a q u i ô p o d o s  c o n t r a s t a  c o n  l a  g r a n  
a b u n d a n c i a  de a m m o n i t e s  en t o d a  l a  s e r i e ;  y ,  en m e n o r  m e d i d a ,  de 
b i v a l v o s .  T a m b i é n  se h an  o b s e r v a d o  b e l e m n i t e s ,  g a s t e r ô p o d o s , e 
i n c l u s o  un c r u s t â c e o  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  ( e n  l a  c a p a  M A . 1 2 2 ) .
L o s  n i v e l e s  c o n c r e t o s  en que  se han  r e c o g i d o  b r a q u i ô p o ­
d os  i d e n t i f i c a d o s  a n i v e l  de e s p e c i e  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
M A . 79 -  1 e j e m p l a r  a t r i b u i d o  c o n  d u d a s  a F e r r y t h y r i s ? e u d e s i
(OPPEL)
M A . 83 -  L o p h r o t h y r i s ? w i t h i n q t o n e n s i s  (8UCKMAN,  1 9 0 1 )  ( 9  e j .
i d e n t i f i c a b l e s l
M A . 87 -  l _ ,? w i t h i n q t o n e n s i s  ( 10 e j . ) ;  F l a b e l l i r h y n c h i a  s p .  ( 5
e j . ) ;  H o l c o r h y n c h i a  f a s c i l l a  ( RGTHPLETZ, 1 8 8 6 )  (2  e j . )
M A . 92 -  £ . ?  w i t h i n q t o n e n s i s  (A4  e j . ) ;  F l a b e l l i r h y n c h i a  s p .  ( 3










































































































F ig . 7 . -  Columna e s tra t ig râ f ica  de la  Secciôn de Muro de Aguas. Leyenda como 
en la  F ig . 3.
M A . 98 -  1 e j e m p l a r  a t r i b u i d o  c o n  d u d a s  a £ . ?  w i t h i n q t o n e n s i s
M A . 102  -  S p h a e r o i d o t h y r i s  u r e t a e  n .  s p .  (1 e j . )
M A . 1 06  -  F l a b e l l i r h y n c h i a  s p .  ( T  e j . )
M A . 1 0 8  -  F l a b e l l i r h y n c h i a  s p .  (1 e j . ) ;  £ .  u r e t a e  (1 e j . )
M A . 1 12  -  S.  u r e t a e  ( 2  e j . )
M A . 1 22  -  Z e i l l e r i a  ( Z e i l l e r i a  ) s h a r p e i  (CHOFFAT)  (1 e j . )
M A . 132  -  u r e t a e  ( ï  e j . )
S e c c i ô n  de A l d e a l p o z o :
E s t a  c o l u m n a  e s t a  s i t u a d a  a u n o s  2 , 5  Km, a l  s u r e s t e  de 
A l d e a l p o z o  ( S o r i a ) ,  a p r o x i m a d a m e n t e  en e l  Km. 238  de l a  c a r r e t e ­
r a  n a c i o n a l  de P o r t u g a l  a Z a r a g o z a  p o r  Z a m o r a ,  a u n o s  m e t r o s  a 
l a  i z q u i e r d a  de l a  c a r r e t e r a  en d i r e c c i ô n  a Z a r a g o z a .  Ha s i d o  
e s t u d i a d a  p o r  MENSINK ( 1 9 6 5 ) ,  BULARD ( 1 9 7 2 ) ,  y URETA ( 1 9 8 3 ) .  La 
d e s c r i p c i ô n  l i t o -  y b i o e s t r a t i g r â f i c a  de l a  c o l u m n a ,  y su  r e p r e -  
s e n t a c i ô n  g r â f i c a  ( f i g .  8 )  h an  s i d o  t o m a d a s  de e s t e  u l t i m o  t r a ­
b a j o .
E l  p r i m e r  t r a m o  que  se i d e n t i f i c a  en l a  s e c c i ô n  i n c l u y e  
l a s  c a p a s  AP.1 a A P . 6 .  Se t r a t a  de una  a l t e r n a n c i a  de c a l i z a s  y 
m a r g a s  c o n  c l a r o  p r e d o m i n i o  de l a s  c a l i z a s .  E s t a s  s o n  b i o c l â s t i ­
c a s  e i r r e g u l a r m e n t e  e s t r a t i f i c a d a s ,  c o n  un a s p e c t o  m a r c a d a m e n t e  
n o d u l o s o ,  i m p r e g n a c i o n e s  f e r r u g i n o s a s  y r e c r i s t a l i z a c i o n e s  de 
c a l c i t a .  Ha s i d o  a s o c i a d o  a l a  f a c i è s  1 de URETA ( o p .  c i t . ) .
La f a u n a  es  e s c a s a  y g e n e r a l m e n t e  ma l  c o n s e r v a d a  en e s t e  
t r a m o ,  c o m p u e s t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  a m m o n i t e s ,  b i v a l v o s  y b e ­
l e m n i t e s .  No o b s t a n t e ,  se han  r e c o g i d o  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  de b r ^  
q u i ô p o d o s ,  d e f o r m a d o s  y p r o b a b l e m e n t e  r e e l a b o r a d o s .
La e da d  de e s t e  t r a m o  e s t â  i n c l u i d a  en l a  Zona  A a l e n s i s  
y en l a  p a r t e  i n f e r i o r  de l a  Zona  O p a l i n u m .  L a s  e s p e c i e s  i d e n t i -  
f i c a d a s  s o n :
AP.1 -  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM,  y MOUL.  (1 e j . )
A P . 3  -  £ .  s t e p h a n o i d e s  (1 e j . )
A P . 6  -  P a r v i r h y n c h i a  s p .  (1 e j . )
E l  s e g u n d o  t r a m o  i d e n t i f i c a b l e  i n c l u y e  l a s  c a p a s  A P . 7  a 
A P . 1 0 .  E s t â  c o n s t i t u i d o  p o r  c a l c a r e n i t a s  e s t r a t i f i c a d a s  en b a n ­
c o s  g r u e s o s  que  dan  r e s a l t e ,  a s i m i l a b l e s  a l a  f a c i è s  3 de URETA 
( o p .  c i t . ) .
La m a c r o f a u n a  es  a b o n d a n t e  en e s t e  t r a m o ,  s i e n d o  l o s  











































































Fig. 8.- Columna estratigrâfica de la Seccion de Aldealpozo. Leyenda como en
la Fig. 3.
o b s e r v a d o  a m m o n i t e s ,  b i v a l v o s  y a l g u n  b e l e m n i t e s .
La  c o n s e r v a c i o n  de e s t a  f a u n a  e s ,  p a r  l o  g e n e r a l ,  m a l a ;  
t e n i e n d o  m u c h o s  e j e m p l a r e s  e l  a s p e c t o  de h a b e r  s i d e  r e e l a b o r a -  
d o s  en m a y o r  o m e n o r  m e d i d a .
La  e d a d  q ue  c o r r e s p o n d e  a e s t e  t r a m o  i n c l u y e  l a  m a y o r  
p a r t e  de l a  Zona  O p a l i n u m  y l a  Zona  M u r c h i s o n a e ,  y en é l  se  ban  
r e c o g i d o  l a  c a s !  t o t a l i d a d  de l o s  b r a q u i ô p o d o s  p r o c e d e n t e s  de 
e s t a  s e c c i ô n .  C o n c r e t a m e n t e , se  han  i d e n t i f i c a d o  l a s  s i g u i e n t e s  
e s p e c i e s ;
A P . 7 -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  (RI CHARD)  ( 9  e j . ) ;  S t r o u d i t h y -  
r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) ( 5  e j . ) ;  P r i o n o r h y n c h i a  r u b r i -  
s a x e n s i s  (ROTHPLETZ)  (1 e j . ) ;  S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n . 
s p . (1 e j . )
A P . 8 -  _S. p i s o l i t h i c a  ( 2 3  e j . ) ;  . c y n o c é p h a l e  (21 e j . )
A P.  9 -  H,  c y n o c é p h a l e  ( 1 3  e j . ) ;  5 .  p i s o l i t h i c a  ( 1 2  e j . ) ;  S^.? r o ­
b l e s i  ( 1 e j . ,  de a t r i b u c i o n  d u d o s a )
E l  s i g u i e n t e  t r a m o  e s t a  c o n s i t u i d o  p o r  un u n i c o  b a n c o  
( A P . 1 1 )  c a l c a r e o  de a s p e c t o  m a s i v o ,  c o m p u e s t o  p o r  c a l i z a s  b i o -  
c l a s t i c a s  f u e r t e m e n t e  b i o t u r b a d a s ,  c on  un n i v e l  de o o l i t o s  f e r r _ u  
g i n o s o s  en l a  b a s e .  E s t a  l i t o l o g i a  c o r r e s p o n d e  a l a  f a c i è s  5 de 
URET A ( o p .  c i t . ) .
La  m a c r o f a u n a  e s t a  t e s t a n t e  r e e l a b o r a d a  en e s t e  t r a m o ,  
c on  p r e s e n c i a  de e q u i n o d e r m o s , a m m o n i t e s ,  b e l e m n i t e s ,  b r a q u i ô p o ­
d o s ,  b i v a l v o s  y c o r a l e s  s o l i t a r i o s .  No se ha e n c o n t r a d o  n i n g u n  
r e s t o  i d e n t i f i c a b l e  de b r a q u i ô p o d o .
La e d a d  de e s t e  t r a m o  c o m p r e n d e  l a  Zona  Concavum y t e l  
uez  l a  b a s e  d e l  B a j o c i e n s e .
E l  s i g u i e n t e  t r a m o  ( c a p e s  A P . 1 2  y A P . 1 3 )  e s t a  f o r m a d o  
p o r  une  s e r i e  de b a n c o s  c a l c a r e o s  de a s p e c t o  m a s i v o ,  c o n  une  e s - 
t r a t i f i c a c i ô n  muy i r r e g u l a r  q u e ,  a v e c e s ,  l e s  de un a s p e c t o  n od u  
l o s o / b r e c h o i d e o . E s t a  l i t o l o g i a  es  a s i m i l a b l e  a l a  f a c i è s  G de 
URET A ( o p .  c i t . ) .
La  f a u n e  e s t a  t e s t a n t e  r e e l a b o r a d a  en e s t e  t r a m o ,  c o n  
f r a g m e n t o s  r e c r i s t a l i z a d o s  y a b o n d a n t e s  h u e l l a s  de b i o t u r b a c i ô n . 
D o m i n a n  l o s  r e s t o s  de a m m o n i t e s  y b e l e m n i t e s  y a p a r e c e n  t a m b i é n  
e j e m p l a r e s  de b r a q u i ô p o d o s ,  l a  m a y o r i a  de l o s  c u a l e s  p a r e c e n  c o -  
r r e s p o n d e r  a une  f o r m a  p r ô x i m a  de C u r t i r h y n c h i a  a r a m b o u r q i  DRGT 
1 952 . La  e d a d  de e s t e  t r a m o  es  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r  ( Z o n a  " S o w e r b y i " ) .
Ademâs de l a s  6 s e c c i o n e s  d e s c r i t a s ,  se han  r e c o g i d o  t am 
b i e n  en e l  S e c t o r  S e p t e n t r i o n a l  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  v a r i o s  
l o t e s  de b r a q u i ô p o d o s  p r o c e d e n t e s  de o t r a s  l o c a l i d a d e s  c o m p l e -  
m e n t a r i a s .  E s t a s  s o n  l a s  s e c c i o n e s  de V i l l a w e l a y o ,  R a b a n e r a  d e l  
P i n a r ,  N e i l a  y P r é j a n o .  L a s  4 s e c c i o n e s  h an  s i d o  e s t u d i a d a s  p o r  
URETA ( 1 9 8 3 ) ,  y l a  p o s i c i ô n  e s t r a t i g r â f i c a  de l o s  b r a q u i ô p o d o s  
r e c o g i d o s  se  ha r e f e r i d o  a l a s  c a p a s  d e s c r i t a s  p o r  e s t a  a u t o r a .
En V i l l a v e l a y o  se r e c o g i e r o n  S e j e m p l a r e s  de P r a e m o n t i -  
c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  ( RO T H PL ET Z ) ;  2 de H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e ­
p h a l a  ( R I C H A R D ) ;  2 de Z e i l l e r i a  ( C i n c t a  ) a n q l i c a  (OPPEL)  y 1 de 
S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n . s p .
En R a b a n e r a  se  han  r e c o g i d o  16 e j e m p l a r e s  de S t r o u d i t h y -  
r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) ;  1 de G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  ( D A ­
V I D S O N ) ;  y o t r o ,  de a t r i b u c i ô n  d u d o s a ,  de F l a b e l l i r h y n c h i a  s p .
En N e i l a  se r e c o g i e r o n  3 e j e m p l a r e s  i d e n t i f i c a b l e s  de 
F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  (OPPEL)  y 1 de Z e i l i e r i a  ( C i n c t a ) a n q l i c a  
( O P P E L ) .
De P r é j a n o  s ô l o  se h an  d e s c r i t o  2 e j e m p l a r e s ,  uno  de F e -  
r r y t h y r i s ? e u d e s i  (OPPEL)  y o t r o  de L o p h r o t h y r i s ? u i t h i n g t o n e n -  
s i s  (BUCKMAN) .
SECTOR C E N T R A L . -  RAMA ARAGONESA;
Se h an  m u e s t r e a d o  3 s e c c i o n e s  en e s t e  s e c t o r :  O bô n ,  B u e -  
ha  y A g u a t ô n ,  y se ha r e c o g i d o  t a m b i é n  m a t e r i a l  en  l a  s e c c i ô n  
de l a  R a m b l a  d e l  S a l t o .
S e c c i ô n  de O b ô n :
E s t a  c o l u m n a  ha s i d o  l e v a n t a d a  a u n o s  3 Kms.  a l  N o r t e  de 
Obôn ( T e r u e l ) ,  j u n t o  a l a  c a r r e t e r a  que  c o n d u c e  a e s t a  l o c a l i d a d  
d e s d e  J o s a .  Se t r a t a  de u na  r e g i ô n  c l a s i c a ,  que  f u e  v i s i t a d a  ya 
p o r  DE VERNEUIL ( 1 8 S 3 )  y DEREIMS ( 1 8 9 8 ) .  Mas r e c i e n t e m e n t e  MOU- 
TERDE ( 1 9 7 1 b )  ha  d e s c r i t o  e l  L i a s ,  y BULARD (1 9 7 2 )  y MOUTERDE e t  
a l . ( 1 9 7 8 )  han  e s t u d i a d o  t o d o  e l  J u r a s i c o  a f l o r a n t e s .
La  s e c c i ô n  d e s c r i t a  e s  a p r o x i m a d a m e n t e  l a  m i sma  que  MOU­























































F ig . 9 , -  Columna e s tra t ig râ f ic a  de la  Secciôn de Obôn. Leyenda como en la  
F ig . 10.
r a c i ô n  con e l  D r .  A. GÜY, a q u ié n  se debe l a  i n t e r p r e t a c i ô n  b i o -  
e s t a t i g r â f i c a  de l a  columna ( f i g .  9 ) .  Se han i d e n t i f i c a d o  l a s  Zo­
nas A a l e n s i s  y O p a l in u m ,  encima de l a  c u a l  p a re c e n  d i s p o n e r s e  m^ 
t e r i a l e s  de edad B a j o c i e n s e  I n f e r i o r .  La f a u n a  r e c o g i d a  e s t a ,  en 
g e n e r a l ,  b i e n  c o n s e r v a d a ,  s i e n d o  a b o n d an tes  l o s  b i v a l v o s ,  b r a ­
q u iôpod os  y am m o n i te s .  En l a  capa 0 8 . 5  se r e c o g i ô  un grupo de 
e j e m p l a r e s  de S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN), que por  l a  g£  
ma de tamanos p r é s e n t a s  y su c o n c e n t r a c i ô n  en un e s p a c io  r e d u c i -
do p a r e c e n  c o r r e s p o n d e r  a un ” n i d o ” .
L i t o l d g i c a m e n t e , pueden d i s t i n g u i r s e  4 t r a m o s .  E l  p r i m e ­
r a  ( c a p a s  0B.1 a 0 B . 3 )  es una a l t e r n a n c i a  c a l c â r e o - m a r g o s a , con
p r e d o m i n i o  de l a s  c a l i z a s  h a c i a  t e c h o ,  que c o r r e s p o n d e  a l a  F o r -
maciôn A l t e r n a n c i a  de c a l i z a s  y margas de T u r m i e l  (GOY e t  a l . , 
1 9 7 6 ) ,  c o n c r e ta m e n t e  a l  u l t i m o  t ra m o :  Margas y M a r g o c a l i z a s . La 
fa u n a  e s t a  muy b i e n  c o n s e rv a d a  en e s t e  t ra m o  y es a b o n d a n te .  Los
b r a q u i ô p o d o s  r e c o g i d o s  s on  l o s  s i g u i e n t e s :
0 B . 1  -  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MÜUL.  ( 5  e j . ) ;  R h y n c h o - 
n e l l o i d e a  q o y i  GARCI A- JDRAL ( 3  e j . ) ;  L o b o i d o t h y r i s  c o m a - 
s a e  n .  s p .  (1 e j . )
0 B . 2  -  5 .  s t e p h a n o i d e s  ( 8  e j . ) ;  P r a e m o n t i c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  
TROTHPLETZ)  (1 e j . )
0 B . 3  -  S.  s t e p h a n o i d e s  (1 e j . )
E l  s e g u n d o  t r a m o  i n c l u y e  l a s  c a p a s  0 8 . 4  a 0 B . 7 ,  y p u e d e  
a s i m i l a r s e  a l  M i e m b r o  C a l i z a s  n o d u l o s a s  de C a s i n o s  de l a  F o r m a -  
c i ô n  C a r b o n a t a d a  de C h e l v a  (GOMEZ y GOY, 1 9 7 9 ) .  Son c a l i z a s ,  a 
v e c e s  b i o c l a s t i c a s , c o n  s u p e r f i c i e s  de e s t r a t i f i c a c i ô n  o n d u l a d a s  
y a s p e c t o  n o d u l o s o .  La f a u n a  es  e s c a s a  en g e n e r a l  y a b u n d a n t e  en 
a l g u n o s  p u n t o s ,  f r a g m e n t a d a  en o c a s i o n e s .  La e dad  de e s t e  t r a m o  
d eb e  a b a r c a r  l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  Zona  A a l e n s i s  y l a  Zo na  Op^  
l i n u m .
La f a u n a  de b r a q u i ô p o d o s  i d e n t i f i c a d a  es  l a  s i g u i e n t e :
0 B . 5  -  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) ( 3 8  e j . )
0 B . 7 -  ^ . p i s o l i t h i c a  ( 5  e j . ) ;  " G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  ( D A V I D ­
SON) ("3 e j . ma l  c o n s e r v a d o s ,  de a t r i b u c i ô n  d u d o s a )
E l  t e r c e r  t r a m o  es u na  c a pa  ( G B . 8 ) ,  de 25 cm.  de e s p e s o r ,  
de c a l i z a  a m a r i l l e n t a  muy d u r a  c o n  una  c o s t r a  f e r r u g i n o s a  en e l  
t e c h o ,  q ue  no ha p r o p o r c i o n a d o  f a u n a .
P o r  u l t i m o ,  l a  s e c c i ô n  t e r m i n a  c o n  una  c a p a  m a r g o s a  ( OB.
9 ) de u n o s  30 cm.  de e s p e s o r ,  de c o l o r  b i a n c o ,  c o n  a s p e c t o  f os f _a  
t a d o ,  que  c o n t i e n e  a m m o n i t e s  r e l a t i v a m e n t e  a b o n d a n t e s  de e d a d  B^  
j o c i e n s e  I n f e r i o r .
S e c c i ô n  de B u e h a :
La c o l u m n a  r e a l i z a d a  se s i t u a  a u n o s  500  m. a l  o e s t e  de 
B uena  ( T e r u e l ) ,  j u n t o  a l a  c a r r e t e r a  que  c o n d u c e  a e s t a  p o b l a -  
c i ô n  d e s d e  l a  n a c i o n a l  de Z a r a g o z a  a T e r u e l .
No e x i s t e n  a n t e c e d e n t e s  d i r e c t o s  d e l  e s t u d i o  de e s t o s  
a f l o r a m i e n t o s , s i  b i e n  han  s i d o  m e n c i o n a d o s  p o r  COMAS-RENGIFO y 
GOY ( 1 9 7 8 )  a l  e s t u d i a r  l a  r e l a t i v a m e n t e  p r ô x i m a  R a m b l a  d e l  S a l t o .
La  c o l u m n a  d e s c r i t a  ( f i g .  1 0 )  ha s i d o  r e a l i z a d a  en c o l a -  
b o r a c i ô n  c o n  l o s  O r e s .  A,  GOY y S.  URETA;  e s t a n d o  en p r e p a r a c i ô n  
l a  p u b l i c a c i ô n  d e t a l l a d a  de s u s  c a r a c t e r i s t i c a  l i t o -  y b i o e s t r a -  
t i g r a f i c a s .  A c o n t i n u a c i ô n  se e x p o n e  u na  b r e v e  d e s c r i p c i ô n  de e ^  
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F ig , 1 0 . -  Columna e s tra t ig râ f ic a  de la  Secciôn de BueRa.
P u e d e n  d i s t i n g u i r s e  en e s t a  s e c c i ô n  4 t r a m o s  l i t o l ô g i c o s  
p r i n c i p a l e s ,  que  a b a r c a n  l a s  Z o n a s  P s e u d o r a d i o s a  y A a l e n s i s  d e l  
T o r c i e n s e  S u p e r i o r ,  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  A a l e n i e n s e  ( Z o n a  C o n ­
c a v u m )  y e l  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r  ( Z o n a  " S o w e r b y i " ) .
E l  p r i m e r  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  BU.1 a B U . 1 8 ,  y p u £  
de a s i m i l a r s e  a l  M i e m b r o  C a l i z a s  y M a r g o c a l i z a s  de l a  F o r m a c i ô n  
T u r m i e l  (GOY e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  La  f a u n a  es  a b u n d a n t e  en e s t e  t r a m o  
s ô l o  en l a  m i t a d  i n f e r i o r ,  c o n  n u m e r o s o s  g r u p o s  de b i v a l v o s ,  am 
m o n i t e s ,  g a s t e r ô p o d o s  y a l g u n o s  b r a q u i ô p o d o s .  Se t r a t a ,  p o r  l o  
g e n e r a l ,  de c o n c h a s  b a s t a n t e  e n t e r a s  y b i e n  c o n s e r v a d a s ,  no s i e j i  
do e x t r a n a  t a m p o c o  l a  a p a r i c i ô n  de m o l d e s  b a s t a n t e  c o m p l e t e s .
E s t e  t r a m o  e s t a  i n c l u i d o  en l a  Zona  P s e u d o r a d i o s a , y ha 
p r o p o r c i o n a d o  l o s  s i g u i e n t e s  b r a q u i ô p o d o s ;
B U . 5 -  R h y n c h o n e l l o i d e l l a  m a r i n i  R0US5ELLE,  1 975  (1 e j . ) .
B U . 7 -  R . m a r i n i  (1 e j . )
B U . 11 -  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM. y MDUL.  ( 2  e j . )
E l  s e g u n d o  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  B U . 19 a B U . 47 y 
t a  f o r m a d o  p o r  c a l i z a s  b i o c l a s t i c a s  de a s p e c t o  n o d u l o s o  a l t e r -  
n a n d o  c o n  n i v a l e s  f i n o s  m a r g o s o s .  E s t e  t r a m o  p u e d e  a s i m i l a r s e  a l  
M i e m b r o  C a l i z a s  n o d u l o s a s  de C a s i n o s  de l a  F o r m a c i ô n  C a r b o n a t a ­
da de C h e l v a  (GOMEZ y GOY, 1 9 7 9 ) ,  y es  e l  que  ha p r o p o r c i o n a d o  
mas f a u n a  de l o s  e s t u d i a d o s .  A b u n d a n  l o s  b i v a l v o s ,  b r a q u i ô p o d o s ,  
a m m o n i t e s  y ,  a t e c h o ,  l o s  c o r a l e s  s o l i t a r i o s .  La c o n s e r v a c i ô n  
de e s t o s  f ô s i l e s  es  h a b i t u a l m e n t e  b u e n a ,  o b s e r v a n d o s e  u n i c a m e n -  
t e  p r o c e s o s  de d i s o l u c i ô n  de l a s  c o n c h a s  en a l g u n o s  c a s o s ,  y t a l  
v e z  a c u m u l a c i o n e s  p e n e s e d i m e n t a r i a s  de e j e m p l a r e s  en z o n a s  d e t e r  
m i n a d a s .
La  e d a d  de e s t e  t r a m o  a b a r c a  d e s d e  e l  t e c h o  de l a  Zona  
P s e u d o r a d i o s a  h a s t a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  Zona  A a l e n s i s .  L o s  
b r a q u i ô p o d o s  i d e n t i f i c a d o s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s ;
B U . 23 -  S.  s t e p h a n o i d e s  (1 e j . )
B U . 25 -  S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( DE5L0NGCHAMPS, 1 8 7 1 )  (1
e j . ) ;  A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  ( DAVI DSON,  1 8 7 8 )  (1 e j . )
B U . 27 -  s t e p h a n o i d e s  (1 e j . )
B U . 29 -  S . s t e p h a n o i d e s  ( 5  e j . ) ;  L o b o i d o t h y r i s  c o ma sa e  n . s p .
T z  e j .  de a t r i b u c i ô n  d u d o s a )
B U . 31 -  R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  GARCIA-JORAL ( 2 9  e j . ) ;  _S. s t e p h a ­
n o i d e s  ( 1 5  e j . ) ;  . c o m a s a e  ( 8  e j . ) ;  _S. i n f  r a o o l i t h i c a
( 1 e j . ,  de a t r i b u c i ô n  d u d o s a )
B U . 33 -  R.  q o y i  ( 2 3  e j . ) ;  S,  s t e p h a n o i d e s  (1 e j . )
B U . 35 -  R,  q o y i  ( 2  e j . ) ;  I_. c o ma s ae  ( l  e j . )
BU.  3 9 -  _5. s t e p h a n o i d e s  ( 4 e j . )
B U . 41 -  S.  s t e p h a n o i d e s  ( 6 6  e j . ) ;  L,  c o m a sa e  ( 6 3  e j . ) ;  R.  q o y i
T 6 e j . ) ;  A . b l a k e i  (1 e j . ,  de a t r i b u c i ô n  d u d o s a T
B U . 43 -  S_. s t e p h a n o i d e s  ( 2  e j . )
B U . 45 -  5 .  s t e p h a n o i d e s  ( 3 2  e j . ) ;  L_. c o m a sa e  ( 1 8  e j . ) ;  R.  q o y i
T l  e j . ) ; S t r o u d i t h y r i s  c f .  p i s o l i t h i c a  (BUCKMANT ( 7  e j .  
c o n  c a r a c t è r e s  i n t e r m e d i o s ,  de p e r t e n e n c i a  d u d o s a  a e s ­
t a  e s p e c i e  o a _S. s t e p h a n o i d e s  )
B U . 46 -  ^ . s t e p h a n o i d e s  ( 2 0  e j . ) ;  R . q o y i  ( 2  e j . )
E l  s i g u i e n t e  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  B U . 48 a B U . 5 0 .
Se t r a t a  de c a l i z a s  f o s i l i f e r a s ,  m a s i v a s ,  a v e c e s  m a l  e s t a t i f i -  
c a d a s ,  que  dan  r e s a l t e  s o b r e  e l  t r a m o  a n t e r i o r .  A t e c h o  de e s t e  
t r a m o  se  d e s a r r o l l a  un h o r i z o n t e  de c o n d e n s a c i ô n  c o n  a m m o n i t e s  
muy a b u n d a n t e s ,  que  s i g n i f i c a  una  l a g u n a  que  a b a r c a ,  a l  p a r e c e r ,  
t o d o  e l  A a l e n i e n s e .  En l a s  c a p a s  B U . 49 y B U . 50 l a  f a u n a  e s t a  t £  
t a l  o p a r c i a l m e n t e  s i l i c i f i c a d a , s i e n d o  de d i f i c i l  e x t r a c c i ô n .  
T a m b i é n  se  o b s e r v a  en l a s  c o n c h a s  f r a c t u r a s  y r e l l e n o s  p a r c i a -  
1 e s de ô x i d o s  de h i e r r o ,  y un a s p e c t o  g e n e r a l  de h a b e r  s i d o  re_e 
l a b o r a d a s .  La s i l i c i f i c a c i ô n  de l a s  c o n c h a s  ha p e r m i t i d o ,  no obs_ 
t a n t e ,  a t a c a r  a l g u n o s  de e s t o s  e j e m p l a r e s  c o n  C I H ,  a f i n  de e s ­
t u d i a r  su  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  d i r e c t a m e n t e  p o r  d i s o l u c i ô n  d e l  re_ 
l l e n o  c a r b o n a t i c o .  Ademas de b r a q u i ô p o d o s ,  se ha o b s e r v a d o  t a m ­
b i é n  l a  p r e s e n c i a  de e s c a s o s  e j e m p l a r e s  de b i v a l v o s  y de a m m o n i ­
t e s .
B U . 48 -  ^ . s t e p h a n o i d e s  ( 6  e j , ) ;  _S. p i s o l i t h i c a  ( 6  e j . ) ;  R_. q o y i  
( 3  e j . ) ;  J_. c o ma sa e  ( 1 e j .  de a t r i b u c i ô n  d u d o s a ) .
B U . 49 -  5 .  s t e p h a n o i d e s  ( 6  e j . ) ;  p i s o l i t h i c a  ( 2  e j . ) ;  R . q o y i  
T l  e j . )
B U . 50 ( p a r t e  i n f e r i o r )  -  5 .  p i s o l i t h i c a  ( 8  e j . ) ;  S_. s t e p h a n o i d e s  
( 5  e j . ) ;  R,  q o y i  T4  e j . )
A p a r t i r  de l a  c a p a  B U . 51 se  d e s a r r o l l a n  n u m e r o s o s  n i v e ­
l é s  de c a l i z a s  c o n  n ô d u l o s  de s i l e x ,  que  l l e g a n  a c o n s t i t u i r ,  en 
l o s  p r i m e r o s  b a n c o s ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  v o l u m e n  de l a  r o c a .  En 
e s t o s  n i v e l e s  se  ha r e c o g i d o  f a u n a  d e l  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r  ( Z o n a  
" S o w e r b y i "  y t a l  v e z  s u p e r i o r e s ) .
S e c c i ô n  de A q u a t ô n ;
E s t a  c o l u m n a  se  ha l e v a n t a d o  a 1 Km a p r o x i m a d a m e n t e  de 
A g u a t ô n  ( T e r u e l ) ,  j u n t o  a l  t u n e l  que  a t r a v i e s a  l a  c a r r e t e r a  que  
l l e v a  a e s t a  l o c a l i d a d  d e s d e  T o r r e  l a  C a r c e l .
E s t e  a r e a  ha s i d o  e s t u d i a d a  r e c i e n t e m e n t e  p o r  FERNANDEZ-
LOPEZ e t  a l . ( 1 9 8 5 ) ,  h a b ie n d o  s i d o  ya c i t a d o  e l  a f l o r a m i e n t o  por  
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F i g . 1 1 . -  Columna e s tra t ig râ f ic a  de la  Secciôn de Aguatôn. Leyenda como en 
la  F ig . 10.
La b i o e s t r a t i g r a f i a  de l a  columna r e a l i z a d a  se debe a l a  
D r a .  S. URETA. Se ha r e c o n o c i d o  l a  p r e s e n c i a  de l a s  Zonas Pseudo  
r a d i o s a  y A a l e n s i s  d e l  T o a r c i e n s e ,  m i e n t r a s  que e l  A a le n ie n s e  e^  
t â  r e p r e s e n t a d o  por  un u n ic o  banco (capa  AG .9 )  que i n c l u y e  fa u n a  
de l a  Zona Concavum y ,  l o c a l m e n t e ,  de l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  Z£  
na M u r c h is o n a e .
La d e s c r i p c i ô n  de l a  co lumna es l a  s i g u i e n t e  ( f i g .  1 1 ) :
AG.1 -  0 , 4 0  m: C a l i z a s  g r i s e s ,  b i o c l â s t i c a s , con numerosos f r a g ­
mentos de conchas y a lg u n o s  e j e m p l a r e s  e n t e r o s ,  fundamen-  
t a l m e n t e  de b i v a l v o s  y b r a q u iô p o d o s .
A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  (DAVIDSON) (1 3  e j . )
AG.2 -  0 , 1 5  m: M a rg a s .
AG.3 -  0 , 3 0  m: C a l i z a s  semej a n t e s  a l a s  d e s c r i t a s  p a r a  AG .1 ,  en
2 capas con una i n t e r c a l a c i ô n  m argosa .  E x i s t e n  numerosos
f r a g m e n t o s  de c o n c h a ,  p e r o  no se  ha o b s e r v a d o  n i n g u n  
e j e m p l a r  de b r a q u i ô p o d o  i d e n t i f i c a b l e .
A C . 4 -  0 , 0 5  m: M a r g a s .
AG.5  -  0 , 2 0  m: C a l i z a s  s i m i l a r e s  a l a s  a n t e r i o r e s .  T a mp oc o  se
ha  i d e n t i f i c a d o  n i n g u n  r e s t o  de b r a q u i ô p o d o .
AG.6  -  0 , 1 0  m: M a r g a s .
AG.7  -  0 , 3 5  m ; C a l i z a s  s i m i l a r e s  a l a s  a n t e r i o r e s ,  c o n  muy abur i
d a n t e s  r e s t o s  de b i v a l v o s ,  p o r  l o  g e n e r a l  m a l  c o n s e r v a ­
d o s  .
S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MGUL. ( 2  e j . )
AG.8  -  0 , 6 5  m: C a l i z a s  n o d u l o s a s ,  en v a r i a s  c a p a s  ( 3 ? ) ,  c o n  e ^
t r a t i f i c a c i ô n  i r r e g u l a r .  F a u n a  no muy a b u n d a n t e ,  f r e c u e n  
t e m e n t e  f r a g m e n t a d a .  B i v a l v o s  ( G r y p h a e a s ) f u n d a m e n t a l m e n -  
t  e .
_5. s t e p h a n o i d e s  ( 1 e j . )
AG.9  -  0 , 4 0  m: C a l i z a  m a s i v a  que  da r e s a l t e .  Se d i s t i n g u e  a t e ­
c h o  d e l  b a n c o  un n i v e l  de r e s e d i m e n t a c i ô n  c on  n u m e r o s o s
e j e m p l a r e s  de a m m o n i t e s  r e e l a b o r a d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
l a  Zo na  Con c av u m y t a m b i é n  b i v a l v o s ,  a l  p a r e c e r  i n c r u s ­
t a n t e s  o que  v i v e n  c e m e n t a d o s  a l  f o n d o  ( ü s t r é i d o s )  y t am 
b i é n  S e r p u l i d o s .  En l a  b a s e  se  ha r e c o g i d o  f a u n a  de ammoi 
n i t e s  no r e e l a b o r a d a  que  c o r r e s p o n d e  a l a  Zona  M u r c h i s o ­
n a e ,  c o n  B r a s i l i a  a f  f . s i m i l i s  (BUCKMAN) j u n t o  c o n  v a ­
r i a s  e j e m p l a r e s  s i l i c i f i c a d o s  de b r a q u i ô p o d o s .
F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  (OPPEL)  ( 4  e j . )
A G . 1 0  -  0 , 0 5  m: E n t r a n t e  m a r g o s o .
AG.11 -  C a l i z a s  g r i s e s  t a b l e a d a s ,  c o n  a b u n d a n t e s  n ô d u l o s  de s i ­
l e x  y p r â c t i c a m e n t e  s i n  f a u n a  i d e n t i f i c a b l e .
Ademas  de l a s  3 s e c c i o n e s  d e s c r i t a s  ( O b ô n ,  Bue n a  y A g u a ­
t ô n ) ,  t a m b i é n  se  ha e s t u d i a d o  m a t e r i a l  p r o c é d a n t e  de l a  Ra m b l a  
d e l  S a l t o ,  p r ô x i m a  a l a s  d o s  u l t i m a s .  En e s t a  s e c c i ô n  e s t a  muy 
p o b r e m e n t e  r e p r e s e n t a d o  e l  i n t e r v a l o  de t i e m p o  e s t u d i a d o  en e s t e  
t r a b a j o ,  p e r o  e x i s t e  un m a g n i f i c o  a f l o r a m i e n t o  de m a t e r i a l e s  c o -  
r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  Z o n a s  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r e s .  La  c o l u m n a  
m u e s t r e a d a  es  l a  p u b l i c a d a  p o r  COMAS-RENGIFO y GOY ( 1 9 7 8 ) ,  p o r  
COMAS-RENGIFO e t  a l .  ( 1 9 8 5 )  y p o r  GARCIA-JORAL y GOY ( 1 9 8 6 ) ,  y 
de e l l a  se  h a n  u t i l i z a d o  v a r i o s  l o t e s  de e j e m p l a r e s  c o r r e s p o n -  
d i e n t e s  a e s p e c i e s  e s t u d i a d a s  en e s t e  t r a b a j o .  C o n c r e t a m e n t e  de 
S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  (DESLONGCHAMPS) ( 3 7  e j . ) ;  S t r o u d i ­
t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MOUL.  (21 e j . )  y A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  
(DAVI DSON)  ( 8  e j . ) .
RAMA CASTELLANA
Se han  m u e s t r e a d o  en e s t e  s e c t o r  4 s e c c i o n e s  ( F u e n t e l -  
s a z ,  B u e n a f u e n t e  d e l  S i s t a l ,  V i l l a r  de C o b e t a  y M o t o s ) ,  y se ha
u t i l i z a d o  t a m b i é n  m a t e r i a l  p r o c é d a n t e  de v a r i a s  l o c a l i d a d e s  c om-  
p l e m e n t a r i a s  ( R e n a l e s ,  C i l l a s ,  P o z u e l ,  T a r a v i l l a  y E l  C o s c o j a r ) .
S e c c i ô n  de F u e n t e l s a z
E s t a  s e c c i ô n  se  s i t u a  a u n o s  500  m. a l  n o r t e  de F u e n t e _ l  
s a z  ( G u a d a l a j a r a ) ,  c e r c a  d e l  l i m i t e  c o n  l a  p r o v i n c i a  de Z a r a g o ­
z a .  Ha s i d o  e s t u d i a d a  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  l i t o -  y b i o e s t r a -  
t i g r a f i c o  p o r  l o s  O r s .  A.  GOY y S.  URETA,  q ue  h a n  p u b l i c a d o  r e ­
c i e n t e m e n t e  p a r t e  de l a  c o l u m n a  que  se  d e s c r i b e  en e s t e  t r a b a j o  
(GOY y URETA,  1 9 8 6 ) .  T a m b i é n  han  s i d o  c i t a d o s  e s t o s  a f l o r a m i e n ­
t o s  p o r  PORTERO e t  a l . ( 1 9 8 3 ) .
La  p o t e n c i a  de l o s  m a t e r i a l e s  c o r r  e s p o n d i e n t e s  a l a s  Zo_ 
n a s  A a l e n s i s  y O p a l i n u m  es e x c e p c i o n a l  en e s t a  S e c c i ô n ,  c o n  u na  
s e d i m e n t a c i ô n  c a l c a r e o - m a r g o s a  que  ha p r o p o r c i o n a d o  una  g r a n  cajn 
t i d a d  de f a u n a  en m a g n i f i c o  e s t a d o  de c o n s e r v a c i ô n .  Se h a n  r e c o ­
n o c i d o  ademas  l a s  Z o n a s  I n s i g n e ,  P s e u d o r a d i o s a  y l a  b a s e  de M u r ­
c h i s o n a e  .
P r a c t i c a m e n t e  t o d a  l a  c o l u m n a  ( F i g .  1 2 )  c o r r e s p o n d e  a 
u na  a l t e r n a n c i a  r i t m i c a  de c a l i z a s ,  de t o n o s  g r i s e s  h a s t a  l a  c a ­
pa F Z . 1 1 3  a p r o x i m a d a m e n t e  y mas a m a r i l l e n t a s  a p a r t i r  de e n t o n -  
c e s ,  y m a r g a s ;  d o m i n a n d o  l a s  m a r g a s  h a c i a  e l  c e n t r e  de l a  c o l u m ­
n a .  H a c i a  t e c h o ,  l a  s e d i m e n t a c i ô n  se h a c e  mas c a l c a e r a ,  c o n  c a ­
p a s  mas p a t e n t e s  de c a l i z a s  t a b l e a d a s ,  a v e c e s  b a s t a n t e  c r i s t a l i _  
n a s .
La f a u n a  es  a b u n d a n t e  y b i e n  c o n s e r v a d a  en l a  m a y o r  p a r ­
t e  de l a  c o l u m n a ,  c o n  f r e c u e n t e s  b i v a l v o s ,  a m m o n i t e s ,  b r a q u i ô p o ­
d o s  y g a s t e r ô p o d o s .  T a m b i é n  se  h an  o b s e r v a d o  c o r a l e s  en a l g u n o s  
t r a m o s .  En l a  c a p a  F Z . 1 2 2  se  ha r e c o g i d o  un c o n j u n t o  de e j e m p l a ­
r e s  a t r i b u i d o s  a S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) ,  c o n c e n t r a -  
d o s  en un e s p a c i o  muy r e d u c i d o  ( como  e l  de un l a d r i l l o  c o r r i e n -  
t e ,  a p r o x i m a d a m e n t e ) ,  c o n  g r a n  v a r i e d a d  de t a l l a s  y un e x c e l e n t e  
e s t a d o  de c o n s e r v a c i ô n ,  s i n  s l n t o m a s  de t r a n s p o r t e  o r e e l a b o r a -  
c i ô n .  Se ha i n t e r p r e t a d o  e s t e  c o n j u n t o  como un ” n i d o ” , que  c o n s -  
t i t u y e  un b u e n  e j e m p l o  de p o b l a c i ô n  f ô s i l .  En m e n o r  m e d i d a ,  t a m ­
b i é n  se  han  r e c o g i d o  l o t e s  de e j e m p l a r e s  muy p r ô x i m o s  a l o  que  
d ebe  s e r  una  p o b l a c i ô n  de v i d a  en o t r a s  v a r i a s  c a p a s  de l a  s u c e -  
s i ô n .



















Fig. 12.- Columna estratigrâfica de la Secciôn de Fuentelsaz. Leyenda como
en la Fig. 10.
F Z . 3 4  -  A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  (DAVIDSON)  ( 5  e j . )
F Z . 4 3  -  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MOUL. (1 e j . ) ;  R h y n ­
c h o n e l l o i d e l l a  m a r i n i  ROUSSELLE (1 e j . )
F Z . 4 6  -  A.  b l a k e i  (1 ë j T )
F Z . 4  8 -  £ .  b l a k e i  (1 e j . )
F Z . 5  8 -  R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  GARCIA-JORAL ( 2  e j . )
F Z . 5 9  -  R.  q o y i  ( 2  e j . )
F Z . 6 0  -  R.  q o y i  ( 1 3  e j . )
F Z . 6 6  -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  (R I CHARD)  ( 4  e j . ) ;  q o y i
e j . )
F Z . 6 7  -  H,  c y n o c e p h a l a  ( 5  e j . )
F Z . 6 8  -  H.  c y n o c e p h a l a  ( 1 8  e j . ) ;  P r a e m o n t i c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a
TROTHPLETZ)  ( 2  e j . )
F Z . 6 9  -  H.  c y n o c é p h a l e  (1 e j . )
F Z . 7 0  -  . c y n o c é p h a l e  ( 1 7  e j . )
F Z . 7 2  -  . c y n o c é p h a l e  ( 6  e j . )
F Z . 7 4  -  IH. c y n o c é p h a l e  ( 3 e j . ) ;  £ .  c y m a t o p h o r a  ( 1 e j . )
F Z . 8 8  -  £ .  c y n o c é p h a l e  ( 8  e j . )
F Z . 10 5 -  P r i o n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  (ROTHPLETZ)  ( 3  e j . )
F Z . 1 1 0  -  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  TRUCKMAN) (1 e j . )
F Z . 1 1 8  -  S , p i s o l i t h i c a  (2  e j . )
F Z . 1 2 2  -  S,  p i s o l i t h i c a  ( 1 3 4  e j . )
F Z . 1 2 8  -  £ .  c y n o c e p h a l a  ( 2 3  e j . ) ;  Z e i l l e r i a  ( C i n c t a  ) a n q l i c a
( OPPEL ) ( 1 e j  . ) ; £ .  c y m a t o p h o r a  (1 e j T )
F Z . 1 3 0  -  £ .  c y n o c é p h a l e  ( 2  e j . )
F Z . 1 4 2  -  H . c y n o c é p h a l e  ( 365  e j . ) ;  S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n . s p .
T l  7 e j . ) ;  P.  c T m a t o p h o r a  (7  e j . ) ;  P a r v i r h y n c h i a  s p .
( 3  e j . ) ;  Z.  ( C . )  a n q l i c a  (2  e j . )
F Z . 1 4 3  -  £ .  c y n o c é p h a l e  ( 5 0  e j . )
F Z . 1 4 8  -  £ .  r u b r i s a x e n s i s  ( 1 5  e j . ) ;  £ . ?  r o b l e s i  ( 7  e j . ) ;  £ .  c y ­
m a t o p h o r a  (1 e j . ) ;  Z,  ( £ . )  a n q l i c a  (1 e j . )
F Z . 1 6 3  -  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSON)  (1 e j . )
S e c c i ô n  de B u e n a f u e n t e  d e l  S i s t a l ;
La  c o l u m n a  m u e s t r e a d a  se s i t u a  a l  n o r t e  d e l  M o n a s t e r i o  
de l a  B u e n a f u e n t e  d e l  S i s t a l ,  e n t r e  l o s  Kms.  2 3 , 4  y 2 3 , 8  de l a  
c a r r e t e r a  que  l l e v a  d e s d e  H u e r t a h e r n a n d o  a C o b e t a .  Ha s i d o  e s t u ­
d i a d a  p o r  GOY ( 1 9 7 4 ) ,  c o r r e s p o n d i e n d o  a e s t e  t r a b a j o  l a  l i t o -  y 
b i o e s t r a t i g r a f l a , y su  r e p r e s e n t a c i ô n  g r a f i c a ,  e x p u e s t a s  en l a  
F i g . 1 3 .
L a s  l i t o l o g i a s  p r é s e n t e s  en e s t a  c o l u m n a  p u e d e n  a s i m i l a ^ r  
se  c a s i  en su  t o t a l i d a d  a l  M i e m b r o  C a l i z a s  N o d u l o s a s  de C a s i n o s  
de l a  F o r m a c i ô n  C h e l v a  (GOMEZ y GOY, 1 9 7 9 ) ,  c on  e x c e p c i ô n  de l a s  
p r i m e r a s  c a p a s  ( h a s t a  B F . 8 5 )  que  d e b e n  c o r r e s p o n d e r  a l a  F o r m a ­
c i ô n  T u r m i e l  (GOY e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  La f a u n a  es  r e l a t i v a m e n t e  a b u n ­
d a n t e  en l a  m i t a d  i n f e r i o r  de l a  c o l u m n a ,  c o n  p r e s e n c i a  f r e c u e n -  
t e  de b i v a l v o s  de d i f e r e n t e s  g r u p o s ,  a m m o n i t e s ,  b r a q u i ô p o d o s ,  




















































































Fig, 13.- Columna estratigrâfica de la Secciôn de La Buenafuente del Sistal.
Leyenda como en la Fig. 10.
g e n e r a l ;  s i  b i e n  s o n  f r e c u e n t e s  l o s  f e n ô m e n o s  de d i s o l u c i ô n  de 
l a  c o n c h a ,  a p a r e c i e n d o  mas m o l d e s  que  e j e m p l a r e s  c o n  c o n c h a  ( s o ­
b r e  t o d o  e n t r e  l o s  b i v a l v o s  y l o s  g a s t e r ô p o d o s ) .  En l a  p a r t e  s u ­
p e r i o r  de l a  c o l u m n a  ( c a p a s  B F . 9 2  a B F . 9 4 ) ,  l a  f a u n a  p a r e c e  mas 
e s c a s a ,  a u n q u e  se  h an  r e c o g i d o  r e p r é s e n t a n t e s  de v a r i o s  g r u p o s  
f ô s i l e s ;  y c o n c e n t r a d a  en " b o l s a d a s "  de t a m a n o  v a r i a b l e .
La c o l u m n a  e s t u d i a d a  en e s t e  t r a b a j o  a b a r c a  l a s  Z o n a s  I j i  
s i g n e  ( t e c h o ) ,  P s e u d o r a d i o s a  y A a l e n s i s  d e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r ;  
a s !  como l a  p a r t e  i n f e r i o r  de l a  Zona  O p a l i n u m  r e c o n o c i d a  p o r  l a  
p r e s e n c i a  de L e i o c e r a s ? s p .  ( e n  GOY, o p .  c i t .  p .  1 3 8 ) .
L a s  e s p e c i e s  i d e n t i f i c a d a s  de b r a q u i ô p o d o s  s o n  l a s  s i ­
g u i e n t e s  ;
B F . 8 0  -  R h y n c h o n e l l o i d e l l a  m a r i n i  ROUSSELLE ( 2 0  e j . ) ;  S t r o u d i t h y ­
r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MOUL. ( 1 3  e j . )
B F . 8 2  -  £ .  m a r i n i  ( 1 8  ë 3 * )» S.  s t e p h a n o i d e s  (9  e j . ) ;  A u l a c o t h y ­
r i s  b l a k e i  ( DAV I DSOn T  (4  e j . )
B F . 8 4  -  _S. s t e p h a n o i d e s  (7  e j . )
B F . 8 5  -  R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  GARCIA- JORAL ( 3  e j . ) ;  A_. b l a k e i  
( 3  e j . )
B F . 8 6  -  S , s t e p h a n o i d e s  ( 3 8  e j . ) ;  _R. q o y i  ( 3  e j . ) ;  A_. b l a k e i  ( 2 
e j . l
B F . 8 8  -  £ .  q o y i  ( 5  e j . ) ;  S» s t e p h a n o i d e s  ( 4  e j . ) ;  L o b o i d o t h y r i s  
c o m a s a e  n .  s p .  (1 e j T )
B F . 8 9  -  S , s t e p h a n o i d e s  ( 1 5  e j . ) ;  £ .  q o y i  ( 8  e j . )
B F . 91  -  L.  c o m a s a e  ( 5  e j . )
B F . 9 3  -  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) ( 9  e j . )
Ademas de é s t o s ,  t a m b i é n  se h an  e s t u d i a d o  2 e j e m p l a r e s  
de S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  (DESLONGCHAMPS) y 40 de £ .  s t e ­
p h a n o i d e s  ALM.  y MOUL. ,  p r o c e d e n t e s  de l a  Zona  T h o u a r s e n s e  ( c a ­
p a s  B F . 7 3  a B F . 7 9 )  de e s t a  s e c c i ô n .
S e c c i ô n  de V i l l a r  de C o b e t a ;
E s t a  s e c c i ô n  e s t a  s i t u a d a  a 1 Km. a l  n o r t e  de V i l l a r  de 
C o b e t a  ( G u a d a l a j a r a ) ,  en e l  t a l u d  i z q u i e r d o  de l a  c a r r e t e r a  que
c o n d u c e  a e s t a  p o b l a c i ô n  d e s d e  l a  c a r r e t e r a  de H u e r t a h e r n a n d o  a
C o b e t a .  Ha s i d o  e s t u d i a d a  p o r  e l  p r é s e n t e  a u t o r ,  en c o l a b o r a c i ô n  
c o n  e l  D r .  A.  GOY, c o n  m o t i v o  de l a  r e a l i z a c i ô n  de su  T e s i n a  de 
L i c e n c i a t u r a  ( G A R C I A - J O R A L ,  1 9 8 1 ,  i n é d . ) .
P u e d e n  d i s t i n g u i r s e  3 t r a m o s  l i t o e s t r a t i g r a f  i c o s  ; e l  pr_i  
me ro  c o r r e s p o n d e r l a  a l  M i e n b r o  M a r g a s  y M a r g o c a l i z a s  de l a  F o r m ^  
c i ô n  T u r m i e l  (GOY e t  a l . ,  1 9 7 6 ) ,  y l o s  d o s  s i g u i e n t e s  a l  M i e m b r o
C a l i z a s  n o d u l o s a s  de C a s i n o s  de l a  F o r m a c i ô n  C h e l v a  (GOMEZ y GOY ,  
1 9 7 9 ) .  Se han  d i s t i n g u i d o  l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  Zona  I n s i g n e ,  
c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  de P o l y p l e c t u s  y O s p e r l i o c e r a s , 
l a  Zo na  P s e u d o r a d i o s a ,  c u y o  c o m i e n z o  se  ha s i t u a d o  c o i n c i d i e n d o  
c o n  l a  a p a r i c i ô n  d e l  g é n e r o  D u m o r t 1 e r i a ; y l a  Zo na  A a l e n s i s ,  c ^  
r a c t e r i z a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  de C o t t e s w o l d i a , P l e y d e l l i a  y UJal -  
k e r i c e r a s . E l  l i m i t e  c o n  e l  A a l e n i e n s e  se  ha s i t u a d o  c o i n c i d i e n  
do c o n  l a  a p a r i c i ô n  d e l  g é n e r o  L e i o c e r a s  ( f i g .  1 4 ) .
E l  p r i m e r  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  VC.1 a V C . 4 .  Son majr 
g a s  y m a r g o c a l i z a s  c o n  i n t e r c a l a c i o n e s  de c a l i z a s  m a r g o s a s  en c ^
p a s  f i n a s .  La f a u n a  es  r e l a t i v a m e n t e  a b u n d a n t e ,  y p r é s e n t a  f r e ­
c u e n t e s  f e n ô m e n o s  de d i s o l u c i ô n  de l a  c o n c h a .  Se han  o b s e r v a d o  
n u m e r o s o s  m o l d e s  de b i v a l v o s ,  a m m o n i t e s ,  b r a q u i ô p o d o s  y g a s t e r ^  
p o d o s .  E n t r e  l o s  b r a q u i ô p o d o s  se han  r e c o n o c i d o  l a s  s i g u i e n t e s  
e s p e c i e s :
VC. 2  -  S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  (DESLONGCHAMPS) ( 3  e j . ) ;  £ .
s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MDUL.  ( 3  e j . )
VC. 4  -  A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  (DAVIDSON)  ( 1 2  e j . ) ;  R h y n c h o n e l l o i d e ­
l l a  m a r i n i  ROUSSELLE ( 3  e j . )
E l  s e g u n d o  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  VC. 5  a V C . 2 6 ,  y e s ­
t a  f o r m a d o  p o r  c a l i z a s ,  m a r g o c a l i z a s  y m a r g a s ,  en c a p a s  de e s p e ­
s o r  d e s i g u a l .  La f a u n a  es muy a b u n d a n t e  en e s t e  t r a m o ,  s i e n d o  
f r e c u e n t e s  l o s  b i v a l v o s ,  b r a q u i ô p o d o s  y a m m o n i t e s .  La  c o n s e r v a ­
c i ô n  es  s i m i l a r  a l a  d e l  t r a m o  a n t e r i o r  en l a s  p r i m e r a s  c a p a s  
( h a s t a  V C . 8 ) ,  y m e j o r  en l a s  c a p a s  s u p e r i o r e s ;  c on  n u m e r o s o s  
e j e m p l a r e s  que  c o n s e r v a n  t o d a  l a  c o n c h a .  T a m b i é n  es f r e c u e n t e  en. 
c o n t r a r  l o s  b r a q u i ô p o d o s  a c u m u l a d o s  en b o l s a d a s  ( t a l  vez  " n i -  
d o s "  ) .
Se h a n  i d e n t i f i c a d o  l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s :
V C. 5  -  £ .  s t e p h a n o i d e s  ( 3 0  e j . ) ;  £ .  i n f r a o o l i t h i c a  (1 e j . )
VC. 6  -  S.  s t e p h a n o i d e s  ( 1 5  e j . ) ;  £ .  b l a k e i  (11 e j . ) ;  £ .  m a r i n i
T2 ijT)
VC. 7  -  A.  b l a k e i  (21 e j . )
VC. 8  -  _S. s t e p h a n o i d e s  ( 1 6  e j  )
VC. 9  -  _A. b l a k e i  ( 1 6  e j . )
V C . 1 2 -  £ .  s t e p h a n o i d e s  (1 e j . )
V C . 1 6 -  _S. s t e p h a n o i d e s  ( 4 9  e j . )
V C . 1 7 -  _S. s t e p h a n o i d e s  ( 3 e j . )
V C . 1 8 -  £ .  s t e p h a n o i d e s  (1 e j . )
V C . 1 9 -  S , s t e p h a n o i d e s  ( 1 0  e j . )
V C . 2 0  -  £ .  s t e p h a n o i d e s  ( 3  e j , ) ;  R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  GARCIA-  





































































F ig . 1 4 . -  Columna e s t r a t ig r â f ic a  de la  Secciôn de V i l l a r  de Cobeta. Leyenda 
como en la  F ig .  10.
V C . 21 -  £ .  s t e p h a n o i d e s  ( 5 2  e j . ) ;  £ .  q o y i  ( 4 8  e j . ) ;  L o b o i d o t h y ­
r i s  c o ma sa e  n .  s p .  ( 7  e j . )
V C . 22 -  R.  q o y i  ( 3  e j . ) ;  £ .  s t e p h a n o i d e s  ( 2  e j . )
V C . 23 -  £ .  q o y i  ( 8  e j . )
V C . 24 -  £ .  q o y i  (1 e j . )
V C . 25 -  £ .  q o y i  ( 1 4  e j . )
V C . 2 6  -  R.  q o y i  ( 5  e j . )
E l  t e r c e r  t r a m o  i n c l u y e  l a s  c a p a s  V C . 27 a V C . 4 3 ,  y c o n ­
s i s t e  en c a l i z a s  b i e n  e s t r a t i f i c a d a s , c a l i z a s  b i o c l a s t i c a s  y c a ­
l i z a s  n o d u l o s a s ,  c o n  a l g u n a s  i n t e r c a l a c i o n e s  f i n a s  de m a r g o c a l i ­
z a s  en l a  m i t a d  s u p e r i o r .  La  f a u n a  es  n o t a b l e m e n t e  e s c a s a  en l o s  
p r i m e r o s  m e t r o s ,  y v u e l w e  a s e r  a b u n d a n t e  en l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  
c o n  una  c o n s e r v a c i ô n  b u e n a ,  s i m i l a r  a l a  de l a s  u l t i m a s  c a p a s  
d e l  t r a m o  a n t e r i o r .  Se h an  r e c o g i d o  l o s  s i g u i e n t e s  b r a q u i ô p o d o s ;
V C . 29 -  S.  s t e p h a n o i d e s  (1 e j . )
V C . 30 -  £ .  s t e p h a n o i d e s  ( 6  e j . ) ;  l_. c o ma sa e  ( 6  e j . )
V C . 31 -  S.  s t e p h a n o i d e s  ( 7  e j . ) ;  £ .  q o y i  ( 6  e j . ) ;  L,  c o m a sa e  ( 6
e j . 7 1 S,  p i s o l i t h i c a  ( 3  e j .  de a t r i b u c i ô n  d u d o s a ,  c o n  c ^  
r a c t e r i s t i c a s  i n t e r m e d i a s  e n t r e  e s t a  e s p e c i e  y £ .  s t e ­
p h a n o i d e s  ) .
V C . 32 -  S.  s t e p h a n o i d e s  ( 8  e j . )
V C . 34 -  £ .  s t e p h a n o i d e s  (1 e j .  de c a r a c t e r i s t i c a s  i n t e r m e d i a s  
c o n  S_. p i s o l i t h i c a , de a t r i b u c i ô n  d u d o s a ) .
V C . 37 -  5_. p i s o l i t h i c a  (1 e j . ,  a l g o  d e f o r m a d o ,  de a t r i b u c i ô n  d u ­
d o s a  a e s t a  e s p e c i e  o a 5_. s t e p h a n o i d e s  ) .
S e c c i ô n  de M o t o s :
E s t a  s e c c i ô n  se s i t u a  a 1 Km. a p r o x i m a d a m e n t e  a l  o e s t e  
de M o t o s  ( G u a d a l a j a r a ) ,  p r ô x i m o  a l a  c a r r e t e r a  que c o n d u c e  a e s ­
t a  l o c a l i d a d  d e s d e  l a  c a r r e t e r a  e n t r e  A l u s t a n t e  y O r i h u e l a  d e l  
T r e m e d a l ,  en e l  e s c a r p e  d e l  a m p l i o  v a l l e  p o r  e l  que  d i s c u r r e  e s ­
t a  u l t i m a .  No e x i s t e n  a n t e c e d e n t e s  d i r e c t o s  de e s t a  c o l u m n a ,  aujn 
q ue  LEN DI NEZ ,  T E N A - D A V I L A ,  BA5C0NES,  MARTIN y LA MÜNEDA ( 1981  ) 
h an  e x a m i n a d o  e l  a f l o r a m i e n t o ,  d i s t i n g u i e n d o  l a s  2 u n i d a d e s  p r é ­
s e n t e s  ( l a  A l t e r n a n c i a  de m a r g a s  y c a l i z a s  de l a  F o r m a c i ô n  T u r ­
m i e l  y l a s  c a l i z a s  de l a  F o r m a c i ô n  C a r b o n a t a d a  de C h e l v a ) .  Tam­
b i é n  h an  s i d o  c i t a d o s  e s t o s  a f  l o r a m i e n t o s  p o r  CAPOTE ej t  a]^.  ( 1982) .
Se ha l e v a n t a d o  u na  c o l u m n a  de 10 m. de e s p e s o r  ( F i g .  1 5 )  
en l a  q ue  se  h a n  d i s t i n g u i d o  3 t r a m o s  l i t o e s t r a t i g r a f i c o s ,  c o ­
r r  e s p o n d i e n t e s  a l  M i e m b r o  C a l i z a s  N o d u l o s a s  de C a s i n o s  de l a  F o ^  
m a c i ô n  C h e l v a  en su m a y o r  p a r t e .  En e l  t r a m o  i n f e r i o r  se h an  o b ­
s e r v a d o  l i t o l o g i a s  " d e  p a s o "  e n t r e  e s t a  u n i d a d  y l a  F o r m a c i ô n  

























































Fig. 15.- Columna estratigrâfica de la Secciôn de Motos. Leyenda como en la
Fig. 10.
La b i o e s t r a t i g r a f l a , b a s a d a  en l o s  a m m o n i t e s  r e c o g i d o s ,  
se  d e b e  a l a  D r a ,  S.  URETA.  Se ha r e c o n o c i d o  l a  p r e s e n c i a  de l a s  
Z o n a s  P s e u d o r a d i o s a  ( t e c h o ) ,  A a l e n s i s ,  Conc av um y " S o u e r b y i " .
E l  p r i m e r  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  MÜ.1 a MO. 4 .  Se t r a ­
t a  de una  c a l i z a  g r i s ,  e s t r a t i f i c a d a  i r r e g u l a r m e n t e  c o n  r e c r i s t ^  
l i z a c i o n e s  a b u n d a n t e s  ( p r o b a b l e m e n t e  d e b i d a s  a r e l l e n o s  de c o n ­
c h a s )  y n u m e r o s a s  s e c c i o n e s  de v a l v a s ,  n o r m a l m e n t e  u n i d a s .  E n t r e  
l a s  d i f e r e n t e s  c a p a s  se  o b s e r v a n  i n t e r e s t r a t o s  m a r g o s o s  muy p o c o  
d é s a r r o i l a d o s .
La  f a u n a  es  a b u n d a n t e  y se  c o n s e r v a n  n o r m a l m e n t e  e j e m p l a i  
r e s  c o m p l e t e s ,  a u n q u e  de d i f i c i l  e x t r a c c i ô n .  D o m i n a n  l o s  b i v a l ­
v o s  ( c o n  g r a n  a b u n d a n c i a  de P l a q i o s t o m a ) y l o s  b r a q u i ô p o d o s ;  y 
t a m b i é n  a p a r e c e n  a m m o n i t e s  y g a s t e r ô p o d o s .
L a s  e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  i d e n t i f i c a d a s  son  l a s  s i ­
g u i e n t e s  ;
MO. 2 -  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM. y MOUL. ( 1 9  e j . )
M O . 3 -  _5. s t e p h a n o i d e s  ( 5  e j . )
M O. 4 -  _S. s t e p h a n o i d e s  ( 5 6  e j . )
E l  s e g u n d o  t r a m o  i n c l u y e  l a s  c a p a s  M O . 5 a MO. 2 5 .  Se t r a ­
t a  de c a l i z a s  n o d u l o s a s ,  mas c o m p a c t a s  en l a  p a r t e  i n f e r i o r  y de 
a s p e c t o  mas l a j o s o  h a c i a  t e c h o  de l a  c o l u m n a ,  c on  a l g u n a s  i n t e r ­
c a l a c i o n e s  de m a r g o c a l i z a s  l a j o s a s  y p o c o  p o t e n t e s .
La f a u n a  es  b a s t a n t e  a b u n d a n t e  y b i e n  c o n s e r v a d a ;  a u n q u e  
no son  r a r e s ,  como en e l  t r a m o  a n t e r i o r ,  l a s  c o n c h a s  h u e c a s  y r_e 
c r  i s t a l i z a d a s . D o m i n a n  l o s  b i v a l v o s ,  de d i f e r e n t e s  g r u p o s ,  y l_o 
c a l m e n t e  l o s  b r a q u i ô p o d o s .  T a m b i é n  se  han  o b s e r v a d o  a m m o n i t e s  y 
a l g u n o s  g a s t e r ô p o d o s .
De e s t e  t r a m o  p r o c e d e n  l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  b r a q u i ô p o d o s  
r e c o g i d o s .  L a s  e s p e c i e s  i d e n t i f i c a d a s  s o n :
M O . 5 -  R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  GARCIA- JORAL ( 5 e j . ) ;  S,  s t e p h a n o i ­
d e s  ( 5 e j  . )
M O . 8 -  R,  q o y i  (1 e j . )
MO. 11 -  S.  s t e p h a n o i d e s  ( 9  e j . ) ;  L o b o i d o t h y r i s  co ma s ae  n .  s p .
T l  e j . )
MO. 15 -  S , s t e p h a n o i d e s  ( 1 2  e j . ) ;  L_. c o m a s a e  ( 3  e j . )
MO. 17 -  l_. c o m a sa e  ( 7 e j . ) ;  £ .  q o y i  ( 6  e j . )
M O . 19 -  £ .  c o m a sa e  ( 4  e j . ) ;  S.  s t e p h a n o i d e s  ( 2  e j . ) ;  £ .  q o y i  (1
e j  )
MO. 21 -  L_. c o ma sa e  ( 7  e j . ) ;  _S. s t e p h a n o i d e s  ( 5 e j . )
A t e c h o  de e s t e  t r a m o  se ha o b s e r v a d o  u na  s u p e r f i c i e  de 
r e m o v i l i z a c i ô n  c o n  f a u n a  r e e l a b o r a d a  de a m m o n i t e s  a s i m i l a b l e  a 
l a  Zo na  C o n c a v u m .
E l  u l t i m o  t r a m o  c o m p r e n d e  l a s  c a p a s  MO. 26 a MO, 4 5 ,  y co_n 
s i s t e  en c a l i z a s  g r i s e s ,  a v e c e s  t a b l e a d a s ,  c o n  i n t e r c a l a c i o n e s  
m a r g o s a s .  En v a r i o s  n i v e l e s  ( c a p a s  M O . 3 2 ,  M O . 3 3 ,  MO. 3 4 ,  M O . 3 5 ,
M O . 3 8 ,  MO. 40 y MO. 4 2 )  se  ha r e c o g i d o  f a u n a  de a m m o n i t e s  y de b r ^  
q u i ô p o d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r .  T a m b i é n  se 
h an  o b s e r v a d o ,  s o b r e  t o d o  a l a  b a s e  de t r a m o ,  b i v a l v o s  ( T r i q o n i a ) 
y b e l e m n i t e s .
Ademas de e s t a s  s e c c i o n e s  t a m b i é n  se han  r e c o g i d o  en e s ­
t e  s e c t o r  v a r i o s  l o t e s  de b r a q u i ô p o d o s  p r o c e d e n t e s  de l o c a l i d a ­
des  c o m p l e m e n t e r i a s :
En l a  s e c c i ô n  de R e n a l e s  ( d e s c r i t a  p o r  GOY,  1 9 7 4 ,  p .  1 7 1 )  
se h an  i d e n t i f i c a d o  l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s ;
S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM, y MOUL. ( 1 1 0  e j . ) ;  R h y n ­
c h o n e l l o i d e a  q o y i  GARCIA- JORAL ( 8 4  e j . ) ;  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i ­
ca  (BUCKMAN) ( 6 8  e j . ) ;  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSON)  ( 8  
e j . ) ;  L o b o i d o t h y r i s  c o m a sa e  n .  s p .  ( 2  e j . ) .
En l a  s e c c i ô n  de C i l l a s  ( t a m b i é n  d e s c r i t a  p o r  GOY, 1 9 7 4 ,  
p .  9 6 )  se  h an  r e c o g i d o :
A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  (DAVIDSON)  ( 2 6 9  e j . ) ;  _R. q o y i  ( 2 0
e j . ) .
p . 6 6)
En T a r a v i l l a  ( s e c c i ô n  d e s c r i t a  a s i m i s m o  p o r  GOY,  1 9 7 4 ,
L,  c o m a s a e  (1 e j . ) .
En P o z u e l :  L,  c o m a s a e  (1 e j . ) .
En E l  C o s c o j a r  ( A l b a r r a c i n ) :  F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  (OPPEL)
(1 e j . ) .
S e c t o r  L e v a n t i n e :
Como ya  se ha d i c h o  a n t e r i o r m e n t e , e l  i n t e r v a l o  de t i e m ­
po e s t u d i a d o  en e s t e  t r a b a j o  e s t a  muy p o b r e m e n t e  r e p r e s e n t a d o  en 
e l  S e c t o r  L e v a n t i n e  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  f a l t a n d o  t o t a l m e n -
t e  en mu c h as  l o c a l i d a d e s .  L o s  u n i c o s  e j e m p l a r e s  de b r a q u i ô p o d o s  
i d e n t i f i c a b l e s  a n i v e l  de e s p e c i e  que  se han  r e c o g i d o  en e s t e  
s e c t o r  p r o v i e n e n  de l a s  c o l u m n a s  de C a u d i e l  ( C a s t e l l ô n )  d e s c r i ­
t a s  p o r  FERNANDEZ-LOPEZ e t  a l . (1 9 8 5 ) .  E s t o s  b r a q u i ô p o d o s  se r e  
c o g i e r o n  a s o c i a d o s  a f a u n a  de a m m o n i t e s  r e e l a b o r a d o s  c o r r e s p o n -  
d i e n t e  a l a  Zo na  M u r c h i s o n a e .  L a s  e s p e c i e s  i d e n t i f i c a d a s  s o n :
F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  (OPPEL)  ( 7  e j e m p l a r e s  en d i f e r e n t e  e s t a d o  
de c o n s e r v a c i ô n )  y F l a b e l l i r h y n c h i a  s p . (1 e j . ) .
I I I . 3 . -  S I N T E 5 I S  B I OESTRATI GRAFI CA
E l  e s t u d i o  de n u m e r o s a s  ( 1 5 0 )  a s o c i a c i o n e s  r e g i s t r a d a s  
de b r a q u i ô p o d o s  a a l e n i e n s e s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  en r e l a -  
c i ô n  c o n  l a s  z o n a s  de a m m o n i t e s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  e s t e  p e r i o d o  
de t i e m p o  en e s t a  c u e n c a ,  ha p e r m i t i d o  e l a b o r a r  e l  c u a d r o  de l a  
f i g u r a  1 6 .  En é l  e s t a  r e f l e j a d a  l a  d i s t r i b u c i ô n  b i o c r o n o l ô g i c a  
m a x i m a  o b s e r v a d a  de l a s  e s p e c i e s  i d e n t i f i c a d a s ,  a l a  que  es n e -  
c e s a r i o  h a c e r ,  s i n  e m b a r g o ,  a l g u n a s  p r e c i s i o n e s .
La f o r m a  de v i d a  de l o s  b r a q u i ô p o d o s ,  l i g a d a  d i r e c t a m e n ­
t e  c o n  e l  a m b i e n t e  d e l  f o n d o  m a r i n o  a l  t r a t a r s e  de o r g a n i s m e s  
s é s i l e s ,  c o n d i c i o n a  f u e r t e m e n t e  su  d i s t r i b u c i ô n  e s t r a t i g r a f i c a . 
La p r e s e n c i a  o a u s e n c i a  de una  e s p e c i e  en un a r e a  c o n c r e t a  v e n ­
d r a  d a d a ,  en m u ch as  o c a s i o n e s ,  p o r  l a  p r e s e n c i a  o a u s e n c i a  de una  
d e t e r m i n a d a  f a c i e s .  E s t o  r e d u c e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  v a l o r  b i o e ^  
t r a t i g r a f i c o  de e s t o s  f ô s i l e s ,  s o b r e  t o d o  a l a  h o r a  de c o r r e l a -  
c i o n a r  d o s  c u e n c a s  o d o s  a r e a s  g e o g r a f i c a s  d i f e r e n t e s .
l\lo o b s t a n t e ,  l a  a b u n d a n c i a  c o n  que  s u e l e n  a p a r e c e r  l o s  
b r a q u i ô p o d o s  y s u ,  a v e c e s ,  r a p i d e  s u s t i t u c i ô n  de e s p e c i e s ,  p e r -  
m i t e n  en a l g u n o s  c a s o s  u t i l i z e r  e s c a l e s  b i o e s t r a t i g r a f i c a s  f i a ­
b l e s  b a s a d a s  en su  d i s t r i b u c i ô n .  En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  l a  re_ 
l a t i v a  h o m o g e n e i d a d  de l a s  f a c i è s  d u r a n t e  e l  J u r a s i c o  I n f e r i o r  
ha  h e c h o  p o s i b l e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una  de e s t a s  e s c a l e s  ( c f .  
GOY e t  a l . ,  1 9 8 4 ) ,  v a l i d a  p a r a  t o d o  e l  a m b i t o  de l a  c u e n c a  y e x ­
t e n s i b l e  s e g u r a m e n t e  en d e t e r m i n a d o s  m o m e n t o s  a l  r e s t o  de c u e n ­
c a s  q ue  f o r m a n  l a  b i o p r o v i n c i a  e s p a n o l a  de b r a q u i ô p o d o s .
L a s  c o n d i c i o n e s  en e l  A a l e n i e n s e  s o n ,  s i n  e m b a r g o ,  b i e n  
d i f e r e n t e s  a l a s  d e l  L i a s  en e s t a  c u e n c a .  Como ha q u e d a d o  e x p u e ^  
t o ,  l o s  c a m b i o s  de f a c i è s  y l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  s e d i m e n t a r i a s  
s o n  muy i m p o r t a n t e s  en e s t e  p e r i o d o  de t i e m p o ;  y e s t o  i n f l u y e ,  
mas o menos  f u e r t e m e n t e  s e g u n  l o s  g r u p o s ,  en l a  d i s t r i b u c i ô n  de 
l o s  b r a q u i ô p o d o s .
Uno de l o s  e j e m p l o s  mas c l a r o s  de l a  i n f l u e n c i a  de e s t o s  
f a c t o r e s  es  l a  d i s t r i b u c i ô n  en e s t a  c u e n c a  de R h y n c h o n e l l o i d e a  
q o y i  GARCI A- JORAL y H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I C H A R D ) .  Ambas 
e s p e c i e s  no se h a n  e n c o n t r a d o  j u n t a s  s a l v o  en una  a s o c i a c i ô n  r e -  



















F ig , 1 6 . -  D istribuciôn biocronolôgicade las especies estudiadas.
F u e n t e l s a z .  En t o d a s  l a s  s e c c i o n e s ,  q o y i  a p a r e c e  e n t r e  e l  t ie 
c h o  de l a  Zo na  P s e u d o r a d i o s a  y l a  b a s e  de l a  Zona  A a l e n s i s ,  y en 
a q u e l l a s  en que  e s t a  u l t i m a  z o n a  e s t a  r e p r e s e n t a d a  p o r  m a t e r i a ­
l e s  c a l c a r e o s  ( B u e n a ,  V i l l a r  de C o b e t a ,  M o t o s ,  e t c . )  se  e x t i e n -  
de h a s t a  c e r c a  d e l  t e c h o  de l a  m i s m a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  c u a n d o  
l a  s e d i m e n t a c i ô n  es  m a r g o s a  ( s e c c i o n e s  de C a s t r o v i d o ,  H o n t o r i a ,  
T a l v e i l a ,  F u e n t e l s a z )  es  s u s t i t u i d a ,  de un b a n c o  a l  s i g u i e n t e ,  
p o r  JH. c y n o c é p h a l e , en l a  S u b z o n a  A a l e n s i s  o i n c l u s o  ya  en l a  
Z u b z o n a  M a c t r a .
P u e d e n  e n c o n t r a r s e  en l a  b i b l i o g r a f i a  s o b r e  b r a q u i ô p o ­
d o s  v a r i o s  c a s o s  de s u s t i t u c i ô n  e c o l o g i e s  seme j a n t e s  a e s t e ;  p o r  
e j e m p l o  ( p o r  c i t e r  uno  de l o s  m e j o r  d o c u m e n t a d o s ) e l  de l a s  
r h y n c h o n e l l a s  b a t h o n i e n s e s  y c a l l o v i e n s e s  de l a  C u e nc a  de P a r i s  
( c f .  DELANCE y L AU RI N,  1 9 8 1 ,  1 9 8 3 ;  L AU RI N,  1 9 8 4 ) .
De l a  mi sma  m a n e r a ,  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSON)  
p a r e c e  s u s t i t u i r  a H_. cy  n o c e p h a l a  c u a n d o  l a  s e d i m e n t a c i ô n  es  de 
n u e v o  c a l c a r e a  ( e n  T a l v e i l a  o F u e n t e l s a z ,  p o r  e j e m p l o ) ,  m i e n t r a s  
que  en e l  S e c t o r  C e n t r a l  ( s e c c i o n e s  de R e n a l e s ,  O bô n ,  e t c . ) ,  don_ 
de no e x i s t e  e l  m i smo  t r a m o  m a r g o s o  y no se d e s a r r o l l a  H_. cy  n o ­
c e p h a l a  , G_, s u b o b s o l e t a  v i e n e  a o c u p a r  e l  l u g a r  de _R. q o y i  en e l  
A a l e n i e n s e .  Hay que  t e n e r  en c u e n t a  que  e s t a s  dos  u l t i m a s  e s p e ­
c i e s  p r e s e n t a n  u na  s e r i e  de c a r a c t e r i s t i c a s  ( t a m a n o ,  c o s t u l a c i ô n ,  
f o r m a  d e l  n a t e s )  s i m i l a r e s ;  muy d i f e r e n t e s  de l a s  f o r m a s  p e q u e -  
n a s ,  c y n o c é f a l a s  y p o c o  c o s t u l a d a s  que  c a r a c t e r i z a n  l o s  t r a m o s  
m a r g o s o s  {R.  m a r i n i  y c y n o c e p h a l a  ) .
P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l o s  t e r e b r a t u l i d o s , e s t o s  p a r e ­
c e n  b a s t a n t e  menos  a f e c t a d o s ,  en g e n e r a l ,  p o r  e s t o s  c a m b i o s  de 
f a c i e s .  La  l i n e a  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM. y MGUL. -  S . p i ­
s o l i t h i c a  (BUCKMAN) a p a r e c e  en p r a c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  s e c c i o n e s  
e s t u d i a d a s ,  c o n  un p a s o  g r a d u a i  de una  e s p e c i e  a o t r a  en l a  p a r ­
t e  m e d i a  y s u p e r i o r  de l a  Zona  A a l e n s i s .  E l  h e c h o  de que  e l  cam-  
b i o  de u na  e s p e c i e  a o t r a  s e a  g r a d u a i  h a c e  d i f i c i l  c o n c r e t a r  en 
q ue  momen t o  se  p r o d u c e  e s t e ;  p e r o  t a l  v e z  s e a  a l g o  mas a n t i g u o  
en a m b i e n t e  m a r g o s o  ( T a l v e i l a ,  H o n t o r i a ) ,  que  en a m b i e n t e  c a l c a ­
r e o  ( V i l l a r  de C o b e t a ,  B u e n a ) .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  m a n e r a  en 
que  a f e c t a n  l o s  c a m b i o s  de a m b i e n t e  de s e d i m e n t a c i ô n  a e s t a  l i ­
n e a  p a r e c e  mas b i e n  r e l a c i o n a d a  c o n  su  f r e c u e n c i a  de a p a r i c i ô n
( m e n o r  en s e d i m e n t o s  m a r g o s o s ) ;  a u n q u e  a q u i  p u e d e n  i n t e r v e n i r  
o t r o s  f a c t o r e s  ( c o n s e r v a b i l i d a d , t a s a  de s e d i m e n t a c i ô n )  q ue  t a l  
v e z  d i s t o r s i o n e n  d i c h o  e f e c t o .  P o r  o t r o  l a d o ,  L o b o i d o t h y r i s  c o ­
masae  n . s p . ,  q ue  es  p r o b a b l e m e n t e  una  e s p e c i e  b a s t a n t e  mas e s -  
p e c i a l i z a d a ,  a p a r e c e  l i g a d a  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a s e d i m e n t o s  ca_l 
c a r e o s  r e l a t i v a m e n t e  c o m p a c t e s  ( u n i c a m e n t e  se  ha r e c o g i d o  un 
e j e m p l a r  a s o c i a d o  a m a t e r i a l e s  m a r g o s o s ,  en O b ô n ) .
E s t a  d i s t r i b u c i ô n  de e s p e c i e s  a s o c i a d a s  a l  m e d i o  de s e ­
d i m e n t a c i ô n  se  ha  r e s u m i d o  en l a  F i g .  1 7 .  En e s t e  g r a f i c o  se han  
d i v i d i d o  l o s  m a t e r i a l e s  m u e s t r e a d o s  en d o s  g r a n d e s  g r u p o s :  E l  
p r i m e r o  e s t a r i a  c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  u n i d a d e s  de a l t e r n a n c i a s  ca_l 
c a r e o - m a r g o s a s , como l a  F o r m a c i ô n  T u r m i e l  (GÜY e t  a l . ,  1 9 7 6 )  en 
e l  S e c t o r  C e n t r a l  de l a  C o r d i l l e r a  y l a s  F a c i è s  1 y 2 de URETA 
( 1 9 8 3 )  en e l  S e c t o r  N o r o c c i d e n t a l . En e l  s e g u n d o  g r u p o  e s t a r i a n  
l a s  u n i d a d e s  en q ue  e l  p o r c e n t a j e  de d e t r i t i c o s  es  m e n o r ,  como 
e l  M i e m b r o  C a s i n o s  de l a  F o r m a c i ô n  C h e l v a  (GOMEZ y GOY, 1 9 7 9 ) ,  
o l a  F a c i è s  3 de URETA ( o p .  c i t . )
E l  v a l o r  a l t o  d e l  p o r c e n t a j e  de d e t r i t i c o s  es  g e n e r a l  en 
p r a c t i c a m e n t e  t o d a  l a  c u e n c a  d u r a n t e  e l  T o a r c i e n s e  M e d i o .  A par_ 
t i r  d e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  e s t e  p o r c e n t a j e  d i s m i n u y e  (a  v e c e s  
b r u s c a m e n t e )  en e l  S e c t o r  L e v a n t i n o ;  y de f o r m a  p r o g r e s i v a m e n t e  
mas r e c i e n t e  en e l  S e c t o r  C e n t r a l  y N o r o c c i d e n t a l .  De t o d a s  f o ^  
m a s ,  e l  l i m i t e  e n t r e  l o s  m a t e r i a l e s  c a l c â r e o - m a r g o s o s  y l o s  c a r -  
b o n a t a d o s  no es  n e t o  p o r  l o  g e n e r a l ,  y su " m i g r a c i ô n ” , t a m p o c o  
es  e x a c t a m e n t e  de S u r e s t e  a N o r o e s t e .  En l a  Rama A r a g o n e s a  s u e l e  
s e r  a l g o  mas r e c i e n t e  que  en l a  Rama C a s t e l l a n a ;  y en a l g u n o s  
p u n t o s  c o n c r e t o s  p u e d e  c a m b i a r  n o t a b l e m e n t e  con  r e s p e c t o  a s u s  
a l r e d e d o r e s  ( p o r  e j e m p l o ,  en F u e n t e l s a z ,  que  p r é s e n t a  una  d i s t r ^  
b u c i ô n  de f a c i è s  s e m e j a n t e  a l a  d e l  s e c t o r  n o r o c c i d e n t a l ) .
T e n i e n d o  en c u e n t a  e s t a s  d i s t r i b u c i o n e s , R h y n c h o n e l l o i ­
d ea  q o y i  GA RC I A - J O R A L ,  p a r e c e  un b u e n  i n d i c e  b i o e s t r a t i g r a f i c o . 
Su a p a r i c i ô n  es  b a s t a n t e  c o n s t a n t e  en t o d a  l a  c u e n c a ,  e n t r e  e l  
t e c h o  de l a  Zo na  P s e u d o r a d i o s a  y l a  b a s e  de l a  Zo na  A a l e n s i s ;  h_a 
b i e n d o  s i d o  u t i l i z a d a  p o r  e l l o  en l a  e s c a l a  p r o p u e s t a  p o r  GOY 
a l . ( 1 9 8 4 ) .  C o n c r e t a m e n t e ,  su  a p a r i c i ô n  m a r c a  e l  c o m i e n z o  de l a  
S u b z o n a  G o y i ,  l a  mas r e c i e n t e  S u b z o n a  de l a  Zona  I n f r a o o l i t h i c a .
La  d e s c r i p c i ô n  de un i n d i c e  p a r a  u n a  Zona  i n m e d i a t a m e n t e  
s u p e r i o r  a e s t a  p r é s e n t a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d i f i c u l t a d e s . Como se
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F i g .  1 7 . -  D is t r ib u c iô n  de la s  espec ies  en r e la c iô n  con e l  t ip o  de fa c iè s ,  
a = R h y n c h o n e llo id e lla  m a r in i ; b = R h yn cho n e llo ide a  q o y i ; c = 
Homoeorhynchia cyn oce p ha la ; d = G lo b irh y n c h ia  s u b o b s o le ta ; e = 
S t r o u d i th y r is  s te p h a n o id e s ; f  = p i s o l i t h i c a . (E x p lic a c io n  en 
e l  t e x t e ) .
ha v i s t o ,  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I C H A R D ) ,  e s p e c i e  u t i l i z e  
da como t a l  i n d i c e  p o r  GGY e t  a l . ( o p .  c i t . ) ,  s o l o  a p a r e c e  en 
l a c i ô n  c o n  l a  p r e s e n c i a  de m a t e r i a l e s  m a r g o s o s ,  y e l  c o m i e n z o  
de su  d i s t r i b u c i ô n  no es  t o t a l m e n t e  u n i f o r m e .  La  u n i c a  e s p e ­
c i e  que  se  ha r e c o g i d o  en ambos  t i p o s  de m a t e r i a l e s  en e s t a  e da d  
es  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) ;  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  p r e s e n  
t a  p r o b l e m a s  de i d e n t i f i c a c i ô n  en l o s  e j e m p l a r e s  de l a  Zo na  Aa-  
l e n s i s  ( u e a s e ,  a l  r e s p e c t a ,  l a  d e s c r i p c i ô n  de e s t a  e s p e c i e  en e l  
c a p i t u l e  de P a l é o n t o l o g i e ) ,  q ue  no l a  h a c e n  muy r e c o m e n d a b l e  c £  
mo i n d i c e  b i o e s t r a t i g r â f i c o .
P o r  o t r o  l a d o ,  s e g u n  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  de l a  F i g .  1 6 ,  
e l  c a m b i o  f a u n i s t i c o  i m p o r t a n t e  p a r e c e  p r o d u c i r s e  a p r o x i m a d a m e i n  
t e  e n t r e  l a s  S u b z o n a s  A a l e n s i s  y B u c k m a n i ,  c o n  l a  a p a r i c i ô n  de 
a l  menos  4 e s p e c i e s  ( t o d a s  e l l e s  a s o c i a d a s  a s e d i m e n t o s  m a r g o ­
s o s )  y l a  d e s a p a r i c i ô n  de 3 ;  de l a s  c u a l e s  2 ( ^ .  q o y i  y _S. s t e ­
p h a n o i d e s  ) a p a r e c e n  en ambos t i p o s  de m a t e r i a l e s ,  y l a  o t r a  (_L. 
c o m a s a e ) s o l o  en c a l i z a s .
T e n i e n d o  e s t o  en c u e n t a ,  ha p a r e c i d o  l o  mas c o n v e n i e n t e  
s i t u e r  e l  l i m i t e  de z o n a  en e s t e  c a m b i o ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  
a p a r i c i ô n  de un g r u p o  de e s p e c i e s  a s o c i a d a s .  E s t a s  s e r i a n :  P r a e - 
m o n t i c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  (ROTHPLETZ) ,  P r i o n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n -  
s i s  ( RO T H PL ET Z ) ,  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I C H A R D ) ,  P a r v i r -  
h y n c h i a  s p . ,  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) y Z e i l l e r i a  
( C i n c t a ) a n q l i c a  ( O P P E L ) .  E l  i n d i c e  de Zo na  mas a d e c u a d o  p a r e c e  
s e r  H,  c y n o c e p h a l a , a p e s e r  de l o s  i n c o n v e n i e n t e s  e x p r e s a d o s  a n -  
t e r i o r m e n t e .  Es l a  e s p e c i e  mas a b o n d a n t e  en l a  a s o c i a c i ô n ,  y t i £  
ne une  d i s t r i b u c i ô n  g e o g r a f i c a  muy e m p l i e  f u e r a  de l a  c u e n c a .
E s t a  d e c i s i ô n  s e g u i r i a  l o s  c r i t e r i o s  e m p l e a d o s  p o r  GOY 
e t  a l . (1 9 8 4 ) .  E v i d e n t e m e n t e  e s t a  z o n a ,  t a l  y como e s t a  d e f i n i d a  
en su l i m i t e  i n f e r i o r ,  es  d i f i c i l  de r e c o n o c e r  en m a t e r i a l e s  p o -  
co  m a r g o s o s ,  en l o s  q ue  s o l a m e n t e  u e n d r i a  i n d i c a d a  p o r  l a  p r e s e n  
c i a ,  en su  c a s o ,  de p i s o l i t h i c a .
E l  s i g u i e n t e  c a m b i o  f a u n i s t i c o  a p r e c i a b l e  se  p r o d u c e  en 
l a  S u b z o n a  Comptum de l a  Zona  O p a l i n u m .  A p a r e c e n  3 e s p e c i e s  en 
e l  l i m i t e  i n f e r i o r  de e s t a  S u b z o n a ,  o s u s  p r o x i m i d a d e s  ( S t o l m o r -  
h y n c h i a ? r o b l e s i  n . s p . ,  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSON)  y 
F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  ( O P P E L ) ;  m i e n t r a s  que  l a  a s o c i a c i ô n  c i t a d a
a n t e r i o r m e n t e  e s t a  p r e s e n t e  t o d a v l a ,  a l  menos  h a s t a  e l  t e c h o  de 
l a  Zona  O p a l i n u m .
P a r e c e  l o  mas a d e c u a d o  c o n s i d e r a r  e s t e  l i m i t e  como de 
S u b z o n a ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  c o n t i n u i d a d  de l a  a s o c i a c i ô n  a n ­
t e r i o r .  E l  i n d i c e  m e j o r  p a r e c e  s e r  ^ . 7  e u d e s i , que  se  ha r e c o n £  
c i d o  en v a r i a s  s e c c i o n e s  de d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  de l a  C o r d i l l e ­
r a  y es  u na  e s p e c i e  f a c i l m e n t e  i d e n t i f i c a b l e , a u n q u e  e s c a s a  ( a l  
i g u a l  que  l a s  o t r a s  2 e s p e c i e s  c i t a d a s ) .  E s t a  e s p e c i e  es  c o n o c £  
d a ,  a d e m a s ,  en o t r a s  c u e n c a s  e u r o p e a s ;  y p r é s e n t a  u n a  d i s t r i b u ­
c i ô n  e s t r a t i g r â f i c a  a m p l i a ,  que  i n c l u y e  un i n t e r v a l o  t e m p o r a l  
( l a s  S u b z o n a s  H a u g i  y M u r c h i s o n a e  de l a  Zona  M u r c h i s o n a e )  que  
no ha p r o p o r c i o n a d o  p r â c t i c a m e n t e  b r a q u i ô p o d o s  en t o d a  l a  Cord_i  
l i e r a .
E s t o s  v u e l v e n  a a p a r e c e r  en l a  S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s  de 
l a  Zona  M u r c h i s o n a e  en e l  ’’ S u r c o  de C a m e r o s ” , c o n  e l  d e s a r r o l l o  
de H o l c o r h y n c h i a  f a s c i l l a  ( RO T H PL ET Z ) ,  F l a b e l l i r h y n c h i a  s p . ,
L o p h r o t h y r i s ? w i t h i n q t o n e n s i s  (BUCKMAN) ,  S p h a e r o i d o t h y r i s  u r e t a e  
n . s p .  y Z e i l l e r i a  ( Z e i l l e r i a ) s h a r p e i  ( CH OF FAT) .  En e l  r e s t o  de 
l a  C o r d i l l e r a  no se  han  r e c o g i d o  p r â c t i c a m e n t e  b r a q u i ô p o d o s  de 
e dad  é q u i v a l a n t e  a l a  de e s t a s  e s p e c i e s  en Mu r o  de Aguas  y T o r r £  
c i l l a ,  s a l v o  e s c a s o s  e j e m p l a r e s  de F l a b e l l i r h y n c h i a  s p . ,  a s o c i a  
dos  a F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  en C a u d i e l .  La  d e f i n i c i ô n  de u na  z o n a  
c a r a c t e r i z a d a  p o r  e s t a  a s o c i a c i ô n  p u e d e  no s e r  r e p r e s e n t a t i v e  
d e l  r e s t o  de l a  C o r d i l l e r a  p o r  t a n t o ,  y d eb e  c o n s i d e r a r s e  t e n t £  
t  i  v a .
E l  i n d i c e  b i o e s t r a t i g r â f  i c o  e l e g i d o  es  _Z. (_Z. ) s h a r p e i ,
e s p e c i e  f â c i l m e n t e  i d e n t i f i c a b l e  y c u y a  p r e s e n c i a  en c u e n c a s  v £  
c i n a s  ( A s t u r i a s ,  P o r t u g a l ) ,  t a l  v e z  p e r m i t a  su  c o r r e l a c i ô n .
En d e f i n i t i v e ,  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  u na  e s c a l e  b i o e s t r a t _ i  
g r â f i c a  b a s a d a  en b r a q u i ô p o d o s  p a r a  e l  A a l e n i e n s e  de l a  C o r d i ­
l l e r a  I b é r i c a ,  que  s é r i a  c o n t i n u a c i ô n  de l a  p r o p u e s t a  p a r a  e l  
L i a s  p o r  GOY e t  a l . ( 1 9 8 4 ) .  L a s  Z o n a s  r e c o n o c i d a s  s e r i a n  ( F i g . 1 8 ) :
-  La Zona  C y n o c e p h a l a ,  c u y o  l i m i t e  i n f e r i o r  v e n d r i a  dado  
p o r  l a  a p a r i c i ô n  de l a  e s p e c i e  i n d i c e  ]H. c y n o c e p h a l a  en a s o c i a ­
c i ô n  c o n  £ .  c y m a t o p h o r a , £ .  r u b r i s a x e n s i s , P a r v i r h y n c h i a  s p . , E L  
p i s o l i t h i c a , _Z. ( C y )  a n q l i c a , o a l g u n a s  de e l l e s .  D e n t r o  de e s ­
t a  Zona se  c o n s i d e r a n  2 S u b z o n a s :  l a  S u b z o n a  C y n o c e p h a l a ,  c u y o
l i m i t e  i n f e r i o r  s é r i a  e l  de l a  Zona; y l a  Subzona E u d e s i ,  c a ra c  
t e r i z a d a  por l a  a p a r i c i ô n  de F^,? e u d e s i  a s o c ia d a  con ? r o b l e ­
s i  y £ •  s u b o b s o le t a .
-  La Zona S h a r p e i ,  d e f i n i d a  por l a  a p a r i c i ô n  de l a  es p £  
c i e  i n d i c e  Z , { ! • )  s h a r p e i , con l a  que se a s o c ia n  H,  f a s c i l l a , 
F l a b e l l i r h y n c h i a  s p . ,  ? w i t h in q t o n e n s i s  y u r e t a e .
E s ta  u l t i m a  Zona a b a r c a r i a ,  a f a l t a  de nuevos d a t o s ,  h a£  
t a  l a  Subzona D i s c i t e s  de l a  base d e l  B a jo c ie n s e .
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Fig. 1 8 . -  Escala Zonal de braquiôpodos para  e l  Aaleniense de la  C o rd il le ra  
Ib é r ic a .
I V . -  PALE0NT0L06IA
I V . 1 . -  INTRODUCCIDN Y METDDDS DE ESTUDIO
P a r a  d e s c r i b i r  un c o n j u n t o  c u a l q u i e r a  de f o s i l e s  ( l o s  
b r a q u i ô p o d o s  a a l e n i e n s e s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  en e s t e  c a s o )  
es  p r e c i s o  a p l i c a r  u n o s  p r i n c i p i o s  m e t o d o l ô g i c o s  que  i m p l i c a n  un 
m a r c o  t e ô r i c o  mas o menos c o n c r e t o ;  f u n d a m e n t a l m e n t e  en l o  que 
se  r e f i e r e  a l  c o n c e p t o  de e s p e c i e .  En l a s  l i n e a s  que  s i g u e n  se 
v a n  a e x p o n e r  l a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s  y l o s  p r o c e s o s  s e g u i d o s  en 
e l  d e s a r r o l l o  de e s t e  t r a b a j o ,  p r o c u r a n d o  e x p r e s a r  e l  p e n s a m i e n -  
t o  d e l  a u t o r  c o n  r e s p e c t o  a d i c h o  c o n c e p t o .
E l  c o n c e p t o  de e s p e c i e
La e s p e c i e  b i o l ô g i c a ,  s i e n d o  un c o n c e p t o  n a t u r a l  e in tu _ i  
t i v o  p a r a  e l  h o m b r e ,  ha s i d o  e n t e n d i d a  de f o r m a  b a s t a n t e  d i f e r e j i  
t e  s e g u n  l a s  é p o c a s .  En l a  a c t u a l i d a d ,  se  a c e p t a  g e n e r a l m e n t e  l a  
d e f i n i c i ô n  de MAYR ( 1 9 6 9 ) ,  b a s a d a  en u n a  i d e a  de n a t u r a l e z a  d o n -  
de l a  u n i d a d  e v o l u t i v a  b a s i c a  es l a  p o b l a c i ô n .  Segun  e s t a  d e f i n _ i  
c i ô n ,  una  e s p e c i e  b i o l ô g i c a  " e s t a  f o r m a d a  p o r  g r u p o s  de p o b l a c i o  
n é s  n a t u r a l e s  i n t e r f e c u n d o s  y que  e s t a n  a i s l a d o s  r e p r o d u c t i v a m e i n  
t e  de o t r o s  g r u p o s " .
En p a l é o n t o l o g i e ,  no es  p o s i b l e  r e c o n o c e r  de f o r m a  d i r e c _  
t a  s i  dos  p o b l a c i o n e s  son  i n t e r f e c u n d a s  o n o ;  p e r o  s i  se  p u e d e ,  
como h an  h e c h o  n o t e r  DE RENZI  y MARTINELL ( 1 9 7 9 ) ,  r e c o n o c e r  p o ­
b l a c i o n e s  f ô s i l e s  o " p a l e o d e m e s " . Lo  que  n os  p e r m i t e  r e c o n o c e r  
un c o n j u n t o  de f ô s i l e s  como un p a l e o d e m e  e s ,  s e g u n  GEORGE ( 1 9 7 1 ,  
i n  DE RENZI  y MARTI NELL ,  o p .  c i t . ,  p .  9 )  " l a  a n a l o g i e  de que  su 
s i n t e s i s  m o r f o l ô g i c a  o r i g i n e  un campo de v a r i a c i ô n  u n i t a r i o  sem £ 
j a n t e  a l  de l a  m a y o r i a  de l o s  demas v i v i e n t e s " .
Son v a r i o s  l o s  a u t o r e s  que  h an  e s t u d i a d o  b r a q u i ô p o d o s  
u t i l i z a n d o  como u n i d a d  b a s i c a  l a  p o b l a c i ô n  f ô s i l  o p a l e o d e m e .  L o s  
t r a b a j o s  de DELANCE ( 1 9 7 4 ) ,  BGULLIER ( 1 9 7 6 )  y LAURIN ( 1 9 8 4 ) ,  
s o n  t a l  v e z  l o s  m e j o r e s  e x p o n e n t e s  de e s t e  c o n c e p t o  p o b l a c i o n a l  
de l a  s i s t e m a t i c a .  Con un c r i t e r i o  s i m i l a r ,  l o s  p e s o s  a s e g u i r  
p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de l a s  e s p e c i e s  s e r a n  en e s t e  t r a b a j o :  l a  
r e c o g i d a  de c o n j u n t o s  de e j e m p l a r e s  q ue  r e p r e s e n t e n  p a l e o d e m e s ;  
l a  d e s c r i p c i ô n  de e s t o s  p a l e o d e m e s ,  y s u  a g r u p a c i ô n  en e s p e c i e s .
R e c o g i d a  de e . i e m p l a r e s
En l a  r e c o l e c c i ô n  de l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  en e s t e  
t r a b a j o  se  h an  p r e t e n d i d o  d o s  c a r a c t e r i s t i c a s  p r i n c i p a l e s :  l a  h £  
m o g e n e i d a d  de l o s  l o t e s  y su  c o n t r o l  b i o e s t r a t i g r â f i c o .
P a r a  c o n s e g u i r  l a  h o m o g e n e i d a d  se  h a n  h e c h o  r e c o g i d a s  que 
a b a r c a s e n  c a p a s  i n d i v i d u a l e s  de p o c o  e s p e s o r ,  l o  que  se  ha v i s t o  
f a v o r e c i d o  en m u ch os  c a s o s  p o r  e l  c a r a c t e r  r i t m i c o ,  a l t e r n a n t e ,  
de l a  s e d i m e n t a c i ô n . C u ando  l a s  c a p a s  r e c o n o c i d a s  e r a n  mâs p o t e n  
t e s ,  se  han  s e p a r a d o  l o s  e j e m p l a r e s  s e g u n  su p o s i c i ô n  en l a  c a p a .  
A l  m i s mo  t i e m p o ,  l a  e x t e n s i o n  l a t e r a l  d e l  m u e s t r e o  no ha s i d o  
muy a m p l i a  p a r a  e l  m i smo  p a l e o d e m e .
E l  c a s o  i d e a l  de p o b l a c i o n e s  r e c o g i d a s  es  e l  de " n i d o s "  
( c f .  ACER, 1 9 6 7 ,  p .  1 6 4 ) .  En v a r i o s  c a s o s  se  han  e n c o n t r a d o  a g r £  
p a c i o n e s  de i n d i v i d u o s ,  n o r m a l m e n t e  de u n a  s o l a  e s p e c i e  ( o  de d o s ,  
un r h y n c h o n é l 1 i d o  y un t e r e b r a t u l i d o ) ,  en un e s p a c i o  r e d u c i d o ,  
s i n  s i n t o m a s  de t r a n s p o r t e  o r e e l a b o r a c i ô n . En e s t o s  " n i d o s "  se 
e n c u e n t r a n  h a b i t u a l m e n t e  i n d i v i d u o s  de t a l l a s  muy d i f e r e n t e s ,  r £  
p r e s e n t a t i v a s  de l o s  d i f e r e n t e s  e s t a d i o s  de c r e c i m i e n t o ,  l o  que 
p e r m i t e  o b s e r v e r  e l  d e s a r r o l l o  o n t o g é n i c o  y su  r e l a c i ô n  c o n  l a  
v a r i a b i l i d a d  de l o s  a d u l t o s .
E s t o s  n i d o s  se d i s t i n g u e n  con  f a c i l i d a d  de l o  que  p u e d e n  
s e r  a c u m u l a c i o n e s  de e j e m p l a r e s  r e e l a b o r e d os p o r  l a  d i s p o s i c i ô n  
g e o m é t r i c a  de l a  a c u m u l a c i ô n , e n  b o l s a d a s  en l o s  n i d o s  y en s u p e r  
f i c i e s  p l a n a s  h a b i t u a l m e n t e  p a r a  l o s  i n d i v i d u o s  r e e l a b o r a d o s . 
A d e m â s ,  en l o s  n i d o s  t o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  e s t â n  n o r m a l m e n t e  e n t £  
r o s  y s i n  d e s g a s t e  que  no s e a  d e b i d o  a l a  e x p o s i c i ô n  r e c i e n t e ;  
m i e n t r a s  que  en l o s  a c u m u l o s  de e j e m p l a r e s  r e e l a b o r a d o s , s i  b i e n  
é s t o s  p u e d e n  c o n s e r v a r s e  e n t e r o s ,  m u e s t r a n  c o n  b a s t a n t e  f r e c u e n -  
c i a  d e s g a s t e s  y r e l l e n o s  d e l a t a d o r e s  de su  c o n d i c i ô n .
P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l  c o n t r o l  b i o e s t r a t i g r â f i c o  de l o s  
e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s ,  ya  se  ha e x p u e s t o  en e l  c a p i t u l e  I I I . 2 que 
se  h an  m u e s t r e a d o  s e c c i o n e s  que  ya h a b i a n  s i d o  e s t u d i a d a s  b i o e s ­
t r a t i g r â f  i c a m e n t e  c o n  a n t e r i o r i d a d , f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  GOY 
( 1 9 7 4 )  y URETA ( 1 9 8 3 )  o se h an  r e a l i z a d o  o t r a s  en c o l a b o r a c i ô n  
c o n  e s t o s  m i s m o s  a u t o r e s ,  de f o r m a  que  p r â c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  
e j e m p l a r e s  p u d i e s e n  s i t u a r s e  en l a  e s c a l a  b i o e s t r a t i g r â f i c a  s t a £  
d a r d  p a r a  a m m o n i t e s .  E l l e  ha p e r m i t i d o  p r o p o r c i o n a r  una  d i s t r i b u
c i o n  e s t r a t i g r â f i c a  de l a s  e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  a a l e n i e n s e s  
b a s t a n t e  f i a b l e ,  y s a c a r  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  l a  u t i l i z a c i ô n  b i o ­
e s t r a t i g r â f  i c a  de e s t o s  f ô s i l e s .  T a m b i é n  se  h a n  u t i l i z a d o  en l a  
d e s c r i p c i ô n  de l a s  e s p e c i e s  a l g u n o s  l o t e s ,  p r o v i n i e n t e s  de l o c £  
l i d a d e s  " c o m p l e m e n t a r i a s "  ( p o r  e j e m p l o  l o s  q ue  se  han  l l a m a d o  
R E . M,  RE.IM y R E . Ü ,  de l a  l o c a l i d a d  de R e n a l e s ) ,  c u y a  p o s i c i ô n  
b i o e s t r a t i g r â f i c a  no ha p o d i d o  e s t a b l e c e r s e  a un n i v e l  t a n  p r e ­
c i s o .
D e s c r i p c i ô n  de l a s  p o b l a c i o n e s
Una v e z  t e r m i n a d a  l a  r e c o g i d a  de e j e m p l a r e s ,  s i g u i e n d o  
l o s  c r i t e r i o s  e x p u e s t o s ,  se  s e p a r a r o n  l o s  l o t e s  que  se han  c o n -  
s i d e r a d o  p a l e o d e m e s  p a r a  su  d e s c r i p c i ô n .  En t o d o s  l o s  c a s o s  se 
h an  m e d i d o  l a s  d i m e n s i o n e s  a n c h u r a  ( A ) ,  l o n g i t u d  ( L ) y e s p e s o r  
( E ) ,  c o n s i d e r a d a s  l a s  mâs r e p r e s e n t a t i v a s  d e l  c r e c i m i e n t o  y e l  
c a m b i o  g l o b a l  de f o r m a  de l o s  e j e m p l a r e s .  Con e s t a s  m e d i d a s  se 
h a n  c o n f e c c i o n a d o  g r â f i c o s  de d i s p e r s i ô n  de A / L  y E / L  p a r a  c ada  
p o b l a c i ô n .  En a l g u n o s  c a s o s  c o n c r e t o s  se  h an  m e d i d o  t a m b i é n  o t r a s  
d i m e n s i o n e s  q ue  se han  c o n s i d e r a d o  i n t e r e s a n t e s , como l a  p o s i ­
c i ô n  de l a  a n c h u r a  m â x i ma  r e s p e c t o  a l a  l o n g i t u d  ( L ’ ) en t e r e b r a  
t u l i d o s ,  o l a  p r o f u n d i d a d  d e l  s u r c o  m e d i o  d o r s a l  ( p )  en A u l a c o - 
t h y r i s  b l a k e i .
P o r  l o  g e n e r a l ,  no se  h an  u t i l i z a d o  i n d i c e s  d e l  t i p o  A / L  
o e / l ,  f r e c u e n t e s  en l a  b i b l i o g r a f i a  s o b r e  b r a q u i ô p o d o s  j u r â s i -  
c o s .  Como han  d e s t a c a d o  v a r i o s  a u t o r e s  ( c f .  DE RENZI  y MARTI -  
N E L L ,  1 9 7 9 ) ,  l a  v a r i a b i l i d a d  de e s t o s  i n d i c e s  no es  r e p r e s e n t a ­
t i v e  c u a n d o  se  t r a t a  c o n  c o n  j u n t o s  de i n d i v i d u o s  que  i n c l u y e n  \ja 
r i o s  e s t a d i o s  de c r e c i m i e n t o ,  p u é s  é s t e  no es  p r o p o r c i o n a l  y l o s  
i n d i c e s  v a r i a n  c o n  e l  d e s a r r o l l o .  S ô l o  en a l g u n o s  c a s o s  se han  
c o n s i d e r a d o  l o s  v a l o r e s  e x t r e m e s  y e l  v a l o r  m e d i o  de l o s  a d u l t o s  
de p o b l a c i o n e s ;  p a r a  c o m p a r e r  l o s  e j e m p l a r e s  " e n a n o s "  c o n  l o s  n o £  
m a i e s  de _S.? r o b l e s i , p o r  e j e m p l o  ( T a b l a  2 ) .
L o s  m i s m o s  a u t o r e s  c i t a d o s  (DE RENZI  y MARTI NELL ,  o p .  
c i t ,  p .  1 2 )  c o n s i d e r a n  que  l a  r e g r e s i ô n  s e g u n  u n a  e c u a c i ô n  a lo m £  
t r i c a  de t i p o  y = a x ^  de e s t o s  v a l o r e s  d i m e n s i o n a l e s  ( d e  A r e s ­
p e c t o  a L y E r e s p e c t o  a L , en e s t e  c a s o )  s i  " s u e l e  s e r "  r e p r e s e n  
t a t i v a ,  t e n i e n d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  a y b un v a l o r  s i s t e m â t i c o .
No o b s t a n t e ,  es  f r e c u e n t e  o b s e r v e r  en b r a q u i ô p o d o s  v a r i £
c l o n e s  en l o s  p r o c e s o s  de c r e c i m i e n t o  ( l o  que  LAU R I N,  1 9 8 4 ,  ha 
l l a m a d o  ” u a r i a c i o n e s  en e l  r i t m o  y en e l  g r a d o  de l o s  p r o c e s o s  
de a l o m e t r i a " )  que  d i s m i n u y e n  e l  v a l o r  r e p r e s e n t a t i v o  de u n a  l_i  
n e a  de r e g r e s i ô n .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  s i m p l i f i c a c i ô n  d e l  r a n g o  
de v a r i a b i l i d a d  de u na  p o b l a c i ô n  que  s i g n i f i c a  u na  l i n e a  de e s t e  
t i p o  p a r e c e ,  en m u ch os  c a s o s ,  una  p é r d i d a  de i n f o r m a c i ô n .  S i  se 
p a r t e  de l a  b a s e  de q u e  l a s  p o b l a c i o n e s  que  se  e s t u d i a n  s o n  mo-  
n o e s p e c i f i c a s  ( g e n e r a l m e n t e  no  es  d i f i c i l  s e p a r a r ,  en l a  m i s m a  c £  
p a ,  c o n j u n t o s  de i n d i v i d u o s  que  f o r m a n  p a r t e  de u na  m i s ma  s e r i e  
m o r f o l ô g i c a ,  y d e b e n  de c o r r e s p o n d e r , p o r  t a n t o ,  a u na  s ô l a  e s ­
p e c i e ) ,  p a r e c e  mâs i n f o r m a t i v e  e x p o n e r  e l  r a n g o  t o t a l  de v a r i a ­
c i ô n  de l o s  p a r â m e t r o s  d i m e n s i o n a l e s ,  que  v i e n e  b a s t a n t e  b i e n  e>< 
p r e s a d o  p o r  l a s  n u b e s  de p u n t o s  de A / L  y E / L .  En l a  r e p r e s e n t a -  
c i ô n  de e s t a s  n u b e s  de p u n t o s  de l a s  d i s t i n t a s  p o b l a c i o n e s  se 
h an  i n c l u i d o ,  a d e m â s ,  v a r i o s  d i b u j o s  de i n d i v i d u o s  c o n  c a r a c t e ­
r i s t i c a s  m o r f o l ô g i c a s  v a r i a d a s ;  c o n  e l  m i smo  p r o p ô s i t o  de c o n s i ­
d e r a r  l a  v a r i a b i l i d a d  t o t a l  de l a s  p o b l a c i o n e s ,  en e s t e  c a s o  pa_ 
r a  l o s  c a r a c t è r e s  no c u a n t i f i c a b l e s .
E s t u d i o  de l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n o s
Una v e z  s e p a r a d o s  y d e s c r i t o s  l o s  c o n j u n t o s  p o b l a c i o n a -  
l e s ,  se e s c o g i e r o n  a l g u n o s  i n d i v i d u o s ,  r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  v a ­
r i a n t e s  m o r f o l ô g i c a s  o b s e r v a d a s ,  p a r a  e l  e s t u d i o  de su e s t r u c t j j  
r a  i n t e r n a .  En a l g u n  c a s o  a i s l a d o  ( l o s  t e r e b r a t u l i d o s  p r o c é d a n ­
t e s  de l a s  c a p a s  B U . 46 a B U . 50 y A G . 9 ) ,  l a  s i l i c i f i c a c i ô n  t o t a l  
o p a r c i a l  de l a s  c o n c h a s  ha p e r m i t i d o  e l  e s t u d i o  d i r e c t o  de s u s  
e s t r u c t u r a s  i n t e r n a s  m e d i a n t e  l a  d i s o l u c i ô n  d e l  r e l l e n o  c o n  C I H .  
E s t o  ha r e s u l t a d o  muy u t i l  p a r a  l a  d e s c r i p c i ô n  de a l g u n a s  e s t r u c  
t u r a s  en  s t e p h a n o i d e s  y F^.? e u d e s i .
En e l  r e s t o  de l a s  o c a s i o n e s ,  e s t a s  e s t r u c t u r a s  se  han  
d e s c r i t o  a p a r t i r  de s e c c i o n e s  p u l i d a s  s e r i a d a s  de l o s  e j e m p l a ­
r e s .  E l  p r o c e d i m i e n t o  s e g u i d o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de e s t a s  s e £  
c l o n e s  e s  e l  h a b i t u a l m e n t e  d e s c r i t o  en l a  b i b l i o g r a f i a  ( c f .  AGER, 
1 9 6 5 b ,  e n t r e  o t r o s ) ,  s i  b i e n  en e s t e  c a s o  e l  p u l i d o  se  h i z o  a 
mano c o n  p o l v o  de c a r b o r u n d u m  de d i s t i n t o  t a m a n o  de g r a n o ,  a l  c £  
r e c e r  de una  m â q u i n a  a d e c u a d a  p a r a  h a c e r l o  m e c â n i c a m e n t e .
E s t e  i n c o n v e n i e n t e  ha  h e c h o  que  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l a s  
s e c c i o n e s  no h a y a  p o d i d o  c a l c u l a r s e  c o n  l a  p r e c i s i ô n  d e s e a d a .
p o r  l o  q u e ,  en o c a s i o n e s ,  a l g u n a  e s t r u c t u r a  no ha p o d i d o  o b s e r -  
v a r s e  c o n  c l a r i d a d .  La  o r i e n t a c i ô n  d e l  p u l i d o  ha s i d o  c o n t r o l a d a  
m e d i a n t e  l a  i n c l u s i o n  d e l  e j e m p l a r  en un b l o q u e  p r i m â t i c o  de e s -  
c a y o l a ,  que  p e r m i t e  t o m a r  r e f e r e n c i a s  en e s e  s e n t i d o .
La  r e p r e s e n t a c i ô n  de l a s  s e c c i o n e s  o b t e n i d a s  se  ha  h e c h o  
a p a r t i r  de r e p l i c a s  de a c e t a t o  o " p e e l s "  de l a s  m i s m a s ,  a f i n  
de e v i t a r  e l  c a e r  en i n t e r p r e t a c i o n e s  s u b j e t i v a s ,  i r r é m é d i a b l e s  
a p o s t e r i o r i ,  como p a s a  f r e c u e n t e m e n t e  a l  d i b u j a r  d i r e c t a m e n t e  
l a s  s e c c i o n e s .  E s t e  s i s t e m a ,  a u n q u e  mâs l e n t o  y c o s t o s o ,  p e r m i t e  
c o n s e r v e r  un r e g i s t r e  o b j e t i v o  d e l  e j e m p l a r  s e c c i o n a d o ;  l o  que 
r é s u l t a  muy u t i l  p a r a  r e v i s i o n e s  p o s t e r i o r e s ,  s o b r e  t o d o  c u a n d o  
s e  t r a t a  de p a r a t i p o s .
En l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de l a s  s e c c i o n e s  s e l e c c i o n a d a s  de 
c a d a  e j e m p l a r  se ha i n c l u i d o  un d i b u j o  a t a m a n o  n a t u r a l  d e l  m i s ­
mo,  c o n  o b j e t o  de r e l a c i o n a r  d i r e c t a m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  
c o n  l a  e x t e r n a .
Se han  e m p l e a d o  l o s  c a r a c t è r e s  que  se e n c u e n t r a n  h a b i ­
t u a l m e n t e  en l a  b i b l i o g r a f i a ,  p r o c u r a n d o  l a  d e s c r i p c i ô n  de l a s  
f o r m a s  mâs que  su r e f e r e n d a  a t i p o s  p r e e s t a b l e c i d o s , n o t a b l e m e n  
t e  en e l  c a s o  de l a s  c r u r a s  de l o s  r h y n c h o n é l l i d o s . En e l  c a s o  
de l o s  t e r e b r a t u l i d o s , se han  h e c h o  r e c o n s t r u c c i o n e s  de l o s  b r a -  
q u i d i o s  a p a r t i r  de l a s  s e c c i o n e s  c u a n d o  e s t a s  l o  h an  p e r m i t i d o .  
E s t a s  r e c o n s t r u c c i o n e s  p u e d e n  e s t e r  a l g o  d e f o r m a d a s  c o n  r e s p e c t o  
a l a  r e a l i d a d  p o r  p r o b l e m a s  de o r i e n t a c i ô n ,  p e r o  h an  r e s u l t a d o  
u t i l e s  p a r a  m e d i r  a l g u n a s  p r o p o r c i o n e s  ( como  l a  a n c h u r a  r e l a t i v e  
d e l  b r a q u i d i o ,  o e l  â n g u l o  de a b e r t u r a  de l a s  p u n t a s  de é s t e ) ,  q ue  
p a r e c e n  s u f i c i e n t e m e n t e  o b j e t i v a s .  La  o r i e n t a c i ô n  de l o s  i n d i v i ­
d u o s  a l  s e c c i o n a r  se  ha i n t e n t a d o  que  f u e s e  l o  mâs h o m o g é n e a  p o ­
s i b l e ,  y l a  c o m p a r a c i ô n  de l o s  b r a q u i d i o s  s i l i c i f i c a d o s  c o n  l o s  
r e c o n s t r u l d o s  de _S. s t e p h a n o i d e s  h a c e  p e n s e r  que  l a s  r e c o n s t r u c ­
c i o n e s  r e a l i z a d a s  s o n ,  en g e n e r a l ,  c o r r e c t e s .
A g r u p a c i ô n  en e s p e c i e s
Como ya se  ha d i c h o ,  l a  i n t e r f e c u n d i d a d  o no de l o s  p a ­
l e o d e m e s  e s t u d i a d o s  es  i n d e m o s t r a b l e  p o r  m é t o d o s  d i r e c t o s ,  p o r  
l o  que  es  p r e c i s o  u t i l i z e r  a l g u n  m é t o d o  i n d i r e c t e  p a r a  e l l o .  E l  
m é t o d o  h a b i t u a i  de a g r u p a c i ô n ,  s e g u i d o  p o r  l o s  a u t o r e s  c i t a d o s .
e s  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de c r i t e r i o s  c u a n t i t a t i v o s  de n a t u r a l e z a  
e s t a d i s t i c a ,  que  p e r m i t a n  d i s t i n g u i r  d i s c o n t i n u i d a d e s  m o r f o l ô g _ i  
c a s .
S i n  e m b a r g o ,  l a  a p l i c a c i ô n  de e s t o s  c r i t e r i o s  c u a n t i t a -  
t i v o s  p r é s e n t a  u na  s e r i e  de p r o b l e m a s  que  h a y  que  t e n e r  en c u e n  
t a .  A l g u n o s  de e s t o s  p r o b l e m a s  s o n  i n t r i n s e c o s  a l a s  p o b l a c i o ­
n e s  o a l  g r u p o  b i o l ô g i c o  e s t u d i a d o ,  a l o s  que  se a h a d e n  o t r o s  
d e r i v a d o s  de su  n a t u r a l e z a  f ô s i l .
E n t r e  l o s  p r i m e r o s  d e s t a c a  ( p a r a  e l  c a s o  c o n c r e t o  de e_s 
t e  t r a b a j o )  l a  g r a n  p l a s t i c i d a d  m o r f o l ô g i c a  de l o s  b r a q u i ô p o d o s .  
Su a n a t o m i a  es  muy s i m p l e ,  de f o r m a  que  l o s  c a r a c t è r e s  que  e n ­
t r a n  en j u e g o  p a r a  d é f i n i r  l a  f o r m a  y a p a r i e n c i a  e x t e r n a  de l a  
c o n c h a ,  p o r  e j e m p l o ,  s o n  b a s t a n t e  p o c o s .  E s t o  h a c e  que  a p a r e z -  
c a n ,  p o r  un l a d o ,  e s p e c i e s  c o n  un g r a n  p o l i m o r f i s m o  i n t r a e s p e c £  
f i c o ;  y ,  p o r  o t r o ,  n u m e r o s o s  c a s o s  de h o m o m o r f i s m o  e n t r e  e s p e ­
c i e s  d i f e r e n t e s .  Es a b o n d a n t e  l a  b i b l i o g r a f i a  en l a  que  se d e s -  
c r i b e n  e s t o s  f e n ô m e n o s  de g r a n  p l a s t i c i d a d  en b r a q u i ô p o d o s  a c ­
t u a t e s ,  r e l a c i o n a d o s  n o r m a l m e n t e  c o n  v a r i a c i o n e s ,  que  no s o n  n_e 
c e s a r i a m e n t e  muy i m p o r t a n t e s ,  en l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  a m b i e n t a -  
l e s  ( c f .  A T K I N S ,  1 9 6 0 ;  MAcCAMMON y BUCHSBAUM, 1 9 6 8 ;  THAYER,  1 9 7 7 ,  
c i t a d o s  en L A U R I N ,  1 9 8 4 ) .  La d e s c r i p c i ô n  de d i s c o n t i n u i d a d e s  
c o n  v a l o r  e s p e c i f i c o  en l o s  v a l o r e s  de l o s  p a r â m e t r o s  d i m e n s i o ­
n a l e s  e s ,  p o r  e s t a  r a z ô n ,  p o c o  h a b i t u a i ,  y no d e j a  de s e r  s ig n _ i 
f i c a t i v o  que  LAURIN ( 1 9 8 4 )  d e s p u é s  de un e x h a u s t i v e  a n â l i s i s  e_s 
t a d i s t i c o  de n u m e r o s a s  p o b l a c i o n e s  de R h y n c h o n é l l i d o s ,  c o n s i d é r é  
como c a r a c t è r e s  de d i s c r i m i n a c i ô n  e s p e c i f i c a  de e s t o s  o r g a n i s m e s  
c r i t e r i o s  como l a  e x i s t e n c i a  o no de un e s t a d i o  de c r e c i m i e n t o  
de t i p o  n o r e l l a , e l  a s p e c t o  ( n o  l a  d e n s i d a d )  de l a  c o s t u l a c i ô n ,  
u o t r o s  d i f i c i l m e n t e  c u a n t i f i c a b l e s .
O t r o s  p r o b l e m a s  de l a  a p l i c a c i ô n  de c r i t e r i o s  c u a n t i t a t _ i  
v o s  en l a  c o m p a r a c i ô n  de p o b l a c i o n e s  f ô s i l e s  s o n  l o s  que  v i e n e n  
d a d o s  p o r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de I n d o l e  t a f o n ô m i c a  que  e s t a s  p £  
b l a c i o n e s  s u f r e n .  No t o d o s  l o s  p a l e o d e m e s  h an  t e n i d o  l a  misma 
e v o l u c i ô n  t a f o n ô m i c a ,  y l o s  f a c t o r e s  de c o n s e r v a b i l i d a d  ( u n  c o n ­
c e p t o  que  p u e d e  s e r  e s t r u c t u r a l m e n t e  é q u i v a l e n t e  a l  de a d a p t a -  
c i ô n ,  s i g u i e n d o  e l  p l a n t e a m i e n t o  de FERNANDEZ- LÜPEZ, 1 9 8 1 )  d eb e n  
a f e c t a r  n o t a b l e m e n t e  a l a  e s t r u c t u r a  de l a s  p o b l a c i o n e s ,  y p o r
t a n t o  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de c o m p a r a c i ô n  e n t r e  e l l a s .  A l  s e s g o  
que  e s t o s  f a c t o r e s  p r o d u c e n ,  n o t a b l e m e n t e  en l o  r e f e r e n t e  a l a  
t a l l a  de l o s  i n d i v i d u o s  r e g i s t r a d o s ,  se  a n a d e  e l  s e s g o  i n h e r e n -  
t e  a l a  r e c o l e c c i ô n ,  s i  b i e n  é s t e  p u e d e r e d u c i r s e  en b u e n a  m e d i -  
da  c o n  un m u e s t r e o  a d e c u a d o .
En e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  no se  ha h e c h o  un a n â l i s i s  e s t a -  
d l s t i c o  p r o f u n d o  de l o s  p a l e o d e m e s  r e c o n o c i d o s .  E l  e s c a s o  n um é ­
r o  de e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s  p a r a  l a  m a y o r i a  de e l l o s  no l o  permi_ 
t e ,  y l a s  c o n d i c i o n e s  a n t e s  e x p u e s t a s ,  a s l  como l a  f a l t a  de  p o ­
b l a c i o n e s  de c o m p a r a c i ô n  en o t r a s  c u e n c a s  h a c e n ,  de a l g u n a  m a n e -  
r a , p o c o  p r â c t i c o  e s t e  e s t u d i o .  Se ha p r e f e r i d o  l a  d e s c r i p c i ô n ,  
que  a v e c e s  i n c l u y e  un s o m e r o  t r a t a m i e n t o  e s t a d l s t i c o ,  de l a  v £  
r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a  en l a s  d i s t i n t a s  p o b l a c i o n e s ;  u t i l i z a n d o  
l o s  c r i t e r i o s  q ue  h an  a p a r e c i d o  en e l l a s  como f i j o s  p a r a  l a  a g r £  
p a c i ô n  de l o s  i n d i v i d u o s  en e s p e c i e s  y su c o m p a r a c i ô n  con  l o s  
de o t r a s  c u e n c a s .
En a l g u n o s  c a s o s ,  l a  h o m o g e n e i d a d  o b s e r v a d a  ha s i d o  g r a £  
de ( n o t a b l e m e n t e  en l a s  e s p e c i e s  de Z e i l l é r i d o s )  y e l  c a r â c t e r  
e s p e c i f i c o  de l a  a g r u p a c i ô n  p a r e c e  c l a r o .  En o t r o s ,  p o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  se han  t o m a d o  d e c i s i o n e s  que  p u e d e n  p a r e c e r  a r b i t r a r i a s ;  
j u s t i f i c a d a s , en l a  m a y o r i a  de l o s  c a s o s ,  p o r  l a  p r e s e n c i a  de 
l a s  m i s m a s  v a r i a c i o n e s  o b s e r v a d a s  en o t r a s  e s p e c i e s  d e l  m i smo  
g r u p o .  E s t e  es  e l  c a s o ,  c o n c r e t a m e n t e , de l a  a g r u p a c i ô n  de e j e m  
p l a r e s  " e n a n o s "  j u n t o  c o n  o t r o s  " n o r m a l e s "  en v a r i a s  e s p e c i e s  de 
R h y n c h o n é l l i d o s  ( £ .  c y m a t o p h o r a , £ .  c y n o c e p h a l a , £ . ?  r o b l e s i  ) . 
E s t a s  a t r i b u c i o n e s  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  como t e n t a t i v e s  y p e r f e c ­
t i b l e s .
P o r  u l t i m o ,  se  han  o b s e r v a d o  s e r i e s  t e m p o r a l e s  de v a r i £  
c i ô n  c o n t i n u a  de c a r a c t è r e s  de u n a s  p o b l a c i o n e s  a o t r a s  ( " c r o n £  
e s p e c i e s " ) ,  c o n c r e t a m e n t e  en l o s  t e r e b r a t u l i d o s  d e l  g é n e r o  S t r o u ­
d i t h y r i s  . La s o l u c i ô n  a d o p t a d a  en e s t e  c a s o  ha s i d o  c o n s i d e r a r  3 
e s p e c i e s  s u c e s i v a s  ( £ .  i n f r a o o l i t h i c a , _5. s t e p h a n o i d e s  y £ .  p i ­
s o l i t h i c a ) , c o n  s o l a p a m i e n t o  m o r f o l ô g i c o  e n t r e  e l l a s  en l o s  mo-  
m e n t o s  " d e  p a s o "  de u n a  a o t r a .  E s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  s i g u e  l a s  
i d e a s  de T I NTANT ( 1 9 7 2 ) .
P a r a  e s t e  a u t o r ,  c u a l q u i e r  d i v i s i ô n  de una  s e r i e  de e s t e  
t i p o  ha de s e r  f o r z o s a m e n t e  a r t i f i c i a l ,  p e r o  c u a n d o  e n t r e  d o s  p £
b l a c i o n e s  de e l l a  se e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  s u f i c i e n t e s  como p £  
r a  d i s t i n g u i r  f â c i l m e n t e  l o s  i n d i v i d u o s  de u n a  de l o s  de o t r a ,  
e s t a s  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  como 2 e s p e c i e s  d i f e r e n t e s .  T e o r i -  
c a m e n t e ,  y s e g u n  e l  c o n c e p t o  de e s p e c i e  e x p u e s t o ,  e s t o  no debe  
s e r  i n c o r r e c t e ,  p u e s t o  que  l a s  p o b l a c i o n e s  que  se  s e p a r a n  no son  
i n t e r f e c u n d a s  n i  c o m p a r t e n  e l  m i smo  " p o o l "  g é n i c o  muy p r o b a b l e -  
m e n t e ,  p e r o  c o n l l e v a  e l  p r o b l e m s  de s i t u e r  l a s  p o b l a c i o n e s  i n -  
t e r m e d i a s .  Se han  o b s e r v a d o  en v a r i a s  c a p a s  de d i f e r e n t e s  l o c a -  
l i d a d e s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  t e c h o  de l a  Zona  A a l e n s i s ,  c o n j u n ­
t o s  de i n d i v i d u o s  que  d e b i a n  i n t e r p r e t e r se  como un u n i c o  p a l e o ­
deme p o r  l a  v a r i a c i ô n  c o n t i n u a  de s u s  c a r a c t è r e s  m o r f o l ô g i c o s , 
p e r o  c u y a  v a r i a b i l i d a d  e s t a b a  a c a b a l l o  de l o s  m â r g e n e s  de v a ­
r i a b i l i d a d  o b s e r v a d o s  en l a s  p o b l a c i o n e s  de £ .  s t e p h a n o i d e s  de 
e d a d  a l g o  a n t e r i o r  y de £ .  p i s o l i t h i c a  mâs r e c i e n t e s .
T e n i e n d o  en c u e n t a  e l  e n f o q u e  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o b l a c i £  
n a l  de l a  d e s c r i p c i ô n  de l a  f a u n e  que  se h a c e  en e s t e  t r a b a j o ,  
ha p a r e c i d o  l o  mâs c o r r e c t o  c o n s i d e r a r  e s t o s  c o n j u n t o s  de i n d i ­
v i d u o s  como " t r a n s i e n t s "  ( e n  e l  s e n t i d o  de T I N T A N T ,  o p .  c i t . )  e 
i n c l u i r l o s  en l a  e s p e c i e  mâs p r ô x i m a  m o r f o l ô g i c a m e n t e .
A g r u p a c i ô n  de l a s  e s p e c i e s  en c a t e q o r i a s  s u p e r i o r e s
La  a g r u p a c i ô n  g e n é r i c a  o s u p r a g e n é r i c a  de l a s  e s p e c i e s  
r e c o n o c i d a s  se  ha h e c h o  a p a r t i r  de l a  b i b l i o g r a f i a ,  a c e p t a n d o  
n o r m a l m e n t e  l a s  a t r i b u c i o n e s  de a u t o r e s  a n t e r i o r e s  c u a n d o  e s t a s  
e x i s t i a n ,  y p r o c u r a n d o  no f o r z a r l a s  c u a n d o  se t r a t a  de e s p e c i e s  
n u e v a s .  En e s t e  s e n t i d o ,  se  han  i n c l u i d o  i n t e r r o g a c i o n e s  j u n t o  
a l  n o m b r e  g e n é r i c o  en v a r i o s  c a s o s ,  d e b i e n d o  i n t e r p r e t a r s e  l a s  
a t r i b u c i o n e s ,  en e s o s  c a s o s ,  como t e n t a t i v a s .
E l  n u m é r o  de e s p e c i e s  e s t u d i a d a s  y l a  i n f o r m a c i ô n  b i b l i o  
g r â f i c a  d i s p o n i b l e  no han  p e r m i t i d o  r e v i s a r  s i n o  de f o r m a  muy 
s o m e r a  l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  g é n e r o s  i n v o l u c r a d o s  en e s t e  e s t u -  
d i o ,  p e r o  se ha i n t e n t a d o  una  c r i t i c a  g e n e r a l  de t o d o s  e l l o s .
P o r  o t r o  l a d o ,  se  ha d e f i n i d o  un g é n e r o  n u e v o ,  P r a e m o n t i c l a r e l l a , 
p a r a  u na  e s p e c i e  ( £ .  c y m a t o p h o r a ) c u y a  p o s i c i ô n  s i s t e m â t i c a  a 
n i v e l  de s u b f a m i l i a  p a r e c i a  c l a r a ;  no h a b i e n d o  s i d o  d e s c r i t o  en 
d i c h a  s u b f a m i l i a  n i n g u n  g é n e r o  a d e c u a d o  p a r a  su  i n c l u s i ô n  en é l .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  como han  h e c h o  n o t e r  v a r i o s  a u t o r e s
( c f .  L A U R I N ,  1 9 8 4 ;  ALMERAS,  1 9 8 4 ) ,  l a  n o c i o n  de g é n e r o  e n t r e  l o s  
b r a q u i ô p o d o s  de l o s  g r u p o s  e s t u d i a d o s  en e s t e  t r a b a j o  es  b a s t a n ­
t e  h e t e r o g é n e a ;  h e r e d a d a  en g r a n  m e d i d a  de l o s  t r a b a j o s  de BUCK­
MAN. En l o s  u l t i m o s  a n o s  se han  p u b l i c a d o  a l g u n o s  t r a b a j o s  de a £  
t u a l i z a c i ô n  s i s t e m a t i c a  que  t r a t a n  de d a r  una  v i s i ô n  f i l o g e n é t i -  
c a  mas e s t r i c t a  de l o s  t a x o n e s  p o r  e n c i m a  d e l  n i v e l  de e s p e c i e ,  
p e r o  c o n  r e s u l t a d o s  d e s i g u a l e s .
P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l o s  r h y n c h o n é l l i d o s ,  se  ha s e g u £  
do f u n d a m e n t a l m e n t e  l a  s i s t e m a t i c a  p r o p u e s t a  p o r  AGER, CHILDS y 
PEARSON ( 1 9 7 2 ) ,  s i  b i e n  se  ha d i s c u t i d o  l a  p o s i c i ô n  d e l  g é n e r o  
P r i o n o r h y n c h i a  y l a  d e f i n i c i ô n  de C i r p i n a e .
P a r a  l o s  t e r e b r a t u l i d o s  se ha c o n s e r v a d o  l a  c l a s i f i c a ­
c i ô n  de " T r e a t i s e "  (MUIR-WOOD i j i  MGÜRE e d i t . ,  1 9 6 5 ) ,  c o n  e l  a n a -  
d i d o  de a l g u n o s  g é n e r o s  d e s c r i t o s  p o r  ALMERAS ( 1 9 7 1 ) .  En e s t e  
g r u p o  e x i s t e  una  r e v i s i ô n  r e c i e n t e  (COOPER,  1 9 8 3 )  en l a  q ue  se 
r e o r g a n i z e  c o m p l e t a m e n t e  d i c h a  c l a s i f i c a c i ô n , u t i l i z a n d o  p a r a  
e l l o  una  s e r i e  de t r a b a j o s  de a u t o r e s  s o v i é t i c o s ,  p o c o  d i f u n d i -  
d o s  en g e n e r a l  en o c c i d e n t e  ( c f .  M A K R I Ü I N ,  1 9 6 0 ,  1 9 6 4 ;  ASKEROV, 
1 9 6 5 ;  DAGI S,  1 9 6 8 ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 4 ;  TCHORSZHEVSKY, 1 9 7 1 ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 4 ;  
KATZ y POPOV, 1 974  e n t r e  o t r o s ) ,  ademas  de una  e x h a u s t i v e  r e v i ­
s i ô n  de l o s  b r a q u i d i o s  de n u m e r o s o s  g é n e r o s  e n t r e  e l  T r i a s i c o  y 
l a  a c t u a l i d a d .
La c a n t i d a d  de i n f o r m a c i ô n  que  p r o p o r c i o n a  e s t a  o b r a  es 
r e a l m e n t e  e n o r m e ;  p e r o  l a  m u l t i p l i c a c i ô n  t a x o n ô m i c a  que  p r o p u g n a  
e s ,  a t o d a s  l u c e s ,  e x a g e r a d a  y p o c o  j u s t i f i c a d a  en m u ch os  c a s o s  
( d e  7 f a m i l i e s  c on  13 s u b f a m i l i e s  i n c l u i d a s  p o r  MUIR-WOOD,  o p .  
c i t . ,  en T e r e b r a t u l a c e a , se p a s a  en e s t a  o b r a  a 15 f a m i l i e s  con  
42 s u b f a m i l i e s ) .  La c l a s i f i c a c i ô n  d e l  " T r e a t i s e "  n e c e s i t a  p r o b a -  
b l e m e n t e  s e r  a c t u a l i z a d a ;  p e r o  l a  p r o p u e s t a  de COOPER ( o p .  c i t . )  
no  p a r e c e  l a  mas a d e c u a d a  p a r a  e l l o .
En c u a n t o  a l o s  Z e i l l é r i d o s ,  se  h an  c l a s i f i c a d o  de a c u e r  
do  a l a  s i s t e m a t i c a  u t i l i z a d a  en DELANCE ( 1 9 7 4 ) ,  o b r a  en l a  que 
se  r e a l i z e  una  r e v i s i ô n  p r o f u n d a  d e l  g r u p o .
I V . 2 . -  TERMINQLOGIA
No c a b e  d u d a  de q u e ,  a l a  h o r a  de d e s c r i b i r  l o s  c a r a c t è ­
r e s  de u na  c o n c h a  u o t r o  o b j e t o  s i m i l a r ,  es  muy i m p o r t a n t e  e l  
u t i l i z e r  u n a  t e r m i n o l o g i e  c o m p r e n s i b l e  p a r a  e l  m a y o r  n u m é r o  p o s £  
b l e  de p e r s o n a s .  E l  m e j o r  m e d i o  p a r a  l o g r a r  e s t o  e s ,  p r o b a b l e m e i n  
t e ,  e l  e m p l e o  de t e r m i n e s  a m p l i a m e n t e  u t i l i z a d o s  en e l  p r o p i o  
i d i o m a  y q ue  t e n g a n  r a i c e s  c o m u ne s  a o t r o s ;  y mucho m e j o r  s i  e s ­
t o s  t e r m i n e s  s o n  h o m o g e n e o s  p a r a  d i f e r e n t e s  g r u p o s  ( e n  e l  c a s o  
de c o n c h a s  de i n v e r t e b r a d o s , p o r  e j e m p l o ) .
D e s g r a c i a d a m e n t e , e s t o s  c r i t e r i o s  s o n  d i f i c i l e s  de a p l i ­
c a r  en l a  d e s c r i p c i ô n  de l o s  b r a q u i ô p o d o s  i n c l u i d o s  en e s t e  t r a ­
b a j o ,  p o r  v a r i a s  r a z o n e s .  En p r i m e r  l u g a r ,  no e x i s t e n  t e r m i n e s  
a m p l i a m e n t e  u t i l i z a d o s  en c a s t e l l a n o  p a r a  l a  d e s c r i p c i ô n  de b r a ­
q u i ô p o d o s ,  s e n c i l l a m e n t e  p o r q u e  s o n  p o c a s  l a s  o b r a s  que  se  han  
e s c r i t o  s o b r e  e l l e s  en e s t e  i d i o m a .  P o r  l o  que  se r e f i e r e  a l o s  
m e s o z o i c o s ,  en c o n c r e t o ,  h a y  10 a u t o r e s  q ue  h a y a n  d e s c r i t o  a l g u ­
na v e z  e s t o s  f ô s i l e s  en e s p a n o l ,  c u y a s  o b r a s  mâs r e p r e s e n t a t i v a s  
s e r i a n :  MALLADA ( 1 8 7 5 - 1 8 9 1 ) ,  J IMENEZ DE C I 5NER05  ( 1 9 2 1 ,  1 9 2 3 ) ,  
BATALLER (1 931 , 1 9 4 8 ) ,  MEL ENDE Z-HE V I  A ( 1 9 71  ) ,  GOY ( 1 9 74  ) ,CÜMAS-RENGIF0 
y GGY ( 1 9 7 5 ) ,  CALZADA ( 1 9 7 5 ) ,  LLÜMPART ( 1 9 7 9 ) ,  MANCERIDO ( 1 9 8 1 ,
1 9 8 3 )  y GARCIA- JGRAL ( 1 9 8 3 ) ,  h a c i é n d o  n o t a r  p o r  o t r a  p a r t e ,  que  
s o l o  CALZADA,  MANCENIDG y GARCIA- JGRAL se han  o c u p a d o  de c a r a c t e _  
r e s  i n t e r n o s  y q ue  en l a  m a y o r i a  de l a s  o b r a s  r e s t a n t e s  se  h a c e n  
d e s c r i p c i o n e s  b a s t a n t e  s u c i n t a s .  5e p u e d e n  a h a d i r  a e s t a  l i s t a  
l o s  t r a t a d o s  g é n é r a l e s  de CAMACHG (1 9 6 6 )  y MELENDEZ (1971 ) en 
que  se  d e f i n e n  v a r i o s  t é r m i n o s  m o r f o l ô g i c o s .
En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  t e r m i n o l o g i a  e m p l e a d a  en e s t a s  o b r a s  
r a r a  v ez  c o i n c i d e  de u n a s  a o t r a s ,  y mucho  menos a un  c o n  l a  u t i ­
l i z a d a  en l a  d e s c r i p c i ô n  de b r a q u i ô p o d o s  p a l e o z o i c o s .  P o r  l o  que  
se  r e f i e r e  a l o s  t r a t a d o s  de Z o o l o g i e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  b r a ­
q u i ô p o d o s  o c u p a n  n o r m a l m e n t e  muy p o c a s  p â g i n a s  en e l l o s ,  y en l o s  
q ue  se  han  c o n s u l t a d o  en e s p a n o l  ( n o r m a l m e n t e  t r a d u c c i o n e s  ) , se 
u t i l i z e  une  t e r m i n o l o g i a  muy p o c o  e x h a u s t i v e  en l o  r e f e r e n t e  a 
l o s  c a r a c t è r e s  e s q u e l é t i c o s , y n o t a b l e m e n t e  d i f e r e n t e  s e g u n  que 
l a  t r a d u c c i ô n  se  h a y a  h e c h o  en A m e r i c a  o en E s p a n a  ( c o m p a r e r  p o r  
e j e m p l o  BARNE5,  1 9 7 7  y MEGLI T5CH,  1 9 7 8 ) .
E s t a  s i t u a c i ô n  h a c e  q ue  p a r e z c a  c o n v e n i e n t e  en e s t e  mo-
m e n t o ,  i n t e n t a r  l a  c l a r i f i c a c i ô n  de l a  n o m e n c l a t u r e  a u t i l i z e r  
en e s t e  t r a b a j o ,  s i g u i e n d o  un c r i t e r i o  que  p o d r i a m o s  r e s u m i r  e n :
-  P r e f e r e n c i a  a l o s  t é r m i n o s  mas h a b i t u a t e s  en l a  b i b l i £  
g r a f i a .
-  P r o c u r e r  l a  m a y o r  h o m o g e n e i d a d  c o n  l o s  t é r m i n o s  é q u i ­
v a l e n t e s  en o t r o s  i d i o m e s  o en o t r o s  g r u p o s  s i s t e m a t i
C O S .
-  E v i t e r  l o s  t é r m i n o s  c o m p t e j o s  o r e b u s c a d o s .
P a r a  e l l o  se h an  u t i l i z a d o  como b a s e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e , 
l a s  o b r a s  c i t a d a s  a n t e r i o r m e n t e  s o b r e  b r a q u i ô p o d o s  m e s o z o i c o s ;  
t e n i e n d o  en c u e n t a  t a m b i é n  v a r i o s  t r a b a j o s  en e s p a n o l  s o b r e  b r a ­
q u i ô p o d o s  p a l e o z o i c o s  ( G A R C I A - ALCALDE , 1 973  , MARTINEZ-CHjA 
CON, 1 9 7 9 ) ,  y l i b r o s  de Z o o l o g i e  g e n e r a l  (BARNES,  1 977 , t r a d u c _ i  
do p o r  C.  G e r h a r d  G t t e n i u a e l  d e r , y MEGLITSCH,  1 9 7 8 ,  en t r a d u c c i ô n  
d i r i g i d a  p o r  I .  M o r e n o  C a s t i l l o ) .  P a r a  l a  d e f i n i c i ô n  de l o s  tér_ 
m i n o s  se  han  u t i l i z a d o  l a s  o b r a s  de MUIR-WGGD ( 1 9 3 4 ,  1 9 3 6 ) ,  AGER 
( 1 9 5 6 ) ,  RGUSSELLE ( 1 9 6 5 ) ,  v a r i o s  a u t o r e s  r e u n i d o s  en MGGRE ( 1 9 6 5 ) ,  
ALMERAS ( 19 71  ) y  DELANCE (1 9 7 4 ) ;  y  p a r a  l a  c o m p a r a c i ô n  c o n  o t r o s  
i d i o m a s  d i f e r e n t e s  d e l  i n g l é s  o f r a n c é s  l a s  de BENIGNI  ( 1 9 7 8 ) ,  
FERRARI  y MANARA ( 1 972 ) ,  CI CARDI  y GAETANI  ( 1 974 ) , T'JLUUJEIT( 1 965  ) , 
SEIFERT ( 1 9 6 3 ) ,  RAILEANU y IGRDAN ( 1 9 6 4 )  y QUADRGS ( l 9 B l ) ,  e n t r e  
o t r a s  .
C a r a c t è r e s  e x t e r n o s
En l a  c o n c h a  de un b r a q u i ô p o d o ,  se l l a m a  v a l v e  " d o r s a l "  
o " b r a q u i a l "  a l a  que  e s t a  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  a p a r a t o  b r a q u i a l ,  
m i e n t r a s  que  l a  o t r a ,  p o r  d o n d e  s a l e  e l  p e d u n c u l o  a l  e x t e r i o r ,  
es  d e s c r i t a  como v a l v e  " v e n t r a l "  o " p e d u n c u l a r " ;  s i  b i e n  e s t a  n£  
m e n c l a t u r a  es  c o n v e n c i o n a l ,  y l o s  t é r m i n o s  " d o r s a l "  y " v e n t r a l "  
no c o r r e s p o n d e n  en r e a l i d a d  a l a  p o s i c i ô n  de v i d a  de l a  m a y o r i a  
de l o s  b r a q u i ô p o d o s .  A l g u n o s  a u t o r e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  F r a n c e s e s ,  
h a b i a n  t a m b i é n  de v a l v e  " p e q u e n a "  y " g r a n d e "  r e s p e c t i v a m e n t e . Se 
c o n s i d é r a  " p o s t e r i o r "  l a  z o n a  p r ô x i m a  a l  a p i c e  de l a  c o n c h a ,  d o £  
de se  e n c u e n t r a n  l o s  c a r a c t è r e s  r e l a c i o n a d o s  con  e l  p e d u n c u l o  y 
l a  a r t i c u l a c i ô n  de l a s  v a l v e s ,  y " a n t e r i o r " ,  a l a  z o n a  p o r  donde  
é s t a s  se a b r e n  cor i  m a y o r  s e p a r a c i ô n .  Se l l a m a  " l o n g i t u d "  de l a  
c o n c h a  a l a  d i s t a n c i a  m a x i me  m e d i d a  s o b r e  e l  p i a n o  de s i m e t r i a  
( s i  b i e n  en R h y n c h o n é l l i d o s  t i e n d e  a m e d i r s e  l a  l o n g i t u d  en una
d i r e c c i ô n  p a r a l e l a  a l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  c o m i s u r a  l a t e r a l ,  
s e a  m a x i m a  o n o ) ,  " a n c h u r a "  a l a  m a y o r  d i m e n s i o n  p e r p e n d i c u l a r  
a l a  l o n g i t u d  e n t r e  d o s  p u n t o s  de l a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s ,  y " e £  
p e s o r "  o " g r o s o r "  a l a  m a y o r  d i s t a n c i a  p e r p e n d i c u l a r  a l a s  d o s  
d i m e n s i o n e s  a n t e r i o r e s ,  P o r  l o  que  se r e f i e r e  a e s t a  u l t i m a  d i ­
m e n s i o n ,  e l  t e r m i n e  " e s p e s o r "  es  u t i l i z a d o  p o r  CAMACHO, GOY, CA£ 
ZADA y GA RC I A - J G R A L ,  y " g r o s o r "  p o r  J IMENEZ DE CISNEROS,  GARCIA-  
ALCALDE y MARTINEZ-CHACGN, m i e n t r a s  que  MALLADA,  BATALLER y L LG M 
PART u t i l i z a n  a m b o s .  A t e n d i e n d o  a l  d i c c i o n a r i o ,  l o s  dos  t é r m i ­
n o s  son  c o r r e c t e s ,  y no  p a r e c e  n e c e s a r i o  d e s e c h a r  l a  u t i l i z a c i ô n  
de n i n g u n o  de e l l o s .  En e l  r e s t o  de l a s  l e n g u a s  l a t i n a s  q ue  se 
t r a t a n  a q u i ,  se u t i l i z a n  ( a l  menos  p o r  l o s  a u t o r e s  c o n s u l t a d o s )  
l o s  t é r m i n o s  " é p a i s s e u r "  en f r a n c é s ,  " s p e s s o r e "  en i t a l i a n o ,  
" e s p e s s u r a "  en p o r t u g u é s  y " g r o s i m e a "  en r u m a n o .
La  p a r t e  c u r v a d a  p o s t e r i o r  de ambas  v a l v a s  es  c o n o c i d a  
como " u m b o " ,  t é r m i n o  u s a d o  a s i m i s m o  p a r a  l a s  z o n a s  é q u i v a l a n t e s  
de l a s  v a l v a s  de l o s  b i v a l v o s .  A l g u n o s  a u t o r e s  c a s t e l l a n i z a n  e l  
t é r m i n o  como " u m b ô n "  (CAMACHG, MANCENIDG) ,  p e r o  l a  g r a n  m a y o r i a  
de l o s  c o n s u l t a d o s  ( G A R C I A - ALCALDE, GGY, CGMAS-RENGIFG yGOY, CALZADA, 
LLGMPART,  a s l  como MELENDEZ,  y l o s  t r a d u c t o r  es  de MEGLIT5CH ) u t i l i _  
z an  " u m b o " ,  que  ademas  es  l a  m i sma  p a l a b r a  en i n g l é s ,  f r a n c é s  y 
a l e m a n ;  s i  b i e n  en i t a l i a n o  (FERRARI  y MANARA, CI CARDI  y GAETA­
NI  ) y en r u m a n o  (RAI LEANU y IGRDAN)  se t r a n s f o r m a  en " u m b o n e " .
E l  umbo de l a  v a l v a  v e n t r a l  ha r e c i b i d o ,  a d e m a s ,  o t r a s  
d e n o m i n a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s , en r a z ô n  a l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  ca_ 
r a c t e r e s  que  en é l  se i m p l a n t a n .  A s l ,  en f r a n c é s  e x i s t e n  l o s  t é r_  
m i n o s  " c r o c h e t "  y " b e c " ,  y en i n g l é s  e l  de " b e a k " . MALLADA u sô  
e l  é q u i v a l e n t e  c a s t e l l a n o  de " c r o c h e t " ,  " c o r c h e t e " ,  t é r m i n o  que  
f u e  e m p l e a d o  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  BATALLER y LLGMPART.  S i m i l a r m e n  
t e  a c t u a n  RAILEANU y IGRDAN,  que  c o n v i e r t e n  " c r o c h e t "  en " c r o s e t "  
en r u m a n o .  G t r o  t é r m i n o  u t i l i z a d o  p o r  MALLADA es  " n a t e s " ,  a l  p £  
r e c e r  c o n  e l  m i smo  s i g n i f i c a d o  y d e l  q ue  no p r o p o r c i o n a  l a  e t i m o  
l o g l a .  " N a t e s "  ha s i d o  e m p l e a d o  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  g r a n  p a r t e  de 
l o s  a u t o r e s  c o n s u l t a d o s  ( J I MENEZ DE CISNERGS,  BATALLER,  MELEN­
DEZ,  MELENDEZ- HEVIA ,  GGY, CALZADA y G A R C I A - J G R A L ) ,  y p a r e c e  l o  
s u f i c i e n t e m e n t e  e x t e n d i d o  p a r a  s e r  u t i l i z a d o  a h o r a .  G t r o s t é r m i ­
n o s  é q u i v a l e n t e s  s e r i a n  " g a n c h o "  ( e n  J IMENEZ DE CISNERGS,  GARCIA 
- A L CALDE,  MARTINEZ-CHACGN)  y " p i c o "  ( e n  J IMENEZ DE CISNERGS y
l a s  Z o o l o g i a s  de BARNES y MEGLIT5CH).
La c u r v a t u r a  de e s t e  umbo v e n t r a l  o n a t e s  t i e n e  im p o r ta j i  
c i a  s i s t e m a t i c a  en a lg u n o s  g r u p o s ,  fu n d a m e n ta lm e n te  en e l  orden  
T e r e b r a t u l i d a , l o  que ha o r i g i n a d o  una n o m e n c la tu r a  p a r t i c u l a r ,  
d e f i n i d a  en THOMSON ( 1 9 2 7 )  y r e c o g i d a  en MUIR-UlOOD ( 1 9 6 5 ) ,  que 
puede v e r s e  en l a  f i g u r a  19 . La t r a d u c c i ô n  a l  c a s t e l l a n o  de e s ­
t a  n o m e n c l a t u r a ,  t a l  y como ha s id o  u t i l i z a d a  ya por  COMAS-RENGI 
FO y GOY, CALZADA, LLOMPART y GARCIA-JORAL, se i n c l u y e  a l a  d ere  
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F ig . 1 9 . -  Nomenclatura para la  curvatura del umbo v e n tra l. Dibujos tomados 
de MUIR-WOOD (1965).
La l i n e a  de u n io n  de l a s  dos v a l v a s  se denomina c o m i s u r a ,  
y su form a en l a  r e g i o n  f r o n t a l  es ta m b ié n  i m p o r t a n t e  en l a  s i s ­
t e m a t i c a  de numerosos g r u p o s .  Al i g u a l  que en e l  caso a n t e r i o r ,  
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q ue  ha s i d o  a d a p t a d a  en v a r i a s  o c a s i o n e s  a l  e s p a n o l .  En l a  F i g . 20 
se  e x p o n e n ,  j u n t o  a l a s  f o r m a s  e m p l e a d a s  n o r m a l m e n t e  en i n g l é s ,  
f r a n c é s ,  i t a l i a n o  y a l e m a n ,  d o s  " a d a p t a c i o n e s "  d i f e r e n t e s  a l  e s ­
p a n o l ,  y u na  p r o p u e s t a  p a r a  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .  Como p u e d e  v e r ­
se  en e s t a  f i g u r a ,  c o n  e x c e p c i ô n  de l o s  f r a n c e s e s ,  l o s  a u t o r e s  
e x t r a n j e r o s  c o n s u l t a d o s  u t i l i z a n  l a s  p a l a b r a s  l a t i n a s  p l i c o  ( p l j e  
g a r )  y s u l c o  ( s u r c a r )  p a r a  c o n s t r u i r  l o s  t é r m i n o s ,  que  de e s t a  
f o r m a  s on  muy p a r e c i d o s  en l o s  d i s t i n t o s  i d i o m a s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  
h e c h o  de t r a d u c i r  l o s  s u f i j o s  y c o n s e r v a r  l o s  p r e f i j o s  c l a s i c o s ,  
como h a c e n  DELANCE y RÜUS5ELLE,  no d i s m i n u y e  s e n s i b l e m e n t e  e s t a  
s i m i l i t u d ,  y r é s u l t a  menos  r e b u s c a d o  p a r a  l o s  l e c t o r e s  d e l  p r o ­
p i o  i d i o m a .  E s t e  c r i t e r i o  p a r e c e  e l  mas a d e c u a d o ,  y en é l  se  b a ­
sa l a  p r o p u e s t a  r e a l i z a d a .  Como se ve  en e l  C u a d r o ,  e s t a  propue_s 
t a  no d i f i e r e  mucho de l a  t e r m i n o l o g i a  u s a d a  h a s t a  e l  m o me n t o  en 
e s p a n o l ,  r e c h a z a n d o s e  u n i c a m e n t e  l o s  p r e f i j o s  " m o n o - " y " s u r c o - "  
u s a d o s  p o r  CAMACHO, COMAS-RENGIFÜ y GOY, LLÜMPART y MANCERIOÜ.
L a s  e l e v a c i o n e s  y d e p r e s i o n e s  que  dan  f o r m a  a l a  c o m i s u ­
r a  f r o n t a l  t a m b i é n  han  r e c i b i d o  d i f e r e n t e s  n o m b r e s :  MALLADA u t i ­
l i z e  v a r i o s ,  a u n q u e  n o r m a l m e n t e  h a b l a  de " p l i e g u e s "  o " l o b a s " ,  y 
" s e n o s " ,  r e s e r v a n d o  e l  t é r m i n o  " b o c e l "  p a r a  e l  p l i e g u e  m e d i o  dor_ 
s a l  comun en l o s  R h y n c h o n é l l i d o s .  E s t o s  t é r m i n o s  son  e m p l e a d o s  
t a m b i é n  p o r  J IMENEZ DE CISNEROS y BATALLER a l o s  que  a h a d e n  " l ô -  
b u l o "  y " q u i l l e s " .  CAMACHO, MELENDEZ,  GOY, COMAS-RENGIFO y GOY, 
LLOMPART y MANCENIDO,  no e m p l e a n  e l  t é r m i n o  " b o c e l " ,  y h a b i a n  de 
p l i e g u e  m e d i o  d o r s a l  y s e n o  v e n t r a l ;  s i  b i e n  COMAS-RENGIFO y GOY 
u t i l i z a n  t a m b i é n  " q u i l l e "  p a r a  e l  p l i e g u e  m e d i o  de a l g u n a s  e s p e ­
c i e s  de S p i r i f e r i n a . E s t a  m i s m a  t e r m i n o l o g i a ,  de p l i e g u e  m e d i o  y 
s e n o ,  es  u t i l i z a d a  p o r  MARTINEZ-CHACON. P o r  u l t i m o ,  CALZADA y 
GARCI A- JORAL e m p l e a n  de n u e v o  " b o c e l " ;  en e l  p r i m e r  c a s o  j u n t o  
c o n  p l i e g u e  y s e n o .
P a r e c e ,  p o r  t a n t o ,  muy e x t e n d i d o  e l  u s o  de p l i e g u e  m e d i o  
y s e n o  p a r a  l o s  e l e m e n t o s  m a y o r e s  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l ,  de l a  
m i s m a  f o r m a  que  se  u s a n  " p l i e g u e s " ,  " s u r c o s "  y " c o s t i l l a s "  como 
e l e m e n t o s  o r n a m e l t a l e s  r a d i a l e s  y e s t r i a s  de c r e c i m i e n t o  p a r a  
l o s c o n c é n t r i c o s .  E l  t é r m i n o  " b o c e l "  es  a r q u i t e c t ô n i c o ,  y v i e n e  
d e f i n i d o  en e l  D i c c i o n a r i o  de l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  L e n g u a  como 
" m o l d u r a  c o n v e x a ,  l i s a ,  de s e c c i ô n  s e m i c i r c u l a r  y a v e c e s  e l i p t i _  
c a " .  No c a b e  d u d a  de que  es  un t é r m i n o  r e b u s c a d o ,  p e r o  c o n  u n s i £
n i f i c a d o  b a s t a n t e  c l a r o  p a r a  r e f e r i r s e  a l  p l i e g u e  m e d i o  de R h y n ­
c h o n é l l i d o s  o S p i r i f e r i n i d o s , é q u i v a l e n t e  a l  f r a n c é s  " b o u r r e l e t " .  
MARTINEZ-CHACON u t i l i z e  t a m b i é n  " l e n g u e t a  s i n a l "  p a r a  l a  p r o l o n ­
g a t i o n  de l a  v a l v a  v e n t r a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  " b o c e l "  de l a  d o r ­
s a l  .
Un c a r a c t e r  n o m e n c l a t u r a I m e n t e  c o m p l e j o  de l a  c o n c h a  de 
l o s  b r a q u i ô p o d o s  s o n  l o s  " p u n c t a e "  ( s e g u n  l a  t e r m i n o l o g i a  d e l  
" T r e a t i s e "  de MOORE),  o p e r f o r a c i o n e s  m i c r o s c ô p i c a s  que  a t r a v i e -  
s a n  e l  m a t e r i a l  c a l c a r e o  de l a  c o n c h a .  La p r e s e n c i a  o a u s e n c i a  
de e s t o s  " p u n c t a e "  ha s i d o  c o n s i d e r a d o  un c a r a c t e r  c o n  i m p o r t a n ­
c i a  s i s t e m a t i c a ,  p o r  l o  que  e x i s t e  u na  t e r m i n o l o g i a  p a r a  e l l o .  
A s l ,  en i n g l é s  se  d e n o m i n a  " p u n c t a t e "  a l a  c o n c h a  que  p r é s e n t a  
e s t o s  " p u n c t a e " , " i n p u n c t a t e " a l a  que  no l o s  p r é s e n t a ,  " e n d o -  
p u n c t a t e " ,  " p s e u d o p u n c t a t e " , e t c .  En f r a n c é s  se h a b l a  de " p o n c ­
t u é e " ,  " i n p o n c t u é e " ,  e t c .  y en i t a l i a n o  de " p u n t a t a " .  En e s p a n o l ,  
CAMACHO t r a d u c e  e s t o s  " p u n c t a e "  como " p u n c t o s " ,  y h a b l a  de c o n ­
c h a  " i m p u n c t u a d a " , " p u n c t u a d a " ,  e t c . ;  t é r m i n o s  e m p l e a d o s  t a m b i é n  
p o r  MELENDEZ,  COMAS-RENGIFO y GOY, y LLOMPART.  O t r o s  a u t o r e s ,  c_o 
mo MELENDEZ-HEVIA y MARTINEZ-CHACON, p r e f i e r e n  h a b l a r  de c o n c h a s  
" p u n t u a d a s " ,  y CALZADA y e l  t r a d u c t o r  de BARNES u t i l i z a n  e l  t é r ­
m i n o  " p u n t e a d a " .  Pue d e  p a r e c e r  i n n e c e s a r i o  e m p l e a r  un n é o l o g i s m e  
como " p u n c t u a d a "  p a r a  e x p r e s a r  a l g o  que  p u e d e  d e c i r s e  en c a s t e l l ^  
no " p u n t e a d a " ;  y a q u e  e l  D i c c i o n a r i o  d i c e  q ue  p u n t e a r  es  " d a r  p u n -  
t a d a s ,  s e n a l a r  p u n t o s " ,  y p o r  t a n t o  una  s u p e r f i c i e  p u n t e a d a  es  
a q u e l l a  en l a  que  se s e n a l a n  p u n t o s  o p u n t a d a s .  P u n t u a r ,  p o r  o t r o  
l a d o ,  es p a r a  e l  D i c c i o n a r i o :  " p o n e r  n o t a s  o r t o g r a f i c a s " o " e n -  
t r a r  en e l  c o m p u t e  de l o s  p u n t o s  en una  p r u e b a  o c o m p e t i c i ô n " . En 
r e a l i d a d ,  t a n t o  e l  t é r m i n o  f r a n c é s  " p o n c t u é e " ,  como e l  i t a l i a n o  
" p u n t a t a " ,  t i e n e n  un s i g n i f i c a d o  é q u i v a l e n t e  a " p u n t e a d a " ,  y no 
s o n  en n i n g u n  c a s o  n é o l o g i s m e s .  S i n  e m b a r g o ,  s i  se  q u i e r e  u s a r  un 
t é r m i n o  e s p e c i a l  p a r a  l o s  " p u n c t a e " ,  y no l i m i t a r s e  a l a  s i m p l e  
d e s c r i p c i ô n  m o r f o l ô g i c a  de l a s  c o n c h a s ,  es  é v i d e n t e  que  l a  c o n c h a  
que  p r é s e n t a  " p u n c t o s "  d eb e  l l a m a r s e  " p u n c t u a d a " ,  t é r m i n o  q ue  t i £  
ne un s i g n i f i c a d o  e s t r u c t u r a l ,  y no p u n t e a d a ,  que  l o  t i e n e  s i m p l y  
m e n t e  m o r f o l ô g i c o .  E s t a  es  l a  i d e a ,  a l  p a r e c e r ,  mas g e n e r a l i z a d a  
e n t r e  l o s  a u t o r e s  c o n s u l t a d o s .
En c u a n t o  a l o s  c a r a c t è r e s  d e l  n a t e s ,  l a  a b e r t u r a  p r i m i -  
t i v a  p a r a  l a  s a l i d a  d e l  p e d u n c u l o ,  en l o s  b r a q u i ô p o d o s  que  l a  t i e_
n e n ,  es  un s i m p l e  a g u j e r o  t r i a n g u l a r ,  que  se  d e n o m i n a  " d e l t h y -  
r i u m "  o ’’ d e l t i r i o " . E s t e  t i e n d e  a r e d u c i r s e  p o r  l a  a c c i ô n  de d o s  
" p l a ç a s  d e l t i d i a l e s "  q ue  c r e c e n  d e s d e  l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  h a c i a  
e l  b o r d e  d e l  d e l t i r i o ,  f o r m a n d o  e l  " d e l t i d i u m "  o " d e l t i d i o " .  En 
l a  c a s t e l l a n i z a c i ô n  de e s t o s  t é r m i n o s  es  d o n d e  se ha e n c o n t r a d o ,  
q u i z â s ,  l a  m a y o r  d i v i s i o n  de o p i n i o n e s  en l o s  a u t o r e s  c o n s u l t a ­
d o s .  " D e l t i d i u m "  es  u t i l i z a d o  p o r  MALLADA,  J IMENEZ DE CISNEROS,  
MELENDEZ,  MELENDEZ- HEVIA ,  LLOMPART y GARCI A- JORAL ,  m i e n t r a s  que  
" d e l t i d i o "  l o  u s a n  CAMACHO, G A R C I A - ALCALDE, l o s  t r a d u c t o r e s  de 
MEGLITSCH,  MARTINEZ-CHACON y MANCENiDO.  P o r  su  p a r t e  BATALLER y 
CALZADA,  u t i l i z a n  ambos  t é r m i n o s  i n d i s t i n t a m e n t e .
E l  c r i t e r i o  a s e g u i r  en e s t e  c a s o ,  que  se va  a r e p e t i r  
v a r i a s  v e c e s  a p a r t i r  de a h o r a ,  en que  no se p u e d e  d e c i r  que  un 
t é r m i n o  s e a  mas a m p l i a m e n t e  u t i l i z a d o  que  e l  o t r o  n i  t a m p o c o  mas 
c o r r e c t o  ( 6 q u é  es  m e j o r ,  u t i l i z e r  un l a t i n i s m o  o un n e o l o g i s m o ? ) ,  
va  a s e r  e l  de e l e g i r  l a  p a l a b r a  menos  r e b u s c a d a ;  que  en e s t e  c ^  
s o  ha de s e r  d e l t i d i o ,  y aun  mâs c l a r a m e n t e  d e l t i r i o .
P o r  su p a r t e ,  e l  t é r m i n o  " p l a ç a s  d e l t i d i a l e s "  es  e l  u n i ­
c o  u s a d o  p a r a  e s t a  e s t r u c t u r a  p o r  l o s  a u t o r e s  c o n s u l t a d o s  (CAMA­
CHG, MELENDEZ,  CALZADA,  MARTINEZ-CHACGN,  LLGMPART y G A R C I A - J G R A L ) .
L a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  p u e d e n  j u n t a r s e  o no l l e g a r  a h a ­
c e r l o ,  r e c i b i e n d o  e l  d e l t i d i o  d i s t i n t o s  n o m b r e s  s e g u n  su  d i s p o s ^  
c i ô n .  En l o s  T e r e b r a t u l i d o s , l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  se f u n d e n  en 
una  s o l a  q ue  l i m i t a  e l  f o r a m e n  p o r  su  p a r t e  i n f e r i o r ,  r e c i b i e n d o  
e l  n o m b r e  de " s i n f i t i o "  ( " s y m p h y t i u m "  en MGGRE, y " s i n f i c i o "  en 
CAMACHG) .
L a s  d os  e l e v a c i o n e s ,  mâs o menos  a g u d a s ,  que  a p a r e c e n  a 
ambos  l a d o s  d e l  n a t e s  a v e c e s  ( b e a k - r i d g e s  en i n g l é s )  f u e r o n  1 1 ^  
madas  " q u i l l a s  l a t é r a l e s  d e l  n a t e s "  p o r  MALLADA;  " a r i s t a s  u mb o n ^  
l e s "  p o r  CAMACHG; " q u i l l a s  l a t é r a l e s  d e l  u mb o"  p o r  CGMAS-RENGIFG 
y GGY; " c r e s t a s  l a t é r a l e s  d e l  umbo"  p o r  CALZADA;  " c r e s t a s  u m b on ^  
l e s "  p o r  MANCERIDG y " c r e s t a s  l a t é r a l e s  d e l  n a t e s "  p o r  GARCIA-JO^ 
RAL.  Una v a r i a c i ô n  s i m i l a r  de t é r m i n o s  p a r e c e  e x i s t i r  en f r a n c é s  
c o n  " c r ê t e s  l a t é r a l e s "  (RGGER, j j r  P I V E T E A U ) ,  " c a r è n e s  l a t é r a l e s "  
(RGUSSELLE)  y " a r ê t e s  l a t é r a l e s "  ( DE L AN C E ) ,  s i n  que  p u e d a  d e c i r ­
s e ,  e s t r i c t a m e n t e , que  un t é r m i n o  s e a  mâs c o r r e c t o  que  l o s  o t r o s .  
De s d e  un p u n t o  de v i s t a  p u r a m e n t e  m o r f o l ô g i c o ,  " a r i s t a s "  p a r e c e
l o  mâs ad e c u a d o ,  y s e r a  e l  t é r m i n o  que se use en e s t e  t r a b a j o .  
La zona l i m i t a d a  por  e s t a s  a r i s t a s  y l a  c o m is u ra  p o s t e r i o r  es 
e l  " â r e a "  o " i n t e r â r e a ” . En l o s  T e r e b r a t u l i d o s , donde e s t e  â r e a  
no e s t a  b i e n  d e f i n i d a ,  se h a b la  de " f a l s a  â r e a " .
H IP O TIR ID O  MESOTIRIDO PERMESOTIRIDO EPITIRIDO
F ig . 2 1 . -  Nomenclatura para la p o s ic io n  d e l foramen.
E l  " fo ra m e n "  es e l  o r i f i c i o  por  donde s a l e  e l  p ed u n cu lo  
a l  e x t e r i o r .  Su p o s i c i ô n  r e s p e c t o  a l o s  o t r o s  e le m e n to s  d e l  n a ­
t e s  t a m b ié n  i m p l i c a  una n o m e n c la t u r a ,  r e s u m id a  en l a  f i g u r a  2 1 .  
E s to s  t é r m i n o s  son l o s  ya u t i l i z a d o s  por  CAMACHG y MANCERIDü , y 
p a r e c e n  l a  t r a d u c c i ô n  mâs c o r r e c t s  d e l  o r i g i n a l  i n g l é s  de THOMSON 
( 1 9 2 7 ) :  H y p o t h y r i d i d , M e s o t h y r i d i d , P e r m e s o t h y r i d i d  y E p i t h y r i -  
d i d ;  s i  b i e n  CALZADA, y LLOMPART han u t i l i z a d o  " h i p o t i r i d i o " , "me^  
s o t i r i d i o " ,  e t c . ,  y GARCIA-JORAL " h i p o t h y r i d o " .
C a r a c t è r e s  i n t e r n o s
Desde l a  zona a p i c a l  h a c i a  e l  borde  a n t e r i o r  de l a  con ­
cha de un b r a q u iô p o d o  l a  p r i m e r a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  que a p a r e c e  
es un e s p e s a m ie n to  en form a de a n i l l o ,  c o m p le te  o p a r c i a l ,  que 
se c o n t i n u a  l a t e r a l m e n t e  con l a  s u p e r f i c i e  i n t e r n a  de l a s  p l a ç a s  
d e l t i d i a l e s ,  y que se denomina " c o l l a r  p e d u n c u l a r " .
A c o n t i n u a c i ô n  de e s t a  e s t r u c t u r a ,  en l a  " c a v id a d  umbo- 
n a l "  v e n t r a l  pueden s e p a r a r s e  unas " c a v id a d e s  l a t é r a l e s "  por  l a  
a c c i ô n  de dos t a b i q u e s  ( " d e n t a l  p l a t e s "  en i n g l é s )  l la m a d o s  " p l^  
cas d e n t a l e s "  por  MELENDEZ y CALZADA, " l â m i n a s  d e n t a l e s "  por  e l  
mismo CALZADA, MANCENiDO y GARCIA-JORAL, y " l a m e l a s  d e n t a l e s "  por  
GARCIA-ALCALDE y MARTINEZ-CHACON, t a b i q u e s  que e s t â n  en r e l a c i ô n  
con l o s  d i e n t e s  a r t i c u l a r e s .  "Lâm ina"  es p r e f e r i b l e  a " p l a ç a "  en 
e s t e  c a s o ,  t e n i e n d o  en c u e n ta  e l  s i g n i f i c a d o  m o r f o l ô g i c o  de am­
bos t é r m i n o s .  " P l a ç a "  v i e n e  d e f i n i d o  en e l  D i c c i o n a r i o  de l a  R e a l  
A cadem ia ,  " l â m i n a ,  p la n c h a  o p e l l c u l a  que se forma o e s t â  s u p e r -  
p u e s t a  a un o b j e t o " ,  m i e n t r a s  que " l â m i n a "  s é r i a ,  en una de sus
a c e p c i o n e s  " p a r t e  d e l g a d a  y p l a n a  de h u e s o s ,  t e j i d o s ,  e t c . " .  En 
Id s  demas  t é r m i n o s  p a r a  l o s  que  se ha u s a d o  " p l a ç a "  ( d e l t i d i a ­
l e s ,  c a r d i n a l e s ,  s e p t a l i a l e s )  no hay  n i n g u n  a u t o r  que  u t i l i s e  
o t r a  p a l a b r a ;  a l  i g u a l  q ue  en o t r o s  i d i o m a s  s o l o  se u t i l i z e  " l a ­
me s "  o " l a m e l l e s "  en  f r a n c é s , " l a m e l l e "  en i t a l i a n o  y " l a m i n a s "  
en p o r t u g u é s  p a r a  l a s  l a m i n a s  d e n t a l e s ,  H a b l a r e m o s  p o r  t a n t o  de 
" p l a ç a s  d e l t i d i a l e s " ,  " p l a ç a s  c a r d i n a l e s " ,  " p l a ç a s  s e p t a l i a l e s "  
y " l a m i n a s  d e n t a l e s " .
L o s  " d i e n t e s "  s o n  muy v a r i a b l e s  en f o r m a  y t a m a n o ,  y se 
i n s e r t a n  en u n a s  c a v i d a d e s ,  a s i m i s m o  mas o menos  p r o f o n d e s  y de 
f o r m a  v a r i a b l e ,  l l a m a d a s  " f o s e t a s "  p o r  l a  m a y o r i a  de l o s  a u t o r e s  
c o n s u l t a d o s  (CAMACHO, MELENDEZ,  G A R C I A - ALCALDE, MARTINEZ-CHACON,  
G A R C I A - J O R A L ) ,  " f o s a s  d e n t a l e s  o a l v e o l o s "  p o r  CALZADA y " m u e s -  
c a s "  p o r  l o s  t r a d u c t o r e s  de MEGLITSCH.
Ademas de l o s  d i e n t e s  y l a s  f o s e t a s  e x i s t e n ,  a v e c e s ,  
" d e n t i c u l o s "  y " f o s e t a s  a c c e s o r i a s " ,  d e s a r r o l l a d o s  en l o s  b o r d e s  
p o s t e r i o r e s  de ambas  v a l v a s  como c o m p l e m e n t o  a l a  a r t i c u l a c i ô n .
E l  h u e c o  que  q u e d a  e n t r e  l o s  d i e n t e s  y l o s  d e n t i c u l o s  se  d e n o m i ­
na " c a v i d a d  d e n t i c u l a r " .  L o s  b o r d e s  e x t e r n o s  e i n t e r n o s  de l a s  
f o s e t a s  ( " r e b o r d e s "  e x t e r n o s  e i n t e r n o s  en G A RC I A - A L CA L D E ) ,  t i e ­
nen  t a m b i é n  una  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  t a x o n ô m i c a .  L o s  b o r d e s  i n t e r ­
n e s  se  c o n t i n u a n  en l a s  " p l a ç a s  c a r d i n a l e s "  ( t é r m i n o  u s a d o  p o r  
CAMACHO, MELENDEZ,  CALZADA,  MARTINEZ-CHACON y GARCI A- JORAL ,  e q u i  
v a l a n t e  a " p l a ç a s  c h a r n e l a r e s "  en MANCERIDG) ,  que  s i r v e n  p a r a  l a  
i n s e r c i ô n  de l o s  m u s c u l o s  a d j u s t o r e s  d e l  p e d u n c u l o  y de l o s  d i -  
d u c t o r e s  c u a n d o  no e x i s t e  p r o c e s o  c a r d i n a l .  T a m b i é n  s i r v e n  de s £  
p o r t e  a l a s  " b a s e s  c r u r a l e s " ,  p u n t o  de o r i g a n  d e l  a p a r a t o  a p o f i -  
s a r i o .
E l  " p r o c e s o  c a r d i n a l "  es  una  a p ô f i s i s  de f o r m a  v a r i a b l e  
s i t u a d a  en e l  e x t r e m o  p o s t e r i o r  de l a  v a l v a  b r a q u i a l ,  que  s i r v e  
p a r a  l a  s e p a r a c i ô n  o l a  i n s e r c i ô n  ( o  ambas  c o s a s  a l a  v e z )  de 
l o s  m u s c u l o s  d i d u c t o r e s ,  r e l a c i o n a d o s  c on  l a  a p e r t u r a  y c i e r r e  de 
l a  c o n c h a .  " P r o c e s o  c a r d i n a l "  es  un t é r m i n o  u t i l i z a d o  p o r  p r a c t i -  
c a m e n t e  t o d o s  l o s  a u t o r e s  c o n s u l t a d o s  que  se o c u p a n  de c a r a c t è r e s  
i n t e r n e s  (CAMACHG, MELENDEZ,  GARCI A- ALCALDE,  MEGLITSCH,  MARTINEZ-  
CHACGN y MANCERiDG) m i e n t r a s  que  MALLADA e m p l e a  " a p ô f i s i s  c a r d i ­
n a l "  y CALZADA " p r o c e s u s "  o " s a l i e n t e  c a r d i n a l " .  En i n g l é s  se  u sa
" c a r d i n a l  p r o c e s s " ,  en f r a n c é s  " p r o c e s s u s  c a r d i n a l "  (ROGER,  i_n 
P I V E T E A U ) ,  en i t a l i a n o  " p r o c e s s o  c a r d i n a l e "  ( B E N I G N I ,  C I CARDI  y 
GAETANI )  y en p o r t u g u é s  " p r o c e s s o  c a r d i n a l "  (QUADROS) .
E l  D i c c i o n a r i o  de l a  L e n g u a  d i c e  que  " p r o c e s o "  es  " a c ­
c i ô n  de i r  h a c i a  d e l a n t e " .  P r o b a b l e m e n t e , " a p ô f i s i s "  u o t r o  t é r ­
m i n o  s i m i l a r  s e r i a  mas a d e c u a d o  p a r a  e s t a  e s t r u c t u r a ,  s i  l o  que 
se  p r e t e n d e  e s  u na  d e s c r i p c i ô n  m o r f o l ô g i c a  l o  mas e x a c t e  p o s i b l e .  
S i n  e m b a r g o ,  " p r o c e s o "  no p a r e c e  e s e n c i a l m e n t e  i n c o r r e c t e  y ,  e vi^ 
d e n t e m e n t e ,  ha s i d o  b a s t a n t e  mas u s a d o  y g u a r d a  u na  r e l a c i ô n  mas 
e s t r e c h a  c o n  l o s  t é r m i n o s  é q u i v a l e n t e s  en o t r o s  i d i o m a s ,  p o r  l o  
q ue  es  c l a r a m e n t e  p r e f e r i b l e .
En l o s  Z e i l l é r i d o s  y R h y n c h o n é l l i d o s  no e x i s t e  p r o c e s o  
c a r d i n a l ,  s i n o  que  l a s  b a s e s  c r u r a l e s  se  e x t i e n d e n ,  a v e c e s ,  f o £  
mando d o s  " p l a ç a s  s e p t a l i a l e s "  q ue  se u n e n  a l  s e p t o  m e d i o  de l a  
v a l v a  d o r s a l ,  f o r m a n d o  una  e s t r u c t u r a  en f o r m a  de a r t e s a  o c a n a l  
q u e  se  d e n o m i n a  " s e p t a l i o " .  De n u e v o  a p a r e c e  a q u i  e l  m i s m o  p r o ­
b l e m s  t e r m i n o l ô g i c o  que  en e l  c a s o  de " d e l t i d i o "  y " d e l t i d i u m " ,  
" b r a q u i d i o "  y " b r a q u i d i u m " ,  e t c . ;  y p a r e c e  l o  mas c o r r e c t o  que 
l a  d e c i s i ô n  sea  l a  m i sma  en t o d o s  l o s  c a s o s ,  a f a v o r  d e l  t é r m i n o  
c a s t e l l a n i z a d o .  " S e p t a l i u m "  es  de us o  n o r m a l  en i n g l é s  (MOORE) ,  
f r a n c é s  ( R Ü G E R I Ü i n P I VE T E  AU, RGUSSELLE)  e i t a l i a n o  (FERRARI  y MA­
N A R A ) ,  y en e s p a n o l  ha s i d o  u t i l i z a d o  p o r  CALZADA y G A RCI A- JGRAL ,  
m i e n t r a s  que  " s e p t a l i o "  f u e  e m p l e a d o  p o r  CAMACHG, e l  m i s mo  CALZ_A 
da y MARTINEZ-CHACGN.
E l  " s e p t o "  ( s e p t u m  en MALLADA y GARCIA-JGRAL y " t a b i q u e  
m e d i o "  en CAMACHG y BARNES) es  una  e l e v a c i ô n  mas o menos  a l a r g a -  
da y a f i l a d a  de l a  v a l v a  d o r s a l  que  c o r r e  p o r  su  p a r t e  c e n t r a l .  
Como ya  se ha d i c h o ,  e s t a  en r e l a c i ô n  c o n  e l  s e p t a l i o  de R h y n c h £  
n é l l i d o s  y Z e i l l é r i d o s ,  y no h a y  que  c o n f u n d i r l o  c o n  e l  " e u s e p -  
t o i d i o "  ( e u s e p t o i d i u m )  de l o s  T e r e b r a t u l i d o s ,  que  es  u na  c r e s t a  
c e n t r a l  de c r e c i m i e n t o  s e c u n d a r i o  de l a  c o n c h a  s e g r e g a d a  e n t r e  
l o s  m u s c u l o s .
P o r  u l t i m o ,  es  p r e c i s o  h a b l a r  d e l  a p a r a t o  a p o f i s a r i o  o 
" b r a q u i d i o "  ( " b r a c h i d i u m "  en i n g l é s  y f r a n c é s ) .  E s t e  c o m p r e n d e  
d o s  l a m i n a s  b a s a l e s  o " c r u r a s "  en l o s  R h y n c h o n e l l i d a , que  en l o s  
T e r e b r a t u l i d a  se p r o l o n g a n  f o r m a n d o  un " 1 a z o "  o " b u c l e "  ( t é r m i ­
n o s  de MELENDEZ) o " b a n d e l e t a "  ( e n  CAMACHG).
E l  t é r m i n o  " c r u r a "  u i e n e  d e l  l a t i n  c r u s - c r u r i s  = p i e r n a ,  
c u y o  n o m i n a t i v e  p l u r a l  es  " c r u r a " . En e s t e  s e n t i d o  ha s i d a  u t i l i _  
z a d a  e s t a  p a l a b r a  en i n g l é s ,  en f r a n c é s  ( c o n  a l g u n a  e x c e p c i o n )  y 
en i t a l i a n o ,  de f o r m a  que  e l  s i n g u l a r  es  " c r u s "  y e l  p l u r a l  "c ru_ 
r a " ;  a s i  l o  i n t e r p r e t a n  t a m b i é n  CALZADA y MARTINEZ-CHACON,  que  
h a b l a n  de " l o s  c r u r a " . S i n  e m b a r g o  o t r o s  a u t o r e s  (CAMACHO, MELEJ^ 
DEZ,  G A R C I A- J O R AL )  t o m a n  l a  f o r m a  d e l  p l u r a l  l a t i n o  y c a s t e l l a n _ i  
z a n  e l  t é r m i n o  en f e m e n i n o  como " l a  c r u r a "  y " l a s  c r u r a s " .  En e ^  
t e  c a s o  es  d i f i c i l  t o m a r  p a r t i d o  p o r  u n a  f o r m a  o p o r  l a  o t r a ;  
p u e s  s i  b i e n  u t i l i z e r  " c r u s "  y " c r u r a "  en m a s c u l i n e  e s ,  d e s d e  
l u e g o ,  b a s t a n t e  mas r e b u s c a d o  q ue  " c r u r a "  y " c r u r a s " ,  p o r  o t r o  
l a d o  e s t a  u l t i m a  i n t e r p r e t a c i ô n  c o n s t i t u y e  u na  c a s t e l l a n i z a c i ô n  
muy p o c o  o r t o d o x a  d e l  t é r m i n o  l a t i n e .  A s i  l a s  c o s a s ,  se  va  a ut_i  
l i z a r  en e s t e  t r a b a j o  l a  s e g u n d a  o p c i o n ,  s i g u i e n d o  e l  c r i t e r i o  
ya  e x p u e s t o  en o t r a s  o c a s i o n e s  de s u s t i t u i r  l o s  t é r m i n o s  d e m a s i ^  
do r e b u s c a d o s  p o r  o t r o s  mas s e n c i l l o s ,  que  en t o d o  c a s o  s e r â n  
s a n c i o n a d o s ,  o n o ,  p o r  e l  u se  r e p e t i d o  que  se  h aga  de e l l e s .
En c u a n t o  a l  b r a q u i d i o  en " l a z o " ,  se d i s t i n g u e n  en é l  dos  
" r a m a s "  (MALLADA,  CAMACHO, C A L Z AD A) ,  q ue  en e l  c a s o  de l a z o s  r e -  
p l e g a d o s  como l o s  de l o s  Z e i l l é r i d o s  s e r i a n  " r a m a s  d e s c e n d a n t e s "  
y " r a m a s  a s c e n d a n t e s "  (CAMACHO) ;  y un e l e m e n t o  t r a n s v e r s a l  q ue  
MALLADA d e n o m i n o  " b a r r a " ,  CAMACHO " r a m a  t r a n s v e r s a l "  y CALZADA 
" a r c a d a " ,  " c o n e c t i v o "  o " b a n d a " ,  y que  en e s t e  t r a b a j o  se  va  a 
l l a m a r  " b a n d a  t r a n s v e r s a l " .  T a m b i é n  p u e d e n d i s t i n g u i r s e  en e l  b r ^  
q u i d i o  de l o s  T e r e b r a t u l i d o s  d o s  " p r o c e s o s  c r u r a l e s "  ( c r u r a l  
p r o c e s s e s  en i n g l é s ,  p r o c e s s u s  c r u r a u x  en f r a n c é s ) .  A s i m i s m o  se 
ha l l a m a d o  " p u n t a s "  a l a s  p r o l o n g a c i o n e s  de l a s  r a m a s  c r u r a l e s  
mas a l l a  de l a  b a n d a  t r a n s v e r s a l  ( t e r m i n a l  p o i n t s  en i n g l é s ,  
" a i l e s "  en f r a n c é s ) .
Es é v i d e n t e  que  e x i s t e n  o t r o s  a s p e c t o s  de l a  c o n c h a  de 
un  b r a q u i o p o d o  que  r e q u i e r e n  una  t e r m i n o l o g i a  p r o p i a  y q ue  t a l  
v e z  d e b e r i a n  s e r  u n i f i c a d o s  en su m o m e n t o .  S i n  e m b a r g o ,  en e s t e  
t r a b a j o  p a r e c e  l o  mas a d e c u a d o  r e s t r i n g i r s e  a l o s  t é r m i n o s  que  
a f e c t a n  a l o s  g r u p o s  e s t u d i a d o s .
F i g ,  2 2 . -  T e rm in o lo g ia  de c a ra c tè re s  e x t e r nos en R h y n c h o n e llid a  (d e re ch a ) y 
T e re b ra tu lid a  ( iz q u ie r d a ) .
L = L o n g itu d  
A = Anchura 
E = Espesor o g ro s o r 
a = a rea
an = a r is t a s  d e l n a tes
b = p lie g u e  medio o b o ce l
c = c o s t i l l a s
c f  = com isu ra  f r o n t a l
c l  = com isu ra  l a t e r a l
ec = e s t r ia s  de c re c im ie n to
f  = foram en
fa  = f a ls a  a rea
p = p lie g u e s
pd = p la ç a s  d e l t i d ia le s
s = su rco s
s f  = s i n f i t i o
sm = seno medio
ud = umbo d o rs a l
uv = umbo v e n t r a l  o n a te s
vd = v a lv a  d o rs a l














F ig .  2 3 . -  T e rm in o lo g ia  de c a ra c tè re s  i n t e r  nos en R h y n c h o n e llid a  ( iz q u ie r d a ) ,  
T e re b ra tu la c e a  (c e n tre )  y Z e i l le r ia c e a  (d e re c h a ).
be = bases c ru ra le s  
b r  = b ra q u id io  
b t  = banda t ra n s v e rs a l 
cd = ca v id ad  d e n t ic u la r  
c l  = ca v id a d  la t e r a l  
cp = c o l la r  p e d u n cu la r 
cu = ca v id ad  umbonal 
d = d ie n te s  
de = d e n t lc u lo s  
f  = fo s e ta s
fa  = fo s e ta s  a c c e s o r ia s  
Id  = la m in a s  d e n ta le s  
pb = pun tas  d e l b ra q u id io  
pc = p la ça s  c a rd in a le s  
p rc  = p roceso  c a rd in a l 
p r c r  = o rocesos c ru ra le s  
ps = p la ç a s  s e p ta l ia le s  
r  = ramas d e l b ra q u id io  
s = sep to
I V . 3 . -  DE5 CRI PCI 0N  S I STEMATI CA
P h y l l u m  BRACHIOPGDA D u m e r i l ,  1806  
C l a s e  ARTICULAT A H u x l e y ,  1 869  
O r d e n  RHYNCHONELLIDA K u h n ,  1 949
S u p e r f a m i l i a  DIMERELLACEA B u c k m a n ,  1 918  
F a m i l i a  NORELLIDAE A g e r ,  1 9 5 9 a
S u b f a m i l i a  MONTICLARELLINAE C h i l d s ,  1969
G ê n e r o PRAEFIONTICLARELLA now . g e n .
E s p e c i e  t i p o :  R h y n c h o n e l l a  c y m a t o p h o r a  ROTHPLETZ,  1 8 8 6  
D i a g n o s i s  ;
R h y n c h o n e l l i d o s  de p e q u e n o  t a m a n o ,  b i c o n v e x e s ,  de e s p e ­
s o r  r e l a t i v e  b a j o ,  c o s t i l l a s  r e d o n d e a d a s  a t e n u a d a s  p o s t e r i o r m e i n  
t e ;  n a t e s  c o r  t o  y e r e c t o , c o n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  a g u d a s ;  p l a ç a s  
c a r d i n a l e s  o b l i c u a s  y c r u r a s  a r c u i f e r .
O r i q e n  d e l  n o m b r e ;
P r a e  = A n t e s  d e ;  a l u d i e n d o  a su  p o s i b l e  r e l a c i o n  c o n  
M o n t i c l a r e l l a .
D i s c u s i o n ;
P r a e m o n t i c l a r e l l a  es  un g ê n e r o  p r o x i m o , en m o r f o l o g i a  ex 
t e r n a  e i n t e r n a ,  a M o n t i c l a r e l l a  WI SNI EWSKA, 1 932  y H o l c o r h y n -  
c h i a  BUCKMAN, 1 9 1 8 .  P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l a  m o r f o l o g i a  e x t e ^  
n a ,  H o l c o r h y n c h i a  se d i s t i n g u e  p o r  l a  e x i s t e n c i a  en t o d a s  s u s  
e s p e c i e s  de s u l c a c i ô n  en l a  v a l v a  d o r s a l  ( c f .  BUCKMAN, 1 9 1 8 ,  p .  
2 8 ;  ACER, 1 9 6 7 ,  p .  153  y ACER, CHILDS y PEARSON, 1 9 7 2 ,  p .  1 7 9 ) ,  
m i e n t r a s  que  M o n t i c l a r e l l a  p r é s e n t a  una  m o r f o l o g i a  e x t e r n a  muy 
p a r e c i d a , d i s t i n g u i b l e  u n i c a m e n t e  p o r  un a s p e c t o  mas g l o b o s o  que  
e l  de P_  ^ c y m a t o p h o r a  ( c f .  C H I L D S ,  1 9 6 9 ,  L .  1 ,  f .  1 - 1 0 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  en ambos g ê n e r o s  s o n  f r e c u e n t e s  e s t a d i o s  
1 iSOS en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  c o n c h a ,  y a l g u n a s  e s p e c i e s  de 
M o n t i c l a r e l l a  p r e s e n t a n  una  d ê b i l  s u l c a c i ô n  en e s a  mi sma  z o n a , 
c a r a c t è r e s  ambos  que  no se han  o b s e r v a d o  en P_  ^ c y m a t o p h o r a .
I n t e r n a m e n t e , c y m a t o p h o r a  p r é s e n t a  u n a s  e s t r u c t u r a s
s i m i l a r e s  a l a s  o b s e r v a d a s  en H o l c o r h y n c h i a  y a k a g i k e n s i s  AGER, 
1 9 5 9 b ,  f i g .  A,  y en " M o n t i c l a r e l l a "  f a s c i l l a  (ROTHPLETZ,  i j i  FE ­
RRARI  y MANARA, 1 9 7 2 ,  f i g .  7 - 8 ) ,  n o t a b l e m e n t e  en l o  que  se r e ­
f i e r e  a l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  i n c l i n a d a s  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l  
y a l a  f o r m a  de l a s  c r u r a s .  En l a s  e s p e c i e s  de M o n t i c l a r e l l a  d e l  
J u r a s i c o  s u p e r i o r  ( c f .  C H I L D S ,  1 9 6 9 )  e s t a s  e s t r u c t u r a s  no son  
t a n  p a r e c i d a s , s o b r e  t o d o  l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s ,  n o r m a l m e n t e  
r e c t a s .
T e n i e n d o  en c u e n t a  e s t o , y l a  d i f e r e n c i a  de e d a d  c o n  l a s  
e s p e c i e s  f i a b l e m e n t e  i n c l u i d a s  en M o n t i c l a r e l l a  ( M. f a s c i l l a  de_ 
be s i t u a r s e  en H o l c o r h y n c h i a , en o p i n i o n  d e l  a u t o r ) ,  q ue  es  de 
mas de 3 p i s o s ,  P r a e m o n t i c l a r e l l a  d eb e  c o n s i d e r a r s e  un g ê n e r o 
p r o x i m o  a H o l c o r h y n c h i a , d i f e r e n c i a d o  de ê s t e  p o r  l a  a u s e n c i a  
de l a  s u l c a c i ô n  t i p i c a  de s u s  e s p e c i e s ,  y que  se a p r o x i m a  a l a  
m o r f o l o g i a  d e l  g ê n e r o  mas r e c i e n t e  M o n t i c l a r e l l a .
A p a r t é  de l a  e s p e c i e  t i p o ,  P_  ^ c y m a t o p h o r a  (ROTHPLETZ, 1 886)  
o t r a s  e s p e c i e s  que  p o d r i a n  e n t r a r  en P r a e m o n t i c l a r e l l a  ( a  f a l t a  
de c o n o c e r  su  e s t r u c t u r a  i n t e r n a )  s e r i a n  R h y n c h o n e l l a  s c h u l l e r i  
ÜPPEL ( j j 2 DUMDRTIER,  1 8 7 A ,  p .  2 0 6 ,  L .  4 5 ,  f i g .  9 - 1 1 )  d e l  T o a r -  
c i e n s e  s u p e r i o r  d e l  S u r  de F r a n c i a ,  y R h y n c h o n e l l a  q a l a t e n s i s  
DI  5TEFANG ( i jn  GRECÜ, 1 9 0 0 ,  p .  1 1 3 ,  L .  1 3 ,  f i g .  5 , 6 ) ,  e s t a  u l t _ i  
ma t a l  v e z  s i n ô n i m a  de P_  ^ c y m a t o p h o r a .
D i s t r i b u c i ô n :
Con l a  c o m p o s i c i ô n  e x p u e s t a  P r a e m o n t i c l a r e l l a  se d i s t r i -  
b u i r i a  p o r  e l  T o a r c i e n s e  s u p e r i o r - A a l e n i e n s e  de L o s  A l p e s  ( A u s ­
t r i a  y e l  N o r t e  de I t a l i a )  l a  C u e n c a  d e l  Rôd an o  y l a  C o r d i l l e r a  
I b ê r i c a .
P r a e m o n t i c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  (ROTHPLETZ,  1 8 8 6 )
1 8 8 6  -  R h y n c h o n e l l a  c y m a t o p h o r a  n .  s p .  ROTHPLETZ,  p .  1 3 7 ,  L .  
8 ,  f i g .  5 1 - 5 5 ;  L .  9 ,  f i g .  4 7 - 5 7 .
7 1 9 0 0  -  R h y n c h o n e l l a  q a l a t e n s i s  D I  STEFANO -  GRECO, p .  1 1 3 ,  L 
1 3 ,  f i g . 5 , 6 .
T i p o s ;
Se d é s i g n a  como l e c t o t i p o  e l  e j e m p l a r  f i g u r a d o  en l a  l a ­
m i n a  9 ,  f i g .  48 de ROTHPLETZ ( 1 8 8 6 ) .  E s t a  d e c i s i o n  se b a s a  en 
l a  m o r f o l o g i a  m e d i a  d e l  e j e m p l a r ,  que  e s t a  r e p r e s e n t a d o  en 5 v i ^  
t a s  d i f e r e n t e s ,  l o  que  i n d i c a ,  p r o b a b l e m e n t e , que  e l  a u t o r  o r i ­
g i n a l  l o  c o n s i d e r a b a  a s i m i s m o  e l  mas r e p r e s e n t a t i v a .  E s t e  e j e m ­
p l a r  p r o c é d é  d e l  O n t e r e n  D o g g e r  ( A a l e n i e n s e  i n d i f e r e n c i a d o  ) de 
V i l s  ( A u s t r i a ) .
D i a g n o s i s  e n m e n d a d a :
R h y n c h o n é l l i d o s  de p e q u e n o  t a m a n o , de c o n c h a  b i c o n v e x a  
y c o n t o r n o  r e d o n d e a d o ,  s i n  t r i l o b a c i ô n  m a r c a d a .  U n i p l i c a c i ô n  
n o r m a l m e n t e  r e c t a n g u l a r  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l .  C o s t i l l a s  redo_n 
d e a d a s ,  a t e n u a d a s  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r ,  a l r e d e d o r  de 22 en c a - 
da  v a l v a .  N a t e s  e r e c t o ,  c o r t o  y a n c h o , c o n  a r e a s  l a r g a s  y e s t r ^  
c h a s  y a r i s t a s  l a t é r a l e s  a g u d a s .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  c o r t a s  e i n ­
c l i n a d a s  d o r s a l m e n t e ;  c r u r a s  a r c u i f e r .
P e s e r i p c i o n :
Se h an  i d e n t i f i c a d o  52 e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  proce_ 
d e n t e s  de l a s  S e c c i o n e s  de H o n t o r i a  ( 3 1 ) ,  F u e n t e l s a z  ( 1 2 ) ,  V i -  
l l a v e l a y o  ( 5 ) ,  T a l v e i l a  ( 2 ) ,  Obôn ( 1 )  y C a s t r o v i d o  ( 1 ) .  En l a  
f i g u r a  24 se r e p r e s e n t a n  l o s  d i a g r a m a s  de d i s p e r s i o n  de A / L  y de 
e / l de l o s  e j e m p l a r e s  m e n s u r a b l e s  ( 4 6 )  de e s t a  e s p e c i e .  P a r a  e l  
e s t u d i o  de l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s  se h a n  s e c c i o n a d o  3 e j e m p l a ­
r e s ,  s i g l a d o s  F Z . 6 8 . 1 7 ,  V Y . 1 . 2  y H T . 9 . 2 5 .  L a s  s e c c i o n e s  o b t e n i -  
d a s  se h an  r e p r e s e n t a d o  en l a s  f i g s .  25 y 26.
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s : C o n c h a s  de t a m a n o  p e q u e n o  ( i n f e ­
r i o r  a 1 G mm de l o n g i t u d  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ) ,  de a n ­
c h u r a  s i m i l a r  a l a  l o n g i t u d ,  c o n  un c o n t o r n o  r e d o n d e a d o  p o r  l o  
g e n e r a l ,  a v e c e s  s u b c u a d r â t i c o  o s u b p e n t a g o n a l .  E s p e s o r  s i e m p r e  
i n f e r i o r  a l a  l o n g i t u d ,  c o n  ambas v a l v a s  i g u a l m e n t e  c o n v e x a s .
La v a l v a  d o r s a l  es  g i b o s a  en e l  umbo ,  y p l a n a  y p a r a l e l a  a l a  
c o m i s u r a  l a t e r a l  en l a  p a r t e  m e d i a  y f r o n t a l ,  no a p r e c i a n d o s e  
a p e n a s  t r i l o b a c i ô n  de l a  c o n c h a .  La v a l v a  v e n t r a l  e s  a s i m i s m o  
p l a n a  y p a r a l e l a  a l a  c o m i s u r a  en l a  p a r t e  c e n t r a l ,  p e r o en e l  
f r e n t e  se  c u r v a  h a c i a  l a  o t r a  v a l v a ,  m a r c a n d o s e , muy l i g e r a m e n -
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t e  t a m b i é n ,  un s u r c o  m e d i o .  L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  s on  r e c t a s , 
y en l a  f r o n t a l  se  m a r c a  una  u n i p l i c a c i ô n  de d e s a r r o l l o  b a s t a n ­
t e  v a r i a b l e , a u n q u e  n o r m a l m e n t e  mas r e c t a n g u l a r  que  a r q u e a d a .
L a s  c o s t i l l a s  s o n  r e d o n d e a d a s  y p o c o  m a r c a d a s ,  muy a t e -  
n u a d a s  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r . Su n u m é r o  es  v a r i a b l e , e n t r e  17 y 
27 en c a d a  v a l v a ,  de l a s  c u a l e s  a l r e d e d o r  de 5 se  s i t u a n  s o b r e  
e l  b o c e l .
E l  n a t e s  es  a n c h o  y c o r t o , e r e c t o ;  con  f o r a m e n  h i p o t i r i -  
d o ,  o v a l a d o ,  y p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  f u e r t e s ,  c o n j u n t a s  o c a s i ,  
que  l e  dan  a v e c e s  un a s p e c t o  ’’ l a b i a d o " .  A r e a s  e s t r e c h a s  y l a r -  
g a s ,  c o n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  a g u d a s .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n o s ; No se ha o b s e r v a d o  l a  e x i s t e n c i a  
de c o l l a r  p e d u n c u l a r .  S i  se  h an  o b s e r v a d o , en c a m h i o ,  e n g r o s a -  
m i e n t o s  de l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  en un e j e m p l a r  ( F i g .  2 5 ) .
L a s  l a m i n a s  d e n t a l e s  s o n  f  i n a s  y c o r t a s , a r q u e a d a s  l i g e r a m e n t e ,  
d e l i m i t a n d o  c a v i d a d e s  l a t é r a l e s  a m p l i a s  de f o r m a  t r i a n g u l a r .  
D i e n t e s  m a s i v o s , a n c h o s ,  r e c t a n g u l a r e s , c o n  f o n d o  c r e n u l a d o .  
D e n t l c u l o s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s , b a s t a n t e  s e p a r a d o s  de l o s  d i e n ­
t e s .
S e p t a l i o  a n c h o  y p o c o  p r o f  u n d o , a p o y a d o  en un s e p t o  fue_r  
t e ,  a n c h o  en l a  b a s e  y a g u d o .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  c o r t a s  e i n c l i ­
n a d a s  h a c i a  e l  c e n t r e  de l a  v a l v a  d o r s a l ,  c o n  e l  b o r d e  i n t e r n o  
de l a s  f o s e t a s  e n g r o s a d o .  C r u r a s  de t i p o  a r c u i f e r ,  f o r m a d a s  p o r  
d o s  l a m i n a s  o b l i c u a s ,  c o n v e r g e n t e s  en l a  p a r t e  d o r s a l  y a b i e r -  
t a s  h a c i a  l a  v a l v a  v e n t r a l .
c )  V a r i a b i l i d a d  : P . c y m a t o p h o r a  es  una  e s p e c i e  b a s t a n t e  
c o n s t a n t e  en s u s  c a r a c t e r 1 s t i c a s  m o r f o l ô g i c a s , r e f e r i d a s  s o b r e  
t o d o  a l  c o n t o r n o ,  p e r f i  1 ,  p l e g a m i e n t o  y c o s t u l a c i ô n ,  a s i  como a 
l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s .  ROTHPLETZ ( o p .  c i t .  p .  1 3 8 )  d i s t i n g u e  
en e s t a  e s p e c i e  d o s  mor  f  o l o g l a s  e x t r e m e s  c o n  t o d o s  l o s  p e s o s  i j i  
t e r m e d i o s .  E s t a s  s e r i a n  l a s  c o n c h a s  que  l l a m a  " g l o b o s a s "  y " a l ^  
d e s ” , d i f e r e n c i a d a s  p o r  e l  e s p e s o r  r e l a t i v e  m a y o r  y l o s  a n g u l o s  
mas o b t u s e s  de u n i o n  de l a s  v a l v e s  en l a s  g l o b o s a s ,  en l a s  que  
t a m b i é n  es  menos  a p a r e n t e  ( d e n t r o  de l o  p o c o  que  es  s i e m p r e )  e l  
b o c e l .  E l  e c c a s o  n u m é r o  de e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s  de e s t a  e s p e c i e  
no ha p e r m i t i d o  e s t u d i a r  l a  v a r i a b i l i d a d  e x i s t a n t e  e n t r e  s u s  d_i 
f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s ,  s i  b i e n  se  ha r e a l i z a d o  un g r a f i c o  ( F i g . 24)
rFig. 25.- 2" cymatophora. Secciones seriadas del ejemplar FZ.68.17.
cO
Smm
F ig . 2 6 .-  £ .  cymatophora. Secciones seriadas de los  ejemplares VY.1.2 (a r r i -  
ba) y HT.9 .25  (a b a jo ).
en e l  q ue  p u e d e n  h a c e r s e  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  a l  r e s p e c t e .
En p r i m e r  l u g a r ,  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  e l  p e q u e n o  t a m a n o  de 
l o s  e j e m p l a r e s  p r o c e d e n t e s  de l a  c a p a  H T . 9 .  La  a s o c i a c i ô n  en l a  
m i sma  c a p a  de e s t o s  e j e m p l a r e s  c o n  o t r o s  t a m b i é n  p e q u e n o s  de 
o t r a s  e s p e c i e s  ( f u n d a m e n t a l m e n t e  H_^  c y n o c e p h a l a ) h a c e  p e n s a r  que 
se  t r a t a  de una  p o b l a c i ô n  de " e n a n o s " , como l a s  q u e  se  d e s c r i b e n  
en o t r a s  e s p e c i e s  en e s t e  m i s mo  t r a b a j o  ( H_^  c y  n o c e p h a l a , £ . ?  r o - 
b l e s i  ) . E s t e  ’’ e n a n i s m o ”  c o n t r a s t a  s o b r e  t o d o  c o n  l o s  i n d i v i d u o s  
p r o c e d e n t e s  de l a  Zo na  A a l e n s i s  de l a  s e c c i ô n  de F u e n t e l s a z ;  q u e ,  
a l  i g u a l  que  o c u r r e  c o n  H_2_ c y  n o c e p h a l a , p r e s e n t a n  u n o s  t a m a n o s  
mucho  ma y o r e s . E s t a  d i f e r e n c i a  es  mucho  me n os  n o t a b l e  c o n  e l  r e ^  
t o  de l o s  i n d i v i d u o s  e s t u d i a d o s .
T a m b i é n  se ha o b s e r v a d o  una  c i e r t a  v a r i a b i l i d a d  en l a  c o ^  
t u l a c i ô n ,  a l  p a r e c e r  s i n  r e l a c i o n  d i r e c t a  c o n  l a  t a l l a . C o n c r e t ^  
m e n t e ,  l o s  c i n c o  e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s  en W i l l a v e l a y o  p r e s e n t a n  
c o s t i l l a s  mas g r u e s a s  y en m e n e r  n u m é r o  q ue  l a s  o b s e r v a d a s  en 
o t r a s  l o c a l i d a d e s .
En c u a n t o  a l a s  d i f e r e n c i a s  de g i b o s i d a d  de l a  v a l v a  dor_ 
s a l ,  a que  se h a c i a  r e f e r e n d a  a l  c o m i e n z o  de e s t e  a p a r t a d o ,  és_ 
t a s  no p a r e c e n  s e r  mas i m p o r t a n t e s  que  en o t r a s  e s p e c i e s  de 
R h y n c h o n é l l i d o s , y se dan  t a n t o  e n t r e  i n d i v i d u o s  p r o c e d e n t e s  de 
l a  m i s ma  c a p a  como de c a p a s  d i f e r e n t e s .  Como se v e r a  en l a s  d e ^  
c r i p c i o n e s  que  s i g u e n ,  e s t a s  d i f e r e n c i a s  se p u e d e n  i n t e r p r e t e r  
como v a r i a c i o n e s  en e l  " r i t m o ” de l o s  p r o c e s o s  de a l o m e t r i a , s_e 
gun  e l  es qu e ma  de LAURIN ( 1 9 8 4 ) .
D i s c u s i o n ;
P r a e m o n t i c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  ( ROTHPLETZ, 1 8 8 6 )  es  una  
e s p e c i e  p o c o  c o n o c i d a .  A p a r t é  de l a  d e s c r i p c i o n  o r i g i n a l  de l a  
e s p e c i e ,  s o l o  se  ha e n c o n t r a d o  una  c i t a  de VINASSA DE REGNY 
( 1 9 3 7 ) ,  d e l  M o n t e  P e l l e r  ( T r e n t i n o , I t a l i a ) .  FERRARI  y MANARA 
( 1 9 7 2 )  q ue  e s t u d i a n  p o s t e r i o r m e n t e  e s t a  m i s m a  a r e a ,  no e n c u e n -  
t r a n  s i n  e m b a r g o  e s t a  e s p e c i e .
L o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  p r e ­
s e n t a n  u na  v a r i a b i l i d a d  m o r f o l o g i c a  seme j a n t e  a l a  d e s c r i t a  p o r  
ROTHPLETZ ( o p .  c i t . ,  p .  1 3 7 ,  L .  9 ,  f i g .  4 7 - 5 7 ) ,  q u i e n  ha r e p r e -  
s e n t a d ü  e j e m p l a r e s  d e s d e  g l o b o s o s  a a p l a n a d o s ,  s u b c u a d r a n g u l a r e s
a l a r g a d ü s  a o v a l a d o s  en s e n t i d o  t r a n s v e r s a l ,  y de t a m a n o  b a s t a j i  
t e  v a r i a b l e . P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  d i b u j o s  de s e c c i o n e s  que  r e p r é ­
s e n t a  e s t e  a u t o r  ( ROTHPLETZ,  o p .  c i t .  L .  8 ,  f i g .  5 1 - 5 5 ) ,  no son  
muy e x p l i c i t o s  y no p a r e c e n  e n t r a r  en c o n t r a d i c c i ô n  c o n  l o s  de_s 
c r i t o s  en e s t e  t r a b a j o , en e s p e c i a l  l a  f o r m a  de l a s  c r u r a s ,  que 
ROTHPLETZ c o n s i d é r a  f a l c i f e r .  En su  F i g .  54 se v e n  d o s  l a m i n a s  
que  p o d r i a n  e q u i v a l e r  a l a s  r e p r e s e n t a d s s  a q u i  en l a  F i g .  25 . 
L l a m a  mas l a  a t e n c i ô n  e l  que  no d i b u j e  l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  in  
c l i n a d a s  q ue  p a r e c e n  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  e s p e c i e ,  t a l  y como 
se a c a b a  de d e s c r i b i r .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  y a p e s a r  de e s t a s  d_i 
f e r e n c i a s ,  l a  a s i m i l a c i ô n  de l o s  e j e m p l a r e s  a h o r a  d e s c r i t o s  a 
P . c y m a t o p h o r a  no o f r e c e  mu ch as  d u d a s ,  en o p i n i o n  d e l  a u t o r ,  t £  
n i e n d o  en c u e n t a  e l  c a r a c t e r  " p r i m i t i v e "  de l a  d e s c r i p c i o n  de 
l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s  en e l  t r a b a j o  de ROTHPLETZ,  y l a  g r a n  
s e m e j a n z a  de l o s  c a r a c t è r e s  e x t e r n e s  y de su v a r i a b i l i d a d .
Hay v a r i a s  e s p e c i e s  d e s c r  i t a s  en l a  b i b l i o g r a f i a  que  p u e^  
d en  e s t a r  r e l a c i o n a d a s  c o n  c y m a t o p h o r a . R h y n c h o n e l l a  q a l a ­
t e n s i s  D I  STEFANO ( i j i  GRECO, 1 8 9 9 ,  p .  1 1 3 ,  L .  1 3 ,  f i g .  5 , 6 ) ,  
t a l  v e z  p o d r i a  e n t r a r  en s i n o n i m i a  de l a  e s p e c i e  de ROTHPLETZ,  
s i  b i e n  en l a s  f i g u r a s  c i t a d a s  no se o b s e r v a  l a  u n i p l i c a c i ô n  c ^  
r a c t e r l  s t i c a  de e s t a .  S c h u l l e r i  OPPEL ( i j i  DUMORTIER, 1 6 7 4 ,  
p .  2 0 6 ,  L .  4 5 ,  f i g .  9 - 1 1 )  c u y a  o r n a m e n t a c i ô n  c o n s i s t e  f u n d a m e n ­
t a l m e n t e  en e s t r i a s  r a d i a l e s ,  mas que  en c o s t i l l a s ,  p a r e c e  t a m ­
b i é n  muy r e l a c i o n a d a  c o n  c y m a t o p h o r a . R . m u t a n s  ROTHPLETZ 
( 1 8 8 6 ,  p .  1 4 0 ,  L .  9 ,  f i g .  1 9 - 2 1 ,  2 9 ,  3 1 - 3 2 ,  3 4 - 3 6 )  se  d i f e r e n ­
c i a  de é s t a  p o r  una  c o n c h a  mas d e p r i m i d a  y t r a n s v e r s a  y con  cos^ 
t u l a c i ô n  menos  d e n s a ,  h a b i é n d o  s i d o  i n c l u l d a  p o r  BUCKMAN ( 1 9 1 8 )  
en P a r v i r h y n c h i a  y p o r  FERRARI  ( 1 9 6 2 )  en K a l l i r h y n c h i a . T a m b i é n  
p o d r i a n  c i t a r s e  a l g u n a s  e s p e c i e s  d e l  g ê n e r o  H o l c o r h y n c h i a , como 
H . s t a n d i s h e n s i s  (BUCKMAN,  1 9 0 1 ,  p .  2 4 5 ,  L .  1 2 ,  f i g .  1 3 - 1 5 )  y 
H . f a s c i l l a  (ROTHPLETZ,  1 8 8 6 ,  p .  1 4 3 ,  L .  9 ,  f i g .  2 4 - 2 6 ) ;  que  se 
d i f e r e n c i a n  de Pj^ c y m a t o p h o r a  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de s u l c a c i ô n  
mas o menos  a c u s a d a  en l a  v a l v a  d o r s a l .  R h y n c h o n e l l a  f o r b e s i  D_A 
VIDSON ( 1 8 5 2 ,  p .  8 4 ,  L .  1 2 ,  f i g .  1 9 )  p r é s e n t a  t a m a n o  y c o s t u l a ­
c i ô n  s i m i l a r  a P_j_ c y m a t o p h o r a , p e r  o es  n o t a b l e m e n t e  mas g l o b o s a ,  
c o n  e l  n a t e s  mas g r a n d e  y e l  p l i e g u e  f r o n t a l  mas s u a v e .
P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l a  a t r i b u c i ô n  g e n é r i c a  de P_^  c y ­
m a t o p h o r a , s u s  c a r a c t è r e s  e x t e r n e s  e i n t e r n e s  l a  s i t u a n  con  t o -
da p r o b a b i l i d a d  en l a  f a m i l i a  N o r e l l i d a e  AGER 1 9 5 9 a ,  s u b f a m i l i a  
M o n t i c l a r e l l i n a e  C H I L D S ,  1 9 6 9 ,  a l  l a d o  de g é n e r o s  como H o l c o ­
r h y n c h i a  BUCKMAN, 1 9 1 8  y M o n t i c l a r e l l a  WISNIEWSKA,  1 9 3 2 .  En l a s  
p a g i n a s  a n t e r i o r e s  a l a  d e s c r i p c i o n  de e s t a  e s p e c i e  ya  se  han  
e x p u e s t o  l o s  c a r a c t è r e s  q ue  s e p a r a n  P_  ^ c y m a t o p h o r a  de e s o s  g e n £  
r o s , y l a  j u s t i f i c a c i o n  de su  i n c l u s i o n  en un g ê n e r o  n u e v o .
D i s t r i b u c i o n :
P . c y m a t o p h o r a  se  c o n o c e  s o l a m e n t e  en l o s  A l p e s  de V i l s  
( A u s t r i a )  y en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  no p u d i é n d c s e  c o n f i r m a r  
s u  p r e s e n c i a  en e l  N o r t e  de I t a l i a .
En c u a n t o  a l a  e d a d ,  l o s  e j e m p l o i e s  de ROTHPLETZ ( o p .  c i t . )
p r o c e d e n  d e l  U n t e r e n  D o g g e r  ( A a l e n i e n s e  i n d i f e r e n c i a d o ) ,  y l o s  
de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  han  s i d o  r e c o g i d o s  en l a s  S u b z o n a s  A a l e n ­
s i s  y B u c k m a n i  de l a  Zona  A a l e n s i s  y en l a  Zona  O p a l i n u m  ( S u b z o ­
n a s  O p a l i n u m  y C o m p t u m ) .
C é n e r o  HOLCORHYNCHIA B u c k m a n ,  1918  
E s p e c i e  t i p o ;  H_  ^ s t a n d i s h e n s i s  (BUCKMAN,  1 9 0 1 )
D i a g n o s i s  e n m e n d a d a :
P e q u e n o s  R h y n c h o n é l l i d o s  de c o n t o r n o  s u b c i r c u l a r  a t r i  a ri 
g u l a r ,  p o s t e r  i o r m e n t e  s u l c a d o s ,  c o s t i l l a s  f  i n a s , s i e n d o  f r e c u e j i  
t e  l a  e x i s t e n c i a  de un  l a r g o  e s t  a d i  o l i s o  p o s t e r i o r .  N a t e s  p e ­
q u e n o , s u b e r e c t o  a r e c u r v a d o ; f o r a m e n  s u b m e s o t i r i d o . C r u r a s  a r ­
c u i f e r  .
D i s c u s i o n :
E l  c a r a c t e r  d i s t i n t i v o  de H o l c o r h y n c h i a  p a r e c e  s e r  l a  su_l 
c a c i ô n  mas o menos  d e s a r r o l l a d a  de l a  v a l v a  d o r s a l  que  p r e s e n ­
t a n  s u s  e s p e c i e s .  E s t e  c a r a c t e r  va  a c o m p a n a d o  p o r  o t r o s  ( d e n s i -  
d a d  de c o s t u l a c i ô n ,  t a m a n o , f o r m a  d e l  n a t e s  y e s t r u c t u r a s  i n t e ^  
n a s ,  c u a n d o  se c o n o c e n )  que  h a c e n  d e l  g ê n e r o  un g r u p o  b a s t a n t e  
h o m o g é n e o  de e s p e c i e s ,  a l  menos  p a r a  l a s  i n c l u i d a s  en é l  c o n  cer^
t e z a .  L a s  f o r m a s  a s i g n a d a s  a H o l c o r h y n c h i a  p o r  DAGI5 (1 9 6 5 )  prjo  
c e d e n t e s  d e l  T r i a s i c o  s u p e r i o r  de S i b e r i a  ( H_  ^ a n c e p s , H . b o r e a ­
l i s  y H_  ^ q i z h i q e n s i s ) h a n  s i d o  d i s c u t i d a s  en su  a t r i b u c i ô n  p o r  
AGER, CHILDS y PEARSON,  1 97 2  ( p .  1 7 9 ) ,  m i e n t r a s  de " R h y n c h o n e ­
l l a "  c o r o n a t a  (MOORE, 1 8 6 1 ,  p .  1 9 1 ,  L .  2 ,  f i g .  2 3 - 2 5 ) ,  q ue  f u e  
i n c l u l d a  c o n  d u d a s  en e l  g e n e r o  p o r  AGER ( 1 9 6 7 )  es  una  e s p e c i e  
de a f i n i d a d e s  muy i n c i e r t a s . La  i n c l u s i ô n  a q u l  de f a s c i l l a  
( ROTHPLETZ) p o r  o t r a  p a r t e ,  o b l i g a  a m o d i f i c a r  l i g e r a m e n t e  l a  
d i g n o s i s  de AGER ( 1 9 6 7 ,  p .  1 5 3 ) ,  en e l  s e n t i d o  de a d m i t i r  l a  
p r e s e n c i a  de c o s t u l a c i ô n  en l a  r e g i ô n  u m b o n a l .
D i s t r i b u c i ô n ;
L a s  e s p e c i e s  a s i g n a b l e s  a H o l c o r h y n c h i a  s o n :  H_^  m e n e g h i -  
n i i  ( Z I T T E L ,  1 8 6 9 ,  p .  1 3 0 ,  L .  1 4 ,  f i g .  1 0 - 1 1 ) ,  d e l  L i a s  m e d i o  
de l o s  A p e n i n o s  C e n t r a l e s ;  H_^  f  a s c i l l a  ( ROTHPLETZ, 1 8 8 6 ,  p .  1 4 3 ,  
L .  9 ,  f i g .  2 4 - 2 6 )  d e l  A a l e n i e n s e  de l o s  A l p e s  de V i l s  ( A u s t r i a ) ,  
y e l  T r e n t i n o  ( N o r t e  de I t a l i a )  y de l a  Zona  M u r c h i s o n a e  de l a  
C o r d i l l e r a  I b é r i c a ;  HL^  s t a n d i s h e n s i s  (BUCKMAN,  1 9 0 1 ,  p .  2 4 5 ,  L .  
1 2 ,  f i g .  1 3 - 1 5 )  d e l  T o a r c i e n s e  s u p e r i o r  ( Zona  F a l c i f e r )  de I n -  
g l a t e r r a  y H_^  y a k a g i k e n s i s  AGER ( 1 9 5 9 b ,  p .  1 0 2 2 ,  L .  1 2 8 ,  f i g .
5 )  d e l  S i n e m u r i e n s e  s u p e r i o r  ( Zona R a r i c o s t a t u m ? ) de l a  A n a t o ­
l i a  C e n t r a l .
H . s a m b o s a n e n s i s  (KOBAYASHI ,  1 9 3 1 ,  p .  2 5 5 ,  L .  2 5 ,  f i g .  
5 - 6 ,  9 - 1 1 )  d e l  T r i a s i c o  d e l  J a p ô n ,  f u e  t a m b i é n  i n c l u l d a  en e s t e  
g é n e r o  p o r  AGER ( 1 9 6 7 ) ,  s i  b i e n  AGER, CHILDS y PEARSON ( 1 9 7 2 )  
h a c e n  c a s o  o m i s o  de e 1 l a  a l  p r o p o r c i o n a r  una  d i s t r i b u c i ô n  e s t r a -  
t i g r a f i c a  p a r a  e l  g é n e r o  que  va  d e s d e  e l  S i n e m u r i e n s e  s u p e r i o r  
a l  T o a r c i e n s e  s u p e r i o r .
Con l a  i n c l u s i ô n  de H_^  f  a s c i l l a , e s t a  d i s t r  i b u c i ô n  se 
t i e n d e  h a s t a  e l  A a l e n i e n s e  m e d i o  y t a l  v e z  s u p e r i o r
H o l c o r h y n c h i a  f a s c i l i a  (ROTHPLETZ,  1 8 8 6 )
1 8 8 6  -  R h y n c h o n e l l a  f a s c i l l a  n .  s p .  ROTHPLETZ,  p .  1 4 3 ,  L .  9 ,  
f i g .  2 4 - 2 6 .
? 1 8 8 9 a -  R h y n c h o n e l l a  f a s c i l l a  ROTHPLETZ -  F I N K E L S T E I N ,  p .  9 9 .
? 1 8 8 9 b -  R h y n c h o n e l l a  f a s c i l l a  ROTHPLETZ -  F I N K E L S T E I N ,  p .  7 2 .  
1972  -  M o n t i c l a r e l l a  f a s c i l l a  (ROTHPLETZ)  -  FERRARI  y MANARA, 
p .  2 8 4 ,  L .  2 5 ,  f i g .  6 - 8 .
T i p o s  ;
FERRARI  y MANARA ( 1 9 7 2 )  s e n a l a n  como l e c t o t i p o  e l  e j e m ­
p l a r  f i g u r a d o  p o r  ROTHPLETZ ( o p .  c i t . )  en l a  la m in a  9 ,  f i g .  2 5 ,  
p r o c é d a n t e  d e l  U n t e r e n  D o g g e r  ( A a l e n i e n s e  i n d i f e r e n c i a d o ) de 
V i l s  ( A u s t r i a ) .
D i a g n o s i s  e n m e n d a d a ;
R h y n c h o n é l l i d o s  de p e q u e n o  t a m a n o , de c o n t o r n o  s u b r e d o n -  
d e a d o  a t r i a n g u l a r ,  b i c o n v e x o s ,  s i n  t r i l o b a c i ô n ,  c o n  un l i g e r o  
s u r CO en l a  v a l v a  d o r s a l ,  mas m a r c a d o  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r .  
U n i ô n  de l a s  v a l  v a s  s e g u n  un a n g u l o  o b t u s o  en l o s  l a t é r a l e s ;  un i^  
p l i c a c i ô n  a r q u e a d a  en e l  f r e n t e . C o s t i l l a s  f i n a s ,  r e d o n d e a d a s ,  
q ue  c u b r e n  t o d a  l a  c o n c h a .  N a t e s  c o r t o  y e s t r e c h o ,  s u b e r e c t o .  
C r u r a s  a r c u i f e r .
D e s c r i p c i ô n :
Se h an  r e c o g i d o  2 e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  p r o c e d e n ­
t e s  de l a  c a p a  M A , 87 de l a  S e c c i ô n  de Mu ro  de A g u a s .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s  : C o n c h a s  de t a m a n o  muy p e q u e n o  
( v e r  t a b l a  1 ) ,  de c o n t o r n o  s u b t r i a n g u l a r , b i c o n v e x e s ,  c o n  l a
E j e m p l a r A L E
M A . 8 7 . 1 4 , 5 5 5 , 0 5 3 , 2
M A . 8 7 . 3 7 6 , 5 5 4 , 7 5
TABLA 1 . -  C a r a c t è r e s  d i m e n s i o n a l e s  de l o s  e j e m p l a ­
r e s  e s t u d i a d o s  de H o l c o r h y n c h i a  f a s c i l l a  ( ROTHPLETZ) .
v a l v a  d o r s a l  m a r c a d a  p o r  un l i g e r o  s u r c o  m e d i o ,  mas v i s i b l e  en 
l a  p a r t e  p o s t e r i o r .  L a s  d o s  v a l v e s  p r e s e n t a n  una  c o n v e x i d a d  seme^ 
j a n t e ,  u n i é n d o s e  en l o s  l a t é r a l e s  s e g u n  un a n g u l o  b a s t a n t e  o b t u ­
s o .  L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  s o n  r e c t a s , y l a  f r o n t a l  l i g e r a m e n t e  
u n i p l i c a d a ,  f o r m a n d o  un a r c o  que  o c u p a  p r a c t i c a m e n t e  e l  f r e n t e  
de l a  c o n c h a .
La o r n a m e n t a c i ô n  c o n s i s t e  en c o s t i l l a s  r e d o n d e a d a s ,  f i -
n a s ,  que  o c u p a n  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  de l a s  v a l v a s  ( 1 4  y 18 en c a ­
da v a l v a  en l o s  2 e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ) ,  a t e n u a d a s  en l a  r e g i o n
u m b o n a l .  T a m b i é n  se  o b s e r v a n  e s t r i a s  c o n c é n t r i c a s  muy f i n a s .
M a t e s  c o r t o  y e s t r e c h o , a g u d o ,  c o n  a r e a s  p o c o  d e s a r r o l l ^  
d a s  y a r i s t a s  l a t é r a l e s  p o c o  m a r c a d a s .  F o r a m e n  g r a n d e ,  r e d o n d e a ­
d o ;  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  d i s  j u n t a s  o a p e n a s  c o n j u n t a s .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n e s  : Mo se h an  e s t u d i a d o ,  a l  c a r e c e r
de m a t e r i a l  s u f i c i e n t e  p a r a  e l l o .
D i s c u s i o n ;
E l  c a r a c t e r  m o r f o l o g i c o  mas d i s t i n t i v o  de f a s c i l l a  
es  e l  d é b i l  s u r c o  de l a  v a l v a  d o r s a l ,  p r e s e n t s  en t o d o s  l o s  e j en i  
p l a r e s  f i g u r a d o s  c o n s u l t a d o s  (ROTHPLETZ,  1 8 8 8 ,  L .  9 ,  f i g .  2 4 - 2 6 ,  
FERRARI  y MANARA, 1 9 7 2 ,  L .  2 5 ,  f i g .  6 - 8 ) ;  s i  b i e n  ROTHPLETZ ( o p .  
c i t . )  s e n a l a  que  d i c h a  v a l v a  p u e d e  s e r  p l a n a  o c o n  una  l i g e r a  de_ 
p r e s i ô n .  E s t e  c a r a c t e r , j u n t o  c o n  e l  a n g u l o  o b t u s o  de u n i o n  de 
l a s  v a l v a s  en l o s  l a t é r a l e s ,  p e r m i t s  s e p a r a r  f a c i l m e n t e  a e s t a  
e s p e c i e  de o t r a s  c o n  c a r a c t è r e s  de t a m a n o , c o s t u l a c i ô n  y f o r m a  
d e l  n a t e s  p a r e c i d o s ,  como P_  ^ c y m a t o p h o r a , q ue  a c a b a  de s e r  d e s ­
c r  i t a , o R h y n c h o n e l l a  c o r  r  a d i  i  PARÜNA ( i j i  PARGNA y C AN A V A R I , 
1 8 8 0 ,  p .  3 4 1 ,  L .  1 2 ,  f i g .  7 )  que  BDSE y F I N K E L S T E I N  ( 1 8 9 2 ,  p .
2 9 8 )  c o n s i d e r a n  s i n ô n i m o  de f a s c i l l a . S egun  e s t o s  a u t o r e s ,  e l  dj^ 
b u j o  de PARONA y CANAVARI  ( o p .  c i t . )  no se c o r r e s p o n d e  c o n  e l  
e j e m p l a r  o r i g i n a l  ; s i n  e m b a r g o  FERRARI  y MANARA (1 972 , L .  2 5 ,  
f i g .  5 )  f i g u r a n  e s t e  m i s mo  i n d i v i d u o  y en é l  se o b s e r v a  una  v a l ­
va  d o r s a l  mas a bo mb a d a  y un a n g u l o  de u n i ô n  de l a s  v a l v a s  mas 
a g u d o  que  en H_^  f a s c i l l a . S i n  c o n o c e r  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a s  d o s  
e s p e c i e s ,  n i  l a  m o r f o l o g i a  i n t e r n a  de c o r r a d i i , es  d i f i c i l  n e g a r  
su  c o e s p e c i f i d a d , p e r o no p a r e c e  n e c e s a r i o  a f i r m a r l a  s i  l o s  d o s  
t i p o s  p r e s e n t a n  d i f e r e n c i a s .  Un c r i t e r i o  seme j a n t e  han  s e g u i d o  
FERRARI  y MANARA ( o p .  c i t . ) .
O t r a  e s p e c i e  q ue  p r é s e n t a  c a r a c t è r e s  de t a m a n o  y d e n s i -  
d ad  de c o s t u l a c i ô n  s i m i l a r e s  a H_^  f a s c i l l a  e s  " R h y n c h o n e l l a " 
f o r b e s i  DAVIDSON ( 1 8 5 2 ,  p .  8 4 ,  L .  1 7 ,  f i g .  1 9 ) ,  que  s i n  e m b a r g o  
es  mucho  mas g l o b o s a  y c o n  e l  n a t e s  m a y o r  en r e l a c i ô n  c o n  e l  t a ­
mano de l a  c o n c h a .
En c u a n t o  a l a  a t r i b u c i ô n  g e n é r i c a ,  p o r  l o s  c a r a c t è r e s
de s u l c a c i ô n  de l a  v a l v a  d o r s a l ,  a n g u l o  de u n i ô n  de l a s  v a l v a s  
y m o r f o l o g i a  i n t e r n a ,  f a s c i l l a  d eb e  s i t u a r s e  j u n t o  a l a s  espe^ 
o i e s  d e l  g é n e r o  H o l c o r h y n c h i a  BUCKMAN, 1 9 1 8 ;  s i  b i e n  se d i f e r e n ­
c i a  de é s t a s  p o r  l a  a u s e n c i a  de un e s t a d i o  l i s o  en l a  p a r t e  p o s ­
t e r i o r  de l a  c o n c h a . FERRARI  y MANARA ( 1 9 7 2 ,  p .  2 8 6 )  c o n s i d e r a n  
que  l o s  c a r a c t è r e s  de e s t a  e s p e c i e  se  c o r r e s p o n d e n  b i e n  c o n  l o s  
d e s c r i t o s  p a r a  M o n t i c l a r e l l a  WISNIEWSKA,  c o n  e x c e p c i ô n  de l a  p o -  
s i c i ô n  de  l a s  l a m i n a s  d e n t a l e s , y  l a  a t r i b u y e n  a d i c h o  g é n e r o .  S i n  
e m b a r g o ,  l a  a u s e n c i a  de e s t r i a s  r a d i a l e s  en l a  o r n a m e n t a c i ô n  de 
H . f a s c i l l a , t l p i c a s  de M o n t i c l a r e l l a  y su  p e r f i l  mas d e p r i m i d o ,  
a s i  como l a  n o t a b l e  d i f e r e n c i a  de e da d  c o n  l a s  e s p e c i e s  d e s c r i -  
t a s  en e s t e  g é n e r o  l i e v a n  a r e c h a z a r  e s a  a t r i b u c i ô n ,  c o n s i d e r a n -  
do mucho  m e j o r  s o l u c i ô n  s i s t e m a t i c a  l a  i n c l u s i ô n  en H o l c o r h y n ­
c h i a  ; q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  es  un g é n e r o  b a s t a n t e  r e l a c i o n a d o  con  
M o n t i c l a r e l l a , como ya se ha d i c h o .
D i s t r i b u c i ô n ;
H o l c o r h y n c h i a  f a s c i l l a  ha s i d o  c i t a d a  en e l  A a l e n i e n s e  
( U n t e r e n  D o g g e r )  de l o s  A l p e s  de V i l s  ( A u s t r i a )  y de B a v i e r a ,  y 
en l a  Zona  O p a l i n u m  ( y  M u r c h i s o n a e ? )  de T r e n t i n o  ( I t a l i e ) .  L o s  2 
e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  en e s t e  t r a b a j o  p r o c e d e n  de l a  Zona  Mur e  h 
s o n a e  ( S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s ) d e l  S e c t o r  S e p t e n t r i o n a l  de l a  Cor_ 
d i l l e r a  I b é r i c a .
S u p e r f a m i l i a  RHYNCHÜNELLACE A C r a y ,  1 84 8  
F a m i l i a  WELLERELLIDAE L i k h a r e v ,  1 956  
S u b f a m i l i a  C I RPI NAE A g e r ,  1 9 6 5 a
G é n e r o  PRIONORHYNCHIA B u c k m a n ,  1 9 1 8  
E s p e c i e  t i p o : s e r r a t a  (SÜWERBY,  1 8 2 5 )
D i a g n o s i s  e nm e n d a d a
R h y n c h o n é l l i d o s  de t a l l a  m e d i a  a g r a n d e ,  c o n t o r n o  s u b -  
t r i a n g u l a r  a s u b p e n t a g o n a l ,  b i c o n v e x a s ,  d e p r i m i d a s  a g l o b u l a r e s ,
r e c t i m a r g i n a d a s  a u n i p l e g a d a s .  C o s t i l l a s  f u e r t e s  y a g u d a s ,  c u -  
b r i e n d o  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  de l a  c o n c h a .  P l a n a r e a s  b i e n  d e s a r r o -  
l l a d a s .  N a t e s  p e q u e n o  y r e c u r v a d o ,  s i n  a r e a s  o c a s i .  S e p t a l i o  e ^  
t r e c h o , p l a ç a s  c a r d i n a l e s  r e c t a s  y l a r g a s , c r u r a s  r a d u l i f e r .
D i s c u s i o n
L o s  c a r a c t è r e s  d i s t i n t i v o s  de P r i o n o r h y n c h i a , s e g u n  l o s  
d i f e r e n t e s  a u t o r e s  q ue  h a n  e s t u d i a d o  e l  g e n e r o  ( c f .  BUCKMAN,
1 9 1 8 ,  p .  6 2 ;  AGER, 1 9 5 6 ,  p .  44 y 1 9 6 7 ,  p .  1 6 1 ;  S UC I C - P R O T I C ,
1 9 6 9 ,  p .  7 5 ;  AGER, CHILDS y PEARSON, 1 9 7 2 ,  p .  1 8 5 ;  y ROUSSELLE,  
197  3 b ,  p .  1 3 6 ) ,  s o n  l a s  c o s t i l l a s  f u e r t e s  y a g u d a s ,  y , s o b r e  t o ­
d o ,  e l  g r a n  d e s a r r o l l o  de l a s  p l a n a r e a s . P o r  e l  c o n t r a r i o  l o s  C£ 
r a c t e r e s  i n t e r n o s  han  s i d o  d e s c r i t o s  de f o r m a  d i f e r e n t e  de u n o s  
a u t o r e s  a o t r o s .  A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  AGER ( 1 9 5 6 )  d e s c r i b e  l a s  c r u ­
r a s  como r a d u l i f e r ; e s t a s  s o n  p r e f a l c i f e r  en AGER ( 1 9 6 S a ) y de 
ambos  t i p o s  en ROUSSELLE ( 1 9 7 3 b ) ;  m i e n t r a s  que  SUCI C- PROTI C ( 1 9 6 9 )  
l a s  c o n s i d é r a  " s p i n u l i f e r " .
En r e a l i d a d ,  en l a s  s e c c i o n e s  p u b l i c a d a s  p o r  e s t o s  a u t o ­
r e s  se  a p r e c  i a  u na  v a r i a b i l i d a d  en c u a n t o  a l a  f o r m a  de l a s  c r u ­
r a s  seme j a n t e  a l a  o b s e r  v a d a ,  p o r  e j e m p l o ,  en H o m o e o r h y n c h i a , p u_ 
d i e n d o s e  i n c l u i r  t o d a  e 1 l a  t a l  v e z  en e l  t i p o  r a d u l i f e r .
P o r  su  p a r t e  ROUSSELLE (1 97 3 b )  m o d i f i c a  l a  d i a g n o s i s  d e l  
g e n e r o  p a r a  d a r  c a b  i  da en é l  a su nue  va  e s p e c i e  P_  ^ s u b c y  n o c e p h a ­
l a  , que  p r é s e n t a  a l g u n o s  c a r a c t è r e s  e x t e r n e s  d i f e r e n t e s  a l o s  de 
l a s  demas e s p e c i e s  c o r r i e n t e m e n t e  c o n s i d e r a d a s  como P r i o n o r h y n ­
c h i a  , t a i e s  como e l  p e r f i l  s u b c i n o c é f a l o , l a  c o s t u l a c i ô n  r e s t r i j i  
g i d a  a l a  p a r t e  f r o n t a l  de l a  c o n c h a ,  e t c .
Se ha  p r e f e r i d o  en e s t e  t r a b a j o  p r o p o n e r  una  n u e v a  e n -  
m i e n d a ,  s i n t e t i z a n d o  l a  i n f o r m a c i ô n  de que  se d i s p o n e ,  que  no t i e ^  
ne  en c u e n t a  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de e s t a  u l t i m a  e s p e c i e ,  de a t r i ^  
b u c i ô n  g e n é r i c a  no muy c l a r a .
Se g u n  e s t a  d i a g n o s i s ,  l a  s i t u a c i ô n  de P r i o n o r h y n c h i a  en 
l a  S u b f a m i l i a  C i r p i n a e , e i n c l u s e  en l a  F a m i l i a  W e l l e r e l l i d a e  p ^  
r e c e  d i s c u t i b l e .  W e l l e r e l l i d a e  se  c a r a c t e r i z a  p o r  i n c l u i r  f o r m a s  
s i n  s e p t a l i o  n i  p r o c e s o  c a r d i n a l ,  y C i r p i n a e  f u e  d e f i n i d a  p a r a  
s e p a r a r  un " c o m p a c t e  g r u p o "  de R h y n c h o n é l l i d o s  c o n  p l a ç a s  c a r d i ­
n a l e s  u n i d a s  ( s i n  s e p t a l i o ) ,  c r u r a s  p r e f a l c i f e r  y p l a ç a s  d e l t i -
d i a l e s  " d o b l e s "  c a r a c t e r i s t i c a s  ( c f .  AGER, CHILDS y PEARSON, 
1 9 7 2 ,  p .  1 8 3 ) .  A h o r a  b i e n  n i  r u b r i s a x e n e s i s  n i  l a s  o t r a s  espe^ 
o i e s  e s t u d i a d a s  i n t e r n a m e n t e  d e l  g é n e r o  P r i o n o r h y n c h i a , i n c l u y e j n  
do l a  e s p e c i e  t i p o  ( a  l a s  s e c c i o n e s  p u b l i c a d a s  p o r  l o s  a u t o r e s  
ya  m e n c i o n a d o s  se  p u e d e n  a n a d i r  l a s  de S I B L I K  ( 1 9 6 4 ,  1 9 6 8 )  de P . 
s e r r a t a ) p r e s e n t a n  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s , s a l v o  e x c e p c i o n a l m e n t e  
l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  d o b l e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p r e s e n c i a  o a u s e n c i a  de s e p t a l i o  p u e ­
de s e r  una  c u e s t i ô n  de a p a r i e n c i a , como e l  m i smo  AGER (1 9 6 7 )  op_i 
na ; l a s  c r u r a s  p r e s e n t a n  en e s t a s  e s p e c i e s  una  v a r i a b i l i d a d  sem_e 
j a n t e  a l a  o b s e r v a b l e  en C i r p a ; y l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  d o b l e s  
no p a r e c e n  un c a r a c t e r  muy u t i l  de d i s c r i m i n a c i ô n  t a x o n ô m i c a .
En d e f i n i t i v a ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  s e m e j a n z a s , en mo£ 
f o l o g i a  e x t e r n a  s o b r e  t o d o ,  e n t r e  P r i o n o r h y n c h i a  y C i r p a , p a r e c e  
a c e p t a b l e  r e u n i r  a ambos  g é n e r o s  en un t a x ô n  de j e r a r q u i a  m a y o r  ; 
p e r o  l a  d e f i n i c i o n  de C i r p i n a e  y su p o s i c i ô n  s i s t e m a t i c a  d e b e r a n  
s e r  r e v i s a d a s .
D i s t r i b u c i o n i
A l a s  n u m e r o s a s  e s p e c i e s  r e c o n o c i d a s  p o r  AGER ( 1 9 5 6 ,  p .  
4 6 )  como p e r t e n e c i e n t e s  a e s t e  g é n e r o ,  d i s t r i b u i d a s  p o r  e l  L i a s  
y e l  A a l e n i e n s e  de E u r o p a  y l a  P r o v i n c i a  M e s o g e a ( h a s t a  I n d o c h i ­
na y T i m o r ) ,  se  a n a d i e r o n  i n c e r t a  SUCI C- PROTI C ( 1 9 6 9 ,  p .  7 6 ,  
L .  1 7 ,  f i g .  6 - 8  ) d e l  L i a s  M e d i o  ( ? )  de Y u g o s l a v i a ,  y P_  ^ m s o u q a r  i  
ROUSSELLE (1 973b ,  p .  1 3 7 )  y s u b c y  n o c e p h a l a  ROUSSELLE (1 9 7 3 ,  p .  
1 4 4 )  d e l  T o a r c i e n s e  d e l  A l t o  A t l a s  C e n t r a l  ( M a r r u e c o s ) .  T a l  v e z  
s e  p o d r l a  i n c l u i r  t a m b i é n  R h y n c h o n e l l a  e x p l a n a t a  D I  STEFANO 
( 1 8 8 4 ,  L .  1 4 ,  f i g .  4 )  d e l  A a l e n i e n s e  de S i c i l i a .
P r i o n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  ( ROTHPLETZ, 1 8 8 6 )
1 8 8 6  -  R h y n c h o n e l l a  r u b r i s a x e n s i s  n .  s p .  ROTHPLETZ,  p .  1 5 1 ,  
L .  8 ,  f i g .  7 5 - 9 1 ;  L .  1 0 ,  f i g .  1 - 1 5 .
1 8 9 9  -  R h y n c h o n e l l a  a r i a n i i  n .  s p .  GRECO, L .  8 ,  f i g .  1 9 - 2 0 .  
? 1 9 0 6  -  R h y n c h o n e l l a  r u b r i s a x e n s i s  ROTH. v a r .  c r a s s i c o s t a t a  
ROTH. -  M A R T E L L I ,  p .  3 0 5 ,  L .  6 ,  f i g .  1 4 .
1 9 1 8  -  S p h e n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  ( ROTHPLETZ) -  BUCKMAN, 
p .  31 .
1 95 6  -  P r i o n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  (ROTHPLETZ)  -  AGER, p .  
4 6 .
1 9 6 6  -  S p h e n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  (ROTHPLETZ) -  IORDAN,  p ,  
2 6 6 ,  L .  2 ,  f i g .  4 .  
n on  1 9 7 0  -  S p h e n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  ( ROTHPLETZ) -  HUGUET y 
LESPINASSE -  LEGRAND, L .  1 ,  f i g .  1 .
1 9 7 3  -  P r i o n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  (ROTHPLETZ) -  ROUSSELLE,  
p . 1 4 6 ,  f i g . 8 , 9 .
1 9 7 3  -  S p h e n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  ( ROTHPLETZ) -  KAMYSCHAN 
y BABANOVA,  p .  81
T i p o s ;
ROUSSELLE ( 1 9 7 3 ,  p .  1 4 8 )  c o n s i d é r a  e l  " t i p o  m e d i o "  de l a  
e s p e c i e  a l a s  f i g u r a s  1 2 ,  13 y 14 de l a  l a m i n a  10 de ROTHPLETZ 
( 1 8 8 6 ) .  En e s t e  s e n t i d o ,  p o d r l a  d e s i g n a r s e  como l e c t o t i p o  e l  
e j e m p l a r  de l a  F i g .  1 4 ,  a l  que  e l  mi smo ROTHPLETZ p a r e c e  c o n s i d e _  
r a r  t l p i c o  a l  p r o p o r c i o n a r  5 v i s t a s  d i f e r e n t e s  de é l .  E s t e  e j e m ­
p l a r  p r o c é d é ,  como l o s  d e m a s ,  d e l  U n t e r e n  D o g g e r  ( A a l e n i e n s e  i n ­
d i f  e r e n c i a d o  ) de V i l s  ( A u s t r i a ) .
D i a g n o s i s  : ( d e  ROUSSELLE,  1 9 7 3 ,  p .  1 4 6 )
P r i o n o r h y n c h i a  de t a l l a  m e d i a  a g r a n d e ,  a l a r g a d a  a t r an_s  
v e r s a  ( A / L  e n t r e  0 , 7 8  y 1 , 1 3 ) ,  de e s p e s o r  muy v a r i a b l e  ( E / L  e n ­
t r e  0 , 5 3  y 0 , 8 8 ) ,  de c o n t o r n o  p e n t a g o n a l ,  c o n  p l a n a r e a s  mas o me_ 
n o s  m a r c a d a s ,  s i n  a r e a ,  c o n  l a  c o s t u l a c i ô n  c u b r i e n d o  t o d a  l a  s u ­
p e r f i c i e  de l a s  v a l v a s  p e r o  mas f u e r t e  en l a  p a r t e  a n t e r i o r  que  
en l a  p o s t e r i o r ;  r a r a m e n t e  mas de 16 c o s t i l l a s  p o r  v a l v a ; s e n o  
f r o n t a l  b a j o  p u d i e n d o  i n c l u i r  h a s t a  9 c o s t i l l a s .  S e p t a l i o  c o n s ­
t a n t e ,  c r u r a s  p r e f a l c i f e r  a r a d u l i f e r - c a n a l i f e r .
D e s c r i p c i ô n ;
Se han  r e c o g i d o  19 e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  en l a s  
s e c c i o n e s  de F u e n t e l s a z  ( 1 8 )  y A l d e a l p o z o  ( 1 ) .  Con l o s  e j e m p l a ­
r e s  m e n s u r a b l e s  ( 1 4 )  se  han  r e a l i z a d o  l o s  g r a f i c o s  de d i s p e r s i ô n  
de a / l  y E / L  de l a  F i g . 27 . P a r a  e l  e s t u d i o  de l a  e s t r u c t u r a  i n ­
t e r n a  se  h an  s e c c i o n a d o  2 e j e m p l a r e s ,  s i g l a d o s  F Z . 1 4 8 . S  y F Z . 1 4 8 .  
6 ;  l a s  s e c c i o n e s  o b t e n i d a s  se  r e p r e s e n t a n  en l a s  F i g s .  28 y 2 9 .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ; C o n c h a s  de t a l l a  m e d i a  ( h a s t a  20 
mm de l o n g i t u d  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ) ,  de c o n t o r n o  p e n t a ­


























































































l o n g i t u d  n o r m a l m e n t e ,  c o n  un v a l o r  de A / L  = 0 , 9 5  ( l o s  v a l o r e s  
e x t r e m o s  s o n  0 , 7 1  y 1 , 1 ) ,  s i t u a n d o s e  e l  v a l o r  m a x i m o  c e r c a  d e l  
b o r d e  f r o n t a l ;  e s p e s o r  v a r i a b l e  ( E / L  e n t r e  0 , 6 3  y 0 , 9 6 ,  s i e n d o  
e l  v a l o r  m e d i o  d e l  0 , 7 5 ) .  Ambas v a l v a s  s o n  g i b o s a s  c e r c a  d e l  um­
b o ,  y b a s t a n t e  p l a n a s  en l a  p a r t e  m e d i a  y f r o n t a l . La  t r i l o b a ­
c i ô n  e s t a  p o c o  m a r c a d a  p o r  l o  g e n e r a l ,  c o n  un b o c e l  muy a n c h o  que  
o c u p a  p r a c t i c a m e n t e  t o d a  l a  p a r t e  a n t e r i o r . L a s  c o m i s u r a s  l a t é ­
r a l e s  p r e s e n t a n  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  una  l i g e r a  i n f l e x i ô n  redo j n  
d e a d a  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l ,  que  c o i n c i d e  c o n  l a s  b i e n  d e s a r r o -  
l l a d a s  p l a n a r e a s . E s t a s  s o n  d o s  d e p r e s i o n e s  s i t u a d a s  a ambos l a -  
d o s  de l a  c o m i s u r a  p o s t e r i o r ,  de f o r m a  r e d o n d e a d a  o e l i p t i c a ,  
s i n  c o s t i l l a s ,  b a s t a n t e  c a r a c t e r i s t i c a s . La  c o m i s u r a  f r o n t a l  es  
u n i p l e g a d a ,  c o n  un b o c e l  a r q u e a d o  en l o s  j ô v e n e s  q ue  se  c o n v i e r -  
t e  en r e c t a n g u l a r  en l o s  a d u l t o s .  En n i n g u n  c a s o  se  h an  o b s e r v a ­
do c o m i s u r a s  f r o n t a l e s  r e c t a s .
L a s  c o s t i l l a s  s on  f u e r t e s  y a g u d a s ,  c u b r i e n d o  t o d a  l a  sj j  
p e r f i c i e  de l a  c o n c h a ,  e n t r e  12 y 16 en c a d a  v a l v a  en l o s  e j e m ­
p l a r e s  de F u e n t e l s a z  (2D en e l  e j e m p l a r  p r o c é d a n t e  de A l d e a l p o ­
z o )  de l a s  c u a l e s  e n t r e  3 y 6 ,  n o r m a l m e n t e  5 ( 7  en e l  e j e m p l a r  
de  A l d e a l p o z o )  se s i t u a n  s o b r e  e l  b o c e l  .
N a t e s  e s t r e c h o ,  l i g e r a m e n t e  r e c u r v a d o ,  c o n  f o r a m e n  h i p o -  
t i r i d o  r e l a t i v a m e n t e  g r a n d e  y p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  e s t r e c h a s .  Ar i_s 
t a s  l a t é r a l e s  p o c o  o n a d a  d e s a r r o l l a d a s .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n o s : C o l l a r  p e d u n c u l a r  p o c o  o nada  d_e 
s a r r o l l a d o .  P l a ç a s  d e l t i d i a l e s  v i s i b l e s  en l a s  s e c c i o n e s ,  a u n q u e  
no  se  h a n  l l e g a d o  a o b s e r v a r  s o l d a d a s .  En l a  s e g u n d a  s e c c i o n  ( a  
0 , 9  d e l  a p i c e ) de l a  f i g u r a  29 , é s t a s  m u e s t r a n  un a s p e c t o  s e m e -  
j a n t e  a l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  d o b l e s  ( " b u t t r e s s e d "  en ACER,
1 9 5 6 )  de C i r p a .
L a s  l a m i n a s  d e n t a l e s  s o n  muy e s t r e c h a s  y l a r g a s , s u b p a r ^  
l e l a s  o l i g e r a m e n t e  d i v e r g e n t e s  h a c i a  e l  c e n t r o  de l a  c o n c h a , en 
c o n t a c t e  a u n  c o n  l a  p a r e d  de l a  v a l v a  mas a l i a  d e l  p i a n o  de a r t j ^  
c u l a c i ô n . D i e n t e s  r e c t a n g u l a r e s , c o r t o s  y e s t r e c h o s ,  l i g e r a m e n t e  
r e c u r v a d o s  h a c i a  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  c o n c h a ,  c r e n u l a d c s  en 
e l  c o n t a c t a  c o n  l a s  f o s e t a s .  D e n t l c u l o s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s .
E l  s e p t a l i o  es  muy e s t r e c h o  y r e l a t i v a m e n t e  p r o f u n d o , 
c o n  p l a ç a s  s e p t a l i a l e s  a su  v ez  e s t r e c h a s .  E l  s e p t o  m e d i o  es a l -
Fig. 28.- £. rubrisaxensis. Secciones seriadas del ejemplar FZ.148.6.
GFig .  2 9 . -  P. rubrisaxensis . Secciones s e r ia d a s  del ejemplar FZ.148 .5.
t o ,  y a p a re c e  muy l a r g o  en e l  e j e m p l a r  de l a  F i g .  29 » de v a l v a  
b r a q u i a l  poco abombada.  P la ç a s  c a r d i n a l e s  b a s t a n t e  p l a n a s ,  e s t r ^  
chas y l a r g a s ,  con un l i g e r o  l e v a n t a m i e n t o  en e l  borde  i n t e r n o  
de l a s  f o s e t a s .  Las bases c r u r a l e s  a p a re c e n  p o s t e r i o r m e n t e , en 
c o n t a c t e  con l a s  p l a ç a s  s e p t a l i a l e s .  T ie n e n  forma de c r e s t a s  po ­
co s a l i e n t e s ,  que van a d a r  l u g a r  a unas c r u r a s  muy a p la n a d a s  
d o r s o v e n t r a l m e n t e  p r i m e r o  y en fo rm a  de e s c u a d r a  d e s p u é s ,  p a ra  
t e r m i n a r  como dos " e 1 e s " c o r t a s ,  p a r a l e l a s  a l  p ia n o  de s i m e t r i a  
de l a  c o n ch a .
c )  V a r i a b i l i d a d  ; Como en v a r i a s  o t r a s  de l a s  e s p e c i e s  
t u d i a d a s  en e s t a  t e s i s ,  e l  b a j o  numéro de e j e m p l a r e s  r e c o g id o s  de 
P . r u b r i s a x e n s i s  no p e r m i t e  h a c e r  un e s t u d i o  adecuado de l a  v a ­
r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a  en sus p o b l a c i o n e s .  A p e s a r  de e s t o ,  se ha 
r e a l i z a d o  un g r a f i c o  ( F i g .  2 7 )  en e l  que se r e p r é s e n t a  l o s  d i a ­
g r  amas de d i s p e r s i o n  de A/L  y de E /L  de l o s  e j e m p l a r e s  medidos  
de e s t a  e s p e c i e ,  con a lg u n o s  d i b u j o s  de i n d i v i d u o s  p r o c e d e n t e s  
de l a  capa F Z . 1 4 8 ,  que es l a  que ha p r o p o r c io n a d o  mayor numéro
de e l l ü s .
En e s t e  g r a f i c o  p u e d e  v e r s e  como e l  p r i n c i p a l  f a c t o r  de 
v a r i a b i l i d a d  es  e l  e s p e s o r  r e l a t i v e  de l a s  c o n c h a s .  Como es  hab i^  
t u a i  en  R h y n c h o n é l l i d o s ,  e l  c r e c i m i e n t o  en l a  r e l a c i o n  e s p e s o r /  
l o n g i t u d  es  f u e r t e m e n t e  a l o m é t r i c o , d e t e n i é n d o s e  p r a c t i c a m e n t e  
e l  c r e c i m i e n t o  en l o n g i t u d  a p a r t i r  de u na  t a l l a  de 1 8 - 1 9  mm. E l  
a u m e n t o  de e s p e s o r  r e l a t i v e  c o n l l e v a  o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s , como 
p u e d e  s e r  l a  a g u d e z a  de l a s  c o s t i l l a s  o l a  c u r v a t u r a  d e l  n a t e s ,  
q ue  t a m b i é n  v a r i a n ,  a u n q u e  en m e n o r  g r a d e .
P o r  l o  que  se r e f i e r e  a l a  c o s t u l a c i ô n ,  é s t a  p r é s e n t a  
u na  d e n s i d a d  b a s t a n t e  c o n s t a n t e  en l o s  e j e m p l a r e s  de F Z . 1 4 8  y ,  
en g e n e r a l ,  en t o d o s  l o s  p r o c e d e n t e s  de F u e n t e l s a z .  S i n  e m b a r g o ,  
e l  u n i c o  e j e m p l a r  p r o c é d a n t e  de o t r a  l o c a l i d a d  ( A l d e a l p o z o ) ,  pre_ 
s e n t a  u na  d e n s i d a d  de c o s t u l a c i ô n  m a y o r ,  q ue  l e  a p r o x i m a  a l o s  
e j e m p l a r e s  t i p i c o s  de l a  d e s c r i p c i ô n  de ROTHPLETZ ( 1 8 8 6 ) .  D e s a -  
f o r t u n a d a m e n t e ,  e s t a  e s p e c i e  p a r e c e  s e r  p o c o  f  r  e c u e n t e  en l a  Cojr 
d i l l e r a  I b é r i c a  ( e l  m i s mo  e j e m p l a r  de A l d e a l p o z o  es e l  u n i c o  de 
un t r a m o  en e l  que  se r e c o g i e r o n  n u m e r o s o s  i n d i v i d u o s  de o t r a s  
e s p e c i e s )  y no es  p o s i b l e ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  c o n t r a s t e r  en e s t a  
c u e n c a  l a  v a r i a b i l i d a d  d e s c r i t a  p o r  ROTHPLETZ ( o p .  c i t . )  p a r a  P . 
r u b r i s a x e n s i s , que  se r e f e r l a  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a l a  d e n s i d a d  
de c o s t u l a c i ô n .
D i s c u s i ô n ;
P . r u b r i s a x e n s i s  p r é s e n t a  u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  m o r f o l ô ­
g i c a s  , f u n d a m e n t a l m e n t e  l a  c o s t u l a c i ô n  y e l  d e s a r r o l l o  de l a s  
p l a n a r e a s ,  que  h a c e n  a e s t a  e s p e c i e  f a c i l m e n t e  d i s t i n g u i b l e .  
O t r a s  e s p e c i e s  n o m i n a l e s  de m o r f o l o g i a  p a r e c i d a ,  como R h y n c h o n e ­
l l a  e x p l a n a t a  D I  STEFANO ( 1 8 8 4 ,  p .  733  , L . 1 4 ,  f i g .  1 4 )  s o n  p r o ­
b a b l e m e n t e  c o e s p e c i f i c a s  c o n  e 1 l a . En e l  c a s o  de e s t a  u l t i m a ,  no 
se  ha  i n c l u l d o  en l a  s i n o n i m i a  p o r  no c o n o c e r  a d e c u a d a m e n t e  e l  
e j e m p l a r  r e p r e s e n t a d o , q ue  ademas  e s t a  a l g o  r o t o .  De d e m o s t r a r s e  
q ue  f u e s e  s i n ô n i m a  de P_j_ r u b r i s a x e n s i s , l a  e s p e c i e  de D I  STEFANO 
t e n d r l a  l a  p r i o r i d a d .
T a m b i é n  R h y n c h o n e l l a  f  o r  b e s i  DAVIDSON (l_n DUMORTIER, 
1 8 7 4 ,  p .  2 0 8 ,  L .  7 6 ,  f i g .  1 - 3 )  es  p r o b a b l e m e n t e  s i n ô n i m o  de P . 
r u b r i s a x e n s i s  ( c o n  r e s p e c t o  a l a  e d a d  de e s t e  e j e m p l a r  v e r  E L M I ,
1 9 6 2 ,  p .  5 7 6 ) ,  L o s  e j e m p l a r e s  de P_i. r u b r i s a x e n s i s  d e s c r i t ü s  de 
l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  p a r e c e n  s i t u a r s e  en e l  e x t r e m o  de v a r i a b i -  
l i d a d  de l a  e s p e c i e ,  t a l  como f u e  d e s c r i t a  o r i g i n a l m e n t e . C o n c r e  
t a m e n t e ,  l a  m a y o r  a f i n i d a d  c o n  e s t o s  e j e m p l a r e s  p a r e c e  c o r r e s p o j n  
d e r  a l a  v a r i e d a d  C r a s s i c o s t a t a  de ROTHPLETZ ( o p .  c i t . ,  L .  1 0 ,  
f i g .  1 5 ) .  S i n  e m b a r g o ,  como ya  se  ha d i c h o  en l a  d e s c r i p c i ô n ,  e l  
h a l l a z g o  de n u e v o  m a t e r i a l  p o s i b l e m e n t e  i n c l u y a  i n d i v i d u o s  a s i m ^  
l a b i é s  a l a s  o t r a s  v a r i e d a d e s  d e s c r i t a s  p o r  e l  m e n c i o n a d o  a u t o r .  
Hay que  h a c e r  n o t a r ,  a e s t e  r e s p e c t e ,  que  e x i s t e n  v a r i a s  c i t a s  o 
f i g u r a c i o n e s  que  se  r e f i e r e n  e x c l u s i v a m e n t e  a e s t a  v a r i e d a d ;  c o ­
mo MARTELLI  ( 1 9 0 6 )  o PEVNY ( 1 9 6 4 ,  p .  1 5 9 ) .
En c u a n t o  a l a  a t r i b u c i ô n  g e n é r i c a ,  r u b r i s a x e n s i s  f u e  
a s i m i l a d a  a S p h e n o r h y n c h i a  p o r  e l  a u t o r  de e s t e  g é n e r o  y de P r i o -  
n o r h y n c h i a  (BUCKMAN,  1 9 1 8 ,  p .  3 1 ) ,  a t r i b u c i ô n  a c e p t a d a  p o r  v a ­
r i e s  a u t o r e s  p o s t e r i o r e s ;  m i e n t r a s  que  ACER ( 1 9 5 6 ,  p .  4 6 )  l a  i n -  
c l u y e  en P r i o n o r h y n c h i a , s i e n d o  s e g u i d o  en e s t a  a t r i b u c i ô n  p o r  
RGUSSELLE ( 1 9 7 3 ) .  ALMERAS ( i 9 6 0 ) ,  r e v i s a n d o  e l  g é n e r o  S p h e n o ­
r h y n c h i a  , d u d a  de l a  i n c l u s i ô n  en é l  de r u b r i s a x e n s i s , d i c i e n d o  
q ue  " n o  p o d r a  p r o n u n c i a r s e  d e f i n i t i v a m e n t e  s i n  e f e c t u a r  un e s t u -  
d i o  c o m p l e t e  de r u b r i s a x e n s i s  en su  l o c a l i d a d  t i p o " .
En o p i n i ô n  d e l  a u t o r ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  d i a g n o s i s  
de ambos  g é n é r é s  ( c f .  ALMERAS,  1 9 8 0  p a r a  S p h e n o r h y n c h i a ) y s u s  
e s p e c i e s  t i p o ,  p a r e c e  mas a d e c u a d o  s i t u a r  r u b r i s a x e n s i s  en P r i o ­
n o r h y n c h i a  ; c u y a s  e s p e c i e s  t i e n e n  u na  c o s t u l a c i ô n  menos  d e n s a ,  
s i n  d i c o t o m l a s ,  s i n  a p e n a s  a r i s t a s  l a t é r a l e s  d e l  n a t e s  y c o n  u n a  
u n i p l i c a c i ô n  mas r e c t a n g u l a r  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l  que  l a s  de 
S p h e n o r h y n c h i a . ROTHPLETZ ( o p .  c i t . )  s i g u e  un c r i t e r i o  s e m e j a n t e  
a l  a s i m i l a r  r u b r i s a x e n s i s  a l  " S e r r a t a - S i p p e " .
S i n  e m b a r g o  no d e j a  de p a r e c e r  c l a r a  u na  c i e r t a  r e l a c i ô n  
de r u b r i s a x e n s i s  c o n  l a s  e s p e c i e s  de S p h e n o r h y n c h i a , l o  que  v i e -  
ne  a a p o y a r  l a  n e c e s i d a d  de r e v i s a r  l a  p o s i c i ô n  de P r i o n o r h y n c h i a  
y ,  t a l  v e z  de t o d o s  l o s  C i r p i n a e , en l a  f a m i l i a  W e l l e r e l l i d a e . 
P r o b a b l e m e n t e  e s t o s  g é n e r o s  e s t a r i a n  m e j o r  s i t u a d o s  en R h y n c h o -  
n e l l i d a e , p r ô x i m o s  a S p h e n o r h y n c h i a .
D i s t r i b u c i ô n ;
P .  r u b r i s a x e n s i s  ha s i d o  c i t a d a  en e l  A a l e n i e n s e  de L o s
A l p e s  ( A u s t r i a  y e l  T r e n t i n o  i t a l i a n o ) ,  C a l a b r i a ,  M o n t e n e g r o ,
L o s  C a r p a t o s ,  e l  C a u c a s o  N o r o c c i d e n t a l , C r i m e a  y e l  A l t o  A t l a s  
de M a r r u e c o s .  T a m b i é n  e s t a  p r e s e n t s  en e l  T o a r c i e n s e  s u p e r i o r  de 
e s t a  u l t i m a  r e g i o n  y ,  t a l  v e z ,  d e l  S u r e s t e  de F r a n c i a .
En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  se ha r e c o n o c i d o  su  p r e s e n c i a  
en e l  t e c h o  de l a  Zo na  A a l e n s i s  y en l a  Zona  ü p a l i n u m  ( S u b z o n a s  
O p a l i n u m  y C o m p t u m ) .
F a m i l i a  PUGNACIDAE R z h o n s n i t s k a y a , 1 9S6 
S u b f a m i l i a  LACUNG5ELLINAE S m i r n o v a ,  1963
G é n e r o  STGLMGRHYNCHIA B u c k m a n ,  1918  
E s p e c i e  t i p o :  S_2_ s t o l i d o t a  BUCKMAN ( 1 9 1 8 )
D i a g n o s i s  e nm e n d a d a
R h y n c h o n é l l i d o s  de t a l l a  m e d i a ,  f r e c u e n t e m e n t e  mas an -  
c h ü s  que  l a r g o s ,  c.on l a  c o m i s u r a  f r o n t a l  mas o menos  f u e r t e m e n -  
t e  u n i p l e g a d a ,  C o s t i l l a s  f u e r t e s ,  n o r m a l m e n t e  e s p a c i a d a s ,  c u -  
b r i e n d o  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  de l a  c o n c h a .  N a t e s  e s t r e c h o ,  s ube r ec _  
t o , c o n  f o r a m e n  e l i p t i c o .  C r u r a s  de t i p o  f a l c i f e r .
D i s c u s i o n
S t o l m o r h y n c h i a  es  un g é n e r o  b a s t a n t e  m a l  c o n o c i d o .  BÜC]< 
MAN ( 1 9 1 8 ,  p .  4 6 ) ,  i n c l u y e  en é l  u na  g r a n  c a n t i d a d  de e s p e c i e s ,  
v a r i a s  de l a s  c u a l e s  c o r r e s p o n d e n  a L a c u n o s e l l a  U I S N I E W S K A ,
1 9 3 2 .  ACER (1 9 6 2 )  l o  r e v i s a  en f u n c i ô n  de u na  e s p e c i e ,  b o u -  
c h a r d i  ( D A V I D S G N ) ,  q ue  p o s t e r i o r m e n t e  ha s i d o  d i s c u t i d a  en su 
a t r i b u c i ô n  p o r  e l  m i s m o  a u t o r  ( c f .  ACER, CHILDS y PEARSON, 1 9 7 2 ,  
p .  1 8 8 ) .  De l a  m i s m a  m a n e r a ,  RGUSSELLE (1 9 7 4 )  h a c e  una  n u e v a  r_e 
v i s i ô n  a p a r t i r  de a l g u n a s  e s p e c i e s  como 5_^ t a m a z i r t a  RGUSSELLE,  
que  p a r e c e n  e x c e s i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  de l a  e s p e c i e  t i p o .
La  e x i s t e n c i a  de c r u r a s  f a l c i f e r  d e l  t i p o  de l a s  o b s e r -  
v a d a s  en L a c u n o s e l l a  ( c f .  C H I L D S ,  1 9 6 9 )  es  uno  de l o s  c r i t e r i o s  
f o n d a m e n t a l e s  p a r a  l a  d i s t i n c i ô n  de e s t e  g é n e r o ,  a s i  como p a r a
su i n c l u s i o n  en l a  s u b f a m i l i a  L a c u n o s e l l i n a e , s e g u n  ACER, CHILDS 
y PEARSON ( o p .  c i t . ) .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  t i p o  de c r u r a s  no ha s_i 
do f i g u r a d o  n u n c a  en l a  e s p e c i e  t i p o ,  ^  s t o l i d o t a  B U C K . ,  a u n -  
que  s e g u n  d i c h o s  a u t o r e s  su p r e s e n c i a  ha s i d o  c o n f i r m a d a  en s e £  
c i o n e s  c o n s e r v a d a s  en e l  Museo  B r i t a n i c o  de H i s t o r i é  N a t u r a l .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  e s c a s e z  de f i g u r a c i o n e s ,  t a n t o  p a r a  c a r a c  
t a r e s  e x t e r n e s  como i n t e r n e s ,  de l a s  e s p e c i e s  a t r i b u i d a s  a l  géne  
r o  h a c e n  muy d i f i c i l  su  c o m p r e n s i ô n .
No e x i s t i e n d o  una  d i a g n o s i s  v a l i d a  p a r a  e l  g é n e r o  en l a  
b i b l i o g r a f 1 a , se  ha r e a l i z a d o  u na  e n m i e n d a  b a s a d a  en l a s  c a r a c -  
t e r i s t i c a s  de a l g u n a s  e s p e c i e s  que  p r o b a b l e m e n t e  p e r t e n e c e n  a 
é l .  E s t a s  s o n  s t o l i d o t a  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .  4 6 ,  L .  1 3 ,  f i g .  1 2 ,  
1 3 ) ,  S_^  b o t h e n h a m p t o n e n s i s  (WALKER i jn BUCKMAN, 1 9 1 8 ,  p .  4 6 ,  L . 
1 3 ,  f i g .  9 ) ,  5 .  v i q i l i i  ( L E P S I U S ,  1 8 7 8 ,  p .  3 6 8 ,  L .  7 ,  f i g .  8 -  
1 0 )  ÿ d i s t r a c t a  (WAAGEN, 1 8 6 7 ,  p .  6 3 9 ,  L . 3 1 ,  f i g .  1 0 ) .
D i s t r i b u c i o n
S egun  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de AGER, CHILDS y PEARSON ( 1 9 7 2 ) ,  
l a s  e s p e c i e s  de S t o l m o r h y n c h i a  e s t a n  d i s t r i b u i d a s  en e l  A a l e n i e j i  
se  y B a j o c i e n s e  de E u r o p a  O c c i d e n t a l  y e l  N o r t e  de A f r i c a .  E s t a  
d i s t r i b u c i ô n  e s t a r l a  a m p l i a d a  a l  T o a r c i e n s e  s u p e r i o r  s e g u n  R0US_ 
SELLE ( 1 9 7 4 ) .
S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n .  s p .
Tipos
Se d é s i g n a  como h o l o t i p o  e l  e j e m p l a r  s i g l a d o  C V . 3 3 . 1 1 ,  
p r o c é d a n t e  de l a  Zona  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  Comp t um)  de l a  S e c c i ô n  
de C a s t r o v i d o  ( B u r g o s ) ,  f i g u r a d o  en l a  l a m i n a  , F i g .  . Se 
f i g u r a n ,  a d e m a s ,  4 p a r a t i p o s  s e c c i o n a d o s ,  s i g l a d o s  C V . 3 3 . 1 2 ,  
C V . 3 3 . 4 ,  F Z . 1 4 2 . 4 4 9  y F Z . 1 4 8 . 1 2 ,  p r o c é d a n t e s  de l a  m i s m a  l o c a l _ i  
dad  y de l a  de F u e n t e l s a z  ( G u a d a l a j a r a ) .  T a n t o  e l  h o l o t i p o  como 
l a s  r é p l i c a s  de a c e t a t o  de l a s  s e c c i o n e s  de l o s  p a r a t i p o s  se  ej i  
c u e n t r a n  d e p o s i t a d o s  en l a s  c o l e c c i o n e s  d e l  D e p a r t a m e n t o  de P a ­
l é o n t o l o g i e  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  de M a d r i d .
D i a g n o s i s  :
R h y n c h o n é l l i d o s  de p e g u e n o  t a m a n o ,  s u b c i n o c é f a l o s , con  
t r i l o b a c i é n  p o c o  m a r c a d a .  C o s t i l l a s  f u e r t e s  y r e d o n d e a d a s  que  cj j  
b r e n  t o d a  l a  c o n c h a ,  a l r e d e d o r  de 15 en c a d a  u a l v a ,  e n t r e  3 y 6 
s o b r e  e l  b o c e l .  N a t e s  e s t r e c h o ,  s u b e r e c t o ,  c o n  f o r a m e n  g r a n d e  y 
p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  g r u e s a s  y d i s j u n t a s  o a p e n a s  c o n j u n t a s .
L a m i n a s  d e n t a l e s  p a r a l e l a s  en s e c c i ô n  t r a n s v e r s a l ;  p l a ­
ç a s  c a r d i n a l e s  l i g e r a m e n t e  i n c l i n a d a s  d o r s a l m e n t e .  C r u r a s  a p l a n a  
da s  d o r s o - v e n t r a l m e n t e , c on  un r e b o r d e  d i r i g i d o  h a c i a  e l  c e n t r e  
de l a  c o n c h a  en e l  e x t r e m o  v e n t r a l .
ü r i g e n  d e l  n o m b r e :
E s t a  e s p e c i e  e s t a  d e d i c a d a  a l  D r .  F e r n a n d o  R o b l e s ,  de 
l a  U n i v e r s i d a d  de V a l e n c i a ,  u no  de l o s  p r i m e r o s  p a l e o n t ô l o g o s  e_s 
p a n o l e s  q ue  d e s c r i b i ô ,  j u n t o  a l  D r .  G oy ,  B r a q u i ô p o d o s  j u r a s i c o s  
p r o c é d a n t e s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .
D e s c r i p c i ô n :
Se e s t u d i a n  48 e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  p r o c é d a n t e s  
de l a s  s e c c i o n e s  de F u e n t e l s a z  ( 2 4 ) ,  C a s t r o v i d o  ( 2 1 ) ,  A l d e a l p o z o  
( 2 )  y V i l l a v e l a y o  ( 1 ) .  En l a  f i g u r a  30 se  r e p r e s e n t a n  l o s  d i a g r a -  
mas de d i s p e r s i ô n  de A / L  y de E / L  de l o s  e j e m p l a r e s  p r o c é d a n t e s  
de l a s  c a p a s  C V . 3 3 ,  F Z . 1 4 2  y F Z . 1 4 8 ,  en d o n d e  se h an  r e c o g i d o  l a  
m a y o r  p a r t e  de e l l o s .  P a r a  e l  e s t u d i o  de l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  
se h an  r e a l i z a d o  s e c c i o n e s  de 4 e j e m p l a r e s ,  que  se  r e p r e s e n t a n  
en l a s  f i g u r a s  31 a 33 .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s : C o n c h a s  de p e q u e n a  t a l l a  ( i n f e ­
r i o r  a 11 mm de l o n g i t u d  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ) ,  de c o n -  
t o r n o  s u b t r i a n g u l a r  a s u b p e n t a g o n a l ,  c o n  l o s  a n g u l o s  r e d o n d e a d o s ,  
y p e r f i l  s u b c i n o c é f a l o . A n c h u r a  n o r m a l m e n t e  m a y o r  que  l a  l o n g i ­
t u d  ( v e r  t a b l a  2 ) ,  c o n  e l  v a l o r  m a x i me  en l a s  p r o x i m i d a d e s  d e l  
b o r d e  f r o n t a l .  E s p e s o r  r e l a t i v e  a l t o ,  a l c a n z a n d o  e l  v a l o r  E / L  =
1 en v a r i e s  c a s e s .
V a l v a  b r a q u i a l  r e l a t i v a m e n t e  p l a n a  en l a  p a r t e  p o s t e ­
r i o r  de l a  c o n c h a ,  s u p e r a n d o  e l  p l e g a m i e n t o  de l a  c o m i s u r a  f r o n ­
t a l  l a  c u r v a t u r a  r e g u l a r  de l a  v a l v a ;  v a l v a  p e d u n c u l a r  de c o n -
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F ig .  3 0 . -  S to lm o rh yn ch ia ?  r o b le s i  n . s p . D iagram as de d is p e rs io n  de la  anchu­
ra  re s p e c te  a la  lo n g itu d  y e l  espesor re s p e c te  a la  lo n g itu d  en 
lo s  e je m p la re s  p ro ced e n te s  de la s  capas FZ.142 y FZ.148 ( a r r ib a )  y 
CV.33 (a b a jo ) .  D ib u jo s  ( x l ) .
v e x i d a d  m e d i a .  T r i l o b a c i o n  p r e s e n t e  en l a  m a y o r l a  de l o s  e j e m p l a  
r e s ,  a u n q u e  no muy m a r c a d a ;  e x i s t i e n d o  n o r m a l m e n t e  un p a s o  g r a ­
d u a l  d e l  b o c e l  a l o s  f l a n c o s .  En c o n s e c u e n c i a , e l  b o c e l  es  a n c h o  
y c on  l o s  b o r d e s  l i g e r a m e n t e  c o n v e r g e n t e s .  L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a ­
l e s  s o n  r e c t a s  y e x i s t e  una  e l e v a c i o n  b r u s c a  de e s t a s  en l a  p a r ­
t e  f r o n t a l .
P o b la c iô n n
A/L E/L
max. X m in . CV max. X m in . CV
CV.33 16 1,31 1,13 0,91 7 ,7 1,08 0, 88 0 ,7 3 * 11,25
FZ.142 15 1,28 1,09 0,93 8,9 1,04 0,82 0,63 14,39
T o ta l
e je m p la re s 41 1 ,31 1,1 0,91 8,18 1,08 0,84 0 ,6 2 * 13,57
TABLA 2 . -  V a l o r e s  de a n c h u r a  y e s p e s o r  r e l a t i v o s  en l o s  
e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  de S . ? r o b l e s i  n .  s p .
*  No se  i n c l u y e n  l o s  2 e j e m p l a r e s  j u v e n i l e s  r e p r e s e n t a d o s  
en l a  F i g .  30 , de l a  c a p a  C V . 3 3 .
C o s t i l l a s  f u e r t e s ,  r e d o n d e a d a s ,  c u b r i e n d o  t o d a  l a  s u p e ^  
f i c i e  de l a s  v a l v a s .  Su n u m é r o  o s c i l a  e n t r e  13 y 17 s o b r e  l a  va_l 
va  d o r s a l ,  de l a s  c u a l e s  e n t r e  3 y 6 ( n o r m a l m e n t e  4 )  se  s i t u a n  
s o b r e  e l  b o c e l .
N a t e s  e s t r e c h o ,  s u b e r e c t o  y m e d i a n a m e n t e  s a l i e n t e .  A r i ^  
t a s  l a t é r a l e s  p o r  l o  g e n e r a l  a g u d a s  y c o r t a s ,  c o n  un a r e a  b i e n  
d i f e r e n c i a d a  a u n q u e  p o c o  e x t e n s a .  F o r a m e n  h i p o t l r i d o ,  o v a l a d o  y 
g r a n d e ;  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  n o r m a l m e n t e  d i s  j u n t a s .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n e s ; E l  a p i c e  de l a  v a l v a  p e d u n c u l a r  
e s t a  n o r m a l m e n t e  e n g r o s a d o  p o r  c a l l o s i d a d e s  no muy d e s a r r o l l a d a s , 
s i  b i e n  l a  c a v i d a d  d e l  p e d u n c u l o  es  a m p l i a ,  c on  un c o l l a r  p e d u n ­
c u l a r  b a s t a n t e  c o r t o .  L a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  s o n  g r u e s a s  y a p a r £  
c e n  c l a r a m e n t e  en l a s  s e c c i o n e s  s e r i a d a s .
L a s  l a m i n a s  d e n t a l e s  s o n  n o t a b l e m e n t e  p a r a l e l a s ,  d e lim _ i 
t a n d o  una  c a v i d a d  d e l t i d i a l  s u b c u a d r â t i c a  y c a v i d a d ë s  l a t é r a l e s  
s e m i c i r c u l a r es  a t r i a n g u l a r e s .  Su l o n g i t u d  a p a r e c e  v a r i a b l e  en 
l o s  d i f e r e n t e s  e j e m p l a r e s  s e c c i o n a d o s ,  en f u n c i ô n  de l a  c u r v a t u ­
r a  de l a  v a l v a  v e n t r a l ,  a u n q u e  p a r e c e  s u p e r a r  e l  p i a n o  de a r t i c ^ j
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Fig, 31.- ^ .? roblesi. Secciones seriadas del paratipo CV.33.4.
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Fig. 32.- ^ .? roblesi. Secciones seriadas del paratipo CV.33.12,
rFig. 33.- S^ .? roblesi. Secciones seriadas de los paratipos FZ.142.449 (arriba)
y FZ.148.12 (abajo).
l a c i ô n .  L o s  d i e n t e s  s o n  g r a n d e s ,  muy e s t r e c h o s  p r o x i m a l m e n t e  y 
e x p a n d i d o s  h a c i a  f u e r a  y h a c i a  a t r a s  de l a  c o n c h a  en su  p a r t e  
d i s t a l ,  c o n  c r e n u l a c i o n e s  p r o f u n d a s ,  D e n t i c u l o s  a n c h o s .
S e p t a l i o  p o c o  p r o f u n d o  y mas b i e n  a n c h o .  P l a ç a s  c a r d i ­
n a l e s  l i g e r a m e n t e  i n c l i n a d a s  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l ,  u n a  v e z  s e -  
p a r a d a s .  En su  p a r t e  d o r s a l  se  d i s t i n g u e n  l a s  b a s e s  c r u r a l e s  d e ^  
de muy a t r a s ,  g r a n d e s  y de f o r m a  s i m i l a r  a un h a c h a  en s e c c i ô n  
t r a n s v e r s a l .  L a s  c r u r a s  se d e s a r r o l l a n  a p a r t i r  de e s t a s  b a s e s  
c o n  una  t e n d e n c i a  a l  a l a r g a m i e n t o  en d i r e c c i ô n  d o r s o - v e n t r a l ; 
h a s t a  d a r  l u g a r  en l o s  e j e m p l a r e s  g r a n d e s  a u n a s  l a m i n a s  muy se^ 
me j a n t e s  a l  t i p o  f a l c i f e r  o c a l c a r i f e r ,  c o n  un c o m p o n e n t e  v e r t _ i  
c a l  g r a n d e  y o t r o  h o r i z o n t a l  menos  d e s a r r o l l a d o  en e l  e x t r e m o  
v e n t r a l .  En l o s  2 e j e m p l a r e s  s e c c i o n a d o s  de me n o r  t a m a n o  e s t e  d £  
s a r r o l l o  d o r s o - v e n t r a l  de l a s  c r u r a s  no es  t a n  a c u s a d o ,  c o n  mo_r 
f o l o g i a s  p r ô x i m a s  a l  t i p o  r a d u l i f e r .
E l  s e p t o  m e d i o  d o r s a l  es  a l t o  y l a r g o  en l o s  e j e m p l a r e s  
de mas t a l l a ,  m i e n t r a s  q ue  en l o s  mas p e q u e n o s  e s t a  menos  d e s a ­
r r o l l a d o ,  r e d u c i é n d o s e  a l  m l n i m o  en e l  e j e m p l a r  F Z . 1 4 8 . 1 2 ,  que  
p r é s e n t a  u na  c o n v e x i d a d  a c u s a d a  en e l  umbo d o r s a l .
c )  V a r i a b i l i d a d : E l  n u m é r o  de e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  de 
S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n .  s p .  no es  muy g r a n d e .  S i n  e m b a r g o ,  a l  
i g u a l  que  en o t r a s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  en e s t e  t r a b a j o ,  se obser_ 
va  en e l l a  u n a  n o t a b l e  d i f e r e n c i a  e n t r e  i n d i v i d u o s  de p o b l a c i o -  
n e s  q ue  p od e mo s  l l a m a r  " n o r m a l e s " ( l a s  de C a s t r o v i d o ,  A l d e a l p o ­
zo o V i l l a v e l a y o )  y l o s  p r o c e d e n t e s  de p o b l a c i o n e s  de " e n a n o s "  
( l o s  de l a  S u b z o n a  Comptum de F u e n t e l s a z ) .
En l a s  p o b l a c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  f i g u r a  30 ( C V . 3 3 ,  
q ue  c o r r e s p o n d e  a i n d i v i d u o s  de t a l l a  n o r m a l ,  F Z . 1 4 2  y F Z . 1 4 8  
q ue  r e p r e s e n t a n  a l o s  e n a n o s ) ,  se e n c u e n t r a  una  h o m o g e n e i d a d  in_ 
t e r n a  g r a n d e ,  c o n  v a r i a c i o n e s  que  se r e f i e r e n ,  de f o r m a  mas ac j j  
s a d a  en C V . 3 3 ,  a l  r i t m o  de l o s  p r o c e s o s  de a l o m e t r i a  en l a  r e l a  
c i ô n  e / l .
En c u a n t o  a l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p o b l a c i o n e s ,  l a  f u e ^  
t e  d i s m i n u c i ô n  de t a l l a  en F Z . 1 4 2  y F Z . 1 4 8  va  a c o m p a n a d a ,  a l  
i g u a l  que  o c u r r e  en H_  ^ c y  n o c e p h a l a , p o r  e j e m p l o ,  p o r  u na  d i s m i ­
n u c i ô n  en e l  n u m é r o  de c o s t i l l a s  ( a u n q u e  menos  a c u s a d a  en e s t e  
c a s o ) .  E l  r e s t o  de l o s  c a r a c t è r e s  e x t e r n e s ,  como l a s  r e l a c i o n e s
a / l  y e / l , l a  f o r m a  d e l  n a t e s  y d e l  f o r a m e n ,  l a  c u r v a t u r a  de l a s  
v a l v a s ,  e t c .  s o n  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s ,  t a n t o  d e n t r o  de l a s  p o b l ^  
c i o n e s  como e n t r e  e l l a s .
Mas d i f e r e n c i a  p a r e c e  e x i s t i r  en l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r ­
n e s .  E l  c o l l a r  p e d u n c u l a r ,  l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s ,  l a m i n a s  d e n ­
t a l e s ,  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  y s e p t o  no p r e s e n t a n  c a r a c t e r l s t i c a s  
e s e n c i a l m e n t e  d i f e r e n t e s  e n t r e  l o s  d o s  e j e m p l a r e s  s e c c i o n a d o s  de 
C V . 3 3  y e l  de F Z . 1 4 2 ;  p e r o  e l  d e s a r r o l l o  d o r s o - v e n t r a l  de l a s  
l a m i n a s  c r u r a l e s  p a r e c e  b a s t a n t e  menos  a c e n t u a d o  en e l  e j e m p l a r  
"  e n a n o "  .
Es d i f i c i l  r e l a c i o n a r  e s t a  d i f e r e n c i a  c o n  l a  t a l l a  g e ­
n e r a l  de l a  c o n c h a .  En o t r a s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  en e s t e  m i s m o  
t r a b a j o  (P_^ c y m a t o p h o r a , H . c y n o c e p h a l a ) se  o b s e r v a  u na  m o f o l o -  
g i a  c o n s t a n t e  de l a s  l a m i n a s  c r u r a l e s  en l o s  e j e m p l a r e s  " n o r m a ­
l e s "  y en l o s  p r o c e d e n t e s  de p o b l a c i o n e s  de " e n a n o s " ;  y han  s i ­
do d e s c r i t a s  en l a  b i b l i o g r a f l a  s i t u a c i o n e s  de a l g u n a  m a n e r a  con. 
t r a r i a s ,  en l a s  que  l o s  e j e m p l a r e s  j ô v e n e s  de u n a  e s p e c i e  p r e ­
s e n t a n  un d e s a r r o l l o  mas a c u s a d o  en e s t a  d i r e c c i ô n  que  l o s  adu_l 
t o s  ( v e r  a l  r e s p e c t e  L A U R I N ;  1 9 8 4 ,  p .  1 7 7 ,  p a r a  L o t h a r i n q e l l a  
w o e v r i c a ) . P a r e c e  mas l ô g i c o ,  en e s t e  c a s o ,  c o n s i d e r a r  e s t a  d i ­
f e r e n c i a  como v a r i a b i l i d a d  d e b i d a  a o t r o s  f a c t o r e s ,  t a l  v e z  ani 
b i e n t a l e s ,  que  no e s t é n  en r e l a c i ô n  d i r e c t a  c o n  l a  d i s m i n u c i ô n  
de t a l l a .  T a l  v e z  s i r v a  p a r a  a p o y a r  e s t e  e l  q ue  l a s  f o r m a s  de 
C V . 3 3  p r o v e n g a n  de u n a  f a c i è s  d i f e r e n t e  a l a  de F Z . 1 4 2 ,  m i e n t r a s  
q u e  en l o s  c a s o s  de H_  ^ c y  n o c e p h a l a  y P_  ^ c y m a t o p h o r a  l o s  e j e m p l ^  
r e s  n o r m a l e s  y l o s  e n a n o s  p r o v i e n e n  de f a c i è s  mas seme j a n t e s .
Es o p i n i ô n  d e l  a u t o r  q ue  no es  e s t e  un m o t i v o  s u f i c i e n t e  p a r a  
d u d a r  de l a  c o e s p e c i f i d a d  de ambos  l o t e s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  
r e s t o  de c a r a c t è r e s  c o m u n e s .
E l  e j e m p l a r  F Z . 1 4 8 . 1 2 ,  c u y a s  s e c c i o n e s  se r e p r e s e n t a n  
en l a  f i g u r a  33 , p r é s e n t a  t a m b i é n  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  en c u a n ­
t o  a l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s  ( s e p t a l i o  y s e p t o  f u n d a m e n t a l m e n t e ) 
que  p u e d e n  r e l a c i o n a r s e  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  l a  f u e r t e  c u r v a t u r a  
de l a  v a l v a  d o r s a l ,  como h an  h e c h o  n o t a r  v a r i e s  a u t o r e s  ( p o r  
e j e m p l o ,  G A RC I A - J D R A L ,  1 9 8 3 ) .
D i s c u s i o n :
S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n . s p .  no p a r e c e  c o r r e s p o n d e r s e  
c o n  n i n g u n a  e s p e c i e  de l a s  d e s c r i t a s  en l a  b i b l i o g r a f l a  s o b r e  
l e n i e n s e .  L a s  mas p a r e c i d a s  p u e d e n  s e r  G r a n u l i r h y n c h i a  q r a n u l a t a  
( U P TG N) ,  a l g o  mas g r a n d e  y mas g l o b o s a  que  ^ ?  r o b l e s i  ; F l a b e -  
l l i r h y n c h i a  d e l i c a t a  BUCKMAN, de c o s t u l a c i ô n  b a s t a n t e  mas d e n s a ;  
S t o l m o r h y n c h i a  d i s t r a c t a  (WAAGEN) ,  mas a p l a n a d a  y t r a n s v e r s a ;  y 
S . b o t h e n h a m p t o n e n s i s  ( WALKER) ,  de l a  q u e  s ô l o  se ha e n c o n t r a d o  
una  f i g u r a c i ô n  (BUCKMAN,  1 9 1 8 ,  L . 1 3 ,  f i g .  9 )  en l a  q ue  no a p a r £  
c e n  muy c l a r a s  s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  m o r f o l ô g i c a s .  ^ ?  r o b l e s i  no 
p r é s e n t a ,  p o r  o t r o  l a d o ,  l o s  d e t a l l e s  de o r n a m e n t a c i ô n  que  c a r a c  
t e r i z a n  a l a s  d o s  p r i m e r a s .
En c u a n t o  a l a  a t r i b u c i ô n  g e n é r i c a ,  l o s  c a r a c t è r e s  e x ­
t e r n e s  de ^ ?  r o b l e s i  n .  s p .  r e c u e r d a n  en p a r t e  a l o s  de l a s  e s ­
p e c i e s  d e l  g é n e r o  R h y n c h o n e l l o i d e a  BUCKMAN, s i  b i e n  l a  c o s t u l a ­
c i ô n  de é s t a s  ( ^  r  u t h e n e n s i s , R . s u b a n q u l a t a  y R_^_ g o y  i  ) es  a l g o  
menos  d e n s a  y e l  d e s a r r o l l o  de f o r m a s  c i n o c é f a l a s  mas a c u s a d o .  
S i n  e m b a r g o ,  e x i s t e  una  n o t a b l e  d i f e r e n c i a  en l o s  c a r a c t è r e s  i n ­
t e r n e s ,  y muy e s p e c i a l m e n t e  en e l  t i p o  de c r u r a s .  E s t a s  s on  de 
t i p o  r a d u l i f e r ,  a p l a n a d a s  d o r s o - v e n t r a l m e n t e , en l a s  e s p e c i e s  de 
R h y n c h o n e l l o i d e a  ( v e r ,  a l  r e s p e c t e ,  l a  f i g u r a  3 8 ) ,  b a s t a n t e  d i f e  
r e n t e s  de l a s  d e s c r i t a s  en S . ? r o b l e s i  n .  s p . ,  c u y a  f o r m a  en l a  
p a r t e  d i s t a l  es  muy seme j a n t e  a l  t i p o  f a l c i f e r  t a l  como é s t e  ha 
s i d o  d e s c r i t o  en d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de L a c u n o s e l l a  p o r  CHILDS 
( 1 9 6 9 ) .
T e n i e n d o  en c u e n t a  l a  f o r m a  de l a s  c r u r a s ,  S t o l m o r h v n -  
c h i a  p a r e c e  e l  g é n e r o  mas a d e c u a d o  p a r a  a s i g n a r  a e s t a  e s p e c i e .  
A u n q u e  no e x i s t e  n i n g u n a  f i g u r a c i ô n  de l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de 
l a  e s p e c i e  t i p o  de S t o l m o r h y n c h i a  ( S . s t o l i d o t a  BUCKMAN),  AGER, 
CHILDS y PEARSON ( 1 9 7 2 ,  p .  1 8 8 )  a s e g u r a n  que  é s t a  p r é s e n t a  c r u -  
r a s  f a l c i f e r .  En S t o l m o r h y n c h i a  e s t a r l a  t a m b i é n  i n c l u l d a  p r o b a ­
b l e m e n t e  R h y n c h o n e l l a  v i q i l i i  L E P S I U S ,  e s p e c i e  d e l  T o a r c i e n s e  Sjj 
p e r i o r - A a l e n i e n s e  de L o s  A l p e s  y e l  A l t o  A t l a s  que  p r é s e n t a  ( i n  
FERRARI  y MANARA, 1 9 7 2 ,  p .  2 8 7 )  u n a s  c r u r a s  s i m i l a r e s  en f o r m a  a 
l a s  de S . ? r o b l e s i  n .  s p .  No o b s t a n t e  e s t a  e s p e c i e  p r é s e n t a  o t r a s  
c a r a c t e r l s t i c a s  como l a s  l a m i n a s  d e n t a l e s  muy c o r t a s ,  l a  a u s e n -  
c i a  de s e p t o  m e d i o  d o r s a l ,  l a  c o s t u l a c i ô n  mucho  menos  d e n s a  y l a
f o r m a  mas a p l a n a d a  y t r a n s v e r s a ,  que  l e  a c e r c a n  a l a s  o t r a s  e s p £  
o i e s  de l a  S u b f a m i l i a  L a c u n o s e l l i n a e , p e r o  l e  a l e j a n  de r o ­
b l e s i .
En e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  se  ha p r e f e r i d o  h a c e r  l a  a t r i b u ­
c i ô n  a S t o l m o r h y n c h i a  c o n  d u d a s ,  en v i s t a  de l o s  c a r a c t è r e s  p oc o  
d e f i n i d o s  de e s t e  g é n e r o .
P o r  o t r o  l a d o ,  RGUSSELLE ( 1 9 7 0 )  a s i g n a  a R h y n c h o n e l l o i -  
d e l l a  MUIR-WOOD, g é n e r o  d e l  B a t h o n i e n s e ,  d o s  e s p e c i e s  d e l  A a l e ­
n i e n s e  M e d i o  d e l  A t l a s  M e d i o  ( ^  d u b a r i  y R_  ^ d r e s n a y i  ) a t r i b u _ i  
das  o r i g i n a l m e n t e  (RGUSSELLE,  1 9 6 5 )  c o n  d u d a s  a S t o l m o r h y n c h i a , 
en f u n c i ô n  de l a  f o r m a  de s u s  c r u r a s ,  q ue  se  c o n s i d e r a b a n  c a l c a ­
r i f e r .  Con p o s t e r i o r i d a d  e s t a  m i sma  a u t o r a  (ROUSSELLE 1 9 7 5 )  a n a -  
de a e s t e  g é n e r o  u na  e s p e c i e  mas ,  p r o c é d a n t e  d e l  T o a r c i e n s e  S up£  
r i o r  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a :  R_^_ m a r i n i  ROUSSELLE.  E s t a  u l t i m a  
e s p e c i e  ha s i d o  e s t u d i a d a  p o r  e l  p r é s e n t e  a u t o r  ( c f .  GARCIA-TIO 
RAL y GOY, 1 9 8 6 ) ,  y se  a p r e c i a  en e l l a  u na  c i e r t a  d i f e r e n c i a  en 
l a s  b a s e s  c r u r a l e s  con  r e s p e c t o  a l a s  de r o b l e s i , que  son
mas a l a r g a d a s  en d i r e c c i ô n  d o r s a l .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  a g r u p a c i ô n  en un m i s m o  g é n e r o  de 
e s p e c i e s  t a n  d i s p a r e s  en m o r f o l o g i a  e x t e r n a  como ^  d u b a r i  y R . 
m a r i n i  ( s i m i l a r e s  e x t e r n a m e n t e  a l a s  e s p e c i e s  de H o m o e o r h y n c h i a  
BUCKMAN),  ^  d r e s n a y i  ( g l o b o s a  y m u l t i c o s t  u l a d a  ) y S_^? r o b l e s i  
( s u b c i n o c é f a l a  y c o n  c o s t u l a c i ô n  en t o d a  l a  s u p e r f i c i e  de l a s  
v a l v a s ) ,  en r a z ô n  u n i c a m e n t e  de l a  f o r m a  de l a s  c r u r a s ,  s é r i a  ar_ 
t i f i c i a l  y no j u s t i f i c a d a .  En l a  d e s c r i p c i ô n  de H_  ^ c y  n o c e p h a l a  
r e a l i z a d a  en e s t e  t r a b a j o  se a d m i t e  una  m o r f o l o g i a  de l a s  c r u r a s  
d i f e r e n t e  a l a  h a b i t u a i  en l a  e s p e c i e ,  y v a r i e s  a u t o r e s  ( e n t r e  
e l l o s  l a  p r o p i a  ROUSSELLE,  1 9 7 0 ,  p .  5 8 2 )  h a n  p u e s t o  de r e l i e v e  
e l  c a r a c t e r  d i s c r i m i n a n t e  no e x c l u s i v e  de e s t a s  e s t r u c t u r a s .  Mas 
a u n ,  AGER ( l 9 6 5 b , 1 9 6 7 )  r e l a c i o n a  l a  m o r f o l o g i a  d i f e r e n t e  de l a s  
c r u r a s  de A c a n t o t h y r i s  y de A c a n t o r h y n c h i a , c u y a s  e s p e c i e s  p r e ­
s e n t a n  u na  m o r f o l o g i a  e x t e r n a  ( c o n  e s p i n a s )  muy c a r a c t e r i s t i c a  y 
e x c l u s i v a ,  c o n  e l  a m b i e n t e  de v i d a ;  de f o r m a  q ue  A c a n t o t h y r i s , 
que  p r é s e n t a  c r u r a s  r a d u l i f e r ,  a p a r e c e  s i e m p r e  en r o c a s  c a l c a r e -  
n i t i c a s ,  o o l i t i c a s  o s i m i l a r e s ,  m i e n t r a s  q u e  A c a n t o r h y n c h i a , con  
c r u r a s  p r ô x i m a s  a l  t i p o  c a l c a r i f e r ,  a p a r e c e  a s o c i a d a  a f o n d e s  l_i  
mosos  o a r c i l l o s o s  o a b a n c o s  de e s p o n j a s .
S i  a c e p t a m o s  un es qu e ma  como é s t e ,  no s é r i a  d i f i c i l  r e ­
l a c i o n a r ,  p o r  e j e m p l o ,  S . ? r o b l e s i  c o n  ^  g o y i  . Su m o r f o l o g i a  
e x t e r n a  e s  s i m i l a r ,  a u n q u e  c o n  u na  n o t a b l e  d i f e r e n c i a  de t a l l a ,  
y l a  l i t o l o g i a  en que  a p a r e c e n  v a r i a  p r e c i s a m e n t e  en e l  p o r c e n t a  
j e  de e l e m e n t o s  d e t r i t i c o s ,  n o t a b l e m e n t e  m e n o r  en e l  c a s o  de R . 
q o y i . P o r  su p a r t e ,  l a  a p a r i c i ô n  de l a  o t r a  e s p e c i e  de l a  C o r d i ­
l l e r a  I b é r i c a  con  c r u r a s  a p l a n a d a s  d o r s o - v e n t r a l m e n t e  que  a c a b a -  
mos de m e n c i o n a r  m a r i n i  ) ha s i d o  r e l a c i o n a d a  a n t e r i o r m e n t e
( GARCIA- JORAL y GOY, 1 9 8 4 )  c o n  e l  b r u s c o  i n c r e m e n t o  de d e t r i t i ­
c o s  f i n o s  en l a  c u e n c a  en l a  Zona  I n s i g n e .
A h o r a  b i e n ,  e l  p r o b l e m s  se p l a n t e a  s o b r e  e l  v a l o r  s i s t e ^  
m a t i c o  de e s t a s  v a r i a c i o n e s .  En e l  c a s o  de A c a n t o t h y r i s  y A c a n ­
t o r h y n c h i a  e x i s t e n  v a r i a s  e s p e c i e s  de c a d a  g r u p o ;  e i n c l u s e  
CHILDS ( 1 9 6 9 )  ha d e s c r i t o  un s u b g é n e r o  p a r a  A c a n t o r h y n c h i a . P a r ^  
c e  que  e l  h e c h o  de q ue  l a  m o r f o l o g i a  de l a s  c r u r a s  sea  a d a p t a t i f  
va  a l  a m b i e n t e  no i m p l i e s  que  e s t a  a d a p t a c i ô n  no p u e d a  d a r s e  v a ­
r i a s  v e c e s  en e l  s e n o  d e l  m i smo  g r u p o  t a x o n ô m i c o ,  y que  l o s  dos  
g r u p o s  de e s p e c i e s  e s p i n o s a s  e s t a n  b i e n  s e p a r a d o s  f i l o g e n é t i c a -  
m e n t e .  En e l  c a s o  de l a s  R h y n c h o n e l l a s  de c r u r a s  a p l a n a d a s d o r s o -  
v e n t r a l m e n t e  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  y e l  A t l a s  M e d i o  e s t a  a d s £  
t a c i ô n  p a r e c e  h a b e r  s u r g i d o  v a r i a s  v e c e s  a p a r t i r  de s t o c k s  d i f e  
r e n t e s ,  p e r o  no se  p u e d e  a s e g u r a r  s i  su v a l o r  s i s t e m a t i c o  es  e s -  
p e c i f i c o  o s u p r a e s p e c i f i c o .
P o r  l o  que  se r e f i e r e  a R_  ^ m a r i n i , e l  r e s t o  de l o s  c a ­
r a c t è r e s  e x t e r n e s  e i n t e r n e s  de e s t a  e s p e c i e  s o n  muy seme j a n t e s  
a l o s  de H o m o e o r h y n c h i a , y su  i n c l u s i o n  en e s t e  g é n e r o  como una 
e s p e c i e  " l a t e r a l " ,  a d a p t a d a  a un a m b i e n t e  d e t e r m i n a d o ,  p a r e c e  
u n a  b u e n a  s o l u c i ô n  s i s t e m a t i c a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  c a r a c t è r e s  
e x t e r n e s  de S . ? r o b l e s i  n .  s p .  no p r e s e n t a n  una  a f i n i d a d  c l a r a  
c o n  o t r o  g é n e r o ,  y p a r e c e  mas a d e c u a d a  l a  a t r i b u c i ô n  p r o v i s i o n a l  
a S t o l m o r h y n c h i a , h a s t a  q u e  se  c o n o z c a n  m e j o r  s u s  p o s i b l e s  " p a -  
r i e n t e s "  f i l o g e n é t i c o s .
D i s t r i b u c i ô n ;
L o s  e j e m p l a r e s  de S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n .  s p .  e s t u ­
d i a d o s  p r o c e d e n  t o d o s  e l l o s  de l a  Zo na  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  Compt um)  
de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  ( S e c t o r e s  S e p t e n t r i o n a l  y C e n t r a l ) .
F a m i l i a  RHYNCHONELLIDAE G r a y ,  1 8 4 8
S u b f a m i l i a  RHYNCHGNELLINAE G r a y ,  1 84 8
G é n e r o  RHYNCHONELLOIDEA B u c k m a n ,  191 8  
E s p e c i e  t i p o ;  ^  r u t h e n e n s i s  (REYNES,  1 8 6 8 )
D i a g n o s i s  e n m e n d a d a ;
R h y n c h o n é l l i d o s  de t a l l a  v a r i a b l e ,  s u b c i n o c é f a l o s  a c i  -  
n o c é f a l o s ,  c o n  c o s t i l l a s  f u e r t e s  y a g u d a s  o c u p a n d o  t o d a  l a  s u p e £  
f i c i e  de l a  c o n c h a ;  n a t e s  a g u d o ,  s u b e r e c t o ,  c o n  f o r a m e n  h i p o t l ­
r i d o .  C r u r a s  r a d u l i f e r .
D i s c u s i o n ;
E l  g é n e r o  R h y n c h o n e l l o i d e a  f u e  d e f i n i d o  p o r  BUCKMAN 
( 1 9 1 8 ,  p .  3 8 ) ,  a g r u p a n d o  n u m e r o s a s  e s p e c i e s  que  a b a r c a n  d e s d e  e l  
D o m e r i e n s e  a l  J u r a s i c o  S u p e r i o r .  D e s p u é s  de l o s  t r a b a j o s  de MUI R-  
WOOD ( 1 9 3 6 ) ,  AGER ( 1 9 5 6 ,  1 9 6 7 ) ,  CHILDS ( 1 9 6 9 )  y ALMERAS ( l 9 7 9 a  
y b )  e l  n u m é r o  de e s p e c i e s  se  ha i d o  r e d u c i e n d o ,  de f o r m a  que  s_e 
gun  GARCI A- JORAL (1 983  ) l a s  u n i c a s  e s p e c i e s  a s i g n a b l e s  c o n  s e g jj 
r i d a d  a R h y n c h o n e l l o i d e a  s e r i a n ,  ademas  de ^  r u t h e n e n s i s  ( REY­
NES,  1 8 6 8 ) ,  l a  e s p e c i e  t i p o ,  ^  s u b a n q u l a t a  (DAVI DSON,  1 8 7 7 )  y 
R . q o y i  GARCI A- JORAL ( 1 9 8 3 ) ,  f o r m a n d o  un g r u p o  h om o g é n e o  p r o x i ­
mo a H o m o e o r h y n c h i a  t a n t o  en c a r a c t è r e s  e x t e r n e s  como i n t e r n e s  
( p a r a  mas d e t a l l e s ,  v e a s e  G A RCI A- JORAL ,  o p .  c i t . ,  p .  9 9 ) ,  d e l  
q ue  se  s e p r a r a  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a  c o s t u l a c i ô n  mas d e n s a  y 
c u b r i e n d o  t o d a  l a  c o n c h a .
D i s t r i b u c i ô n ;
Con l a  c o m p o s i c i ô n  e x p u e s t a ,  R h y n c h o n e l l o i d e a  a b a r c a r i a  
d e s d e  e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  a l  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r  de I n g l a t e -  
r r a .  F r a n c i a ,  l o s  P i r i n e o s ,  l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  y e l  N o r t e  de 
A f r i c a  ( A r g e l i a ) .
Rhynchonelloidea qoyi GARCIA-JORAL, 1983
p a r s ?  1 8 7 4  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  (RICHARD s p . )  -  DUMORTIER,  
p .  2 0 6 ,  L .  4 5 ,  f i g .  1 5 - 1 6  ( s o l o ) .
1 9 7 1 b -  R h y n c h o n e l l a  g r . s u b d e c o r a t a -MOUTERDE,  p .  3 5 1 .
1 9 7 4  -  R h y n c h o n e l l a  ( H o m o e o r h y n c h i a ? )  s p .  I - G O Y ,  p .  7 7 1 ,
L .  1 1 0 ,  f i g .  1 4 .
1 9 7 9  -  R h y n c h o n e l l o i d e a  s p . - C L U T S O N ,  L .  3 ,  f i g .  7 .
1 9 8 3  -  R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  n .  s p . - G A R C I A - J O R A L ,  p .  9 0 ,
L .  1 ,  f i g .  1 - 9 .
1 9 8 4  -  R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  GARCIA- JORAL -  GARCIA-JORAL
y GOY, f i g .  2 .
T i p o s ;
GARCI A- JORAL  ( 1 9 8 3 )  d é s i g n a  como h o l o t i p o  e l  e j e m p l a r  
V C . 2 5 . 2 5 2 ,  p r o c é d a n t e  de l a  Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  M a c t r a )  de 
l a  S e c c i ô n  de V i l l a r  de C o b e t a  ( G u a d a l a j a r a ) ,  que  f i g u r a  en l a  
l a m i n a  1 ,  f i g .  1 .
D i a g n o s i s  ; ( d e  G A RCI A- JORAL ,  1 9 8 3 ,  p .  9 0 )
R h y n c h o n e l l o i d e a  de g r a n  t a m a n o ,  mas a n c h a  que  l a r g e ,  
de e s p e s o r  muy v a r i a b l e ,  s u b c i n o c é f a l a .  C o s t i l l a s  f u e r t e s  y a g jj 
d a s ,  de t i p o  " t e t r a h e d r a " ,  o c u p a n d o  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  de l a s  
v a l v a s  en n u m é r o  b a s t a n t e  v a r i a b l e  ( a l r e d e d o r  de 2 2 ) ,  de l a s  c u ^  
l e s  4 ô 5 ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  se  s i t u a n  s o b r e  e l  b o c e l .  N a t e s  s u b ­
e r e c t o ,  c o n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  r e d o n d e a d a s .  F o r a m e n  s u b m e s o t i r i -  
d o ,  g r a n d e  y o v a l a d o ;  d e l t i d i o  d i s  j u n t o .
C o l l a r  p e d u n c u l a r  r e d u c i d o ;  l a m i n a s  d e n t a l e s  p a r a l e l a s  
y p r o l o n g a d a s  mas a l l a  d e l  p i a n o  de a r t i c u l a c i ô n .  D i e n t e s  r o b u ^  
t o s ,  c o n  c r e n u l a c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  l i g e r a ­
m e n t e  i n c l i n a d a s .  S e p t a l i o  p o c o  p r o f u n d o .  S e p t o  m e d i o  d o r s a l  b ^  
j o  y d e l g a d o ,  de l o n g i t u d  a p r o x i m a d a m e n t e  i g u a l  a 1 / 3  de l a  va_l 
va  d o r s a l .  C r u r a s  r a d u l i f e r ,  a r q u e a d a s  v e n t r a l m e n t e  en su  p a r t e  
d i s t a l .
D e s c r i p c i ô n ;
Se han  e s t u d i a d o  321 e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  r e c o -  
g i d o s  en l o s  c o r t e s  de V i l l a r  de C o b e t a  ( 8 8 ) ,  R e n a l e s  ( 8 4 ) ,  B u ^  
ha  ( 7 1 ) ,  C i l l a s  ( 2 0 ) ,  B u e n a f u e n t e  d e l  S i s t a l  ( 1 9 ) ,  F u e n t e l s a z  
( 1 8 ) ,  M o t o s  ( 1 3 ) ,  C a s t r o v i d o  ( 4 ) ,  ü b ô n  ( 3 )  y H o n t o r i a  ( 1 ) .  Se
d e s c r i b e  l a  v a r i a b i l i d a d  de 4 p o b l a c i o n e s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
l a s  c a p a s  V C . 2 1 ,  B U . 3 1 ,  B U . 3 3  y R e . O .  L o s  d i a g r a m a s  de d i s p e r ­
s i o n  de A / L  y E / L  de e s t a s  p o b l a c i o n e s  se  han  r e p r e s e n t a d o  en 
l a s  f i g s .  34 a 3 7 .  P a r a  e l  e s t u d i o  de l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s  se 
h an  u t i l i z a d o  l o s  " p e e l s "  r e a l i z a d o s  p a r a  l a  d e s c r i p c i ô n  o r i g i ­
n a l  de  l a  e s p e c i e  ( G A R C I A - J O R A L ,  1 9 8 3 ) ,  que  c o m p r e n d e n  mas de 10 
e j e m p l a r e s  s e c c i o n a d o s .  No o b s t a n t e ,  en e s t e  t r a b a j o  se i n c l u y e n  
s e c c i o n e s  de un n u e v o  e j e m p l a r ,  p r o c é d a n t e  de una  l o c a l i d a d  d i s -  
t i n t a  a l a s  de a q u é l l o s ,  s i g l a d o  F Z . 6 D . 1 3 .  E s t a s  s e c c i o n e s  se  r £  
p r e s e n t a n  en l a  f i g .  38 .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s  ; C o n c h a s  de t a l l a  b a s t a n t e  g r a n ­
d e ,  de c o n t o r n o  t r i a n g u l a r  a s u b p e n t a g o n a l  en v i s t a  d o r s a l ,  s u b -  
c i n o c e f a l o  a c i n o c e f a l o  en v i s t a  l a t e r a l .  La a n c h u r a  es  n o r m a l ­
m e n t e  m a y o r  que  l a  l o n g i t u d  ( A / L  e n t r e  0 , 9 4  y 1 , 6 8 ) ,  a l c a n z a n d o  
su  v a l o r  m a x i mo  c e r c a  d e l  b o r d e  f r o n t a l .  E l  e s p e s o r  es  muy v a r i ^  
b l e ,  a l c a n z a n d o  l a  r e l a c i ô n  E / L  v a l o r e s  a l r e d e d o r  de 1 en l o s  
a d u l t o s .  C o n ch a  n e t a m e n t e  t r i l o b a d a  en l o s  e j e m p l a r e s  a d u l t o s ,  
c on  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  r e c t a s  y una  u n i p l i c a c i ô n  muy f u e r t e  de 
l a  c o m i s u r a  f r o n t a l .  C o s t i l l a s  f u e r t e s  y a g u d a s ,  en n u m é r o  muy 
v a r i a b l e  ( F i g u r a s  34 a 3 7 ) ;  e n t r e  15 y 30 en l a  v a l v a  d o r s a l  en 
l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ,  de l a s  c u a l e s  e n t r e  2 y 7 se s i t u a n  
s o b r e  e l  b o c e l  ( n o r m a l m e n t e  5 ) .  E s t a s  c o s t i l l a s  c u b r e n  t o d a  l a  
e x t e n s i ô n  de l a  v a l v a ,  s i  b i e n  se  o b s e r v a  c o n  f r e c u e n c i a  como 
l a s  de ambos  l a d o s  d e l  b o c e l  se  d i f u m i n a n  a n t e s  de l l e g a r  a l a  
c o m i s u r a  f r o n t a l ,  t a n t o  en l a  v a l v a  d o r s a l  como en l a  v e n t r a l .
N a t e s  a g u d o ,  s u b e r e c t o  a e r e c t o ,  c o n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  
o b t u s a s  y c o r t a s  q u e  d e l i m i t a n  un a r e a  p o c o  d e s a r r o l l a d a . F o r a ­
men h i p o t l r i d o a  s u b m e s o t l r i d o , o v a l a d o  y g r a n d e ,  p l a ç a s  d e l t i d i a ^  
l e s  p e q u e h a s  y c l a r a m e n t e  d i s  j u n t a s  en l a  g r a n  m a y o r l a  de l o s  c ^
S O S  .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n o s ; E l  c o l l a r  p e d u n c u l a r  es  d e l g a d o  
y c o r t o ,  y no  se h a n  o b s e r v a d o  r e b o r d e s  d i r i g i d o s  h a c i a  e l  i n t e ­
r i o r  de  l a  c o n c h a  de l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s .  L a s  l a m i n a s  d e n t a ­
l e s  s o n  b a s t a n t e  l a r g a s  y mas b i e n  e s t r e c h a s ,  e s t a n d o  aun  en con_ 
t a c t o  c o n  l a  p a r e d  de l a  v a l v a  v e n t r a l  mas a l l a  d e l  p i a n o  de a r ­
t i c u l a c i ô n .  L i g e r a m e n t e  a r q u e a d a s  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r ,  d e v i e -  














































































































































































































Fig .  39 . -  R. qoyi . Superposicion de los contornos de las nubes de puntos de 
A/L y E/L de las poblaciones representadas en las Figs. 34 a 37.
t o s  (en  s e n t i d o  d o r s o - u e n t r a l ) y e s t r e c h o s ,  b a s t a n t e  r e c u r u a d o s  
h a c i a  l o s  b o rd e s  l a t é r a l e s  y h a c i a  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  co£  
c h a .  Las f o s e t a s  p r e s e n t a n  e l  fondo c r e n u l a d o .  E x i s t e n  d e n t i c u ­
l o s  b i e n  d e s a r r o l l a d o s . S e p t a l i o  poco p r o f u n d o ,  s e p to  medio co£  
t o  y b a j o ,  poco a p a r e n t e  en s e c c io n e s  t r a n s v e r s a l e s .
Las p l a ç a s  c a r d i n a l e s  son c o r t a s  y l i g e r a m e n t e  o b l i c u a s  
en v a r i o s  c a s o s ,  o con una l i g e r a  c o n c a v id a d  h a c i a  l a  v a l v a  ven  ^
t r a l  •
Las c r u r a s  son l a r g a s ,  de t i p o  r a d u l i f e r ,  y s u e le n  e s ­
t e r  a r q u e a d a s  d i s t a l m e n t e ,  con l a  c o n c a v id a d  h a c i a  l a  v a l v a  dor, 
s a l ,  p rô x im a s  a l  t i p o  c a n a l i f e r .
c )  V a r i a b i l i d a d : En l a s  4 p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  ( F i g s .  
34 a 37 ) puede o b s e r v a r s e  una c i e r t a  homogeneidad en l a s  r e l a ­
c i o n e s  A /L  y E / L ,  que se t r a d u c e  en nubes de p un tos  e s t r e c h a s .  
S in  em bargo ,  a l  s u p e r p o n e r  l o s  c o n to r n o s  de e s t a s  nubes ( F i g . 3 9 )  
se marca una c l a r a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  nubes de A / L ,  que mues-
t r a n  una v a r i a c i o n  muy pequeria e n t r e  p o b l a c i o n e s ,  y r e f e r i d a  
fu n d a m e n ta lm e n te  a l o s  v a l o r e s  mas a l t o s  de ambas d i m e n s i o n e s ,  
y l a s  de E / L ,  que a p a re c e n  d e s p la z a d a s  unas de o t r a s .  Una v a r i a  
c i o n  s e m e ja n t e  ha s id o  o b s e rv a d a  en R h y n c h o n e l l o i d e l l a  m a r i n i  
( c f .  GARCIA-JORAL y GOY, 1 9 8 6 ) ,  e s p e c i e  d e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  
de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  cuyas p o b l a c i o n e s  c o n t i e n e n  i n d i v i d u o s  
de pequena t a l l a  con c a r a c t è r e s  de a d u l t e  e i n d i v i d u o s  g rand es  
con c a r a c t è r e s  j u v e n i l e s .  E s ta s  v a r i a c i o n e s  pueden i n t e r p r e t a r -  
se como cambios d e l  r i t m o  de a l o m e t r i a  (de  l a  r e l a c i ô n  E /L  s o ­
b re  t o d o )  segun e l  esquema de LAURIN ( 1 9 8 4 ,  p .  4 1 1 )  y son h a b i -  
t u a l e s  en R h y n c h o n é l l i d o s .  En g e n e r a l ,  en l a s  3 s e c c io n e s  de dojn 
de p r o v i e n e n  l a  m a y o r la  de l o s  e j e m p l a r e s  de q o y i  e s t u d i a d o s  
( V i l l a r  de C o b e t a ,  R e n a le s  y Buena)  se o b s e r v a  una t e n d e n c i a  ge^  








Fig.  4 0 . -  qoy i . V a ria b ilid a d  del 
numéro de c o s ti lla s  sobre 
e l bocel en las  poblaciones 
estudiadas.
va acompanado por  una d i s m in u c iô n  en e l  numéro de c o s t i l l a s .  En 
r e l a c i ô n  con e s t o ,  en l a  F i g .  40 se r e p r e s e n t a n  l o s  p o r c e n t a j e s  
de i n d i v i d u o s  de cada una de l a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  que p r £  
s e n ta n  un numéro d e t e r m in a d o  de c o s t i l l a s  so b re  e l  b o c e l .  E s te  
v a l o r  se c o n s i d é r a  r e p r e s e n t a t i v e  d e l  numéro t o t a l  de c o s t i l l a s ,  
muchas veces  d i f i c i l  de m e d i r  por  l a  d i f u m i n a c i ô n  de é s t a s  en 
l o s  l a t é r a l e s ;  y s o b re  t o d o ,  de l a  " d e n s id a d "  de l a  c o s t u l a c i ô n .  
En e s t e  g r a f i c o  se o b s e r v a  que l a  p o b l a c i ô n  que da v a l o r e s  mas 
a l t o s  de e s p e s o r  r e l a t i v o  ( B U . 3 3 ) ,  es ta m b ié n  l a  que p r é s e n t a  
menor numéro de c o s t i l l a s  en e l  b o c e l ,  y l a  que da v a l o r e s  de 
e / l mas b a j o s  ( R E . O ) ,  mayor numéro de é s t a s .
O t r o  f a c t o r  de v a r i a b i l i d a d  p r é s e n t e  en l a s  p o b la c io n e s  
de R_j_ q o y i  de l a  c o r d i l l e r a  I b é r i c a  es l a  a p a r i c i ô n  con c i e r t a
F ig . 4 1 . -  R, qoy i. Asim etrias observadas en los ejemplares estudiados.
Ejemplares (de izqu ierda a derecha) VC.21.286, RE.0 .3 0 , VC.21.21,
RE.0.13 y VC.25.254.
f r e c u e n c i a  de conchas de p l e g a m i e n t o  a s i m é t r i c o .  E s ta  a s i m e t r i a  
c o n s i s t e  h a b i t u a l m e n t e  en e l  l e v a n t a m i e n t o  mas a c e n tu a d o  de uno 
de l o s  l a d o s  d e l  b o c e l  ( F i g .  41 ) .  R e c i e n t e m e n t e , FÜRSICH y PAL^  
FIER ( 1 9 8 4 )  han c o n c l u l d o  que e s t a s  a s i m e t r i a s ,  r e l a t i  vamente  
f r e c u e n t e s  en R h y n c h o n é l l i d o s  m e s o z o ic o s ,  no t i e n e n  un s i g n i f i e ^  
do e c o f e n o t i p i c o ; y que a p a re c e n  p e r i o d i c a m e n t e  como r e s u l t a d o ,  
p r o b a b l e m e n t e ,  de l a  f i j a c i ô n  a l e a t o r i a  de a l e l o s  r e l a c i o n a d o s  
con o t r a s  e s t r u c t u r a s  s i  a d a p t a t i v a s .  Es de r e s a l t a r  que en l a s  
p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s ,  e l  numéro de i n d i v i d u o s  a s i m é t r i c o s  h^  
c i a  un l a d o  es s i m i l a r  a l  de lo s  a s i m é t r i c o s  h a c i a  e l  o t r o ,  l o  
que c o i n c i d e  con l a s  o b s e r v a c i o n e s  de l o s  a u t o r e s  c i t a d o s .
Por  l o  que se r e f i e r e  a l a s  e s t r u c t u r a s  i n t e r n a s ,  é s t a s  
p a r e c e n  s e r  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s  en R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i , y l a s  
v a r i a c i o n e s  o b s e r v a d a s  en l a s  s e c c io n e s  s e r i a d a s  son p r o b a b l e ­
mente e f e c t o  u n ic a m e n te  de l a s  d i f e r e n c i a s  en l a  c u r v a t u r a  de 
l a s  v a l v a s  ( c f .  GARCIA-JORAL, 1 9 8 3 ) .
D i s c u s i o n ;
No se va a i n s i s t i r  en e s t e  t r a b a j o  s o b re  l a s  a f i n i d a -  
des de ^  q o y i , ya d i s c u t i d a s  en l a  d e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l  de l a  
e s p e c i e .  U n ic a m e n te  a M a d i r  a q u l  que en un t r a b a j o  p o s t e r i o r  a 
a q u é l ,  AGER ( 1 9 8 3 )  se r e a f i r m a  en su i d e a  de i n c l u i r  l a s  e s p e ­
c i e s  l i a s i c a s  de R h y n c h o n e l l o i d e a , R. l i n e a t a  (YOUNG y BIRD) y 
R . c a p i t u l a t a  (DAVIDSON) en H o m o e o rh y n c h ia ; con l o  que p a r e c e  
c l a r o  que R ^  q o y i  es l a  e s p e c i e  mas a n t i g u a  d e l  g é n e r o ,  que qu£  
d a r l a  r e s t r i n g i d o  a e s t a  e s p e c i e  y a Rj_ r u t h e n e n s i s  (REYNES),  
e l  g é n e r o - t i p o ,  y Rj  ^ s u b a n q u l a t a  (DAVIDSON).
D i s t r i b u c i o n ;
R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  GARCIA- JORAL s o l o  se  c o n o c e  en l a  
C o r d i l l e r a  I b e r i c a  y en e l  P i r i n e o  de L é r i d a  (CLUTSGN,  1 9 7 9 ,  i n é d )  
s i e n d ü  p r o b a b l e  su p r e s e n c i a  t a m b i é n  en e l  S u r  de F r a n c i a .
En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  e s t a  e s p e c i e  a p a r e c e  en l a  Z£  
na A a l e n s i s  ( S u b z o n a s  M a c t r a  y A a l e n s i s ) ,  y c o n  d u d a  en e l  t e c h o  
de l a  Zo na  P s e u d o r a d i o s a . CLUTSGN ( 1 9 7 9 )  f i g u r a  e j e m p l a r e s  a t r i -  
b u i d o s  a l a  Zo na  I n s i g n e .
G é n e r o  HGFIGEGRHYNCHIA B u c k m a n ,  1 91 8  
E s p e c i e  t i p o ;  H_  ^ a c u t a  (SOUJERBY, 1 8 2 5 )
O i a g n o s i s : ( d e  ACER, 1 9 5 6 ,  p .  2 6 )
R h y n c h o n é l l i d o s  de t a l l a  p e g u e n a  a m e d i a .  C o r n o r n o  t r _ i  
a n g u l a r  o s u b t r i a n g u l a r , p e r f i l  p l a n o - c o n v e x o  a c i n o c é f a l o .  P l i e _  
gue  a l t o  en l a  v a l v a  b r a g u i a l .  U n i p l i c a c i ô n  f u e r t e ,  a g u d a  de l a  
c o m i s u r a  a n t e r i o r ;  e x t e n s i o n  l i n g u i f o r m e  t r i a n g u l a r  o s u b t r i a n -  
g u l a r .  Ambas v a l v a s  l i s a s  p o s t e r i o r m e n t e ;  c o s t i l l a s  e s c a s a s y a g j j  
d a s ,  d e s a r r o l l a d a s  t a r d i a m e n t e .  N a t e s  p e q u e n o ,  i n c u r v a d o .  L a m i ­
n a s  d e n t a l e s  f u e r t e s ,  d i v e r g e n t e s .  C a v i d a d e s  u m b o n a l e s  p e g u e n a s .  
S e p t o  m e d i o  de l a  v a l v a  b r a q u i a l  c o r t o  y b a j o .  C r u r a s  r a d u l i f e r ,  
l a r g a s .  I m p r e s i o n e s  m u s c u l a r e s  d o r s a l e s  o v a l e s ,  en p o s i c i ô n  a n t e  
r i o r .
O i s c u s i o n ;
H o m o e o r h y n c h i a  e s  un g é n e r o  b i e n  c o n o c i d o ,  c u y a s  e s p e -  
c i e s  p r e s e n t a n  u na  m o r f o l o g i a  e x t e r n a  muy c a r a c t e r i s t i c a . La mo^  
f o l o g i a  i n t e r n a  e s ,  p r o b a b l e m e n t e , a l g o  mas v a r i a b l e  de l o  que se  
ha v e n i d o  c o n s i d e r a n d o  h a b i t u a l m e n t e , p e r o  s i e m p r e  d e n t r o  d e l  t_i 
po " R h y n c h o n e l l i n a e " ,  c o n  c r u r a s  r a d u l i f e r .
ACER ( 1 9 8 3 )  ha d e s c r i t o  un e s q u e m a  de e v o l ù c i ô n  de H o ­
m o e o r h y n c h i a  en e l  L i a s  en e l  q ue  e x i s t e n  u n a s  e s p e c i e s  " t r c n c o ” , 
q ue  s e r i a n  H_  ^ a c u t a  en e l  P l i e n s b a c h i e n s e , m e r i d i o n a l i s  en e l  
T o a r c i e n s e  I n f e r i o r  y M e d i o  y c y n o c e p h a l a  en e l  T o a r c i e n s e  Sjj
p e r i o r - A a l e n i e n s e , d e l  que  s u r g e n  o t r a s  e s p e c i e s ,  s u b e s p e c i e s  o 
m o r f o t i p o s  d i s t r i b u i d o s  m a r g i n a l m e n t e .
Un e s qu e m a  s e m e j a n t e  ha s i d e  a p l c i a d o  p o r  ALMERA5 y E^  
MI ( 1 9 8 4 )  y ELMI  e t  a l . ( 1 9 8 5 )  p a r a  e l  T o a r c i e n s e  de l a  p r o v i n -  
c i a  e s p a n o l a  ( e n  e l  s e n t i d o  de GARCIA- JORAL y GGY, 1 9 8 4 )  d on d e  
e x i s t e  u na  g r a n  v a r i e d a d  de f o r m a s  d e s c r i t a s  a n i v e l  e s p e c i f i c o  
(HL m e r i d i o n a l i s  ( DESLGNGCH AMP5 ) ,  H_^  t i f  r i t e n s i s  ( F L A MA ND) ,  H_^  
p r a e d i f  o r m i s  (FLAMAND)  , H_j_ b a t a l l e r i  ( DU BA R) ,  e t c . )  q ue  e s t e s  
a u t o r e s  h a n  c o n s i d e r a d o  como u n a u n i c a  e s p e c i e .
En e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  se  a c t u a  de f o r m a  s i m i l a r  a l  e_s 
t u d i a r  H_. c y  n o c e p h a l a , a c e p t a n d o  en e s t a  e s p e c i e  u na  v a r i a b i l _ i  
dad  m o r f o l ô g i c a  n o t a b l e .
En un s e n t i d o  p a r e c i d o ,  en e l  que  h a b r i a  que  a c e p t a r  
u na  v a r i a b i l i d a d  m a y o r  de l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a ,  t a l  v e z  se p o -  
d r i a n  i n c l u i r  t a m b i é n  en e l  g é n e r o  e s p e c i e s  como R h y n c h o n e l l o i -  
d e l l a  m a r i n i  RGUSELLE,  1 9 7 5 ,  y o t r a s  d e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r -  
A a l e n i e n s e  d e l  N o r t e  de A f r i c a ,  que  p r e s e n t a n  una  m o r f o l o g l a  
e x t e r n a  muy s i m i l a r  a m e r i d i o n a l i s  o H_  ^ cy  n o c e p h a l a  p e r o  c r i J  
r a s  n o t a b l e m e n t e  mas a l a r g a d a s  en s e n t i d o  d o r s o - v e n t r a l .
D i s t r i b u c i o n ;
H o m o e o r h y n c h i a  e s t a r i a  d i s t r i b u i d o  p o r  t o d a  E u r o p a  no 
a l p i n a  ( i n c l u y e n d o  T u r q u i a )  y e l  A t l a s  N o r - a f r i c a n o , a b a r c a n d o  
s u s  e s p e c i e s  d e s d e  e l  T r i a s i c o  m e d i o  a l  A a l e n i e n s e .
H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD,  184G)
184G -  T e r e b r a t u l a  c y n o c e p h a l a - R I CH AR D,  p .  2 6 3 ,  L .  3 ,  f i g .  5 .
185G -  R h y n c h o n e l l a  f i d i a - D ' G R B I G N Y ,  p .  2 5 8 .
? 1 85 2  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  VERNEUIL y CG-
LLGMB,  p .  5 3 .
1 85 2  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  RICHARD s p .  -  DAVIDSGN,  p .  
7 7 ,  L .  1 4 ,  f i g .  1 G - 1 2 .
1 8 5 6  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  GPPEL,  p .  4 3 1 ,  n^ 
2 3 8 .
1871 -  T e r e b r a t u l a  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  QUENSTEDT,  p .  7 7 ,
L .  3 8 ,  f i g .  3 3 - 3 4 .  
n on  1 87 4  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  (RICHARD s p . )  -  DüMORTIER,  
p .  2G6 ,  L . 4 5 ,  f i g .  1 3 - 1 6 .
1 87 7  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  (R I CHARD)  -  DAVIDSGN,  p .  8 6 ,  
L . 4 ,  f i g .  1 6 .
877  -  R h y n c h o n e l l a  S t e p h a n i  n . s p .  -  DAVIDSGN,  p .  8 6 ,  L .  4 ,  
f i g .  1 3 .
8 78  -  R h y n c h o n e l l a  S t e p h e n s i  DAV.  -  DAVIDSGN,  p .  22G,  L .
2 7 ,  f i g .  2G.
879  -  R h y n c h o n e l l a  F r i e r e n i -BRANCG,  p .  1 2 8 ,  L .  6 ,  f i g .  8 .  
883  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD)  -  BUCKMAN, p .  4 2 .  
885  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  MALLADA,  p .  1 3 3 ,
L .  4 2 ,  f i g .  2 4 .
8 95  -  R h y n c h o n e l l a  S t e p h e n s i  DAV.  = ? c y n o c e p h a l a  R I CH.  -  
BUCKMAN, p .  4 4 9 ,  L .  1 4 ,  f i g .  1 .
8 95  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o p r o s o p a  s p .  n .  -  BUCKMAN, p .
45G.
895  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o m o r p h a  s p .  n .  -  BUCKMAN, p .  4 5 2 ,  L . 
1 4 ,  f i g .  2 - 4 . ■
895  -  R h y n c h o n e l l a  a f  f . W e i q a n d i  HAAS y PETRI  -  BUCKMAN, 
p .  4 5 3 ,  L . 1 4 ,  f i g .  5 .
895  -  R h y n c h o n e l l a  s p .  -  BUCKMAN, p .  4 5 3 ,  L .  1 4 ,  f i g .
6 .
9G5 -  R h y n c h o n e l l a  F r i e r e n i  BRANCO -  BENECKE,  p .  8 7 ,  L .  3 ,  
f i g .  4 .
9G8 -  R h y n c h o n e l l a  f i d i a  D ’ GRBIGNY -  T HEVEN I N ,  p .  1G9 ,  L .  
2G,  f i g .  1 8 - 2 1  .
non  1911 -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  FLAMAND,  p .  8 6 7 ,
L .  1 1 ,  f i g .  2 9 .
917  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD)  -  R G L L I E R ,  p .  1 1 2 .
918  -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD)  -  BUCKMAN, p .
3 7 .
9 18  -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o p r o s o p a  (BUCKMAN) -  BUCKMAN, p .
3 7 .
929  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  LANQUINE,  p .  1 9 1 ,
L . 5 ,  f i g .  4 .
931 -  R h y n c h o n e l l a  c f .  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  DUBAR,  p .  2 9 ,  
L .  2 ,  f i g .  1 - 4 .
non  1 9 4 6  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  GARDET y GERARD, 
p . 3 1 ,  L . 3 ,  f i g .  7 - 8 .
? 1 9 4 8  -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  CHARLES,  p .  8 5 ,
L . 5 ,  f i g .  4 .
951 -  R h y n c h o n e l l a  c i n o c e f a l a  RICHARD -  MGYA y K I NDELAN,  
p . 3 7 ,  f i g .  2 7 .
956  -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD)  -  ACER, p .  3 5 ,
L . 4 ,  f i g .  2 - 5 .
969  -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  S U C I C - P R G T I C , 
p .  1 7 ,  L .  1 ,  f i g .  7 - 9 .  
non  1971 -  R h y n c h o n e l l a  c y n o c e p h a l a  RICHARD -  ME L EN D E Z- HE V I A , p .
1 1 3 ,  L .  A - 8 ,  f i g .  4 - 6 .  
non  1 9 7 4  -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD)  -  GGY, p .  7 6 9 ,
L .  11 G,  f i g .  1 3 .
non  1 9 7 8  -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD)  -  CGMAS-RENGIFG 
y GGY, f i g .  2 .
979  -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD)  -  ALMERAS y PE_Y 
BERNES,  p .  3 7 ,  L .  1 ,  f i g .  1 - 9 .
984  -  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD)  -  GARCIA- JGRAL 
y GGY, f i g .  2 .
T i p o s  ;
L a s  d o s  c o n c h a s  f i g u r a d a s  p o r  RICHARD ( 1 8 4 0 )  e s t a n  p e £  
d i d a s .  ACER ( 1 9 5 6 ,  p .  3 7 ,  f i g ,  2 1 )  f i g u r o  2 t o p o t i p o s  de l a  c o -  
l e c c i o n  d e l  Museo de H i s t o r i é  N a t u r a l  de P a r i s ,  S i n  e m b a r g o ,  AL_ 
MERAS ( e n  ALMERAS y PEYBERNES,  1 9 7 9 ,  p .  3 8 )  no c o n s i d é r a  j u i c i £  
so  d e s i g n e r  uno  de e l l o s  como n e o t i p o ,  p o r  no c o r r e s p o n d e r  l o s  
t o p o t i p o s  d e l  c i t a d o  Museo  c o n  l a  m o r f o l o g l a  mas f r e c u e n t e  en 
l a  e s p e c i e ,  y p r e f i e r e  d i f e r i r  l a  d e s i g n a c i o n  de un n e o t i p o  a l  
no c o n o c e r  mas t o p o t i p o s .
D i a g n o s i s  e n m e n d a d a :
H o m o e o r h y n c h i a  de t a l l a  p e q u e n a  a m e d i a ,  h a s t e  16 mm 
de l o n g i t u d ,  20 de a n c h u r a  y 17 de e s p e s o r .  A g u d a m e n t e  u n i p l i c ^  
d a ,  c o n  l a  d e f l e x i o n  f r o n t a l  a v e c e s  l e v a n t a d a  h a s t e  f o r m e r  un 
a n g u l o  r e c t o  c on  l a  c o m i s u r a  l a t e r a l .  E n t r e  1 y 5 c o s t i l l a s  ag j j  
d a s  s o b r e  e l  b o c e l ,  u s u a l m e n t e  2 .  L i s a  p o s t e r i o r m e n t e .  N a t e s  p ^  
q u e n o ,  i n c u r v a d o .
D e s c r i p c i o n ;
Se han  e s t u d i a d o  593  e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  proc_e 
d e n t e s  de l a s  s e c c i o n e s  de F u e n t e l s a z  ( 5 0 3 ) ,  A l d e a l p o z o  ( 4 3 ) ,  
H o n t o r i a  ( 4 0 ) ,  C a s t r o v i d o  ( 3 ) ,  V / i l l a v e l a y o  ( 2 ) y T a l v e i l a  ( 2 ) .
En l a s  f i g u r e s  42 a 44 se  r e p r e s e n t s  l a  v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a  
en l a s  r e l a c i o n e s  A / L  y E / L  en l a s  p o b l a c i o n e s  de l a s  c a p e s  FZ .  
7 0 ,  F Z . 1 4 2 ,  A P . 8 ,  H T . 5 y H T . 9 .  P a r a  e l  e s t u d i o  de l o s  c a r a c t è ­
r e s  i n t e r n e s  se  han  s e c c i o n a d o  9 e j e m p l a r e s  de d i f e r e n t e s  l o c a -  
l i d a d e s  y m o r f o l o g i a s .  En l a s  f i g u r a s  45 a 47  se  r e p r e s e n t a n  l a s  
s e c c i o n e s  de v a r i o s  de e s t o s  e j e m p l a r e s .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ; C o n c h a s  de t a l l a  p e q u e n a  a me­
d i a  ( i n f e r i o r  a 15 mm de l o n g i t u d  en l o s  e s p e c i m e n e s e s t u d i a d o s ) ,  
mas a n c h e s  que  l a r g a s  en l a  m a y o r i a  de l e s  c a s a s  ( F i g s .  42 a 4 4 )  
s i t u a n d o s e  l a  a n c h u r a  m a x i m e  p r ô x i m a  a l  b o r d e  a n t e r i o r .
E s p e s o r  r e l a t i v e  v a r i a b l e ,  n o r m a l m e n t e  a l r e d e d o r  d e l  
v a l o r  e / l  = 1 en l o s  a d u l t e s .  La  c u r v a t u r e  de l a  v a l v a  d o r s a l  
e s  n o r m a l m e n t e  r e g u l a r  h a s t a  l l e g a r  a l a s  p r o x i m i d a d e s  de l a  c £  
m i s u r a  f r o n t a l ,  d o n d e  se  f o r m a  a v e c e s  u n a  i n f l e x i o n  en s e n t i d o  
c o n t r a r i o  a d i c h a  c u r v a t u r e ,  que  a f e c t a  s o l a m e n t e  a l  b o c e l .  La
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F ig . 4 2 . -  Homoeorhynchia cynocephala (RICHARD). Diagramas de dispersion de 
la  anchura respecte a la  longitud y e l espesor respecte a la  lon­
g itud  en le s  ejemplares procedentes de las  capas FZ.142 (a rr ib a )  






F ig .  4 3 . -  H, c yn o ce p h a la . D iagram as semeja n te s  a lo s  de la  f ig u r a  a n te r io r  
pa ra  lo s  e je m p la re s  p ro ced e n te s  de la s  capas H T.9 ( a r r ib a )  y 
H T.5 (a b a jo ) .
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F ig . 4 4 . -  JH. cynocephala. A rrib a , diagramas semejantes a los de las  figu ras  
an terio res  para los ejemplares procedentes de la  capa AP.8, Abajo, 
superposiciôn de los contornos de las  nubes de puntos de A/L y E/L 










Fig. 4 5 .-  H. cynocephala. Secciones se riadas  de lo s  e jem plares FZ.72.5
( a r r ib a )  y FZ.74.2 (a b a jo ) .
(*1)
0
( x l )
(V«s
Fiq. 46.- H. cynocephala. Secciones seriadas de los ejemplares AP.8.8
(arriba) y FZ.142.3 (abajo).
v a l v a  v e n t r a l  e s t a  n orm alm ente  c a r e n a d a  en su p a r t e  p o s t e r i o r .
T r i l o b a c i ô n  muy marcada en l o s  a d u l t o s ,  con l a  co m is u ­
r a  f r o n t a l  f u e r t e m e n t e  u n i p l e g a d a ,  dando l u g a r  a un b o c e l  de a n ­
c h u ra  s i m i l a r  a l a  de l o s  f l a n c o s  y de b o rd e s  l i g e r a m e n t e  co n v e r  
g e n t e s •
Las c o s t i l l a s  son norm alm ente  a g u d a s ,  de d e n s id a d  b a -  
j a ,  y e s t â n  marcadas s o la m e n te  en e l  t e r c i o  a n t e r i o r  de l a  co n ­
c h a .  Su numéro es muy v a r i a b l e ,  e n t r e  5 y 14 en l a  v a l v a  d o r s a l ,  
de l a s  c u a l e s  1 a 5 se s i t u a n  so b re  e l  b o c e l .
E l  n a t e s  es norm alm ente  pequeno ,  e r e c t o  a l i g e r a m e n t e  
i n c u r v a d o ,  con fo ram en o v a la d o  y p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  d i s j u n t a s  o 
apenas co n j u n t a s .  Areas  e s t r e c h a s  y a l a r g a d a s ,  con a r i s t a s  l a t é ­
r a l e s  agu das .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n o s ; So lo  se ha o bservado  c l a r a m e n -  
t e  l a  p r e s e n c i a  de c o l l a r  p e d u n c u la r  en uno de l o s  e j e m p l a r e s  s e £  
c io n a d o s  ( e j .  F Z . 7 4 . 2 ,  F i g .  4 5 ) .  E s te  es p r o b a b le m e n te  muy f i n o  
y prox im o a l a  p a re d  de l a  v a l v a .  En e l  mismo s e n t i d o ,  se han 
a p r e c i a d o  en 2 e j e m p l a r e s  ( F Z . 7 2 . 5  y A P . 8 . 8 ,  F i g s . 45 y 4 6 )  r e b o £  
des d i r i g i d o s  i n t e r i o r m e n t e  de l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s .
(xl)
Fig. 47.- H. cynocephala. Secciones seriadas de los ejemplares FZ.70.10
T a rrib a ) y E z .142.1 (abajo).
L a s  l a m i n a s  d e n t a l e s  s o n  r e l a t i v a m e n t e  g r u e s a s  y l a r ­
g a s ,  s u b p a r a l e l a s  o l i g e r a m e n t e  d i v e r g e n t e s  h a c i a  e l  c e n t r o  de 
l a  c o n c h a  en s e c c i ô n  t r a n s v e r s a l ,  p e r m a n e c i e n d o  u n i d a s  a l a  p a ­
r e d  de l a  v a l v a  mas a l l a  d e l  p i a n o  de a r t i c u l a c i ô n . L o s  d i e n t e s  
s o n  g e n e r a l m e n t e  m a s i v o s ,  s u b c u a d r â t i c o s , c r e n u l a d o s  en e l  c o n ­
t a c t e  c o n  l a s  f o s e t a s .  D e n t i c u l o s  b i e n  d e s a r r o l l a d o s .
S e p t a l i o  b i e n  d e s a r r o l l a d o ,  c o n  p l a ç a s  s e p t a l i a l e s f u e ^  
t e s .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  c e r t e s  y b a s t a n t e  p l a n a s .  S e p t o  c o r t o  y 
bajo.
L a s  b a s e s  c r u r a l e s  s o n  ya  v i s i b l e s  en l a  p a r t e  p o s t e ­
r i o r  de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s ,  j u n t e  a l a s  p l a ç a s  s e p t a l i a l e s ,  
f o r m a n d o  d o s  s a l i e n t e s  de f o r m a  t r i a n g u l a r  en l a  p a r t e  d o r s a l  de 
a q u e l l a s .  E s t a  f o r m a  t r i a n g u l a r  se  m a n t i e n e  h a s t a  l a  i n d i v i d u a l _ i  
z a c i ô n  de l a s  c r u r a s ,  p r o d u c i é n d o s e  en l a  p a r t e  m e d i a - d i s t a l  de 
e s t a s  un d e s a r r o l l o  mas o menos  a c e n t u a d o  d e l  c o m p o n e n t e  d o r s o -  
v e n t r a l ,  h a s t a  f o r m e r  d o s  l a m i n a s  p a r a l e l a s  a l  p i a n o  de s i m e t r i a  
c o n  un r e b o r d e  d i r i g i d o  p e r p e n d i c u l a r m e n t e  en l a  p a r t e  v e n t r a l .
c )  V a r i a b i l i d a d : En l a s  p o b l a c i o n e s  de Hj_ c y n o c e p h a l a  
de l a s  f i g u r a s  42 a 4 4 ,  e s c o g i d a s  como l a s  mas r e p r e s e n t a t i v e s ,  
se  o b s e r v a  u na  h o m o g e n e i d a d  m o r f o l ô g i c a  n o t a b l e  en e l  i n t e r i o r  
de l a s  m i s m a s ,  m i e n t r a s  que  l o s  c a m b i o s  de u n a s  a o t r a s  son  b a s -  
t a n t e  s i g n i f i c a t i v e s  en a l g u n o s  a s p e c t o s .  L o s  c a r a c t è r e s  f i j o s  
de t o d o s  l o s  c o n j u n t o s  r e p r e s e n t a d o s  p a r e c e n  s e r  e l  e s t a d i o  l i s e  
p o s t e r i o r  de l a  c o n c h a ,  c o n  l a  c o s t u l a c i ô n  d e s a r r o l l a n d o s e  p r a c -  
t i c a m e n t e  a l  m i s m o  t i e m p o  que  e l  p l e g a m i e n t o  de l a  c o m i s u r a  f r o n  
t a l ,  e l  d e s a r r o l l o  de un b o c e l  q ue  s o b r e p a s a  s i e m p r e  en l o s  aduJL 
t e s  l a  c u r v a t u r a  de l a  v a l v a  d o r s a l ,  y l o s  c a r a c t è r e s  d e l  n a t e s ,  
c a s i  e r e c t o  y c o n  un f o r a m e n  r e l a t i v a m e n t e  g r a n d e  y b i e n  e x p u e s -  
t o . A s i m i s m o  l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s  ( e s p e c i a l m e n t e  l a  f o r m a  de 
l a s  c r u r a s )  p a r e c e n  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s  en l a s  d i f e r e n t e s  p o b l a ­
c i o n e s  y m o r f o l o g i a s .
L o s  c a r a c t è r e s  que  s e p a r a n  u n a s  p o b l a c i o n e s  de o t r a s  
s o n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e , l a  t a l l a  y e l  n u m é r o  de c o s t i l l a s ,  t e n i e n  
do ambos  f a c t o r e s ,  a l  p a r e c e r ,  u na  r e l a c i ô n  e n t r e  s i  y c o n  l a  
e d a d  de l a  m u e s t r a .  A s l ,  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  q ue  p r e s e n t a n  i n d i -  
v i d u o s  de t a l l a  m e n o r  ( H T . 9 y F Z . 1 4 2 ) ,  m u e s t r a n  un p o r c e n t a j e  
muy a l t o  de é s t o s  ( e l  72 y e l  95 % r e s p e c t i v a m e n t e ) c o n  d o s  c o s -
•
A  H T .t  
A  H T .t  
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t i l l a s  sobre  e l  b o c e l ;  m i e n t r a s  que e l  r e s t o  de l a s  p o b l a c i o n e s ,  
de t a l l a  media b a s t a n t e  m ayor ,  p r e s e n t a n  un numéro de c o s t i l l a s  
sobre  e l  b o c e l  t a m b ié n  mayor y mas v a r i a b l e  ( F i g .  4 8 ) .
Segun e s t o ,  en l a s  s e c c io n e s  de F u e n t e l s a z  y de H o n to ­
r i a  se o b s e rv a  una t e n d e n c i a  a l a  d is m in u c io n  de l a  t a l l a  y , a l  
p a r e c e r  en c o n s e c u e n c i a , d e l  numéro de c o s t i l l a s  en l a s  capas mas 
r e c i e n t e s .  La edad de l a  p o b l a c i o n  A P .8 ,  é q u i v a l a n t e  a l a  de l a s  
p o b l a c i o n e s  " p e q u e n a s ” no p e r m i t s ,  s i n  embargo,  g e n e r a l i z a r  e s t a  
o b s e r v a c i o n .
Por l o  que se r e f i e r e  a l a s  v a r i a c i o n e s  en e l  d e s a r r o ­
l l o  o n t o g e n ic o  de l o s  i n d i v i d u o s ,  e s t a s  no son muy acusadas  en 
e l  i n t e r i o r  de l a s  p o b l a c i o n e s ,  y se r e f i e r e n  f u n d a m e n ta lm e n te  a 
l a  r e l a c i ô n  E / L ,  de fo rm a que a p a re c e n  con c i e r t a  f r e c u e n c i a  i n ­
d i v i d u o s  de t a l l a  pequena con c a r a c t è r e s  ( p l e g a m i e n t o  y c o s t u l a ­
c i ô n )  de a d u l t o s ,  e i n d i v i d u o s  con c a r a c t è r e s  j u v e n i l e s  b a s t a n t e  
g r a n d e s .  Como en o t a s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  en e s t e  t r a b a j o ,  e s t a s  
d i f e r e n c i a s  se han i n t e r p r e t a d o  como c o n s e c u e n c ia  de v a r i a c i o n e s  
en e l  r i t m o  de l o s  p r o c e s o s  de a l o m e t r l a  ( c f .  LAURIIM, 1 9 8 4 ) .  T a l  
vez se p o d r i a n  i n t e r p r e t e r  de form a s i m i l a r  l a s  v a r i a c i o n e s  ob-  
s e r v a d a s  e n t r e  l a s  p o b l a c i o n e s ,  asumiendo que l a  t e n d e n c i a  a un 
c r e c i m i e n t o  mas r a p i d o  (que d a r l a  a d u l t o s  mas pequeRos)  l l e v a r i a  
c o n s ig o  una d i s m i n u c i o n  d e l  numéro de c o s t i l l a s .  E l  porque de e^  
t a  t e n d e n c i a  es d i f i c i l  de d e d u c i r ,  y a que no e x i s t e n  en l a s  l o -  
c a l i d a d e s  c i t a d a s  ( F u e n t e l s a z  y H o n t o r i a )  cambios s e d i m e n t o l ô g i -
COS n o t a b l e s  e n t r e  l a s  c a p a s  en l a s  que a p a r e c e n  l o s  i n d i v i d u o s  
g r a n d e s  y con mas c o s t i l l a s ,  y l a s  c a p a s  donde é s t o s  son mas p e -  
quenos  y con un numéro de c o s t i l l a s  m e n o r .
D i s c u s i o n  ;
H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  es  u n a  e s p e c i e  b a s t a n t e  e x -  
t e n d i d a  g e o g r a f i c a m e n t e , de l a  que  e x i s t e n  v a r i a s  d e s c r i p c i o n e s  
d e t a l l a d a s .  P o r  r e f e r i r n o s  a l a s  mas r e c i e n t e s ,  p o d e m o s  c i t a r  a 
ACER ( 1 9 5 6 )  y ALMERAS y PEYBERNES ( 1 9 7 9 ) .
La  p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  de l a s  f o r m a s  a q u i  d e s c r i ­
t a s  c on  l a s  de l a  b i b l i o g r a f i a  se  e n c u e n t r a  en e l  n u m é r o  de c o s ­
t i l l a s  s o b r e  e l  b o c e l .  T o d o s  l o s  a u t o r e s  c o n s u l t a d o s  c o i n c i d e n  
en que  l a s  f o r m a s  c on  d o s  c o s t i l l a s  son  c o n  mucho l a s  mas a o u n -  
d a n t e s ,  y s o l o  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  p r e s e n t a n  1 o 3 .  U n i c a m e n t e  
DUBAR ( 1 9 3 1 )  m e n c i o n a  y f i g u r a  un e j e m p l a r  c o n  4 .  En e s t e  s = n t i -  
d o ,  l o s  e j e m p l a r e s  de l a  Zona  O p a l i n u m  de H o n t o r i a  y F u e n t e l s a z  
e n c a j a r i a n  b i e n  en l a  d e s c r i p c i o n  d a d a  p a r a  l a  e s p e c i e  f u e r a  de 
l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  s i  b i e n  su  t a m a n o  es  s e n s i b l e m e n t e  manor  
a l  de l a  m a y o r i a  de l a s  f i g u r a c i o n e s . P o r  e l  c o n t a r r i o ,  l a s  f o r ­
mas de l a  Zona  A a l e n s i s  de e s t a s  l o c a l i d a d e s ,  a s l  como l a s  de l a  
Zona  O p a l i n u m  de A l d e a l p o z o ,  c u y a  t a l l a  se  c o r r e s p o n d e  c o n  La c_i 
t a d a  h a b i t u a l m e n t e  p a r a  e s t a  e s p e c i e ,  no e s t a r l a n i n c l u l d a s  en l a  
v a r i a b i l i d a d  d e s c r i t a  p a r a  e l  n u m é r o  de c o s t i l l a s  h a s t a  e l  nomein 
t o .
E s t a  c o n s i d e r a c i ô n  l i e v a  a p e n s a r  en l a  p o s i b . l i -
dad  de s e p a r a r  l o s  e j e m p l a r e s  de l a  Zo na  A a l e n s i s  en un t a x ô n  
a p a r t é ,  s e p a r a c i ô n  que  p o d r i a  s e r  u t i l  b i o e s t r a t i g r â f i c a m e n i e .
S i n  e m b a r g o ,  l a  u n i d a d  e s p e c l f i c a  de l o s  e j e m p l a r e s  c o n s i d e i a d o s , 
t e n i e n d o  en c u e n t a  l o s  c a r a c t è r e s  g e n e r a t e s  t a n t o  e x t e r n e s  como 
i n t e r n e s  c o m u n e s ,  p a r e c e  c l a r a ;  y l a  u t i l i z a c i ô n  b i o e s t r a t i g r a f _ i  
ca  de l o  q ue  d eb e  s e r  un m o r f o t i p o  no l e  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  a l  
a u t o r .  R e c i e n t e m e n t e  ACER ( 1 9 8 3 ) ,  e s t u d i a n d o  e s p e c i e s  de H o n o e o -  
r h y n c h i a , i n c l u y e  una  s e r i e  de v a r i a n t e s  m o r f o l ô g i c a s  d e l  P î i e n ^  
b a c h i e n s e  y d e l  T o a r c i e n s e  de E u r o p a  y e l  N o r t e  de A f r i c a  en d o s  
u n i c a s  e s p e c i e s  ( H_^  a c u t a  ( S O W. )  y m e r i d i o n a l i s  ( ü E S L . ) )  d e d ]j 
c i e n d o  q ue  d i c h a s  v a r i a n t e s ,  d e s c r i t a s  en l a  m a y o r i a  de l a s  o c a -  
s i o n e s  como e s p e c i e s  n u e v a s ,  no  s o n  mas q u e  v a r i a c i o n e s  m o r f o l ô ­
g i c a s  p r o d u c i d a s  en l o s  e x t r e m o s  de l a  d i s t r i b u c i o n  g e o g r a f i c a
de d i c h a s  e s p e c i e s .  A s i m i s m o  ALMERAS y ELMI  ( 1 9 8 4 )  y ELMI  e t  a l . 
( 1 9 8 5 )  c o n s i d e r a n  q ue  t o d a s  l a s  " e s p e c i e s ”  d e s c r i t a s  en e l  T o a r ­
c i e n s e  de l a  p r o v i n c i a  e s p a n o l a  ( H_^  t i f  r i t e n s i s  ( FLAMAND) ,  H . 
p r a e d i f  o r m i s  ( F L A M A ND ) ,  H_j_ b a t a l l e r i  ( DU BA R) )  s o n  en r e a l i d a d  
u n a  u n i c a  e s p e c i e ,  H_  ^ m e r i d i o n a l i s  ( D E S L . )  s i e n d o  H_j_ b a t a l l e r i  
(DUBAR)  u na  s u b e s p e c i e  de e s t a  y t i f r i t e n s i s  (FLAMAND) una  
f o r m a  e n a n a .  De l a  m i s m a  f o r m a  RGUSSELLE ( 1 9 7 4 )  i n t e r p r é t a  l a s  
n o t a b l e s  v a r i a c i o n e s  o b s e r v a d a s  en S t o l m o r h y n c h i a  b o u c h a r d i  ( D A V . )  
d e l  T o a r c i e n s e  I n f e r i o r  de I n g l a t e r r a ,  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  
y de M a r r u e c o s ,  o b i e n  como c l i n e s  de v a r i a c i ô n  en s e n t i d o  N-S 
( d e l  n u m é r o  de c o s t i l l a s  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s )  o b i e n  como p r o d u c  
t o  de l a  s e g r e g a c i ô n  de p e q u e n a s  p o b l a c i o n e s  p e r i f é r i c a s  a p a r ­
t i r  de un s t o c k  g e n é t i c o  c e n t r a l  muy v a r i a b l e .
La C o r d i l l e r a  I b é r i c a  e s t a  s i t u a d a  en e l  e x t r e m e  m e r i ­
d i o n a l  de l a  d i s t r i b u c i o n  c o n o c i d a  de c y n o c e p h a l a , y l a s  p o ­
b l a c i o n e s  d e s c r i t a s  en e s t e  t r a b a j o  de e s t a  e s p e c i e  p u e d e n  cons_i  
d e r a r s e  m a r g i n a l e s ,  y p o r  t a n t o  su j e t a s  a v a r i a c i o n e s  de e s t e  t ^  
p o .  P o r  o t r o  l a d o ,  en I n g l a t e r r a  BUCKMAN ( 1 8 9 5 )  y ACER ( 1 9 5 6 )  han  
s e n a l a d o  que  e s t a  e s p e c i e  es  muy p o l i m o r f a ,  c o n  p r e s e n c i a  f r e ­
c u e n t e  de f e n ô m e n o s  de e n a n i s m o  y v a r i a c i o n s  r e l a c i o n a d a s  c o n  
c a m b i o s  l i t o l ô g i c o s  o t e m p o r a l e s .  BUCKMAN ( o p .  c i t . ) ,  de h e c h o  
e s t a b l e c i ô  5 e s p e c i e s ,  p o r  c r i t e r i o s  m o r f o l ô g i c o s  y e s t r a t i g r a -  
f i c o s ,  p a r a  l o  que  es  a q u i  c o n s i d e r a d a  H_j_ c y n o c e p h a l a .
A p a r t é  de l a  c o s t u l a c i ô n ,  hay  o t r o  f a c t o r ,  comun a t o ­
d a s  l a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s ,  que  t a m p o c o  c o i n c i d e  e x a c t a m e n t e  
c o n  l a s  d e s c r i p c i o n e s  m e n c i o n a d a s :  l a  f o r m a  de l a s  c r u r a s .  ACER 
( 1 9 5 6 )  y ALMERAS y PEYBERNES ( 1 9 7 9 ) ,  d e s c r i b e n  é s t a s  como r a d u l ^  
f e r ,  y en s u s  f i g u r a s  no se  o b s e r v a  e l  d e s a r r o l l o  d o r s o - v e n t r a l  
comun  a l o s  e j e m p l a r e s  s e c c i o n a d o s  en e s t e  t r a b a j o .  En r e a l i d a d ,  
l a s  c r u r a s  a q u i  d e s c r i t a s  se  a s e m e j a n  n o t a b l e m e n t e  a l a s  de S t o l ­
m o r h y n c h i a  b o u c h a r d i  ( D A V . ) ,  que  ACER ( 1 9 6 2 )  y ROUSSELLE ( 1 9 7 4 )  
h an  c o n s i d e r a d o  " p r e f a l c i f e r " .
S i n  e m b a r g o ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  u n o  y o t r o  t i p o ,  que  
t i e n e n  l a s  b a s e s  c r u r a l e s  seme j a n t e s  y se  s e p a r a n  a l  p a r e c e r  p o r  
e l  a p l a n a m i e n t o  d o r s o - v e n t r a l  en l a s  r a d u l i f e r  y e l  a l a r g a m i e n t o  
en  l a  m i s ma  d i r e c c i ô n  de l a s  p r e f a l c i f e r ,  no  p a r e c e  d e m a s i a d o  i jn 
p o r t a n t e ,  y de h e c h o ,  l a  e s p e c i e  t i p o  de H o m o e o r h y n c h i a  ( H . a c u ­
t a  ) p r é s e n t a  un t i p o  de c r u r a s ,  s e g u n  l a s  s e c c i o n e s  de ACER (1 9 5 6 ,
■ f i q .  1 8 ) ,  y ALMERAS ( 1 9 7 9 a ,  f i g .  1 6 - 1 9 ) ,  b a s i c a m e n t e  i g u a l e s  a 
l a s  d e s c r i t a s  en e s t e  t r a b a j o  p a r a  H, c y n o c e p h a l a . La  d e f i n i c i o n  
de t i p o s  m o r f o l ô g i c o s  p a r a  l a s  c r u r a s  ha s i d o  d i s c u t i d a  p o r  v a ­
r i o s  a u t o r e s  ( s e  p u e d e n  d e s t a c a r  l a s  o b r a s  de C H I L D S ,  1 969  y LAIJ 
R I N ,  1 9 8 4 )  y no es  f a c i l  d i f e r e n c i a r ,  en e l  momen t o  p r e s e n t e ,  l a s  
v a r i a c i o n e s  p r o f o n d e s ,  e s t r u c t u r a l e s , de l a  n o r m a l  v a r i a b i l i d a d  
i n t r a e s p e c i f i c a  ( e  i n c l u s o  o n t o g e n i c a )  p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  m o r f £  
l o g i a s  r e c o n o c i d a s  h a b i t u a l m e n t e  ( v e r  a l  r e s p e c t e ,  l a  d i s c u s i ô n  
de S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n . s p . ) .
En c u a l q u i e r  c a s e ,  s e r a  p r e c i s e  un e s t u d i o  mas p r o f o n d e ,  
q ue  i n v o l u c r e  no s ô l o  p o b l a c i o n e s  de IH. c y n o c e p h a l a  p r o c e d e n t e s  
de o t r a s  c u e n c a s ,  s i n e  t a m b i é n  o t r a s  e s p e c i e s  d e l  g é n e r o ,  p a r a  
e s t a b l e c e r  l o s  l i m i t e s  de l a  v a r i a b i l i d a d  de e s t e  e l e m e n t o ;  y 
l a  p o s i b l e  i n d i v i d u a l i z a c i ô n  de l a s  f o r m a s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é ­
r i c a ,  o de p a r t e  de e l l a s ,  como un t a x ô n  i n d e p e n d i e n t e .
D i s t r i b u c i ô n ;
E j e m p l a r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a jH. c y n o c e p h a l a  h an  s i d o  c i -  
t a d o s  en l a  C u e n c a  de P a r i s ,  I n g l a t e r r a  ( d e s d e  D o r s e t  a Y o r k s h i ­
r e ) ,  C e n t r o - ü e s t e  de F r a n c i a ,  A l s a c i a - L o r e n a , S u a b i a ,  B a v i e r a -  
l i i u r t e m b e r g  y P r o v e n z a .  E x i s t e n  t a m b i é n  c i t a s  d u d o s a s  en P o r t u g a l  
C e n t r a l  (CHGFFAT,  1 9G8)  y en l o s  C a r p a t o - B a l c a n e s  de Y u g o s l a v i a  
S U C I C - P R G T I C ,  1 9 6 9 ) .  En A f r i c a  d e l  N o r t e  no e s t a  d e m o s t r a d a  su  
p r e s e n c i a .  En E s p a n a  s ô l o  se c o n o c e  en e l  P i r i n e o  de L é r i d a  y en 
l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .
En c u a n t o  a l a  d i s t r i b u c i ô n  e s t r a t i g r a f i c a , l a  c i t a  mas 
a n t i g u a  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a l a  S u b z o n a  M o o r e i  de I n g l a t e r r a  
(ACER,  1 9 5 6 )  y l a  mas r e c i e n t e  a l a  ” h e m e r  a B r a d f o r d e n s i s "  ( b a j o  
e l  n o m b r e  de " R h y n c h o n e l l a  c y n o m o r p h a  B U C K . " )  en BUCKMAN ( 1 8 9 5 ) .  
En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  a p a r e c e  en l a  Zo na  A a l e n s i s  ( S u b z o n a s  A ^  
l e n s i s  y B u c k m a n i )  y en l a s  d o s  S u b z o n a s  de l a  Zona  G p a l i n u m .
S u b f a m i l i a  CYCLOTHYRIDINAE M a k r i d i n ,  1 95 5
G é n e r o  GLGBIRHYNCHIA B u c k m a n ,  1 91 8
E s p e c i e  t i p o ;  s u b o b s o l e t a  ( DAVI DSGN,  1 8 5 2 )
D i a g n o s i s  e n m e n d a d a :
R h y n c h o n é l l i d o s  de t a l l a  p e q u e n a  a m e d i a ,  g l o b o s o s ,  
c o n  t r i l o b a c i ô n  p o c o  d e s a r r o l l a d a  y b o c e l  n o r m a l m e n t e  a r q u e a d o .  
C o s t i l l a s  n u m e r o s a s ,  f i n a s  y a g u d a s ,  c u b r i e n d o  t o d a  l a  c o n c h a .  
N a t e s  m a s i v o ,  s u b e r e c t o ,  c o n  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  g r u e s a s .  S e p t o  
l a r g o ,  s e p t a l i o  p r o f u n d o ,  c r u r a s  r a d u l i f e r - c a n a l i f e r .
D i s c u s i o n :
Gl o b i r h y n c h i a  es  un g é n e r o  b a s t a n t e  m a l  c o n o c i d o ,  n u n -  
ca  r e v i s a d o  d e s d e  su  d e s c r i p c i ô n  p o r  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .  4 8 ) .  La 
d i a g n o s i s  e x p u e s t a  mas a r r i b a  es  u na  l i g e r a  m o d i f i c a c i ô n  de l a  
d e s c r i p c i o n  de ACER ( l 9 6 5 a ,  p .  6 1 7 )  y e s t a  b a s a d a  en l a s  e s p e ­
c i e s  i n c l u i d a s  o r i g i n a l m e n t e  en é l :  G_^  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSGN,
1 8 5 2 ,  p .  9 1 ,  L .  1 7 ,  f i g .  1 4 ) ,  Gj^ b u c k m a n i  (UPTGN,  19G5 ,  p .  8 4 ,
L .  3 ,  f i g .  7 - 9 ) ,  y G. t a t e i  ( DAVI DSGN,  1 8 7 8 ,  p .  2 1 8 ,  L .  2 8 ,  f i g .  
4 5 ) .  L a s  t r e s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  en RICHARDSGN y UPTGN ( 1 9 1 3 ) ,
" R . "  c l e e u e n s i s , " R . " w i t c h e l l i  y g r a y  i , que  s on  t a m b i é n  in^
c l u i d a s  en G l o b i r h y n c h i a  p o r  BUCKMAN ( o p .  c i t . ) ,  s on  p r o b a b l e m e i n  
t e  u na  s o l a ;  y su  a t r i b u c i ô n  g e n é r i c a  es  d i s c u t i b l e .
P o r  o t r o  l a d o ,  s ô l o  ^  s u b o b s o l e t a  ha s i d o  e s t u d i a d a  
i n t e r n a m e n t e  ( c f .  ACER, 1 9 6 5 a ,  y ALMERAS y PEYBERNES,  1 9 7 9 ) ,  y 
s ô l o  é s t a  y C_  ^ c f .  b u c k m a n i  ( i n  ALMERAS y PEYBERNES,  1 9 7 9 )  han  
s i d o  c i t a d a s  f u e r a  de I n g l a t e r r a ,  s i  b i e n  ACER ( 1 9 6 5 a )  i n c l u y e  
en l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  g é n e r o  C a l i f o r n i a ,  s i n  que  e l  p r é s e n t e  aj j  
t o r  s e p a  a q ué  c i t a  se  r e f i e r e .
A p e s a r  de t o d o ,  G l o b i r h y n c h i a  p a r e c e  s e r  un g é n e r o  \ik 
l i d o ,  c u y a s  e s p e c i e s  p r e s e n t a n  u na  g l o b o s i d a d  s e m e j a n t e  de l a s  
d o s  v a l v a s  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  c a r a c t e r i s t i c a , y a l  que  ACER, 
CHILDS y PEARSGN ( 1 9 7 2 ,  p .  2G9)  c o n s i d e r a n  en l a  l i n e a  p r i n c i p a l  
de l a  S u b f a m i l i a  C y c l o t h y r i d i n a e .
D i s t r i b u c i o n ;
La  d i s t r i b u c i ô n  de G l o b i r h y n c h i a  es  l a  m i s ma  de ^  s u b ­
o b s o l e t a  , s a l u e d a d  h e c h a  de l a  c i t a  c a l i f o r n i a n a  ya  m e n c i o n a d a .
Es d e c i r ,  d e s d e  e l  A a l e n i e n s e  a l  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r  de I n g l a t e ­
r r a ,  F r a n c i a ,  p a r t e  de L o s  A l p e s  i t a l i a n o s ,  e l  A t l a s  a r g e l i n o  y 
l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  E s t a  d i s t r i b u c i ô n  p o d r i a  a m p l i a r s e  a l T o a ^  
c i e n s e  S u p e r i o r  c o n  l a  c i t a  de G l o b i r h y n c h i a  c f .  b u c k m a n i  en AL ­
MERAS y PEYBERNES ( 1 9 7 9 ) .
G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVI DSON,  1 8 S 2 )
1 8 5 2  -  R h y n c h o n e l l a  s u b o b s o l e t a  DAVIDSGN -  DAVIDSGN,  p .  9 1 ,
L .  1 7 ,  f i g .  1 4 .
1 8 7 8  -  R h y n c h o n e l l a  s u b - o b s o l e t a  DAVIDSGN -  DAVIDSGN,  p .  2G7,  
L .  2 8 ,  f i g .  4 2 - 4 4 .
? 1 8 8 5  -  R h y n c h o n e l l a  s u b - o b s o l e t a  DAVIDSGN -  MALLADA,  p .  1 3 4 .  
1 8 8 9 b -  R h y n c h o n e l l a  s u b o b s o l e t a  DAVIDSGN -  F I N K E L S T E I N ,  p .
7 3 ,  L .  7 ,  f i g .  9 -1  G.
19G4 -  R h y n c h o n e l l a  s u b o b s o l e t a  DAVIDSGN -  RICHARDSGN,  p .
2 4 4 ,  L .  1 7 ,  f i g .  3 .
1 9 1 8  -  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSGN)  -  BUCKMAN, p .
4 8 ,  L .  1 8 ,  f i g .  1 2 .
1 9 2 9  -  R h y n c h o n e l l a  s u b o b s o l e t a  DAVIDSGN -  LANQUINE,  p .  2G4,  
L .  7 ,  f i g .  3 .
? 1 9 4 6  -  R h y n c h o n e l l a  s u b o b s o l e t a  DAVIDSGN -  GARDET y GERARD, 
p . 5 3 .
? 1 9 4 8  -  R h y n c h o n e l l a  s u b o b s o l e t a  DAVIDSGN -  CHARLES,  p .  8 9 ,
L . 5 ,  f i g .  1 G .
n on  1 9 6 4  -  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSGN)  -  PEVNY,  p .  1 6 8 ,
L . 5 ,  f i g .  5 .
1 9 6 5 a -  G L o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSGN)  -  AGER, p .  6 1 7 ,  
f i g .  4 4 9 ,  2 .
1 977  -  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSGN)  -  WALTER y ALM^ 
RAS,  p .  9 2 6 ,  L .  5 ,  f i g .  9 ,  1 5 ,  1 6 ;  L .  6 ,  f i g .  2 - 3 .
1 9 7 9  -  G L o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  (DAVIDSGN)  -  ALMERAS y PE^  
BERNES,  p .  6 5 ,  L .  2 ,  f i g .  1 - 6 .
T i p o s ;
ALMERAS ( i j 2 WALTER y ALMERAS,  1 9 7 7 ,  p .  9 2 7 )  p r o p o n e  c £  
mo l e c t o t i p o  e l  e j e m p l a r  d e l  G o l i t e  M a r i  de C l e e v e  H i l l ,  I n  g 1 a t £  
r r a ,  f i g u r a d o  p o r  DAVIDSGN ( 1 8 7 8 ,  L .  2 8 ,  f i g .  4 2 )  en f u n c i ô n  de 
su  m o r f o l o g l a  mas c a r a c t e r i s t i c a s  q ue  l a  d e l  u n i c o  e j e m p l a r  f ig u .  
r a d o  en l a  d e s c r i p c i ô n  de l a  e s p e c i e  p o r  e l  m i smo  a u t o r  ( D A V I D ­
SGN, 1 8 5 2 ,  L .  1 7 ,  f i g .  1 4 ) .
D i a g n o s i s  ; ( d e  DAVIDSON,  1 8 5 2 ,  p .  9 1 )
C o n c h a  i n e q u i v a l v a ,  c i r c u l a r ,  s e m i g l o b o s a ,  c a s i  t a n  an_ 
c h a  como l a r g a ;  n a t e s  m o d e r a d a m e n t e  p r o n u n c i a d o ;  f o r a m e n  c i r c u ­
l a r ,  e n t e r a m e n t e  o c a s i  r o d e a d o  p o r  l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s ,  c o n  
u na  p e q u e n a  p o r c i o n  c o m p l e t a d a  s i  no p o r  e l  umbo;  f a l s a  a r e a  no 
muy b i e n  d e f i n i d a ,  no  i n d e n t a n d o s e  d e m a s i a d o  e l  m a r g e n  c a r d i n a l  
en l a  v a l v a  p e q u e n a .  S u p e r f i c i e  o r n a m e n t a d a  p o r  un n u m é r o  v a r i £  
b l e  de g r a n d e s  c o s t i l l a s ,  de 19 a 21 6 22 en c a d a  v a l v a ;  p l i e -  
gue  m e d i o  no muy p r o n u n c i a d o  n i  s i e m p r e  d i f e r e n c i a d o , f o r m a d o  
p o r  4 a 6 c o s t i l l a s ;  s u r c o  v e n t r a l  p o c o  p r o f u n d o .  E s t r u c t u r a  no 
p u n c t u a d a ;  l o n g i t u d  12 ( 1 9  c m ) ,  a n c h u r a  1 2 ,  e s p e s o r  9 ( 1 4 , 3  c m ) .
D e s c r i p c i o n :
Se han  r e c o g i d o  2D e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  en l a s  
s e c c i o n e s  de R e n a l e s  ( 8 ) ,  T a l v e i l a  ( 5 ) ,  Obon ( 3 ) ,  H o n t o r i a  ( 1 ) ,  
C a s t r o v i d o  ( 2 ) ,  R a b a n e r a  ( 1 ) ,  y F u e n t e l s a z  ( 1 ) ;  en g e ­
n e r a l  b a s t a n t e  m a l  c o n s e r v a d o s .  P a r a  e l  e s t u d i o  de l a  e s t r u c t u ­
r a  i n t e r n a  se ha  s e c c i o n a d o  un e j e m p l a r ,  s i g l a d o  RE.  M . 3 6  ( F i g .  
49 ) .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ; C o n c h a s  de t a l l a  m e d i a  ( e n t r e  
1 5 - 2 0  mm de l o n g i t u d  en l o s  a d u l t o s ) ,  de a n c h u r a  a p r o x i m a d a m e n -  
t e  i g u a l  a l a  l o n g i t u d  o a l g o  m a y o r  ( A / L  e n t r e  0 , 9 6  y 1 , 1 7 ) ,  c o n  
c o n t o r n o  l o s a n g i c o  a o v a l a d o  t r a n s v e r s a l m e n t e ; e s p e s o r  r e l a t i v e  
a l t o ,  c o n  v a l o r e s  de E / L  a l r e d e d o r  de 0 , 7 5  en l o s  a d u l t o s .  L a s  
d o s  v a l v a s  s o n  a b o m b a d a s  y c u r v a d a s  de f o r m a  s e m e j a n t e  en l a  pa_r 
t e  p o s t e r i o r ,  m i e n t r a s  que  en l a  p a r t e  a n t e r i o r  l a v a l v a v e n t r a l  
se  i n c l i n a  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l  p a r a  f o r m a r  e l  b o c e l .  E s t e  e s ­
t a  , p o r  l o  g e n e r a l ,  p o c o  m a r c a d o ;  a u n q u e  a v e c e s  p u e d e  d i s t i n -  
g u i r s e  t r i l o b a c i ô n  de l a  c o n c h a .  L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  s o n  ba_s 
t a n t e  r e c t a s ,  c o n  u na  s u a v e  i n f l e x i ô n  r e d o n d e a d a  h a c i a  l a  v a l v a  
d o r s a l  en su  e x t r e m e  p o s t e r i o r .  La c o m i s u r a  f r o n t a l  es  u n i p l e g £  
d a ,  c o n  un p l i e g u e  a r q u e a d o  en l o s  j u v e n i l e s  q ue  t i e n d e  a h a c e r  
se  mas r e c t a n g u l a r  en  l o s  a d u l t o s .
C o s t i l l a s  n u m e r o s a s ,  f i n a s  y a g u d a s ,  c u b r i e n d o  t o d a  l a  
s u p e r f i c i e  de l a  c o n c h a ;  e n t r e  18 y 28 en c a d a  v a l v a ,  de l a s  
c u a l e s  5 ô 6 ,  n o r m a l m e n t e , s e  s i t u a n  s o b r e  e l  b o c e l .
N a t e s  b a s t a n t e  f u e r t e ,  l a r g o ,  a n c h o  y a g u d o ,  s u b i n c u r -
v a d o  a i n c u r v a d o ;  c o n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  p o c o  m a r c a d a s  y a r e a  
a m p l i a .  F o r a m e n  h i p o t i r i d o ,  g r a n d e  y o v a l a d o ,  r o d e a d o  de p l a ç a s  
d e l t i d i a l e s  g r u e s a s  n o r m a l m e n t e  c o n  j u n t a s  o c a s i .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n e s ; E l  c o l l a r  p e d u n c u l a r  e s t a  muy 
r e d u c i d o .  L a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  s o n  g r u e s a s ,  c l a r a m e n t e  v i s i ­
b l e s  en l a s  s e c c i o n e s ,  y c o n j u n t a s  ( o f .  l a  4^  s e c c i ô n ,  a 2 , 7 m m  
d e l  a p i c e ,  en  l a  F i g .  4 9 ) .  L a s  l a m i n a s  d e n t a l e s  s o n  f i n a s ,  s u b ­
p a r a l e l a s  y no  muy l a r g a s ,  l l e g a n d o  a p e n a s  a l  p i a n o  de a r t i c u ­
l a c i ô n .  D i e n t e s  s u b r e c t a n g u l a r e s , e s t r e c h o s  p r o x i m a l m e n t e  y e x ­
p a n d i d o s  h a c i a  l o s  l a t é r a l e s  ( p o c o )  y h a c i a  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  
de l a  c o n c h a  en l a  p a r t e  d i s t a l ,  c r e n u l a d o s  en e l  c o n t a c t e  c o n  
l a s  f o s e t a s .  D e n t i c u l o s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s .
S e p t a l i o  r e l a t i v a m e n t e  p r o f u n d o ,  c o n  p l a ç a s  s e p t a l i a ­
l e s  b a s t a n t e  l a r g a s .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  p l a n a s  o l i g e r a m e n t e  
a b o m b a d a s ,  l a r g a s ,  no m a r c a n d o s e  a p e n a s  e l  b o r d e  i n t e r n e  de l a s  
f o s e t a s .  S e p t o  l a r g o  y de a l t u r a  i n t e r m e d i a .
L a s  b a s e s  c r u r a l e s  a p a r e c e n  b a s t a n t e  p o s t e r i o r m e n t e ,  
en c o n t a c t e  c o n  l a s  p l a ç a s  s e p t a l i a l e s ,  c o n  f o r m a  t r i a n g u l a r  ar_ 
q u e a d a .  E s t a  f o r m a  se m a n t i e n e  h a s t a  l a  i n d i v i d u a l i z a c i ô n  de l a s  
c r u r a s ,  a p l a n a n d o s e  d o r s o - v e n t r a l m e n t e  a c o n t i n u a c i ô n  e i n c l i -  
n a n d o s e  l a  p a r t e  e x t e r n a  h a c i a  l a  v a l v a  v e n t r a l  en l a  t e r m i n a -  
c i ô n .
c ) V a r i a b i l i d a d ; E l  e s c a s o  n u m é r o  de e j e m p l a r e s  de e s ­
t a  e s p e c i e  r e c o g i d o  y l a ,  en g e n e r a l ,  m a l a  c o n s e r v a c i ô n  de é s ­
t o s ,  no  p e r m i t e n  h a c e r  un e s t u d i o  a d e c u a d o  de l a  v a r i a b i l i d a d  
de s u b o b s o l e t a  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  S i n  e m b a r g o ,  se ha 
o b s e r v a d o  en l o s  e j e m p l a r e s  de l a  s e c c i ô n  de R e n a l e s  ( q u e  p r o c e  
d en  de un u n i c o  " n i d o " ,  en a s o c i a c i ô n  c on  S_  ^ p i s o l i t h i c a ) l a  
e x i s t e n c i a  de u na  v a r i a c i ô n  n o t a b l e  en c u a n t o  a l a  f o r m a  d e l  b £  
c e l ,  q ue  p u e d e  s e r  d e s d e  c a s i  p i a n o  h a s t a  r e c t a n g u l a r  y s a l i e n -  
t e ,  p a s a n d o  p o r  a r q u e a d o ,  en e j e m p l a r e s  de l a  m i s ma  t a l l a .  Una 
v a r i a c i ô n  s i m i l a r  se  a p r e c i a  en l o s  e j e m p l a r e s  de l a s  demas l o ­
c a l i d a d e s  e s t u d i a d a s ;  s i  b i e n  l a s  d i f e r e n c i a s  de t a l l a  f r e c u e n -  
t e s  en  l o s  b r a q u i ô p o d o s  a a l e n i e n s e s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  h £  
c e n  d i f i c i l e s  de d i s c e r n i r  l o s  p l e g a m i e n t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
j u v e n i l e s  de l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a a d u l t o s  p e q u e n o s .
O t r o  f a c t o r  de v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d o  es  l a  c o s t u l a -
aFig. AQ.- r.lnhirhvnchia subobsoleta (DAVIDSON). Secciones seriadas del ejem-
plar RE.M.jb.
c i o n .  La d e n s i d a d  de c o s t i l l a s  p a r e c e  v a r i e r  de u n a s  p o b l a c i o ­
n e s  a o t r a s ,  de f o r m a  que  l o s  i n d i v i d u o s  de Obon o F u e n t e l s a z  
p r e s e n t a n  menos  c o s t i l l a s  y mas g r u e s a s  que  l o s  de R e n a l e s ,  Ca£ 
t r o v i d o ,  H o n t o r i a  o R a b a n e r a ,  en r e l a c i ô n  p r o b a b l e m e n t e  c o n  l a  
l i t o l o g i a  a l g o  d i f e r e n t e  de q ue  p r o c e d e n  ( c a l i z a s  mas c r i s t a l i -  
n a s  en l a s  d o s  p r i m e r a s  l o c a l i d a d e s  c i t a d a s ) .  En c u a l q u i e r  c a s o , 
l a  e s c a s e z  d e l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o  no p e r m i t s  g e n e r a l i z a r  e s t a s  
o b s e r v a c i o n e s .
O t r o s  c a r a c t è r e s ,  como l a  f o r m a  d e l  n a t e s  o l a  g l o b o s i _  
dad  de ambas  v a l v a s ,  s o n  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s  en l o s  e j e m p l a r e s  
e s t u d i a d o s ,  y p e r m i t e n c a r a c t e r i z a r  l a  e s p e c i e  con  c i e r t a  f a c i l i _  
d a d .
D i s c u s i o n ;
L o s  e j e m p l a r e s  de G_^  s u b o b s o l e t a  de l a  C o r d i l l e r a  I b e ­
r i c a  p r e s e n t a n  c a r a c t e r i s t i c a s  m o r f o l ô g i c a s  que  l e s  h a c e n  a p a r £  
c e r  muy p r ô x i m o s  a l o s  d e s c r i t o s  p o r  o t r o s  a u t o r e s .  Se h an  r e c o  
g i d o  i n c l u s o  v a r i a s  c o n c h a s  s i m i l a r e s  a l a  f i g u r a c i ô n  o r i g i n a l  
de DAVIDSON ( 1 8 5 2 ,  L .  1 7 ,  f i g .  1 4 ) ,  q ue  ALMERAS ( i ^  WALTER y AL 
MERAS, 1 9 7 7 ,  p .  9 2 5 )  c o n s i d é r a  un e x t r e m e  de v a r i a b i l i d a d  ( e l  
e j e m p l a r  mas g r a n d e  c o n o c i d o ,  s e g u n  e s t e  a u t o r ) .
La  c o n v e x i d a d  s e m e j a n t e  de ambas  v a l v a s  en l a  p a r t e  
p o s t e r i o r ,  e l  n a t e s  f u e r t e  y s a l i e n t e  y l a  t r i l o b a c i ô n  p o c o  ma£ 
c a d a  en g e n e r a l ,  c a r a c t e r i z a n  e s t a  e s p e c i e ,  y p e r m i t e n  d i f e r e n -  
c i a r l a  de o t r a s  de l o s  g e n e r o s  R h y n c h o n e l l o i d e a , como R_^  q o y i  o 
R . s u b a n q u l a t a , mas c i n o c e f a l a s  y c o n  l a  v a l v a  v e n t r a l  mas p l a ­
n a ,  o R a c t o r h y n c h i a , como ^  s u b l a c u n o s a  (SZAJNOCHA,  1 8 7 9 ,  L .  7 ,  
f i g .  7 - 1 2 ) ,  R.  e d w a r s i  (CHAPUIS y DEWALQUE, 1 8 5 3 ,  L .  3 7 ,  f i g .  9 ) ,  
R . s u b t e t r a e d r a  ( DAVI DSON,  1 8 5 2 ,  L .  1 6 ,  f i g .  9 - 1 2 )  y 1 ^  l o t h a -  
r i n q i c a  (HAAS,  1 8 8 1 ,  L .  5 ,  f i g .  4 - 9 ,  1 6 - 1 8  y L .  7 f i g .  1 9 - 2 0 ) ,  
t o d a s  e l l a s  mas r e c i e n t e s ,  a l g o  mas p l a n a s  y c o n  un b o c e l  a n c h o  
c a r a c t e r i s t i c o . De t o d a s  f o r m a s ,  l a s  c o n c h a s  p r o c e d e n t e s  de l a s  
c a p a s  de P a r k i n s o n i a  ( B a j o c i e n s e  S u p e r i o r - B a t h o n i e n s e  I n f e r i o r )  
d e l  S u r e s t e  de F r a n c i a  f i g u r a d a s  p o r  ROCHE ( 1 9 3 9 ,  L .  8 ,  f i g .  6 ,  
7 )  como R h y n c h o n e l l a  ( R a c t o r h y n c h i a ) o f .  s u b l a c u n o s a  s o n  b a s t a n  
t e  p a r e c i d a s  a l a s  d e s c r i t a s  como G_^  s u b o b s o l e t a  en e s t e  t r a b a ­
j o .
En c u a n t o  a l a  a t r i b u c i ô n  g e n é r i c a ,  ^  s u b o b s o l e t a  es 
l a  e s p e c i e  t i p o  de G l o b i r h y n c h i a  BUCKMAN, 1 9 1 8 .
D i s t r i b u c i ô n ;
G . s u b o b s o l e t a  se c o n o c e  en I n g l a t e r r a ,  I t a l i a  ( T r e n t i _  
n o ) ,  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  de F r a n c i a  ( P r o v e n z a ,  G a r d ,  N o r m a n d i a ,  
S a r t h e  y C o r b i è r e s )  y A r g e l i a  ( ELMI  e t  a l . , 1 9 8 5 ) .  La  d a t a -  
c i ô n  de e s t a s  c i t a s  c o m p r e n d s  d e s d e  e l  A a l e n i e n s e  I n f e r i o r  o M£ 
d i o  a l  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r .
En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  se  ha r e c o g i d o  en l a s  Z o n a s  
G p a l i n u m  ( S u b z o n a  Comp t um)  y M u r c h i s o n a e  ( S u b z o n a  C o m p t u m ) .
G é n e r o  PARVIRHYNCHIA B u c k m a n ,  1 918
E s p e c i e  t i p o ;  P\_ p a r v u l a  ( DESLGNGCHAMPS, 1 8 6 2 )
D i a g n o s i s  ; ( d e  ALMERAS y L A T H U I L I E R E ;  1 9 8 4 ,  p .  8 1 4 )
C o n c h a s  p e q u e n a s ,  g e n e r a l m e n t e  mas a n c h a s  que  l a r g a s ,  
de v a l v a s  i g u a l m e n t e  a b o m b a d a s .  P l i e g u e  d o r s a l  y s u r c o  v e n t r a l  
b i e n  d e s a r r o l l a d o s  en e l  e s t a d o  a d u l t o .  C o s t u l a c i ô n  s o b r e  t o d a  
l a  s u p e r f i c i e  de l a s  v a l v a s .  C o s t i l l a s  f u e r t e s ,  a m p l i a m e n t e  e s -  
p a c i a d a s  a l  menos  en l a  m i t a d  a n t e r i o r  de l a s  v a l v a s ,  p o c o  num £ 
r o s a s  ( 6  a 1 3 ) .  2 a 6 c o s t i l l a s  s o b r e  e l  p l i e g u e  m e d i o  d o r s a l .  
C o s t i l l a s  i n t e r c a l a d a s  o d i c ô t o m a s  p o c o  f r e c u e n t e s .  N a t e s  p e q u e  
no,  e r e c t o ,  s i n  a r i s t a s  o c a s i .  F o r a m e n  s u b m e s o t i r i d o , de c o n t o r  
no  v a r i a b l e .  P l a ç a s  d e l t i d i a l e s  s e p a r a d a s  a r e u n i d a s  y e l e v a d a s . 
C o l l a r  p e d u n c u l a r  c o r t o .  L a m i n a s  d e n t a l e s  d i v e r g e n t e s  d o r s a l m e n  
t e .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  a n c h a s  y s u b h o r i z o n t a l e s .  A u s e n c i a  de p r £  
c e s o  c a r d i n a l  y de s e p t a l i o .  D i e n t e s  c a r d i n a l e s  m a s i v o s ,  r e c t a n  
g u l a r e s .  F o s e t a s  d e n t a l e s  b i e n  d e s a r r o l l a d a s ,  s i n  v e r d a d e r o s  r £  
b o r d e s  i n t e r n o s .  C r u r a s  c a n a l i f e r .  S e p t o  m e d i o  d o r s a l  p o c o  e l e -  
v a d o  y c o r t o  ( 2  a 5 mm) .  E x i s t e n c i a  de " g o t e r a s "  c a r d i n a l e s  y 
c o m i s u r a l e s .
D i s c u s i o n ;
P a r v i r b y n c h i a  e s t a  c o n s t i t u i d o  p o r  un g r u p o  n u m e r o s o  
de e s p e c i e s ,  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  c o n c h a s  d e p r i m i d a s  c u b i e r t a s  t £  
t a l m e n t e  p o r  c o s t i l l a s  g r u e s a s ,  p o c o  n u m e r o s a s .  S i n  e m b a r g o ,  \ja 
r i a s  de e s t a s  e s p e c i e s  s o n  d i s c u t i b l e s  en su  a t r i b u c i ô n .  A s i ,  
ALMERAS y L A T H U I L I E R E  ( 1 9 8 4 )  s e n a l a n  p o r  e j e m p l o  que  " R . "  m u t a n s  
(RGTHPLETZ)  ha s i d o  i n c l u i d a  en P a r v i r b y n c h i a  p o r  KAMYSCHAN y 
BABANGVA ( 1 9 7 3 ) ,  a p e s a r  de p r e s e n t e r  un s e p t a l i o  en l a s  s e c c i £  
n e s  de e s t o s  a u t o r e s ,  y P\_ k i r t o n e n s i s  MUIR-WGGD ( 1 9 3 9 )  t i e n e  
l a s  c r u r a s  c a l c a r i f e r  y no c a n a l i f e r .  La m a y o r i a  de l a s  e s p e ­
c i e s  d e l  g é n e r o  e s t a n  i n s u f i c i e n t e m e n t e  r e v i s a d a s ,  en r e a l i d a d .
D i s t r i b u c i o n :
L a s  e s p e c i e s  i n c l u i d a s  en P a r v i r b y n c h i a  l e  c o n f i e r e n  
u na  d i s t r i b u c i o n  que  v a  d e s d e  e l  A a l e n i e n s e  h a s t a  e l  C a l l o v i e n -  
s e - G x f o r d i e n s e  en E u r o p a  e x t r a - a l p i n a  ( h a s t a  e l  C a u c a s o )  y t a l  
v e z  e l  N o r t e  de A f r i c a .
P a r v i r b y n c h i a  s p .
D e s c r i p c i o n :
Se h an  i d e n t i f i c a d o  como P a r v i r b y n c h i a  s p .  5 c o n c h a s ,  
p r o c e d e n t e s  de l o s  c o r t e s  de F u e n t e l s a z  ( 3 ) ,  H o n t o r i a  ( 1 ) y A_1 
d e a l p o z o  (1 ) .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n o s ; C o n c h a s  de t a m a n o  p e q u e n o  ( v e r  
t a b l a  3 ) de c o n t o r n o  " f l a b e l l i f o r m e " , d e p r i m i d a s ,  c o n  v a l o r e s
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TABLA 3 . -  C a ra c tè re s  d im e n s io n a le s  de lo s  ejem ­
p la re s  e s tu d ia d o s  de P a rv irb y n c h ia  sp,
de e / l  a l r e d e d o r  de 0 , 6 0  y de A / L  a l r e d e d o r  de 1 .  B o c e l  m e d i a -  
n a m e n t e  d e s a r r o l l a d o ,  n o r m a l m e n t e  a n c h o  y de b o r d e s  o b l l c u o s .  
L a s  c o s t i l l a s  s o n  f u e r t e s ,  a g u d a s  y e s p a c i a d a s ,  y c u b r e n  t o d a  
l a  s u p e r f i c i e  de l a  c o n c h a ,  en n u m é r o  de 10 a 1 2 ,  3 6 4 de l a s  
c u a l e s  se  s i t u a n  s o b r e  e l  b o c e l .  No se a p r e c i a n  d i c o t o m i a s  n i  
d i f u m i n a c i o n e s  en e l l a s .
N a t e s  s u b e r e c t o ,  c o n  a r e a s  b i e n  d e s a r r o l l a d a s  y a r i s ­
t a s  l a t é r a l e s  a g u d a s .  F o r a m e n  g r a n d e ,  s u b c i r c u l a r ,  l a b i a d o  en 
u n o  de l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  ( H T . 7 . 1 ) ,  c o n  p l a ç a s  d e l t i d i a  
l e s  d i s  j u n t a s  o a p e n a s  c o n j u n t a s .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n o s ; No se  h a n  e s t u d i a d o ,  en r a z ô n  
de l a  e s c a s e z  de e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s .
D i s c u s i o n ;
L o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  p r e s e n t a n  u n o s  c a r a c t è r e s  
e x t e r n o s  que  c o i n c i d e n  c o n  l o s  d e l  g é n e r o  P a r v i r h y n c h i a  BUCKMAN 
( 1 9 1 8 ) ,  s e g u n  l a s  d i a g n o s i s  de e s t e  a u t o r ,  de MUIR-UiOOD (1 9 3 9 )  
y de ALMERAS y L A T H U I L I E R E  ( 1 9 8 4 ) .  Segun  e s t a s  d i a g n o s i s ,  l a s  
e s p e c i e s  de P a r v i r h y n c h i a  se  c a r a c t e r i z a n  p o r  p r e s e n t a r  c o n c h a s  
p e q u e n a s ,  g e n e r a l m e n t e  mas a n c h a s  q ue  l a r g a s ,  c on  v a l v a s  ig u a _ l 
m e n t e  a b o m b a d a s ,  p o c a s  c o s t i l l a s  ( 6  a 1 3 )  f u e r t e s ,  o c u p a n d o  t £  
da l a  s u p e r f i c i e  de l a  c o n c h a  y b a s t a n t e  e s p a c i a d a s ,  a l  menos  
en l a  m i t a d  a n t e r i o r ,  n a t e s  p e q u e n o ,  e r e c t o ,  c on  a r i s t a s  l a t é ­
r a l e s  a p e n a s  d e s a r r o l l a d a s  y f o r a m e n  s u b m e s o t i r i d o  de c o n t o r n o  
v a r i a b l e .  L o s  e j e m p l a r e s  c o n s i d e r a d o s  se  a j u s t a n  b a s t a n t e  b i e n  
a e s t a  d e s c r i p c i ô n .
P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l a  d e t e r m i n a c i ô n  e s p e c l f i c a ,  
e l  e s c a s o  n u m é r o  de i n d i v i d u o s  r e c o g i d o  no p e r m i t e  a t r i b u i r l o s  
c o n  s e g u r i d a d  a n i n g u n a  e s p e c i e  de l a s  d e s c r i t a s  en l a  b i b l i o ­
g r a f i a .  La  e s p e c i e  m o r f o l ô g i c a m e n t e  mas p r ô x i m a  p a r e c e  P_  ^ p a r -  
v u l a  ( E .  DESLONGCHAMPS, 1 8 6 2 ,  p .  2 7 6 ,  L .  5 ,  f i g .  5 - 6 ) ,  e s p e c i e  
t i p o  d e l  g é n e r o ,  q ue  t i e n e ,  s i n  e m b a r g o ,  u na  e da d  a l g o  mas r e ­
c i e n t e .  T a m b i é n  e x i s t e  s e m e j a n z a  c o n  " R h y n c h o n e l l a "  m u t a n s  ROTH 
PLETZ (1 8 8 6 ,  L .  9 ,  f i g .  1 9 - 2 1  , 2 9 ,  31 - 3 2 ,  3 4 - 4 6 ) ,  s o b r e  t o d o  e l  
e j e m p l a r  de l a  F i g .  4 4 .  E s t a  e s p e c i e  ha s i d o  a t r i b u l d a  a l  g é n e  
r o  P a r v i r h y n c h i a  p o r  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .  5 6 )  y ,  c o n  d u d a s ,  p o r  
ALMERAS y L A T H U I L I E R E  ( 1 9 8 4 ,  p .  8 1 4 )  y a K a l l i r h y n c h i a  p o r  FE -
RRARI  ( 1 9 6 2 ) .
D i s t r i b u c i o n ;
L o s  5 e j e m p l a r e s  de P a r v i r h y n c h i a  s p .  d e s c r i t o s  han  s_i 
do r e c o g i d o s  en e l  t e c h o  de l a  Zona  A a l e n s i s  ( l o s  p r o c e d e n t e s  de 
H o n t o r i a  y A l d e a l p o z o ) ,  y en l a  S u b z o n a  Comptum de l a  Zo na  O p a l i ^  
num ( l o s  3 p r o c e d e n t e s  de l a  s e c c i ô n  de F u e n t e l s a z ) .
G é n e r o  FLABEL L I RHYNC HI A B u c k m a n ,  1918
E s p e c i e  t i p o ;  F_^ l y c e t t i  ( DAVI DSON,  1 8 5 2 )
D i a g n o s i s  ; ( d e  AGER, 1 9 6 5 a ,  p .  6 1 7 )
C o n c h a s  a n c h a s ,  d e p r i m i d a s ,  c o n  b o c e l  b a j o  y mu c h as  
c o s t i l l a s  f u e r t e s  y a g u d a s ;  m a r g e n  a n t e r i o r  e n g r o s a d o ;  n a t e s  
f u e r t e ,  c o n  f o r a m e n  g r a n d e .  S e p t u m  d o r s a l  d é b i l .
D i s c u s i ô n  ;
F l a b e l l i r h y n c h i a  es  un g é n e r o  m a l  c o n o c i d o ,  d e f i n i d o  
p o r  un c a r a c t e r ,  l a  s u p e r f i c i e  de l a  c o n c h a  f o r m a d a  p o r  l a m i n a s  
f i n a s  s u p e r p u e s t a s  ( " t e s t  p a r v i l a m e l l a t e "  en BUCKMAN, 1 9 1 8 ) ,  que  
p r o b a b l e m e n t e  no t i e n e  un g r a n  v a l o r  s i s t e m a t i c o .  Segun  AGER, 
CHILDS y PEARSON ( 1 9 7 2 ,  p .  2 0 7 ) ,  s u s  e s p e c i e s  se c a r a c t e r i z a n  
p o r  t e n e r  c o s t i l l a s  f u e r t e s  y a g u d a s ,  e l  m a r g e n  a n t e r i o r  e n g r o s £  
do y e l  f o r a m e n  g r a n d e  y l a b i a d o .
D i s t r i b u c i ô n ;
s ô l o  h an  s i d o  c i t a d a s  4 e s p e c i e s ;  F_^ l y c e t t i  ( D A V . ) ,
F .  a u r i c u l i f e r a  (RICHARDSON y UPTON,  1 9 1 3 ,  p .  4 9 ,  L .  7 ,  f i g .  1 3 ,  
1 4 ) ,  F_j_ d e l i c a t a  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .  6 S ,  L .  1 9 ,  f i g .  1 3 )  y F_j_ a l b a  
BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .  6 5 ,  L .  1 9 ,  f i g .  1 6 ) ,  t o d a s  e l l a s  d e l  A a l e n i e n -  
s e - B a j o c i e n s e  de I n g l a t e r r a  ( a u n q u e  F_^ a u r i c u l i f e r a  ha s i d o  t a m ­
b i é n  r e c o n o c i d a  en e l  S u r  de F r a n c i a  p o r  ROCHE, 1 9 3 9 ) .  S i n  emba£  
go s e g u n  AGER, CHILDS y PEARSON ( o p .  c i t . )  ha  s i d o  c i t a d o  en La 
A n t a r t i d a ,  s i e n d o  e l  p r i m e r  r h y n c h o n é l l i d o  j u r â s i c o  e n c o n t r a d o  
en e s e  c o n t i n e n t e .
F l a b e l l i r h y n c h i a  s p .
D e s c r i p c i o n ;
Se h an  r e c o g i d o  14 e j e m p l a r e s ,  p r o c e d e n t e s  de l a s  s e c c i o  
n e s  de M u r o  de A gu a s  (11 ) ,  C a s t r o v i d o  ( 1 ) ,  R a b a n e r a  ( 1 )  y Cau -  
d i e l  ( l ) ,  v a r i e s  de e l l o s  c o n s i s t e n t e s  en u na  u n i c a  v a l v a  y ,  en 
g e n e r a l ,  m a l  c o n s e r v a d o s .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ; C e n c h a s  de p e q u e n e  t a m a n e  ( i n f e -  
r i e r  a 13  mm de l a r g e ) ,  de a n c h u r a  a p r e x i m a d a m e n t e  i g u a l  a l a  
l e n g i t u d  ( l e s  v a l e r e s  de A / L  e b t e n i d e s  v a r i a n  e n t r e  0 , 9 0  y 1 , 1 5 ) ,  
n e r m a l m e n t e  g l e b e s a s  ( E / L  e n t r e  0 , 6 0  y 0 , 8 0 ) .  L a s  d e s  v a l v a s  pr ie 
s e n t a n  u n a  c e n v e x i d a d  s i m i l a r ,  c e n  una  t r i l e b a c i o n  muy p e c e  m a r -  
c a d a  e i n e x i s t a n t e .  C e s t i l l a s  f u e r t e s ,  en n u m e r e  b a s t a n t e  v a r i a ­
b l e  ( e n t r e  13 y 21 en l e s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d e s ) ,  b i f u r c a d a s  en 
l a s  p r e x i m i d a d e s  de l e s  u m b e s .  En l a  s u p e r f i c i e  de l a s  c e n c h a s ,  
c u a n d e  e s t a  b i e n  c e n s e r v a d a ,  se  a p r e c i a  u na  f i n a  e s t r i a c i ô n  f e r -  
mada p e r  l a m i n a s  s u p e r p u e s t a s , seme j a n t e  a l e  que  BUCKMAN ( 1 9 1 8 )  
l l a m ô  " t e s t  p a r v i l a m e l l a t e " .
N a t e s  g r a n d e  y f u e r t e ,  e r e c t e  e l i g e r a m e n t e  r e c u r v a d e ,  
c e n  a r e a s  p e c e  d e s a r r e l l a d a s  y a r i s t a s  l a t é r a l e s  e b t u s a s ;  f e r a -  
men g r a n d e ,  e v a l ,  c e n  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  d i s j u n t a s  e a p e n a s  c e n -  
j u n t a s .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n e s ; Ne se  h an  e s t u d i a d e ,  d e b i d e  a l  
c a r a c t e r  f r a g m e n t a r i e  , c en  r e l l e n e  n e r m a l m e n t e  r e c r i s t a l i z a d e , 
d e l  m a t e r i a l  r e c e g i d e ,  y a su  e s c a s e z .
D i s c u s i o n ;
E l  c a r a c t e r  q ue  ha p e r m i t i d e  a t r i b u i r  e s t e s  e j e m p l a r e s  
a l  g é n é r é  F l a b e l l i r h y n c h i a  es  l a  s u p e r f i c i e  " p a r v i l a m e l l a t e "  de 
l a  c e n c h a .  E s t a  p u e d e  a p r e c i a r s e  en v a r i e s  e j e m p l a r e s  que  c e n s e r  
v an  l a  c a p a  mas e x t e r n a ,  ceme e l  s i g l a d e  M A . 8 7 . 4 ,  r e p r e s e n t a d e  
en l a  l a m i n a  5 , f i g u r a  3 .
E l  e t r e  c a r a c t e r  d e s t a c a b l e  y d i f e r e n c i a d e r  de e s t e s  i jn 
d i v i d u e s  e s  l a  b i f u r c a c i ô n  de l a s  c e s t i l l a s  c e r c a  d e l  umbe,  c a ­
r a c t e r  que  ne p r é s e n t a  n i n g u n a  e t r a  e s p e c i e  de l a s  e s t u d i a d a s  en 
e s t e  t r a b a j e .
A p e s a r  de e s t e  c a r a c t e r  d i f  e r e n c i a d e r , ne ha  s i d e  pes_i  
b l e  l a  i d e n t i f i c a c i o n  e s p e c i f i c a  de e s t e  c e n j u n t e  de e j e m p l a r e s ,  
a l  h a b e r  e n c e n t r a d e  muy p e c e s  y v a r i e s  de e l l e s  i n c e m p l e t e s ,  y 
ne c e n e c e r  s u f i c i e n t e m e n t e  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a s  e s p e c i e s  de 
F l a b e l l i r h y n c h i a  d e s c r i t a s .
F .  l y c e t t i  (DAUIDSON,  1 8 5 2 ,  p .  8 1 ,  L .  1 5 ,  f i g .  6 ) ,  l a  
e s p e c i e  t i p e  d e l  g é n é r é ,  es  mas d e p r i m i d a  y t r a n s v e r s a ,  y c e n  
e l  a r e a  mas d e s a r r e l l a d a  que  l e s  e j e m p l a r e s  d e s c r i t e s  a q u i ;  s i  
b i e n  l e s  e s p e c i m e n e s  f i g u r a d e s  p e r  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  L .  1 9 ,  f i g .
1 4 ,  1 5 )  ne p r e s e n t a n  e s t e  u l t i m e  c a r a c t e r .  E l  t a m a n e  de l a  c e n ­
c h a  e s  t a m b i é n  m a y e r  en  e s t a  e s p e c i e ;  que  ne p r é s e n t a ,  p e r  e t r e  
l a d e ,  b i f u r c a c i ô n  de l a s  c e s t i l l a s .
P r â c t i c a m e n t e  l e  m i s me  p e d r i a  d e c i r s e  de F_^ d e l i c a t e  
BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .  3 0 ,  L .  1 9 ,  f i g .  1 3 ) ,  e s p e c i e  a l  p a r e c e r  muy 
p r ô x i m a  a l a  a n t e r i e r ,  y de F_^ a l b a  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .  2 2 9 ,  L .
1 9 ,  f i g .  1 6 )  c u y a  f i g u r a c i ô n  y d e s c r i p c i o n  e s ,  a d e m a s ,  b a s t a n t e  
p e c e  e x p l i c i t a  de s u s  c a r a c t è r e s .
F .  a u r i c u l i f e r a  (RICHARD50N y UPTON, 1 9 1 3 ,  p .  4 9 ,  L . 7 ,  
f i g .  1 3 ,  1 4 )  e s ,  t e l  v e z ,  e l  t a x ô n  mas p r o x i m o  a n u e s t r e s  e j e m ­
p l a r e s ,  s i  b i e n  se  d i s t i n g u e  p e r  un n u m e r e  m e n e r  de c e s t i l l a s ,  
a l r e d e d e r  de 10 en l e s  i n d i v i d u e s  d e s c r i t e s  p e r  RICHARD50N Y 
UPTON ( e p .  c i t . )  y p e r  ROCHE ( 1 9 3 9 ,  p .  2 6 9 ,  L .  7 ,  f i g .  3 - 6 ) ,  ne 
b i f u r c a d a s ,  y un e s p e s e r  t a m b i é n  a l g e  m e n e r .  E s t a  e s p e c i e  f u e  
a t r i b u i d a  a l  g é n é r é  P a r v i r h y n c h i a  BUCKMAN p e r  MUIR- l i iOOD (1 9 3 9 ,  
p .  4 7 6 )  y r e l a c i e n a d a s  c e n  e l l a  e s t a n ,  p r e b a b l e m e n t e , R h y n c h e n e -  
11a  k r a m m i  BENECKE ( 1 9 0 5 ,  p .  8 7 ,  L .  3 ,  f i g .  5 ) ,  que  DROT,  1951 
( i n  ALMERA5,  1 9 6 4 ,  p .  6 4 )  c o n s i d é r a  t a m b i é n  F l a b e l l i r h y n c h i a ; 
y ,  en m e n e r  m e d i d a ,  R h y n c h e n e l l a  p e r d i x  5UE55 ( i j i  5ZAJN0CHA,  
1 8 7 9 ,  L .  6 ,  f i g .  2 2 ) .  Ambas  se d i s t i n g u é e  de l e s  e j e m p l a r e s  que  
se  e s t u d i a n  p e r  un c e n t e r n e  mas a l a r g a d e  y una  c e s t u l a c i ô n  mas 
f i n a  y d e n s a .
En r e s u m e n ,  ceme ya  se  ha e x p u e s t e  a n t e r i e r m e n t e , e l  ne 
c e n e c e r  s u f i c i e n t e m e n t e  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a s  e s p e c i e s  d e s c r i ­
t a s  h a s t a  l a  f e c h a  q ue  p r e s e n t a n  c a r a c t è r e s  p r ô x i m e s  a l e s  d e l  
c e n j u n t e  de e j e m p l a r e s  e s t u d i a d e s ,  y e l  p e q u e n e  n u m e r e  y l a  ma­
l a  c e n s e r v a c i ô n  de é s t e s ,  i m p i d e n  l l e g a r  a l a  a t r i b u c i ô n  e s p e c i _  
f i c a  de l e s  m i s m e s ;  n i  p a r a  a s i g n a r l e s  a a l g u n a  e s p e c i e  c e n e c i -
da n i  p a r a  c o n s i d e r a r l o s  como e s p e c i e  n u e v a .  S e r a  p r é c i s e  encejn 
t r a r  un n u m e r e  m a y e r  de  i n d i v i d u e s  p a r a  r e s e l v e r  su p e s i c i ô n  
s i s t e m â t i c a  a n i v e l  de  e s p e c i e .
D i s t r i b u c i o n ;
L e s  e j e m p l a r e s  d e s c r i t e s  p r e v i e n e n  de l a s  Z e n a s  M u r c h i -  
s e n a e  ( S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s ) y Ce n c av u m ( S u b z e n a  C e n c a v u m ) .
O r d e n  TEREBRATULIDA W a a g e n ,  1 88 3
S u b e r d e n  T EREBRATULI D I NA Wa a ge n ,  1 883  
S u p e r f a m i l i a  TEREBRATULACEA C r a y ,  1 840  
F a m i l i a  TEREBRATULIDAE G r a y ,  1 840
G é n é r é  STROUDITHYRIS B u c k m a n ,  1 918  
E s p e c i e  t i p e :  p i s e l i t h i c a  (BUCKMAN, 1 8 8 6 )
D i a g n o s i s : ( d e  ALMERAS y MOULAN, 1 9 8 2 ,  p .  1 8 6 )
T e r e b r a t u l i d e s  de t a l l a  m e d i a  a g r a n d e ,  de c e n t e r n e  s u ^  
p e n t a g o n a l  mas e me n es  a l a r g a d e .  V a l v a s  m e d e r a d a m e n t e  c e n v e x a s ,  
u n i d a s  f e r m a n d e  un a n g u l e  i n f e r i o r  a 9 0 ° .  C e m i s u r a s  l a t é r a l e s  
e b l i c u a s ,  i n f l e x i e n a d a s  a n t e r i e r m e n t e  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l .  
C e m i s u r a  f r o n t a l  s u l c i p l e g a d a  s i n  e s t a d e  u n i p l e g a d e  i n i c i a l .  R^  
l i e v e  de l a  v a l v a  p e d u n c u l a r  v a r i a b l e .  N a t e s  f u e r t e ,  c e r t e ,  i n -  
c u r v a d e  en a n g u l e  r e c t e  ( e r e c t e )  c e n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  c e r t e s  
y r e d e n d e a d a s .  G r a n  f o r a m e n  c i r c u l a r ,  e p i t i r i d e  a p e r m e s e t l r i -  
d e .
S i n  e s p e s a m i e n t e s  de l a  c e n c h a  en e l  n a t e s .  S i n f i t i e  
c e r t e .  P r e c e s e  c a r d i n a l  b a j e  y m u l t i d e n t a d e . S i n  c a v i d a d  umbe-  
n a l .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  s u b h e r i z e n t a l e s , m a l  d i f e r e n c i a d a s  de 
l e s  b o r d e s  i n t e r n e s  d e  l a s  f e s e t a s ,  en f e r m a  de b a s t o n ,  d e s p u é s  
de U p e r e  c e n  l a s  b a s e s  c r u r a l e s  p e c e  e l e v a d a s .  D i e n t e s  c a r d i ­
n a l e s  en f e r m a  de l e n g u e t a ,  i n s e r t a d e s  e s t r e c h a m e n t e  en f e s e t a s
p r o f u n d a s ;  p i a n o  de a r t i c u l a c i ô n ,  d e n t i c u l o s  y c a v i d a d e s  a c c e s o  
r  i a s .
A l t u r a  de I d s  p r o c e s o s  c r u r a l e s ;  0 , 1 5  a 0 , 2 6  d e l  e s p e -  
s o r  de l a  c o n c h a .  Ban d a  t r a n s v e r s a l  mas □ menos  c o n v e x a  v e n t r a _ l  
m e n t e ,  a l t a  y n o r m a l m e n t e  e s t r e c h a .  S i n  e u s e p t o i d i o  n i  i m p r e s i o  
n e s  m u s c u l a r e s  en l a  c a r e  i n t e r n a  de l a  c o n c h a .  L o n g i t u d  d e l  
b r a q u i d i o  s i e m p r e  i n f e r i o r  a l a  m i t a d  de l a  de l a  v a l v a  d o r s a l  
( 0 , 4  n o r m a l m e n t e ) .
D i s c u s i o n ;
ALMERAS y MOULAN ( 1 9 8 2 ,  p .  1 8 6 )  h a n  h e c h o  u n a  r e v i s i o n  
h i s t o r i e s  de S t r o u d i t h y r i s . P a r a  e s t a s  a u t o r e s ,  e s t e  g é n e r o  es  
p r ü b a b l e m e n t e  s i n ô n i m o  de P t y c t o t h y r i s  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ) ,  t e n i e n d o  
en c u e n t a  l a s  r e l a c i o n e s  m o r f o l ô g i c a s  de S_  ^ s t e p h a n o i d e s  ALM. y 
MOUL.  c o n  ^  p i s o l i t h i c a  y c o n  Pj^ s t e p h a n i  ( D A V . ) ,  l a  e s p e c i e  
t i p o  de P t y c t o t h y r i s . L o s  c o m e n t a r i o s  y l a  d i a g n o s i s  de e s t o s  
a u t o r e s  p a r a  S t r o u d i t h y r i s , p a r e c e n  a d e c u a d o s .
Con p o s t e r i o r i d a d  a l  t r a b a j o  de ALMERAS y MOULAN ( o p .  
c i t . ) ,  COOPER ( 1 9 8 3 )  e s t u d i a  e l  b r a q u i d i o  de ^  p i s o l i t h i c a  y 
de P_A. s t e p h a n i , s e p a r a n d o  a p a r t i r  de e s t e  e s t u d i o  ambos  g é n è r e s  
en s u b f a m i l i e s  d i f e r e n t e s :  S t r o u d i t h y r i s  q u e d a  i n t e g r a d o  en L i S ' 
s a . j o u s i t h y r i d i n a e  COOPER y P t y c t o t h y r i s  en L o b o i d o t h y r i d i n a e  
M A K R I D I N ,  d e n t r o  de l a  f a m i l i a  T c h e q e m i t h y r i d i d a e  TCHORSZHEV5KY 
E s t e  a u t o r ,  a d e m a s ,  d e f i n e  un n u e v o  g é n e r o  S a u c r o b r o c h u s , s e p a -  
r a d o  de S t r o u d i t h y r i s  p o r  c a r a c t è r e s  m e n o r e s ,  Como ya  se  ha d i -  
c h o  en l a  i n t r o d u c c i ô n  a e s t e  c a p i t u l e ,  l a  m u l t i p l i c a c i ô n  de 
n o m b r e s  g e n é r i c o s  q ue  r e a l i z e  COOPER ( o p .  c i t . )  p a r e c e  e x a g e r a -  
d a ,  y en e s t e  c a s e  se ha c o n s i d e r a d o  mas c o n v e n i e n t e  s e g u i r  e l  
c o n c e p t o  mas e m p l i e  de S t r o u d i t h y r i s  de ALMERAS y MOULAN ( o p .  
c i t . ) .
D i s t r i b u c i o n ;
L a s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  de S t r o u d i t h y r i s  se  d i s t r i b u y e n  
e n t r e  e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  y e l  B a j o c i e n s e  I n f e r i o r  de E u r o p e  
O c c i d e n t a l  ( I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  E s p a n a ,  P o r t u g a l ,  A u s t r i a  y 
S u i z a )  y e l  N o r t e  de A f r i c a .
S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( DESLGNGCHAMPS , 1 8 7 1 )
T e r e b r a t u l a  i n f r a - o o l i t h i c a -DESLONGCHAMPS,  p .  2 1 0 ,  L .  
5 8 ,  f i g .  1 - 8 ;  L . 5 9 ,  f i g .  1 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a - o o l i t h i c a  DESL.  -  QUENSTEDT , p .
4 1 3 ,  L .  5 0 ,  f i g .  4 2 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a - o o l i t h i c a  E .  DESL.  -  DAVIDSON,  p .  
1 4 5 ,  L .  1 8 ,  f i g .  8 ,  9 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  HAAS y P E T R I ,  p .  
2 4 9 ,  L .  8 ,  f i g .  1 2 - 1 5 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  ROTHPLETZ,  p .  9 5 ,
L .  3 ,  f i g .  1 - 6 ,  1 9 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  w a r .  c o n c a m m e r a t a  
ROTHPLETZ,  p .  9 5 ,  L .  3 ,  f i g .  2 0 - 2 6 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  BENECKE,  p .  8 5 ,  L .  
3 ,  f i g .  2 - 3 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  DE LA B O U I L L E R I E ,  
p .  9 0 ,  L .  4 ,  f i g .  5 - 6 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  ROMAN, p .  4 0 ,  L .  7 ,  
f i g .  2 .
T e r e b r a t u l a  c f .  i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  GARDET y GERARD, 
p .  2 3 ,  L .  6 ,  f i g .  3 - 4 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  GARDET y GERARD, 
p .  5 4 ,  L . 6 ,  f i g .  1 - 2 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  D E S L . - C H O F F A T ,  p .  2 1 ,  L .
6 ,  f i g .  1 6 - 1 8 .
T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  CHARLES,  p .  1 0 5 ,
L . 9 ,  f i g .  4 .
" T e r e b r a t u l a " i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  IORDAN,  p .  2 6 8 ,
L . 4 ,  f i g .  3 .
" T e r e b r a t u l a " i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  TURCULET, p .  9 6 ,  
L .  7 ,  f i g .  1 - 3 .
S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( D E S L . )  -  ALMERAS, p .
2 1 6 ,  2 1 8 .
" T e r e b r a t u l a " i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  GOY, p .  7 4 5 ,  L .  
1 0 4 ,  f i g .  7 .
" T e r e b r a t u l a " a f f .  i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  GOY, p . 7 4 6 ,  
L . 1 0 4 ,  f i g .  6 .
" T e r e b r a t u l a " i n f r a o o l i t h i c a  DESL.  -  ALMERAS y PEYBE^ 
NES,  p .  9 2 ,  f i g .  2 6 .
S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( D E S L . )  -  ALMERAS y MOJJ 
LAN,  p .  1 8 9 ,  L .  1 4 ,  f i g .  1 - 1 4 ;  L .  1 5 ,  f i g .  1 - 3 .  
S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( D E S L . )  -  GARCIA-JORAL y 
GOY, f i g .  2 .
S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( D E S L . )  -  E L M I ,  ALMERAS, 
AMEUR y BENHAMOU, L .  4 ,  f i g .  8 .
T i p o s ;
BUCKMAN ( 1 8 8 3 ,  p .  1 5 )  y ALMERAS ( 1 9 7 1 ,  p .  2 1 6 ) ,  c o n s i d e -  
r a n  como l e c t o t i p o  e l  e j e m p l a r  f i g u r a d o  p o r  DESLONGCHAMPS ( 1 8 7 1 )  
en  l a  Lam.  5 8 ,  f i g .  7 .  Como h an  h e c h o  n o t a r  ALMERAS & MOULAN 
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( D e u x - S è v r e s )  un n e o t i p o  p a r a  r e e m p l a z a r  a e s t e  l e c t o t i p o ,  d e s -  
t r u i d o  c o n  e l  r e s t o  de l a  c o l e c c i ô n  de DESLONGCHAMPS en e l  bom-  
b a r d e o  de C a e n ,  en 1 9 4 3 .
D i a g n o s i s  e n m e n d a d a ;
T e r e b r a t u l i d o s  de t a l l a  m e d i a ,  c o n t o r n o  s u b c i r c u l a r  a s u ^  
p e n t a g o n a l  y p e r f i l  b i c o n v e x e  a p l a n a d o .  Ambas v a l v a s  s o n  r e g u l a r  
m e n t e  c o n v e x e s ,  u n i é n d o s e  en l e s  l a t é r a l e s  en un a n g u l e  i n f e r i o r  
a 9 0 ° .  C e m i s u r a  f r o n t a l  d é b i l m e n t e  s u l c i p l e g a d a ,  c o n  l e s  dos  
p l i e g u e s  d o r s a l e s  p r ô x i m e s  une  d e l  o t r o .  N a t e s  c o r t o ,  s u b e r e c t o .  
F o r a m e n  de t a m a n o  m e d i o ,  c i r c u l a r ,  que  no l l e g a  a e s t a r  en c o n ­
t a c t e  c o n  e l  umbo d o r s a l .
P l a ç a s  c a r d i n a l e s  en f o r m a  de L .  B r a q u i d i o  a n c h o ,  d i v e r ­
g e n t e  4 5 ° ,  c on  p u n t a s  b i e n  d e s a r r e l l a d a s  y p r o c e s o s  c r u r a l e s  y 
b a n d a  t r a n s v e r s a l  a l t o s  y a r q u e a d o s .
D e s c r i p c i ô n ;
La d i s t r i b u c i ô n  e s t r a t i g r a f i c a  de e s t a  e s p e c i e  c o i n c i d e  
s ô l o  en su  p a r t e  mas s u p e r i o r  c o n  e l  i n t e r v a l e  de t i e m p o  e s t u d i a  
do en e s t e  t r a b a j o ,  s i e n d o  muy e s c a s a  en l a  Zona  P s e u d o r a d i o s a  y 
de p r e s e n c i a  d u d o s a  en l a  Zona  A a l e n s i s .  En e l  i n t e r v a l e  de t i e m  
po e s t u d i a d e  se han  r e c o n o c i d o  s ô l a m e n t e  d o s  e j e m p l a r e s  de e s t a  
e s p e c i e ,  p r o c e d e n t e s  de l a s  s e c c i o n e s  de V / i l l a r  de C o b e t a  y B u e ­
n a .  No o b s t a n t e ,  p o r  e l  i n t e r é s  de su r e l a c i ô n  c o n  o t r a s  e s p e ­
c i e s  i n c l u i d a s  en e s t a  t e s i s  (S_^ s t e p h a n o i d e s  y ^  p i s o l i t h i c a ) 
se  h an  s e c c i o n a d o 2 e j e m p l a r e s p r o c e d e n t e s  de l a  Zona  I n s i g n e  de 
l a  R a m b l a  d e l  S a l t o  ( S i e r r a  P a l o m e r a ,  T e r u e l )  d o n d e  e s t a  e s p e c i e  
e s t a  b i e n  r e p r e s e n t a d a  ( F i g .  50 y 5 1 ) .  L o s  b r a q u i d i o s  r e c o n s t r u _ i  
d o s  de e s t o s  e j e m p l a r e s  se  f i g u r a n  en l a  l a m i n a  1 5 ,
A s i m i s m o ,  p a r a  l a  d e s c r i p c i ô n  de l o s  c a r a c t è r e s  m o r f o l ô g i _  
COS se  h a n  u t i l i z a d o  l o s  e j e m p l a r e s  p r o c e d e n t e s  de l a  Zo na  I n s i £  
ne de l o s  d i f e r e n t e s  c o r t e s  e s t u d i a d o s ;  R a m b l a  d e l  S a l t o  ( 3 7 ) ,  
V i l l a r  de C o b e t a  ( 4 )  y B u e n a f u e n t e  d e l  S i s t a l  ( 2 ) .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ; C o n c h a s  de t a l l a  m e d i a  ( h a s t a  29 
mm de l o n g i t u d )  de c o n t o r n o  s u b c i r c u l a r  a s u b p e n t a g o n a l  ( A / L  e n ­
t r e  0 , 7 5  y 1 ,  s i e n d o  e l  v a l o r  m e d i o  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  
0 , 8 9 ) ,  c o n  l a  a n c h u r a  m a x i m a  p o s t e r i o r  a l a  m i t a d  de l a  c o n c h a
n o r m a l m e n t e .  P e r f i l  b i c o n v e x o  a p l a n a d o  ( E / L  e n t r e  0 , 4 2  y 0 , 6 1 ,  
c o n  0 , 5 2  como v a l o r  m e d i o )  u n i é n d o s e  l a s  d o s  v a l v a s  en l o s  l a t é ­
r a l e s  s e g u n  un a n g u l o  n o r m a l m e n t e  a g u d o .  L a s  d o s  v a l v a s  s u e l e n  
s e r  r e g u l a r m e n t e  c o n v e x a s ,  a l g o  mas p l a n a  l a  v a l v a  d o r s a l .
E l  p l e g a m i e n t o  es  n o r m a l m e n t e  s u a v e  y l i m i t a d o  a l a  r e ­
g i o n  a n t e r i o r  de l a  c o n c h a .  L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  s o n  a l g o  cu_r 
v a d a s ,  mas h a c i a  e l  f r e n t e ,  y l a  c o m i s u r a  f r o n t a l  es  s u l c i p l e g a ­
d a ,  c o n  l o s  d o s  p l i e g u e s  d o r s a l e s  r e l a t i v a m e n t e  c e r c a  u n o  d e l  
o t r o ,  l o  que  en m u c h os  e j e m p l a r e s  ( i n c l u i d o  e l  l e c t o t i p o )  da un 
a s p e c t o  c a r a c t e r i s t i c o  a l a  p a r t e  f r o n t a l .
E l  n a t e s  es  c o r t o ,  y no l l e g a  ( s a l v o  en a l g u n o s  e j e m p l a ­
r e s  g r a n d e s ,  t a l  v e z  s e n i l e s ,  en  que  p u e d e  e s t a r  en c o n t a c t e  c o n  
e l  umbo d o r s a l ) ,  a s e r  e r e c t o .  E l  f o r a m e n  es de t a l l a  p e q u e n a  a 
m e d i a ,  c i r c u l a r ,  p e r m e s o t i r i d o , c o n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  c o r t a s  p e -  
r o  b i e n  m a r c a d a s ,  r e d o n d e a d a s .  S i n f i t i o  a p e n a s  v i s i b l e .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n e s ; No se ha o b s e r v a d o  l a  p r e s e n c i a  
de c a l l o s i d a d e s  u m b o n a l e s .  C o l l a r  p e d u n c u l a r  e s t r e c h o  y no muy 
l a r g o .  S i n f i t i o  e s t r e c h o  y p o c o  d e s a r r o l l a d o .
P r o c e s o  c a r d i n a l  b a j o ,  c o n c a v e  a p l a n a d o  y m u l t i d e n t a d o , 
s i n  q ue  e x i s t a  c a v i d a d  e n t r e  é 1 y l a  p a r e d  de l a  v a l v a .  P l a ç a s  
c a r d i n a l e s  f i n e s ,  p o c o  d i f e r e n c i a d a s  de l o s  b o r d e s  i n t e r n e s  de 
l a s  f e s e t a s ,  s i n  i n c l i n a c i o n  a p e n a s  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l .  E s t a s  
p l a ç a s  t i e n e n  f o r m a  de L c a s i  d e s d e  su e x t r e m e  p o s t e r i o r ,  a u m e n -  
t a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  e l  c o m p o n e n t e  v e r t i c a l  h a s t a  d a r  l u g a r  a 
l o s  p r o c e s o s  c r u r a l e s ,  de m a n e r a  que  no se  d i s t i n g u é e  c l a r a m e n t e  
l a s  b a s e s  c r u r a l e s .  D i e n t e s  a l a r g a d o s  y e s t r e c h o s ,  c o n  d e n t i c u ­
l o s  b i e n  d é s a r r o i l a d o s . E u s e p t o i d i o  c o r t o .
E l  b r a q u i d i o  es  a n c h o  ( v e r  T a b l a  4 y l a m . 1 5 ) .  L a s  c r u r a s  
s o n  a l t a s ,  en f o r m a  de L ,  y muy l i g e r a m e n t e  i n c l i n a d a s  h a c i a  e l  
c e n t r a  de l a  c o n c h a  en su  e x t r e m e  v e n t r a l .  L o s  p r o c e s o s  c r u r a l e s  
s o n  a l t o s  y l i g e r a m e n t e  a r q u e a d o s ,  c o n  l a  e x t r e m i d a d  v e n t r a l  c u £  
v a d a  h a c i a  e l  c e n t r e  de l a  c o n c h a ,  s i t u a n d o s e  a 1 / 3  de l a  l o n g i ­
t u d  t o t a l  d e l  b r a q u i d i o .  La  b a n d a  t r a n s v e r s a l  e s  a l t a  y s u b r e c -  
t a n g u l a r ,  e s t r e c h a .
Las puntas del braquidio son bastante anchas y de longi­
tud intermedia, divergentes segun un angulo proximo a los 45°.
F iq .  5 0 . -  S t r o u d i t h y r is  in f r a o o l i t h i c a  (DESLONGCHAMPS). Secciones s e r ia d a s  
d e l e je m p la r RS.58.1 .  E l  b ra q u id io  re c o n s tru id o  de e s te  e je m p la r 








F ig .  51 i n f r a o o l i t h i c a . S ecciones s e r ia d a s  d e l e je m p la r S P .394 .7 , E l
b ra q u id io  re c o n s tru id o  de e s te  e je m p la r se re p re s e n ts  en la  Lam^ 
na 15, F ig .  1 .
E je m p la r 1/L a / A a / l m /l f / l h / l g
RS.58.1 0,47 0,36 0,88 0,33 0,42 0,28 46°
SP.394.7 0,50 0,43 0,86 0,34 0,38 0,23 41°
TABLA 4 P r o p o r c i o n e s  d e l  b r a q u i d i o  en S_^  i n f r a o o l i t h i c a .
L = l o n g i t u d  de l a  v a l v a  d o r s a l ;  A = a n c h u r a  de 
l a  m i s m a ;  1 = l o n g i t u d  d e l  b r a q u i d i o ;  a = a n c h u ­
r a  d e l  b r a q u i d i o ;  m = d i s t a n c i a  d e l  a p i c e  d e l  
b r a q u i d i o  a l o s  p r o c e s o s  c r u r a l e s ;  f  = d i s t a n c i a  
de l a  b a n d a  t r a n s v e r s a l  a l a s  p u n t a s  d e l  b r a q u i ­
d i o ;  h = a l t u r a  de l o s  p r o c e s o s  c r u r a le s ;  g = â n g jj 
l o  de a b e r t u r a  de l a s  p u n t a s  d e l  b r a q u i d i o .
c )  V a r i a b i l i d a d : E l  m a t e r i a l  e x a m i n a d o  de ^  i n f r a o o l i ­
t h i c a  no p e r m i t e  un e s t u d i o  p r o f u n d o  de su  v a r i a b i l i d a d .  No o b ^  
t a n t e ,  se  p u e d e n  h a c e r  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s , a p a r t i r  de l a s  
m e d i d a s  r e a l i z a d a s  en t o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s .
La a n c h u r a  y e l  e s p e s o r  r e l a t i v e  p r e s e n t a n  u na  v a r i a c i ô n  
p e q u e n a ,  p a r e c i d a  a l a  o b s e r v a d a  en o t r a s  e s p e c i e s ,  como 5_^ p i ­
s o l i t h i c a  p o r  e j e m p l o .
La  m a y o r  v a r i a b i l i d a d  en c u a n t o  a l a  f o r m a  g e n e r a l  de l a  
c o n c h a  p a r e c e  v e n i r  d a d a  p o r  l a  p o s i c i ô n  v a r i a b l e  de l a  a n c h u r a  
m a x i m a ,  y p u e d e  o r i g i n a r  f o r m a s  c o n  c o n t o r n o  d e s d e  p e n t a g o n a l  r ^  
g u l a r  a en f o r m a  de g o t a ;  s i  b i e n  e s t a s  u l t i m a s  m o r f o l o g l a s  son  
muy p o c o  f r e c u e n t e s .
O t r o  c a r a c t e r  v a r i a b l e  es  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p l e g a m i e n t o .  
En g e n e r a l ,  e s t e  s u e l e  c o n s t i t u i r  d o s  p l i e g u e s  p r ô x i m o s  e n t r e  s i ,  
p e r o  l a  l o n g i t u d  de l a  c o n c h a  a que  a f e c t a n  es  v a r i a b l e ,  a s i  c o ­
mo su  p r o f u n d i d a d ,  a p a r e c i e n d o  i n d i v i d u o s  mas f u e r t e m e h t e  p l e g ^  
d o s ,  q u e  p u e d e n  s e r  c o n f u n d i d o s  c o n  _S. s t e p h a n o i d e s .
L o s  c a r a c t è r e s  d e l  n a t e s  ( t a m a n o  y f o r m a  d e l  f o r a m e n ,  c u £  
v a t u r a )  p a r e c e n  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s  en e s t a  e s p e c i e ,  s i e n d o  uno  
de l o s  m e j o r e s  c r i t e r i o s  p a r a  su  d i s t i n c i ô n  de o t r a s  e s p e c i e s  
p r ô x i m a s .
D i s c u s i o n ;
L o s  e j e m p l a r e s  de S_  ^ i n f r a o o l i t h i c a  e x a m i n a d o s  en e s t e  e ^  
t u d i o  p r e s e n t a n  u n a  g r a n  s e m e j a n z a  m o r f o l ô g i c a  c o n  l o s  f i g u r a d o s  
p o r  DESLONGCHAMPS ( 1 8 7 1 )  y p o r  o t r o s  a u t o r e s ,  como QUENSTEDT 
( 1 8 7 1 )  o CHARLES ( 1 8 4 8 ) .  S i n  e m b a r g o ,  ALMERAS y MOULAN ( 1 9 8 2 )  
h an  d e s c r i t o  y f i g u r a d o  e j e m p l a r e s  n o t a b l e m e n t e  mas g l o b o s o s ,  ejn 
t  r  e l o s  q ue  l a s  f o r m a s  a p l a n a d a s ,  como e l  t i p o  de l a  e s p e c i e ,  o c jj 
p an  una  p o s i c i ô n  m a r g i n a l  ( c f .  ALMERAS y MOULAN, o p .  c i t . ,  f i g .
69 y 7 0 ) .  E s t o s  a u t o r e s  d e s c r i b e n  i n c l u s o  un " t r a n s i e n t  r e n f l é "  
de e s p e s o r  r e l a t i v o  a u n  m a y o r ,  en l a  Zona  A a l e n s i s .  Como ya  se  
ha d i c h o  a n t e r i o r m e n t e , en e l  i n t e r v a l o  de t i e m p o  e s t u d i a d o  en 
e s t e  t r a b a j o  i n f r a o o l i t h i c a  es  p o c o  f r e c u e n t e ,  y e l  m a t e r i a l  
e x a m i n a d o  de l a  Zona  I n s i g n e  no p e r m i t e  un e s t u d i o  p r o f u n d o  de 
l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  e s p e c i e  en e l  momen t o  de su  m a x i mo  d es a r r _o  
l l o .
Es p o s i b l e ,  p o r  t a n t o ,  que  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  e x i s ­
t a  una  v a r i a b i l i d a d  seme j a n t e  a l a  d e s c r i t a  p o r  ALMERAS y MOULAN 
en P r o v e n z a ,  y q ue  l o s  i n d i v i d u o s  a h o r a  e s t u d i a d o s  h a y a n  s i d o  s ^  
l e c c i o n a d o s  p r ô x i m o s  a l  t i p o  i n i n t e n c i o n a d a m e n t e . En t o d o  c a s o ,  
s e r a  p r e c i s o  un e s t u d i o  mas a m p l i o ,  que  i n v o l u c r e  un m a y o r  n um é ­
r o  de l o c a l i d a d e s ,  p a r a  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  a l  r e s p e c t e .
P o r  o t r o  l a d o ,  ^  i n f r a o o l i t h i c a  e s ,  c o n  t o d a  p r o b a b i l i -  
d a d ,  e l  a n t e c e s o r  d i r e c t e  de S_  ^ s t e p h a n o i d e s , s i e n d o  e l  l i m i t e  
e n t r e  ambas  e s p e c i e s  a v e c e s  d i f i c i l  de s e n a l a r .  s t e p h a n o i d e s  
se  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  t e n d e n c i a  a p r e s e n t a r  f o r m a s  g r u e s a s  y a l a r  
g a d a s ,  c o n  un p l e g a m i e n t o  a l g o  mas f u e r t e  que  a f e c t a  a u n a  m a y o r  
p a r t e  de l a  c o n c h a ,  y un n a t e s  mas r e c u r v a d e  y c o n  un f o r a m e n  m^ 
y o r .  E s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  s o n  s e m e j a n t e s  a l a s  o b s e r v a d a s  en l o s  
e j e m p l a r e s  mas g r a n d e s  de S_^  i n f r a o o l i t h i c a , c o n  e x c e p c i ô n  t a l  
v e z  d e l  t a m a n o  d e l  f o r a m e n  y l a  a n c h u r a  r e l a t i v a .  La s e p a r a c i ô n  
de e s t a s  d o s  e s p e c i e s  e s ,  p r o b a b l e m e n t e  l e n t a  y p r o g r e s i v a ;  y e_s 
t o  c o m p l i c a ,  de a l g u n a  m a n e r a ,  l a  d e s c r i p c i ô n  de su  v a r i a b i l i d a d .
S . p i s o l i t h i c a , p o r  su p a r t e ,  p r é s e n t a  u na  s e m e j a n z a  m o r ­
f o l ô g i c a  n o t a b l e  c o n  S_  ^ i n f r a o o l i t h i c a ; e n c o n t r â n d o s e  de n u e v o  
un p a s o  g r a d u a i  d e s d e  s t e p h a n o i d e s  h a s t a  e s t a  e s p e c i e ,  q ue  v e n -  
d r i a  a s i g n i f i c a r  u na  r e c u r r e n c i a  h a c i a  l a  m o r f o l o g l a  de i n f r a o -  
o l i t h i c a .
En r e s u m e n ,  S_  ^ i n f r a o o l i t h i c a  se c a r a c t e r i z a  p o r  un  e s p e ­
s o r  r e l a t i v o  b a j o ,  un p l e g a m i e n t o  s u a v e  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l ,  
c o n  d o s  p l i e g u e s  a p r o x i m a d o s  e l  uno  a l  o t r o ,  y un n a t e s  c o r t o  y 
p o c o  c u r v a d o ,  c o n  un f o r a m e n  de t a m a n o  m e d i o .  E s t a s  c a r a c t e r i s ­
t i c a s  l a  d i f e r e n c i a n  de s t e p h a n o i d e s  y de p i s o l i t h i c a , que 
s e r a n  d e s c r i t a s  a c o n t i n u a c i ô n .
D i s t r i b u c i ô n ;
S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ha s i d o  c i t a d a  en n u m e r o s a s  
c u e n c a s  de t o d a  E u r o p a .  S i n  e m b a r g o ,  su  p r e s e n c i a  s ô l o  p u e d e  
c o n f i r m a r s e  p o r  e l  mo me n t o  en e l  ü e s t e  de F r a n c i a  ( C a l v a d o s ,  
D e u x - S è v r e s ) ,  L o r e n a  y L u x e m b u r g o ,  P r o v e n z a ,  l a  C o r d i l l e r a  I b é ­
r i c a  y A r g e l i a .  En e s t a s  r e g i o n e s  se l e  ha  a t r i b u i d o  u na  d i s t r i ­
b u c i ô n  e s t r a t i g r a f i c a  que  c o m p r e n d e  d e s d e  l a  Zona  T h o u a r s e n s e  
d e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  a l a  b a s e  d e l  A a l e n i e n s e .  En l a  C o r d i l l e _  
r  a I b é r i c a  a p a r e c e  en l a  Zona  T h o u a r s e n s e ,  es  a b u n d a n t e  en l a  Io_ 
na I n s i g n e ,  y e s t a  e s c a s a m e n t e  r e p r e s e n t a d o  en l a s  Z o n a s  P s e u d o ­
r a d i o s a  y A a l e n s i s .
S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALMERAS y MOULAN, 1 982
? 1 876  -  T e r e b r a t u l a  v e n t r i c o s a  HARTMANN ( ? )  -  DAVIDSON,  p .  
1 2 7 ,  L .  1 5 ,  f i g .  1 0 - 1 1  .
1 8 80  -  T e r e b r a t u l a  s u b m a x i l l a t a  DAVIDSON -  CHOFFAT,  p .  3 1 .  
1 8 8 5  -  T e r e b r a t u l a  s u b m a x i l l a t a  DAVIDSON -  MALLADA,  p .  1 2 0 ,  
L .  3 8A ,  f i g .  4 - 6 .
1 90 8  -  T e r e b r a t u l a  s u b m a x i l l a t a  DAVIDSON -  CHOFFAT,  p .  1 5 6 ,  
1 5 9 .
1931 -  T e r e b r a t u l a  c f .  s t e p h a n i  DAVIDSON -  DU8AR,  p .  5 5 ,  L .  
5 ,  f i g .  5 .
1 94 7  -  T e r e b r a t u l a  s u b m a x i l l a t a  DAVIDSON -  CHOFFAT,  p .  2 1 ,
L .  6 ,  f i g .  6 - 1 2 .
? 1 947  -  T e r e b r a t u l a  o ro to d o rs o o lic a ta  CHOFFAT -  i d e m ,  p .  2 2 ,
L .  7 ,  f i g .  1 8 - 1 9 ,  20?
1 9 4 8  -  T e r e b r a t u l a  s t e p h a n i  DAVIDSON -  CHARLES,  p .  9 7 ,  L .  7 ,
f i g .  3 .
1 9 5 6  -  T e r e b r a t u l a  s u b m a x i 1 l a t a  DAVIDSON -  CASTELL,  DE LA
CONCHA y DE LA R E V I L L A ,  L .  3 ,  f i g .  3 .
? 1 962  -  T e r e b r a t u l a  l o s s i i  LEPSI US -  FERRARI ,  p .  1 3 9 ,  L .  1 0 ,
f i g .  3 .
1 9 7 1 b -  T e r e b r a t u l a  s u b m a x i l l a t a  DAV.  i j i  CHOFFAT,  1 947  -  MOLJ 
TERDE,  p .  3 5 1 .
? 1 97 2  -  L o b o i d o t h y r i s  l o s s i i  ( L E P S I U S )  -  FERRARI  y MANARA, 
p . 303  , L . 2 8 ,  f i g .  7 .
1 97 4  -  " T e r e b r a t u l a "  p e r o v a l i s  SOUJERBY -  GOY, p ,  7 5 1 ,  L .  
1 0 4 ,  f i g .  8 .
1 9 7 4  -  " T e r e b r a t u l a "  a f f .  s t e p h a n i  DAVIDSON -  i d e m ,  p .  7 5 1 ,
L .  1 0 4 ,  f i g .  11 .
1 974  -  " T e r e b r a t u l a " s u b m a x i l l a t a  DAV.  i j i  CHOFFAT,  1 9 4 7  -  
i d e m ,  p .  7 5 2 ,  L .  1 0 4 ,  f i g .  9 - 1 0 .  
p a r s  1 9 7 5  -  E p i t h y r i s  s u b m a x i l l a t a  (DAVIDSON)  -  GOY y ROBLES,  
p .  2 4 8 .
p a r s  1 9 7 5  -  L o b o t h y r i s  p e r o v a l i s  (S0UER8Y)  -  i b i d e m ,  p .  2 4 8 .
1 975  -  " T e r e b r a t u l a "  a f f .  p e r o v a l i s  SOUJERBY -  COMAS-RENGIFO 
y GOY, p .  3 1 8 ,  L .  4 ,  f i g .  1 0 .
1 9 7 5  -  " T e r e b r a t u l a " s u b m a x i l l a t a  DAV,  iH  CHOFFAT,  1 9 4 7  -
i b i d e m ,  p .  3 1 9 ,  L .  4 ,  f i g .  7 - 9 .
1 9 79  -  P t y c t o t h y r i s ( ?  ) s p .  CLUTSON,  L .  1 3 ,  f i g .  7 - 9 .
1 9 7 9  -  " T e r e b r a t u l a "  n o v .  s p .  5 -  ALMERAS y MOULAN, p .  8 9 4 .  
1 9 8 2  -  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  n o v .  s p .  i b i d e m ,  p .  2 1 0 ,  
L .  1 5 ,  f i g .  4 - 6 ;  L .  1 6 ,  f i g .  1 - 1 1 ;  L .  1 7 ,  f i g .  1 - 8 .  
1 9 8 4  -  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM. y MOUL. -  GARCI A-  
JORAL y GOY, f i g .  2 .
T i p o s :
ALMERAS y MOULAN ( o p .  c i t . )  d e s i g n a n  como h o l o t i p o  e l  
e j e m p l a r  r e p r e s e n t a d o  en l a  l a m i n a  16 f i g .  3 de su  t r a b a j o ,  pro^ 
c e d e n t e  de l a  Zona  I n s i g n e  de Le R u i s s e a u  du B r u s q u e t ,  C u e r s  
( P r o v e n z a ,  F r a n c i a ) .  T a m b i é n  f i g u r a n  v a r i e s  p a r a t i p o s ,  e n t r e  
e l l o s  3 c o n c h a s  s e c c i o n a d a s .
D i a g n o s i s ; ( d e  ALMERAS y MOULAN, 1 9 8 2 ,  p .  2 1 1 )
M o r f o l o g l a  de P t y c t o t h y r i s  s t e p h a n i . T a l l a  m e d i a  a g r a n ­
d e .  C o n t o r n o  s u b p e n t a g o n a l  a l a r g a d o ,  c o n  a n g u l o s  mas o menos  mar  
c a d o s .  A n g u l o  a g u d o  de u n i o n  de l a s  v a l v a s ,  de c o n v e x i d a d  m e d i a .  
C o m i s u r a  f r o n t a l  b a s t a n t e  p r e c o z  y f u e r t e m e n t e  s u l c i p l e g a d a ,  Dos 
s u r c o s  m a r c a d o s  en l a  v a l v a  v e n t r a l  e n c u a d r a n  una  q u i l l a  que  no 
l l e g a  de t o d a s  m a n e r a s  h a s t a  e l  n a t e s .
N a t e s  c o r t o ,  f u e r t e ,  i n c u r v a d o  en a n g u l o  r e c t o .  G r a n  f o r ^  
men c i r c u l a r ,  e p i t l r i d o  a p e r m e s o t i r i d o . C a r a c t è r e s  i n t e r n e s  de 
S t r o u d i t h y r i s .
D e s c r i p c i o n :
Se h an  r e c o g i d o  781 e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  en l a s  
s e c c i o n e s  de V i l l a r  de C o b e t a  ( 2 0 8 ) ,  Bue h a  ( 1 6 6 ) ,  B u e n a f u e n t e  
d e l  S i s t a l  ( 1 2 6 ) ,  M o t o s  ( 1 1 3 ) ,  R e n a l e s  ( 1 1 0 ) ,  R a m b l a  d e l  S a l t o  
( 2 1 ) ,  Dbôn ( 1 4 ) ,  C a s t r o v i d o  ( 1 3 ) ,  A g u a t ô n  ( 3 ) ,  T a l v e i l a  ( 3 ) ,  A_1
d e a l p D Z G  ( 2 ) ,  F u e n t e l s a z  ( 1 )  y H o n t o r i a  ( 1 ) .  Se han  s e l e c c i o n a d o  
p a r a  su  e s t u d i o  6 p o b l a c i o n e s ,  p r o c e d e n t e s  de l a s  c a p a s  RE. O,  
B U . 4 1 ,  MO. 4 ,  V C . 5 ,  V C . 16 y V C . 2 1 .  L o s  d i a g r a m a s  de d i s p e r s i o n  de 
A / 1  y E / L  de e s t a s  p o b l a c i o n e s ,  c o n  l o s  d i b u j o s  de a l g u n o s  e j e m ­
p l a r e s  c a r a c t e r i s t i c o s , se  r e p r e s e n t a n  en l a s  f i g u r a s  52 a 57 
A s i m i s m o  se h an  s e c c i o n a d o  11 e j e m p l a r e s ,  de d i f e r e n t e s  l o c a l i ­
d a d e s ,  e d a d  y m o r f o l o g l a ,  p a r a  e l  e s t u d i o  de l o s  c a r a c t è r e s  i n ­
t e r n e s .  En l a s  f i g u r a s  59 a 61 se  r e p r e s e n t a n  l a s  s e c c i o n e s  de 
4 de e s t o s  i n d i v i d u o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  se  h an  e s t u d i a d o  v a r i e s  
b r a q u i d i o s  de e j e m p l a r e s  s i l i c i f i c a d o s , a l g u n o s  de l o s  c u a l e s ,  
j u n t o  c o n  l a s  r e c o n s t r u c c i o n e s  d e  l a s  s e c c i o n e s  s e r i a d a s ,  se f i ­
g u r a n  en l a s  l a m i n a s  14 y 1 5 .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ; C o n c h a s  de t a l l a  m e d i a  a g r a n d e  
( h a s t a  41 mm de l o n g i t u d  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ) .  C o n t o r ­
no s u b p e n t a g o n a l  a l a r g a d o ,  c o n  l a  m a x i ma  a n c h u r a  s i t u a d a  e n t r e  
l a  m i t a d  y l a  p a r t e  a n t e r i o r  de l a  c o n c h a  en l a  g r a n  m a y o r l a  de 
l o s  c a s e s .  P e r f i l  b i c o n v e x e ,  c o n  l a  v a l v a  d o r s a l  n o r m a l m e n t e  a_l 
go mas p l a n a  que  l a  v e n t r a l  y v a l o r e s  de E / L  a l r e d e d o r  de 0 , 5 6  
en l o s  a d u l t e s  ( e s t e  v a l o r  m e d i o  de E / L  es  e l  m i smo  o b t e n i d o  p o r  
ALMERAS y MOULAN en l o s  e j e m p l a r e s  de P r o v e n z a ) .  E l  a n g u l o  de 
u n i o n  de l a s  v a l v a s  en l o s  l a t é r a l e s  es  b a s t a n t e  v a r i a b l e ,  d e s d e  
a g u d o  h a s t a  muy o b t u s e ,  s i  b i e n  l o  mas f r e c u e n t e  en l o s  a d u l t e s  
es  que  s u p e r e  c l a r a m e n t e  l o s  9 0 ° .
L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  s o n  e b l i c u a s  y r e c t a s  o muy l i g e ­
r a m e n t e  c u r v a d a s  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r ,  c o n  una  i n f l e x i o n  b r u s -  
ca h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l  en l a  p a r t e  a n t e r i o r .  La  c o m i s u r a  f r o n ­
t a l  es  s u l c i p l e g a d a ,  c o n  l o s  p l i e g u e s  d o r s a l e s  b a s t a n t e  e l e v a d o s  
y n o r m a l m e n t e  a g u d o s ,  y e l  s u r c o  d o r s a l  no muy p r o f u n d o .  En g e n ^  
r a l ,  e l  p l e g a m i e n t o  a f e c t a  a 1 / 3 ,  o a l g o  mas de l a  l o n g i t u d  de 
l a  c o n c h a ,  s i  b i e n  en a l g u n o s  e j e m p l a r e s  e s t a  r e s t r i n g i d o  a su 
e x t r e m e  a n t e r i o r .  L o s  p l i e g u e s  s u e l e n  s e r  a g u d o s  s o b r e  l a  v a l v a  
d o r s a l ,  a p a r e c i e n d o  en o c a s i o n e s  una  " q u i l l a "  v e n t r a l  r e d o n d e a -  
d a ,  seme j a n t e  a l a  que  se  o b s e r v a  en P t y c t o t h y r i s  s t e p h a n i  ( DA ­
V I D S O N ) .
E l  n a t e s  es  c o r t o  y f u e r t e ,  a v e c e s  e s t r e c h o ,  f u e r t e m e n ­
t e  i n c u r v a d o  h a s t a  t a p a r  e l  umbo d o r s a l .  F o r a m e n  b a s t a n t e  g r a n ­
d e ,  c i r c u l a r  a o v a l a d o ,  l a b i a d o  en b a s t a n t e s  e j e m p l a r e s ,  p e r m e -  




F ig . 5 2 .-  S tro u d ith yris  stephanoides ALMERAS y MOULAIM. Diagramas de d isoer- 
sion del espesor respecto a la  longitud y la  anchura respecto a 
la  longitud en los ejemplares procedentes de la  capa RE.O. Dibu­
jos ( x l ) .
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Fig. 53.- stephanoides. Diagramas semejantes a los de la figura anterior
para los ejemplares procedentes de la capa VC.5.
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Fig. 54.- stephanoides. Diagramas semejantes a los de las figuras ante-
riores para los ejemplares procedentes de la capa VC.16.
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Fig. 55.- stephanoides. Diagramas semejantes a los de las figuras ante-
riores para los ejemplares procedentes de la capa WC.21.
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Fig. 56.- stephanoides. Diagramas semejantes a los de las figuras anterio*







Fig, 57.- stephanoides. Diagramas semejantes a los de las figuras ante-








F ig . 5 8 .-  stephanoides. Superposicion de los contornos de las  nubes de
puntos de E/L y A/L de las  poblaciones representadas en las  f i ­
guras 52 a 57.
ü c u l t ü  p o r  l a  c u r v a t u r e  d e l  n a t e s .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n o s : E s t o s  s o n  muy s i m i l a r e s  a l o s  ya  
d e s c r i t o s  p a r a  i n f r a o o l i t h i c a . No se  h a n  o b s e r v a d o  c a l l o s i d a ­
d e s  u m b o n a l e s .  C o l l a r  p e d u n c u l a r  a p e n a s  d e s a r r o l l a d o  como un r e -  
b o r d e  i n t e r n o  d e l  f o r a m e n .  S i n f i t i o  c o r t o .
E l  p r o c e s o  c a r d i n a l  es  c o n c a v o ,  no muy a l t o ,  m u l t i d e n t a d o  
y b i l o b a d o  a n t e r i o r m e n t e , s e m e j a n t e  a l  de S_^ i n f r a o o l i t h i c a , s i  
b i e n  en e s t a  e s p e c i e  a p a r e c e  c o n  f r e c u e n c i a  a l g o  mas l a r g o  y c o n  
u na  p e q u e n a  c a v i d a d  u m b o n a l ,  t a l  v e z  en r e l a c i ô n  c o n  una  m a y o r  
c u r v a t u r a  d e l  umbo d o r s a l .  L a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  s o n  a s i m i s m o  en 
f o r m a  de L p r a c t i c a m e n t e  d e s d e  su  i n d i v i d u a l i z a c i o n , n o t a b l e m e n ­
t e  p e r p e n d i c u l a r e s  a l  p i a n o  de s i m e t r i a  de l a  c o n c h a  en s e c c i o n  
t r a n s v e r s a l ,  f i n a s  y p o c o  d i f e r e n c i a d a s  n o r m a l m e n t e  d e l  b o r d e  
i n t e r n o  de l a s  f o s e t a s .  D i e n t e s  e s t r e c h o s  en l a  b a s e  y a l g o  e x ­
p a n d i d o s  d i s t a l m e n t e ,  c o n  d e n t i c u l o s  b i e n  d e s a r r o l l a d o s .  E u s e p ­
t o i d i o  a p e n a s  d i s t i n g u i b l e .
E l  b r a q u i d i o  es  s e m e j a n t e  a l  de 5_^  i n f r a o o l i t h i c a  y S . 
p i s o l i t h i c a , a u n q u e  l a s  p r o p o r c i o n e s  de l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a ­
d o s  de S_  ^ s t e p h a n o i d e s  s o n  b a s t a n t e  v a r i a b l e s  ( v e r  t a b l a  5 y 
l a m i n a  15 ) .  A s l ,  e l  e j e m p l a r  s i g l a d o  B U . 4 1 . 73 p r é s e n t a  un b r a ­
q u i d i o  e s t r e c h o  y c o n  l a s  p u n t a s  b a s t a n t e  l a r g a s ,  m i e n t r a s  que  
e l  s i g l a d o  B U . 4 1 . 34 es  b a s t a n t e  a n c h o .
P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  d o s  e j e m p l a r e s  s i l i c i f i c a d o s  B U . 4 9 . 7  
y B U . 5 0 . 3 ,  de e d a d  a l g o  mas r e c i e n t e  q ue  l o s  a n t e r i o r e s ,  t i e n e n  
l o s  p r o c e s o s  c r u r a l e s  mas a l t o s .  E s t a  d i f e r e n c i a  p u e d e  s e r  d e b i -  
d a ,  en p a r t e  a l a  d i f e r e n t e  f o r m a  de m e d i r  e s t o s  p r o c e s o s ,  en 
s e c c i o n  o d i r e c t a m e n t e , p e r o  t a m b i é n  a l  c a r a c t e r  de " f o r m a s  de 
p a s o "  de e s t a s  c o n c h a s  e n t r e  S_^  s t e p h a n o i d e s  y p i s o l i t h i c a , 
s i e n d o  l o s  p r o c e s o s  c r u r a l e s  mas a l t o s  en e s t a  u l t i m a  e s p e c i e  
( c o m p a r e r  l a s  t a b l a s  5 y 6 ) .
En t o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  e l  a n g u l o  de d i v e r g e r i  
c i a  de l a s  p u n t a s  d e l  b r a q u i d i o  no e s  muy a l t o  ( < 4 5 ° ) ,  l o s  p r o ­
c e s o s  c r u r a l e s  e s t a n  l i g e r a m e n t e  a r q u e a d o s  en l a  p u n t a  h a c i a  e l  
i n t e r i o r  de l a  c o n c h a  y l a  b a n d a  t r a n s v e r s a l  es  a l t a  y no muy an 
c h a ,  c o n  f r e c u e n c i a  d i v i d i d a  p o s t e r i o r m e n t e . L a s  p u n t a s  s o n  a c a -  
n a l a d a s  y n o r m a l m e n t e  l a r g a s  ( e l  e j e m p l a r  B U . 5 0 . 3 ,  q ue  t i e n e  e s ­
t a s  p u n t a s  mas c o r t a s ,  es  p r o b a b l e m e n t e  un j u v e n i l ) .
0 5_ lOmiD
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F ig .  5 9 . -  s te p h a n o id e s . S ecciones s e r ia d a s  d e l e je m p la r B U .41 .34. E l 
b ra q u id io  re c o n s tru id o  de e s te  e je m p la r se re p re s e n ts  en la  









F ig .  6 0 . -  S .s te p h a n o id e s . S ecciones s e r ia d a s  d e l e je m p la r BU.41.7 3 . E l b ra ­
q u id io  re c o n s tru id o  de e s te  e je m p la r se re p re s e n ts  en la  Lam ina 





F ig .  61 • -  S. s te p h a n o id e s . S ecc iones s e r ia d a s  de lo s  e je m p la re s  VC.5 .123
( a r r ib a )  y ftE .0 .2 9  (a b a jo ) .  E l b ra q u id io  re c o n s tru id o  d e l e je m p la r 
VC.5 .123  se re p re s e n ts  en la  Lamina 15 , F ig .  4 .
E je m p la r 1 /L a /A a / l m /1 f / l h / l g
BU.41 .73 0 ,5 4 0 ,3 8 0 ,6 3 0 ,3 5 0 ,5 0 ,26 35°
BU.41 .34 0 ,5 4 0 ,47 0 ,9 0 ,3 0,41 0 ,26 45°
VC.5.123 0 ,4 3 0 ,38 0 ,76 0 ,4 0 ,38 0 ,29 38°
BU.4 9 .7 0 ,5 5 0 ,4 4 0,81 0,41 0 ,38 0 ,34 40°
BU.50 .3 0 ,5 0,31 0 ,76 0 ,5 2 0,31 0,41 40°
TABLA 5 P r o p o r c i ü n e s  d e l  b r a q u i d i o  en s t e p h a n o i d e s
L e y e n d a  como en l a  TABLA 4 .
c ) V a r i a b i l i d a d : S . s t e p h a n o i d e s  es  una  e s p e c i e  b a s t a n -  
t e  p o l i m o r f a ,  c u y c s  m â r g e n e s  de v / a r i a c i ô n  s o n  a m p l i o s  en v a r i o s  
c a r a c t è r e s .
En c u a n t o  a l a  f o r m a  g e n e r a l  de  l a  c o n c h a ,  e s t a  p u e d e  
w a r i a r  d e s d e  r e d o n d e a d a  a p l a n a d a ,  p r ô x i m a  a l  t i p o  " i n f r a o o l i t h i -  
c a " h a s t a  a l a r g a d a  y g r u e s a ,  seme j a n t e  a l a  m o r f o l o g i a  " s t e p h a - 
n i " .  E s t e  p o l i m o r f i s m o  l l e v o  a ALMERAS y MOULAN ( 1 9 8 2 )  a d é f i n i r  
3 m o r f o t i p o s :  e s t r e c h o ,  m e d i o  y a n c h o .
P e r o  e l  f a c t o r  mas i m p o r t a n t e  de v a r i a b i l i d a d  en S_  ^ s t e ­
p h a n o i d e s  es  e l  p l e g a m i e n t o .  Su p r o f u n d i d a d  y l a  e x t e n s i o n  de 
c o n c h a  a l a  que  a f e c t a  es  muy v a r i a b l e ,  t a n t o  d e n t r o  de l a s  p o -  
b l a c i o n e s  como e n t r e  e l l e s .  L o s  e x t r e m o s  de e s t a  v a r i a b i l i d a d  sie 
r l a n  l a s  f o r m a s  seme j a n t e s  a M o n s a r d i t h y r i s  c a t z i q r a s a e  ALMERAS 
y MOULAN ( 1 9 8 2 ) ,  de p l e g a m i e n t o  s u a v e ,  y l a s  f o r m a s  p r ô x i m a s  a 
P . s t e p h a n i  ( DA W . )  c o n  2 p l i e g u e s  a g u d o s  y a l t o s  en l a  v a l v a  d o £  
s a l  y u n a  " q u i l l e "  r e d o n d e a d a  en l a  v e n t r a l .
En l a  l a m i n a  G se han  r e p r e s e n t a d o  e j e m p l a r e s  c o r r e s p o r i  
d i e n t e s  a e s t o s  e x t r e m o s  m o r f o l ô g i c o s .
Como ya  se  ha d i c h o ,  l a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  h an  mo s -  
t r a d o  l a  e x i s t e n c i a  en su  i n t e r i o r  de  t o d a s  e s t a s  v a r i a n t e s  m o r -  
f o l ô g i c a s .  S i n  e m b a r g o  t a m b i é n  se o b s e r v a n  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  
i n t e r e s a n t e s  e n t r e  l a s  m i s m a s .
En p r i m e r  l u g a r ,  l o s  c o n t o r n o s  de l a s  n u b e s  de p u n t o s  de 
l o s  d i a g r a m a s  de A / L ,  s o n  muy seme j a n t e s  d e u n a s  p o b l a c i o n e s  a 
o t r a s  ( F i g .  5 8 ) ;  p r e s e n t a n d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  u na  a m p l i t u d  n o t a -
b l e .  E s t o  v i e n e  a s i g n i f i c a r  l a  e x i s t e n c i a  de u na  i m p o r t a n t e  v a ­
r i a b i l i d a d  en l a  a n c h u r a  r e l a t i v a  de l o s  e j e m p l a r e s  que  es  i n -  
t r i n s e c a  a l a s  p o b l a c i o n e s .  D e l  m i smo  modo que  en l o s  r h y n c h o n é -  
l l i d o s  es  h a b i t u a l  o b s e r v a r  v a r i a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  en e l  e s p e -  
s o r  r e l a t i v e  de l a s  c o n c h a s  d e n t r o  de l a s  p o b l a c i o n e s ,  en t e r e -  
b r a t u l i d o s  e s t a s  se  d an  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d  en c u a n t o  a l a  a n ­
c h u r a  r e l a t i v a .  E s t a s  v a r i a c i o n e s  se  d e b e n ,  con  t o d a  p r o b a b i l i -  
d a d ,  a l o s  m i s m o s  f a c t o r e s  de v a r i a b i l i d a d  en e l  r i t m o  y en e l  
g r a d o  de l o s  p r o c e s o s  de a l o m e t r i a  en l o s  d o s  g r u p o s  t a x o n o m i -  
c o s .  THAYER ( 1 9 7 7 )  ha p r o p o r c i o n a d o  un e j e m p l o  i l u s t r a t i v o  de 
g r a n  v a r i a b i l i d a d  de l a  a n c h u r a -  r e l a t i v a  en un t e r e b r a t é l i d o  a £  
t u a i  d e l  P a c i f i c o  N o r t e .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  r e l a c i o n  E / L  p a r e c e  s e r  b a s t a n t e  
mas c o n s t a n t e  en e l  i n t e r i o r  de l a s  p o b l a c i o n e s  y de l a s  e s p e -  
c i e s .  En e l  c a s o  c o n c r e t e  de S_  ^ s t e p h a n o i d e s , se  o b s e r v a  una  ma­
n o r  a m p l i t u d  en l a s  n u b e s  de p u n t o s  de l o s  d i a g r a m a s  de E / L  de 
l a s  d i s t i n t a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s ,  a s !  como una  m a y o r  d i f e r e n  
c i a  e n t r e  l o s  c o n t o r n o s  de e s t a s  n u b e s  de p u n t o s  ( F i g .  5 8 ) .  E s ­
t o  u l t i m o  s i g n i f i e s  u na  t e n d e n c i a  a p r e s e n t a r  f o r m a s  a p l a n a d a s  
en V C . 5 y , en  m a n o r  m e d i d a ,  an B U . A 1 ;  y l a  t e n d e n c i a  c o n t r a r i a ,  
a p r e s e n t a r  f o r m a s  mas g r u e s a s ,  an V C . 21 6 RE . G.  Es i n t e r e s a n t e  
h a c e r  n o t a r  qua  e s t a s  d i f e r e n c i a s  an e l  e s p e s o r  no van  a c o m p a n a -  
d a s  p o r  u na  t e n d e n c i a  s e m e j a n t e  an e l  p l e g a m i e n t o  de l a s  c o n c h a s  
( a s  d e c i r ,  l a s  c o n c h a s  mas g r u e s a s  no s o n  n e c e s a r l a m e n t e  l a s  mas 
p l e g a d a s ) .  E l  p l e g a m i e n t o  de l a s  c o n c h a s  p r e s e n t s  u n a s  v a r i a c i o ­
n e s  n o t a b l e s  d e n t r o  de c a d a  p o b l a c i o n ,  sums p r o b a b l e m e n t e  de l a s  
d i f e r e n c i a s  an e l  g r a d o  de d e s a r r o l l o  de l o s  i n d i v i d u o s  y de l a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  a d u l t e s .  En l a  l a m i n a  6 se  h an  f i g u r a d o  4 
e j e m p l a r e s  de t a m a n o  s i m i l a r ,  p r o c é d a n t e s  de l a  m i sma  c a p s  ( V C .  
2 1 )  e n t r e  l o s  que  se  o b s e r v a n  d i f e r e n t e s  g r a d o s  de p l e g a m i e n t o  
de l a  c o n c h a .
L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p o b l a c i o n e s  a que  se  ha h e c h o  men -  
c i ô n  a n t e r i o r m e n t e  s i  q ue  t i e n e n  r e l a c i o n ,  a l  p a r e c e r ,  c o n  l a  
e d a d  de e s t a s .  En V C . 5 ,  c u y a  e d a d  es  t e c h o  de l a  Zona  I n s i g n e  -  
b a s e  de l a  Z o n a  P s e u d o r a d i o s a , d o m in a n  l a s  m o r f o l o g i a s  o v a l a d a s ,  
l a r g a s  y de e s p e s o r  r e l a t i v o  m e n o r ,  s e m e j a n t e s  a l a s  f i g u r a d a s  
p o r  CHGFFAT (1 9 4 7 )  en l a  l a m i n a  6 ,  f i g .  6 a 1 G ; m i e n t r a s  que  en 
VC.21  o R E . G ,  de l a  Z o n a  A a l e n s i s ,  S u b z o n a  M a c t r a ,  son  mas f r e -
c u e n t e s  l a s  f o r m a s  a n g u l o s a s ,  de e s p e s o r  r e l a t i v o  m a y o r  y n a t e s
mas r e c u r v a d o ,  como l a  f i g u r a d a  p o r  e l  m i s m o  a u t o r  en l a  l a m i n a  
( *1 )6 ,  F i g .  12 . En B U . 4 1 ,  que  es  l a  m u e s t r a  mas r e c i e n t e  de l a s
e s t u d i a d a s  ( S u b z o n a  A a l e n s i s )  d o m i n a n  l a s  f o r m a s  mas a p l a n a d a s  
y r e d o n d e a d a s ,  c o n  p l i e g u e s  menos  a g u d o s ,  p r ô x i m a s  a l a  mor  f o l i o  
g i a  h a b i t u a i  en S_  ^ p i s o l i t h i c a .
E s t a s  o b s e r v a c i o n e s  de v a r i a c i ô n  m o r f o l ô g i c a  c o n  e l  t i e m  
po se p u e d e n  g e n e r a l i z a r  a t o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  r e c o n o c i d o s  en 
e s t e  t r a b a j o ,  a u n q u e  se  d eb e  i n s i s t i r  en q ue  l a s  v a r i a n t e s  m o r -  
f o l ô g i c a s  c i t a d a s  e s t a n  p r é s e n t a s ,  en m a y o r  o m e n o r  p r o p o r c i ô n ,  
en t o d a s  l a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s .
P o r  l o  que  se r e f i e r e  a l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s ,  e s t o s  
a p a r e c e n  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s  en s e c c i ô n ,  s o b r e  t o d o  en c u a n t o  
l a  f o r m a  de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  y l a s  c r u r a s .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  
b r a q u i d i o s  e s t u d i a d o s  ( l a m i n a  1 5 )  m u e s t r a n  una  v a r i a b i l i d a d  n o ­
t a b l e  en c u a n t o  a s u s  p r o p o r c i o n e s , como ya  se ha h e c h o  n o t a r  en 
l a  d e s c r i p c i ô n  de l a  e s p e c i e .  P a r t e  de e s t a  v a r i a b i l i d a d  p u e d e  
s e r  a c h a c a d a  t a l  v e z  a l a s  m i s m a s  t e n d e n c i a s  e v o l u t i v a s  e x p u e s -  
t a s ;  como l a  a l t u r a  de l o s  p r o c e s o s  c r u r a l e s  en l o s  d o s  b r a q u i ­
d i o s  de e j e m p l a r e s  s i l i c i f i c a d o s ,  de c a r a c t e r  i n t e r m e d i a  e n t r e  
5 .  s t e p h a n o i d e s  y S_  ^ p i s o l i t h i c a . En g e n e r a l ,  y como es  l ô g i c o ,  
l a s  v a r i a c i o n e s  en l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s  a c o m p a n a n  a l a s  v a r i a  
c i o n e s  de l o s  c a r a c t è r e s  e x t e r n e s ,  s i e n d o  n o t a b l e s  t a n t o  e n u n o s  
como en o t r o s ,  s o b r e  t o d o  en c u a n t o  a l a s  p r o p o r c i o n e s  de l a s  d_i 
m e n s i o n e s .
D i s c u s i ô n ;
La  l i s t a  de c i t a s  que  se  ha e x p u e s t o  en l a  s i n o n i m i a  de 
5 .  s t e p h a n o i d e s  es  a l g o  d i f e r e n t e  de l a  q ue  p r o p o r c i o n a n  ALMERAS 
y MOULAN ( 1 9 8 2 ) ,  en l a  d e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l  de l a  e s p e c i e .  E s t a s  
d i f e r e n c i a s  se  r e f i e r e n , f u n d a m e n t a l m e n t e , a l a  i n c l u s i ô n  en e l l a  
en  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  de t o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  l l a m a d o s  p o r  GOY 
(1 9 7 4 )  " T e r e b r a t u l a " s u b m a x i l l a t a  DAV.  i jn CHGFFAT,  ” 1 ^ "  p e r o v a -
( * 1 ) ,La f i g u r a  11 de d i c h a  l a m i n a  se c o r r e s p o n d e  c o n  l a  m o r f o l _ o
g l a  m e d i a  de l a  e s p e c i e  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  a s i  como
c o n  e l  h o l o t i p o  de ALMERAS y MGULAN ( o p .  c i t . ,  L .  1 5 ,  f i g .  3 )
l i s  SOW. y "T j _ "  a f f .  s t e p h a n i  DAV.  P a r a  ALMERAS y MGULAN, s o l o  
e s t e  u l t i m o  e j e m p l a r  e s t a r i a  i n t e g r a d o  en S_  ^ s t e p h a n o i d e s , m i e n  
t r a s  que  l o s  d e n o m i n a d o s  s u b m a x i l l a t a  DAV.  i jn CHGFFAT f o r -
m a r i a n  p a r t e  de u na  n u e v a  e s p e c i e ,  M o n s a r d i t h y r i s  c a t z i q r a s a e  
(ALMERAS y MGULAN, o p .  c i t . ,  p .  2 2 6 ) .
La  v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a  en l o s  e j e m p l a r e s  de l a  Cord_i  
l i e r a  I b é r i c a  no p e r m i t e ,  en o p i n i o n  d e l  a u t o r ,  s e p a r a r  ambas  
e s p e c i e s  ( s t e p h a n o i d e s  y c a t z i q r a s a e ) en e s t a  c u e n c a ,  E l  m a t e ­
r i a l  e x a m i n a d o  p r é s e n t a  un g r a n  p o l i m o r f i s m o ,  p e r o  e s t e  f o r m a  
p a r t e  de u na  s e r i e  m o r f o l ô g i c a  c o n t i n u a ,  que  se  ha i n t e r p r e t a d o  
como m o n o e s p e c i f i c a . No o b s t a n t e ,  no se  ha i n c l u i d o  M_^  c a t z i ­
q r a s a e  en l a  s i n o n i m i a ,  p o r  s e r  una  e s p e c i e  d e f i n i d a  en o t r a  
c u e n c a ,  a p a r t i r  de u na  m o r f o l o g i a  t a l  v e z  a l g o  d i f e r e n t e  d e l à  
o b s e r v a d a  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  Lo q ue  no p a r e c e  a d e c u a d o  
es  l a  i n c l u s i ô n  en M_^  c a t z i q r a s a e  de l a s  f o r m a s  c i t a d a s  a n t e r i o £  
m e n t e .
Hay que  h a c e r  n o t a r ,  en r e l a c i ô n  c o n  e s t o ,  que  l o s  a u t o  
r e s  a n t e r i o r e s  que  h an  d e s c r i t o  e s t a s  f o r m a s  ( a u t o r e s  en g e n e ­
r a l ,  b a s t a n t e  t i p o l o g i s t a s ) h an  a g r u p a d o  l a s  d o s  m o r f o l o g i a s  en 
una  s ô l a  e s p e c i e .  Es e l  c a s o  de LANQUINE ( 1 9 2 9 )  ( s e g u n  ALMERAS 
y MGULAN, o p .  c i t . ,  p .  2 1 2 ) ,  CHGFFAT ( 1 9 4 7 )  o CHARLES ( 1 9 4 8 ) .
La  i n d i v i d u a l i z a c i ô n  de s t e p h a n o i d e s  s u e l e  e s t e r  corn 
p l i c a d a ,  ademas  de p o r  e l  g r a n  p o l i m o r f i s m o  de l a  e s p e c i e ,  p o r  
l a  e x i s t e n c i a  de s o l a p a m i e n t o s  m o r f o l ô g i c o s  c o n  l a s  o t r a s  e s p e ­
c i e s  de S t r o u d i t h y  r  i s  de l a  c u e n c a :  ^  i n f  r a o o l i  t h i c a  y p i ­
s o l i t h i c a  .
A s i ,  l a s  p o b l a c i o n e s  d e l  t e c h o  de l a  Zona  A a l e n s i s  p r e -  
s e n t a n  f r e c u e n t e m e n t e  u n a  v a r i a b i l i d a d  ( t a n t o  en c a r a c t è r e s  e x ­
t e r n e s  como i n t e r n o s )  " a  c a b a l l o "  e n t r e  l o s  o b s e r v a d o s  en l a s  
p o b l a c i o n e s  de S_  ^ s t e p h a n o i d e s  de l a s  Z o n a s  P s e u d o r a d i o s â  y A a ­
l e n s i s  y de 5_j_ p i s o l i t h i c a  de l a  Zona  G p a l i n u m ,  que  h a c e  muy d_i 
f i c i l  su  a t r i b u c i ô n  a a l g u n a  de l a s  d o s  e s p e c i e s .  E l  p a s o  de S . 
i n f r a o o l i t h i c a  a Sjj_ s t e p h a n o i d e s  no ha s i d o  e s t u d i a d o  p o b l a c i o -  
n a l m e n t e ;  p e r o  p r é s e n t a ,  c o n  t o d a  p r o b a b i l i d a d , u n a  p r o b l e m a t i -  
ca  seme j a n t e .
L a s  v a r i a c i o n e s  o b s e r v a d a s  en e s t a s  3 e s p e c i e s  h a c e n  p e ji
s a r  que  c o n s t i t u y a n  u na  " c r o n o e s p e c i e " ,  en  e l  s e n t i d o  de T I NTANT
( 1 9 7 2 ) ,  s i e n d o  l a s  p o b l a c i o n e s  c i t a d a s  l o s  " t r a n s i e n t s "  ( T I N T A N T ,  
o p . c i t . ) .
5 .  s t e p h a n o i d e s  e s ,  p o r  t a n t o ,  u na  e s p e c i e  muy p o l i m o r f a ,  
p r ô x i m a  a ^  i n f r a o o l i t h i c a  y ^  p i s o l i t h i c a , que  se  d i s t i n g u e  
de e s t a s  p o r  p r e s e n t a r  n o r m a l m e n t e  u na  f o r m a  mas a l a r g a d a  y a n g £  
l o s a ,  c o n  e l  p l e g a m i e n t o  de l a  c o m i s u r a  mas a g u d o  y a c u s a d o ;  un 
e s p e s o r  r e l a t i v o  m a y o r  y un n a t e s  mas r e c u r v a d o .  E s t e  u l t i m o  c a ­
r a c t e r  e s  u no  de l o s  m e j o r e s  c r i t e r i o s  de d i s t i n c i ô n ;  y a que  es  
muy p o c o  f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  e j e m p l a r e s  de p i s o l i t h i c a  o de i n -  
f r a o o l i t h i c a  c u y o  n a t e s  l l e g a  a d i s p o n e r s e  s o b r e  e l  umbo d o r s a l ,  
q u e  es  l o  h a b i t u a i  en s t e p h a n o i d e s .
En c u a n t o  a l a s  a f i n i d a d e s  de s t e p h a n o i d e s , ademas  de 
l a s  f o r m a s  i n c l u i d a s  en l a  s i n o n i m i a  p o r  ALMERAS y MOULAN ( o p .  
c i t . ) :  T e r e b r a t u l a  p r o t o d o r s o p l i c a t a  CHÜFFAT ( 1 9 4 7 ,  p .  2 2 ,  L .  7 ,  
f i g .  1 8 - 2 0 )  y ( c o n  u n a  i n t e r r o g a c i ô n ) L o b o i d o t h y r i s  l o s s i i  L EP-  
S IUS i j 2  FERRARI  (1 9 6 2 ,  p .  1 3 9 ,  L .  1 0 ,  f i g .  3 )  y FERRARI  y MANARA 
( 1 9 7 2 ,  p .  3 0 3 ,  L . 2 8 ,  f i g .  7 ) ,  t a l  v ez  se p o d r i a n  r e l a c i o n a r  c o n  
e l l a  T e r e b r a t u l a  l a t i l i n q u a  RGTHPLETZ ( 1 8 8 6 ,  p .  1 0 4 ,  L .  1 ,  f i g .  
1 - 7 ,  1 0 ,  1 4 )  y s o b r e  t o d o ,  T e r e b r a t u l a  a r e n a r i a  BUCKMAN ( 1 9 1 0 ,  
p .  1 0 2 ,  L .  1 2 ,  f i g .  1 7 - 1 B ) ,  s i  b i e n  ambas f o r m a s  s o n  a l g o  mas r £  
c l e n t e s .
P o r  o t r o  l a d o ,  D u n d r i t h y r i s  p e r o v a l i s  ( SOW. )  i j i  ALMERAS 
y PEYBERNES ( 1 9 7 9 ,  p .  7 1 ,  L .  4 ,  f i g .  1 - 6 ) ,  de e da d  t a m b i é n  a l g o  
mas r e c i e n t e ,  p r é s e n t a  u n a  m o r f o l o g i a ,  t a n t o  e x t e r n a  como i n t e r ­
na que  r e c u e r d a  en g r a n  m a n e r a  a S_j_ s t e p h a n o i d e s .
D i s t r i b u c i ô n :
S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  e s t a  p r e s e n t s  en e l  T o a r c i e n -  
se  S u p e r i o r  y e x t r e m a  b a s e  d e l  A a l e n i e n s e  en l a s  d i f e r e n t e s  c u e n  
c a s  que  c o n s t i t u y e n  l a  P r o v i n c i a e s p a n o l a  de b r a q u i ô p o d o s : P r o v e n  
z a ,  P i r i n e o s  c a t a l a n e s ,  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  P o r t u g a l  ( a l  N o r t e  
d e l  T a j o )  y A r g e l i a  ( e s t a  u l t i m a  c i t a  en ELMI  e t  a l . ,  1 9 B 5 ) .  Es 
p r o b a b l e  t a m b i é n  su  p r e s e n c i a ,  o l a  de u na  e s p e c i e  r e l a c i o n a d a  
c o n  e l l a ,  a l g o  mas r e c i e n t e ,  en I n g l a t e r r a ,  v a r i a s  r e g i o n e s  de 
F r a n c i a  y p a r t e  de L o s  A l p e s  ( A u s t r i a  y e l  N o r t e  de I t a l i a ) .
S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN,  1BB6)
p a r s  1871 -  T e r e b r a t u l a  E u d e s i  OPPEL -  DESLGNGCHAMPS, p .  2 1 4 ,  L . 
5 9 ,  f i g .  4 3 - 5 7 ,  6 .
1 886  -  T e r e b r a t u l a  p i s o l i t h i c a  BUCKMAN -  BUCKMAN, p .  4 1 ,  L .
3 ,  f i g .  1 .
? 1 886  -  T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  GESL.  v a r .  c o n c a m m e r a t a  -  
RGTHPLETZ,  p .  9 5 ,  L .  3 ,  f i g .  1 9 - 2 6 .
1 8 8 6  -  T e r e b r a t u l a  p e r o v a l i s  SGW. -  i d e m ,  p .  1GG, L .  1 ,  f i g .  
11 ; L .  2 ,  f i g .  9 ,  1 1 - 1 9 .
? 1 8 8 6  -  T e r e b r a t u l a  e u p l a s t a  n ,  s p .  -  i d e m ,  p .  1G6,  L .  2 ,  
f i g .  1 G.
? 191 G -  T e r e b r a t u l a  w h a d d o n e n s i s  nom,  n o w .  -  BUCKMAN, p .  1G1,  
L . 1 2 ,  f i g .  1 5 - 1 6 .
1 9 1 8  -  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) -  BUCKMAN, p .
I l l ,  L .  2G,  f i g .  2 3 .
192G -  T e r e b r a t u l a  i n f r a - o o l i t h i c a  GESL.  -  GE LA B G U I L L E R I E ,  
p .  9G,  L .  4 ,  f i g .  5 - 6 .
1 9 4 6  -  T e r e b r a t u l a  i n f r a o o l i t h i c a  GESL.  -  GARGET y GERARG, 
p .  5 4 ,  L .  6 ,  f i g .  1 - 2 .
1 9 6 5  -  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) -  MUIR-UGGG,  p .
7 8 8 ,  f i g .  6 5 2 ,  1 .
1 9 7 9  -  " T e r e b r a t u l a "  i n f r a o o l i t h i c a  GESLGNGCHAMPS -  ALMERAS 
y PEYBERNES,  p .  9 2 ,  f i g .  2 6 .
? 1 98 3  -  E u i d o t h y r i s  e u i d e s  BUCKMAN -  CGGPER, p .  7 9 ,  L .  4G,  
f i g .  1 9 - 2 4 .
? 1 98 3  -  S a u e r o b r o c h u s  w h a d d o n e n s i s  (BUCKMAN) -  CGGPER, p .
1 4 5 ,  L .  5G,  f i g .  1 3 - 1 8 .
1 983  -  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN) -  CGGPER, p .  155  
L .  4 3 ,  f i g .  1 3 - 2 1 .
T i p o s :
Debe c o n s i d e r a r s e  como h o l o t i p o  e l  u n i c o  e j e m p l a r  f i g u r a d o  
p o r  BUCKMAN ( 1 8 8 6 ,  L .  3 ,  f i g .  1 ) ,  p r o c é d a n t e  d e l  " P e a  G r i t "  ( Z o ­
na M u r c h i s o n a e )  de C r i c k l e y  H i l l  ( C o t t e s w o l d s , I n g l a t e r r a ) .
D i a g n o s i s  e n m e n d a d a :
T e r e b r a t u l i d o s  de t a l l a  m e d i a ,  de c o n t o r n o  s u b p e n t a g o n a l  a 
r e d o n d e a d o  y p e r f i l  b ico nve xo , C o m i s u r a  f r o n t a l  s u l c i p l e g a d a ; c on  
p l i e g u e s  r e d o n d e a d o s  y s u r c o  m e d i o  r e l a t i v a m e n t e  p r o f u n d o .  N a t e s  
c o r t o  y b a s t a n t e  a n c h o ,  l i g e r a m e n t e  r e c u r v a d o ,  c o n  un f o r a m e n  c i £  
c u l a r  de t a m a n o  m e d i o  y a r i s t a s  l a t é r a l e s  c o r t a s .
P r o c e s o  c a r d i n a l  b a j o ,  l i g e r a m e n t e  c o n c a v o  y m u l t i d e n t a d o ; 
p l a ç a s  c a r d i n a l e s  en f o r m a  de L ,  no i n c l i n a d a s ;  b r a q u i d i o  a n c h o ,  
c o n  p r o c e s o s  c r u r a l e s  b a s t a n t e  a l t o s  y p u n t a s  r e l a t i v a m e n t e  l a r ­
g a s  y d i v e r g e n t e s .
D e s c r i p c i ô n ;
Se han  i d e n t i f i c a d o  402  e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  p r o c £  
d e n t e s  de l a s  s e c c i o n e s  de F u e n t e l s a z  ( 1 3 7 ) ,  R e n a l e s  ( 6 8 ) ,  H o n t £  
r i a  ( 4 3 ) ,  Dbôn ( 4 3 ) ,  A l d e a l p o z o  ( 4 0 ) ,  Buena  ( 2 3 ) ,  R a b a n e r a  ( 1 6 ) ,  
C a s t r o v i d o  ( 1 0 ) ,  B u e n a f u e n t e  d e l  S i s t a l  ( 9 ) ,  T a l v e i l a  ( 9 )  y V i -  
l l a r  de C o b e t a  ( 4 ) .  En v a r i o s  c a s o s ,  e s t o s  e j e m p l a r e s  se  han  h £  
l l a d o  a g r u p a d o s  en " n i d o s " ,  c o n  n u m e r o s o s  i n d i v i d u o s  en c o n t a c t e  
u n o s  c o n  o t r o s  en un e s p a c i o  r e d u c i d o  y s i n  s l n t o m a s  de t r a n s p o r  
t e .  E s t o  ha p e r m i t i o o  r e a l i z a r  e l  e s t u d i o  de a l g u n a s  p o b l a c i o n e s  
que  d e b e n  de s e r  muy a p r o x i m a d a s  a l a  p o b l a c i o n  r e a l  de v i d a  de 
e s t o s  o r g a n i s m e s .  Se d e s c r i b e n  5 p o b l a c i o n e s ,  p r o c e d e n t e s  2 de 
e l l a s  d e l  mi smo t r a m e  de l a  S e c c i ô n  de R e n a l e s  ( q u e  se han  d e n o -  
m i n a d o  RE.M y R E . N ) ,  y e l  r e s t e  de l a s  c a p a s  H T . 4 3 ,  GB.5  y FZ .  
1 2 2 .  En l a s  f i g u r a s  62 a 66 se r e p r e s e n t a n  l o s  d i a g r a m a s  de d i s -  
p e r s i ô n  de A / L  y E / L  de e s t a s  p o b l a c i o n e s .
P a r a  l a  d e s c r i p c i ô n  de l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s  se han  e s ­
t u d i a d o  3 e j e m p l a r e s ,  c u y a s  s e c c i o n e s  e s t a n  r e p r e s e n t a d a s  en l a s  
f i g u r a s  6B y 6 9 .  A s i m i s m o ,  en l a  lamina 15 se  p r o p o r c i o n a  un d i -  
b u j e  de l o s  b r a q u i d i o s  r e c o n s t r u i d o s  de e s t o s  e j e m p l a r e s .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s : C o n c h a s  de t a l l a  m e d i a  (muy p o c o s  
e j e m p l a r e s  p a s a n  de l o s  3G mm. de l o n g i t u d ) ,  de c o n t o r n o  d e s d e  
c l a r a m e n t e  p e n t a g o n a l  a r e d o n d e a d o ,  c o n  l a  a n c h u r a  ma x i ma  s i t u a -  
da a p r o x i m a d a m e n t e  a m i t a d  de l a  l o n g i t u d  t o t a l  de l a  c o n c h a .  
P e r f i l  b i c o n v e x o ,  c o n  l a  v a l v a  d o r s a l  n o r m a l m e n t e  mas p l a n a  que  
l a  v e n t r a l .  E s p e s o r  r e l a t i v o  ( E / L )  a l r e d e d o r  de G , 55 en l o s  e j e m  
p l a r e s  a d u l t o s ,  m i e n t r a s  que  l o s  v a l o r e s  de A / L  se  s i t u a n  s o b r e  
G,9G a p r o x i m a d a m e n t e . E l  a n g u l o  de u n i ô n  de l a s  v a l v a s  en l o s  l £  
t e r a l e s  es  h a b i t u a l n e n t e  de 9G° o l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r ,  a u n q u e  
no es  r a r o  e n c o n t r a r  e j e m p l a r e s  en q ue  e s t e  a n g u l o  es  a g u d o .
L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  s o n  o b l i c u a s  y r e c t a s  o muy l i g e r a  
m e n t e  c u r v a d a s  h a s t a  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e l  b o r d e  f r o n t a l ,  d o n d e  
se  i n f l e x i o n a n  en un a n g u l o  r e c t o  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l .  La comi_ 
s u r a  f r o n t a l  es  s u l c i p l e g a d a ,  c on  l o s  p l i e g u e s  d o r s a l e s  t i p i c a -  
m e n t e  r e d o n d e a d o s  y e l  s u r c o  m e d i o  r e l a t i v a m e t n e  p r o f u n d o .  E l p l £  
g a m i e n t o  es  n o r m a l m e n t e  b a s t a n t e  s u a v e  y a f e c t a  s o l a m e n t e  a l a  
p a r t e  a n t e r i o r  de l a  c o n c h a .





F ig . 6 2 .-  S tro u d ith y ris  p is o lith ic a  (BUCKMAN). Diagramas de dispersion del 
espesor respecto a la  longitud y la  anchura respecto a la  lo n g i­
tud en los ejemplares procedentes de la  capa HT.43. Dibujos ( x l ) .




Fig. 63.- Su pisolithica. Diagramas semejantes a los de la figura anterior





Fig. 64.- pisolithica. Diagramas semejantes a los de las figuras anterio­







Fig. 65.- pisolithica. Diagramas semejantes a los de las figuras anterio­
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Fig. 66.- _S. pisolithica. Diagramas semajantes a los de las figuras anterio­
res para los ejemplares procedentes de la capa RE.N.
F2.122 
HT. 43 ■ 






F ig ,  6 7 . -  p i s o l i t h i c a . S u p e rp o s ic iô n  de lo s  c o n to rn o s  de la s  nubes de pun- 
to s  de E /L y~Â/L de la s  p o b la c io n e s  re p re se n ta d a s  en la s  f ig u r a s  
62 a 66.
l l e g a n d ü  a t o c a r ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  e l  umbo d o r s a l .  F o r a m e n  c i j r  
c u l a r ,  de t a m a n o  m e d i o ,  p e r m e s o t i r i d o ; a r i s t a s  l a t é r a l e s  c o r t a s ,  
r e d o n d e a d a s ,  S i n f i t i o  a p e n a s  v i s i b l e  en l a  m a y o r i a  de l o s  e j e m ­
p l a r e s  ,
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n o s ; No se  h an  o b s e r v a d o  c a l l o s i d a d e s  
u m b o n a l e s  en n i n g u n  c a s o .  C o l l a r  p e d u n c u l a r  p o c o  d e s a r r o l l a d o , 
s i m i l a r  a l  de _S. i n f  r a o o l i  t h i c a  y _S, s t e p h a n o i d e s , S i n f i t i o  e s ­
t r e c h o  y f i n o ,
P r o c e s o  c a r d i n a l  p i a n o  o a l g o  c o n c a v o ,  m u l t i d e n t a d o , s i n  
c a v i d a d  u m b o n a l .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  en f o r m a  de U en su p a r t e  p o ^  
t e r i o r  y de L a c o n t i n u a c i ô n , p e r p e n d i c u l a r e s  a l  p i a n o  de s i m e -  
t r i a  de l a  c o n c h a ;  f i n a s  y d i f e r e n c i a d a s  d e l  b o r d e  i n t e r n o  de 
l a s  f o s e t a s .  D i e n t e s  e s t r e c h o s  en l a  b a s e  y e x p a n d i d o s  d i s t a l m e j n  
t e ,  c o n  d e n t i c u l o s  b i e n  d e s a r r o l l a d o s , E u s e p t o i d i o  p o c o  a p r e c i a  
b l e ,  b a s t a n t e  l a r g o ,
E l  b r a q u i d i o  de S^ , p i s o l i t h i c a  ha  s i d o  e s t u d i a d o  r e c i e n t e ^  
m e n t e  p o r  COOPER ( 1 9 8 3 ,  p ,  1 5 5 ) ,  que  ha o b t e n i d o  u n a s  p r o p o r c i £  
n é s  muy s i m i l a r e s  a l a s  e x p u e s t a s  en e s t e  t r a b a j o ,  É s t e  es  b a s ­
t a n t e  a n c h o  y d i v e r g e n t e  ( v e r  t a b l a  6 y l a m , 1 5  ) ,  L os  p r o c e s o s  
c r u r a l e s  s o n  muy a l t o s  y l i g e r a m e n t e  c o n v e r g e n t e s  en su e x t r e m e  
d i s t a l ,  a p r o x i m a d a m e n t e  s i t u a d o s  a 1 / 3  de l a  l o n g i t u d  t o t a l  d e l  
b r a q u i d i o .  La b a n d a  t r a n s v e r s a l  es  s u b r e c t a n g u l a r  o muy l i g e r a ­
m e n t e  a r q u e a d a ,  a l t a  y r e l a t i v a m e n t e  a n c h a .  L a s  p u n t a s  s o n  a c a -  
n a l a d a s  a b i e r t a s ,  b a s t a n t e  d i v e r g e n t e s ,  de l o n g i t u d  y a n c h u r a  
m é d i a s ,
Eje m p la r 1 /L a / A a / 1 m / l f / l h / l g
FZ,122,54 G,50 0,36 0,94 0,37 0,42 0,42 48°
FZ,122,4D 0,42 0,34 0,90 0,39 0,33 0,35 47°
□8,5,35 0,43 0,4 1 0,36 0,41 0,39 52°
TABLA 6 , -  P r o p o r c i o n e s  d e l  b r a q u i d i o  en _S, p i s o l i t h i c a , L e y e n d a  
como en l a  T a b l a  4 ,
c )  V a r i a b i l i d a d : Como ya se  ha d i c h o ,  l o s  e j e m p l a r e s  de 






F ig .  6 8 . -  p i s o l i t h i c a . S ecciones s e r ia d a s  d e l e je m p la r F Z .1 2 2 .54. E l b ra -  
q u id io  re c o n s tru id o  de e s te  e je m p la r se re p re s e n ts  en la  Lam ina 15, 





F ia .  6 9 . -  S. p i s o l i t h i c a .  S ecciones s e r ia d a s  de lo s  e je m p la re s  F Z .1 2 2 .40
T a r r ib a )  y 0 6 .5 .3 5  (a b a jo ) .  Los b ra q u id io s  re c o n s tru id o s  de e s to s  
e je m p la re s  se re p re s e n ta n  en la  Lamina 15, F ig s .  8 y 6 re s p e c t iv e  
m ente .
d o s  en ’’ n i d o s " ,  l o  que  ha p e r m i t i d o  e s t u d i a r  a l g u n o s  " p a l e o d e -  
mes "  de e s t a  e s p e c i e  muy a p r o x i m a d o s  a l o  q ue  d e b i e r o n  s e r  p o b l a  
c i o n e s  r e a l e s  de v i d a  de e s t o s  o r g a n i s m o s .  L o s  m e j o r e s  e j e m p l o s  
de e s t a s  a g r u p a c i o n e s  en n i d o  son  l o s  r e p r e s e n t a d o s  en l a s  f i g j j  
r a s  64 a 6 6 ,  d e n o m i n a d o s  F Z . 1 2 2 ,  RE.M y R E . N .  E s t o s  d o s  û l t i m o s  
o c u p a b a n  un v o l u m e n  de r o c a  é q u i v a l e n t e  a un p u n o ,  a p r o x i m a d a -  
m e n t e ,  m i e n t r a s  que  l a  m u e s t r a  de F u e n t e l s a z ,  mas n u m e r o s a ,  se 
r e c o q i ô  en e l  v o l u m e n  a p r o x i m a d o  de un l a d r i l l o  c o r r i e n t e .  En l o s  
3 c a s o s  l a s  n u b e s  de p u n t o s  de l a s  r e l a c i o n e s  A / L  y E / L  s o n  e s -  
t r e c h a s  y a l a r g a d a s ,  i n d i c a n d o  una  g r a n  h o m o g e n e i d a d  en e l  c r e -  
c i m i e n t o  y l a  p r e s e n c i a  de d i f e r e n t e s  e s t a d o s  de d e s a r r o l l o .
L a s  p o b l a c i o n e s  r e c o g i d a s  en l a s  c a p a s  H T . 43 y D B . 5  no s o n  t a n  
h o m o g é n e a s ,  p e s e  a c o r r e s p o n d e r  a v o l u m e n e s  de r o c a  t a m b i é n  ba_s 
t a n t e  r e d u c i d o s .
S i  se c o m p a r a n  l o s  c o n t o r n o s  de l a s  n u b e s  de p u n t o s  de l a s  
d i f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  ( F i g .  6 7 ) ,  se  o b s e r v a  como l a  
h o m o g e n e i d a d  i n t e r n a  a que  se  ha h e c h o  r e f e r e n c i a  s u p o n e  u n a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  p o b l a c i o n e s  m a y o r e s  ( p a r a  l a  r e l a c i o n  A / L  
s o b r e  t o d o )  que  l a s  o b s e r v a d a s  en _S. s t e p h a n o i d e s , a u n q u e  l o s  
m â r g e n e s  t o t a l e s  de v a r i a c i ô n  son  muy p a r e c i d o s .
A s i ,  l o s  i n d i v i d u o s  de F Z . 1 2 2  y RE.N t i e n d e n  a s e r  mas re_ 
d o n d e a d o s ,  s u p e r a n d o  en v a r i o s  c a s o s  e l  v a l o r  de A / L  = 1 ,  m i e n ­
t r a s  que  l o s  de RE. M,  GB . 5  y ,  s o b r e  t o d o ,  H T . 4 3 ,  t i e n d e n  a s e r  
mas a l a r g a d o s .  No se o b s e r v a n ,  s i n  e m b a r g o ,  n i  en l a s  p o b l a c i o ­
n e s  r e p r e s e n t a d a s  n i  en e l  c o n j u n t o  de l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a ­
d o s ,  t e n d e n c i a s  c o n  r e s p e c t o  a l a  r e l a c i ô n  A / L  en f u n c i ô n  de l a  
e d a d ,  como o c u r r i a  en _S. s t e p h a n o i d e s  c o n  l a  r e l a c i ô n  E / L .  E l  he^ 
c h o ,  a d e m a s ,  de que  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  RE.M y RE.N ( q u e p a r e c e n  
m o s t r a r  una  t e n d e n c i a  a l g o  d i f e r e n t e  r e s p e c t o  a e s t a  r e l a c i ô n )  
p r o v e n g a n  de un mi smo  t r a m o ,  l i t o l ô g i c a m e n t e  h o m o g é n e o ,  y t e n g a n  
u na  e d a d  s i m i l a r ,  h a c e  p e n s a r  que  l a s  v a r i a c i o n e s  o b s e r v a d a s  son  
t a l  v e z  a l e a t o r i a s  y v i e n e n  d a d a s ,  p r e c i s a m e n t e , p o r  e l  c a r a c t e r  
b a s t a n t e  h om o g é n e o  ( d e  g r u p o s  c a s i  " f a m i l i a r e s ” , se  p o d r i a  d e c i r )  
de e s t o s  l o t e s .
P o r  l o  que  se r e f i e r e  a l a  r e l a c i ô n  E / L ,  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s  no p a r e c e n  muy i m p o r t a n t e s  en 
_S. p i s o l i t h i c a . L a s  de F Z . 1 2 2 ,  H T . 43 y G B . 5  p r e s e n t a n  a p r o x i m a -
d a m e n t e  l o s  m i s m o s  m â r g e n e s  de v a r i a b i l i d a d ,  m i e n t r a s  que  l a s  de 
RE. M.  y RE.N l o s  p r e s e n t a n  a l g o  mâs e s t r e c h o s ,  t a l  v e z  p o r  e l  m i ^  
mo m o t i v o  de h o m o g e n e i d a d  i n t e r n a  a q ue  se  ha  h e c h o  m e n c i o n  a n t e  
r  i o r m e n t e .
Un f a c t o r  i m p o r t a n t e  de v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d o  en l a s  p o ­
b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  es  l a  p o s i c i o n  r e l a t i v a  de l a  a n c h u r a  m â x i -  
ma de l a  c o n c h a .  E l  i n d i c e  L ’ / L  ( s i e n d o  L ’ l a  d i s t a n c i a  d e s d e  e l  
â p i c e  h a s t a  e l  p u n t o  de m â x i m a  a n c h u r a  de l a  c o n c h a ) ,  ha d a d o  v ^  
l o r e s  en l o s  e j e m p l a r e s  a d u l t o s  e s t u d i a d o s  q ue  van  d e s d e  0 , 3 9 h a ^  
t a  0 , 6 6 ,  c o n  un v a l o r  m e d i o  de 0 , 5 7 .  E s t o  s i g n i f i e s  l a  e x i s t e n ­
c i a  de m o r f o l o g i a s  o v a l a d a s ,  o en f o r m a  de ” g o t a " ,  y de m o r f o l o ­
g i a s  p e n t a g o n a l e s  a n g u l o s a s .  En l a  l â m i n a  8 se  han  r e p r e s e n t a d o  
v a r i o s  e j e m p l a r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a e s t o s  e x t r e m o s  m o r f o l ô g i c o s ,  
que  t a m b i é n  p u e d e n  o b s e r v a r s e  en l o s  d i b u j o s  de l a s  p o b l a c i o n e s .
O t r o  f a c t o r  v a r i a b l e  en S_. p i s o l i t h i c a , a u n q u e  en m e n o r  
m e d i d a  que l o  esen_S.  s t e p h a n o i d e s , es  e l  p l e g a m i e n t o  de l a  c o n c h a .  
E s t e  e s ,  en g e n e r a l ,  s u a v e  y a f e c t a  s o l a m e n t e  a l a  p a r t e  a n t e r i o r  
de l a  c o n c h a ;  p e r o  se h an  o b s e r v a d o  t a m b i é n  e j e m p l a r e s  en que  e ^  
t e  p l e g a m i e n t o  es  mâs f u e r t e ,  n o r m a l m e n t e  c o i n c i d i e n d o  c o n  una  
t a l l a  no muy g r a n d e .  En l a  l â m i n a  8 se  f i g u r a n  a l g u n o s  de e s t o s  
e j e m p l a r e s .  S i  e x c l u i m o s  l a s  f o r m a s  de t r â n s i t o  d e s d e  _S. s t e p h a ­
n o i d e s  que  a p a r e c e n  en e l  t e c h o  de l a  Z .  A a l e n s i s ,  e l  p l e g a m i e n ­
t o  de p i s o l i t h i c a  es  b a s t a n t e  c a r a c t e r i s t i c o  p o r  l a  f o r m a  r e ­
d o n d e a d a  de l o s  p l i e g u e s  d o r s a l e s  y e l  s u r c o  m e d i o  r e l a t i v a m e n t e  
p r o f u n d o .  Ambas p r o p i e d a d e s  se  p u e d e n  a p l i c a r  a p r â c t i c a m e n t e  t £  
d o s  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  de l a  Zo na  O p a l i n u m .
En c u a n t o  a l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n o s ,  é s t o s  a p a r e c e n  b a s t aj i  
t e  c o n s t a n t e s  en l o s  e j e m p l a r e s  s e c c i o n a d o s ,  c o n  u na  m o r f o l o g i a  
b a s t a n t e  p r ô x i m a  de l a  de l a s  o t r a s  e s p e c i e s  de S t r o u d i t h y r i s  e ^  
t u d i a d a s .  L l a m a  l a  a t e n c i ô n ,  u n i c a m e n t e ,  l a  m a y o r  d i v e r g e n c i a  de 
l a s  p u n t a s  d e l  b r a q u i d i o  ( t a l  v e z  en r e l a c i ô n  c o n  l a  a n c h u r a  r e ­
l a t i v a  m a y o r  de e s t a  e s p e c i e ) ,  y l a  g r a n  a l t u r a  de l o s  p r o c e s o s  
c r u r a l e s .  E s t a  u l t i m a  c a r a c t e r i s t i c a  ( c o m u n  a l o s  3 b r a q u i d i o s  
r e c o n s t r u i d o s )  s é p a r a  c l a r a m e n t e  e l  b r a q u i d i o  de S,  p i s o l i t h i c a  
de t o d o s  l o s  demâs  e s t u d i a d o s  en e s t e  t r a b a j o ,  y t a l  v e z  c o n s t i -  
t u y a  un b u e n  c r i t e r i o  de d i s c r i m i n a c i ô n  t a x o n ô m i c a .
D i s c u s i ô n  ;
S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  es  una  e s p e c i e  p o c o  c i t a d a  como 
t a l .  S i n  e m b a r g o ,  se h an  i n c l u i d o  en l a  s i n o n i m i a  v a r i a s  c i t a s  
de o t r a s  e s p e c i e s  que  se  c o r r e s p o n d e n  c on  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i ^  
d o s  en e s t e  t r a b a j o .  V a r i a s  de e s t a s  c i t a s  se r e f i e r e n  a S,  i n - 
f r a o o l i t h i c a  ( ü E S L . ) ;  q u e ,  p o r  su  p r o x i m i d a d  m o r f o l ô g i c a  y e s t r a  
t i g r â f i c a ,  d eb e  h a b e r s e  c o n f u n d i d o  b a s t a n t e s  v e c e s  c o n  p i s o ­
l i t h i c a . E l  m i smo  BUCKMAN ( 1 8 8 6 ,  p .  4 1 ) ,  h a c e  n o t a r  que  l a  e s p e ­
c i e  mâs p r ô x i m a  es "%.  "  i n f r a o o l i t h i c a , j u n t o  c o n  "T_. ’’ e u i d e s  
BUCK, y " 2 *  " s t e p h a n i  DAV.  L o s  c r i t e r i o s  que  e s t e  a u t o r  e x p o n e  
p a r a  l a  s e p a r a c i ô n  de l a s  d os  e s p e c i e s  s o n  l a  l o n g i t u d  c a s i  i g u a l  
de l a s  v a l v a s  en i n f r a o o l i t h i c a , su  n a t e s  o b l i c u a m e n t e  t r u n c a d o ,  
no i n c u r v a d o ,  y s u s  a r i s t a s  l a t é r a l e s  mâs l a r g a s .  E s t o s  c r i t e ­
r i o s  son  v â l i d o s  p a r a  l o s  t i p o s  de ambas  e s p e c i e s ,  y p u e d e n  a p l j^  
c a r s e  a l o s  e j e m p l a r e s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  s i  b i e n  l o s  e j e m  
p l a r e s  s u e l t o s  c o m p a r a d o s  uno  a uno  s on  a v e c e s  i n d i s t i n g u i b l e s . 
E s t a  s i m i l a r i d a d  l l e v ô  t a m b i é n  a a t r i b u i r  a l a  e s p e c i e  de DESLGNG_ 
CHAMPS v a r i o s  e j e m p l a r e s  de p i s o l i t h i c a  a ALMERAS y PEYBERNES 
(1 9 7 9 ,  p .  9 2 ) ,  a u n q u e  en una  n o t a  a p i e  de p â g i n a  i n c l u i d a  duran^ 
t e  l a  i m p r e s i ô n  se  r e c t i f i c a b a  e s a  d e t e r m i n a c i ô n .
T a m b i é n  se ha i n c l u i d o  en l a  s i n o n i m i a  a l g u n a  c i t a  de " 
e u d e s i  OPPEL,  e s p e c i e  m o r f o l ô g i c a m e n t e  p r ô x i m a  de l o s  e j e m p l a r e s  
mâs g l o b o s o s  de _S« p i s o l i t h i c a , de l a  que  se p u e d e  d i s t i n g u i r  p o r  
c r i t e r i o s  de p l e g a m i e n t o  y g i b o s i d a d  d e l  umbo d o r s a l ,  como se v £  
r â  mâs a d e l a n t e .
La v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  se 
a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e  a l a s  f i g u r a c i o n e s  c o n o c i d a s  de e j e m p l a r e s  
de S.  p i s o l i t h i c a  p r o c e d e n t e s  de l a  l o c a l i d a d  t i p o  o s u s  a l r e d e -  
d o r e s ,  que  s e r i a n ,  a p a r t é  de l a  d e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l ,  MUIR-WÜDD 
( 1 9 6 5 ,  f i g .  6 5 2 ,  1 )  y COOPER ( 1 9 8 3 ,  L .  4 3 ,  f i g .  1 3 - 2 1 ) .  T e n i e n d o  
en c u e n t a  e s t a s  f i g u r a c i o n e s  y l o s  e j e m p l a r e s  d e s c r i t o s  en e s t e  
t r a b a j o .  S,  p i s o l i t h i c a  se  c a r a c t e r i z a r i a  p o r  e l  c o n t o r n o  r e d o n ­
d e a d o  a s u b p e n t a g o n a l ,  e l  n a t e s  b a s t a n t e  a n c h o  y c o r t o  y l a  s u l c i _  
p l i c a c i ô n  r e d o n d e a d a  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l ,  c o n  e l  s u r c o  d o r s a l  
r e l a t i v a m e n t e  p r o f u n d o .  E s t o s  c a r a c t è r e s  s i r v e n  p a r a  d i s t i n g u i r  
e s t a  e s p e c i e  de l a s  demâs d e l  g é n e r o  S t r o u d i t h y r i s  ( ^ .  i n f r a o o ­
l i t h i c a  y s t e p h a n o i d e s ) y de o t r a s  como F e r r y t h y r i s ? e u d e s i
( O P P E L ) .  No o b s t a n t e ,  como ya  se ha d i c h o  en l a  d i s c u s i ô n  de 2 *  
s t e p h a n o i d e s , l a s  3 e s p e c i e s  de S t r o u d i t h y r i s  r e p r e s e n t a n  p r o b a -  
b l e m e n t e  una  ’’ c r o n o e s p e c i e ” , c o n  f o r m a s  de p a s o  e n t r e  e l l a s  
( t r a n s i e n t s ) ,  d i f i c i l m e n t e  a s i m i l a b l e s  a u na  u o t r a .
E u i d o t h y r i s  e x t e n s a  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .  1 0 1 ,  L .  2 0 ,  f i g .  3 0 ,  
3 1 ;  = 2 *  e u i d e s  BUCKMAN, 1 8 8 6 )  se  d i s t i n g u e  de p i s o l i t h i c a , s e ­
gun  BUCKMAN ( 1 8 8 6 ,  p .  4 1 )  p o r  su  n a t e s  " p i n z a d o "  l a t e r a l m e n t e , 
a r i s t a s  l a t é r a l e s  p r o m i n e n t e s  y q u i l l a  v e n t r a l  c o n s p i c u a .  S i n  em 
b a r g o ,  e l  h o l o t i p o  de l a  e s p e c i e  ( f i g u r a d o  p o r  BUCKMAN, 1 918  y 
r e f i g u r a d o  en MUIR-WOOD,  1 9 6 5 ,  f i g .  6 4 0 ,  1 )  a u n q u e  de t a l l a  a l g o  
m a y o r ,  no es  muy d i f e r e n t e  de a l g u n o s  e j e m p l a r e s  de 2 *  P i s o l i t h i ­
c a  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  Lo mi smo  p o d r i a  d e c i r s e  d e l e j e m p l a r  
f i g u r a d o  p o r  UPTON ( 1 8 9 9 ,  L .  3 ,  f i g .  8 - 1 0 )  como T e r e b r a t u l a  e u i ­
d e s  B U C K . ;  y , s o b r e  t o d o ,  de l a  f i g u r a  de E u i d o t h y r i s  e u i d e s  
BUCK, de COOPER ( 1 9 8 3 ,  L .  4 0 ,  f i g .  1 9 - 2 4 ) .  E s t e  u l t i m o  e j e m p l a r  
es  i n d i s t i n g u i b l e  de a l g u n o s  de l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  en e s ­
t e  t r a b a j o ,  como e l  f i g u r a d o  en l a  l a m i n a  8 , f i g .  6 . E l  b r a ­
q u i d i o  e x c a v a d o  d e l  e j e m p l a r  de COOPER ( o p .  c i t . ) ,  r e p r e s e n t a d o  
en su  l a m .  4 0 ,  f i g .  2 2 - 2 4 ,  es  t a m b i é n  a s i m i l a b l e  a l o s  d e s c r i t o s  
en e l  p r é s e n t e  t r a b a j o ;  s o b r e  t o d o  a l  r e p r e s e n t a d o  en l a  l a m i n a  
15 , f i g .  6 , c o r r e s p o n d i e n t e  a un e j e m p l a r  c u y a  m o r f o l o g i a  e x ­
t e r n a  e s ,  a d e m a s ,  p r ô x i m a  a l a  d e l  c i t a d o  e j e m p l a r  de COOPER.
P o r  o t r a  p a r t e ,  ALMERAS y PEYBERNES,  ( 1 9 7 9 ,  p .  7 5 ,  L .  5 ,  
f i g .  1 - 5 )  d e s c r i b e n  v a r i o s  e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e  p r o c e d e n ­
t e s  de L e s  C o r b i è r e s ,  de m o r f o l o g i a  c a r a c t e r i s t i c a , muy r e d o n d e ^  
d a ,  p e r o  que  no p r e s e n t a n ,  en o p i n i ô n  de e s t o s  a u t o r e s ,  l a s  c a ­
r a c t e r  i s t i c a s  c i t a d a s  p o r  BUCKMAN como d i f e r e n c i a d o r a s  de 2 *  P i ­
s o l i t h i c a .
T e n i e n d o  en c u e n t a  l a  e d a d  de t o d o s  e s t o s  e j e m p l a r e s ,  l a  
m i s m a  que  e l  t i p o  de 5,  p i s o l i t h i c a , y l a  v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a  
en l o s  e j e m p l a r e s  de e s t a  u l t i m a  e s p e c i e  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i ­
c a ,  es  p o s i b l e  que  ambas  e s p e c i e s  s e a n  s i n ô n i m a s .
En e s t a  m i s ma  v a r i a b i l i d a d  p o d r i a  e n t r a r  t a m b i é n  " T e r e b r a ­
t u l a " w h a d d o n e n s i s  BUCKMAN ( 1 9 1 0 ,  p .  1 0 1 ,  L . 1 2 ,  f i g .  1 5 - 1 6 )  de 
l a  Z .  O p a l i n u m  de D o r s e t  y S o m e r s e t ,  que  COOPER ( 1 9 8 3 ,  p .  1 4 5 )  
t o m a  como e s p e c i e  t i p o  de su  n u e v o  g é n e r o  S a u c r o b r o c h u s , aun  r e - 
c o n o c i e n d o  su  g r a n  p a r e c i d o  c o n  2 *  p i s o l i t h i c a .
D i s t r i b u c i o n ;
T e n i e n d o  en c u e n t a  l a  s i n o n i m i a  e x p u e s t a ,  S t r o u d i t h y r i s  
p i s o l i t h i c a  e s t a  p r e s e n t e  en l a  Zona  M u r c h i s o n a e ,  y p r o b a b l e m e i n  
t e  l a  Zo na  O p a l i n u m ,  de I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  A u s t r i a  ( A l p e s  de 
V i l s )  y e l  N o r t e  de A f r i c a  ( M a r r u e c o s ) .  En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i ­
c a  se ha r e c o g i d o  d e s d e  e l  t e c h o  de l a  Z . A a l e n s i s  ( S u b z o n a  Buc]< 
m a n i  y t a l  v e z  A a l e n s i s )  h a s t a  e l  t e c h o  de l a  Zona  O p a l i n u m .
G é n e r o  LOBOIDOTHYRIS B u c k m a n ,  1 9 1 8  
E s p e c i e  t i p o :  l_* l a t o v a l i s  BUCKMAN ( 1 9 1 8 )
D i a g n o s i s  : ( d e  ALMERAS,  1 9 7 1 ,  p .  1 8 5 )
T a l l a  m e d i a n a  a g r a n d e ;  f o r m a  c i r c u l a r ,  p l a n o - c o n v e x a  a 
b i c o n v e x a .  V a l v a s  d e s i g u a l m e n t e  a b o m b a d a s  ( E D / E  = 0 , 4 0 ) .  N a t e s  
m a s i v o ,  l i g e r a  a f u e r t e m e n t e  i n c u r v a d o ,  p r o v i s t o  de a r i s t a s  l a ­
t é r a l e s  g e n e r a l m e n t e  f u e r t e s  y l a r g a s .  S i n f i t i o  no v i s i b l e .  G r a n  
f o r a m e n  c i r c u l a r ,  c o m u n m e n t e  l a b i a d o  o a t r i t o ,  p e r m e s o t i r i d o . 
C o m i s u r a s  l a t é r a l e s  s u b v e r t i c a l e s ,  d i r i g i é n d o s e  a p e n a s  h a c i a  l a  
v a l v a  d o r s a l  en l a  r e g i o n  f r o n t a l .  C o m i s u r a  f r o n t a l  p l a n a ,  t a r -  
d i a  y l i g e r a m e n t e  u n i p l e g a d a  a s u l c i p l e g a d a  en l o s  i n d i v i d u o s  de 
m a y o r  e d a d .  I m p r e s i o n e s  m u s c u l a r e s  a n c h a s ,  l i g e r a m e n t e  d i v e r g e n  
t e s .
C o l l a r  p e d u n c u l a r  c o r t o .  P l a ç a s  d e l t i d i a l e s  g r u e s a s ,  s o l -  
d a d a s  e n t r e  s i .  No h a y  c a v i d a d  u m b o n a l .  P r o c e s o  c a r d i n a l  l a r g o ,  
b a j o  y l o b u l a d o .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  en f o r m a  de b a s t ô n ,  d e s p u é s  
de U muy r e c t a ,  no c a r e n a d a s ,  b i e n  d i s t i n g u i b l e s  de l o s  r e b o r d e s  
i n t e r n o s  de l a s  f o s e t a s .  L o s  d i e n t e s  t i e n e n  e l  a s p e c t o  de l e n g u e -  
t a s  r e c t a n g u l a r es  a l a r g a d a s .  F o s e t a s  d e n t a l e s  muy p r o f u n d a s .  Den^ 
t i c u l o s  p r é s e n t e s .  E x i s t e n c i a  de un e u s e p t o i d i o  p o c o  e l e v a d o  y 
c o r t o .  B an d a  t r a n s v e r s a l  c o n v e x a  v e n t r a l m e n t e . L o n g i t u d  d e l  b r a ­
q u i d i o  = 0 , 4 .
D i s c u s i ô n ;
L o b o i d o t h y r i s  f u e  d e f i n i d o  p o r  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .  1 1 2 ) ,  
a g r u p a n d o  en é l  v a r i a s  e s p e c i e s  de g r a n  t a l l a  y n a t e s  i n c u r v a d o ,  
como L_* p e r o v a l i s  (SDWERBY) ,  2» k l e i n i  (LAMARCK)  o L,  a m p l a  ( J .  
b u c k m a n ) ,  MUIR-lilGÜD (1 9 6 5 ,  p .  7 8 4 )  a c e p t a  e s t a  a g r u p a c i ô n ,  p r o -  
p o r c i o n a n d o  una  n u e v a  d e s c r i p c i ô n  que  i n c l u y e  l o s  c a r a c t è r e s  i jn 
t e r n e s .  ALMERAS ( 1 9 7 1 ,  p .  1 8 5 ) ,  u s a n d o  e s t a  i n f o r m a c i ô n y s e c c i o  
n é s  de L.  i n q e n s  ( R Ü L L I E R ) ,  p r o p o n e  u na  n u e v a  d e f i n i c i ô n ,  que  i j i  
c l u i r l a  en L o b o i d o t h y r i s , como s u b g é n e r o ,  C h a r l t o n i t h y r i s  BUCK­
MAN ( 1 9 1 8 )  y G i q a n t o t h y r i s  SEIFERT ( 1 9 6 3 ) ,  y s é p a r a  "  p e r o v a ­
l i s  en su  n u e v o  g é n e r o  D u n d r y t h y r i s , como e s p e c i e  t i p o .
S i n  e m b a r g o ,  CGGPER ( 1 9 8 3 ,  p .  9 9 )  a f i r m a  que  l a s  s e c c i o ­
n e s  y e l  d i b u j o  de un b r a q u i d i o  de " T . "  p e r o v a l i s  q ue  p r o p o r c i £  
na MUIR-WGGD ( o p .  c i t . ) ,  no  c o r r e s p o n d e n  en r e a l i d a d  a e s t a  e s ­
p e c i e ,  s i n o  a o t r a  d e l  g é n e r o  M o r r i s i t h y r i s  ALMERAS.
T e n i e n d o  e s t o  en c u e n t a ,  a s i  como e l  h e c h o  de que  2 *  l a ~ 
t o v a l i s  BUCK,  es  p r o b a b l e m e n t e  un s i n ô n i m o  de " % . "  p e r o v a l i s  
SGW. ,  como han  h e c h o  n o t a r  v a r i o s  a u t o r e s  ( p o r  e j . RGUSSELLE,
1 9 6 5 ,  p .  8 2 ) ,  CGGPER ( o p .  c i t . )  e x c a v a  un e j e m p l a r  de e s t a  u l t i _  
ma e s p e i e  p a r a  c a r a c t e r i z a r  e l  g é n e r o ,  y d i s c u t e  l a  i n c l u s i ô n  en 
é l  de l o s  s u b g é n e r o s  de ALMERAS ( o p .  c i t . )  y l a  v a l i d e z  de D u n ­
d r  y t h y r  i s  ( v e r ,  a l  r e s p e c t o  CGGPER, 1 9 8 3 ,  p .  9 9 - 1 G 2 ) .
P a r a  e l  p r é s e n t e  a u t o r ,  l a  a g r u p a c i ô n  en L o b o i d o t h y r i s  de 
una  s e r i e  de e s p e c i e s  n o m i n a l e s ,  de m o r f o l o g i a  muy c a r a c t e r i s t i -  
c a ,  p a r e c e  a c e p t a b l e .  E s t a s  e s p e c i e s  s é r i a :  L,  p e r o v a l i s  (SGWER- 
BY,  1 8 2 5 ) ,  L .  i n q e n s  ( R G L L I E R ,  1 9 1 8 ) ,  L .  k l e i n i  (LAMARCK,  1 8 1 9 ) ,  
L .  l a t o v a l i s  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ) ,  L .  s u b i n q e n s  ( R G L L I E R ,  1 9 1 8 )  y L .  
h y p o c i s t i s  ALMERAS y MGULAN ( 1 9 8 5 ) .  T o d a s  e s t a s  e s p e c i e s  n o m i n a  
l e s  s o n  de e d a d  A a l e n i e n s e ,  y es  p r o b a b l e  que  r e p r e s e n t e n  s ô l o
2 ô 3 e s p e c i e s  r e a l e s .
P o r  l o  que  se r e f i e r e  a l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a ,  d e s c r i p c i £  
n é s  v a l i d a s  s e r i a n ,  s i g u i e n d o  a CGGPER ( o p .  c i t . ) ,  l a s  de ALME­
RAS ( 1 9 7 1 )  de L.  i n q e n s  ; y l a s  d e l  m i smo  CGGPER de L_* p e r o v a l i s .
A é s t a s  h a y  que  a n a d i r  l a s  s e c c i o n e s  de L_* h y p o c i s t i s  de ALMERAS 
y MGULAN ( 1 9 8 5 )  y l a s  de J_. c o ma sa e  n .  s p .  de e s t e  t r a b a j o ,  que  
p r e s e n t a n  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  c o n  l a  d e s c r i p c i ô n  de CGGPER ( o p .  
c i t . )  y c i e r t o  p a r e c i d o  c o n  l a s  de MUIR-WGGD (1 9 6 5 )  rechazadas po r é s te .
No o b s t a n t e ,  se  a c e p t a  l a  d e f i n i c i ô n  de L o b o i d o t h y r i s  de 
ALMERAS ( 1971  ) y COOPER ( 1 9 8 3 ) ;  h a c i e n d o  c o n s t a r  que  un e s t u d i o  
mâs p r o f u n d o  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  i n t e r n a s  es n e c e s a r i o .
D i s t r i b u c i ô n ;
S i g u i e n d o  a ALMERAS ( 1 9 7 1 )  y CGGPER ( 1 9 8 3 ) ,  q ue  e x c l u y e n  
d e l  g é n e r o  l a s  e s p e c i e s  d e f i n i d a s  p o r  MAKRIDIN ( 1 9 6 4 )  y PRGSG- 
RGVSKAYA ( 1 9 6 8 ) ,  L o b o i d o t h y r i s  t e n d r i a  u na  d i s t r i b u c i ô n  que  com 
p r e n d e  d e s d e  e l  t e c h o  d e l  T o a r c i e n s e  ( Z .  A a l e n s i s )  h a s t a  e l  B a -  
j o c i e n s e  i n f e r i o r ,  en I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  A l e m a n i a ,  l a  C o r d i ­
l l e r a  I b é r i c a  y ,  c o n  d u d a s ,  e l  N o r t e  de A f r i c a  ( M a r r u e c o s ) .
L o b o i d o t h y r i s  co ma s ae  n .  s p ,
p a r s  1 97 5  -  E p i t h y r i s  s u b m a x i l l a t a  ( D A V . )  -  GGY y ROBLES,  p .  2 48 ,  
1 984  -  L o b o i d o t h y r i s  n .  s p .  -  GARCIA- JORAL y GGY, f i g .  2 .
T i p o s :
Se d é s i g n a  como H o l o t i p o  e l  e j e m p l a r  s i g l a d o  B U . 4 1 . 1 1 4 ,  
p r o c é d a n t e  de l a  Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  A a l e n s i s )  de l a  s e c c i ô n  
de Bue n a  ( T e r u e l ) ,  f i g u r a d o  en l a  l â m i n a  9 , f i g .  1 , y en l a
f i g .  7 0 .  Se d e s c r i b e n  a s i m i s m o  3 p a r a t i p o s  s e c c i o n a d o s ,  de s i -  
g l a s  V C . 3 G . 1 ,  B U . 4 1 . 7 7  y M O . 1 1 . 6 .  E s t o s  p a r a t i p o s  han  s i d o  f ig jJ  
r a d o s  en l a  l â m i n a  9 , f i g s .  2 a 4 , y p r o c e d e n  de l a s  s e c c i o ­
n e s  de V i l l a r  de C o b e t a ,  B ue n a  y M o t o s .  T o d o s  e s t o s  e j e m p l a r e s ,  
o s u s  " p e e l s "  se h e l l a n  d e p o s i t a d o s  en l a s  c o l e c c i o n e s  d e l  De-  
p a r t a m e n t o  de P a l é o n t o l o g i e ,  U . C . M .
D i a g n o s i s  :
T e r e b r a t u l i d o s  de t a l l a  g r a n d e  ( h a s t a  60 mm. de l o n g i t u d  
o m â s ) ,  de c o n t o r n o  p e n t a g o n a l  r e d o n d e a d o  mâs l a r g o  q ue  a n c h o  y 
p e r f i l  b i c o n v e x o .  N a t e s  e s t r e c h o  e i n c u r v a d o ,  c on  a r i s t a s  l a t é ­
r a l e s  l a r g a s  y r e d o n d e a d a s .  C o m i s u r a  f r o n t a l  u n i p l e g a d a  r e c t a n ­
g u l a r  a l i g e r a m e n t e  s u l c i p l e g a d a .
C a v i d a d  u m b o n a l  d o r s a l  que  p u e d e  e s t a r  d i v i d i d a  en 3 .  
P l a ç a s  c a r d i n a l e s  s u b h o r i z o n t a l e s  m a l  d i f e r e n c i a d a s  de l o s  r e ­
b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  f o s e t a s .  B a s e s  c r u r a l e s  l i g e r a m e n t e  c a r £
n a d a s .  B r a q u i d i o  a n c h o ,  c o n  l a  b a n d a  t r a n s v e r s a l  r e c t a n g u l a r  y 
l o s  p r o c e s o s  c r u r a l e s  o b l i c u o s .
D r i q e n  d e l  n o m b r e ;
E s t a  e s p e c i e  e s t a  d e d i c a d a  a l a  D r a .  J o s é  Comas Reng_i 
f o ,  d e l  D e p a r t a m e n t o  de P a l é o n t o l o g i e  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p l u -  
t e n s e  de M a d r i d ,  a u t o r a  de n o t a b l e s  t r a b a j o s  s o b r e  b r a q u i ô p o d o s  
j u r a s i c o s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .
D e s c r i p c i ô n ;
Se h an  i d e n t i f i c a d o  148  e j e m p l a r e s  como p e r t e n e c i e n t e s  a 
e s t a  e s p e c i e ,  p r o c e d e n t e s  de l a s  s e c c i o n e s  de B ue n a  ( 9 3 ) ,  M o t o s  
( 2 5 ) ,  V i l l a r  de C o b e t a  ( 1 9 ) ,  B u e n a f u e n t e  d e l  S i s t a l  ( 6 ) ,  R e n a ­
l e s  ( 2 ) ,  Dbôn ( 1 ) ,  P o z u e l  ( 1 )  y T a r a v i l l a  ( l ) .  En l a  F i g .  70 se  
r e p r e s e n t a n  l o s  d i a g r a m a s  de d i s p e r s i ô n  de A / L  y E / L  p a r a  l o s  
e j e m p l a r e s  m e n s u r a b l e s  de e s t a  e s p e c i e  ( 7 1 ) ,  c on  u na  m u e s t r a  de 
l a  v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a  en l a  c a p a  B U . 4 1 ,  d o n d e  se  ha r e c o g i ­
do l a  m a y o r  c a n t i d a d  de e s p e c i m e n e s  ( 6 3 ,  de l o s  c u a l e s  se han  me_ 
d i d o  3 3 ) .  P a r a  e l  e s t u d i o  de l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  se  h an  s e c -  
c i o n a d o  3 p a r a t i p o s  ( F i g s .  71 a 7 3 ) .  L o s  b r a q u i d i o s  r e c o s n t r u l -  
d o s  de e s t o s  e j e m p l a r e s  se han  r e p r e s e n t a d o  en l a  l a m i n a  1 6 .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ; C o n c h a s  de t a l l a  b a s t a n t e  g r a n d e  
( h a s t a  60 mm. de l o n g i t u d  o m a s ) .  E l  c o n t o r n o  es  p e n t a g o n a l  mas 
o menos  a l a r g a d o ,  c o n  l a  a n c h u r a  m a x i m a  s i t u a d a  n o r m a l m e n t e  en 
l a  p a r t e  a n t e r i o r  de l a  c o n c h a  y l a  p a r t e  p o s t e r i o r  a c u m i n a d a ,  
de f o r m a  que  es  f r e c u e n t e  una  m o r f o l o g i a  s u b t r  i a n g u l a r , s e m e j a j i  
t e  a l a  de P l e s i o t h y r i s  v e r n e u i l i  ( D E 5 L . )  d e l  D o m e r i e n s e  de l a  
C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  P e r f i l  b i c o n v e x o ,  c o n  seme j a n t e  g r a d o  de cu_r 
v a t u r a  en l a s  d o s  v a l v a s ,  o a l g o  mas p l a n a  l a  d o r s a l .  E s p e s o r  re_ 
l a t i v o  no muy a l t o  ( v a l o r  m e d i o  en l o s  e j e m p l a r e s  e x a m i n a d o s  de 
e / l  = 0 , 5 4  c o n  v a l o r e s  extrem os de 0 ,62  y 0 , 4 6 ) .  E l  a n q u l o  de u n i ô n  de 
l a s  v a l v a s  en l o s  l a t é r a l e s  se  s i t u a  a l r e d e d o r  de l o s  9 0 °  n o r ­
m a l m e n t e ,  a u n q u e  t a m b i é n  p u e d e  s e r  b a s t a n t e  m a y o r .
L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  s on  r e c t a s  o muy l i g e r a m e n t e  c u £  
v a d a s  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  y m e d i a ,  y s ô l o  en l e  r n g i ô n  f r o n ­
t a l  se  i n f l e x i o n a n  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l ,  p a r a  d a i  u na  c o m i s u r a  
f r o n t a l  u n i p l e g a d a  i n i c i a l m e n t e  que  p u e d e  l l e g a r  a s e r  mas o m£
*• s * V
F ig . 70 .- Loboidothyris comasae n. sp. Diagramas de d ispersion del espesor respecto a la  long itud  y la  anchura 
respecto a la  long itud  en los ejemplares estudiados, con representaciôn de algunos ejemplares proce- 
, = ... Rentes de la  capa BU.41. Dibujos (xl ) .
n o s  f u e r t e m e n t e  s u l c i p l e g a d a . E l  p l e g a m i e n t o  a f e c t a  n o r m a l m e n t e  
a l  t e r c i ü  a n t e r i o r  de l a  c o n c h a  en l o s  a d u l t e s ,  mas a p r e c i a b l e  
en l a  v a l v a  d o r s a l  q ue  en l a  v e n t r a l ,  c o n  l o s  p l i e g u e s  d o r s a l e s  
a p r o x i m a d o s  y muy m a r c a d o s  ( l o s  b o r d e s  e x t e r n e s  de e s t e s  p l i e ­
g u e s  l l e g a n  a f o r m a r  un â n g u l o  r e c t o  en a l g u n o s  c a s e s ) ,  y e l  s u £  
c e  m e d i o  muy p o c o  p r o f u n d o .  En a l g u n o s  e j e m p l a r e s ,  e n t r e l o s  que  
se  e n c u e n t r a  e l  h o l o t i p o ,  l a  s u l c i p l i c a c i ô n  se  p r o f u n d i z a  p e r  
" d i v i s i o n "  de e s t e  s u r c o  m e d i o  en d o s  m i t a d e s  a s i m é t r i c a s  ( e n  l a  
l a m i n a  10 , f i g .  1 se  p r o p o r c i o n a  o t r o  e j e m p l o  de e s t a  a s i m e t r l a ,  
r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e ) .
E l  n a t e s  es  e s t r e c h o  y b a s t a n t e  f u e r t e ,  n o r m a l m e n t e  i n -  
c u r v a d o  h a s t a  t o c a r  e l  umbo d o r s a l .  F o r a m e n  c i r c u l a r ,  de t a m a n o  
g r a n d e ,  l a b i a d o ,  p e r m e s o t i r i d o , c o n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  r e d o n d e a -  
d a s  muy m a r c a d a s  y l a r g a s  que  d e m a r c a n  un a r e a  f a l s a  b a s t a n t e  
e x t e n s a .  P l a ç a s  d e l t i d i a l e s  o c u l t a s  p o r  l a  c u r v a t u r a  d e l  n a t e s .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n e s ; No se han  o b s e r v a d o  e n g r o s a m i e n _  
t o s  u m b o n a l e s .  E l  c o l l a r  p e d u n c u l a r  s o l o  es  v i s i b l e  en u no  de 
l o s  e j e m p l a r e s  ( F i g .  7 3 )  y p a r e c e  s e r  b a s t a n t e  c o r t o .  S i n f i t i o  
e s t r e c h o  y f i n o .
E l  p r o c e s o  c a r d i n a l  es  b a j o  ( a l g o  mas l e v a n t a d o  en l a  par_ 
t e  a n t e r i o r ,  s e g u n  se  o b s e r v a  en l a  f i g u r a  7 1 ) ,  p i a n o  y m u l t id e jn  
t a d o ,  seme j a n t e  a l o s  d e s c r i t o s  p a r a  l a s  e s p e c i e s  de O t r o u d i t h y -  
r i s . E x i s t e  n o r m a l m e n t e  una  c a v i d a d  u m b o n a l ,  d i v i d i d a  en t r è s  en 
l a  p a r t e  p o s t e r i o r  p o r  a c c i ô n  de l a s  b a s e s  c r u r a l e s  c a r e n a d a s ,  
que  se  u ne n  a l a s  c r e s t a s  i n t r a m u s c u l a r e s  de l a  p a r e d  de l a  va_l 
va  ( c f .  l a m i n a  1 4 ,  f i g s .  4 y 5 ) .
P l a ç a s  c a r d i n a l e s  h o r i z o n t a l e s  d e s d e  l a  p a r t e  p o s t e r i o r ,  
l i g e r a m e n t e  i n c l i n a d a s  en su  e x t r e m i d a d  d i s t a l ,  muy p o c o  d i f e -  
r e n c i a d a s  de l o s  b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  f o s e t a s .  L a s  b a s e s  c r u ­
r a l e s  se  s i t u a n  en e l  e x t r e m e  i n t e r n o  de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s ,  
e x t e n d i d a s  t a n t  3 h a c i a  l a  p a r t e  d o r s a l  como h a c i a  l a  v e n t r a l ,  l o  
que  da a l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  un a s p e c t o  l i g e r a m e n t e  c a r e n a d o  
p o s t e r i o r m e n t e  y en f o r m a  de \1 en l a  p a r t e  a n t e r i o r .
D i e n t e s  m a s i v o s ,  c o n  d e n t i c u l o s  b i e n  d e s a r r o l l a d o s . E u s e £  
t o i d i o  c l a r a m e n t e  a p r e c i a b l e  y no muy l a r g o .
E l  b r a q u i d i o  es de l o n g i t u d  y a n c h u r a  i n t e r m e d i a s  ( v e r  t £









Fig, 71.- comasae. Secciones seriadas del paratipo BU.41.77. El braquidio










Fig. 72.- comasae. Secciones seriadas del paratipo MO.11.6. El braquidio







Fig. 73.- J_. comasae. Secciones seriadas del paratipo VC.30.1. El braquidio
reconstruido de este ejemplar se represents en la Lamina 16, Fiq. 2
c l i n a d o s  u n o s  2 0 °  c o n  r e s p e c t o  a l  p i a n o  de s i m e t r i a  de l a  c o n ­
c h a ,  s i t u a d o s  a 1 / 3  o a l g o  mas de l a  l o n g i t u d  t o t a l  d e l  b r a q u i ­
d i o  .
E j e m p l a r 1/L a /  A a / l m / l f / l h / l g
BU. 4 1 . 7 7 0,40 0,39 0,96 0,36 0,39 * 50°
MO. 1 1 . 6 0,45 0,38 0,83 0,43 0,44 0,33 44°
VC. 3 0 . 1 0,45 0,39 0,85 0,31 0,48 0,32 41 °
TABLA 7 . -  P r o p o r c i o n e s  d e l  b r a q u i d i o  en _L. c o m a s a e  n . s p . 
L e y e n d a  como en l a  T a b l a  4 .
* No  se  ha p o d i d o  m e d i r  c o n  f i a b i l i d a d .
La b a n d a  t r a n s v e r s a l  es  n e t a m e n t e  r e c t a n g u l a r  y b a s t a n t e  
a l t a ,  c o n  u na  m u e s c a  t a m b i é n  r e c t a n g u l a r  en su  p a r t e  p o s t e r i o r .  
L a s  p u n t a s  s o n  r e l a t i v a m e n t e  l a r g a s ,  en f o r m a  de V y no muy d i ­
v e r g e n t e s  .
c )  V a r i a b i l i d a d ; Como en l a  m a y o r l a  de  l a s  e s p e c i e s  de 
T e r e b r a t u l i d o s  e s t u d i a d a s ,  l a  v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a  en L o b o i d o - 
t h y r i s  c o m a sa e  se r e f i e r e  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l  c o n t o r n o  de l a  c o r i 
c h a ,  e l  p l e g a m i e n t o  y , en m e n o r  m e d i d a ,  a l  e s p e s o r  r e l a t i v e  y 
l a  f o r m a  d e l  b r a q u i d i o ;  m i e n t r a s  que  l o s  c a r a c t è r e s  d e l  n a t e s ,  
p o r  e j e m p l o ,  s o n  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s .
Como p u e d e  a p r e c i a r s e  en l a  f i g u r a  7 0 ,  l a  r e l a c i o n  A / L  
no es  muy v a r i a b l e  e n t r e  l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ,  o a l m e n o s  
e s t o s  se  a g r u p a n  en u n a  n u b e  de p u n t o s  a l g o  mas e s t r e c h a  de l o  
o b s e r v a d o  en S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  o p i s o l i t h i c a . S i n  em
b a r g o ,  a l  i g u a l  que  en e s a s  e s p e c i e s ,  l a  p o s i c i o n  de l a  a n c h u r a  
m a x i m a  c o n  r e s p e c t o  a l a  l o n g i t u d  t o t a l  de l a  c o n c h a  es  v a r i a ­
b l e .  A s i ,  p u e d e n  o b s e r v a r s e  m o r f o l o g i a s  d e s d e  c l a r a m e n t e  p e n t a ­
g o n a l e s ,  c o n  l a  a n c h u r a  m a x i ma  s i t u a d a  en l a  m i t a d  de l a  l o n g i ­
t u d  de l a  c o n c h a  o p o s t e r i o r  a e l l a  i n c l u s o ,  h a s t a  o t r a s  en f o ^  
ma de " g o t  a " ,  c o n  l a  a n c h u r a  m a x i ma  p r ô x i m a  a l  b o r d e  f r o n t a l .
En l a  l a m i n a  10 se han  r e p r e s e n t a d o  v a r i o s  e j e m p l a r e s  c o -  
r r e s p o n d i e n t e s  a e s t o s  e x t r e m o s  m o r f o l ô g i c o s , a s i  como en l o s  di^ 
b u j o s  de l a  f i g u r a  7 0 .  T a m b i é n  se ha o b s e r v a d o  un e j e m p l a r ,  p r £
c e d e n t e  de l a  c o l e c c i o n  COY, de a n c h u r a  r e l a t i v a  mas a l t a  ( A / L  = 
1 , 0 2 )  que  r e c u e r d a  en su  m o r f o l o g l a  a E p i t h y r i s  s u b m a x i l l a t a  ( 
U I D 5 0 N ,  1 8 5 1 ,  L .  9 ,  f i g .  1 0 - 1 2 )  e s p e c i e  c o n  l a  q ue  f u e  i d e n t i f i -  
c a d o  p o r  GOY y ROBLES ( 1 9 7 5 ) .
E l  e s p e s o r  r e l a t i v o  es  v a r i a b l e  e n t r e  un m a r g e n  no muy am_ 
p l i o  ( l o s  v a l o r e s  e x t r e m o s  de E / L  o b t e n i d o s  s o n  de 0 , 4 6  y 0 , 6 2 ) ,  
e s t a n d o  a c o m p a n a d a  n o r m a l m e n t e  l a  f o r m a  a p l a n a d a  p o r  un c o n t o r n o  
mas t r a n s v e r s o  y p e n t a g o n a l  y un p l e g a m i e n t o  mas d é b i l ,  d a n d o  
m o r f o l o g i a s  como l a  d e l  e j e m p l a r  s e c c i o n a d o  V C . 3 0 . 1  ( F i g .  7 3 )  o 
e l  e j e m p l a r  B U . 4 1 . 4 3 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  l a m i n a  1 0 ,  f i g .  2 .
P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l  p l e g a m i e n t o ,  e s t e  es  n o r m a l m e n ­
t e  muy s u a v e ,  como ya  se  d i j o  en l a  d e s c r i p c i ô n ,  p e r o  t a m b i é n  
p r é s e n t a  u n a  i n t e r e s a n t e  v a r i a b i l i d a d ,  en r e l a c i o n  c o n  e l  r e s t o  
de l a  m o r f o l o g i a  de l a  c o n c h a .  En l a s  f o r m a s  de m e n o r  t a l l a ,  que  
se p u e d e n  c o n s i d é r e r  j u v e n i l e s ,  c o n s i s t e  en u na  u n i p l i c a c i ô n  ba_s 
t a n t e  p l a n a  ( c f .  Lam.  10 , f i g s L 5 - 4 )  q u e ,  a p a r t i r  de una  l o n g i t u d  
de 3 0 - 3 5  mm, se  t r a n s f o r m a  en s u l c i p l i c a c i ô n  p o r  e l  h u n d i m i e n t o  
( s i e m p r e  p o c o  p r o f u n d o )  de un s u r c o  m e d i o  d o r s a l .  No o b s t a n t e ,  
en a l g u n o s  e j e m p l a r e s ,  como l a s  f o r m a s  a p l a n a d a s  m e n c i o n a d a s  a n -  
t e r i o r m e n t e ,  l a  u n i p l i c a c i ô n  p l a n a  se m a n t i e n e  h a s t a  t a l l a s  de 
50 mm. En o t r o s  e j e m p l a r e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  q ue  se  c o r r e s p o n -  
den  c o n  l a s  m o r f o l o g i a s  mas " l o s a n g i c a s " , o en f o r m a  de p e r a ,  
l o s  p l i e g u e s  d o r s a l e s  e s t a n  mas a p r o x i m a d o s  d e s d e  e s t a d i o s  j u v e ­
n i l e s  ( c f .  Lam.  10 , f i g s .  5 - 6  ) y l a  s u l c i p l i c a c i ô n  s u b s i g u i e n t e  
es  mas p r o n u n c i a d a  en t a l l a s  m e n o r e s .  P o r  u l t i m o ,  en a l g u n o s  
e j e m p l a r e s  de t a l l a  muy g r a n d e  ( c f .  L a m . 10 , f i g .  1 ) l a  s u l ­
c i p l i c a c i ô n  se  p r o f u n d i z a  como ya se d i j o  en l a  d e s c r i p c i ô n ,  p o r  
s e p a r a c i ô n  de d o s  m i t a d e s  a s i m é t r i c a s  en e l  s u r c o  d o r s a l .  T o d a s  
e s t a s  v a r i a n t e s  e s t a n  r e f i e j a d a s  en e l  g r a f i c o  de l a  F i g .  7 0 .
En c u a n t o  a l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s ,  e s t o s  s o n  b a s t a n t e  
c o n s t a n t e s  p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  m o r f o l o g i a s  e x t e r n a s  ( F i g s .  71 a 
7 3 ) .  No o b s t a n t e ,  se  ha o b s e r v a d o  una  c i e r t a  v a r i a b i l i d a d  en l a  
p o s i c i ô n  de l o s  p r o c e s o s  c r u r a l e s  r e s p e c t o  a l a  l o n g i t u d  t o t a l  
d e l  b r a q u i d i o ,  mas a d e l a n t a d o  en MO. 1 1 . 6 ;  y en l a  l o n g i t u d  de 
l a s  p u n t a s ,  a l g o  m a y o r  en V C . 3 0 . 1 .  Una v e z  mas h a y  que  h a c e r  c o n ^  
t a r  que  l a s  r e c o n s t r u c c i o n e s  e f e c t u a d a s  no s o n  t o t a l m e n t e  o b j e -  
t i v a s ,  y p u e d e n  e s t a r  d e f o r m a d a s  p o r  p r o b l e m a s  de o r i e n t a c i ô n c m  
mo l o s  s e n a l a d o s  p o r  S I NGEI SEN- SCHNEI DER ( 1 9 7 6 ) .
D i s c u s i o n ;
L o b o i d o t h y r i s  c o m a sa e  n .  s p .  p r e s e n t s  una  v a r i a b i l i d a d
s e m e j a n t e  a l a s  m o r f o l o g i a s  l l a m a d a s  p o r  DRGT ( i jn  FRENEIX e t  a l . ,
1 9 5 6 )  J_. p e r o v a l i s  ( S O W . ) ,  m o r f o t i p o s  amp l a  J .  BOOKMAN, b l a n -  
c h a r d i  n o v . ,  i n q e n s  R O L L I E R ,  k l e i n i  LAMARCK y l a t o v a l i s  BUCKMAN, 
d e l  A a l e n i e n s e  s u p e r i o r  de La  S a r t h e  ( F r a n c i a ) .  E s t a s  m i s m a s  fo_r 
mas y a f u e r o n  f i g u r a d a s  p o r  DE LA B OU I L L ER I E  (1 9 2 0 )  como _T. p e ­
r o v a l i s  SOW. y v a r .  k l e i n i  LAMARCK ( L a m.  3 ,  f i g .  2 7 - 2 9  y Lam.  4 ,  
f i g .  1 - 2 ) ,  y p a r e c e n  s e r  l a s  m i s m a s  que  ROCHE (1 9 3 9 )  c o n s i d é r a  
X» ( L o b o i d o t h y r i s ) i n q e n s , 1_. (]L * ) a m p la  y (L_* ) i n a e q u i v a l -  
v i s  n .  s p .  en e l  M a ç o n n a i s .
T o d a s  e s t a s  f o r m a s  p r o v i e n e n  d e l  A a l e n i e n s e  s u p e r i o r  ( Z£  
n a s  Con c av u m y , t a l  v e z ,  M u r c h i s o n a e )  y se  d i f e r e n c i a n  e x t e r n a -  
m e n t e  de comasae  n .  s p .  p o r  una  t a l l a  a u n  m a y o r  y un p l e g a ­
m i e n t o ,  e p i s u r c a d o  en m u ch os  e j e m p l a r e s ,  q ue  p u e d e  s e r  b a s t a n t e  
mas a c u s a d o ,  c o n  e l  s u r c o  d o r s a l  mas p r o f u n d o .  L o s  t i p o s  de l_« 
a m p l a  ( J .  BUCKMAN j j n  DAVIDSON,  1 8 7 7 ,  L .  1 ,  f i g s .  1 ,  2 )  s o n  é n o r ­
mes de t a m a n o ;  m i e n t r a s  que  l a s  f i g u r a s  q ue  c o r r e s p o n d e n  a l a  
m o r f o l o g i a  de l_ « k l e i n i  que  se han  c o n s u l t a d o  e s t a n  n o r m a l m e n t e  
b a s t a n t e  f u e r t e m e n t e  p l e g a d a s .  Como e j e m p l o s  de e s t a  v a r i a b i l i ­
d a d ,  a p a r t é  de l o s  y a c i t a d o s  a l  c o m i e n z o  de l a  d i s c u s i o n ,  es  i n  
t e r e s a n t e  s e n a l a r  l a s  f i g u r a s  de %. p e r o v a l i s  y T .  k l e i n i  que  
p r o p o r c i o n a n  DESLONCCHAMPS (1 8 7 2 ,  L .  5 1 ,  f i g .  3 ;  L .  5 2 ,  f i g .  4 - 6 ;  
L .  5 3 ,  f i g .  1 - 4 ;  L .  5 4 ,  f i g .  1 - 3 ;  L .  5 5 ,  f i g .  1 - 2  y L .  5 6 ,  f i g .
1 - 2 )  y BAYLE ( 1 8 7 8 ,  L .  6 ,  f i g .  1 - 7 ) ,  a s i  como l o s  c o m e n t a r i o s  de
DAVIDSON ( 1 8 7 7 ,  p .  7 4 - 7 5 )  s o b r e  l a  c o n t i n u i d a d  m o r f o l o g i c a  e n t r e  
e s t a s  f o r m a s .  P a r e c e  a c e r t a d o  c o n s i d e r a r ,  s i g u i e n d o  e s t o s  c o m e n ­
t a r i o s  y l a  i n t e r p r e t a c i o n  de DROT ( o p .  c i t . ) ,  e n t r e  o t r o s ,  que  
se  t r a t a  de u na  u n i c a  e s p e c i e  p o l i m o r f a ,  q ue  h a b r i a  de l l a m a r s e  
L.  k l e i n i  (LAMARCK,  1 8 1 9 ) .
P o r  l o  q ue  se r e f i e r e  a l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de e s t a  e s ­
p e c i e ,  l a  u n i c a  d e s c r i p c i ô n  que  se c o n o c e  e s  l a  de ALMERAS ( 1 9 7 1 ,  
L .  16 A - E )  que  s e c c i o n a  un e j e m p l a r  de L o b o i d o t h y r i s  i n q e n s  (RO­
L L I E R ) .  E s t e  e j e m p l a r  p r é s e n t a  u n a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  d i f e r e n t e s  
a l a s  o b s e r v a d a s  en X*  c o m a s a e , c l a r a m e n t e  d i s t i n g u i b l e s  de l o s  
r e b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  f o s e t a s  y c o n  l a s  b a s e s  c r u r a l e s  mas a l ­
i a s  y d i s p u e s t a s  en su  p a r t e  v e n t r a l .  No p r é s e n t a  t a m p o c o  e s t e
e j e m p l a r  c a v i d a d  u m b o n a l  y l a  f o r m a  de l a  b a n d a  t r a n s v e r s a l  es  
a l g o  d i f e r e n t e .
T o d a s  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  n o s  h a c e n  p e n s a r  que  se  t r a ­
t a  de 2 e s p e c i e s  d i f e r e n t e s ,  a u n q u e  m o r f o l ô g i c a m e n t e  p r ô x i m a s  y 
muy p r o b a b l e m e n t e  e m p a r e n t a d a s  f i l o g e n é t i c a m e t n e  , E l  e n l a c e  e n ­
t r e  ambas  v e n d r i a  d a d o  p o r  f o r m a s  como L.  c l e m i n s h a w i  ( R O L L I E R ,  
1 9 1 8 ,  p .  2 1 2 ,  s o b r e  u na  f i g u r a  de DAVIDSON,  1 8 8 4 ,  L . 2 0 ,  f i g .
1 6 )  de l a  Zona  M r u c h i s o n a e  de I n g l a t e r r a ;  y X *  s u b i n q e n s  (RO­
L L I E R ,  1 9 1 8 ,  p .  232  s o b r e  u na  f i g u r a  de DESLONGCHAMPS, 1 8 7 2 ,  L .  
5 4 ,  f i g .  2 )  y h y p o c i s t i s  ALMERAS y MOULAN (1 9 8 5 ) ,  de l a  Zona  
O p a l i n u m .  E s t a  u l t i m a  e s p e c i e  p r é s e n t a  u n a s  e s t r u c t u r a s  i n t e r ­
n a s  muy p r ô x i m a s  a l a s  o b s e r v a d a s  en X*  c o m a s a e  n .  s p . ,  que  h a ­
c e n  p e n s a r  en su  p o s i b l e  i d e n t i d a d  e s p e c i f i c a .  S i n  e m b a r g o ,  a p a ^  
t e  de l a  d i f e r e n c i a  de e d a d ,  h y p o c i s t i s  p r é s e n t a  un p l e g a m i e j i  
t o  a l g o  d i f e r e n t e  ( e p i s u r c a d o  s e g u n  ALMERAS y MOULAN, mas p rôx_ i  
mo a l  de j_.  k l e i n i  ) y a l g u n a s  c a r a c t e r  i  s t i c a s  i n t e r n a s  ( como l a  
m a y o r  d i s t i n c i ô n  de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  de l o s  r e b o r d e s  i n t e r ^  
n o s  de l a s  f o s e t a s ,  o l a  m e n o r  l o n g i t u d  d e l  b r a q u i d i o )  que  l a  
s e p a r a n  de L.  c o m a s a e . A l  i g u a l  que  c o n  e l  g é n e r o  S t r o u d i t h y r i s  
t a l  v e z  s e a  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  en e s t e  c a s o  un p a s o  g r a d u a i ,  en 
e l  s e n t i d o  de l a  ’’ c r o n o e s p e c i e "  de T I NTANT ( 1 9 7 2 ) ,  e n t r e  l a s  d_i 
f e r e n t e s  e s p e c i e s  de L o b o i d o t h y r i s  d e l  b o r d e  o c c i d e n t a l  d e l  T e -  
t h y s .  L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de a l g u n a  m a n e r a  i n t e r m e d i a s  de X*  h y ­
p o c i s t i s  , e n t r e  X*  c o m a sa e  y X*  k l e i n i , y su  e s c a l o n a m i e n t o  e s -  
t r a t i g r a f i c o  y g e o g r a f i c o  ( S u r - N o r t e )  f a v o r e c e n  e s t a p o s i b i l i d a d .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  i n t e r n a s  o b s e r v a d a s ,  
t a n t o  en X*  c o m a s a e  n .  s p .  como en X*  h y p o c i s t i s  ALM.  y MÜUL. ,  
r e c u e r d a n  en c i e r t a  m e d i d a  a l a s  d e l  g é n e r o  E p i t h y r i s  P H I L L I P S  
( 1 8 4 1 ) ,  t a l  y como é s t e  ha s i d o  r e v i s a d o  p o r  RÜLLET (1 9 6 9 )  y COO­
PER ( 1 9 8 3 ) .  E l  u n i c o  c a r a c t e r  r e a l m e n t e  d i s t i n t i v o  s o n  l a s  b a s e s  
c r u r a l e s  f u e r t e m e n t e  c a r e n a d a s  de X» m a x i l l a t a  (SOW. j j i  MUI R-  
WOOD, 1 9 6 5 ,  f i g .  6 4 1 ,  2 )  y E .  o x o n i c a  ARKELL ( i n  ROLLET,  1 9 6 9 ,  
Lam.  1 ) .  P o r  su  p a r t e  l o s  b r a q u i d i o s  de X -  s u b m a x i l l a t a  ( D A V I D ­
SON) ,  X '  o x o n i c a  ARKELL y X*  m a x i l l a t a  ( SOW. )  d e s c r i t o s  p o r  CDO^  
PER ( 1 9 8 3 ,  p .  7 6 ,  L .  3 9 ,  f i g .  2 2 - 2 8 ;  L .  4 1 ,  f i g .  1 1 - 1 4 ;  L .  4 2 ,  
f i g .  1 - 1 7  y L .  7 3 ,  f i g .  5 - 6 ,  2 1 - 2 2 )  p r e s e n t a n  u na  a n c h u r a  y una  
m o r f o l o g l a  g e n e r a l  muy p a r e c i d a  a l o s  b r a q u i d i o s  r e c o n s t r u l d o s  
de L . c o m a s a e  n .  s p .  f i g u r a d o s  en l a  l a m i n a  1 6 .  En c u a n t o  a l a
m o r f o l o g l a  e x t e r n a ,  E.  s u b m a x i l l a t a  (MORRIS i jn DAVIDSON,  1 8 5 1 ,  
p .  5 1 ,  L .  9 ,  f i g .  1 0 - 1 2 ) ,  l a  e s p e c i e  mas a n t i g u a  d e l  g é n e r o ,  d e l  
A a l e n i e n s e  s u p e r i o r  de I n g l a t e r r a  y e l  N o r t e  de F r a n c i a ,  p r e s e n  
t a  c a r a c t e r i s t i c a s  seme j a n t e s  a l a s  de a l g u n o s  m o r f o t i p o s  muy an 
c h o s  y e p i s u r c a d o s  de L.  k l e i n i  y * c o m a s a e  ( como e l  f i g u r a d o  
p o r  DROT,  1 9 5 6 ,  L .  5 ,  f i g .  3 ) .  L a s  o t r a s  e s p e c i e s  de E p i t h y r i s  
s on  a l g o  d i f e r e n t e s  y c l a r a m e n t e  s e p a r a b l e s  de L o b o i d o t h y r i s  p o r  
su  c o n t o r n o  r e d o n d e a d o  t r a n s v e r s o ,  l a  v a l v a  d o r s a l  mas p l a n a  y ,  
s o b r e  t o d o  e l  p l e g a m i e n t o  " c u a d r u p l i c a d o "  c a r a c t e r l s t i c o ;  p e r o  
X» s u b m a x i l l a t a  ( e l  a u t o r  ha  t e n i d o  o c a s i o n  de e s t u d i a r  l o s  t i ­
p o s  de DAVIDSON en e l  Museo B r i t a n i c o  de L o n d r e s )  p r é s e n t a  c a r a c  
t e r e s  e x t e r n e s  p r ô x i m o s  a L o b o i d o t h y r i s .
T a l  v e z  se  p u e d a  c o n s i d e r a r  a X*  s u b m a x i l l a t a  como f o r m a  
de p a s o  e n t r e  L o b o i d o t h y r i s  y E p i t h y r i s . E l  c a r a c t e r  " i n t e r m e ­
d i a "  de su  m o r f o l o g l a  e x t e r n a  a s i  l o  s u g i e r e ,  m i e n t r a s  que  su 
e s t r u c t u r a  i n t e r n a  se p u e d e  r e l a c i o n a r  t a n t o  c o n  l o s  E p i t h y r i s  
d e l  B a t h o n i e n s e  como c o n  l o s  p r i m e r a s  L o b o i d o t h y r i s  (L_« c o m a sa e  
y X*  h y p o c i s t i s  ) . En c u a l q u i e r  c a s o ,  s é r i a  p r é c i s a  e s t u d i a r  l a  \ia 
r i a b i l i d a d  de s u b m a x i l l a t a  y X*  k l e i n i  en su  a r e a  t i p o  ( S u r -  
o e s t e  de I n g l a t e r r a  y N o r o e s t e  de F r a n c i a )  p a r a  e x t r a e r  c o n c l u -  
s i o n e s  v a l i d a s  a l  r e s p e c t o .
La  p e r t e n e n c i a  de X*  c o m a sa e  a l  g é n e r o  L o b o i d o t h y r i s  es  
b a s t a n t e  c l a r a ,  a p e s a r  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  e s t r u c t u r a  
i n t e r n a  m e n c i o n a d a s ,  p o r  e l  g r a n  p a r e c i d o  en c u a n t o  a f o r m a  y \ja 
r i a b i l i d a d  c o n  k l e i n i . X» l a t o v a l i s  BUCKMAN, l a  e s p e c i e  t i p o  
d e l  g é n e r o ,  ha  s i d o  p u e s t a  en s i n o n i m i a  de X*  p e r o v a l i s  ( SOW. )  
p o r  v a r i o s  a u t o r e s ,  como RÜUSSELLE ( 1 9 6 5 )  y COOPER ( 1 9 8 3 ) .  S i n  
e m b a r g o ,  e l  ex amen  d i r e c t e  de l o s  t i p o s  de ambas  e s p e c i e s  n o m i n ^  
l e s ,  d e p o s i t a d o s  en e l  Museo  B r i t a n i c o  de L o n d r e s ,  p e r m i t e ,  en 
o p i n i o n  d e l  a u t o r ,  d u d a r  de su  c o e s p e c i f i d a d .  l a t o v a l i s  se  co^ 
r r e s p o n d e  c a s i  c o n  l a  m o r f o l o g l a  m e d i a  d e n t r o  de l a  v a r i a b i l i d a d  
de L,  k l e i n i  ( e l  t i p o  es  p a r e c i d o  a l  t i p o  de i n q e n s  R O L L I E R ) ,  
m i e n t r a s  que  e l  h o l o t i p o  de X*  p e r o v a l i s  ( d e  e d a d  c o n f u s a ,  p e r o  
p r o b a b l e m e n t e  mas r e c i e n t e )  es  de m e n o r  t a m a n o  y p l e g a m i e n t o  d i ­
f e r e n t e  (mas  o n d u l a d o ,  a l  e s t i l o  de _5* p i s o l i t h i c a ) . Es muy pos i_  
b l e  que  ambas  e s p e c i e s  e s t é n  e m p a r e n t a d a s  y p e r t e n e z c a n  a l  m i smo  
g é n e r o ,  p e r o  e l  g e n e r o t i p o  d e b e  s e r  L.  k l e i n i  ( LAMARCK) .
P o r  u l t i m o ,  es  i n t e r e s a n t e  m e n c i o n a r  l a  p o s i b l e  r e l a c i o n  
de c o m a sa e  n . s p .  c o n P e r i s t e r o t h y r i s  c o l u m b i n i f o r m i s  MANCE^X 
DO ( 1 9 8 3 ,  p .  3 4 9 ) ,  d e l  P l i e n s b a c h i e n s e  d e l  G e s t e  A r g e n t i n e ,  E s ­
t a  e s p e c i e  p r é s e n t a  una  m o r f o l o g i a  e x t e r n a  e i n t e r n a  c o n  m u ch os  
p u n t o s  en comun c o n  !L* c o ma sa e  ( l a  f o r m a ,  t a m a n o  y c u r v a t u r a  
d e l  n a t e s ,  e l  c o n t o r n o ,  l a  f o r m a  d e l  p r o c e s o  c a r d i n a l  y l a  c a v X  
d ad  u m b o n a l ,  l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  y l a  i n c l i n a c i ô n  de l o s  p r o ­
c e s o s  c r u r a l e s ) .  S i  e s t a  r e l a c i o n  es  c i e r t a ,  v e n d r i a  a a p o y a r  l a  
i d e a  de u na  r u t a  de m i g r a c i ô n  e n t r e  e l  o e s t e  s u d a m e r i c a n o  y e l  
T e t h y s  o c c i d e n t a l  d u r a n t e  e l  T o a r c i e n s e  d e f e n d i d a  p o r  HALLAM 
( 1 9 8 3 )  a p a r t i r  de l a  d i s t r i b u c i ô n  de n u m e r o s a s  e s p e c i e s  de b i ­
v a l v e s .
D i s t r i b u c i o n ;
L_» c o ma s ae  n .  s p .  s o l o  se c o n o c e  en l a  Zona  A a l e n s i s  ( S u ^  
z o n a s  M a c t r a  y A a l e n s i s ,  y c o n  d u d a s  en l a  S u b z o n a  B u c k m a n i )  d e l  
S e c t o r  C e n t r a l  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .
G é n e r o  FERRYTHYRIS A i m e r a s ,  1971 
E s p e c i e  t i p o :  £ .  f e r r y i  ( DESLÜNGCHAMPS, 1 8 6 1 )
D i a g n o s i s  : ( d e  ALMERAS,  1 9 7 1 ,  p .  2 1 8 )
T a l l a  p e q u e n a  a m e d i a .  C o n t o r n o  t r i a n g u l a r  r e d o n d e a d o  a 
p e n t a g o n a l  r e d o n d e a d o  y a l a r g a d o .  C o n c h a s  mas o menos  g l o b u l o -  
s a s .  N a t e s  m a s i v o ,  e r e c t o ,  t o c a n d o  c a s i  e l  umbo d o r s a l ,  t r u n c a -  
do mas o menos  o b l i c u a m e n t e  p o r  un  g r a n  f o r a m e n  c i r c u l a r ,  l a b i ^  
d o ,  p e r m e s o t i r i d o  a e p i t i r i d o .  S i n f i t i o  no e x p u e s t o .  A r i s t a s  1 ^  
t e r a l e s  d e l  n a t e s  c o r t a s  y r e d o n d e a d a s .  C o m i s u r a s  l a t é r a l e s  muy 
o b l i c u a s  p o s t e r i o r m e n t e , i n c u r v a n d o s e  d e s p u é s  f u e r t e m e n t e  a u n q u e  
de f o r m a  r e g u l a r  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l  en su  m i t a d  a n t e r i o r .  C£ 
m i s u r a  f r o n t a l  p a r a p l e g a d a  a g u d a  s i n  e s t a d i o  s u r c a d o  a n t e r i o r ;  
a v e c e s  i n t r a p l i c a c i ô n  s i m p l e  o m u l t i p l e .  I m p r e s i o n e s  m u s c u l a -  
r e s  d o r s a l e s  a l a r g a d a s ,  e s t r e c h a s ,  mas o menos  d i v e r g e n t e s .
C o l l a r  p e d u n c u la r  b a s t a n t e  l a r g o .  P la ç a s  d e l t i d i a l e s  grue^
s a s  y s o l d a d a s .  C a v i d a d  u m b o n a l  mas o menos  d e s a r r o l l a d a  a l  n i ­
v a l  de l a  m i t a d  a n t e r i o r  d e l  p r o c e s o  c a r d i n a l .  E s t e  u l t i m o  de 
b a s t a n t e  l a r g o  a l a r g o ,  e l e v a d o  y ,  en g e n e r a l ,  p r o f u n d a m e n t e  sur_ 
c a d o .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  en f o r m a  de b a s t ô n ,  d e s p u é s  de V p o c o  
p r o f u n d a .  D i e n t e s  c a r d i n a l e s  c o n  a s p e c t o  de l e n g u e t a s  r e c t a n g u -  
l a r e s ,  b a s t a n t e  c o r t o s  h a c i a  a t r a s  y mas o menos  m a s i v o s  o en 
f o r m a  de m a r t i l l o  h a c i a  a d e l a n t e . F o s e t a s  d e n t a l e s  p r o f o n d e s .  P l ^  
no de a r t i c u l a c i ô n  y d e n t i c u l o s  d e s a r r o l l a d o s . L o n g i t u d  d e l  bra^ 
q u i d i o  en r e l a c i o n  c o n  l a  de l a  v a l v a  d o r s a l  c o m p r e n d i d a  e n t r e  
0 , 4 9  y 0 , 5 7 .  S i n  e u s e p t o i d i o .
D i s c u s i o n ;
F e r r y t h y r i s  f u e  d e f i n i d o  p o r  ALMERAS ( 1 9 7 1 )  p a r a  s e p a r a r ,  
d e n t r o  d e l  g r u p o  de c o n c h a s  g l o b o s a s  que  BUCKMAN ( 1 9 1 8 )  h a b l a  
r e u n i d o  en S p h a e r o i d o t h y r i s , a q u e l l a s  de c o m i s u r a  f r o n t a l  p l e g ^  
d a .  De e s t a  f o r m a ,  e l  g r u p o  de S p h a e r o i d o t h y r i s  q u e d a r l a  d i v i d i d o  
en 2 g r u p o s ;  uno  d e l  D o g g e r ,  a l r e d e d o r  de l a  e s p e c i e  t i p o ,  X -  
q l o b i s p h a e r o i d a l i s  B UC K . ,  y o t r o  d e l  L i a s ,  c o n  X -  d e c i p i e n s  
( D E S L . ) ,  X *  v a r i  ( R O L L I E R ) ,  _S* d u b a r i  DELANCE e t c .  Ambos g r u p o s  
e s t a r l a n  s e p a r a d o s  p o r  un i n t e r v a l o  de t i e m p o ,  e l  T o a r c i e n s e  sj j  
p e r i o r  -  A a l e n i e n s e ,  s i n  e s p e c i e s  d e s c r i b e s  de e s t a  m o r f o l o g l a  
( v e r  a l  r e s p e c t o  l o s  c o m e n t a r i o s  de ALMERAS,  1 9 7 1 ,  p .  2 7 5 ) .
E s t e  i n t e r v a l o  de t i e m p o  es  p r e c i s a m e n t e  d o n d e  se d e s a -  
r r o l l a n  l a s  p r i m e r a s  e s p e c i e s  de F e r r y t h y r i s , i n l u l d a s  en e l  
g é n e r o  c o n  u na  i n t e r r o g a c i ô n  p o r  ALMERAS:  £ . ?  m i l l e n a r i a  (DUMÜ^ 
T I E R ) ,  £ . ?  e u d e s i  ( ü P P E L )  y F . ?  c o n q l o b a t a  ( DESLONGCHAMPS) .
L a s  e s t r u c t u r a s  i n t e r n a s  de ambos g é n e r o s  s on  b a s t a n t e  s_i 
m i l a r e s .  Segun  ALMERAS ( o p .  c i t . ,  p .  2 7 7 ) ,  S p h a e r o i d o t h y r i s  se 
d i f e r e n c i a  de F e r r y t h y r i s  p o r  un p r o c e s o  c a r d i n a l  un p o c o  mas 
c o r t o  y menos  p r o f u n d a m e n t e  o no s u r c a d o ;  p o r  u na  c a v i d a d  umbo­
n a l  mas d e s a r r o l l a d a ,  p r o c e s o s  c r u r a l e s  menos  e l e v a d o s  ( 0 , 1 5  a 
0 , 2 0  d e l  e s p e s o r  de l a  c o n c h a ,  p o r  0 , 2 0  a 0 , 2 6 )  y p o r  l a  l o n g i ­
t u d  d e l  b r a q u i d i o  ( 0 , 4 6  a 0 , 5 4  p o r  0 , 4 9  a 0 , 5 7  de l a  l o n g i t u d  
de l a  v a l v a  d o r s a l ) .  E s t o s  c a r a c t è r e s  no p a r e c e n  muy i m p o r t a n t e s  
a n i v e l  g e n é r i c o .
T e n i e n d o  en c u e n t a  e s t a s  s e m e j a n z a s  e x t e r n a s  e i n t e r n a s ,  
e x i s t e  p r o b a b l e m e n t e  u na  r e l a c i o n  e s t r e c h a  e n t r e  F e r r y t h y r i s  y 
S p h a e r o i d o t h y r i s . No o b s t a n t e ,  l a s  e s p e c i e s  i n c l u l d a s  en F e r r y -
t h y r i s  p o r  ALMERAS p a r e c e n  e s t a r  r e l a c i o n a d a s  f i l o g e n e t i c a m e n t e , 
y e l  c a r a c t e r  p r i n c i p a l  de d i s c r i m i n a c i o n , ( e l  p l e g a m i e n t o  de l a  
c o m i s u r a  f r o n t a l )  es  s e g u r a m e n t e  un c r i t e r i a  a d e c u a d o ,  a u n q u e  
t a l  v e z  e l  n i v e l  s u b g e n e r i c o  ( d e n t r o  de S p h a e r o i d o t h y r i s ) s e r i a  
mas a p r o p i a d o .
Lo  mi smo  p o d r l a  d e c i r s e  t a l  v e z  de M i l l i t h y r i s  ALMERAS 
( 1 9 7 1 ,  p .  2 4 5 ) ,  m i e n t r a s  que  C o n a r o t h y r i s  COOPER ( 1 9 8 3 ,  p .  6 9 )  
es  s e g u r a m e n t e  una  s u b d i v i s i o n  i n n e c e s a r i a  p a r a  una  u n i c a  e s p e ­
c i e  (X» o p i m a  COOPER = J_, e u d e s i  O P PE L ) .
D i s t r i b u c i o n ;
L a s  e s p e c i e s  de F e r r y t h y r i s  se d e s a r r o l l a n  e n t r e  e l  A a ­
l e n i e n s e  ( e l  T o a r c i e n s e  m e d i o - s u p e r i o r  s i  se i n c l u y e  F_»"  ^ m i l l e -  
n a r i a ) y e l  B a j o c i e n s e  s u p e r i o r  de I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  A l e m a -  
n i a ,  A u s t r i a ,  S u i z a  y l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  s i e n d o  t a m b i é n  p r £  
b a b l e  su p r e s e n c i a  en P o r t u g a l .
F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  ( OPPEL ,  1 8 5 6 )
1851 -  T e r e b r a t u l a  q l o b a t a  SOWERBY -  DAVIDSON,  p .  5 4 ,  L .  1 3 ,  
f i g .  4 .
1 85 6  -  T e r e b r a t u l a  E u d e s i  n .  s p .  -  OPPEL,  p .  4 2 8 ,  n^  2 2 5 .
? 1 857  -  T e r e b r a t u l a  E u d e s i  OPPEL -  DESLONGCHAMPS, p .  3 5 1 ,  L .  
4 ,  f i g .  9 - 1 0 .
p a r s  1871 -  T e r e b r a t u l a  E u d e s i  OPPEL -  DESLONGCHAMPS, p .  2 1 4 ,  L .  
5 9 ,  f i g .  6 3 - 5 ? .
1 8 7 6  -  T e r e b r a t u l a  E u d e s i  OPPEL -  DAVIDSON,  p .  1 3 8 ,  L .  1 7 ,  
f i g .  4 .
1 877  -  T e r e b r a t u l a  E u d e s i  OPPEL -  DAVIDSON,  p .  7 6 ,  L .  3 ,  
F i g .  4 .
? 1 88 4  -  T e r e b r a t u l a  E u d e s i  OPPEL -  DESLONGCHAMPS, p .  2 2 5 ,  L .  
2 2 ,  f i g .  6 - 7 .
? 1 884  -  T e r e b r a t u l a  S h e r b o r n e n s i s  BUCKMAN -  DAVIDSON,  p .  2 6 1 ,  
, L . 1 9 ,  f i g .  5 .
? 188 6  -  T e r e b r a t u l a  n o t q r o v i e n s i s  BUCKMAN -  BUCKMAN, p .  3 8 ,
L . 3 ,  f i g .  5 .
1 88 6  -  T e r e b r a t u l a  E u d e s i  OPPEL -  ROTHPLETZ,  p .  9 6 ,  L .  4 ,  
f i g .  1 2 - 1 6 ,  1 8 - 2 1  .
? 1 886  -  T e r e b r a t u l a  l a t e r i s u l c a t a  n .  s p .  -  ROTHPLETZ,  p .  1 0 8 ,  
L .  3 ,  f i g .  1 3 - 1 5 ,  1 7 - 1 8 .
1 9 1 6  -  S p h a e r o i d o t h y r i s  E u d e s i  ( OPPEL)  -  BUCKMAN, p .  1 1 6 .  
non  1 9 2 0  -  T e r e b r a t u l a  E u d e s i  OPPEL -  DE LA B O U I L L E R I E ,  p .  9 0 ,
L . 4 ,  f i g .  4 .
? 1 94 7  -  T e r e b r a t u l a  c f .  c o n q l o b a t a  DESL.  -  CHOFFAT,  p .  1 9 ,
L .  5 ,  f i g .  1 8 .
1971 -  F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  ( OPPEL)  -  ALMERAS,  p .  2 2 2 .
1 9 8 3  -  C o n a r o t h y r i s  o p i m a  n .  s p .  -  COOPER, p .  7 1 ,  L .  4 5 ,  f i g .  
1 - 6 ;  L .  5 0 ,  f i g .  7 - 1 2 ;  L .  5 7 ,  f i g .  1 9 - 2 9 ;  L .  7 2 ,  f i g .  
3 - 4 ,  7 —8 ,  1 3 —1 4 .
T i p o s  ;
E l  u n i c o  e j e m p l a r  p u b l i c a d o  que  m e n c i o n a  OPPEL ( 1 8 5 6 ,  p .  
4 2 8 )  en l a  d e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l  de l a  e s p e c i e  es  e l  f i g u r a d o  p o r  
DAVIDSON ( 1 8 5 1 ,  L .  1 3 ,  f i g .  4 )  b a j o  e l  n o m b r e  de T e r e b r a t u l a  q l o ­
b a t a  SOW. E l  m i smo  DAVIDSON,  p o s t e r i o r m e n t e  ( 1 8 7 6 ,  p .  1 3 8 )  c o n s X  
d e r a  e s t e  e j e m p l a r  como t i p o  de l a  e s p e c i e ,  a l  i g u a l  que  h a c e  A ^  
MERAS ( 1 9 7 1 ,  p .  3 6 9 ) .  S i n  e m b a r g o ,  COOPER ( 1 9 8 3 ,  p .  7 1 ) ,  i n c l u y e  
e s t e  m i smo  e j e m p l a r  ( m e n c i o n a  D A V . ,  1 8 5 2 - 5 5 ,  L .  1 2 ,  f i g .  4 ,  p e r o  
s i n  d u d a  se r e f i e r e  a l  e j e m p l a r  de l a  Lam.  1 3 ,  f i g .  4 )  en su  n u ^  
va e s p e c i e  C o n a r o t h y r i s  o p i n a , a l  p a r e c e r  como h o l o t i p o  de l a  
m i s m a .  N o m e n c l a t u r a l m e n t e  e s t o  no es  c o r r e c t e ,  y _C* o p i m a  d eb e  
e n t r e r  en s i n o n i m i a  de ^ , ?  e u d e s i  ( O P P E L ) ,  s i e n d o  e l  e j e m p l a r  
m e n c i o n a d o  e l  h o l o t i p o  de l a  e s p e c i e .
D i a g n o s i s :
No e x i s t e  n i n g u n a  d i a g n o s i s  de e u d e s i  h a s t a  e l  momej i
t o .  OPPEL ( o p .  c i t . )  s ô l o  m e n c i o n a  que  se s é p a r a  de q l o b a t a  
SOW. p o r  su c o n c h a  mas c o r t a  e i n f l a d a .  A p a r t i r  de l a s  d e s c r i p -  
c i o n e s  c o n o c i d a s  ( f u n d a m e n t a l m e n t e  DAVIDSON,  1 8 7 6 ,  p .  1 3 8 )  y d e l  
m a t e r i a l  a h o r a  e s t u d i a d o  se  p r o p o n e  l a  s i g u i e n t e :
C o n c h a s  de t a l l a  p e q u e n a  a m e d i a ,  g l o b o s a s ,  mas l a r g a s  
que  a n c h a s ,  c o n  l a  c o m i s u r a  f r o n t a l  e p i s u r c a d a  c o n  p l i e g u e s  mas 
o menos  p r o f u n d o s ,  e s t r e c h o s  y a p r o x i m a d o s .  N a t e s  s u b e r e c t o ,  cor_ 
t o ,  c on  un p e q u e n o  f o r a m e n  c i r c u l a r  s u b m e s o t i r i d o , a p e n a s  l a b i a ­
d o ,  que  no d e j a  v e r  l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s .  B r a q u i d i o  e s t r e c h o  y 
b a s t a n t e  l a r g o ,  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  s u b h o r i z o n t a l e s  y c ô n c a v a s  ve_n 
t r a l m e n t e .
D e s c r i p c i ô n :
Se han  i d e n t i f i c a d o  20 e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  proce_ 
d e n t e s  de l a s  s e c c i o n e s  de C a u d i e l  ( 7 ) ,  A g u a t ô n  ( 4 ) ,  N e i l a  ( 3 ) ,  
C a s t r o v i d o  ( 3 ) ,  Mu ro  de A g u a s  ( l ) ,  P r é j a n o  ( 1 )  y E l  C o s c o j a r ( l ) .  
E s t e  m a t e r i a l  es  en g e n e r a l  b a s t a n t e  f r a g m e n t a r i o , p o r  l o  que  no 
ha p o d i d o  r e a l i z a r s e  un e s t u d i o  m o r f o l ô g i c o  p r o f u n d o .  No o b s t a n -
t e ,  se  ha s e c c i o n a d o  un e j e m p l a r ,  s i g l a d o  A G . 9 . 3 ,  c u y a  e s t r u c t u ­
r a  i n t e r n a  e s t a  r e p r e s e n t a d a  en l a  F i g u r a  7 4 .  A s i m i s m o  se ha a t ^  
cado con a c id o  c lo r h id r ic o  un e j e m p l a r  p a r c i a l m e n t e  s i l i c i f i c a d o  p r £  
c e d e n t e  de l a  m i s m a  l o c a l i d a d ,  que  ha p e r m i t i d o  l a  o b s e r v a c i ô n  
d i r e c t a  de a l g u n a s  e s t r u c t u r a s  i n t e r n a s .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ; C o n c h a s  de t a l l a  p e q u e n a  a m e d i a  
( h a s t a  25 mm de l o n g i t u d  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ) ,  g l o b o s a s ,  
c o n  e l  c o n t o r n o  n o r m a l m e n t e  s u b p e n t a g o n a l ,  t r u n c a d o  en l a  p a r t e  
f r o n t a l .  Mas l a r g a s  que  a n c h a s ,  l a  a n c h u r a  m a x i ma  se s i t u a  n o r ­
m a l m e n t e  en l a  m i t a d  a n t e r i o r  de l a  c o n c h a .  P e r f i l  b i c o n v e x e ,  
c o n  ambas  v a l v a s  b a s t a n t e  g l o b o s a s ;  a u n q u e ,  a v e c e s ,  l a  v a l v a  
d o r s a l  p u e d e  s e r  mas p l a n a .  E s p e s o r  r e l a t i v e  a l t o  ( e n t r e  0 , 7 0  y 
0 , 8 0  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ,  c o n  un v a l o r  m e d i o  de 0 , 7 4 ) ;  
a n c h u r a  r e l a t i v a  m e d i a  ( e n t r e  0 , 8 1  y 0 , 9 3 ,  c o n  un v a l o r  m e d i o  de 
0 , 8 7 ) .
E l  a n g u l o  de u n i o n  de l a s  v a l v a s  en l o s  l a t é r a l e s  es  muy 
o b t u s e ,  l l e g a n d o  p r a c t i c a m e n t e  a l o s  1 8 0 °  en v a r i o s  e j e m p l a r e s .  
L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  s o n  o b l i c u a s  y r e c t a s  en l a  p a r t e  p o s t e ­
r i o r  de l a  c o n c h a  y c e r c a  d e l  b o r d e  f r o n t a l  t i e n e n  una  i n f l e x i o n  
h a c i a  l a  v a l v a  v e n t r a l  c a r a c t e r i s t i c a , p a r a  v o l v e r s e  b r u s c a m e n t e  
h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l  en e l  f r e n t e ,  d a n d o  l u g a r  a una  c o m i s u r a  
f r o n t a l  e p i s u r c a d a ,  c o n  l o s  p l i e g u e s  d o r s a l e s  a l t o s ,  e s t r e c h o s  y 
a p r o x i m a d o s ,  y e l  s u r c o  d o r s a l  d e s d e  p o c o  p r o f u n d o  h a s t a  muy pr_o 
f u n d o ,  l l e g a n d o  a s u p e r a r  i n c l u s o  l a  p r o f u n d i d a d  de l o s  s u r c o s  
l a t é r a l e s .
En a l g u n o s  de l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  se a p r e c i a n  t e ­
n u e s  e s t r i a s  de c r e c i m i e n t o  en e l  b o r d e  f r o n t a l ,  que  p e r m i t e n  e_s 
t u d i a r  l a  e v o l u c i ô n  d e l  p l e g a m i e n t o .  E s t e  p a s a  p o r  un p r i m e r  e s ­
t a d i o  u n i p l e g a d o ,  que  se  t r a n s f o r m a  en s u l c i p l e g a d o ; p o s t e r i o r -  
m e n t e  se  d e s a r r o l l a n  l o s  s u r c o s  d o r s a l e s  l a t é r a l e s ,  que  se v a n  
p r o f u n d i z a n d o  n o r m a l m e n t e  a l a  v e z  que  e l  s u r c o  m e d i o  d o r s a l .
E s t o s  p l i e g u e s  y s u r c o s  s o n  n o r m a l m e n t e  r e d o n d e a d o s ,  y 
s o l o  c u a n d o  a l c a n z a n  b a s t a n t e  p r o f u n d i d a d  t o m a n  un a s p e c t o  mas 
a g u d o .  E l  p l e g a m i e n t o  a f e c t a  n o r m a l m e n t e  a l  t e r c i o  a n t e r i o r  de 
l a  c o n c h a  o un p o c o  mas .
E l  n a t e s  es  c o r t o  y no muy a n c h o ,  s u b e r e c t o  a l i g e r a m e n t e
r e c u r v a d ü ,  n o r m a l m e n t e  en c o n t a c t e  c o n  e l  umbo d o r s a l ,  c o n  un fo_ 
r a me n  p e q u e n o  y c i r c u l a r ,  a p e n a s  l a b i a d o ,  s u b m e s o t i r  i d o . L a s  a r i _s  
t a s  l a t é r a l e s  s on  c o r t a s  p e r o  p u e d e n  s e r  a g u d a s ,  l i m i t a n d o  u na  
f a l s a  a r e a  muy e s t r e c h a  y n o r m a l m e n t e  p r o f u n d a .  L a s  p l a ç a s  d e l t j ^  
d i a l e s  e s t a n  s i e m p r e  o c u l t a s .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n e s ; No se ha p o d i d o  r e c o n s t r u i r  c o n  
f i a b i l i d a d  e l  b r a q u i d i o  d e l  e j e m p l a r  s e c c i o n a d o  en l a  F i g .  7 4 ,  
h a b i é n d o s e  u t i l i z a d o  l a  i n f o r m a c i ô n  o b s e r v a d a  en e s t a s  s e c c i o n e s  
y en e l  f r a g m e n t e  de b r a q u i d i o  s i l i c i f i c a d o ,  p a r a  d e s c r i b i r  l o s  
c a r a c t è r e s  i n t e r n e s  de l a  e s p e c i e .
No se han  o b s e r v a d o  e n g r o s a m i e n t o s  en l a  c a v i d a d  u m b o n a l  
v e n t r a l .  E l  f o r a m e n  p r é s e n t a  un r e b o r d e  i n t e r i o r  no muy a l t o ,  s_i 
m i l a r  a l  de S t r o u d i t h y r i s . S i n f i t i o  b a s t a n t e  l a r g o  y g r u e s o .
E l  p r o c e s o  c a r d i n a l  es  e s t r e c h o  y c o n c a v e  y e x i s t e  una  
p r o f u n d a  c a v i d a d  u m b o n a l  d o r s a l .  L a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  s o n  s u b h £  
r i z o n t a l e s  en s e c c i ô n  y l i g e r a m e n t e  c ô n c a v a s ,  b i e n  d i f e r e n c i a d a s  
de l o s  r e b o r d e s  i n t e r n e s  de l a s  f o s e t a s ,  s o b r e  t o d o  en l a  p a r t e  
p o s t e r i o r .  L a s  b a s e s  c r u r a l e s  se  d i s p o n e n  en su p a r t e  v e n t r a l  y 
s on  b a s t a n t e  b a j a s ,  a l  i g u a l  que  l a s  c r u r a s ,  n o t a b l e m e n t e  p a r a l e  
l a s  a l  p i a n o  de s i m e t r i a  de l a  c o n c h a .  P r o c e s o s  c r u r a l e s  a l t o s  
y d e l g a d o s ,  l i g e r a m e n t e  c u r v a d o s  h a c i a  e l  c e n t r e  de l a  c o n c h a  en 
su  e x t r e m e  d i s t a l ,  seme j a n t e s  a l o s  o b s e r v a d o s  en S t r o u d i t h y r i s  . 
D i e n t e s  m a s i v o s ,  con  d e n t i c u l o s  b i e n  d e s a r r o l l a d o s .
E l  b r a q u i d i o  es  l a r g o  ( 0 , 5  de l o n g i t u d  de l a  v a l v a  d o r ­
s a l )  y e s t r e c h o ,  c o n  l a  b a n d a  t r a n s v e r s a l  a l t a  y e s t r e c h a  y l a s  
p u n t a s  c o r t a s  y a c a n a l a d a s .
c )  V a r i a b i l i d a d ; E l  e s c a s o  n u m é r o  de e j e m p l a r e s  e s t u d i a ­
d o s  y s u ,  en g e n e r a l ,  m a l a  c o n s e r v a c i ô n , no  p e r m i t e n  h a c e r  un 
e s t u d i o  a d e c u a d o  de l a  v a r i a b i l i d a d  de F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  en l a  
C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  En e s t o s  e j e m p l a r e s  se  han  o b s e r v a d o  u n o s  \ja 
l o r e s  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s  de a n c h u r a  y e s p e s o r  r e l a t i v o ,  c o n  v a -  
r i a c i o n e s  no muy i m p o r t a n t e s  en c u a n t o  a l a  p o s i c i ô n  de l a  a n c h u  
r a  m a x i m a ,  mas o menos p r ô x i m a  a l  b o r d e  a n t e r i o r  de l a  c o n c h a .
L a  v a r i a b i l i d a d  mas a c u s a d a  se ha o b s e r v a d o  en e l  p l e g a ­
m i e n t o  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l ,  p r o b a b l e m e n t e  en r e l a c i ô n  c o n  l a  
p r e s e n c i a  de d i f e r e n t e s  g r a d e s  de d e s a r r o l l o .  Como ya se d i j o  en 
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a l a  p r o f u n d i z a c i ô n  r â p i d a  de l o s  p l i e g u e s  en l o s  u l t i m o s  e s t a ­
d i o s  de c r e c i m i e n t o ,  de f o r m a  que  se p a s a  de un p l e g a m i e n t o  r e l a  
t i v a m e n t e  s u a v e  a o t r o  a g u d o  y p r o f u n d o  en un i n t e r v a l o  muy p e ­
q u e n o  de t a l l a .  L o s  e j e m p l a r e s  r e p r e s e n t a d o s  en l a  l a m i n a  11 r e ­
f i e  j a n  e s t a  v a r i a b i l i d a d .  En r e l a c i o n  c o n  e s t e  p l e g a m i e n t o  es  de 
d e s t a c a r  l a  p r e s e n c i a  muy c o n s t a n t e  de l o s  s u r c o s  d o r s a l e s  l a t é ­
r a l e s ,  que  l e  dan  un c a r a c t e r  e p i s u r c a d o  muy c a r a c t e r l s t i c o  y 
d i s t i n t i v o .
D i s c u s i o n  ;
F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  ( OPPEL)  es  una  e s p e c i e  b a s t a n t e  c a -  
r a c t e r l s t i c a  y d i s t i n g u i b l e  p o r  su t a l l a ,  g l o b o s i d a d  y p l e g a m i e j i  
t o  e p i s u r c a d o ,  q ue  p e r m i t e n  s e p a r a r  c o n  c i e r t a  f a c i l i d a d  l o s  a d u l^  
t o s  de e s t a  e s p e c i e  de s u s  c o n t e m p o r a n e a s .  L o s  e j e m p l a r e s  que  se  
a c a b a n  de d e s c r i b i r  p r e s e n t a n  u na  m o r f o l o g l a  muy p r ô x i m a  a l  h o ­
l o t i p o  de l a  e s p e c i e  ( i j i  DAVIDSON,  1 8 5 1 ,  L .  1 3 ,  f i g .  4 ) y ,  en g £  
n e r a l ,  a t o d a s  l a s  f i g u r a s  de DAVIDSON ( 1 8 7 6 ,  L .  1 7 ,  f i g .  4 ; 1 8 7 7  
L .  3 ,  f i g .  4 ) .  A l g u n o s  e j e m p l a r e s  g l o b o s o s  de p i s o l i t h i c a  pue_ 
den  c o n f u n d i r s e  c o n  o t r o s  de F_.? e u d e s i  de p l e g a m i e n t o  no muy 
a c u s a d o ,  p e r o  l a  n o r m a l m e n t e  m a y o r  t a l l a  y a n c h u r a  r e l a t i v a  de 
l o s  p r i m e r o s ,  y s o b r e  t o d o  e l  d i f e r e n t e  e s t i l o  de p l e g a m i e n t o  
( s u l c i p l e g a d o  en p i s o l i t h i c a  y e p i s u r c a d o  en F^.? e u d e s i  ) ha 
p e r m i t i d o  d i s t i n g u i r  un " l i m i t e "  m o r f o l ô g i c o  n e t o  e n t r e  ambas  es 
p e c i e s .  En l a  s i n o n i m i a  se  ha p u e s t o  u na  i n t e r r o g a c i ô n  d e l a n t e  
de a l g u n a s  de l a s  f i g u r a s  de e u d e s i  de DESLONGCHAMPS que p r é c i s ^  
m e n t e  r e c u e r d a n  a a l g u n o s  de e s t o s  e j e m p l a r e s  g l o b o s o s  de p i ­
s o l i t h i c a  . La F i g .  de 1 8 5 7 ,  L .  4 ,  f i g .  9 - 1 0 ;  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a  de 
1 8 7 1 ,  L .  5 9 ,  f i g .  6 de e s t e  a u t o r  s o n  i d é n t i c a s  a e j e m p l a r e s  que  
se  han  i n c l u l d q  en l a  v a r i a b i l i d a d .  de _S. p i s o l i t h i c a  en e s t e  
t r a b a j o .
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  m i s mo  DESLONGCHAMPS ( 1 8 5 7 ,  p .  3 5 2 ,  L .
4 ,  f i g .  1 1 - 1 3 )  d e f i n i ô  una  e s p e c i e ,  T e r e b r a t u l a  c o n q l o b a t a , d e 
g r a n  p a r e c i d o  c o n  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  de F_. ? e u d e s i , de l a  que  se  
d i s t i n g u e  p o r  l o s  p l i e g u e s  muy a g u d o s  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l ,  
c o n  i n t r a p l i c a c i o n e s  f r e c u e n t e s .  Es b a s t a n t e  p o s i b l e  que  e s t e  aj j  
t o r ,  t r a b a j a n d o  c o n  u na  v a r i a b i l i d a d  t a l  v e z  s e m e j a n t e  a l a  o b ­
s e r v a d a  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  h a y a  a s i g n a d o  a 1_. e u d e s i  f o r ­
mas que  a q u i  se h an  i n c l u i d o  en _S. p i s o l i t h i c a ; y a %. c o n q l o b a -
t a  l a s  que  a q u i  se  han  i n c l u i d o  en e u d e s i . No o b s t a n t e ,  l o s  e j  e rn 
p l a r e s  f i g u r a d o s  de "%.  "  c o n q l o b a t a  s o n  p o c o s  y de m o r f o l o g i a  c ^  
r a c t e r i s t i c a , y no p a r e c e  o p o r t u n o  c o n s i d e r a r  c o n q l o b a t a  s i n o n i -  
ma de e u d e s i  s i n  e s t u d i a r  un n u m é r o  m a y o r  de e j e m p l a r e s .
Lo m i s m o  p o d r i a  d e c i r s e  d e l  t r a b a j o  de ROTHPLETZ ( 1 8 8 6 ) .  
E s t e  a u t o r ,  t a l  v e z  i n f l u i d o  p o r  DESLONGCHAMPS, a s o c i a  a T_. e u ­
d e s i  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  p o c o  p l e g a d o s  y g l o b o s o s  ( c f .  L .  4 ,  f i g .  
1 2 - 1 6  y 1 8 - 2 1  de e s t e  a u t o r ) ,  y da un n o m b r e  n u e v o ,  T .  l a t e r i ­
s u l c a t a  a o t r o s  c o n  e l  s u r c o  l a t e r a l  c a r a c t e r i s t i c o  de e u d e s i  ( c f .  
ROTHPLETZ,  1 8 8 6 ,  p .  1 0 8 ,  L .  3 ,  f i g .  1 3 - 1 5 ,  1 7 - 1 8 ) .  Es p o s i b l e  
q ue  t q d o s  e l l o s  c q r r e s p o n d a n  a l a  e s p e c i e  de OPPEL.
P o r  su  p a r t e  DAVIDSON ( 1 8 8 4 ,  p .  2 6 1 ,  L .  1 9 ,  f i g .  5 )  d e s ­
c r i b e  un e j e m p l a r ,  que  l l a m a  T e r e b r a t u l a  s h e r b o r n e n s i s  BUCKMAN 
MS, a l  q ue  c o n s i d é r a  i n t e r m e d i a  e n t r e  T_. e u d e s i  y _T« s p h a e r o i d a -  
1 i  s SOW. ,  que  t a l  v ez  p u e d a  a s i m i l a r s e  a l a  p r i m e r a  de e l l a s ,  a l  
i g u a l  que  T .  n o t q r o v i e n s i s  BUCKMAN ( 1 8 8 6 ,  p .  3 8 ,  L .  3 ,  f i g .  5 ) ,  
que  es t a m b i é n  muy p a r e c i d a  a l o s  e j e m p l a r e s  d e s c r i t o s  en e s t e  
trabajo.
L o s  c o m e n t a r i o s  de DAVIDSON ( 1 8 8 4 ,  p .  2 6 1 ) ,  s o b r e  l a  r e ­
l a c i o n  e n t r e  T_. s p h a e r o i d a l i s  SOW. ,  T_. s h e r b o r n e n s i s  B U C K . ,  T_. 
c o n q l o b a t a  D E S L . ,  T_. f  i l e y  e n s i s  WALKER, T_. e u d e s i  OPPEL,  _T. q l o ­
b a t a  SOW. y %, e u d e s i a n a  BUCK,  s o n  muy i n t e r e s a n t e s , y a p u n t a n  
l a  i d e a  de r e u n i r  a t o d a s  en un g é n e r o ,  como de h e c h o  h i z o  BUCK­
MAN ( 1 9 1 8 ,  p .  1 1 5 )  c o n  S p h a e r o i d o t h y r i s .
S i n  e m b a r g o ,  ALMERAS ( 1 9 7 1 ,  p .  2 1 8 )  s é p a r a  a l g u n a s  de l a s  
e s p e c i e s  i n c l u i d a s  p o r  BUCKMAN ( 1 9 1 8 )  en S p h a e r o i d o t h y r i s  en su  
n u e v o  g é n e r o  F e r r y t h y r i s , i n c l u y e n d o  en é l ,  c o n  u na  i n t e r r o g a ­
c i ô n ,  a _T. e u d e s i . La  e s p e c i e  t i p o  de F e r r y t h y r i s  es  T e r e b r a t u l a  
f e r r y i  DESLONGCHAMPS ( 1861  ) y en l a  d i a g n o s i s  d e l  g é n e r o  se  p r o ­
p o n e  n como c a r a c t e r i s t i c a s  d i s t i n t i v a s ,  e n t r e  o t r a s ,  l a  c o m i s u r a  
f r o n t a l  a g u d a m e n t e  p a r a p l i c a d a  de e s t a  e s p e c i e ,  d e j a n d o  en S p h a e ­
r o i d o t h y r i s  l a s  e s p e c i e s  de c o m i s u r a  f r o n t a l  r e c t a .
COOPER ( 1 9 8 3 ,  p .  6 9 )  s u b d i v i d e  de n u e v o  e s t e  g é n e r o ,  y 
p r o p o n e  C o n a r o t h y r i s  n o v .  g e n .  p a r a  u na  e s p e c i e ,  C_. o p im a  n .  s p .  
q ue  p a r e c e  un s i n ô n i m o  o b j e t i v o  de T_. e u d e s i , como y a se ha  d i  -  
c h o .  E s t a  s u b d i v i s i ô n  no p a r e c e  c o n v e n i e n t e ,  p r e f i r i é n d o s e  l a  
a t r i b u c i ô n  ( q u e  i n c l u y e  una  i n t e r r o g a c i ô n )  de ALMERAS ( o p .  c i t . ) .
D e n t r o  de F e r r y t h y r i s , F^.? e u d e s i  se  s i t u a r i a  e s t r a t i g r â f i c a m e n ­
t e  a c o n t i n u a c i ô n  de ^ , ?  m i l l e n a r i a  (DUMÜRTIER,  1 8 7 4 ) ,  r e c i e n t e -  
m e n t e  d e s c r i t a  p o r  ALMERAS y MOULAN ( 1 9 8 2 ,  p .  2 7 8 )  en e l  T o a r ­
c i e n s e  m e d i o - s u p e r i o r  de P r o v e n z a .
D i s t r i b u c i ô n ;
F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  (OPPEL)  ha s i d o  c i t a d a  en A l e m a n i a ,  
I n g l a t e r r a ,  N o r t e  y n o r o e s t e  de F r a n c i a ,  L o r e n a  ( c f .  BRANCO, 
1 8 7 9 ,  p .  4 6 ,  s i n  f i g u r a r )  y A u s t r i a  ( a l p e s  de V i l s ) ,  s i e n d o  p r o ­
b a b l e  su  p r e s e n c i a  en P o r t u g a l .  La  d a t a c i ô n  de e s t a s  c i t a s  es  
n o r m a l m e n t e  p o c o  c o n c r e t e  ( " I n f e r i o r  O o l i t e "  o s i m i l a r ) .  No o b s ­
t a n t e  BUCKMAN ( 1 8 9 5 )  l a  s i t u a  en l a s  Z o n a s  M u r c h i s o n a e  ( S u b z o n a  
B r a r i f o r d e n s i s )  y " C o n c a v i " .
En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  a p a r e c e  en l a  Zona  O p a l i n u m  
( S u b z o n a  Comptum y , c o n  d u d a ,  O p a l i n u m )  y en l a  Zona  M u r c h i s o ­
nae  .
G é n e r o  LOPHROTHYRIS B u c k m a n ,  1918  
E s p e c i e  t i p o ;  L_. l o p h u s  BUCKMAN ( 1 9 1 8 )
D i a g n o s i s : ( d e  ALMERAS,  1 9 7 1 ,  p .  3 5 7 )
T a l l a  p e q u e n a  a m e d i a .  M q r f o l o g i a  b i c o n v e x e ,  a v e c e s  e s -  
f e r o i d a l .  A s p e c t o  a n t e r i o r  t r i l o b a d o .  N a t e s  c o r t o ,  i n c u r v a d o ,  
c o n  o s i n  a r i s t a s  l a t é r a l e s .  S i n f i t i o  p o c o  o n a d a  e x p u e s t o .  F o r ^  
men c i r c u l a r ,  c a s i  a t r i t o  a e l i p t i c o  l a b i a d o ,  p e r m e s o t i r i d o  a 
e p i t i r i d o .  C o m i s u r a s  l a t é r a l e s  d e s v i a d a s  v e n t r a l m e n t e , d e s p u é s  
e x t r a o r d i n a r l a m e n t e  r e c u r v a d a s  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l .  C o m i s u r a  
f r o n t a l  u n i p l e g a d a - r e d o n d e a d a  muy e l e v a d a  ( o b t u s i p l i c a c i ô n ) c o n  
s u l c i p l i c a c i ô n  u l t e r i o r  r a r e s  v e c e s  s o b r e  e l  p l i e g u e  f r o n t a l .  
I m p r e s i o n e s  m u s c u l a r e s  l a r g e s ,  e s t r e c h a s  y d i v e r g e n t e s .
C o l l e r  p e d u n c u l a r .  P r o c e s o  c a r d i n a l  e l e v a d o  a n t e r i o r m e n -  
t e .  S i n  c a v i d a d  u m b o n a l  p o s t e r i o r .  P l a c e s  c a r d i n a l e s  en f o r m a  de 
V,  b i e n  s e p a r a d a s  de l o s b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  f o s e t a s  y de l a s  
b a s e s  c r u r a l e s .  F o s e t a s  p r o f o n d e s .  D e n t i c u l o s  y p i a n o  de a r t i -
c u l a c i o n p r é s e n t e s .  Ban d a  t r a n s v e r s a l  o j i v a l ,  e n g r o s a d a .  L o n g i ­
t u d  d e l  b r a q u i d i o  = 0 , 5 .  S i n  e u s e p t o i d i o .
D i s c u s i o n ;
L o p h r o t h y r i s  es  un g é n e r o  no muy b i e n  d e f i n i d o .  E l  m i smo 
BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .  1 1 4 ) ,  en l a  d e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l ,  a f i r m a  que  
a l g u n a s  de l a s  e s p e c i e s  en é l  i n c l u l d a s  p u e d e n  no e s t a r  c o n e c t ^  
d a s  g e n ê t i c a m e n t e , y s e r  h o m e o m o r f o s  o f o r m a s  que  r e p i t e n  l o s  
m i s m o s  p r o c e s o s  de d e s a r r o l l o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e .
La  mi sma  o p i n i ô n  s o s t i e n e A L M E R A S  ( 1 9 7 1 ,  p .  3 5 8 ) ;  q u i e n  
p o r  o t r o  l a d o ,  s i t u a  en s i n o n i m i a  de e s t e  g é n e r o  T u b i t h y  r  i s  BUC]< 
MAN ( 1 9 1 8 ,  p .  1 1 5 ) ,  de c a r a c t e r i s t i c a s  m o r f o l ô g i c a s  muy s i m i l a -  
r e s .  P r o p o r c i o n a ,  a d e m a s ,  e s t e  a u t o r  s e c c i o n e s  s e r i a d a s  y una  
d i a g n o s i s  c o m p l e t a d a  d e l  g é n e r o .
S i n  e m b a r g o  COOPER ( 1 9 8 3 ,  p .  112  y 1 6 2 )  e s t u d i a  l o s  b r a ­
q u i d i o s  de l a s  e s p e c i e s  t i p o  de ambos g é n e r o s ,  L_. l o p h u s  BUCK.  = 
JL. e t h e r  i d q e i  ( D A V . )  y _T. w r i q h t i  ( D A V . ) ;  y c o n c l u y e  que  ambos  
g é n e r o s ,  s i e n d o  muy p a r e c i d o s  en c u a n t o  a l  b r a q u i d i o ,  s on  s e p a ­
r a b l e s  p o r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  m o r f o l ô g i c a s  e x t e r n a s .
E l  c o n c e p t o  de L o p h r o t h y r i s  de ALMERAS ( o p .  c i t . )  p a r e c e  
e l  mas a d e c u a d o  ( e n  o p i n i ô n  d e l  p r é s e n t e  a u t o r ) ,  y como t a l  se  
a c e p t a  en e s t e  t r a b a j o .
D i s t r i b u c i ô n ;
S eg u n  ALMERAS ( o p .  c i t . ) ,  L o p h r o t h y r i s  se  d e s a r r o l l a r l a  
e n t r e  e l  A a l e n i e n s e  y e l  B a t h o n i e n s e  ( y  t a l  v e z  e l  C a l l o v i e n s e )  
de I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  A f r i c a  d e l  N o r t e  ( M a r r u e c o s ) ,  E u r o p a  
O r i e n t a l ,  A s i a  M e n o r  y C e n t r a l ,  La I n d i a  y B i r m a n i a .  En l a  Cord_i  
l i e r a  I b é r i c a  s ô l o  se  ha r e c o n o c i d o ,  de f o r m a  d u d o s a ,  a t r a v é s  
de ]L. ? u i i t h i n q t o n e n s i s  (BUCKMAN) ,  d e l  A a l e n i e n s e  M e d i o .
L o p h r o t h y r i s ? w i t h i n q t o n e n s i s  (BUCKMAN,  1 9 0 1 )
1901 -  T e r e b r a t u l a  w i t h i n q t o n e n s i s  s p ,  n .  -  BUCKMAN, p .  2 4 6 ,  L .  
1 2 ,  f i g .  8 - 1 2 .
1 9 1 8  -  L o p h r o t h y r i s  w i t h i n q t o n e n s i s  BUCKMAN -  BUCKMAN, p .  1 1 4 .
1 939  -  T e r e b r a t u l a  ( L o p h r o t h y r i s ~ ) u j i t h i n q t o n e n s i s  BUCKMAN -  ROCHE 
p .  2 8 2 ,  L .  1 1 ,  f i g .  4 .
T i p o s  :
Se d é s i g n a  como l e c t o t i p o  e l  e j e m p l a r  f i g u r a d o  p o r  BUCK­
MAN ( 1 9 0 1 ,  L ,  1 2 ,  f i g .  8 - 1 0 ) ,  p r o c é d a n t e  d e l  Pea G r i t  ( Z o n a  M u r ­
c h i s o n a e )  de U J i t h i n g t o n  ( G l o u c e s t e r s h i r e ,  I n g l a t e r r a ) .
D i a g n o s i s  e n m e n d a d a ;
C o n c h a s  de p e q u e n a  t a l l a ,  b i c o n v e x a s ,  de c o n t o r n q  p e n t a ­
g o n a l  r e d o n d e a d o ,  t a n  a n c h a s  como l a r g a s .  C o m i s u r a  f r o n t a l  u n i -  
p l e g a d a  a l i g e r a m e n t e  s u l c i p l e g a d a .  N a t e s  c o r t o ,  s u b e r e c t o ,  con  f £  
r a me n  c i r c u l a r ,  s u b m e s o t i r i d o  y a r i s t a s  l a t é r a l e s  p o c o  m a r c a d a s .
P l a ç a s  c a r d i n a l e s  o b l i c u a s ,  p o c o  o n a d a  d i s t i n g u i b l e s  de 
l o s  r e b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  f o s e t a s ,  c on  l a s  b a s e s  c r u r a l e s  f_i 
j a d a s  en su  p a r t e  d o r s a l .  B r a q u i d i o  a n c h o  y d i v e r g e n t e ,  c o n  pro^ 
c e s J s c r u r a l e s  i n c l i n a d o s ,  b a n d a  t r a n s v e r s a l  a n c h a  y p u n t a s  1 a_r 
g a s .
D e s c r i p c i ô n  ;
Se han  i d e n t i f i c a d o  65 e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  r e c o -  
g i d o s  en l a s  s e c c i o n e s  de M u ro  de Agu a s  ( 6 4 )  y P r é j a n o  ( 1 ) .  Con 
l o s  e j e m p l a r e s  m e n s u r a b l e s  p r o c e d e n t e s  de l a  c a p a  M A . 92 ( 2 8 )  se 
ha c o n f e c c i o n a d o  e l  g r a f i c o  de v a r i a b i l i d a d  de l a  F i g .  7 5 .  P a r a  
e l  e s t u d i o  de l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  se  h an  s e c c i o n a d o  2 e j e m p l a  
r e s ,  s i g l a d o s  M A . 9 2 . 1 2  y M A . 9 2 . 5 2 .  L a s  s e c c i o n e s  o b t e n i d a s  se 
h an  r e p r e s e n t a d o  en l a s  F i g s .  76 y 7 7 .  E l  b r a q u i d i o  r e c o n s t r u i ­
do de u no  de e s t o s  e j e m p l a r e s  se  m u e s t r a  en l a  Lam.  16 , F i g .  5 ,
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ; C o n c h a s  de p e q u e n a  t a l l a  ( i n f e ­
r i o r  a 1 8 , 5  mm. de l o n g i t u d  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s )  b i c o n ­
v e x a s ,  de c o n t o r n o  p e n t a g o n a l  r e d o n d e a d o .  La a n c h u r a  es  a p r o x i m ^  
d a m e n t e  i g u a l  a l a  l o n g i t u d  ( A / L  e n t r e  1 , 1 1  y 0 , 8 3 ,  c on  un v a l o r  
m e d i o  de 0 , 9 8 ) ,  s i t u a n d o s e  l a  a n c h u r a  ma x i ma  p r ô x i m a  a l a  m i t a d  
de l a  l o n g i t u d  t o t a l  de l a  c o n c h a  n o r m a l m e n t e .  E l  e s p e s o r  r e l a t i f  
vo ( e / l ) v a r i a  e n t r e  0 , 4 6  y 0 , 6 9 ,  c o n  un v a l o r  m e d i o  de 0 , 5 8 .  
Ambas v a l v a s  son  i g u a l m e n t e  c o n v e x a s  en a l g u n o s  c a s o s ,  p e r o  n o r ­
m a l m e n t e  l a  v a l v a  d o r s a l  e s t a  mas a p l a n a d a .
E l  a n g u l o  de u n i ô n  de l a s  v a l v a s  en l o s  l a t é r a l e s  es  h a -  
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F ig .  7 6 . -  l_.? w ith in q to n e n s is . S ecciones s e r ia d a s  d e l e je m p la r MA.9 2 .5 2 .
E l b ra q u id io  re c o n s tru id o  de e s te  e je m p la r se re p re s e n ts  en la  
Lamina 16, F ig .  5 .
pocos i n d i v i d u o s  en que e s t e  a n g u lo  sea o b t u s o .  Las co m is u ra s  
l a t é r a l e s  son o b l i c u a s ,  l i g e r a m e n t e  c u r v a d a s ,  h a s t a  l a  p r o x i m i -  
dad d e l  bo rd e  f r o n t a l ,  donde se i n f l e x i o n a n  mas o menos f u e r t e ­
mente h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l .  La c o m is u r a  f r o n t a l  es s u l c i p l e g a ­
da o r a r a m e n t e  u n i p l e g a d a ,  con l o s  b o rd e s  l a t é r a l e s  d e l  p l e g a ­
m ie n to  n e t o s  y ,  a v e c e s ,  b a s t a n t e  a l t o s ;  y e l  surco  medio  d o r s a l  
muy d é b i l  e i n c l u s o  i n e x i s t a n t e  en o c a s i o n e s .  E l  p l e g a m i e n t o  
a f e c t a  u n ic a m e n te  a l a  p a r t e  mas a n t e r i o r  de l a  c o n ch a ,  m arcan -  
dose c l a r a m e n t e  l o s  p l i e g u e s  de l a  v a l v a  d o r s a l  como s u rc o s  en 
l a  v e n t r a l .  En g e n e r a l ,  l a  un io n  de l a s  v a l v a s  en l a  p a r t e  f r o n  
t a l  es b a s t a n t e  ag u d a ,  i n c l u s o  en l o s  e j e m p l a r e s  mas g r a n d e s .
E l  n a t e s  es b a s t a n t e  c o r t o  y a l g o  e s t r e c h o ,  s u b e r e c t o ,  
con un fo ram en  c i r c u l a r  de tamano m e d io ,  s u b m e s o t i r i d o , y a r i s ­
t a s  l a t é r a l e s  poco m arc a d a s .  S i n f i t i o  e x p u e s t o ,  e s t r e c h o  y poco 
d e s a r r o l l a d o .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n o s ; No se han observado  e n g ro s a m ie n ­
t o s  de l a  p a re d  de l a  v a l v a  en l a  c a v i d a d  umbonal v e n t r a l .  C o l l a r  
p e d u n c u l a r  r e l a t i v a m e n t e  g r u e s o ,  poco d e s a r r o l l a d a .  S i n f i t i o  d i ^  
t i n g u i b l e ,  pero  poco d e s a r r o l l a d o .
<v»(xl )
9mm
Fig. 77.- ]_.? withinqtonensis. Secciones seriadas del ejemplar MA.92.12
E l  p r o c e s o  c a r d i n a l  no ha s i d o  b i e n  o b s e r v a d o .  A l  p a r e ­
c e r  es  b a s t a n t e  b a j o  y p o c o  i n d i v i d u a l i z a d o , l i g e r a m e n t e  s u r c a ­
d o .  No e x i s t e  c a v i d a d  u m b o n a l  e n t r e  é s t e  y l a  p a r e d  de l a  v a l v a  
d o r s a l .  L a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  son  p l a n a s  o l i g e r a m e n t e  c ô n c a v a s ,  
i n c l i n a d a s  h a c i a  l a  v a l v a  d o r s a l ,  p o c o  o n a d a  d i s t i n g u i b l e s  de 
l o s  r e b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  f o s e t a s .  No se  han  o b s e r v a d o  con  
c l a r i d a d  l a s  b a s e s  c r u r a l e s ,  a u n q u e  é s t a s  p a r e c e n  d i s p o n e r s e  en 
l a  p a r t e  d o r s a l  de l a  e x t r e m i d a d  i n t e r n a  de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a ­
l e s .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  d i c h a s  b a s e s  c r u r a l e s  son  b a s t a n t e  b a j a s  
y p o c o  a p a r e n t e s ,  y t o m a n  f o r m a  t r i a n g u l a r  en e l  i n i c i o  de l a s  
c r u r a s .  L o s  d i e n t e s  s o n  b a s t a n t e  m a s i v o s  y l a r g o s ,  y se  d e s a r r o ­
l l a n  d e n t i c u l o s .
E j e m p l a r l / L a / A a / 1 m / 1 f / l h / l 9
M A . 9 2 . 5 2 0 , 4 2 0 , 3 4 0 , 9 7 0 , 4 1 0 , 4 1 0 , 2 9 4 8 °
TABLA 8 .  -  P r o p o r c i o n e s  d e l  b r a q u i d i o  en L_. ? w i t h i n q t o n e n s i s  
( b u c k . ) .  L e y e n d a  como en l a  T a b l a  4 .
E l  b r a q u i d i o  es  a n c h o  y d i v e r g e n t e  ( v e r  T a b l a  8 y L a m . 1 6 ) ,  
c o n  p r o c e s o s  c r u r a l e s  no muy a l t o s ,  a l  i g u a l  que  e l  r e s t o  de l a s  
c r u r a s ,  l i g e r a m e n t e  i n c l i n a d o s  c o n  r e s p e c t o  a l  p i a n o  de s i m e t r i a  
de l a  c o n c h a .  La b a n d a  t r a n s v e r s a l  es  r e l a t i v a m e n t e  a n c h a  (mas 
que  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  e x t r e m o s  de  l o s  p r o c e s o s  c r u r a l e s ) ,  
c o r t a  y no muy a l t a .  P u n t a s  l a r g a s  y d i v e r g e n t e s ,  a c a n a l a d a s  b a ^  
t a n t e  a b i e r t a s .
c )  V a r i a b i l i d a d  ; La  c a s i  t o t a l i d a d  de l o s  e j e m p l a r e s  e s ­
t u d i a d o s  de L o p h r o t h y r i s ? w i t h i n q t o n e n s i s  (BUCKMAN) p r o c e d e n  de 
u n a s  p o c a s  c a p a s  de l a  s e c c i ô n  de M u r o  de A g u a s ,  p o r  l o  que  no 
h a n  p o d i d o  c o m p a r a r s e  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  c o n  p o b l a c i o n e s  de 
o t r a s  l o c a l i d a d e s  o e d a d e s .  No o b s t a n t e ,  se  d e s c r i b e  b r e v e m e n t e  
l a  v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a  en e s t o s  e j e m p l a r e s ,  h a b i é n d o s e  r e a l i -  
z ad o  un g r a f i c o  p a r a  l o s  de l a  c a p a  M A . 9 2 ,  q ue  es  l a  que  ha p r o -  
p o r c i o n a d o  un n u m é r o  de i n d i v i d u o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  e l l o  ( F i g .
7 5 )  ,
L a s  v a r i a c i o n e s  en l a s  r e l a c i o n e s  A / L  y E / L  son  a p r o x i ma 
d a m e n t e  l a s  m i s m a s  o b s e r v a d a s  en l a s  o t r a s  e s p e c i e s  de t e r e b r a t u ^
l i d o s  e s t u d i a d a s  en e s t e  t r a b a j o .  La u a r i a b i l i d a d  de l a  a n c h u r a  
r e l a t i v a  e s t a  en r e l a c i ô n  ( coma  es h a b i t u a i )  c o n  l a  p o s i c i ô n  de 
l a  a n c h u r a  m a x i ma  de l a  c o n c h a ,  de f o r m a  que  se  h an  o b s e r v a d o  
i n d i u i d u o s  mas a n c h o s ,  c l a r a m e n t e  p e n t a g o n a l e s ,  c o n  e l  t r e n t e  
t r u n c a d o  y l a  a n c h u r a  ma x i ma  p r ô x i m a  a l  b o r d e  p o s t e r i o r  ( c f .  Lam.  
1 1 ,  F i g .  I l )  y o t r o s  mas a l a r g a d o s ,  en f o r m a  de p e r a ,  c o n  e l  bor_ 
de f r o n t a l  r e d o n d e a d o  y l a  a n c h u r a  m a x i ma  s i t u a d a  a n t e r i o r m e n t e  
( c f .  Lam.  1 1 ,  F i g .  1 0 ) .  En c u a l q u i e r  c a s o  e s t a s  v a r i a c i o n e s  no 
s o n  muy i m p o r t a n t e s ,  y e x i s t e  u na  g r a n  c o n t i n u i d a d  e n t r e  l o s  ex. 
t r e m o s  m o r f o l ô g i c o s .
De f o r m a  s i m i l a r ,  l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  e s p e s o r  r e l a t i v e  
se  r e l a c i o n a n  c o n  e l  p l e g a m i e n t o  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l .  A s l ,  
l a s  f o r m a s  mas g l o b o s a s  p r e s e n t a n  l o s  f i a n c e s  de l a  s u l c i p l i c a -  
c i ô n  mas n e t o s ;  y ,  l ô g i c a m e n t e ,  l a s  f o r m a s  mas a p l a n a d a s  t i e n e n  
e s t e s  mas s u a v e s  y p o c o  m a r c a d o s .  En l a s  f o r m a s  e s t u d i a d a s  no se 
ha  o b s e r v a d o  l a  m i s m a  v a r i a b i l i d a d  d e s c r i t a  p o r  BUCKMAN ( 1 9 0 1 )  
a l  d é f i n i r  l a  e s p e c i e ,  q ue  c o m p r e n d r a  d e s d e  f o r m a s  u n i p l e g a d a s ,  
d e l  t i p o  de L.  l o p h u s  BUCKFIAN ( 1 9 1 8 )  ( d e  a h i  su i n c l u s i o n  p o r  e l  
p r o p i o  BUCKMAN en L o p h r o t h y r i s ) ,  h a s t a  o t r a s  p r â c t i c a m e n t e  " b i -  
p l e g a d a s "  c o n  p l i e g u e s  y s u r c o s  r e d o n d e a d o s  s i m i l a r e s  a l o s  de 
p i s o l i t h i c a  ( B U C K . ) .  E n t r e  l o s  e j e m p l a r e s  e x a m i n a d o s  p r é d o m i ­
na  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  e l  t i p o  i n t e r m e d i o ,  s u l c i p l e g a d o  c o n  e l  
s u r c o  m e d i o  d o r s a l  d é b i l ,  t a m b i é n  r e p r e s e n t a d o  p o r  d i c h o  a u t o r  
(BUCKMAN,  1 9 0 1 ,  L .  1 2 ,  f i g .  1 1 ) .  La p r o f u n d i d a d  d e l  s u r c o  d o r s a l  
es  v a r i a b l e  e n t r e  l o s  a d u l t e s ,  y se  han  o b s e r v a d o  e j e m p l a r e s  en 
q ue  e s t e  es  b a s t a n t e  p i a n o  ( c f .  Lam.  1 1 ,  f i g .  1 1 ) ,  p e r o  s i e m p r e  
d e n t r o  de un m â r g e n  de v a r i a b i l i d a d  b a s t a n t e  e s t r e c h o .
D i s c u s i o n ;
Se h an  e n c o n t r a d e  u n i c a m e n t e  2 c i t a s  de L o p h r o t h y r i s ? w i -  
t h i n q t o n e n s i s  ( BUCKHAN) .  A p a r t é  de l a  f i g u r a c i ô n  o r i g i n a l  de BUCj< 
MAN ( 1 9 0 1 ,  L .  1 2 ,  f i g .  8 - 1 2 ) ,  s o l o  ROCHE ( 1 9 3 9 ,  p .  2 8 2 ,  L .  1 1 ,  
f i g .  4 )  m e n c i o n a  l a  e s p e c i e  y p r o p o r c i o n a  u na  f i g u r a  de un e j e m -  
p l a r ,  de m o r f o l o g i a  p r ô x i m a  a l o s  e s t u d i a d o s  a h o r a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  v a r i a b i l i d a d  m o r f o l ô g i c a  o b s e r v a d a  en 
l o s  e j e m p l a r e s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  p a r e c e  s e n s i b l e m e n t e  d i -  
f e r e n t e  de l a  d e s c r i t a  p o r  BUCKMAN ( o p .  c i t . ) .  Segun  e s t e  a u t o r
l a  v a r i a c i ô n  en e l  p l e g a m i e n t o  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l  es  muy im 
p o r t a n t e ,  d e s d e  c o n c h a s  u n i p l e g a d a s  c o n  un p l i e g u e  d o r s a l  a l t o  y 
r e d o n d e a d o ,  a f o r m a s  b i p l e g a d a s  r e d o n d e a d a s .  En l o s  e j e m p l a r e s  
e s t u d i a d o s  no se  h an  o b s e r v a d o  n i n g u n o  de e s t o s  d o s  e x t r e m e s .
No o b s t a n t e  e s t a  d i f e r e n c i a ,  e l  r e s t e  de l o s  c a r a c t è r e s  
o b s e r v a b l e s  en l a  f i g u r a c i ô n  o r i g i n a l  ( t a l l a  g e n e r a l ,  c o n t o r n o ,  
p e r f i l ,  f o r m a  d e l  n a t e s ,  a n g u l o  de u n i ô n  de l a s  v a l v a s ,  e t c . )  
s o n  muy seme j a n t e s  a l o s  r e c o n o c i d o s  en l a s  f o r m a s  de l a  C o r d i ­
l l e r a  I b é r i c a ;  l e  q u e ,  u n i d o  a su c o i n c i d e n c i a  en l a  p o s i c i ô n  
e s t r a t i g r a f i c a , l l e v a  a p e n s a r  que  se  t r a t a  de l a  mi sma e s p e c i e .  
Es de e s p e r a r  que  e l  e s t u d i o  de u n a  m u e s t r a  m a y o r  y mas d i v e r s ^  
f i c a d a  en c u a n t o  a su  p r o c e d e n c i a ,  a s i  como l a  o b s e r v a c i ô n  de 
l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  e s p e c i e  en su a r e a  t i p o ( S u r o e s t e  de I n g l a  
t e r r a )  p e r m i t a  c o n f i r m a r  e s t a  a t r i b u c i ô n .
P r e c i s a m e n t e  l a  m o r f o l o g i a  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l ,  u n i -  
p l e g a d a  en e l  t i p o  de !_.? w i t h i n q t o n e n s i s , l l e v ô  a l  m i smo BUCK­
MAN ( 1 9 1 8 ,  p .  1 4 4 ) ,  a i n c l u i r  e s t a  e s p e c i e  en su n u e v o  g é n e r o  
L o p h r o t h y r i s , s e n a l a n d o  q u e  en e l l a  se  p o d i a n  o b s e r v e r  l a s  é t a ­
p e s  de d e s a r r o l l o  de l a  s u l c i p l i c a c i ô n  que  c a r a c t e r i z a b a  a o t r a s  
e s p e c i e s  d e l  g é n e r o ,  como n o t q r o v i e n s i s  (BUCKMAN, 1 8 8 6 ) .
ALMERAS ( 1 9 7 1 ,  p .  3 5 8 )  p o n e  u na  i n t e r r o g a c i ô n  a l a  d e t e £  
m i n a c i ô n  g e n é r i c a  de . ?  w i t h i n q t o n e n s i s  y ? n o t q r o v i e n s i s , 
q u e  s e g u n  e s t e  a u t o r  p o d r i a n  r e p r é s e n t e r  una  v a r i a n t e  de l a  o n -  
t o g é n e s i s  n o r m a l  en e l  g é n e r o .  R e p r é s e n t a ,  a d e m a s , e s t e  a u t o r  
s e c c i o n e s  s e r i a d a s  de un e j e m p l a r  de L o p h r o t h y r i s  s u b e q u e s t r i s  
( R G L L I E R )  que  s o n  l a s  u n i c e s  p o r  e l  mo me n t o  d e l  g é n e r o  (ALMERAS,  
o p . c i t . ,  L . 67 1 - B ) ,
E s t a s  s e c c i o n e s  d i f i e r e n  n o t a b l e m e n t e  de l a s  e x p u e s t a s  
en e s t e  t r a b a j o  p a r a  . ? u i i t h i n q t o n e n s i s  ( c f .  F i g .  76 y 7 7 ) ,  
como t a m b i é n  d i f i e r e n  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e l  b r a q u i d i o  e x p u e s t a s  
en COOPER ( 1 9 8 3 ,  p .  1 1 2 ,  L .  7 4 ,  f i g .  1 - 2  y L .  7 5 ,  f i g .  7 - 8 ) ,  l o  
que  u n i d o  a l a s  c o n s i d é r é e i o n e s  a n t e r i o r e s ,  h a c e n  d u d a r  de l a  
p e r t e n e n c i a  de e s t a  e s p e c i e  a l  g é n e r o  L o p h r o t h y r i s . No o b s t a n ­
t e ,  se  ha c o n s e r v a d o  l a  a t r i b u c i ô n  ( c o n  una  i n t e r r o g a c i ô n ) de 
ALMERAS ( o p .  c i t . ) ,  a l  no  s e r ,  n i  mucho  m e n o s ,  é v i d e n t e  l a  a s i £  
n a c i ô n  de ^ . ?  w i t h i n q t o n e n s i s  a a l g u n  o t r o  g é n e r o  de l o s  d e s -  
c r i t o s  en l a  b i b l i o g r a f l a .
T e r e b r a t u l a  g l o b u l u s  Ul A '\ GEN ( i jn L I S S A JÜ U S ,  1 9 1 2 ,  p .  1 2 6 ,  
L . 1 4 ,  f i g .  1 7 ,  1 8 ) ,  a u n q u e  de e d a d  a l g o  mas r e c i e n t e ,  es  b a s ta j i  
t e  p r ô x i m a  a l o s  e j e m p l a r e s  d e s c r i t o s  a q u i ,  y t a l  v e z  p u e d a  a s i -  
m i l a r s e  a l a  e s p e c i e  de BUCKMAN.
D i s t r i b u c i ô n :
L^. ? w i t h i n q t o n e n s i s  (BUCKMAN) ha s i d o  c i t a d a  en l a  Zona 
M u r c h i s o n a e  d e l  S u r o e s t e  de I n g l a t e r r a  y e l  E s t e  de F r a n c i a  ( M£ 
c o n n a i s ) .  En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  se ha r e c o g i d o  en l a  ZonaMur_  
c h i s o n a e  ( S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s  ) ,  d e l  S e c t o r  S e p t e n t r i o n a l .
G é n e r o  SPHAEROIDDTHYRIS B u c k m a n ,  191 8  
E s p e c i e  t i p o :  q l o b i s p h a e r o i d a l i s  BUCKMAN ( 1 9 1 8 )
D i a g n o s i s : ( d e  MUIR-WOOD, 1 9 3 6 ,  p .  7 3 )
C o n c h a  p l a n o - c o n v e x a  en e s t a d o  n e a n i c o  , que  se h a c e  b i - 
c o n v e x a  e s f e r o i d a l  a e s f e r o i d a l  u n i p l e g a d a ,  e i n c i p i e n t e m e n t e  
s u l c i p l e g a d a . P l i e g u e  y s e n o  m e d i o s  a u s e n t e s .  N a t e s  r e d o n d e a d o ,  
i n c u r v a d o  y f r e c u e n t e m e n t e  en c o n t a c t e  c o n  l a  v a l v a  b r a q u i a l ;  fo_ 
r a me n  p e q u e n o ,  c i r c u l a r  a e l i p t i c o  s u b l a b i a d o ;  e p i t i r i d o ,  a r i s ­
t a s  d e l  n a t e s  no a p r e c i a b l e s .  S i n f i t i o  e s t r e c h o ,  no e x p u e s t o .  
C o l l a r  p e d u n c u l a r  a menudo  a p o y a d o  en un p e q u e n o  s e p t o .  P r o c e s o  
c a r d i n a l  c o m p r i m i d o  m e d i o - l a t e r a i m e n t e , s u r c a d o  p o s t e r i o r m e n t e , 
t r i l o b a d o  a n t e r i o r m e n t e , s e p a r a d o  de l a  p a r e d  de l a  v a l v a  p o r  u na  
c a v i d a d  u m b o n a l  p r o f u n d a .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  c ô n c a v a s  v e n t r a l m e n -  
t e ,  i n c l i n a d a s  d o r s a l m e n t e  en un a n g u l o  de c e r c a  de 4 0 °  c o n  l a  
h o r i z o n t a l ,  b i e n  d i s t i n g u i b l e s  de l o s  r e b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  
f o s e t a s  y l a s  b a s e s  c r u r a l e s .  B a s e s  c r u r a l e s  l i g e r a m e n t e  c u r v a -  
d a s  v e n t r a l m e n t e . B r a q u i d i o  m a y o r  que  l a  m i t a d  de l a  l o n g i t u d  de 
l a  v a l v a  b r a q u i a l .  I m p r e s i o n e s  de l o s  a d u c t o r e s  d o r s a l e s  p o s t e -  
r i o r m e n t e  f i l i f o r m e s ,  p a r a l e l a s ,  a n t e r i o r m e n t e  e s p a t u l a d a s .
D i s c u s i ô n :
En l a  d e f i n i c i ô n  de S p h a e r o i d o t h y r i s , BUCKMAN ( 1 9 1 8 ,  p .
1 1 5 )  a g r u p a  en e s t e  g é n e r o  u na  g r a n  c a n t i d a d  de e s p e c i e s  c o n  f o r  
ma de b o l a ,  c o n  e l  p l e g a m i e n t o  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l  s u a v e ,  s i n  
que  se a p r e c i e n  p l i e g u e s  o s u r c o s  en l a s  v a l v a s .  S i n  e m b a r g o ,  
t a m b i é n  a f i r m a  e s t e  a u t o r  que  es  c a s i  s e g u r o  que  no t o d a s  e s t a s  
e s p e c i e s  son  c o n g e n é r i c a s , s i n o  p r o d u c t o  de h o m o m o r f i s m o .
MUIR-UOOD ( 1 9 3 6 ,  p .  7 1 )  m a n t i e n e  l a  m i sma  i d e a  d e l  g é n e ­
r o ,  aun  h a c i e n d o  n o t a r  que  es  p r e c i s o  d é f i n i r  uno  n u e v o  p a r a  a l -  
g u n a s  e s p e c i e s  i n c l u i d a s  en é l  p o r  BUCKMAN ( o p .  c i t . ) ,  como T_. 
e u d e s i  ÜPPEL,  y que  o t r a s  p u e d e n  s e r  t a m b i é n  h o m o m o r f a s .
ALMERAS ( 1 9 7 1 ,  p .  2 7 0 )  p r o p o r c i o n a  una  l i s t a  b a s t a n t e  corn 
p l e t a  de e s p e c i e s  de S p h a e r o i d o t h y r i s , a l g o  d i f e r e n t e  de l a  de 
BUCKMAN; y d e f i n e  un n u e v o  g é n e r o  F e r r y t h y r i s , en e l  que  i n c l u y e  
a u n q u e  c on  d u d a s ,  T_. e u d e s i  OPPEL.  T a m b i é n  o p i n a  e s t e  a u t o r  que  
t o d a s  e s t a s  e s p e c i e s  no s o n ,  t a l  v e z ,  c o n g e n é r i c a s , y m e n c i o n a  
e l  i n t e r v a l o  de t i e m p o  T o a r c i e n s e  I n f e r i o r  -  B a j o c i e n s e  M e d i o ,  
en e l  que  no h a b i a  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  d e l  g é n e r o ,  como a r g u m e n t o  
a f a v o r  de l a  s e p a r a c i o n  de un s t o c k  d e l  L i a s  y o t r o  d e l  D o g g e r .
P o s t e r i o r m e n t e , ALMERAS y MGULAN ( 1 9 8 2 ,  p .  2 4 0 ) ,  r e l l e -  
nan  un p o c o  e s t e  h u e c o  i n c l u y e n d o  en S p h a e r o i d o t h y r i s  dec  i -  
p i e n s  (DESLÜNGCHAMPS) , 5 .  v a r i  ( R G L L I E R )  y S.  p e r f i d a  ( C H G F F A I ) ,  
d e l  T o a r c i e n s e  M e d i o .
P o r  u l t i m o ,  CGGPER ( 1 9 8 3 ,  p .  1 4 7 ) ,  e x c a v a  e j e m p l a r e s  de 
v a r i a s  e s p e c i e s  d e l  g é n e r o  y o b s e r v a  como l o s  b r a q u i d i o s  son  n o ­
t a b l e m e n t e  d i f e r e n t e s  en a l g u n a s  de e l l e s ;  l l e g a n d o  a l a  mi sma 
c o n c l u s i o n  de l o s  a u t o r e s  a n t e r i o r e s  de q ue  d ebe  h a b e r  e s p e c i e s  
h o m o m o r f a s  i n c l u i d a s  equivocadam ente en S p h a e r o i d o t h y r i s .
D i s t r i b u c i ô n :
L a s  e s p e c i e s  a s i g n a d a s  a S p h a e r o i d o t h y r i s  p o r  l o s  a u t o r e s  
c i t a d o s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  ALMERAS ( 1 9 7 1 ) ,  se  d i s t r i b u y e n  e n ­
t r e  e l  T o a r c i e n s e  I n f e r i o r  y e l  C a l l o v i e n s e  M e d i o  de t o d a  E u r o p e  
G c c i d e n t a l  ( i n g l a t e r r a .  F r a n c i a ,  A l e m a n i a ,  E s p a n a  y P o r t u g a l )  y 
e l  N o r t e  de A f r i c a  ( A r g e l i a  y M a r r u e c o s ) .  H a b i e n d o  s i d o  c i t a d o  
t a m b i é n  en S i c i l i a  ( c f .  %, s p h a e r o i d a l i . s  SGUJ. j j i  D I - S T E F A N G ,
1 8 8 4 ,  p. 736, L .  1 5 ,  f i g .  8 - 9 ) .
S p h a e r o i d o t h y r i s  u r e t a e  n .  s p .
1 9 4 7  -  T e r e b r a t u l a  c f .  o v u l u m  QUENSTEDT -  CHÜFFAT,  p .  2 1 ,  L .  B,  
f i g .  1 3 - 1 5 .
T i p o s  ;
Se d é s i g n a  como h o l o t i p o  a l  e j e m p l a r  s i g l a d o  M A . 1 1 2 . 2 ,  
f i g u r a d o  en l a  l a m i n a 1 2 ,  f i g u r a  1 . E s t e  e j e m p l a r  p r o c é d é  de l a  
Zona  Conc av um ( S u b z o n a  C o n c a v u m )  de l a  S e c c i ô n  de Mu r o  de A g u a s .  
Se f i g u r a n  ademas  d o s  p a r a t i p o s  s e c c i o n a d o s ,  s i g l a d o s  M A . 1 0 8 . 1  
y T R . 1 7 . 1 Ü  ( F i g .  79 y 8 0 ;  l a m i n a  1 2 ,  F i g s .  2 y 3 ) ,  de l a  mi sma  
e d a d  y de l a s  s e c c i o n e s  de Mu r o  de Agu a s  y T o r r e c i l l a  en C a m e r o s  
r e s p e c t i v a m e n t e .
D i a g n o s i s  ;
C o n c h b s  de p e u q e h a  t a l l a ,  g l o b o s a s ,  c o n  ambos  umbos g i b o -  
s o s .  Tan  a n c h a s  como l a r g a s ,  de c o n t o r n o  n o r m a l m e n t e  p i r i f o r m e .  
N a t e s  f u e r t e ,  e r e c t o  a i n c u r v a d o ,  c o n  f o r a m e n  muy p e q u e n o ,  c i r ­
c u l a r ,  s i n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  a p r e c i a b l e s ,  en c o n t a c t a  c on  e l  urn 
bo d o r s a l .  C o m i s u r a  f r o n t a l  r e c t a  a l i g e r a m e n t e  u n i p l e g a d a  o su_l 
c i p l e g a d a .
E n g r o s a m i e n t o  l i g e r o  de l a s  p a r a d e s  d e l  umbo v e n t r a l .  P l ^  
c a s  c a r d i n a l e s  r e c t a s  e i n c l i n a d a s  d o r s a l m e n t e ,  a p e n a s  d i s t i n g u i ^  
b l e s  de l o s  r e b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  f o s e t a s .  B a s e s  c r u r a l e s  b a -  
j a s ,  en p o s i c i ô n  d o r s a l .  B r a q u i d i o  l a r g o  y e s t r e c h o ,  c o n  l o s  p r £  
c e s o s  c r u r a l e s  y l a  b a n d a  t r a n s v e r s a l  b a j o s .  P u n t a s  en f o r m a  de 
y ,  de l o n g i t u d  i n t e r m e d i a .
O r i q e n  d e l  n o m b r e ;
E s t a  e s p e c i e  e s t a  d e d i c a d a  a l a  D r a .  S o l e d a d  U r e t a ,  de 
l a  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  de M a d r i d ,  n o t a b l e  e s p e c i a l i s t a  en e l  
A a l e n i e n s e  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .
D e s c r i p c i ô n ;
Se e s t u d i a n  20 c o n c h a s ,  p r o c é d a n t e s  de l a s  s e c c i o n e s  de 
T o r r e c i l l a  ( 1 5 )  y Mu r o  de Agu a s  ( 5 ) .  P a r a  l a  d e s c r i p c i ô n  de l o s  
c a r a c t è r e s  i n t e r n o s  se han  s e c c i o n a d o  d os  e j e m p l a r e s ,  s i g l a d o s
M A .1 0 8 .1  y T R . 1 7 . 1 Ü ;  s e c c io n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a s  f i g u r a s  79 
y 8 0 .  E l  b r a q u i d i o  r e c o n s t r u i d o  de uno de e s t o s  e j e m p l a r e s  se 
ha r e p r e s e n t a d o  t a m b ié n  en l a  l a m in a  1 6 .  As imismo,  con l o s  ejem  
p l a r e s  m e n s u ra b le s  se ha c o n fe c c io n a d o  e l  g r â f i c o  de l a  f i g u r a  
7 8 ,  en e l  que se m u e s t r a  l a  d i s p e r s i o n  de l o s  v a l o r e s  de A/L y 
E / L  p a r a  d ic h o s  e j e m p l a r e s .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ; Conchas de t a l l a  muy pequena  
( i n f e r i o r  a 1 3 , 5  mm. de l o n g i t u d  en lo s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ) ,  
g l o b o s a s ,  de c o n to r n o  norm alm ente  p i r i f o r m e .  La a n c h u ra  es apro  
x im adam ente  i g u a l  a l a  l o n g i t u d  ( l o s  v a l o r e s  e x t re m e s  de A/L o^  
t e n i d o s  son 1 , 0 7  y 0 , 8 0 ,  con un v a l o r  medio de 0 , 9 1 ) ,  s i t u a n d o -  
se l a  a n c h u r a  maxima p rô x im a  a l  borde  f r o n t a l  de l a  concha n o r ­
m a lm e n te .  P e r f i l  b i c o n v e x e ,  con l a  p a r t e  p o s t e r i o r  g ib o s a  en am 
bas v a l v a s  y l a  p a r t e  f r o n t a l  norm alm ente  a gu da ,  aunque no son 
r a r e s  l o s  i n d i v i d u o s  en que ambas v a l v a s  se reunen  formando un 
a n g u lo  o b t u s e  en l a  p a r t e  f r o n t a l .  E l  e s p e s o r  r e l a t i v e  v a r i a  eri 
t r e  0 , 6 5  y 0 , 9 0  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ,  con un v a l o r  medio  
de 0 , 7 4 .
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F ig . 7 8 .-  Sphaeroidothyris uretae n. sp. Diagramas de disoersiôn del espesor 
respecte a la  longitud y la  anchura respecte a la  longitud en los  








F ig .  7 9 , -  5 u re ta e . Secciones ser iadas  de l p a ra t ip o  HA,108.1. E l b ra q u id io
re c o n s t ru id o  de es te  e jem p lar se rep resen ts  en la  Lamina 16, F ig .  4,
E l  a n g u lo  de un io n  de l a s  v a l v a s  en lo s  l a t é r a l e s  es ob-  
t u s o ,  aunque s i n  l l e g a r  a v a l o r e s  prôx im os  a l o s  1 8 0 ° .  Las comi  
s u r a s  l a t é r a l e s  son o b l i c u a s  y l i g e r a m e n t e  côncavas h a c i a  l a  va]^ 
va d o r s a l .  La c o m is u ra  f r o n t a l  v a r i a  de r e c t a  a l i g e r a m e n t e  su^  
c i p l e g a d a .
E l  n a t e s  es b a s t a n t e  f u e r t e ,  ancho y ,  a v e c e s ,  s a l i e n t e ,  
E r e c t o  a i n c u r v a d o ,  con un fo ram en muy pequeno,  c i r c u l a r ,  s i n  
que apenas se a p r e c i e n  a r i s t a s  l a t é r a l e s .  E l  foram en e s t a  h a b i -  
t u a l m e n t e  en c o n t a c t e  con e l  umbo d o r s a l ,  no d e ja n d o  v e r  e l  s i n ­
f i t i o .
C a r a c t è r e s  i n t e r n o s ; Se ha observado  un l i g e r o  e n g r o s a ­
m ie n to  de l a s  p a r a d e s  d e l  umbo v e n t r a l ,  aunque poco i m p o r t a n t e  
en l o s  dos e j e m p l a r e s  s e c c io n a d o s .  E l  c o l l a r  p e d u n c u la r  no se 
ha ob s ervad o  con c l a r i d a d ,  pe ro  p a r e c e  s e r  ancho .
E l  p roce so  c a r d i n a l  es muy poco a p a r e n t e ,  b a j o  y b i l o b a -  
d o ; a p r e c ia n d o s e  apenas una c a v id a d  umbonal poco p r o f u n d a .  Las  
p l a ç a s  c a r d i n a l e s  son r e c t a s  e i n c l i n a d a s  h a c ia  l a  v a l v a  d o r s a l  
unos 3 0 ° ,  apenas d i s t i n g u i b l e s  de lo s  r e b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  
f o s e t a s .  Los d i e n t e s  son anchos en l a  b a s e ,  lu eg o  e s t r a n g u l a d o s  
y e x p a n d id o s  d i s t a l m e n t e ,  b a s t a n t e  l a r g o s .  Se d e s a r r o l l a n  d e n t ^  
c u l o s  ta m b ié n  b a s t a n t e  l a r g o s .
( x l )
0,6 0,8
Fig. BD.- uretae. Seccciones seriadas del paratipo TR.17.1Ü
L a s  b a s e s  c r u r a l e s  son  p o c o  a p r e c i a b l e s ,  y p a r e c e n  d i s -  
p o n e r s e  d o r s a l m e n t e  s o b r e  l a  e x t r e m i d a d  i n t e r n a  de l a s  p l a ç a s  
c a r d i n a l e s ,  b a s t a n t e  b a j a s  i n c l u s o  d e s p u e s  de l a  i n d i w i d u a l i z a -  
c i o n  de l a s  c r u r a s .
E l  b r a q u i d i o  es  l a r g o  y b a s t a n t e  e s t r e c h o  ( v e r  t a b l a  9 
y l a m i n a  1 6 )  c c n  p r o c e s o s  c r u r a l e s  b a j o s  y a l g o  c o n v e r g e n t e s  ve_n 
t r a l m e n t e ,  s i t u a d o s  en una  p o s i c i ô n  r e l a t i v a m e n t e  a d e l a n t a d a .
E j e m p l a r 1 / L a / A a / l m / 1 f / l h / l g
M A . 108 . 1 0 , 4 6 0 , 2 7 0 , 7 0 0, 41 0 , 3 5 0 , 2 3 38°
TABLA 9 . -  P r o p o r c i o n e s  d e l  b r a q u i d i o  en S p h a e r o i d o t h y r i s  u r e t a e  
n ,  s p .  L e y e n d a  como en l a  t a b l a  4 .
La b a n d a  t r a n s v e r s a l  es  a n c h a  y b a j a ,  c on  l o s  f l a n c o s  c o n v e r g e n ­
t e s .  L a s  p u n t a s  s on  de l o n g i t u d  i n t e r m e d i a ,  en f o r m a  de V con  e l  
b o r d e  e x t e r n o  muy b a j o .
c ) V a r i a b i l i d a d : E l  b a j o  n u m é r o  de e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s  
de _S. u r e t a e  n .  s p .  no p e r m i t s  h a c e r  un e s t u d i o  p r o f  undo  de su 
v a r i a b i l i d a d .  l\lo o b s t a n t e ,  en e l  g r â f i c o  de l a  f i g u r a  78 se han  
d i b u j a d o  a l g u n a  de l a s  v a r i a n t e s  m o r f o l ô g i c a s  o b s e r v a d a s .  P o r  l o  
que  se r e f i e r e  a l  c o n t o r n o  de l a  c o n c h a ,  l a  m a y o r i a  de l o s  e j e m ­
p l a r e s  e s t u d i a d o s  t i e n e n  f o r m a  de p e r a ,  c o n  l a  a n c h u r a  ma x i ma  
p r ô x i m a  a l  b o r d e  f r o n t a l ,  p e r o  se  h an  o b s e r v a d o  t a m b i é n  o t r o s  
c o n  e s t a  a n c h u r a  m a x i m a  en p o s i c i ô n  a l g o  p o s t e r i o r ,  h a s t a  d a r  un 
c o n t o r n o  p e n t a g o n a l  o i n c l u s o  r o m b o i d a l .  E s t a  v a r i a c i ô n  d e l  c o n ­
t o r n o  p a r e c e  e s t e r  en r a l a c i ô n  c o n  e l  e s p e s o r  de l a  c o n c h a ,  s ie jn  
do l a s  f o r m a s  mas g l o b o s a s  l a s  q ue  p r e s e n t a n  l a  a n c h u r a  m a x i ma  
mas a t r a s a d a .
La v a r i a c i ô n  mas i m p o r t a n t e  c o n  r e s p e c t o  a l  p e r f i l  v i e n e  
d a d a  p o r  e l  a n g u l o  de u n i ô n  de l a s  v a l v a s  en l a  c o m i s u r a  f r o n t a l .  
E s t e  p u e d e  i r  d e s d e  9 0 °  o menos  en a l g u n o s  e j e m p l a r e s  que  norm a_l 
m e n t e  p r e s e n t a n  u n a  s u l c i p l i c a c i ô n  i n c i p i e n t e ,  h a s t a  f o r m a r  un 
a n g u l o  b a s t a n t e  o b t u s o  en o t r o s  c u y a  c o m i s u r a  f r o n t a l  s u e l e  s e r  
r e c t a  o l i g e r a m e n t e  u n i p l e g a d a .  La  v a r i a c i ô n  en e s t e  c a r a c t è r e s ,  
a p e s a r  de t o d o ,  b a s t a n t e  c o n t i n u a ,  o b s e r v â n d o s e  t o d a  una  g r a d a -  
c i ô n  i n t e r m e d i a  e n t r e  ambos  e x t r e m o s .
P o r  u l t i m o ,  l a  l o n g i t u d  y a n c h u r a  d e l  n a t e s  t a m b i é n  son  
v a r i a b l e s  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s , h a b i é n d o s e  o b s e r v a d o  i n ­
d i v i d u o s  ( como  e l  p a r a t i p o  s e c c i o n a d o  M A . 1 0 8 . 1 )  que  p r e s e n t a n  
é s t e  muy s a l i e n t e  y f u e r t e .  La f o r m a  d e l  n a t e s ,  i n c u r v a d o  y s a ­
l i e n t e  c o n  r e s p e c t o  a l  p e q u e n o  f o r a m e n  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  u no  de 
l o s  c a r a c t è r e s  mas c o n s t a n t e s  y d i s t i n t i v o s  de l a  e s p e c i e .
D i s c u s i o n ;
L o s  e j e m p l a r e s  i d e n t i f i c a d o s  como S p h a e r o i d o t h y r i s  u r e t a e  
n .  s p .  se  c a r a c t e r i z a n  p o r  su  p e q u e n o  t a m a n o ,  g i b o s i d a d  a c u s a d a  
d e l  umbo de ambas  v a l v a s  y f o r a m e n  muy p e q u e n o  en r e l a c i ô n  a l  t ^  
mano d e l  n a t e s .  E s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e r m i t e n  d i s t i n g u i r l o s  de l a s  
o t r a s  e s p e c i e s r e c o n o c i d a s  en l a  c u e n c a ,  a s i  como de l a s  d e s c r i t a s  
en l a  b i b l i o g r a f l a  .
T e r e b r a t u l a  e u d e s i a n a  BUCKMAN i_n DAVIDSON ( 1 8 8 4 ,  p .  2 5 5 ,
L .  1 8 ,  f i g .  1 8 ) ,  es  t a l  v e z  l a  e s p e c i e  de m o r f o l o g i a  mas p r ô x i m a ;  
s i  b i e n  se p u e d e  d i f e r e n c i a r  de u r e t a e  n .  s p .  p o r  e l  f o r a m e n  
mas g r a n d e ,  l a  f o r m a  g e n e r a l  mas a l a r g a d a  y ,  s o b r e  t o d o ,  e l  p l e ­
g a m i e n t o  mas a c u s a d o  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l ,  que  l a  a p r o x i m a n  a 
£ . ?  e u d e s i . COOPER ( 1 9 8 3 ,  p .  1 3 0 ,  L .  5 7 ,  f i g .  3 9 - 4 4 )  e x c a v a  un 
e j e m p l a r  de %, e u d e s i a n a , que  c o n s i d é r a  l a  e s p e c i e  t i p o  de su  
n u e v o  g é n e r o  P i o n o t h y  r  i s , f i g u r a n d o  un b r a q u i d i o  que  es  n o t a b l e _  
m e n t e  mas a n c h o  y c o r t o  que  e l  e s t u d i a d o  en e s t e  t r a b a j o .  No ob_s 
t a n t e  no se e x c l u y e  que  p u e d a  h a b e r  una  r e l a c i ô n  e n t r e  ambas  e s ­
p e c i e s ;  c u y a  e d a d  e s ,  p o r  o t r o  l a d o ,  no muy d i f e r e n t e  ( a l g o  mas 
r e c i e n t e  l a  e s p e c i e  i n g l e s a ) .
Se h an  i n c l u i d o  en u r e t a e  2 t i p o s  f o n d a m e n t a l e s  de 
m o r f o l o g i a s .  La  p r i m e r a ,  mas f r e c u e n t e ,  i n c l u y e  f o r m a s  c o n  l a  r_e 
g i ô n  f r o n t a l  a g u d a  y l a  v a l v a  d o r s a l  a l g o  menos  g l o b o s a  que  l a  
v e n t r a l ;  y l a  s e g u n d a  f o r m a s  mas e s f é r i c a s ,  s e me j a n t e s  a o t r a s  
e s p e c i e s  de S p h a e r o i d o t h y r i s  como S,  q l o b i s p h a e r o i d a l i s  B U C K . ,  
l a  e s p e c i e  t i p o .  La  e x i s t e n c i a  de f o r m a s  de a l g u n a  m a n e r a  i n t e r -  
m e d i a s  ha  p e r m i t i d o  a g r u p a r  ambas m o r f o l o g i a s  en u na  s ô l a  e s p e ­
c i e .  Es p r o b a b l e  q ue  l a  r e c o g i d a  de un n u m é r o  m a y o r  de i n d i v i ­
d u o s  a p o y e  e s t a  a g r u p a c i ô n ,  b a s a d a  t a m b i é n  en e l  c o n j u n t o  de c a ­
r a c t è r e s  c o m u n e s  ya  e x p u e s t o s .
La  a t r i b u c i ô n  de u r e t a e  n .  s p .  a l  g é n e r o  S p h a e r o i d o -
t h y r i s  se  ha h e c h o  t e n i e n d o  en c u e n t a  p r e c i s a m e n t e  l a  p r e s e n c i a  
de f o r m a s  g l o b o s a s ,  a p e s a r  de q ue  l a  m o r f q l o g i a  que  p a r e c e  mas 
h a b i t u a i  en l a  e s p e c i e  ne es  muy t i p i c a  de l a s  e s p e c i e s  de e s t e  
g é n e r o .  S i  l o  e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  f o r m a  d e l  n a t e s  y e l  f o ­
r a m e n ,  s e m e j a n t e  a l a  o b s e r v a d a  en l a s  e s p e c i e s  d e l  g r u p o  de 
s p h a e r o i d a l i s  ( S O W . ) .
P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n o s ,  é s t o s  
han  r e s u l t a d o  s e r  b a s t a n t e  v a r i a b l e s  en l a s  e s p e c i e s  g e n e r a l m e i n  
t e  i n c l u i d a s  en S p h a e r o i d o t h y r i s , como ya  se  ha d i c h o  en l a  d is_ 
c u s i ô n  d e l  g é n e r o .  A l g u n o s  c a r a c t è r e s  que  p a r e c e n  f i j q s  en é l ,  
cqmq e l  p r o c e s o  c a r d i n a l  a l t o  y b i l o b a d o ,  no se han  o b s e r v a d o  en 
_S. u r e t a e , m i e n t r a s  que  s i  se  han  q b s e r v a d q  o t r o s ,  como l a  i n -  
c l i n a c i ô n  de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s .  La f o r m a  g e n e r a l  d e l  b raqu_ i  
d i o  de S,  u r e t a e  es  t a m b i é n  b a s t a n t e  d i f e r e n t e  de l a  d e s c r i t a  
p o r  COOPER ( o p .  c i t . )  p a r a  l a  e s p e c i e  t i p o ,  S.  q l o b i s p h a e r o i d a ­
l i s  BOCK.
En c u a l q u i e r  c a s o ,  n i n g u n  o t r o  g é n e r o  de l o s  d e s c r i t o s  
en l a  b i b l i o g r a f i a  p a r e c e  mas a d e c u a d o  p a r a  e s t a  e s p e c i e .  F e r r y  -  
t h y r i s  ALMERAS se c a r a c t e r i z a  p o r  un p l e g a m i e n t o  muy a c u s a d o  de 
l a  c o m i s u r a  f r o n t a l  que  no p r é s e n t a  u r e t a e  n . s p .  L a s e s p e c i e s  
de e s t e  g é n e r o  t i e n e n  ademas  e l  f o r a m e n  mas g r a n d e  y una  e s t r u c -  
t u r a  i n t e r n a  d i f e r e n t e .  A l g o  p a r e c i d o  p o d r i a  d e c i r s e  de L o p h r o ­
t h y r  i s  BUCKMAN, d e f i n i d o  p o r  un p l e g a m i e n t o  c a r a c t e r l s t i c o ,  muy 
d i s t i n t o  d e l  de _S. u r e t a e  ; y de T u b i t h y r i s  BUCKMAN, que  a l g u n o s  
a u t o r e s  ( c f .  ALMERAS,  1 9 7 1 )  i n c l u y e n  en l a  s i n o n i m i a  de L o p h r o ­
t h y  r i  s . T a l  v e z  s e a  T u b i t h y r i s  e l  g é n e r o  que  mas se a p r o x i m a  a 
l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n o s  de l a  e s p e c i e  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  
p o r  l a  f o r m a  de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  y l o s  d i e n t e s ,  s i  b i e n  
o t r o s  c a r a c t è r e s ,  como l a  f o r m a  g e n e r a l  y p r o p o r c i o n e s  d e l  b r a ­
q u i d i o  s o n  b a s t a n t e  d i f e r e n t e s .  En c u a n t o  a l a  m o r f o l o g i a  e x t e r ­
n a ,  l a s  e s p e c i e s  de T u b i t h y r i s  p r e s e n t a n  u na  g l o b o s i d a d  s e m e j a n ­
t e  a l a  de S.  u r e t a e , p e r o  e l  p l e g a m i e n t o  y l o s  c a r a c t è r e s  d e l  
n a t e s  s o n  d i f e r e n t e s .
D i s t r i b u c i ô n ;
L o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s  de u r e t a e  n .  s p .  se han  r e ­
c o g i d o  en l a  S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s  de l a  Zo na  M u r c h i s o n a e ,  en l a  
Zona  Co n c av u m ( S u b z o n a s  Co n c av u m y L i m i t a t u m )  y en l a  Zona  " S o -
u e r b y i "  ( S u b z o n a  D i s c i t e s ) ,  d e l  S e c t o r  S e p t e n t r i o n a l  de l a  Cord_i  
l i e r a  I b é r i c a .  Se h a n i n c l u i d o  ademas  en l a  s i n o n i m i a  l a s  f o r m a s  
l l a m a d a s  T e r e b r a t u l a  c f .  o v u l u m  QUENSTEDT p o r  CHÜFFAT ( 1 9 4 7 ) ,  
d e l  A a l e n i e n s e  i n d i f e r e n c i a d o  de P o r t u g a l  ( N o r t e  d e l  T a j o ) .
S u b o r d e n  TEREBRATELL I D I NA M u i r - W o o d ,  1 955  
S u p e r f a m i l i a  Z E I L L E R I A C E A  R o l l i e r ,  1 915  
F a m i l i a  Z E I L L E R I I D A E  R o l l i e r ,  1 91 5
G é n e r o  AULACÜTHYRIS D o u v i l l é ,  1 879  
E s p e c i e  t i p o :  _A. r e s u p i n a t a  (SOWERBY, 1 8 1 6 )
D i a g n o s i s  : ( d e  DELANCE,  1 9 7 4 ,  p .  3 0 6 )
C o n c h a  i n e q u i v a l v a ,  c ô n c a v o - c o n v e x a , p l a n o - c o n v e x a ,  a 
v e c e s  d é b i l m e n t e  b i c o n v e x e .  V a l v a  p e d u n c u l a r  mas o menos n e t a -  
m e n t e  c a r e n a d a  s o b r e  t o d a  una  p a r t e  de su  l o n g i t u d .  V a l v a  b r a ­
q u i a l  d e p r i m i d a  p o r  un s u r c o  m e d i o ,  en su  p o r c i o n  u m b o n a l  o s o ­
b r e  t o d a  su l o n g i t u d .  D e s b o r d a m i e n t o  de l a  v a l v a  b r a q u i a l  en d_i 
r e c c i ô n  v e n t r a l  en l a  r e g i o n  a n t e r i o r .  C o m i s u r a s  l a t é r a l e s  de 
l a s  v a l v a s  i n f l e x i o n a d a s  v e n t r a l m e n t e , p r o d u c i é n d o s e  l a  i n f l e ­
x i o n  s e n s i b l e m e n t e  a l  n i v e l  de l a  a n c h u r a  m a x i m a ;  l a  c o m i s u r a  
f r o n t a l  es  de t i p o  s u r c a d o .  N a t e s  r e l a t i v a m e n t e  e s t r e c h o ,  de t_i  
po v a r i a b l e .  F o r a m e n  m i n u s c u l e  a m e d i o .  C o n c h a  d e s p r o v i s t a  de 
o r n a m e n t a c i ô n  q u e  no s e a n  l a s  e s t r i a s  de c r e c i m i e n t o .
E s t r u c t u r a  i n t e r n a  p r ô x i m a  a l a  de Z e i l l e r i a  ( Z e i l l e r i a )  
m a r c a d a  p o r  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  s i g u i e n t e s :  l a m i n a s  d e n t a l e s  
c e r t e s ,  i m p l a n t a d a s  l a t e r a l m e n t e  en l a  c a v i d a d  p e d u n c u l a r ,  cav^i  
d a d e s  l a t é r a l e s  e s t r e c h a s .  F ô r m u l a  d e n t a r i a  2 D / 2 C I 2 F 2 c e .  D i e n ­
t e s  y f o s e t a s  g e n e r a l m e n t e  i n c l i n a d o s  en r e l a c i ô n  a l  e j e  a n t e r o ­
p o s t e r i o r .  R e b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  f o s e t a s  r e c u r v a d o s  l a t e r a l ­
m e n t e ,  a l a r g a d o s ,  n e t a m e n t e  mas l a r g o s  que  l o s  r e b o r d e s  e x t e r n e s .  
P l a ç a s  s e p t a l i a l e s  p o c o  d i s t i n g u i b l e s  d e l  e u s e p t o .  A p a r a t o  b r a ­
q u i a l  l a r g q ,  de t i p o  Z e i l l é r i d o  en l o s  a d u l t e s ,  e s p i n o s o  en su 
p a r t e  a n t e r i o r .  En l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s  de su  d e s a r r o l l o  e l  b r ^  
q u i d i o  p u e d e  e s t e r  en r e l a c i ô n  c on  e l  s e p t o .
D i s c u s i o n ;
De a c u e r d o  c o n  DELANCE ( 1 9 7 4 ) ,  que  ha r e v i s a d o  p r o f u n d ^  
m e n t e  e l  g é n e r q ,  A u l a c o t h y r i s  se  c a r a c t e r i z a  e s e n c i a l m e n t e  p q r  
su  m o r f o l o g i a  e x t e r n a ,  que  r é s u l t a  de un mode de c r e c i m i e n t o  de 
l a  c o n c h a  muy p a r t i c u l a r .  L o s  p r i n c i p a l e s  c r i t e r i o s  de d i s t i n -  
c i ô n  s o n ,  p o r  una  p a r t e ,  l a  e x i s t e n c i a  de un s u r c o  m e d i o  d o r s a l ,  
a l  menos  en l o s  p r i m e r o s  e s t a d i o s  de d e s a r r o l l o ;  y p o r  o t r a  l a  
i n f l e x i o n  v e n t r a l  de l a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s ,  s e a  c u a l  s e a  su 
a m p l i t u d •
D i s t r i b u c i ô n ;
A u l a c o t h y r i s  se d e s a r r o l l a  d e s d e  e l  T r i â s i c o  M e d i o  (An_i  
s i e n s e )  h a s t a  e l  J u r a s i c o  S u p e r i o r  T i t ô n i c o ) ,  c o n  una  d i s t r i b u ­
c i ô n  p r â c t i c a m e n t e  c o s m o p o l i t e .
A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  (DAVIDSON,  1 8 7 8 )
1 878  -  W a l d h e i m i a  c a r i n a t a  LAMARCK v a r .  B l a k e i  WALKER -  D_A 
VI DSÜN,  p .  1 8 1 ,  L .  2 3 ,  f i g .  1 9 - 2 0 .
? 1 88 2  -  W a l d h e i m i a  c a r i n a t a  v a r .  B l a k e i  WALKER -  BUCKMAN, p .  
3 3 .
1 9 2 0  -  A u l a c o t h y r i s  B l a k e i  s p .  n o v .  -  ROL L I ER,  p .  3 4 8 .
1 95 5  -  W a l d h e i m i a  c a r i n a t a  SOW. -  CASTELLS e t  a l . ,  L . 5 ,  
f i g .  2 - 4 .
1 9 7 4  -  A u l a c o t h y r i s  s p .  C -  GOY, p .  7 6 0 ,  L . 1 0 5 ,  f i g .  1 1 .  
1 9 7 4  -  A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  (DAVIDSON)  -  DELANCE,  p .  3 4 6 ,  L . 
7 ,  f i g .  1 - 2 .
1 9 7 8  -  A u l a c o t h y r i s b l a k e i  (DAVIDSON)  -  COMAS-RENGIFO y GOY, 
f i g .  2 .
1 9 8 4  -  A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  (DAVIDSON)  -  GARCIA-JORAL y GOY, 
-  f i g .  2 .
no n  1 985  -  A u l a c o t h y r i s  a f f .  b l a k e i  (DAVIDSON)  -  ROSTOVTSEV e_t 
a l . ,  p .  1 1 6 ,  L .  2 1 ,  f i g .  8 .
T i p o s ;
Seg u n  DELANCE ( 1 9 7 4 ) ,  d eb e  t o m a r s e  como l e c t o t i p o  e l  
e j e m p l a r  de l a  Lâm.  2 3 ,  F i g .  19 de DAVIDSON ( 1 9 7 8 ) ,  p r o c é d a n t e  
d e l  " S h e l l y  D o g g e r "  ( T o a r c i e n s e  t e r m i n a l .  Zona  L e v e s q u e i )  de l a  
r e g i ô n  de S c a r b o r o u g h  ( Y o r k s h i r e ,  I n g l a t e r r a ) .
D i a g n o s i s  ;
No e x i s t e  h a s t a  e l  m o m e n t o .  DAVIDSON (1 8 7 8 ,  p .  1 8 1 )  de_s 
c r i b e  e s t a  f o r m a  como u na  v a r i e d a d  de W a l d h e i m i a  c a r i n a t a  b a s â j i  
d o s e  en q ue  l a  d e p r e s i ô n  m e d i a  d o r s a l  es  p o c o  a c e n t u a d a ,  y l a  
f o r m a  g e n e r a l  mas c i r c u l a r  u o v a l  que  en l a  v a r .  M a n d e l s l o h i .
DELANCE (1 9 7 4 ,  p .  3 4 6 ) ,  s e n a l a  como c a r a c t è r e s  d i s t i n t ^ i  
v o s  de l a  e s p e c i e  l a  t a l l a  r e d u c i d a  de l o s  i n d i v i d u o s  ( m e n o r  de 
20 mm. de l o n g i t u d ) ,  l a  e s c a s a  p r o f u n d i d a d  de l a  d e p r e s i ô n  d o r ­
s a l ,  l a  p e q u e n a  a m p l i t u d  de l a  i n f l e x i ô n  v e n t r a l  y e l  n a t e s  r e ­
l a t i v a m e n t e  c o r t o  y a n c h o .  La  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  no e r a  c o n o c i -  
da h a s t a  e l  m o m e n t o .
Con t o d o s  e s t o s  d a t o s  se  p r o p o n e  l a  s i g u i e n t e  d i a g n o s i s :
D i a g n o s i s  e n m e n d a d a :
A u l a c o t h y r i s  de t a m a n o  p e q u e n o ,  de c o n t o r n o  s u b p e n t a g o ­
n a l  a o v a l ,  c o n  l a  a n c h u r a  m a x i ma  en l a  m i t a d  a n t e r i o r  de l a  cor i  
c h a .  S u r c o  c e n t r a l  de l a  v a l v a  b r a q u i a l  muy p o c o  p r o f u n d o .  N a t e s  
a n c h o ,  e r e c t o ,  c o n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  a g u d a s ,  l a r g a s ,  d e l i m i t a n -  
do un a r e a  a n c h a .  L a m i n a s  d e n t a l e s  e s t r e c h a s  y c o r t a s .  D i e n t e s  
y f o s e t a s  f o r m a n  un a n g u l o  muy a b i e r t o  r e s p e c t o  a l  e j e  l o n g i t u ­
d i n a l  de l a  c o n c h a .  S e p t o  l a r g o  (mas d e l  40% de l a  l o n g i t u d  de 
l a  v a l v a  d o r s a l ) .
D e s c r i p c i ô n :
Se han  r e c o g i d o  99 e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  p r o c e d e j i  
t e s  de l a s  s e c c i o n e s  de V i l l a r  de C o b e t a  ( 6 0 ) ,  A g u a t ô n  ( 1 3 ) ,  
B u e n a f u e n t e  d e l  S i s t a l  ( 9 ) ,  R a mb l a  d e l  S a l t o  ( 8 ) ,  F u e n t e l s a z  
( 7 )  y B u e n a  ( 2 ) .  Se e s t u d i a  ademas  un l o t e  de 269  e j e m p l a r e s  de 
l a  c o l e c c i ô n  GOY, p r o c é d a n t e s  de l a  l o c a l i d a d  de C i l l a s  ( G u a d a ­
l a j a r a ) .  Con l o s  e j e m p l a r e s  m e d i d o s  de e s t e  u l t i m o  l o t e  (141  ) se 
h an  c o n f e c c i o n a d o  l o s  g r a f i c o s  de l a  f i g u r a  8 1 .  P a r a  e l  e s t u d i o  
de l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  se  h an  s e c c i o n a d o  S i n d i v i d i o s .  L a s  s e ^  
c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a u no  de e s t o s  e j e m p l a r e s  se  r e p r e s e n -  
t a n  en l a  F i g .  8 2 .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s : C o n c h a s  de p e q u e n a  t a l l a  ( h a s t a  
22 mm. de I q n g i t u d  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ) ,  c ô n c a v o - c o n v i e  
x a s ,  mas l a r g a s  q ue  a n c h a s  ( A / L  e n t r e  0 , 7 7  y 1 , 0 4 ,  c o n  un v a l o r
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F ig . 8 1 .-  Aulacothyris b la k e i (DAVIDSON). Diagramas de disoersiôn del espesor 
respecto a la  longitud y la  anchura respecto a la  longitud en los  
ejemplares procedentes de la  capa C l .2 . Dibujos ( x l ) .
m e d i o  o b t e n i d o  de 0 , 8 9 ) .  C o n t o r n o  de s u b p e n t a g o n a l  a o v a l  a l a r -  
g a d o ,  c on  l a  m a x i m a  a n c h u r a  s i t u a d a  n o r m a l m e n t e  un p o c o  p o r  d e -  
l a n t e  de l a  m i t a d  de l a  l o n g i t u d  de l a  c o n c h a .
L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  e s t a n  i n f  l e x i o n a d a s  h a c i a  l a  va_l 
va  v e n t r a l  a p a r t i r  d e l  p u n t o  de a n c h u r a  m a x i m a .  La c o m i s u r a  
f r o n t a l  es  s u r c a d a .  La  v a l v a  v e n t r a l  es  r e g u l a r m e n t e  c o n v e x a ,  
p r e s e n t a n d o  una  q u i l l a  c e n t r a l ,  a v e c e s  no muy m a r c a d a .  La  v a l ­
va  d o r s a l  es  l i g e r a m e n t e  c ô n c a v a  h a b i t u a l m e n t e , s i  b i e n  en a l g j j  
n o s  e j e m p l a r e s  l l e g a  a s e r  p r â c t i c a m e n t e  p l a n a .  E s t a  r e c o r r i d a  
p o r  un s u r c o  c e n t r a l  no muy p r o f u n d o .
E l  n a t e s  es  s a l i e n t e ,  e s t r e c h o  y no muy g r a n d e ,  e r e c t o .  
F o r a m e n  p e q u e n o ,  c i r c u l a r ,  m e s o t l r i d o ,  c o n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  ag_u 
d a s  y l a r g a s ,  d e l i m i t a n d o  un a r e a  a n c h a .  D e l t i d i o  e x p u e s t o  en l a  
g r a n  m a y o r i a  de l o s  c a s o s ,  c o n  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  b i e n  c o n j u n t a s .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n o s ; L a m i n a s  d e n t a l e s  e s t r e c h a s  y cor_ 
t a s ,  l i m i t a n d o  c a v i d a d e s  l a t é r a l e s  t a m b i é n  e s t r e c h a s .  L o s  d i e n ­
t e s  se i n s e r t a n  l a t e r a l m e n t e  en l a s  f o s e t a s ,  f o r m a n d o  un a n g u l o  
muy a b i e r t o  c o n  r e l a c i ô n  a l  p i a n o  de s i m e t r l a  de l a  c o n c h a .  L o s  
r e b o r d e s  e x t e r n e s  de l a s  f o s e t a s  s o n  a p e n a s  d i s t i n g u i b l e s ,  miejn 
t r a s  que  l o s  i n t e r n o s  e s t a n  muy d e s a r r o l l a d o s , en c o n t i n u a c i ô n  
c o n  l a s  e s t r e c h a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s .  P l a ç a s  s e p t a l i a l e s  t a m b i é n  
p o c o  d i s t i n g u i b l e s ,  e s t r e c h a s .  S e p t o  b a s t a n t e  l a r g o  (mas d e l  40% 
de l a  l o n g i t u d  de l a  v a l v a  b r a q u i a l ) .  B r a q u i d i o  b a s t a n t e  l a r g o ,  
de t i p o  z e i l l é r i d o .
c ) V a r i a b i l i d a d : E l  e s t u d i o  de u na  m u e s t r a  a b u n d a n t e  de 
i n d i v i d u o s  de _A. b l a k e i  ha p e r m i t i d o  o b s e r v e r  con  p r o f u n d i d a d  
s u s  v a r i a c i o n e s  m o r f o l ô g i c a s .  Como es  h a b i t u a i  en muchos  Z e i l l é  
r i d o s ,  e s t a  e s p e c i e  p r é s e n t a  u n o s  c a r a c t è r e s ,  t a n t o  e x t e r n e s  c o ­
mo i n t e r n o s ,  muy c o n s t a n t e s ;  o a l  menos  mas c o n s t a n t e s  de l o  o b ­
s e r v a d o  n o r m a l m e n t e  en r h y n c h o n é l l i d o s  o t e r e b r a t u l i d o s . No o b s ­
t a n t e ,  p u e d e n  a p r e c i a r s e  a l g u n o s  f a c t o r e s  de v a r i a b i l i d a d .
E l  p r i m e r o  de e s t o s  f a c t o r e s  es  e l  c o n t o r n o  de l a  c o n c h a .  
En f u n c i ô n  de u n a  r e l a c i ô n  A / L  r e l a t i v a m e n t e  v a r i a b l e  ( l a  n ub e  
de p u n t o s  de e s t a  r e l a c i ô n  en l a  f i g u r a  81 es  b a s t a n t e  a n c h a ) ,  
se  o b s e r v a n  m o r f o l o g i a s  que  v a n  d e s d e  s u b p e n t a g o n a l e s  b a s t a n t e  
t r a n s v e r s a l e s ,  o p r a c t i c a m e n t e  r o m b o i d a l e s  ( c o mo  e l  e j e m p l a r  C I .  




Fig. 82.- blakei. Secciones seriadas del ejemplar VC.9.194,
o v a l e s  b a s t a n t e  a l a r g a d a s .  La p o s i c i ô n  de l a  a n c h u r a  m a x i m a  p a ­
r e c e  t e n e r  menos  que  v e r  c o n  e s t a  v a r i a b i l i d a d  d e l  c o n t o r n o  que 
l a  r e l a c i ô n  A / L ,  a l  c o n t r a r i o  de l o  que  c o u r r e  en m u c h o s t e r e b r ^  
t u l i d o s ,  e s t a n d o  en p r a c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  muy c e r c a  
de l a  m i t a d  de l a  c o n c h a .
P o r  l o  que  se r e f i e r e  a l a  r e l a c i ô n  E / L ,  e s t a  p a r e c e  mas 
c o n s t a n t e  en e l  l o t e  e s t u d i a d o  ( l a  nub e  de p u n t o s  es  b a s t a n t e  e ^  
t r e c h a ) .  E l  p e r f i l  de l a  c o n c h a  no p r é s e n t a ,  p o r  t a n t o ,  v a r i a ­
c i o n e s  i m p o r t a n t e s ;  a no s e r  l a  c o n v e x i d a d  a l g o  m a y o r  de l a  p a £  
t e  p o s t e r i o r  de l a  v a l v a  d o r s a l  en a l g u n o s  i n d i v i d u o s ,  n u n c a  muy 
a c u s a d a .  E l  f a c t o r  mas i n t e r e s a n t e  de v a r i a b i l i d a d  a l  r e s p e c t o  
p a r e c e  s e r  l a  p r o f u n d i d a d  d e l  s u r c o  m e d i o  d o r s a l .  S i  b i e n  c u a n -  
t i t a t i v a m e n t e  l a s  v a r i a c i o n e s  de e s t a  p r o f u n d i d a d  d e l  s u r c o  me­
d i o  s o n  muy p e q u e h a s ,  su  r e f l e j o  en l a  m o r f o l o g i a  de l a  c o n c h a  
es g r a n d e ,  p u d i é n d o s e  o b s e r v e r  c o n c h a s  p r a c t i c a m e n t e  p l a n a s  jujn 
t o  a o t r a s  c l a r a m e n t e  b i l o b a d a s  ( F i g .  81 y Lam.  1 2 ) .  L o s  c o e f i -  
c i e n t e s  de c o r r e l a c i ô n  de d i c h a  p r o f u n d i d a d  ( m e d i d a  en e l  b o r d e  
f r o n t a l )  c o n  l a  a n c h u r a ,  l o n g i t u d  y e s p e s o r  s on  muy b a j o s :  0 , 2 3  
p a r a  l a  a n c h u r a ;  0 , 1 8  p a r a  e l  e s p e s o r  y 0 , 1 0  p a r a  l a  l o n g i t u d ;  
e i n d i c a n  una  v a r i a b i l i d a d  b a s t a n t e  i n d e p e n d i e n t e  de e s t e  ca r â j e  
t e r .  Es de r e s a l t a r ,  s i n  e m b a r g o ,  que  e l  v a l o r  mas a l t o  de c o ­
r r e l a c i ô n  e s t é  en r e l a c i ô n  c o n  l a  a n c h u r a .
La  f o r m a  d e l  n a t e s  es  muy c o n s t a n t e  en l o s  e j e m p l a r e s  e ^  
t u d i a d o s ,  p r e s e n t a n d o  un a s p e c t o  muy s i m i l a r ,  e s t r e c h o ,  en e j e m  
p l a r e s  c o n  a n c h u r a  r e l a t i v a  muy d i f e r e n t e .  D e l  m i smo  modo l a  
f o r m a  y e l  t a m a n o  d e l  f o r a m e n  p r e s e n t a n  muy p o c a  v a r i a b i l i d a d .
En l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a ,  p o r  su  p a r t e ,  no se  han  o b s e r v a d o  tajn 
p o c o  v a r i a c i o n e s ,  como es  h a b i t u a i  en Z e i l l é r i d o s .
D i s c u s i ô n  :
La  a s i g n a c i ô n  de b l a k e i  (DAVIDSON)  a l  g é n e r o  A u l a c o ­
t h y r i s  y su  s e p a r a c i ô n  de o t r a s  e s p e c i e s  d e l  g é n e r o  no p r e s e n t a n  
d e m a s i a d o s  p r o b l e m a s .  U n i c a m e n t e  a l g u n a s  e s p e c i e s  de p e q u e n a  t ^  
l i a ,  como A_. c u c u l l a t a  BUCKMAN ( 1 9 1 0 ) ,  d e l  B a t h o n i e n s e ,  p u e d e n  
c o n f u n d i r s e  c o n  e l l a .  L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de t a m a n o ,  c o n t o r n o  y 
p r o f u n d i d a d  d é b i l  d e l  s u r c o  m e d i o  d o r s a l  l a  h a c e n  p e r f e c t a m e n t e  
d i s t i n g u i b l e  de c u a l q u i e r  o t r a  e s p e c i e  d e l  L i a s  o e l  D o g g e r  de 
l a  c u e n c a ,  l o  que  u n i d o  a su  d i s t r i b u c i ô n  e s t r a t i g r a f i c a  r e s t r i n
g i d a  c o n v i e r t e n  a e s t a  e s p e c i e  en un b u e n  m a r c a d o r  b i o e s t r a t i -  
g r a f i c o .
_A. b l a k e i  es  b a s t a n t e  a b u n d a n t e  en e l  S e c t o r  C e n t r a l  de 
l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  d o n d e  p u e d e n  r e c o g e r s e  c i e n t o s  de i n d i v ^  
d u o s  en v a r i a s  l o c a l i d a d e s .  S i n  e m b a r g o  DELANCE ( 1 9 7 4 ,  p .  3 4 6 )  
d i c e  no h a b e r  p o d i d o  o b s e r v e r  mas que  12 e j e m p l a r e s ,  t o d o s  p r o -  
v e n i e n t e s  de I n g l a t e r r a .  N i  DUBAR ( 1 9 3 1 )  o FALIRE ( 1 9 8 4 )  en C a t ^  
l u n a ,  n i  ALMERAS y MOULAN ( 1 9 7 9 ,  1 9 8 2 )  en P r o v e n z a ,  n i  CHOFFAT 
( 1 9 4 7 )  en P o r t u g a l ,  n i  ELMI  e t  a l . ( 1 9 8 5  e n t r e  o t r o s )  en A r g e ­
l i a ,  que  han  m e n c i o n a d o  l a s  m i s m a s  e s p e c i e s  de b r a q u i o p o d o s  r e ­
c o n o c i d o s  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  en e s t a  e d a d ,  han  c i t a d o  _A. 
b l a k e i . S i e n d o  u na  e s p e c i e  f a c i l  de i d e n t i f i c a r ,  e s t o  hae  p e n ­
s a r  que  se  t r a t a  de un t a x ô n  p r o p i o  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  y 
de I n g l a t e r r a  ( t a l  v e z  s o l a m e n t e  d e l  Y o r k s h i r e ) ;  l o  que  r é s u l t a  
a l a  v e z  i n t e r e s a n t e  y d i f i c i l  de i n t e r p r e t e r  b i o g e o g r a f i c a m e n ­
t e  .
A e s t e  i n t e r é s  se  une  su  p o s i c i ô n  i n t e r m e d i a  e n t r e  l o s  
A u l a c o t h y r i s  d e l  L i a s  ( e l  u l t i m o  de l o s  c u a l e s  p u e d e  s e r  p r e c i ­
s a m e n t e  _A. i b é r i c a , d e l  T o a r c i e n s e  M e d i o  de l a  p r o v i n c i a  e s p a n o  
l a )  y l o s  d e l  D o g g e r ,  como jA. d a e d a l  i c a  D I -S T E F A ND y _A. q i b b a  
( PARGNA) ,  d e l  A a l e n i e n s e  de l a  p r o v i n c i a  m é d i t e r r a n e a ,  o me-
r i a n i  ( OPPEL)  y A_. c a r i n a t a  (SOWERBY) d e l  B a j o c i e n s e  de E u r o p e  
O c c i d e n t a l .
D i s t r i b u c i ô n ;
Como ya  se  ha d i c h o ,  A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  ( D A V . )  s ô l o  se 
c o n o c e  en I n g l a t e r r a  y en e l  S e c t o r  C e n t r a l  de l a  C o r d i l l e r a  I b é  
r i c a .  En I n g l a t e r r a ,  DAVIDSON (1 8 7 8 )  f i g u r a  e j e m p l a r e s  p r o c e d e j i  
t e s  d e l  " S h e l l y  D o g g e r "  ( Z o n a  L e v e s q u e i )  de Y o r k s h i r e ;  m i e n t r a s  
que  BUCKMAN ( 1 8 8 3 )  l a  c i t a  en l a  Zona  O p a l i n u m  de D o r s e t  y S o ­
m e r s e t .  A s i m i s m o  BUCKMAN (1 8 9 5 ) ,  c i t a  _A. a f f .  B l a k e i  en l a  heme^ 
r a  S c i s s i  de l o s  C o t t e s u o l d s .
En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  a p a r e c e  en e l  t e c h o  de l a  Zona  
I n s i g n e  ( S u b z o n a  I n s i g n e )  y a l g u n o s  e j e m p l a r e s  l l e g a n  h a s t a  l a  
Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  M a c t r a ) .
G é n e r o  Z E I L L E R I A  B a y l e ,  1 878  
E s p e c i e  t i p o :  Z e i l l e r i a  q u a d r i f i d a  (LAMARCK,  1 8 1 9 )
D i a q n o s i s : ( d e  DELANCE,  1 9 7 4 ,  p .  7 0 )
C o n c h a  b i c o n v e x a ,  i n e q u i u a l v a  a s u b e q u i v a l u a . V a l v a  p e ­
d u n c u l a r  r e g u l a r m e n t e  a b o m b a d a ,  c a r e n a d a  o n o .  V a l v a  b r a q u i a l  
s i e m p r e  c o n v e x a  en su  p a r t e  p o s t e r i o r .  P r e s e n c i a  p o s i b l e  s o b r e  
c a d a  v a l v a  de 2 ô 4 p l i e g u e s ,  a n c h o s  o a g u d o s ,  o p u e s t o s  de u na  
v a l v a  a l a  o t r a .  E s t o s  p l i e g u e s ,  g e n e r a l m e n t e  l i m i t a d o s  a l a  m_i 
t a d  a n t e r i o r  de l a  c o n c h a ,  d i v e r g e n  en d i r e c c i ô n  l a t e r a l .  C o m i ­
s u r a s  l a t é r a l e s  r e c t i l i n e a s  o d é b i l m e n t e  o n d u l a d a s .  C o m i s u r a  
f r o n t a l  g e n e r a l  y t i p i c a m e n t e  r e c t i m a r g i n a d a , i n d e n t a d a  o n o .  
N a t e s  p e q u e n o  a m e d i o  de t i p o  v a r i a b l e ,  f o r a m e n  p e d u n c u l a r  de 
d i a m e t r o  m i n u s c u l e  a m e d i o .  A r e a  c a r d i n a l  p r é s e n t a ,  mas o menos  
a m p l i a m e n t e  d e s a r r o l l a d a . C o n c h a  l i s a  o p a r c i a l m e n t e  o r n a m e n t a -  
da p o r  e s t r i a s  l o n g i t u d i n a l e s  s u p e r f i c i a l e s  muy f i n a s  y n u m e r o -  
s a s .
L a m i n a s  d e n t a l e s  b i e n  d e s a r r o l l a d a s , r e c t a s ,  a r q u e a d a s  
o g e n i c u l a d a s .  D e l t i d i o  c o n s t i t u l d o  p o r  d o s  p l a ç a s  t r i a n g u l a r e s  
u n i d a s ,  no s o l d a d a s .  A r t i c u l a c i ô n  o b l i c u a  en r e l a c i ô n  a l  e j e  a_n 
t e r o - p o s t e r i o r ,  f o r m u l a  d e n t a r i a  2 D / 2 C I 2 F 2 c e ,  D i e n t e s  c a r d i n a l e s  
m a s i v o s  no c r e n u l a d o s .  F o s e t a s  c a r d i n a l e s  d i s i m é t r i c a s , r e b o r d e s  
i n t e r n e s  l a r g o s  e i n c u r v a d o s  s o b r e  l o s  d i e n t e s ,  r e b o r d e s  e x t e r ­
n e s  c e r t e s  y f u g a c e s .  H e n d i d u r a  c a r d i n a l  p r e s e n t s .  P l a ç a s  c a r d i ­
n a l e s  mas o menos  n e t a m e n t e  s e p a r a d a s  de l o s  r e b o r d e s  i n t e r n o s ,  
h o r i z o n t a l e s  o l i g e r a m e n t e  i n c l i n a d a s  v e n t r a l m e n t e ,  b a s e s  c r u r a ­
l e s  p o c o  o n a d a  d e s a r r o l l a d a s .  P l a ç a s  s e p t a l i a l e s  p o c o  d i s t i n g u i  
b l e s  d e l  e u s e p t o .  A p a r a t o  b r a q u i a l  l a r g o ,  e s p i n o s o  a n t e r i o r m e n -  
t e ,  f o r m a d o  p o r  d o s  r a m a s  a s c e n d a n t e s  y d o s  r a m a s  d e s c e n d a n t e s  
u n i d a s  p o r  u na  b a n d a  t r a n s v e r s a l  o y u g o  q ue  p u e d e  p r e s e n t e r  d o s  
a p ô f i s i s  d i r i g i d a s  p o s t e r i o r m e n t e . P r e s e n c i a  p o s i b l e  de c a l l o s i -  
d a d a s  a p i c a l e s .
D i s c u s i ô n ;
E l  g é n e r o  Z e i l l e r i a  a g r u p a  a una  g r a n  c a n t i d a d  de e s p e ­
c i e s  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  un p e r f i l  b i c o n v e x e ,  c o m i s u r a s  r e c t a s ,  
a u s e n c i a  de o r n a m e n t a c i ô n  m a r c a d a  y a r t i c u l a c i ô n  s i m p l e .  E s t e  t_i
po m o r f o l ô g i c o  p a r e c e  muy g e n e r a l i z a d o ,  y a d e c u a d o  a l a  d i s p o s _ i  
c i o n  de l a s  p a r t e s  b l a n d a s  d e l  o r g a n i s m e ;  de a h i  su  g r a n  e x t e n ­
s i o n  en e l  t i e m p o  y en e l  e s p a c i o .  Se h a n  d e s c r i t o  v a r i e s  nom­
b r e s  de g é n é r é s  p a r a  s u b d i v i d i r  Z e i l l e r i a  ( c i n c t a  QUE. ,  k e r a t o -  
t h y r i s  TULUW. ,  o r n i t h e l l a  B U C K . ,  e t c . ) ;  s i n  e m b a r g o ,  DELANCE 
( 1 9 7 4 )  c o n s i d é r a  i n n e c e s a r i a  l a  s e p a r a c i ô n  de e s t o s  t a x o n e s ,  y 
a d m i t e  un s ô l o  g é n e r o  de a m p l i a  d i s t r i b u c i ô n ,  c o n  d o s  s u b g é n e -  
r o s ,  C i n c t a  QUENSTEDT,  1871 y Z e i l l e r i a  BAYLE,  1 8 7 8 .  E s t e e s q u e -  
ma es  e l  s e g u i d o  en e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .  P a r a  mas i n f o r m a c i ô n  s £  
b r e  l a  h i s t o r i a  d e l  g é n e r o  o s u s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  v e r  DELANCE 
( o p .  c i t . ) .
D i s t r i b u c i ô n ;
L a s  n u m e r o s a s  e s p e c i e s  a t r i b u i b l e s  a Z e i l l e r i a  se d i s t r _ i  
b u y e n  e n t r e  e l  T r i a s i c o  M e d i o  ( A n i s i e n s e )  y e l  J u r a s i c o  S u p e r i o r  
( ü x f o r d i e n s e  ) , c o n  un momen t o  de m a x i mo  d e s a r r o l l o  en e l  L i a s ,  
de E u r o p e ,  de A f r i c a  d e l  N o r t e  y e l  O r i e n t e  P r ô x i m o .
S u b g é n e r o  CINCTA Q u e n s t e d t ,  1871 
E s p e c i e  t i p o :  T e r e b r a t u l a  n u m i s m a l i s  LAMARCK, 1819
D i a q n o s i s : ( d e  DELANCE,  1 9 7 4 ,  p .  2 2 4 )
C o n c h a  s u b e q u i v a l v a , b i c o n v e x a ,  a p l a n a d a  a m e d i a n a m e n t e  
g i b o s a .  C o n t o r n o  no a n g u l o s o ,  p e n t a g o n a l  a s u b c i r c u l a r .  C o m i s u ­
r a s  de l a s  v a l v a s  r e c t a s .  T r e n t e  r e c t i m a r g i n a d o , i n d e n t a d o  o n o .  
N a t e s  c o r t o ,  a n c h o ,  e r e c t o  a d é b i l m e n t e  i n c u r v a d o ,  f o r a m e n  p e ­
q u e n o  a m i n u s c u l e ,  en p o s i c i ô n  p e r m e s o t l r i d a , g e n e r a l m e n t e  a t r i -  
t o ,  a r i s t a s  d e l  n a t e s  c o r t a s ,  p o c o  i n c u r v a d a s  v e n t r a l m e n t e .  A r e a  
c a r d i n a l  g e n e r a l m e n t e  l a r ç a  y e s t r e c h a .
D e l t i d i o  b a s t a n t e  c o r t o .  L a m i n a s  d e n t a l e s  a r q u e a d a s ,  a 
menudo  i n c l u s o  g e n i c u l a d a s .  R e b o r d e s  i n t e r n o s  de l a s  f o s e t a s  me­
d i a n a m e n t e  i n c u r v a d o s .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  e s t r e c h a s ,  t i p i c a m e n t e  
i n c l i n a d a s  d o r s a l m e n t e ,  s e p a r a d a s  en e l  c e n t r e  p o r  una  h e n d i d u r a  
s e p t a l i a l  p r o f u n d a .  C a l l o s i d a d e s  a p i c a l e s  p r é s e n t e s  en e l  a d u l t e .
en g e n e r a l  f u e r t e s ,  p u d i e n d o  i n c l u s e  a f e c t a r  l a  r é g i o n  c a r d i n a l .  
B r a q u i d i o  l a r g o  de t i p o  Z e i l l e r i a .
D i s c u s i o n ;
Como ya  se  ha d i c h o ,  DELANCE (1 9 7 4 ) ,  ha  h e c h o  una  p r o f u j i  
da r e v i s i o n  de C i n c t a , c o n c l u y e n d o  que  s u s  d i f e r e n c i a s  c o n  Z e i ­
l l e r i a  no  s on  d r â s t i c a s  y que  se  t r a t a  en r e a l i d a d  de d o s  s u b g £  
n e r o s  ( Z e i l l e r i a  y C i n c t a ) de un mi smo  g é n e r o :  Z e i l l e r i a .
L o s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a d o r e s  de ambos  g r ^  
p o s  de e s p e c i e s  s e r r a n ,  s e g u n  e s t e  a u t o r  (DELANCE,  o p .  c i t . ,  p .  
2 2 4 )  l o s  s i g u i e n t e s :  e l  n a t e s  e s t a  en C i n c t a  en c o n t i n u i d a d  d i -  
r e c t a  c o n  l a  v a l v a  p e d u n c u l a r ,  es  c o r t o ,  a n c h o  y c on  un a r e a  c a ^  
d i n a l  p a r t i c u l a r m e n t e  e s t r e c h a .  L a s  l a m i n a s  d e n t a l e s  que  l e  s o ^  
t i e n e n  s on  n e t a m e n t e  a r q u e a d a s  o g e n i c u l a d a s ,  d e l i m i t a n d o  una  
c a v i d a d  p e d u n c u l a r  a n c h a .  E l  c o n t o r n o  r e d o n d e a d o  s e m i c i r c u l a r  
p e r m i t e  s e p a r a r  c l a r a m e n t e  a l g u n a s  e s p e c i e s  de C i n c t a , a u n q u e  l a  
v a r i a b i l i d a d  i n t r a e s p e c i f i c a  de e s t e  c a r a c t e r  h a c e  que  no s e a  un 
b u e n  c r i t e r i a  de d i s c r i m i n a c i ô n . E l  p e r f i l  p o r  e l  c o n t r a r i o  es  
mas c o n s t a n t e m e n t e  a p l a n a d o  en C i n c t a . L a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  c o ^  
t a s  e i n c l i n a d a s  d o r s a l m e n t e  en C i n c t a  s o n  un c r i t e r i a  b a s t a n t e  
b u e n o ,  a u n q u e  a l g u n a s  e s p e c i e s  de Z e i l l e r i a  t i e n e n  t e n d e n c i a  a 
p r e s e n t a r  una  i n c l i n a c i o n  s i m i l a r .
O t r o s  c a r a c t è r e s  s o n  c o mu ne s  a ambos  g r u p o s  de e s p e c i e s  
como l a  f o r m a  b i c o n v e x a  c o n  c o m i s u r a s  r e c t a s ,  e l  t i p o  de a r t i c u  
l a c i ô n ,  l a  f a l t a  de o r n a m e n t a c i ô n ,  e t c .
D i s t r i b u c i ô n :
Seg u n  DELANCE ( o p .  c i t . )  C i n c t a  se  d e s a r r o l l a  e n t r e  e l  
S i n e m u r i e n s e  S u p e r i o r  y e l  t e c h o  d e l  A a l e n i e n s e  en t o d a  E u r o p a  
( h a s t a  C r i m e a ) .
Z e i l l e r i a  ( C i n c t a ) a n q l i c a  (OPPEL ,  1 8 5 8 )
1 855  -  T e r e b r a t u l a ? p e r h a p s  a v a r .  o f  s p h a e r o i d a l i  s SOW.
-  DAVIDSON,  p .  2 0 ,  L .  A,  f i g .  1 0 - 1 3 .
? 1 8 58  -  T e r e b r a t u l a  A n q l i c a  n o v .  s p .  -  OPPEL,  p .  4 2 5 ,  n9 216  
p a r s  1 8 6 3  -  T e r e b r a t u l a  ( W a l d h e i m i a ) l y c e t t i  DAV.  -  DESLONGCHAMPS 
p .  1 8 3 ,  L .  4 7 ,  f i g .  7 - 8 ;  L .  4 8 ,  f i g .  5 .
1 8 7 6  -  T e r e b r a t u l a  a n q l i c a  OPPEL -  DAVIDSON,  p .  1 3 5 .
1 8 7 7  -  W a l d h e i m i a  a n q l i c a  (OPPEL)  -  DAVIDSON,  p .  7 9 ,  L .  4 ,
f i g .  1 - 3 .
1 8 7 8  -  W a l d h e i m i a  a n q l i c a  (OPPEL)  -  DAVIDSON,  p .  1 8 6 ,  L . 2 3 ,
f i g .  2 3 - 2 6 .
1 8 8 3  -  W a l d h e i m i a  a n q l i c a  (OPPEL)  -  BUCKMAN, p .  2 8 .
non  1 882  -  W a l d h e i m i a  c f .  a n q l i c a  (OPPEL)  -  HAAS y P E T R I ,  L .  1 4 ,  
f i g .  2 0 .
1 8 8 4  -  W a l d h e i m i a  a n q l i c a  ( OPPEL)  -  DAVIDSON,  p .  2 7 0 ,  L .  2 0 ,
f i g .  1 5 .
? 1 8 8 6  -  W a l d h e i m i a  t r u n c a t e l l a  n .  s p .  -  ROTHPLETZ,  p .  1 2 4 ,
L .  8 ,  f i g .  3 8 ,  L .  1 6 ,  f i g .  1 6 - 2 2 .
1 8 9 6  -  Z e i l l e r i a  a n q l i c a  (OPPEL)  -  BUCKMAN, p .  7 0 2 .  
p a r s  1 8 9 6  -  Z e i l l e r i a  O p p e l i  n .  s p .  -  BUCKMAN, p .  7 0 2 .
1 9 0 4  -  O r t h o t o m a  a n q l i c a  (OPPEL)  -  BUCKMAN, p .  3 9 0 .
1 9 1 9  -  Z e i l l e r i a  a n q l i c a  (OPPEL)  -  R O L L I E R ,  p .  3 0 3 .
1 9 1 9  -  A u l a c o t h y r i s  C o r t o n e n s i s  n .  s p .  -  R O L L I E R ,  p .  3 4 6 .
1 9 3 6 b -  C i n c t a  a n q l i c a  (OPPEL)  -  R O L L I E R ,  p .  3 0 3 .
1 9 6 4  -  O r t h o t o m a  a n q l i c a  (OPPEL)  -  MUIR-WOOD,  p .  2 3 0 .
? 1 9 7 2  -  Z e i l l e r i a  t r u n c a t e l l a  (ROTHPLETZ)  -  FERRARI  y MANARA, 
p .  3 1 8 ,  L .  3 0 ,  f i g .  3 - 6 .
1 9 7 4  -  Z e i l l e r i a  ( C i n c t a ) a n q l i c a  ( OPPEL)  -  DELANCE,  p .  2 7 2 ,  
L .  5 ,  f i g .  1 - 2 .
T i p o s ;
S eg u n  BUCKMAN ( 1 8 9 6 ,  p .  7 0 2 )  y DELANCE ( 1 9 7 4 ,  p .  2 7 2 ) ,  
deb e  c o n s i d e r a r s e  como l e c t o t i p o  l a  f i g u r a  1 0 ,  l a m .  A de D A V I D ­
SON ( 1 8 5 5 ) ,  p r o c e d e n t e  d e l  A a l e n i e n s e  m e d i o  de D u n d r y  ( i n g l a t e ­
r r a  ) .
D i a q n o s i s : ( d e  DELANCE,  1 9 7 4 ,  p .  2 7 2 )
C o n c h a  de t a l l a  m e d i a ,  b i c o n v e x a ,  e q u i v a l v a ,  de g i b o s i ­
dad  d é b i l .  C o n t o r n o  v a r i a b l e  de s u b l o s a n g i c o  a s e m i c i r c u l a r ,  r e ­
d o n d e a d o ,  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  r e c t a s .  C o m i s u r a  f r o n t a l ,  p o c o  i n ­
d i v i d u a l !  z a d a  , r e c t i m a r g i n a d a  a d é b i l m e n t e  s u r c a d a .  N a t e s  c o r t o ,  
a n c h o ,  e r e c t o  a s u b e r e c t o ,  p r o v i s t o  de un f o r a m e n  p e q u e n o .  A r e a  
c a r d i n a l  l a r g a ,  muy e s t r e c h a .
E s t r u c t u r a  i n t e r n a  de t i p o  C i n c t a , l a m i n a s  d e n t a l e s  gen_i  
c u l a d a s ,  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  e s t r e c h a s ,  l i g e r a m e n t e  i n c l i n a d a s  d o £  
s a l m e n t e ,  s u r c o  c a r d i n a l  a n c h o ,  m e d i a n a m e n t e  p r o f u n d o ,  c a l l o s i d ^  
de s  a p i c a l e s  d e s a r r o l l a d a s .  S e p t o  c o r t o  a m e d i o .  B r a q u i d i o  l a r g o ,  
p o c o  e s p i n o s o ,  de t i p o  " Z e i l l é r i d o " .  I m p r e s i o n e s  m u s c u l a r e s  de 
l a  v a l v a  b r a q u i a l  c u n é i f o r m e s ,  e s t r e c h a s ,  a l a r g a d a s .
D e s c r i p c i ô n ;
Se e s t u d i a n  24 e j e m p l a r e s  de e s t a  e s p e c i e ,  p r o c e d e n t e s  
de l a s  s e c c i o n e s  de H o n t o r i a  ( 1 S ) ,  F u e n t e l s a z ( 4 ) ,  V i l l a v e l a y o  
( 2 ) ,  C a s t r o v i d o  ( 2 )  y N e i l a  ( 1 ) .
P a r a  e l  e s t u d i o  de l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n o s  se  ha s e c c i o ­
n a d o  un e j e m p l a r ,  s i g l a d o  F Z . 1 4 8 . 1  L a s  s e c c i o n e s  o b t e n i d a s  se 
h an  r e p r e s e n t a d o  en l a  F i g .  8 3 .
a )  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s : C o n c h a s  de p e q u e n a  t a l l a  ( i n f e ­
r i o r  a 10 mm de l o n g i t u d  en l o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ) ,  b i c o n v e ­
x e s ,  mas a n c h a s  que  l a r g a s  ( A / L  e n t r e  0 , 4 9  y 0 , 6 9 ,  c o n  un v a l o r  
m e d i o  de 0 , 5 5 ) .  E l  c o n t o r n o  p u e d e  s e r  d e s d e  s u b p e n t a g o n a l  r e d o n ­
d e a d o  h a s t a  c a s i  s e m i c i r c u l a r ,  c o n  l a  a n c h u r a  m a x i ma  s i t u a d a  en 
l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  c o n c h a ,  p r ô x i m a  a l a  l i n e a c a r d i n a l , q u e  
es  b a s t a n t e  l a r g a  y c u r v a d a  f o r m a n d o  un a n g u l o  muy a b i e r t o ,  p r £  
x i m o  a l o s  1 8 0 ° .
L a s  c o m i s u r a s  l a t é r a l e s  s o n  r e c t a s  o l i g e r a m e n t e  c u r v a -  
d a s  en l a  p a r t e  mas p r ô x i m a  a l a  c h a r n e l a ,  m i e n t r a s  que  l a  c o m i ­
s u r a  f r o n t a l  es  s e n s i b l e m e n t e  r e c t a  en t o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  e x a ­
m i n a d o s .  E l  a n g u l o  de u n i ô n  de l a s  v a l v a s ,  t a n t o  en l o s  l a t é r a ­
l e s  como en l a  p a r t e  f r o n t a l ,  es  b a s t a n t e  a g u d o ,  d a n d o  u na  f o r m a  
d i s c o i d a l  a l a  m a y o r i a  de l o s  i n d i v i d u o s .  No se han  o b s e r v a d o  
s u r c o s  en l a  v a l v a  d o r s a l  n i  q u i l l a s  en l a  v e n t r a l .
E l  n a t e s  es  c o r t o  y muy a n c h o ,  e r e c t o ;  c o n  un f o r a m e n  p e ­
q u e n o ,  c i r c u l a r ,  m e s o t i r i d o .  A r i s t a s  l a t é r a l e s  l a r g a s  y a g u d a s ,  
d e l i m i t a n d o  un a r e a  b a s t a n t e  a m p l i a ,  l a r g a  y e s t r e c h a .  D e l t i d i o  
e x p u e s t o ,  c on  l a s  p l a ç a s  d e l t i d i a l e s  u n i d a s  n o r m a l m e n t e .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n o s : No se  ha o b s e r v a d o  l a  p r e s e n c i a  
de c a l l o s i d a d e s  u m b o n a l e s .  P l a ç a s  d e l t i d i a l e s  f i n a s ;  l a m i n a s  der i  
t a i e s  e s t r e c h a s  y c o r t a s ,  s u b p a r a l e l a s , y no c l a r a m e n t e  g e n i c u ­
l a d a s  .
L o s  d i e n t e s  s on  o b l i c u o s  y m a s i v o s .  L o s  b o r d e s  e x t e r n e s  
de l a s  f o s e t a s  e s t a n  muy p o c o  m a r c a d o s ,  m i e n t r a s  que  l o s  i n t e r ­
n o s  s o n  a l t o s  y r e c u r v a d o s ,  en c o n t i n u i d a d  c on  l a s  p l a ç a s  c a rd ^ i  
n a l e s  b a s t a n t e  i n c l i n a d a s ,  c o r t a s  y e s t r e c h a s .
E l  s e p t a l i o  es  p r o f u n d o ,  i n d i s t i n g u i b l e  d e l  s e p t o  m e d i o .
o  t)
(
F iq . 0 3 .-  Z e i l le r ia  (C incta) anq lica (OPPEL). Seccicnes seriadas del eiemolar 
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que es a l t c ,  f u e r t e  y b a s t a n t e  l a r g o  ( a p r e c i a b l e  h a s t a  mas a l l a  
de l a  m i t a d  de l a  c o n c h a ) .  E l  b r a q u i d i o  es l a r g o ,  de t i p o  Z e i l l é ­
r i d o  .
c )  V a r i a b i l i d a d : E l  pequeno numéro de e j e m p l a r e s  r e c o g i ­
do s ,  y su con serv /ac iôn  h a b i t u a l m e n t e  d é f i c i e n t e ,  no p e r m i t e  un 
e s t u d i o  p r o fu n d o  de l a  v a r i a b i l i d a d  de (Ç .^ ) a n q l i c a  en l a  Co£ 
d i l l e r a  I b é r i c a .  Las d i f e r e n c i a s  mas n o t a b l e s  o b s e rv a d a s  se r e -  
f i e r e n  a l a  c u r v a t u r a  d e l  n a t e s ,  a p r e c ia n d o s e  é s t e  en a lg u n o s  
e j e m p l a r e s  mas i n c u r v a d o  y a d e l a n t a d o ;  m i e n t r a s  que en l a  mayo­
r i a  de l o s  i n d i v i d u o s  es e r e c t o  y con e l  foram en poco s a l i e n t e .  
E s ta  v a r i a b i l i d a d  es f r e c u e n t e  en Z e i l l é r i d o s , segun l a s  d e s c r i p -  
c i o n e s  de DELANCE ( 1 9 7 4 ) .
P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l  c o n t o r n o ,  l a  v a r i a b i l i d a d  o b s e r  
v a d a  es  p o c o  i m p o r t a n t e .  E s t a  d e p e n d s ,  a l  p a r e c e r ,  de l a  f o r m a  
mas o menos a n g u l o s a  o r e d o n d e a d a ;  y no t a n t o  de l a  p o s i c i ô n  de 
l a  a n c h u r a  ma x i ma  q u e ,  en e l  c a s o  de l o s  e j e m p l a r e s  e x a m i n a d o s ,  
es  b a s t a n t e  c o n s t a n t e .  L a s  w a r i a c i o n e s  en e l  p e r f i l  s o n  a s i m i s -  
mo p o c o  i m p o r t a n t e s ,  e x i s t i e n d o  f o r m a s  a l g o  mas a p l a n a d a s  y 
o t r a s  mas g i b o s a s ,  p e r o  d e n t r o  de un m a r g e n  e s t r e c h o  de v a r i a b ^  
l i d a d .
En l a  l a m i n a  12 se  h a n  r e p r e s e n t a d o  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  
de e s t a  e s p e c i e  q ue  r e f l e j a n  l a  v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a .
D i s c u s i o n ;
L o s  e j e m p l a r e s  i d e n t i f i c a d o s  como Z e i l l e r i a  ( C i n c t a  ) a n -  
q l i c a  (GPPEL)  que  se a c a b a n  de d e s c r i b i r  s o n  de t a m a n o  b a s t a n t e  
m e n o r  que  e l  de l a  m a y o r i a  de l a s  f i g u r a c i o n e s  de DAVIDSON ( 1 8 5 5 ,  
1 8 7 8 ,  1 8 8 4 )  o DELANCE (1 9 7 4 ) .  No o b s t a n t e ,  se ha d e c i d i d o  i n c l u i r _  
l o s  en d i c h a  e s p e c i e  p o r  u na  s e r i e  de c a r a c t è r e s  que  p a r e c e n  sj j  
f i c i e n t e s ,  como l a  f o r m a  y t a m a n o  d e l  n a t e s ,  e l  c o n t o r n o  subpen_ 
t a g o n a l  a s e m i c i r c u l a r ,  e l  p e r f i l  b i c o n v e x e  a p l a n a d o ,  o l a  f o r ­
ma de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s .  E l  h e c h o  de que  p r a c t i c a m e n t e  t o d o s  
e s t e s  e j e m p l a r e s  se  h a y a n  r e c o g i d o  en l a s  m i s m a s  c a p a s  en que  se 
r e c o g i e r o n  p o b l a c i o n e s  de ’’ e n a n o s "  de c y n o c é p h a l e  o de o t r a s  
e s p e c i e s ,  como £ .  c y m a t o p h o r a  o 5_.? r o b l e s i  ( c a s e s  de l a s  c a p a s  
H T . 9 ,  F Z . 1 4 2 ,  F Z . 1 4 8 ,  e t c . ) ,  h a c e  p e n s e r  q ue  t e l  v e z  se  t r a t e  
de e n a n o s  de 1 ,  (C_. ) a n q l i c a . La  p r e s e n c i a  de e s t a s  f o r m a s  peque_
h a s  no d eb e  s e r  r a r e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  en o t r a s  c u e n c a s ,  s e g ù n  
l a s  f i g u r a c i o n e s  de DAVIDSON ( 1 8 5 5 ,  L .  A,  f i g .  1 3 )  o DELANCE 
( 1 9 7 4 ,  L .  5 f i g .  2 ) .
May que h a c e r  c o n s t a r ,  s i n  e m b a r g o ,  que  ademas  de l a  d i -  
f e r e n c i a  de t e l l e  e x i s t e n  o t r o s  d o s  f a c t o r e s  en l o s  e j e m p l a r e s  
e s t u d i a d o s  que  no c o i n c i d e n  c o n  l o s  de l a s  f o r m a s  d e s c r i t a s  en 
l a  b i b l i o g r a f l a . E l  p r i m e r o  e s  l a  l o n g i t u d  d e l  s e p t o ,  s u p e r i o r  
a l  50% de l a  l o n g i t u d  t o t a l  de l a  c o n c h a  en e l  e j e m p l a r  s e c c i o -  
n a d o  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ;  m i e n t r a s  q ue  en l a s  s e c c i o n e s  de 
DELANCE ( o p .  c i t . ,  f i g .  1 2 - 1 3 )  e s t e  no p e s a  d e l  15%.  E l  o t r o  es 
l a  d i f e r e n c i a  de e d a d .  Segùn  DELANCE ( o p .  c i t . )  e s t a  e s p e c i e  e ^  
t a  a c a n t o n a d a  en e l  A a l e n i e n s e  s u p e r i o r ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  en l a  
Zona  M u r c h i s o n a e ;  m i e n t r a s  q ue  l a s  f o r m a s  de l a  I b é r i c a  p r o v i e -  
nen  de l a  Zona  O p a l i n u m .
Ambos f a c t o r e s  h a c e n  que  se m a n t e n g a  una  d ud a  s o b r e  l a  
d e t e r m i n a c i o n  e s p e c i f i c a  ( n o  s o b r e  l a  g e n e r i c a  o s u b g e n e r i c a )  
de l o s  e j e m p l a r e s  d e s c r i b e s ,  que  no se  r e s o l v e r a  h a s t a  que  se 
e n c u e n t r e  un m a y o r  n u m é r o  de i n d i v i d u o s  que  p e r m i t a  e l  e s t u d i o  
de su v a r i a b i l i d a d  en e s t a  c u e n c a .  De m e m e n t o ,  e l  c o n j u n t o  de 
l o s  c a r a c t è r e s  e x t e r n e s  e i n t e r n e s  c o m u ne s  p a r e c e n  s u f i c i e n t e s  
p a r a  a f i r m a r  l a  c o e s p e c i f i d a d  de d i c h o s  e j e m p l a r e s  con  e l  r e s t e  
de l o s  c o n o c i d o s  de _Z. ( £ .  ) a n q l i c a  ( O P P E L ) .
Se ha i n c l u i d O j C o n  a l g u n a s  d u d a s ,  en l a  s i n o n i m i a  de e s ­
t a  e s p e c i e  Z e i l l e r i a  t r u n c a t e l l a  ( R O T H PL E T Z ) .  E s t a  e s p e c i e  es  de 
l a  mi sma  e d a d  a p r o x i m a d a  de _Z. (C_. ) a n q l i c a , y p r é s e n t a  u na  mor_
f o l o g l a ,  s e g ù n  l a  d e s c r i p c i o n  de ROTHPLETZ ( o p .  c i t . ,  p .  1 2 4 ,  L .  
1 6 ,  f i g .  1 6 - 2 2 )  y de FERRARI  y MANARA ( 1 9 7 2 ,  p .  3 1 8 ,  L .  3 0 ,  f i g .  
3 - 6  que  i n c l u y e  c a r a c t è r e s  i n t e r n e s ) ,  muy s e m e j a n t e  a l a  de l a  
e s p e c i e  de OPPEL.  E l  p r o p i o  ROTHPLETZ ( o p .  c i t . )  l a  r e l a c i o n a  
c on  f o r m a s  l l a m a d a s  %. l y c e t t i  DAW. p o r  DESLONGCHANPS ( 1 8 6 3 ) ,  
que  DELANCE (1 9 7 4 )  a s i m i l a  a Z_. (C_. ) a n q l i c a . Es muy p r o b a b l e  
que  t r u n c a t e l l a  s ea  s i n o n i m a  de e s t a  ù l t i m a  e s p e c i e ,  a u n q u e  
a l g u n a  de l a s  f i g u r a c i o n e s  de FERRARI  y MANARA ( o p .  c i t . ) ,  c o n -  
c r e t a m e n t e  l a  F i g .  6 de l a  l a m i n a  3 0 ,  t i e n e  un n a t e s ,  un c o n t o r _  
no y un p e r f i l  a l g o  d i f e r e n t e s ,  p r o x i m o s  a l o s  de Z_  ^ (Z.* ) s h a r -  
p e l  CHOFFAT.
T a l  v e z  se  p o d r i a  d e c i r  l o  m i smo  de Z e i l l e r i a  I p p o l i t a e  
D I -STEFANO ( 1 8 8 4 ,  p .  7 3 8 ,  L .  1 5 ,  f i g .  1 2 ,  1 3 ) ;  s o b r e  t o d o  de l a s  
f i g u r a s  que  de e s t a  e s p e c i e  p r o p o r c i o n a  GRECO ( 1 9 0 0 ,  p .  1 1 5 ,  L .  
1 3 ,  f i g .  1 1 - 1 7 )  s i  b i e n  e s t a s  p r e s e n t a n  una  a n c h u r a  r e l a t i v a  a_l 
go m e n o r .
D i s t r i b u c i o n :
S e g ù n  DELANCE (1 9 7 4 ,  p .  2 7 2 ) ,  e s t a  e s p e c i e  e s t a  muy e x t e r i  
d i d a  en e l  d o m i n i o  " c e l t o - s u a b o "  ( I n g l a t e r r a ,  P o i t o u ,  A l e m a n i a ,  
P r o v e n z a ) ,  d o n d e  a p a r e c e  en e l  A a l e n i e n s e  S u p e r i o r ,  p r i n c i p a l m e i n  
t e  en l a  Zo na  M u r c h i s o n a e  ( a u n q u e  BUCKMAN, 1 8 9 5 ,  c i t a  c f .  a n ­
q l i c a  en l a  " h e m e r a "  S c i s s i ) .  A e s t a  d i s t r i b u c i o n  p u e d e  a n a d i r s e  
e l  " U n t e r e n  D o g g e r "  ( Z o n a s  O p a l i n u m  y M u r c h i s o n a e ,  p r o b a b l e m e n -  
t e )  de A u s t r i a  y t a l  v e z  e l  N o r t e  de I t a l i a  ( T r e n t i n o ) .
En l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  se ha r e c o n o c i d o su p r e s e n c i a  en
e l  e x t r e m o  t e c h o  de l a  Zona  A a l e n s i s  y en l a  Zona  O p a l i n u m  ( S u ^  
z o n a s  O p a l i n u m  y C o m p t u m ) .
S u b g é n e r o  Z E I L L E R I A  B a y l e ,  1878  
E s p e c i e  t i p o :  Z e i l l e r i a  q u a d r i f i d a  (LAMARCK,  1 8 1 9 )
D i a q n o s i s  ; ( d e  DELANCE,  1 9 7 4 ,  p .  7 2 )
C o n c h a  b i c o n v e x a ,  i n e q u i v a l v a  a s u b e q u i v a l v a , de g i b o s i -  
dad  m e d i a n a  a f u e r t e .  V /a l va  p e d u n c u l a r  r e g u l a r m e n t e  a b o m b a d a .  
V a l v a  b r a q u i a l  s i e m p r e  c o n v e x a  en su  m i t a d  p o s t e r i o r ,  a v e c e s  
d e p r i m i d a  en e l  c e n t r o  de su p o r c i ô n  a n t e r i o r .  P r e s e n c i a  p o s i -  
b l e  de 2 6 4 p l i e g u e s  s o b r e  c a d a  v a l v a ,  en d i s p o s i c i ô n  o p u e s t a .  
C o m i s u r a s  l a t é r a l e s  de l a s  v a l v a s  r e c t a s  o d é b i l m e n t e  o n d u l a d a s .  
C o m i s u r a  f r o n t a l  t i p i c a m e n t e  r e c t i m a r g i n a d a  i n d e n t a d a  o n o ,  a 
v e c e s  d é b i l m e n t e  u n i p l e g a d a  o s u r c a d a .  A r e a  c a r d i n a l  g e n e r a l m e i n  
t e  b i e n  d e s a r r o l l a d a  en a l t u r a  y en a n c h u r a .  C o n c h a  l i s a  u o r n a  
m e n t a d a  p o r  e s t r i a s  l o n g i t u d i n a l e s  s u p e r f i c i a l e s . e s t r u c t u r a  i j i  
t e r n a  i d é n t i c a  a l a  d e l  g é n e r o ,  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  g e n e r a l m e n t e  
h o r i z o n t a l e s ,  c a l l o s i d a d e s  a p i c a l e s  p r é s e n t e s  en a l g u n a s  e s p e ­
c i e s .
D i s c u s i o n :
E l  s u b g é n e r o  Z e i l l e r i a  i n c l u i r i a  ( s e g ù n  DELANCE,  1 9 7 4 )  
l a s  e s p e c i e s  c o n s i d e r a d a s  d e l  g é n e r o  Z e i l l e r i a  p o r  MUIR-WOOD 
( 1 9 6 5 ) .  Seg ù n  a q u e l  a u t o r  (DELANCE,  o p .  c i t . ,  p .  7 3 ) ,  c o n s t i t u -  
y e  un c o n j u n t o  c o h e r e n t e  f i l o g e n é t i c a m e n t e , que  a g r u p a  a l a  ma­
y o r  p a r t e  de l a s  e s p e c i e s  d e l  g é n e r o .  L a s  d i f e r e n c i a s  c o n  e l  
o t r o  s u b g é n e r o ,  C i n c t a , ya  h an  s i d o  e x p u e s t a s  en l a  d i s c u s i o n  de 
é s t e .
D i s t r i b u c i o n :
La  d i s t r i b u c i o n  d e l  s u b g é n e r o  Z e i l l e r i a  c o i n c i d e  c o n  l a  
e x p u e s t a  p a r a  e l  g é n e r o .  Es d e c i r ,  d e s d e  e l  T r i a s i c o  M e d i o  a l  J jj 
r a s i c o  S u p e r i o r  de E u r o p e ,  N o r t e  de A f r i c a  y O r i e n t e  P r o x i m o .
Z e i l l e r i a  ( Z e i l l e r i a ) s h a r p e i  ( CHDFFAT,  1 9 4 7 )
1 8 8 0  -  T e r e b r a t u l a  S h a r p e i  n o v .  s p .  -  CHOFFAT,  p .  24 ( n o me n  n u ­
dum)  .
1 9 4 7  -  T e r e b r a t u l a  (Wa l d h e i m i a ) S h a r p e i  CHOFFAT -  CHOFFAT,  p .  3 0 ,  
L .  1 6 ,  f i g .  1 6 - 1 8 .
1 9 5 5  -  W a l d h e i m i a  s h a r p e i  CHOFFAT -  PERROT,  p .  1 3 0 .
1 9 5 7  -  W a l d h e i m i a  s h a r p e i  CHOFFAT -  PERROT y MOUTERDE, p .  3 5 2 .  
1 9 7 2  -  Z e i l l e r i a  s h a r p e i  ( s i c )  -  DELANCE,  p .  9 .
1 974  -  Z e i l l e r i a  s h a r p e i  (CHOFFAT)  -  SUAREZ-V/EGA, p .  1 4 7 ,  1 4 8 .  
1 9 7 4  -  Z e i l l e r i a  ( Z e i l l e r i a ) s h a r p e i  (CHOFFAT)  -  DELANCE,  p .
2 1 5 ,  L .  2 ,  f i g .  2 0 - 2 6 .
1 9 7 9  -  Z e i l l e r i a  s h a r p e i  CHOFFAT -  ALMERAS y MOULAN, p .  8 9 5 ,  
f i g .  1 .
T i p o s :
DELANCE ( 1 9 7 4 )  d é s i g n a  como l e c t o t i p o  e l  e j e m p l a r  de l a  
l a m i n a  1 6 ,  f i g u r a  1 7 ,  de CHOFFAT (1 9 4 7 ) ,  p r o c e d e n t e  d e l  A a l e n i e n ^  
se  ( Z o n a  M u r c h i s o n a e )  de Q u i a i o s  ( P o r t u g a l ) .
D i a q n o s i s ; ( d e  DELANCE,  1 9 7 4 ,  p .  2 1 5 )
C o n c h a  de p e q u e n a  t a l l a  ( L 15 mm. de m e d i a ) ,  b i c o n v e x a ,  
s u b e q u i v a l v a , g i b o s a .  C o n t o r n o  muy v a r i a b l e ,  de s u b l o s a n g i c o  
a l a r g a d o  a p e n t a g o n a l  t r a n s v e r s o .  E s p e s o r  m a x i m o  en l a  p a r t e  p o ^  
t e r i o r  de l a  c o n c h a .  F r e n t e  n e t o ,  r e c t i m a r g i n a d o  o d é b i l m e n t e  
u n i p l e g a d o ,  mas r a r a m e n t e  l i g e r a m e n t e  s u r c a d o .  N a t e s  c o r t o ,  ma-  
s i v o ,  e r e c t o  a f u e r t e m e n t e  i n c u r v a d o ,  a r i s t a s  d e l  n a t e s  c o r t a s ,  
no a g u d a s .  F o r a m e n  p e q u e n o ,  en p o s i c i ô n  p e r m e s o t i r i d a , a t r i t o .
O r g a n i z a c i o n  i n t e r n a  de t i p o  Z e i l l e r i a . F o r m u l a  d e n t a r i a  
2 D / 2 C I . 2 F .  L a m i n a s  d e n t a l e s  p a t e n t e s ,  c o r t a s ,  l i g e r a m e n t e  a r q u e ^  
d a s .  P l a ç a s  c a r d i n a l e s  c o r t a s ,  e s t r e c h a s ,  m a s i v a s .  C a l l o s i d a d e s  
a p i c a l e s  i m p o r t a n t e s .  S e p t o  m e d i o  ( a l r e d e d o r  d e l  30% de l a  l o n g_ i  
t u d  de l a  v a l v a  b r a q u i a l ) .  I m p r e s i o n e s  de l o s  m u s c u l o s  a d u c t o r e s  
d o r s a l e s  p r o f u n d a m e n t e  a n c l a d a s  en l a  p a r e d  de l a  v a l v a ,  p i r i f o _ r  
mes a l a r g a d a s .
D e s c r i p c i o n ;
Se h an  r e c o g i d o  2 e j e m p l a r e s  a t r i b u i b l e s  c o n  c e r t e z a  a 
e s t a  e s p e c i e ,  p r o c e d e n t e s  de l a s  s e c c i o n e s  de M u r o  de A g u e s  y T £  
r r e c i l l a .
a ) :  C a r a c t è r e s  e x t e r n e s ;  C o n c h a s  de p e q u e n a  t a l l a  ( v e r t ^
b l a  1 0 ) ,  a l g o  mas l a r g a s  q ue  a n c h a s ,  b i c o n v e x e s  a l g o  g l o b o s a s .  
E l  c o n t o r n o  e s ,  en  l o s  d o s  e j e m p l a r e s  e s t u d i a d o s ,  p e n t a g o n a l ,  
c o n  e l  f r e n t e  de l a  c o n c h a  a l g o  t r u n c a d o  y l a  a n c h u r a  m a x i m a  s_i 
t u a d a  a p r o x i m a d a m e n t e  a m e d i o  c a m i n o  de l a  p a r t e  p o s t e r i o r  y l a  
a n t e r i o r .
E j e m p l a r A L E
M A . 1 2 2 . 1 6 , 5 5 6 , 6 4 , 3
T R . 4 8 . 1 9 , 6 5 . 1 0 , 5 5 7 , 3
TABLA 1 0 . -  C a r a c t è r e s  d i m e n s i o n a l e s  de l o s  e j e m p l a r e s  
e s t u d i a d o s  de Z^ . ( Z_. ) s h a r p e i  ( C H OF F AT ) :
E l  a n g u l o  de u n i o n  de l a s  v a l v a s  en l o s  l a t é r a l e s  es  de 
9 0 °  0 a l g o  m a y o r ,  y l i g e r a m e n t e  mas a g u d o  en e l  f r e n t e .  L a s  c o ­
m i s u r a s  l a t é r a l e s  s o n  r e c t a s ;  y l a  f r o n t a l  p r é s e n t a ,  en  e l  e j e m  
p l a r  s i g l a d o  T R . 4 B . 1 ,  u n a  u n i p l i c a c i o n  muy l i g e r a .  No se  a p r e -  
c i a n  p l i e g u e s  n i  c a r e n a c i o n  de l a  v a l v a  v e n t r a l .
E l  n a t e s  es  c o r t o  y no muy a n c h o ,  m a s i v o ,  e r e c t o  en e l  
e j e m p l a r  de m e n o r  t a l l a  ( e n  e l  o t r o  e s t a  i n c o m p l e t e ) .  F o r a m e n  pe^ 
q u e n o ,  m e s o t i r i d o ,  c o n  a r i s t a s  l a t é r a l e s  f u e r t e s  y a g u d a s ,  no 
muy l a r g a s ,  d e l i m i t a n d o  un a r e a  c a r d i n a l  p r o f u n d a  y p o c o  d e s a r r o  
l l a d a .
b )  C a r a c t è r e s  i n t e r n e s : No h a n  p o d i d o  s e r  e s t u d i a d o s ,  d e -  
b i d o  a l  m i n i m e  n u m é r o  de e j e m p l a r e s  r e c o g i d o .  No o b s t a n t e ,  en  e l  
e j e m p l a r  T R . 4 8 . 1 ,  q u e  p r é s e n t a  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  t r u n c a d a ,  se 
o b s e r v a n  l a s  l a m i n a s  d e n t a l e s  p a r a l e l a s ,  s i n  c a l l o s i d a d e s  a p i c a ­
l e s  a p a r e n t e s .  T a m b i é n  p u e d e  a p r e c i a r s e  eJ  ^ s e p t o ,  de l o n g i t u d  
m e d i a  ( ' a l r e d e d o r  d e l  30% de l a  l o n g i t u d  de l a  v a l v a  d o r s a l ) .
D i s c u s i o n :
A p e s a r  de l a  e s c a s e z  d e l  m a t e r i a l ' r e c o g i d o ,  l a  p e r t e n e n -  
c i a  de l o s  e j e m p l a r e s  d e s c r i t o s  a ( % . )  s h a r p e i  (CHOFFAT)  p a r e  
c e  c l a r a .  L o s  c a r a c t è r e s  de p e q u e n a  t a l l a , '  g i b o s i d a d  ( s o b r e  t o d o  
de l a  p a r t e  p o s t e r i o r ) ,  n a t e s  m a s i v o  y l i g e r a  u n i p l i c a c i o n  que  
p r é s e n t a  e s t a  e s p e c i e  s o n  b a s t a n t e  c a r a c t e r i s t i c o s , y p e r m i t e n
d i s t i n g u i r l a  de c u a l q u i e r  o t r a  de e d a d  seme j a n t e .  C o n c r e t a m e n t e  
(C_. ) a n q l i c a  ( OPPEL)  p u e d e  d i s t i n g u i r s e  f a c i l m e n t e  p o r  l a  f o j r  
ma mas d i s c o i d a l ,  a p l a n a d a  y t r a n s v e r s a ,  c o n  e l  n a t e s  mas a n c h o  
y menos  r e c u r v a d o ;  a p e s a r  d e l  t a m a n o  s e m e j a n t e  de a l g u n o s  de 
l o s  e j e m p l a r e s  de ambas  e s p e c i e s  que  se  h a n  r e c o n o c i d o  en l a  C o ^  
d i l l e r a  I b é r i c a .
Z e i l l e r i a  d i s c u l u s  (WAAGEN, 1 8 6 7 ,  i j i  DAVIDSON,  1 8 8 4 ,  L . 
1 9 ,  f i g .  1 7 )  p r é s e n t a  u na  t a l l a  y un c o n t o r n o  seme j a n t e s  a _Z.
(_Z. ) s h a r p e i , p e r o  es  de e s p e s o r  n o t a b l e m e n t e  me n o r  y c o n  un n ^  
t e s  mas s a l i e n t e .  T a m b i é n  su  c o n t o r n o  e s  a l g o  mas r e d o n d e a d o ,  
de l a  m i s m a  f o r m a  que  l o  es  en Z e i l l e r i a  p s e u d o - d i s c u l u s  ROCHE 
( 1 9 3 9 ,  p .  2 9 6 ,  L .  9 ,  f i g .  3 2 ) .
D i s t r i b u c i o n ;
DELANCE (1 9 7 4 ,  p .  2 1 6 )  r e c o n o c e  l a  p r e s e n c i a  de 7^ , (Z.* ) 
s h a r p e i  en P o r t u g a l  ( a l  N o r t e  d e l  T a j o )  y en A s t u r i a s .  En ambas 
r e g i o n e s  l e  a t r i b u y e  una  e d a d  A a l e n i e n s e  M e d i o  y p r o b a b l e m e n t e  
S u p e r i o r .  L o s  d o s  e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  
p r o v i e n e n  de l a  Zona  C o n c av u m ( S u b z o n a  C o n c a v u m )  e l  de Mu r o  de 
A g u a s ,  y de l a  Zona  " S o u e r b y i "  ( S u b z o n a  D i s c i t e s )  e l  de T o r r e c i -  
11a.
I V . 4 . -  CARACTERES PALEOBIOLDGICDS DE LA FAUNA ESTUDIADA
En l a  d e s c r i p c i o n  de l a s  e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  que  se 
a c a b a  de e x p o n e r  se  han  m e n c i o n a d o  u na  s e r i e  de c a r a c t è r e s  p a l e £  
b i o l ô g i c o s  que  m e r e c e  l a  p e n a  t r a t a r  c o n  a l g o  mas de d e t a l l e .  En 
e s t e  c a p i t u l e  se e s t u d i a n  a l g u n o s  de e s o s  c a r a c t è r e s ,  a g r u p a d o s  
en dos  t e m a t i c a s  de i n t e r é s  s i s t e m a t i c o  y f i l o g e n é t i c o ; l a  v a r i a ^  
b i l i d a d  de l a s  e s p e c i e s  y e l  p r o v i n c i a l i s m e  de l a  f a u n a .
V a r i a b i l i d a d ;
Como ya se ha d i c h o  en e l  p r i m e r  a p a r t a d o  de e s t e  c a p i ­
t u l e  de P a l é o n t o l o g i e ,  e s t e  t r a b a j o  se ha f u n d a d o  en e l  e s t u d i o  
de p o b l a c i o n e s  f ô s i l e s .  Es é v i d e n t e  que no t o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  
e s t u d i a d o s  p u e d e n  a s i m i l a r s e  a u na  p o b l a c i ô n  c o n c r e t e ,  e i n c l u s e  
se  hàn  d e s c r i t o  a l g u n a s  e s p e c i e s  de l a s  que  no ha p o d i d o  r e c o g e r _  
se n i n g u n a  p o b l a c i ô n  s u f i c i e n t e m e n t e  r e p r e s e n t a t i v e .  S i n  e m b a r ­
g o ,  l a  v a r i a b i l i d a d  a d m i t i d a  p a r a  l a  a g r u p a c i ô n  de i n d i v l d u o s  en 
e s p e c i e s  e s t a  b a s a d a ,  en t o d o s  l o s  c a s e s ,  en l a  v a r i a b i l i d a d  o b ­
s e r v a d a  en l a s  p o b l a c i o n e s  r e c o n o c i d a s ;  y e l  e s t u d i o  de e s t a  v a ­
r i a b i l i d a d  i n t r a p o b l a c i o n a l  es  b a s i c o  p a r a  e x t r a p o l e r  l o s  c a r a c ­
t è r e s  d i s t i n t i v o s  a n i v e l  de e s p e c i e .
A h o r a  b i e n ,  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s i s t e m a t i c o s  e s t u d i a ­
dos  no t i e n e n  u n o s  p a t r o n e s  de v a r i a c i ô n  i g u a l e s .  Es f a c i l  com-  
p r e n d e r  q u e ,  c u a n t o  mas p r ô x i m o s  s e e n  l o s  c a r a c t è r e s  m o r f o l ô g i -  
c o s  de d o s  t a x o n e s ,  mas p r ô x i m a  s e r a  l a  v a r i a b i l i d a d  que  m a n i -  
f i e s t e n  e s o s  c a r a c t è r e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  es  p r é c i s e  s e p a r a r  c 1 ^
r a m e n t e  R h y n c h o n é l l i d o s  y T e r e b r a t u l i d o s , y d e n t r o  de é s t o s  u l t _ i
mos l o s  de b r a q u i d i o  l a r g o  ( s u p e r f a m i l i a  Z e i l l e r i a c e a ) y l o s  de 
b r a q u i d i o  c o r t o  ( s u p e r f a m i l i a  T e r e b r a t u l a c e a ) .
En l o  r e f e r e n t e  a R h y n c h o n é l l i d o s , LAURIN (1 9 8 4 )  ha  d e s ­
c r i t o  c o n  a m p l i t u d  l o s  f a c t o r e s  de v a r i a b i l i d a d  que  se p r e s e n t a n  
en e s t o s  f ô s i l e s ,  y e l  modo en que  se p r o d u c e  d i c h a  v a r i a b i l i d a d .  
L a s  c o n c l u s i o n e s  de e s t e  a u t o r  son  c l a r a m e n t e  a p l i c a b l e s  en e s t e  
t r a b a j o .
A s i ,  l a  r e l a c i ô n  t a m a h o - f o r m a , y mas c o n c r e t a m e n t e  e l  in_ 
d i c e  de e s p e s o r  r e l a t i v o  E / L ,  ha r e s u l t a d o  s e r  b a s t a n t e  v a r i a b l e  
en l a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s ,  y de p o c o  v a l o r  s i s t e m a t i c o .  Son
muy i l u s t r a t i v a s , en e s t e  s e n t i d o ,  l a s  f i g u r a s  39 y 4 4 ,  en que  
se c o m p a r a n  l a s  n u b e s  de p u n t o s  de l a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  de 
R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  y de H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a . En ambos 
c a s o s  se  o b s e r v a  como l a  p r o p o r c i ô n  A / L  es  b a s t a n t e  c o n s t a n t e  
en l a s  d i f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s ,  c on  n u b e s  de p u n t o s  e s t r e c h a s ,  y 
p r é s e n t a  muy p o c a s  d i f e r e n c i a s  de u n a s  p o b l a c i o n e s  a o t r a s  ( a l  
menos p a r a  t a m a n o s  no muy g r a n d e s ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  r e l a ­
c i ô n  E / l  da l u g a r  a n u b e s  de p u n t o s  mas a n c h a s  y ,  s o b r e  t o d o ,  n £  
t a b l e m e n t e  d i f e r e n t e s  en c a d a  p o b l a c i ô n .  En l a s  n u b e s  de p u n t o s  
de a / l  y E / L  de o t r a s  e s p e c i e s  de R h y n c h o n é l l i d o s  e s t u d i a d a s ,  
como P r a e m o n t i c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  ( F i g .  2 4 ) ,  P r i o n o r h y n c h i a  r u -  
b r i s a x e n s i s  ( F i g .  2 7 )  o S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  ( F i g .  3 0 ) ,  p u e ­
de a p r e c i a r s e  un e f e c t o  s i m i l a r ,  ya  e s t é n  m e z c l a d a s  l a s  p o b l a c i o ^  
nés  o n o .
E s t e  t i p o  de v a r i a b i l i d a d  es  f r e c u e n t e  en R h y n c h o n é l l i ­
dos  ( c f .  GARCIA-JORAL y GGY, 1 9 8 6 ) ,  y ha s i d o  r e l a c i o n a d o  p o r  
LAURIN ( 1 9 8 4 ,  p .  4 1 1 )  c on  v a r i a c i o n e s  en e l  " r i t m o "  y en e l  " g r ^  
d o "  de l o s  p r o c e s o s  de a l o m e t r i a .  E s t o s  p r o c e s o s  de a l o m e t r i a  
d e l  c r e c i m i e n t o  en e s p e s o r  en r e l a c i ô n  c o n  l a  l o n g i t u d  s o n  muy 
a c u s a d o s  en a l g u n o s  g r u p o s ,  y p e q u e h a s  v a r i a c i o n e s  c i r c o n s t a n c i é  
l e s  p u e d e n  a l t e r a r  n o t a b l e m e n t e  su d e s a r r o l l o .
O t r o  f a c t o r ,  t a l  v e z  r e l a c i o n a d o  c o n  é s t e ,  que  ha r e s u l ­
t a d o  n o t a b l e m e n t e  v a r i a b l e  e n t r e  d i f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s  de R h y n -  
c h o n é l l i d o s  es  l a  t a l l a  de l o s  i n d i v i d u o s .  Se han  d e s c r i t o  un 
b ue n  n u m é r o  de p o b l a c i o n e s  de " e n a n o s " ;  en l a s  que  i n d i v i d u o s  c o n  
c a r a c t è r e s  de a d u l t o  p r e s e n t a b a n  t a l l a s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mas p £  
q u e h a s  que  l o s  de o t r a s  p o b l a c i o n e s  de l a  m i sma  e s p e c i e .
En e s t a s  p o b l a c i o n e s  de " e n a n o s "  ( p o r  e j e m p l o ,  l a s  r e c o -  
g i d a s  en l a s  c a p a s  H T . 9 y F Z . 1 4 2 ,  e n t r e  o t r a s )  l a s  e s p e c i e s  dom_i 
n a n t e s  son  de R h y n c h o n é l l i d o s , f u n d a m e n t a l m e n t e  H,  c y n o c e p h a l a  y 
P_. c y m a t o p h o r a , y s on  muy r a r o s  l o s  T e r e b r a t u l i d o s  ( s e  p u e d e  d e ^  
t a c a r  t a m b i é n  l a  p r e s e n c i a  de Z e i l l e r i a  ( C i n c t a ) a n q l i c a , que  
p r a c t i c a m e n t e  no a p a r e c e  en e s t a  c u e n c a  s i n o  a s o c i a d a  a e s t a s  p £  
b l a c i o n e s  de e n a n o s ) .
Como han  o b s e r v a d o  v a r i o s  a u t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  LAURIN 
( o p .  c i t . ) ,  en p r a c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  
a r t i c u l a d o s  a c t u a l e s  e x i s t e n  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  de t a l l a  y de
m o r f o l o g l a  de u n a s  p o b l a c i o n e s  a o t r a s ,  y es  r e l a t i v a m e n t e  a b o n ­
d a n t e  l a  b i b l i o g r a f i a  en l a  que  se d e s c r i b e n  v a r i a c i o n e s  de e s t e  
t i p o .
P o r  l o  que  se r e f i e r e  a l a s  v a r i a c i o n e s  de t a l l a ,  ACER 
( 1 9 6 3 )  ha  d i s t i n g u i d o  e l  " d w a r f i n g " , q u e  a f e c t a  a i n d i v i d u o s  a i ^  
l a d o s  d e n t r o  de l a s  p o b l a c i o n e s ,  y t i e n e  un o r i g e n  n o r m a l m e n t e  qe 
n é t i c o ,  t e r a t o l ô g i c o , y e l  " s t u n t i n g " ,  que  a f e c t a  a p o b l a c i o n e s  
e n t e r a s  y d ebe  e s t e r  c a u s a d o  p o r  f a c t o r e s  e c o l ô g i c o s .  E s t o s  f a c ­
t o r e s  h an  s i d o  e s t u d i a d o s  e x t e n s a m e n t e  p o r  HALLAM ( 1 9 6 5 ) ,  y se 
r e f i e r e n  a c o n d i c i o n e s  f i s i c a s  y q u i m i c a s  d e l  a m b i e n t e  m a r i n o  y 
a l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  i n t r i n s e c a s  a l o s  o r g a n i s m o s  d e l  e c o s i s t e -  
ma ( d e n s i d a d  de l a s  p o b l a c i o n e s ,  e t c . ) .
En e l  c a s o  c o n c r e t o  de l o s  b r a q u i ô p o d o s ,  CURRY ( 1 9 8 4 )  ha 
d e s c r i t o  dos  p o b l a c i o n e s  s u c e s i v a s  de B o u c h a r d i a  a n t a r e t  i c a  BUCK 
MAN, d e l  T e r c i a r i o  de l a  A n t a r t i d a ,  que  c o n s t i t u y e n ,  a l  p a r e c e r ,  
un  c a s o  s i m i l a r  a l  de l a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  en e s t e  t r a b a j o .  
T r a s  p r o p u g n a r  l a  i d e n t i d a d  de l o s  e s t a d i o s  de d e s a r r o l l o  en l a s  
d o s  p o b l a c i o n e s  de t a l l a  d i f e r e n t e ,  b a s a n d o s e  en l a s  e s t r i a s  de 
c r e c i m i e n t o ,  e s t e  a u t o r  e n u m e r a  u na  s e r i e  de f a c t o r e s  que  p u e d e n  
s e r  l a  c a u s a  de l a s  v a r i a c i o n e s  en l a  v e l o c i d a d  de c r e c i m i e n t o .  
E s t o s  s e r i a n  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de a l i m e n t e ,  l a  t e m p e r a t u r a ,  l a  
c o n c e n t r a c i ô n  de o x i g e n o  en e l  a g u a ,  l a  s a l i n i d a d ,  l a s  c o n d i c i o ­
n e s  s e d i m e n t a r i a s , y l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  a n o r m a l e s  de m e t a l e s .
E n t r e  t o d o s  e s t o s  f a c t o r e s  h a y  u no  que  p a r e c e  de i m p o r -  
t a n c i a  p a r a  l a s  p o b l a c i o n e s  de e n a n o s  e s t u d i a d a s ;  l a s  c o n d i c i o n e s  
s e d i m e n t a r  i a s . S egun  CURRY ( o p .  c i t . ) ,  un i n c r e m e n t o  en l a  t u r b ] j  
l e n c i a ,  o en l a  c a n t i d a d  de m a t e r i a  en s u s p e n s i ô n  p u e d e  c a u s e r  
l a  o b s t r u c c i ô n  d e l  s i s t e m a  a l i m e n t i c i o  de l o s  b r a q u i ô p o d o s ,  y 
c o n s e c u e n t e m e n t e  l a  r a i e n t i z a c i ô n  d e l  c r e c i m i e n t o .
L a s  p o b l a c i o n e s  f o r m a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  i n d i v i d u o s  
de p e q u e n a  t a l l a  que  se  han  e s t u d i a d o  p r o c e d e n  t o d a s  e l l e s  de c ^  
p a s  m a r g o s a s ,  a l  i g u a l  que  p r o c e d e n  de c a p a s  m a r g o s a s  l o s  i n d i v i _  
d u o s  de t a l l a  " n o r m a l "  de H_. c y n o c e p h a l a  o £ .  c y m a t o p h o r a , p o r  
e j e m p l o .  S i n  e m b a r g o ,  e l  c o n t e n i d o  en m a t e r i a l e s  t e r r i g e n o s  f i ­
n e s  ( q u e  p o d r i a n  h a b e r  c a u s a d o  e l  e f e c t o  de o b s t r u c c i ô n  a que se 
ha h e c h o  r e f e r e n c i a )  p a r e c e  s e r  m a y o r  en l a s  p r i m e r a s  ( c a p a s  HT.
7 a H T . 10 y F Z . 1 4 1  a F Z . 1 4 3 ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ) ,  y t a l  v e z  se e n -
c u e n t r e  en e s t e  a u m e n t o  de l a  p r o p o r c i ô n  de t e r r i g e n o s  f i n o s  l a  
c a u s a  d e l  e n a n i s m o .  Hay que  h a c e r  n o t e r  de n u e v o ,  a e s t e  r e s p e c ­
t e ,  que  en H T . 9 o F Z . 1 4 2 ,  c a p a s  en l a s  que  se  r e c o g i ô  u na  c i e r t a  
c a n t i d a d  de i n d i v i d u o s  de v a r i a s  e s p e c i e s  ( 5  en c a d a  c a s o ) ,  t o ­
d o s  l o s  e j e m p l a r e s  s on  de p e q u e n a  t a l l a ,  y se  t r a t a  c a s i  e x c l u s i  
v a m e n t e  de R h y n c h o n é l l i d o s  y de £ .  ( £ . )  a n q l i c a , f a l t a n d o  o s t e n -  
s i b l e m e n t e  l o s  T e r e b r a t u l i d o s . L a s  d i f e r e n c i a s  en e l  l o f ô f o r o  de 
e s t o s  g r u p o s  s o n  s u f  i c i e n t e m e n t e  g r a n d e s  como p a r a  p e n s a r  que  i jn 
f l u y e n  n o t a b l e m e n t e  en su p r e s e n c i a  o no en e s t a s  c a p a s ,  en que  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e b i e r o n  s e r  e x t r e m e s .  A modo de h i p ô t e s i s ,  se 
p o d r i a  p e n s a r  q ue  e l  e x t e n s o  l o f ô f o r o  de l o s  Z e i l l é r i d o s  es  mas 
a d e c u a d o  p a r a  s o b r e v i v i r  en c o n d i c i o n e s  de t u r b i d e z  a c u s a d a  ( e n  
l a s  que  l a  c o n c h a  e s t a r i a  menos  t i e m p o  a b i e r t a ,  o c o n  una  a b e r t j j  
r a  m e n o r ) ,  que  e l  de l o s  T e r e b r a t u l i d o s , mas r e d u c i d o .  L o s  R h y n ­
c h o n é l l i d o s ,  p o r  su  p a r t e ,  e s t a r i a n  f a v o r e c i d o s  p o r  e l  e f e c t o  
" a m p l i f i c a d o r " en l a  a b e r t u r a  de l a  c o n c h a  p r o d u c i d o  p o r  l a s  i n -  
d e n t a c i o n e s  de l a  c o m i s u r a ,  como ha h e c h o  n o t e r  RUDUJICK (1 9 6 4 ,  
1 9 7 0 ) .
L a s  p r o p o r c i o n e s  de l a s  d i m e n s i o n e s  g é n é r a l e s  y e l  t a m a ­
no s o n ,  en r e s u m e n ,  l o s  f a c t o r e s  de v a r i a b i l i d a d  mas i m p o r t a n t e s  
o b s e r v a d o s  en l o s  R h y n c h o n é l l i d o s  e s t u d i a d o s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
h a y  o t r o s  f a c t o r e s  que  h a n  a p a r e c i d o  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s  y han  
r e s u l t a d o  u t i l e s ,  p o r  t a n t o ,  en l a  d i s c r i m i n a c i ô n  e s p e c i f i c a .
La e x i s t e n c i a  de un e s t a d i o  l i s o  p o s t e r i o r  se  ha o b s e r v é  
do en H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  u n i c a m e n t e ,  y es  un c r i t e r i a  muy 
u t i l  p a r a  s e p a r a r  e s t a  e s p e c i e  de o t r a s  que  i n c l u y e n  a l g u n o s  
e j e m p l a r e s  c on  c a r a c t e r i s t i c a s  m o r f o l ô g i c a s  g e n e r a t e s  p a r e c i d a s ,  
como R_. q o y i  o _S.? r o b l e s i . La  e x t e n s i ô n  de l a  c o n c h a  a l a  que  
a f e c t a  l a  f a l t a  de c o s t u l a c i ô n  es  v a r i a b l e  en H.  c y n o c e p h a l a , en 
r e l a c i ô n  con  l a s  v a r i a c i o n e s  en e l  r i t m o  de l o s  p r o c e s o s  de a l £  
m e t r i a  a que  se  ha  h e c h o  r e f e r e n c i a  ( c f .  GARCI A- JÜRAL  y GOY, 
1 9 8 6 ) ,  p e r o  s i e m p r e  a p r e c i a b l e .
La d e n s i d a d  o e l  n u m é r o  de c o s t i l l a s  s o n  a l g o  v a r i a b l e s  
d e n t r o  de l a s  e s p e c i e s  e s t u d i a d a s ,  en f u n c i ô n  d e l  t a m a n o  y ,  t a l  
v e z ,  de l a  e dad  r e l a t i v a  de l a s  m u e s t r a s ,  s i  b i e n  d e n t r o  de l a s  
p o b l a c i o n e s  h an  r e s u l t a d o  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s  ( v e r  l a s  F i g s .  40 
y 4 8 ) .  No o b s t a n t e ,  l a  f o r m a  g e n e r a l  de é s t a s ,  su  a g u d e z a  o a l t é
r a  s o b r e  l a  c o n c h a  s o n  s e n s i b l e m e n t e  c o n s t a n t e s ,  y c o n s t i t u y e n  
t a m b i é n  un b u e n  c r i t e r i a  de d i s c r i m i n a c i ô n .
La p r o p o r c i ô n  a p a r e c e  b a s t a n t e  c o n s t a n t e  d e n t r o
de l a s  e s p e c i e s  e s t u d i a d a s ,  a p e s a r  de l a s  v a r i a c i o n e s  n o t a b l e s  
q ue  s u f r e  l a  r e l a c i ô n  E / L  en l a  m a y o r i a  de e l l e s ,  y es  un buen  
c r i t e r i a  de d i s c r i m i n a c i ô n . En G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a , p o r  
e j e m p l o , a m b a s  v a l v a s  t i e n d e n  a t e n e r  un  e s p e s o r  s i m i l a r ,  y e s t a  
p e r m i t e  d i s t i n g u i r  e s t a  e s p e c i e  f a c i l m e n t e  de a l g u n o s  e j e m p l a ­
r e s  de £ .  q o y i  c o n  c o s t u l a c i ô n  y f o r m a  d e l  n a t e s  p a r e c i d a s  ( com 
p a r a r ,  a l  r e s p e c t a ,  e l  e j e m p l a r  de £ .  q o y i  de l a  l a m i n a  3 ,  F i g ,
3 ,  c o n  l o s  de £ .  s u b o b s o l e t a  de l a  l a m i n a  4 ,  F i g s .  15 a 1 8 ) .
E l  n a t e s  e s ,  en g e n e r a l ,  de m o r f o l o g l a  c o n s t a n t e  d e n t r o  
de c a d a  e s p e c i e ,  s i  b i e n  en a l g u n o s  e j e m p l a r e s  de t a l l a  muy gra jn  
de p u e d e  e s t e r  mas r e c u r v a d o  de l o  n o r m a l  en l a  e s p e c i e .  E s t a  
h a c e  q ue  h a y a  que  u t i l i z a r l o  c o n  p r e c a u c i ô n  como c r i t e r i a  de d i s -  
c r i m i n a c i ô n  e s p e c i f i c a .  P o r  o t r o  l a d o  l a  e x t e n s i ô n  y a g u d e z a  de 
l a s  a r i s t a s  l a t é r a l e s  no p r e s e n t a n  mucha  v a r i a c i ô n  de u n a s  e s p e ­
c i e s  a o t r a s ,  y e s t a n  c o n d i c i o n a d a s  p o r  e l  t a m a n o g e n e r a l  d e l  n a ­
t e s .  E l  f o r a m e n ,  s i n  e m b a r g o ,  s i  que  p r é s e n t a  u na  v a r i a c i ô n  a l g o  
m a y o r  e n t r e  e s p e c i e s ,  a p a r e c i e n d o  c o n  u na  c i e r t a  c o n s t a n c i a  en 
c u a n t o  a su f o r m a  y t a m a n o  d e n t r o  de l a s  p o b l a c i o n e s .  T a m b i é n  l a  
f o r m a  d e l  a r e a  o de l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  c o m i s u r a  l a t e r a l  
p u e d e  s e r  c a r a c t e r I s t i c a  de una  e s p e c i e ,  como es  e l  c a s o  de P . 
r u b r i  s a x e n s i s .
En c u a n t o  a l a  f o r m a  d e l  b o c e l  e x i s t e  n o r m a l m e n t e  u na  t e j i  
d e n c i a  de p l e g a m i e n t o  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l  c o n s t a n t e  en l a s  p £  
b l a c i o n e s  y l a s  e s p e c i e s .  No o b s t a n t e ,  e s t a  t e n d e n c i a  p u e d e  v e r ­
se  muy a f e c t a d a  p o r  l a s  v a r i a c i o n e s  de c r e c i m i e n t o  m e n c i o n a d a s ,  
y t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  p o c a  v a r i e d a d  de f o r m a s  d e l  b o c e l  p o s i b l e  
en l o s  R h y n c h o n é l l i d o s ,  no es un c r i t e r i o  e x c e s i v a m e n t e  u t i l  de 
d i s c r i m i n a c i ô n  e s p e c i f i c a .
En l o s  T e r e b r a t u l i d o s  e s t u d i a d o s  l a  v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a  
da es  a l g o  d i f e r e n t e  a l a  de l o s  R h y n c h o n é l l i d o s ,  a u n q u e  t i e n e ,  
l ô g i c a m e n t e ,  p u n t o s  en c o mu n .
Uno de l o s  f a c t o r e s  mas i m p o r t a n t e  de v a r i a b i l i d a d  e s ,  C£ 
mo en R h y n c h o n é l l i d o s ,  l a  p r o p o r c i ô n  de l a s  d i m e n s i o n e s .  En e s t e
c a s o  es  l a  p r o p o r c i ô n  A / L  l a  mas a f e c t a d a ,  con  n u b e s  de p u n t o s  
mas a n c h a s  y m a y o r e s  v a r i a c i o n e s  en l a s  p o b l a c i o n e s  ( v e r  a l  r e ^  
p e c t o  l a s  F i g s .  58 y 6 7 ) .  La  r e l a c i ô n  E / L  e s ,  p o r  s u  p a r t e ,  a l ­
go mas c o n s t a n t e  en e l  c o n j u n t o  de l a s  e s p e c i e s ,  s i  b i e n  d e n t r o  
de l a s  p o b l a c i o n e s  l a s  v a r i a c i o n e s  son  a p r o x i m a d a m e n t e  d e l  mi smo 
o r d e n  q ue  l a s  de A / L ,  c o n  n u b e s  de p u n t o s  de a n c h u r a  s i m i l a r  p é  
r a  l a s  d o s  p r o p o r c i o n e s .
E s t a  v a r i a b i l i d a d  se t r a d u c e  en l a  c o e x i s t e n c i a , d e n t r o  
de l a  m i sma  p o b l a c i ô n ,  de f o r m a s  r e l a t i v a m e n t e  mas a p l a n a d a s  y 
mas g l o b o s a s ,  a s !  como de f o r m a s  r e l a t i v a m e n t e  mas a n c h a s  y mas 
e s t r e c h a s .  En p r a c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  e s p e c i e s  de T e r e b r a t u l i ­
do s  e s t u d i a d a s  se dan  e s t a s  v a r i a c i o n e s  ( a u n q u e  mas a c u s a d a s  en 
u n o s  c a s o s  que  en o t r o s ) ,  que  d e b e n  s e r  h a b i t u a l e s  en e l  g r u p o  
( c f .  BOULL I ER,  1 9 7 6 ,  p .  6 3 ) .
Es l ô g i c o  p e n s a r  que  e l  o r i g e n  de e s t a  v a r i a b i l i d a d  e s ­
t é  en l o s  m i s m o s  p r o c e s o s  que  en R h y n c h o n é l l i d o s ;  es  d e c i r ,  en 
l a s  v a r i a c i o n e s  de l a  a l o m e t r i a  de c r e c i m i e n t o ,  s i  b i e n  e l  c r e ­
c i m i e n t o  en a n c h u r a  r e s p e c t e  a l a  l o n g i t u d  es  n o r m a l m e n t e  i s o m é -  
t r i c o  en T e r e b r a t u l i d o s  ( c f .  M I DDLEMI SS,  1 9 6 8 ) ;  y s u s  v a r i a c i o ­
n e s  s o n ,  p o r  t a n t o ,  menos  a c u s a d a s .
O t r o  f a c t o r  de v a r i a b i l i d a d ,  que  se  suma a l  a n t e r i o r  en 
m u ch os  c a s o s ,  es  l a  p o s i c i ô n  de l a  a n c h u r a  m a x i ma  r e s p e c t e  a l a  
l o n g i t u d  de l a  c o n c h a .  E s t e  c a r a c t e r  ha s i d o  u t i l i z a d o  p o r  a l g ^  
n o s  a u t o r e s  como c r i t e r i o  de d i s c r i m i n a c i ô n  e s p e c i f i c a ,  p e r o  l a  
v a r i a b i l i d a d  o b s e r v a d a  en l a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  es  s u f i c i e n ,  
t e m e n t e  g r a n d e  como p a r a  que  d eb a  t o m a r s e  c o n  p r e c a u c i ô n .  Un ejen% 
p l o  de e s t a  v a r i a b i l i d a d  sumada  de l a  p r o p o r c i ô n  A / L  y de l a  p o ­
s i c i ô n  de l a  a n c h u r a  m a x i m a  p u e d e  s e r  l a  d e s c r i t a  p a r a  L o b o i d o -  
t h y r i s  c o m a sa e  ( c f .  F i g .  70 y L a m s .  9 y 1 0 ) ;  e s p e c i e  en l a  que  
se  e n c u e n t r a n  j u n t a s  c o n c h a s  de c o n t o r n o  r e d o n d e a d o ,  p e n t a g o n a l  
y p i r i f o r m e ,  s i n  que p u e d a  a p r e c i a r s e  d i s c o n t i n u i d a d  en e l  p a s o  
de una  a o t r a  m o r f o l o g i a .  V a r i a c i o n e s  s i m i l a r e s  se  h a n  o b s e r v a ­
do en L o p h r o t h y r i s ? w i t h i n q t o n e n s i s  ( F i g .  7 5 )  o en S p h a e r o i d o -  
t h y r i s  u r e t a e  ( F i g .  7 8 )  y ,  en g e n e r a l ,  en t o d a s  l a s  e s p e c i e s  e s ­
t u d i a d a s  d e l  g r u p o .
E l  e n a n i s m o  e s t a ,  d e s d e  l u e g o ,  mucho menos  d e s a r r o l l a d o  
en l o s  T e r e b r a t u l i d o s  que  en l o s  R h y n c h o n é l l i d o s  e s t u d i a d o s .  No
o b s t a n t e ,  se  h a n  o b s e r v a d o  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  en l a  Z o na  O p a l i ­
num de v a r i a s  l o c a l i d a d e s  que  p a r e c e n  a d u l t e s  de p e q u e n a  t a l l a  
de 5 t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a . E s t o s  e j e m p l a r e s  a p a r e c e n  j u n t o  a 
o t r o s  de t a l l a  n o r m a l ,  l o  que  c o m p l i c e  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de su  
o r i g e n ;  p e r o  no se d e b e  d e s c a r t a r ,  en o p i n i o n  d e l  a u t o r ,  una  c a u  
s a  e c o l o g i c a  p a r a  su  " a t r o f i a m i e n t o " , de i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  c r £  
c i m i e n t o  d e l  i n d i v i d u o .
E l  f a c t o r  mas i n t e r e s a n t e  de v a r i a b i l i d a d  en l o s  T e r e b r a  
t u l i d o s  e s t u d i a d o s  e s ,  s e g u r a m e n t e ,  e l  p l e g a m i e n t o  de l a  c o m i s u ­
r a  f r o n t a l .  Cada e s p e c i e  t i e n e  un " e s t i l o "  p r o p i o  de p l e g a m i e n ­
t o ,  c o n d i c i o n a d o  p o r  e l  d e s a r r o l l o  o n t o g e n i c o  d e l  m i s m o ;  p e r o  l a s  
v a r i a c i o n e s  d e n t r o  de e s t e  " e s t i l o "  p u e d e n  s e r  b a s t a n t e  g r a n d e s ,  
y s o l a p a r s e  c o n  l a s  de o t r a s  e s p e c i e s .
E s t o  o c u r r e ,  p o r  e j e m p l o ,  en l a s  e s p e c i e s  de S t r o u d i t h y -  
r i s  d e s c r i t a s .  S_. i n f r a o o l i t h i c a  se c a r a c t e r i z a  p o r  u na  s u l c i p l _ i  
c a c i o n  s u a v e ,  c o n  l o s  p l i e g u e s  d o r s a l e s  a p r o x i m a d o s ,  p a r e c i d o s  a 
l o s  de l a s  e s p e c i e s  de T e l o t h y r i s  q ue  c o n s t i t u y e n  s e g u r a m e n t e  
s u s  a n c e s t r o s ,  como T_. d e p r e s s a  ( DU BAR) .  En S_. s t e p h a n o i d e s  l a  
s u l c i p l i c a c i o n  e s  mas a n c h a  y m a r c a d a ,  c o n  e l  s u r c o  d o r s a l  a l g o  
mas p r o f u n d o  y l o s  p l i e g u e s  e l e v a d o s  y a g u d o s ;  y en £ .  p i s o l i t h i ­
c a  e s t o s  son  r e d o n d e a d o s ,  c o n  un s u r c o  m e d i o  t a m b i é n  r e d o n d e a d o  
y de p r o f u n d i d a d  m a y o r ,  q ue  p u e d e  i n c l u s o  a l c a n z a r  l a  de l o s  
p l i e g u e s  ( c o m p a r e r  l a s  F i g s .  52 a 57 y 62 a 6 6 ) .  P e r o  c a d a  e s p e ­
c i e  t i e n e  un m a r g e n  de v a r i a b i l i d a d  g r a n d e ,  que  i n c l u y e  m o r f o l o -  
g i a s  como l a s  de l a s  o t r a s .  A s i ,  no es  r a r o  e n c o n t r a r  en p o b l a ­
c i o n e s  de 5_. s t e p h a n o i d e s , p o r  e j e m p l o ,  i n d i v i d u o s  de p l e g a m i e n ­
t o  b a s t a n t e  s u a v e  p r o x i m o s  a _S. i n f r a o o l i t h i c a , u o t r o s  c o n  p l i ^  
g u e s  r e d o n d e a d o s  como l o s  de £ .  p i s o l i t h i c a . De h e c h o ,  y como 
h an  h e c h o  n o t a r  ALMERAS y MOULAN ( 1 9 8 2 ) ,  e l  p a s o  de un t i p o  de 
p l e g a m i e n t o  a o t r o  v i e n e  d a d o ,  p r o b a b l e m e n t e , p o r  un p r o c e s o  de 
" a c e l e r a c i o n  o n t o g é n i c a " ,  de m a n e r a  que  l o s  i n d i v i d u o s  j o v e n e s  
de _5. i n f r a o o l i t h i c a  t i e n e n  un p l e g a m i e n t o  p r o x i m o  a l  de T_. d e ­
p r e s s a  y l o s  s e n i l e s  a l  de _5. s t e p h a n o i d e s , y a s i  s u c e s i  v a m e n t e . 
En l a  F i g u r a  84 ( b a s a d a  en o t r a  de ALMERAS y MOULAN, o p .  c i t . )  
se  r e p r e s e n t a n  en v i s t a  f r o n t a l  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  de 3 p o b l a c i £  
n e s  de _S. i n f r a o o l i t h i c a , £ .  s t e p h a n o i d e s  y £ .  p i s o l i t h i c a  que  








F ig . 8 4 . -  Euolucion del plegamiento de la  comisura fro n ta l en las  especies 
del género S tro u d ith yris  (BUCKMAN) d es critas . (Explicaciôn en e l  
t e x t o ) .
En L o b o i d o t h y r i s  comasae, por o t r o  l a d o ,  l a  v a r i a b i l i d a d  
en l a  form a d e l  p l e g a m i e n t o  p a r e c e  e s t a r  c o n d i c i o n a d a  por  l a  a n ­
c h u ra  r e l a t i v a  y e l  tamano g e n e r a l  de l a  co n ch a .  Los i n d i v i d u o s  
j o v e n e s  son u n i p l i c a d o s ,  y a p a r t i r  de una d e t e r m in a d a  t a l l a  pu_e 
de d e s a r r o l l a r s e  un su rco  medio d o r s a l  poco p r o f u n d o .  S i  l a  a n ­
c h u ra  r e l a t i v a  es g r a n d e ,  como en e l  e j e m p l a r  r e p r e s e n t a d o  en l a  
Lamina 1 0 ,  F i g .  2 ,  se m a n t ie n e  una u n i p l i c a c i o n  muy p l a n a ,  con 
l o s  b o rd e s  l a t é r a l e s  n e t o s ,  h a s t a  t a l l a s  b a s t a n t e  g r a n d e s .  S i  l a  
a n c h u ra  r e l a t i v a  no es muy g r a n d e ,  l a  s u p e r f i c i e  de c o n t a c t o  con 
en e x t e r i o r  se a m p l l a  m e d ia n te  e l  d e s a r r o l l o  de un s u rc o  d o r s a l  
poco p r o fu n d o  (como en e l  e j e m p l a r  de l a  Lamina 1 0 ,  F i g .  6 ) ,  que 
en casos e x t rem o s  puede a m p l i a r s e  aun mas (en  l o s  e j e m p l a r e s  mas 
g ran d es  r e c o n o c i d o s ,  como e l  h o l o t i p o  o e l  r e p r e s e n t a d o  en l a  L^  
mina 1 0 ,  F i g .  1 )  por  d i v i s i o n  en dos m i t a d e s  a s i m é t r i c a s  d e l  su£  
co d o r s a l .
o t r a s  e s p e c i e s ,  como F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  o L o p h r o t y r i s ? 
w i t h i n q t o n e n s i s , m u e s t r a n  p a t r o n e s  de v a r i a c i ô n  s i m i l a r e s ,  c o n -  
d i c i o n a d o s  p o r  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a  p r o d u n d i d a d  d e l  s u r c o  m e d i o  
d o r s a l  y l a  t a l l a  g e n e r a l  de l a  c o n c h a .
Un f a c t o r  i m p o r t a n t e  de d i s c r i m i n a c i ô n  e s p e c i f i c a  en l o s
T e r e b r a t u l i d o s  es  l a  f o r m a  d e l  n a t e s .  En r e a l i d a d ,  e s t a  f o r m a  su^ 
f r e  a p r o x i m a d a m e n t e  l o s  m i s m os  c a m b i o s  que  en R h y n c h o n é l l i d o s ,  
s i e n d o  mas r e c u r v a d o  en l o s  e j e m p l a r e s  de g r a d o  de m a d u r e z  ma­
y o r .  P e r o  a l  s e r  de t a m a n o  b a s t a n t e  mas g r a n d e  t i e n e  t a m b i é n  mas 
p o s i b i l i d a d e s  m o r f o l ô g i c a s ,  y e s t o  h a c e  q ue  a d q u i e r a  m o r f o l o g i a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  en c a d a  e s p e c i e .  P o r  o t r o  l a d o ,  como ha s e n a l a -  
do BOULLIER ( 1 9 7 6 ) ,  no es  muy f r e c u e n t e  r e c o g e r  e j e m p l a r e s  en 
que  e l  n a t e s  no e s t é  a l g o  r o t o  o d e s g a s t a d o ,  de f o r m a  que  se  pu_e
dan o b s e r v a r  s u f i c i e n t e m e n t e  c a r a c t e r i s t i c a s  como l a  f o r m a  y t ^
mano d e l  f o r a m e n .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  en l o s  T e r e b r a t u l i d o s  e s t j j  
d i a d o s  se ha o b s e r v a d o  que  c a r a c t è r e s  como e l  t a m a n o  y f o r m a  de 
f o r a m e n ,  a g u d e z a  y e x t e n s i ô n  de l a s  a r i s t a s  l a t é r a l e s  y g r a d o  de 
r e c u r v a m i e n t o  d e l  n a t e s  ( é s t e  u l t i m o  t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  f a c ­
t o r  de e d a d  ya  m e n c i o n a d o ) ,  s o n  b a s t a n t e  c o n s t a n t e s  en l a s  p o b l ^  
c l o n e s  y en l a s  e s p e c i e s ,  y p e r m i t e n  en m u ch os  c a s o s  l a  d i s c r i -  
m i n a c i ô n  e s p e c i f i c a  de l o s  i n d i v i d u o s .
P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l  e s p e s o r  r e l a t i v o  de ambas v a l ­
v a s ,  e s t e  f a c t o r  p a r e c e  menos c a r a c t e r i s t i c o  en T e r e b r a t u l i d o s  
que  en R h y n c h q n é l l i d o s , h a b i é n d o s e  o b s e r v a d o  en a l g u n a s  e s p e c i e s  
v a r i a c i o n e s  n o t a b l e s  de e s t e  c a r a c t e r  ( p o r  o t r o  l a d o  d i f i c i l  de 
m e d i r  en o c a s i o n e s ) .  En l a  p o b l a c i ô n  H T . 43 de _5. p i s o l i t h i c a , 
p o r  e j e m p l o  ( F i g .  6 2 )  se  o b s e r v a n  i n d i v i d u o s  c o n  l a  v a l v a  d o r s a l  
b a s t a n t e  p l a n a  j u n t o  c o n  o t r o s  en que ambas  v a l v a s  t i e n e n  un e s ­
p e s o r  s e m e j a n t e ,  y l o  mi smo  se o b s e r v a  en o t r a s  p o b l a c i o n e s  o e ^  
p e c i e s .
En c u a n t o  a l o s  Z e i l l é r i d o s ,  p o r  u l t i m o ,  e s t o s  m u e s t r a n  
h a b i t u a l m e n t e  u n a  v a r i e d a d  m o r f o l ô g i c a  m e n o r  que  l o s  g r u p o s  ant_e 
r i o r e s  ( c f .  DELANCE,  1 9 7 4 ) ,  c o n  c a r a c t è r e s  como l a  f o r m a  d e l  f o ­
ra me n  o d e l  n a t e s  en g e n e r a l ,  muy c o n s t a n t e s  d e n t r o  de l a s  e s p e ­
c i e s .  De t o d a s  f o r m a s ,  de l a s  t r e s  e s p e c i e s  r e c o n o c i d a s  d e l  g r u ­
po en e s t e  t r a b a j o ,  s ô l o  en u n a ,  A u l a c o t h y r i s  b l a k e i , ha p o d i d o  
e s t u d i a r s e  l a  v a r i a b i l i d a d  c o n  c i e r t o  d e t a l l e ,  p o r  l o  que no pue^
den s a c a r s e  c o n c l u s i o n e s  g é n é r a l e s  s o b r e  e l  g r u p o .
Como p u e d e  v e r s e  en e l  g r a f i c o  de l a  f i g u r a  8 1 ,  l a  v a r i ^  
b i l i d a d  en l a s  r e l a c i o n e s  A / L  y E / L  s o n  en _A. b l a k e i  s i m i l a r e s  a 
l a s  de l o s  T e r e b r a t u l i d o s ;  c o n  n o t a b l e s  v a r i a c i o n e s  en e l  c o n t o r ^  
no que  p u e d e  s e r  d e s d e  r o m b o i d a l  h a s t a  o v a l a d o .  L l a m a n  a s i m i s m o  
l a  a t e n c i o n  l a s  d i f e r e n c i a s  en l a  p r o f u n d i d a d  d e l  s u r c o  d o r s a l ,  
que  p a r e c e n  e s t a r  en r e l a c i ô n  c o n  l a  a n c h u r a  r e l a t i v a  (mas  p r o ­
f u n d o  c u a n t o  m a y o r  s e a  e s t a ) ;  y p o r  t a n t o  c o n  l a  s e p a r a c i ô n  de 
l o s  b r a z o s  d e l  l o f ô f o r o ,  t a l  v e z .
T a m b i é n  se a p r e c i a n  d i f e r e n c i a s  de t a l l a  n o t a b l e s ,  con  
e j e m p l a r e s  de 20 mm de l o n g i t u d  o mas en C i l l a s ,  m i e n t r a s  que 
en o t r a s  l o c a l i d a d e s  a p e n a s  s o b r e p a s a n  l o s  10 6 12 mm. Es p o s i ­
b l e  que  a l g u n a s  de e s t a s  p o b l a c i o n e s  h a y a n  s u f r i d o  l o s  m i s m o s  p r £  
c e s o s  de " s t u n t i n g "  y a m e n c i o n a d o s  p a r a  Z e i l l e r i a  ( C i n c t a ) a n q l i  
c a , p u e s t o  que  l o s  m a t e r i a l e s  de que  p r o v i e n e n  s on  b a s t a n t e  r i c o s  
en t e r r i g e n o s  f i n o s  ( como l a s  c a p a s  VC.1 a V C . 9 de V i l l a r  de Co ­
b e t a ,  p o r  e j e m p l o ) .
L o s  c a r a c t è r e s  d e l  n a t e s  ( t a m a n o  y f o r m a  d e l  f o r a m e n ,  
a r i s t a s  l a t é r a l e s ,  d e l t i d i o ,  e i n c l u s o  c u r v a t u r e )  s o n  b a s t a n t e  
c o n s t a n t e s  en _A. b l a k e i  y en 7^ , (C_. ) a n q l i c a , l o  que  debe  s e r  una
c a r a c t e r i s t i c a  d e l  g r u p o ,  como ya  se ha d i c h o .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  
l a  e s c a s e z  d e l  m a t e r i a l  r e c o g i d o  de e s t a  s u p e r f a m i l i a  no p e r m i t e  
un e s t u d i o  muy p r o f u n d o  de su  v a r i a b i l i d a d ,  y menos  aun  d e s d e  una  
p e r s p e c t i v a  p o b l a c i o n a l .
En r e s u m e n ,  se  ha o b s e r v a d o  u na  v a r i a b i l i d a d  m o r f o l ô g i c a  
n o t a b l e  en l a s  e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  e s t u d i a d o s ,  que  a f e c t a  a 
d i f e r e n t e s  c a r a c t è r e s  s e g u n  l o s  g r u p o s  t a x o n ô m i c o s .
En R h y n c h o n é l l i d o s ,  l a  e x i s t e n c i a  de un e s t a d i o  l i s o  po_s 
t e r i o r ,  l a  f o r m a  y ( e n  m e n o r  m e d i d a )  l a  d e n s i d a d  de l a s  c o s t i l l a s ,  
e l  e s p e s o r  r e l a t i v o  de l a s  v a l v a s  y l a  f o r m a  d e l  n a t e s  son  c a r a £  
t e r e s  que  h an  r e s u l t a d o  de u t i l i d a d  como c r i t e r i o s  de d i s c r i m i n a  
c i ô n  e s p e c i f i c a .  La  p r o p o r c i ô n  E / L  y e l  t a m a n o  g e n e r a l  de l a  cojn 
c h a  se  h an  o b s e r v a d o  muy v a r i a b l e s ;  t a n t o  en l a s  p o b l a c i o n e s  c o ­
mo en l a s  e s p e c i e s  en e l  p r i m e r  c a s o ,  y en l a s  e s p e c i e s  ( n o  en 
l a s p o b l a c i o n e s ) en e l  s e g u n d o .
En T e r e b r a t u l i d o s ,  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p l e g a m i e n t o  de l a
c o m i s u r a  f r o n t a l ,  y l a  f o r m a  y c a r a c t è r e s  d e l  n a t e s ,  p a r e c e n  l o s  
m e j o r e s  c r i t e r i o s  de d i s t i n c i o n ;  m i e n t r a s  que  e l  c o n t o r n o  de l a  
c o n c h a  ha r e s u l t a d o  de g r a n  v a r i a b i l i d a d  en l a s  p o b l a c i o n e s  y en 
l a s  e s p e c i e s .
L o s  Z e i l l é r i d o s  no han  p o d i d o  s e r  e s t u d i a d o s  c o n d e t a l l e .  
No o b s t a n t e ,  l a  f o r m a  y c a r a c t è r e s  d e l  n a t e s  se  h an  m a n i f e s t a d o  
como un b ue n  c r i t e r i o  de d i s c r i m i n a c i ô n ; m i e n t r a s  q ue  e l  t a m a n o  
y e l  c o n t o r n o  h an  a p a r e c i d o  b a s t a n t e  v a r i a b l e s .
P r o v i n c i a l i s m e  :
E l  o t r o  a s p e c t o  a t r a t a r  en e s t e  c a p i t u l e  es  e l  de l a s  
r e l a c i o n e s  b i o g e o g r a f i c a s  de l a  f a u n a  e s t u d i a d a  c on  o t r o s  b r a ­
q u i ô p o d o s  de c u e n c a s  v e c i n a s .  En e l  L i a s ,  l o s  b r a q u i ô p o d o s  de l a  
C o r d i l l e r a  I b é r i c a  m u e s t r a n  u na  e v o l u c i ô n  p a l e o b i o g e o g r a f i c a  i n ­
t e r e s a n t e ,  y a a p u n t a d a  p o r  DUBAR ( 1 9 3 1 )  y MOUTERDE ( 1 9 7 1 a ) ,  r e s j j  
m i d a  en l o s  t r a b a j o s  de GARCIA- JORAL y GOY ( 1 9 8 4 )  y GGY e t  a l . 
( 1 9 8 4 ) .  Segun  e s t a  e v o l u c i ô n ,  en e l  p é r i o d e  que  a b a r c a  l a  Zona  
I n f r a o o l i t h i c a  ( c f .  F i g .  1 8 )  se m a n i f i e s t a  en e s t a  c u e n c a  l a  s e ­
p a r a c i ô n  de u na  B i o p r o v i n c i a  E s p a n o l a  de b r a q u i ô p o d o s ,  r e l a c i o n a  
da mas o menos  f u e r t e m e n t e  c o n  l a s  f a u n a s  n o r e u r o p e a s ,  que  aba_r 
c a ,  a p a r t é  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  P o r t u g a l  C e n t r a l ,  C a t a l u n a ,  
P r o v e n z a  y e l  A t l a s  O r i e n t a l  a r g e l i n o .  La e s p e c i e  mas c a r a c t e r i j s  
t i c a  de e s t a  p r o v i n c i a  e s ,  en e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r ,  S t r o u d i t h y ­
r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MOUL . ,  que  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  e s t a  
a c o m p a n a d a  p o r  o t r a s  que  h an  s i d o  muy p o c o  o n a d a  c i t a d a s  f u e r a  
de l a  c u e n c a ,  como R h y n c h o n e l l o i d e l l a  m a r i n i  ROUSS. ,  R h y n c h o n e ­
l l o i d e a  q o y i  G . - J O R A L ,  L o b o i d o t h y r i s  c o m a s a e  n .  s p . ,  o A u l a c o ­
t h y r i s  b l a k e i  ( D A V I D S O N ) .
La  u n i c a  e s p e c i e  de e s t a  f a u n a  q ue  m u e s t r a  u n a  d i s t r i b u -  
c i ô n  g e o g r a f i c a  a l g o  mas a m p l i a  es  S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a , 
q ue  p o r  e s t a  r a z ô n  f u e  e l e g i d a  como I n d i c e  z o n a l  p o r  GOY e t  a l . 
( 1 9 8 4 )  .
La  d i s t r i b u c i ô n  de e s t a s  e s p e c i e s  se  e x p o n e  en l a  F i g u r a
8 5 .
E s t a  f a u n a  es  s u s t i t u i d a  en l a  p a r t e  m e d i a - s u p e r i o r  de 
l a  Z o na  A a l e n s i s  p o r  o t r a  ( c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  Zona  C y n o c e p h a l a
ZONA in f r a o o l it h ic a  
O R. marini
•  R . goyl
■  S. infraoolithica 




F ig . 8 5 .-  D is trib u c iô n  geografica de las  esoecies descritas correspondientes 
a la  Zona In fra o o lith ic a . E l slmbolo mas pequeno s iq n ific a  presen­
c ia  dudosa de la  especie.
t a l  como e s t a  se ha d e s c r i t o  en e l  c a p i t u l o  I I I . 3 de e s t e  t r a b a ­
j o )  mucho mas r e l a c i o n a d a  con o t r a s  cuencas eu ro p eas  ( c f .  F i g u r a  
8 6 ) .  A p e s a r  de e s t a  mayor r e l a c i ô n ,  s i n  embargo,  e s t a  fa u n a  no 
se c o r r e s p o n d e  c l a r a m e n t e  con l a s  dos p r o v i n c i a s  r e c o n o c i d a s  de 
b r a q u iô p o d o s  j u r a s i c o s  d e l  T e t h y s  o c c i d e n t a l ;  es d e c i r ,  l a  p r o ­
v i n c i a  c e l t o - s u a v a  o n o r e u ro p e a  y l a  p r o v i n c i a  a l p i n a  o m e d i t e -  
r r â n e a .  Segôn VÜRÜS ( 1 9 8 4 ) ,  e s t a s  dos p r o v i n c i a s  e s t a n  c a r a c t e -  
r i z a d a s  en e l  A a l e n i e n s e  por  l a  p r e s e n c i a  de P s e u d o q l o s s o t h y r i s  
c u r v i f r o n s  (OPPEL) y E p i t h y r i s  s u b m a x i l l a t a  (DAVIDSON) en l a  n o r ­
e u r o p e a  y de S t o l m o r h y n c h i a ? v i o i l i i  ( L E P S IU S ) ,  ^ . ?  e r y c i n a  (01  
STEFAND),  P a r v i r h y n c h i a  w a h n e r i  ( D I  STEFANO), £ .  x im e n e s i  ( DI  
STEFANO) y Z e i l l e r i a  i p p o l i t a e  ( D I  STEFANO) en l a  m e d i t e r r â n e a . 
N in g u n a  de e s t a s  e s p e c i e s  e s t a  p r e s e n t s  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .
Ahora b i e n ,  e s t e  esquema p r o v i n c i a l i s t a  e s t a  basado en 
l a  co m p a ra c iô n  de fa u n a s  e s t u d i a d a s  en su c o n j u n t o ,  s i n  m a t i z a -  
c i o n e s  en c u a n to  a l a  e d a d .  No e x i s t e  una r e v i s i ô n  r e c i e n t e  de 
l o s  b r a q u iô p o d o s  a a l e n i e n s e s  de I n g l a t e r r a ;  p e r o ,  segun l o s  t r a ­
b a j o s  de BUCKMAN ( 1 8 9 5 ,  f  undam enta lm ente  ) ,  E^ . s u b m a x i l l a t a  y £ .
c u r v i f rons  son p r o b a b le m e n te  mas r e c i e n t e s  que l a s  e s p e c i e s  que 
c o n s t i t u y e n  l a  Zona C y nocep ha la  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  Por  
o t r o  l a d o ,  segun e s t e  mismo t r a b a j o  (BUCKMAN, 1 8 9 5 )  l a s  e s p e c i e s  
comunes con e s t e  a r e a  ta m b ié n  son mas r e c i e n t e s  en I n g l a t e r r a  en 
su m a y o r i a ,  con e x c e p c io n  de JH. c y n o c e p h a la  p r e c i s a m e n t e . Las zio 
nas A a l e n s i s  y Opal inum  e s t a n  pobrem ente  r e p r e s e n t a d a s  en l a s  
cuencas i n g l e s a s ,  y su co m parac iô n  con l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  o 
con c u a l q u i e r  o t r a  cu e n c a ,  es d e l i c a d a .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  e x i s t e  una r e l a c i ô n  de l a  f a u n a  e s t u  
d i a d a  c l a r a m e n t e  mayor con l a  p r o v i n c i a  n o r e u r o p e a ,  con 5 e s p e ­
c i e s  ( £ .  c y n o c e p h a l a , £ .  s u b o b s o l e t a , £ .  p i s o l i t h i c a , £ . ?  e u d e s i  
y 1.  (C y )  a n q l i c a ) p r é s e n t e s  en I n g l a t e r r a  y e l  n o r o e s t e  de F ran  
c i a ,  que con l a  m e d i t e r r â n e a ,  donde no se conoce n ing u n a  e x c e p to  
una c i t a  en e l  T i r o l  s u r o c c i d e n t a l  ( c f .  F INKELSTEIN,  188 9b )  de 
£ .  s u b o b s o l e t a , e s p e c i e  de d i s t r i b u c i ô n  muy a m p l ia  a l  p a r e c e r .
Por o t r o  l a d o ,  en l a  F i g u r a  86 se a p r e c i a  como una buena  
p a r t e  de l a s  e s p e c i e s  r e c o n o c i d a s  en e s t a  c u e n c a ,  como £ .  c ym a to ­
phora  , £ .  r u b r i s a x e n s i s , S,  p i s o l i t h i c a  o £ . ?  e u d e s i , e s t a n  p r é ­
s e n te s  ta m b ié n  en lo s  A lpes  C a lc a r e o s  S e p t e n t r i o n a l e s  (ROTHPLETZ,
ZONA CYNOCEPHALA
O P. cymatophora
#  P rubrisaxansia 
A S? roblasi
A H .cynocephala 
V G. subobaolata 
▼ P. sp.
□  S. pisolithica 
■  F? eudesi
*  Z.(C.)anglica
F ig . 8 6 .-  D is tribu ciô n  geoorâfica de las  esoecies descritas correspondientes 
a la  Zona Cynocephala. Los slmbolos mas pequenos s iq n ific a n  presen- 
cias dudosas de la  especie.
1 8 8 6 ) ;  r e g i o n  e s t a  u l t i m a  que  ha s i d o  c o n s i d e r a d a  p o r  e l  mi smo 
VÜRG5 ( o p ,  c i t . )  i n t e r m e d i a  e n t r e  l a s  d o s  p r o v i n c i a s .  A l g u n a  de 
e s t a s  e s p e c i e s ,  como £ .  c y m a t o p h o r a , no se  c o n o c e  mas que  en e_s 
t a s  d o s  c u e n c a s ;  m i e n t r a s  que  £ .  r u b r i s a x e n s i s  t i e n e  una  d i s t r _ i  
b u c i o n  b a s t a n t e  p a r t i c u l a r ,  e s t a n d o  p r e s e n t e ,  a l  p a r e c e r ,  en am­
b a s  p r o v i n c i a s  p e r o  no en s u s  a r e a s  mas c a r a c t e r i s t i c a s  ( i n g l a ­
t e r r a  y l o s  A l p e s  m é r i d i o n a l e s  r e s p e c t i v a m e n t e ) ,
T e n i e n d o  en c u e n t a  l a  r e l a c i ô n  b a s t a n t e  mas i m p o r t a n t e  
de l a  f a u n a  d e s c r i t a  p o r  ROTHPLETZ ( o p .  c i t . )  c o n  l a  p r o v i n c i a  me^  
d i t e r r a n e a  que  c o n  l a  n o r e u r o p e a ,  p o d r i a  c o n s i d e r a r s e  que  e x i s ­
t e  una  c i e r t a  g r a d a c i o n  e n t r e  ambas p r o v i n c i a s  en e s t e  i n t e r v a l e  
de t i e m p o ,  de f o r m a  que  a r e a s  como l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  y l o s  
A l p e s  C a l c a r e o s  S e p t e n t r i o n a l e s  c o n s t i t u i r i a n  e l  p a s o  de u na  a 
o t r a  p r o v i n c i a .
La r e l a c i ô n  e n t r e  e s t a  s i t u a c i ô n  y l a  e x p u e s t a  a n t e r i o r -  
m e n t e  p a r a  l a  Zo na  I n f r a o o l i t h i c a  r é s u l t a  i n t e r e s a n t e  d e s d e  un 
p u n t o  de v i s t a  f i l o g e n é t i c o , p u é s  a l g u n a s  de l a s  l i n e a s  f i l é t i -  
c a s  d e l  D o g g e r  de l a  p r o v i n c i a  n o r e u r o p e a  ( como  l a  de l o s  g é n è ­
r e s  R h y n c h o n e l l o i d e a , L o b o i d o t h y r i s  o S t r o u d i t h y r i s , y l a  de t £  
da l a  s u b f a m i l i a  C y c l o t h y r i d i n a e  a t r a v é s  de G l o b i r h y n c h i a ) p o -  
d r i a n  h a c e r s e  r e t r o c e d e r  h a s t a  e l  T o a r c i e n s e  de l a  p r o v i n c i a  e ^  
p a n o l a ,  como ya ha s i d o  s u g e r i d o  p o r  GARCIA- JORAL y GOY ( 1 9 8 4 ) .
P o r  l o  que  se  r e f i e r e  a l a  Zona  S h a r p e i ,  l a s  e s p e c i e s  re_ 
c o n o c i d a s  en l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  s on  e s c a s a s  p a r a  e s t a b l e c e r  
r e l a c i o n e s  c o n  o t r a s  c u e n c a s  a l  m i s mo  n i v e l  que  se ha h e c h o  p a r a  
l a  Zo na  C y n o c e p h a l a .  No o b s t a n t e ,  l a  d i s t r i b u c i ô n  de e s t a s  e s p e ­
c i e s  ( c f .  F i g u r a  8 7 )  s u g i e r e  u n a  s i t u a c i ô n  no muy d i f e r e n t e  de 
l a  de  l a  Zona  a n t e r i o r ,  c o n  e s p e c i e s  n o r e u r o p e a s  j u n t o  c o n  o t r a s  
c i t a d a s  en l o s  A l p e s  C a l c a r e o s  S e p t e n t r i o n a l e s .  F a l t a n  p r o b a b l e ­
m e n t e  en l a  c u e n c a  a l g u n a s  e s p e c i e s  de g r a n  t a m a n o  p r o p i a s  de l a  
p r o v i n c i a  n o r e u r o p e a ,  que  no d i s p u s i e r o n  de c o n d i c i o n e s  a d e c u a -  
d a s  p a r a  su  d e s a r r o l l o  en e s t a  r e g i ô n .  La  d i s t r i b u c i ô n  de { ! • )  
s h a r p e i , p o r  o t r o  l a d o ,  s u g i e r e  u n a  c i e r t a  c o n t i n u i d a d  de l a  pro^ 
v i n c i a  e s p a n o l a  d e l  T o a r c i e n s e .
Como r e s u m e n  de e s t e  a p a r t a d o  de p r o v i n c i a l i s m e ,  se  p u e ­
de d e c i r  que  l a s  f a u n a s  de b r a q u i ô p o d o s  d e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  
de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  m u e s t r a n  un c a r a c t e r  e n d é m i c o  a c u s a d o .
ZONA SHARPEI
OH.fasciila
•  F. sp.
□  L7 withingtonsnsis 
■  S. urstM
*  Z .(Z .) sharps!
F ig . 8 7 . -  D is trib u c iô n  geoarâfica de la s  esoecies descritas  correspondientes 
a la  Zona Sharpei.
d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  de l a  b i o p r o v i n c i a  e s p a n o l a  de b r a q u iô p o d o s .  
En e l  l i m i t e  L i a s - D o g g e r  e s t a  fa u n a  s u f r e  una r e n o v a c i ô n ,  d i f u -  
minandose  d i c h a  b i o p r o v i n c i a  en l a  mas a m p l i a  p r o v i n c i a  n o r e u ro  
pea y a p a r e c i e n d o  una r e l a c i ô n  con l a  p r o v i n c i a  m e d i t e r r â n e a  a 
t r a v é s  de a l g u n a s  e s p e c i e s  comunes con l o s  A lp es  C a lc a r e o s  Sep­
t e n t r i o n a l e s .  E s ta  s i t u a c i ô n  se m a n t ie n e  p r o b a b le m e n te  (aunque  
l o s  d a t o s  son e s c a s o s )  h a s t a  e l  f i n a l  d e l  A a l e n i e n s e .
V . -  CONCLUSIONES
C o n c l u s i o n e s  S i s t e m â t i c a s
1 . -  A p a r t i r  d e l  m u e s t r e o  d e t a l l a d o  de n u m e r o s a s  s e c c i o n e s  e s t r ^  
t i g r â f i c a s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  se  r e c o n o c e  l a  p r e s e n ­
c i a  en l o s  m a t e r i a l e s  a a l e n i e n s e s  ( i n c l u y e n d o  l a s  Z o n a s  Pseu  
d o r a d i o s a  y A a l e n s i s  d e l  T o a r c i e n s e )  de d i c h a  c o r d i l l e r a  de 
19 e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s .  E s t a s  se h an  i d e n t i f i c a d o  como 
s i g u e ;
ORDEN R h y n c h o n e l l i d a  
F A M I L I A  N o r e l l i d a e
P r a e m o n t i c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  (ROTHPLETZ)
H o l c o r h y n c h i a  f a s c i l l a  (ROTHPLETZ)
F A M I L I A  W e l l e r e l l i d a e
P r i o n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  (ROTHPLETZ)
F A M I L I A  P u g n a c i d a e
S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n .  s p .
F A M I L I A  R h y n c h o n e l l i d a e
R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  GARCIA- JORAL 
H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I CHARD)
G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  ( DAVI DSON)
P a r v i r h y n c h i a  s p .
F l a b e l l i r h y n c h i a  s p .
ORDEN T e r e b r a t u l i d a  
F A M I L I A  T e r e b r a t u l i d a e
S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( DESLONGCHAiï lPS)
_S. s t e p h a n o i d e s  ALMERAS Y MOULAN 
S,  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN)
L o b o i d o t h y r i s  c o m a s a e  n .  s p .
F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  (OPPEL)
L o p h r o t h y r i s ? w i t h i n q t o n e n s i s  (BUCKMAN) 
S p h a e r o i d o t h y r i s  u r e t a e  n .  s p .
F A M I L I A  Z e i l l e r i i d a e
A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  (DAVIDSON)
Z e i l l e r i a  ( C i n c t a ) a n q l i c a  ( OPPEL)
Z e i l l e r i a  ( Z e i l l e r i a ) s h a r p e i  (CHOFFAT)
2 .  -  De e s t a s ,  3 e s p e c i e s ;  ^ . ?  r o b l e s i , L_. c o m a sa e  y u r e t a e , se
c o n s i d e r a n  n u e v a s  p a r a  l a  c i e n c i a ,  y se  han  d e s c r i t o  f o r m a l -  
m e n t e .  A s i m i s m o  se ha  d e f i n i d o  f o r m a l m e n t e  un n u e v o  g é n e r o :  
P r a e m o n t i c l a r e l l a  n o v .  g e n .
3 .  -  Se c o n f i r m a  l a  p r e s e n c i a  en l a  C u e n c a  de R^ . q o y i , ]H. c y n o c e -
o h a l a , i n f r a o o l i t h i c a , S^ . s t e p h a n o i d e s  y b l a k e i , m i e n ­
t r a s  que  se  c i t a n  p o r  p r i m e r a  v e z  e l  r e s t o  de l a s  e s p e c i e s  
i d e n t i f i c a d a s .
4 . -  E l  e s t u d i o  p o r  p r i m e r a  v e z  de l o s  c a r a c t è r e s  e x t e r n e s  e i n ­
t e r n o s  de " R h y n c h o n e l l a "  c y m a t o p h o r a  ROTHPLETZ ( 1 8 8 6 ) ,  y de 
" R h y n c h o n e l l a "  f  a s c i l l a  ROTHPLETZ (1 8 8 6 )  p e r m i t e  a t r i b u i r  e_s 
t a s  e s p e c i e s  a l o s  g é n e r o s  P r a e m o n t i c l a r e l l a  n o v ,  g e n .  y 
H o l c o r h y n c h i a  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ) .
5 . -  La d e s c r i p c i o n  p o r  p r i m e r a  v e z  de l o s  c a r a c t è r e s  i n t e r n o s  de 
F^.? e u d e s i , l _ .? w i t h i n q t o n e n s i s  y b l a k e i  p e r m i t e  e n m e n d a r  
l a s  d i a g n o s i s  de e s t a s  e s p e c i e s .
6 . -  A s i m i s m o  se e n m i e n d a n  l a s  d i a g n o s i s  de l o s  g é n e r o s  H o l c o ­
r h y  n c h i a  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ) ,  P r i o n o r h y n c h i a  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ) ,  
S t o l m o r h y n c h i a  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ) ,  R h y n c h o n e l l o i d e a  BUCKMAN 
( 1 9 1 8 )  y G l o b i r h y n c h i a  BUCKMAN ( 1 9 1 8 ) ,  a p a r t i r  de l a  n u e v a  
i n f o r m a c i ô n  d i s p o n i b l e .
7 . -  E l  e s t u d i o  de l a  p o s i c i ô n  s i s t e m a t i c a  d e l  g é n e r o  P r i o n o r h y n ­
c h i a  p e r m i t e  d i s c u t i r  su  s i t u a c i ô n  en l a  S u b f a m i l i a  C i r p i n a e ;  
c o n s i d e r a n d o s e  que  l a  d e f i n i c i ô n  de é s t a  d e b e  s e r  r e v i s a d a .
8 . -  Se c o n s i d é r a  mas a p r o p i a d a  l a  i n c l u s i ô n  de £ .  r u b r i s a x e n s i s  
en P r i o n o r h y n c h i a  q ue  en S p h e n o r h y n c h i a , s i  b i e n  h a c i e n d o  n £  
t a r  su  p o s i b l e  r e l a c i ô n  c o n  e s t e  u l t i m o  g é n e r o .
9 . -  T e n i e n d o  en c u e n t a  e l  p a s o  m o r f o l ô g i c o  g r a d u a i  e n t r e  e l l a s  y 
su  e s c a l o n a m i e n t o  e s t r a t i g r â f i c o , s e  c o n s i d é r a  q u e  l a s  3 e s ­
p e c i e s  d e s c r i t a s  d e l  g é n e r o  S t r o u d i t h y r i s  { S,  i n f r a o o l i t h i c a , 
S,  s t e p h a n o i d e s  y S,  p i s o l i t h i c a ) p u e d e n  c o n s t i t u i r  l o s  t r a i n  
s i e n t s  de u na  c r o n o e s p e c i e , en e l  s e n t i d o  de T I NTANT ( 1 9 7 2 ) ,
C o n c l u s i o n e s  b i o e s t r a t i q r â f i c a s
1 0 . -  En l o s  m a t e r i a l e s  d e l  T o a r c i e n s e  t e r m i n a l - A a l e n i e n s e  de l a
C o r d i l l e r a  I b é r i c a  se  ha o b t e n i d o  p a r a  l a s  e s p e c i e s  i d e n -
t i f i c a d a s  l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i ô n  e s t r a t i g r â f i c a  ;
-  £ .  c y m a t o p h o r a ; D e s d e  l a  S u b z o n a  A a l e n s i s  de l a  Zona  A a ­
l e n s i s  h a s t a  l a  S u b z o n a  Comptum de l a  Zona  O p a l i n u m .
-  . f  a s c i l l a  ; S u b z o n a  B r a d f  o r  d e n s i s  de l a  Zona  M u r c h i s o n a e .
-  £ .  r u b r i s a x e n s i s  : T e c h o  de l a  Zo na  A a l e n s i s  y Zona  O p a l i ­
num ( S u b z o n a s  O p a l i n u m  y C o m p t u m ) .
-  ^ . ?  r o b l e s i ; S u b z o n a  Comptum de l a  Zo na  O p a l i n u m .
-  q o y i : D e s d e  e l  t e c h o  de l a  Zo na  P s e u d o r a d i o s a  h a s t a  l a  
S u b z o n a  A a l e n s i s  de l a  Zona  A a l e n s i s .
-  j j .  c y n o c e p h a l a : D e s d e  l a  S u b z o n a  A a l e n s i s  de l a  Zona  A a ­
l e n s i s  h a s t a  l a  S u b z o n a  Comptum de l a  Zona  O p a l i n u m .
-  G_. s u b o b s o l e t a : S u b z o n a  Comptum de l a  Zona  O p a l i n u m  y S u ^
z o n a  H a u g i  de l a  Zona  M u r c h i s o n a e .
-  P a r v i r h y n c h i a  s p . :  T e c h o  de l a  Zona  A a l e n s i s  y Zona  O p a l £
num ( S u b z o n a s  O p a l i n u m  y C o m p t u m ) .
-  F l a b e l l i r h y n c h i a  s p . :  S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s  de l a  Zona 
M u r c h i s o n a e  y S u b z o n a  Conc av um de l a  Zona  C o n c a v u m .
-  i n f r a o o l i t h i c a : Desde  l a  Zona  T h o u a r s e n s e  h a s t a  l a  Z o ­
na A a l e n s i s  ( S u b z o n a  M a c t r a ) .
-  S.  s t e p h a n o i d e s : De sd e  e l  t e c h o  de l a  Zona  T h o u a r s e n s e  h a £  
t a  l a  S u b z o n a  A a l e n s i s  o B u c k m a n i  de l a  Zona  A a l e n s i s .
-  p i s o l i t h i c a : De s d e  l a  S u b z o n a  A a l e n s i s  de l a  Zona  A a l e r i
s i s  h a s t a  l a  S u b z o n a  Comptum de l a  Zona  O p a l i n u m .
-  L_. c o m a s a e  : Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a s  M a c t r a ,  A a l e n s i s  y ,  
c o n  d u d a s ,  B u c k m a n i ) .
-  F_. ? e u d e s i  : D e s d e  l a  S u b z o n a  Comptum ( y  t a l  v e z  O p a l i n u m )  
de l a  Z o na  O p a l i n u m  h a s t a  l a  S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s  de l a  
Zo na  M u r c h i s o n a e .
-  L .^ ? w i t h i n q t o n e n s i s : S u b z o n a  B r a d f  o r d e n s i s  de l a  Zona  Mu£ 
c h i s o n a e .
-  u r e t a e : D e s d e  l a  S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s  de l a  Zona  M u r ­
c h i s o n a e  h a s t a  l a  S u b z o n a  D i s c i t e s  de l a  Zona  ’’ S o w e r b y i " .
-  b l a k e i  : De s d e  e l  t e c h o  de l a  Zona  I n s i g n e  h a s t a  l a  b a ­
se  de l a  Zo na  A a l e n s i s .
-  (Ç_. ) a n q l i c a  : De s d e  e l  t e c h o  de l a  Zona  A a l e n s i s  h a s t a
l a  S u b z o n a  Comptum de l a  Zona  O p a l i n u m .
-  2^ , (_Z. ) s h a r p e i  ; Zo na  Concauum y S u b z o n a  D i s c i t e s  de l a  
Zona  " S o w e r b y i " .
1 1 . -  A p a r t i r  de e s t a  d i s t r i b u c i ô n  e s t r a t i g r â f i c a  s e  r e c o n o c e n  
3 Z o n a s  y 4 S u b z o n a s  de b r a q u i ô p o d o s  p a r a  e l  i n t e r v a l s  de 
t i e m p o  e s t u d i a d o .  E s t a s  s o n :
-  La  Zo na  I n f r a o o l i t h i c a , d e f i n i d a  en GDY e t  a l . ( 1 9 8 4 ) ,  
que  a b a r c a  d e s d e  l a  S u b z o n a  T h o u a r s e n s e  de l a  Zona  Thouar_  
s e n s e  h a s t a  l a  S u b z o n a  A a l e n s i s  de l a  Zo na  A a l e n s i s ,  c o n  
do s  S u b z o n a s  p a r a  e l  i n t e r v a l s  e s t u d i a d o :
-  S u b z o n a  B l a k e i :  d e s d e  e l  t e c h o  de l a  Z o na  I n s i g n e  h a s t a  
e l  t e c h o  de l a  Zona  P s e u d o r a d i o s a .
-  S u b z o n a  G o y i :  d e s d e  e l  t e c h o  de l a  Zona  P s e u d o r a d i o s a  
h a s t a  l a  S u b z o n a  A a l e n s i s  de l a  Z o na  A a l e n s i s .
-  La  Zo na  C y n o c e p h a l a ,  t a m b i é n  d e f i n i d a  en GOY e t  a l . ( o p .  
c i t . )  y c o n c r e t a d a  en e s t e  t r a b a j o .  A b a r c a  d e s d e  l a  S u b ­
z o n a  B u c k m a n i  de l a  Zona  A a l e n s i s  h a s t a  l a  S u b z o n a  M u r c h ^  
s o n a e  de l a  Zona  M u r c h i s o n a e .  Se h a n  d e f i n i d o  2 S u b z o n a s :
-  S u b z o n a  C y n o c e p h a l a ,  d e l i m i t a d a  p o r  l a  a p a r i c i ô n  de l a  
e s p e c i e  i n d i c e  H_. c y n o c e p h a l a , q u e  a b a r c a  l a  S u b z o n a  
B u c k m a n i  de l a  Zona  A a l e n s i s  y l a  S u b z o n a  ü p a l i n u m  de 
l a  Zona ü p a l i n u m .
-  S u b z o n a  E u d e s i ,  d e l i m i t a d a  a s i m i s m o  p o r  l a  a p a r i c i ô n  de 
l a  e s p e c i e  i n d i c e  F_.? e u d e s i , que  a b a r c a  l a  S u b z o n a  Com£ 
t um de l a  Zona  ü p a l i n u m  y l a s  S u b z o n a s  H a u g i  y M u r c h i s o -  
nae  de l a  Zona  M u r c h i s o n a e .
-  La Zona  S h a r p e i ,  d e f i n i d a  en e s t e  t r a b a j o ,  c u y o  c o m i e n z o  
c o i n c i d e  c o n  l a  a p a r i c i ô n  de l a  e s p e c i e  i n d i c e  7^ , ( Z.. ) 
s h a r p e i , que  a b a r c a  l a  S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s  de l a  Zona  
M u r c h i s o n a e  y l a  Zo na  C o n c a v u m .
1 2 . -  Se m o d i f i c a  l a  d i s t r i b u c i ô n  e s t r a t i g r a f i c a  c o n o c i d a  de a l g j u  
n o s  de l o s  g é n e r o s  e s t u d i a d o s .  E s t o s  s o n :
-  H o l c o r h y n c h i a  BUCKMAN. Se c o n o c i a  h a s t a  e l  T o a r c i e n s e  S u ­
p e r i o r  y se  a m p l i a  su  d i s t r i b u c i ô n  h a s t a  e l  A a l e n i e n s e  Me^  
d i o .
-  L o b o i d o t h y r i s  BUCKMAN. Se c o n o c i a  d e s d e  e l  A a l e n i e n s e  I n ­
f e r i o r  y se  a m p l i a  su  d i s t r i b u c i ô n  a l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  
( Zona  A a l e n s i s ) .
C o n c l u s i o n e s  p a l e o b i o l o q i c a s
1 3 . -  A p a r t i r  d e l  e s t u d i o  de l a  v a r i a b i l i d a d  en l a s  p o b l a c i o n e s  
de l a s  e s p e c i e s  de b r a q u i ô p o d o s  d e s c r i t a s  se  ha  c o n s i d e r a -  
do e l  v a l o r  s i s t e m a t i c o  de d i f e r e n t e s  c a r a c t è r e s :
-  En R h y n c h o n é l l i d o s  se  c o n s i d e r a n  u t i l e s  como c r i t e r i o s  de 
d i s c r i m i n a c i ô n  e s p e c i f i c a  l a  e x i s t e n c i a  de un e s t a d i o  l i ­
se p o s t e r i o r  en l a  c o n c h a ;  l a  f o r m a  y ( e n  m e n o r  m e d i d a )  
l a  d e n s i d a d  de l a s  c o s t i l l a s ;  e l  e s p e s o r  r e l a t i v e  de l a s  
v a l v a s  y l a  f o r m a  d e l  n a t e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  p r o p o r  
c i ô n  e / l  y e l  t a m a n o  de l a  c o n c h a  s o n  c r i t e r i o s  s u j e t o s
a u n a  f u e r t e  v a r i a b i l i d a d , y p o c o  u t i l e s  p o r  t a n t e  en l a  
s e p a r a c i ô n  de e s p e c i e s .
-  En T e r e b r a t u l i d o s , se  c o n s i d e r a n  l o s  m a j o r e s  c r i t e r i o s  de 
d i s c r i m i n a c i ô n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p l e g a m i e n t o  de l a  c o m i s j j  
r a  f r o n t a l  y l a  f o r m a  y c a r a c t è r e s  d e l  n a t e s ;  m i e n t r a s  
que  e l  c o n t o r n o  en v i s t a  d o r s a l  ha r e s u l t a d o  muy v a r i a b l e  
d e n t r o  de l a s  e s p e c i e s .
-  En Z e i l l é r i d o s ,  l a  f o r m a  y c a r a c t è r e s  d e l  n a t e s  h an  s i d o  
c o n s i d e r a d o s  b a s t a n t e  a s t a b l e s  en l a s  e s p e c i e s ;  m i e n t r a s  
que  e l  t a m a n o  y e l  c o n t o r n o  son  r e l a t i v a m e n t e  v a r i a b l e s ,  
y p o c o  u t i l e s  p a r a  l a  d i s c r i m i n a c i ô n  e s p e c i f i c a .
1 4 . -  Se ha c o m p r o b a d o  l a  e x i s t e n c i a  en e l  T o a r c i e n s e  S u p e r i o r  de 
l a  P r o v i n c i a  E s p a n o l a  de b r a q u i ô p o d o s .  E s t a  se  d i f u m i n a  en 
l a  Zona  A a l e n s i s  ( c o i n c i d i e n d o  c o n  e l  i n i c i o  de l a  Zona  C y ­
n o c e p h a l a  de b r a q u i ô p o d o s )  en l a  P r o v i n c i a  N o r e u r o p e a ,  p e r o  
m a n t e n i e n d o  un c a r a c t e r  p a r t i c u l a r  que  se  m a n i f i e s t a  p o r  l a  
r e l a c i ô n  de l a s  f a u n a s  de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  con  o t r a s  
de c a r a c t e r  m e d i t e r r â n e o , como l a s  d e s c r i t a s  p o r  RGTHPLETZ 
( 1 8 8 6 )  en l o s  A l p e s  C a l c a r e o s  S e p t e n t r i o n a l e s .
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S 1 S - S 3 4 .  H a n n o v e r .
WISNIEWSKA,  M. ( 1 9 3 2 ) :  L e s  R h y n c h o n e l l i d é s  du J u r a s s i q u e  s u p é ­
r i e u r  de P o l o g n e .  P a l a e o n t . P o l . , 2 ( 1 ) :  1 - 7 1 ,  20 f i g s . ,
L . 1 - 6 .  W a r s z a w a .
Z I E T E N ,  C . H .  v on  ( 1 8 3 G ) :  D i e  V e r s t e i n e r u n g e n  W u r t t e m b e r g s . V e r -
l a q  & l i t h o g r a p h i e  d e r  e x p e d i t i o n  d e s  UJerkes u n s e r e  z e i t , 
102  p p . ,  72 l a m s .  S t u t t g a r t .
Z I T T E L ,  K . A .  ( 1 8 6 9 ) :  G e o l o g i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  a u s  d en  C e n t r a l -  
A p e n n i n e n .  B e n e c k e ’ s g e o g h .  p a l .  B e i t r a g e , 2 ( 2 ) :  9 1 -  
1 7 7 ,  L .  1 3 - 1  S.  M ü n c h e n .
v i l . -  LAMINAS FOTOGRAFICAS
LAMINA 1
F i g s ,  1 - 9 :  P r a e m o n t i c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  (ROTHPLETZ)
1 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  F Z . 6 8 . 1 7 .  Zona A a l e n s i s  ( S u b z o n a  
A a l e n s i s ) .  F u e n t e l s a z .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  
F i g u r a  2 5 .
2 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  V Y . 1 . 2 .  Zona A a l e n s i s .  V i l l a v e l a  
y o . S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  2 6 .
3 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  H T . 9 . 2 S .  L i m i t e  de l a s  Z o n a s  A a ­
l e n s i s  y O p a l i n u m .  H o n t o r i a .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  
en l a  F i g u r a  2 6 .
4 - 9 :  S e r i e  de e j e m p l a r e s  de d i f e r e n t e s  t a m a n o s  y m o r f o l o -  
g i a s .
4 -  E j e m p l a r  H T . 9 . 1 2 .  L i m i t e  de l a s  Zo na s  A a l e n s i s  y Op^  
l i n u m .  H o n t o r i a .
5 -  E j e m p l a r  T L . 1 7 . 1  « Zona  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  O p a l i n u m ) .  
T a l v e i l a .
6 -  E j e m p l a r  V Y . 1 . 1 .  Zona  A a l e n s i s .  V i l l a v e l a y o .
7 -  E j e m p l a r  F Z . 1 2 8 . 1 .  Zona O p a l i n u m  ( S u b z o n a  C o m p t u m ) .
F u e n t e l s a z .
8 -  E j e m p l a r  H T . 1 S . 2 .  Zona  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  O p a l i n u m ) .  
H o n t o r i a .
9 -  E j e m p l a r  F Z . 7 4 . 3 .  Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  A a l e n s i s ) .
F u e n t e l s a z .
F i g .  1 0 :  H o l c o r h y n c h i a  f a s c i l l a  (ROTHPLETZ)
E j e m p l a r  M A . 8 7 . 3 .  Zona  M u r c h i s o n a e  ( S u b z o n a  B r a d f o r -  
d e n s i s ) .  M u r o  de A g u a s .
En t o d a s  l a s  f i g u r a s  de l a s  l a m i n a s  1 a 1 2 :  a = v i s t a  
d o r s a l ;  b = v i s t a  l a t e r a l ;  c = v i s t a  f r o n t a l .  x 1 , s a l v o  a ’ , b ’ y 
c ’ ( x2 ) .
LAMINA 1
^  2 b '
4. # ' 4..
LAMINA 2
F i g s .  1 - 6 ;  P r i o n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  (ROTHPLETZ)
1 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  F Z . 1 4 8 . 6 .  Zona  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  
C o m p t u m ) .  F u e n t e l s a z .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  
F i g u r a  2 8 .
2 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  F Z . 1 4 8 . S .  Mi sma p r o c e d e n c i a .  Sec^ 
c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  2 9 .
3 - S :  S e r i e  de e j e m p l a r e s  que  i n d i c a n  l o s  e x t r e m o s  de v a -  
r i a b i l i d a d  en una  mi sma  p o b l a c i o n ;  Zona  O p a l i n u m  
( S u b z o n a  C o m p t u m ) .  F u e n t e l s a z .
3 -  E j e m p l a r  F Z . 1 4 8 . 2 1
4 -  E j e m p l a r  F Z . 1 4 8 . 2 2
5 -  E j e m p l a r  F Z . 1 4 8 . 2 3
6 -  E j e m p l a r  F Z . 1 0 S . 3 .  T e c h o  de l a  Zona A a l e n s i s .  F u e n ­
t e l s a z .
F i g s .  7 - 1 4 :  S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n .  s p .
7 -  H o l o t i p o  de l a  e s p e c i e ,  C V . 3 3 . 1 1 ,  p r o c é d a n t e  d e l  t e ­
c h o  de l a  Zona  O p a l i n u m  de C a s t r o v i d o .
8 -  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  C V . 3 3 . 4 .  Mi sma p r o c e d e n c i a .  S e c ­
c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  3 1 .
9 -  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  C V . 3 3 . 1 2 .  Mi sma p r o c e d e n c i a .  Se£  
c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  3 2 .
1 0 -  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  F Z . 1 4 2 . 4 4 9 .  Zona  O p a l i n u m  ( S u b z £  
na C o m p t u m ) .  F u e n t e l s a z .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en 
l a  F i g u r a  3 3 .
1 1 -  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  F Z . 1 4 8 . 1 2 .  Mi sma p r o c e d e n c i a .  
S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  3 3 .
1 2 -  E j e m p l a r  C V . 3 3 . 1 4 .  T e c h o  de l a  Zona O p a l i n u m .  C a s t r o  
v i d o .
1 3 -  E j e m p l a r  F Z . 1 4 2 . 4 4 S .  Zona O p a l i n u m  ( S u b z o n a  C o m p t u m ) .  
F u e n t e l s a z .






F i g s .  1 - 8 :  R h y n c h o n e l o i d e a  q o y i  GARCIA-JORAL
1 -  E j e m p l a r  s c c i o n a d o  F Z . 6 0 . 1 3 .  Z o n a  A a l e n s i s  ( S u b z o n a .  
M a c t r a ) .  F e n t e l s a z .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a
F i g u r a  3 8 .
2 -  E j e m p l a r  V . 2 6 . 1 ;  e l  de m a y o r  t a l l a  y m e n o r  n u m é r o  
de c o s t i l l s  s o b r e  e l  b o c e l  q u e  s e  h a  r e c o g i d o .  S o ­
l o  se ha r p r e s e n t a d o  en v i s t a  f r o n t a l  p o r  e s t a r  a_l 
go d e f o r m a o  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e  l a  c o n c h a .  Zo_ 
na A a l e n s i  ( S u b z o n a  M a c t r a ) .  V / i l l a r  de C o b e t a .
3 - 4 :  E x t r e m o s  d v a r i a b i l i d a d  en u n a  i mi sma p o b l a c i o n .  Zo_ 
na A a l e n s i .  R e n a l e s .
3 -  E j e m p l a r  R . 0 . 1
4 -  E j e m p l a r  R . Ü . 3
S - 8 :  S e r i e  de e e m p l a r e s  de d i f e r e n t e s  m o r f o l o g i a s ,  r e f £  
r i d a s  f u n d m e n t a l m e n t e  a l  e s p e s o r  r e l a t i v e  de l a  
c o n c h a .
5 -  E j e m p l a r  M . S . 2 .  Zo na  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  M a c t r a ) .  Mo^  
t e s .
6 -  E j e m p l a r  G . 1 . 9 .  Z o na  A a l e n s i s .  O b ô n .
7 -  E j e m p l a r  F . 6 0 . 4 .  Z o na  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  M a c t r a ) .
F u e n t e l s a z
8 -  E j e m p l a r  8 . 3 3 . 1 4 .  Z o n a  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  M a c t r a ) .  
B u e n a .
Mm  ':m
LAMINA 4
F i g s .  1 - 1 4 :  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  (RICHARD)
1 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  F Z . 7 4 . 2 .  Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  
A a l e n s i s ) .  F u e n t e l s a z .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en 
l a  F i g u r a  4 S .
2 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  F Z . 7 2 . S .  M i s ma  p r o c e d e n c i a .  Sec_ 
c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  4S.
3 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  F Z . 1 4 2 . 1 .  Zona  O p a l i n u m  ( S u b z o ­
na  C o m p t u m ) .  F u e n t e l s a z .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en 
l a  F i g u r a  4 7 .
4 -  E j e m p l a r  F Z . 7 0 . 8 ,  de g r a n  t a m a n o  y con  4 c o s t i l l a s  
en e l  b o c e l .  Zona A a l e n s i s .  S u b z o n a  A a l e n s i s .  F u e n ­
t e l s a z  .
5 -  E j e m p l a r  H T . S . S ,  con  S c o s t i l l a s  en e l  b o c e l .  Zona 
A a l e n s i s .  H o n t o r i a .
6 -  E j e m p l a r  F Z . 7 2 . 2 ,  de m o r f o l o g i a  y t a m a n o  m e d i o s ,  c o n
3 c o s t i l l a s  s o b r e  e l  b o c e l .  Zona A a l e n s i s  ( S u b z o n a
A a l e n s i s ) .  F u e n t e l s a z .
7 -  E j e m p l a r  A P . 8 . 2 8 ,  de e s p e s o r  r e l a t i v o  b a s t a n t e  b a j o  
y c a r a c t è r e s  de p r e a d u l t o .  Zona  O p a l i n u m .  A l d e a l p o ­
zo  .
8 -  E j e m p l a r  H T . 9 . 4 9 ,  p r o c é d a n t e  de una  p o b l a c i o n  de
" e n a n o s " ,  con  3 c o s t i l l a s  s o b r e  e l  b o c e l .  L i m i t e  A ^
l e n s i s - O p a l i n u m . H o n t o r i a .
9 -  E j e m p l a r  H T . S . 2 S ,  de t a m a n o  muy p e q u e n o  y e s t a d o  de 
d e s a r r o l l o  bastante  m a d u r o .  Zona A a l e n s i s .  H o n t o r i a .
1 0 -  E j e m p l a r  F Z . 6 8 . 1 2 ,  de t a m a n o  r e l a t i v a m e n t e  g r a n d e  y 
2 c o s t i l l a s  s o b r e  e l  b o c e l .  Zona A a l e n s i s  ( S u b z o n a  
A a l e n s i s ) .  F u e n t e l s a z .
1 1 -  E j e m p l a r  F Z . 1 4 2 . 2 0 ,  que r e p r é s e n t a  e l  t a m a n o  m a x i mo  
de l a  p o b l a c i o n  F Z . 1 4 2 .  Zona O p a l i n u m  ( S u b z o n a  Com£ 
t u m ) .  F u e n t e l s a z .
1 2 -  E j e m p l a r  F Z . 1 4 2 . S ,  de l a  mi sma p r o c e d e n c i a  que  e l  
a n t e r i o r .  I n d i v i d u o  de t a l l a  y m o r f o l o g i a  t i p i c a  de 
l a  p o b l a c i o n .
1 3 -  E j e m p l a r  H T . 9 . 3 6 ,  p r o c é d a n t e  t a m b i é n  de u n a  p o b l a ­
c i o n  de " e n a n o s " .  L i m i t e  A a l e n s i s - O p a l i n u m .  H o n t o ­
r i a  .
1 4 -  E j e m p l a r  F Z . 1 4 2 . 7 1 ,  a d u l t o  de t a l l a  muy p e q u e n a ,  de 
l a  m i sma  p o b l a c i o n  que l o s  de l a  F i g u r a  11 y 1 2 .
F i g s .  1 S - 1 8 :  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  ( DA V I DS ON ) .  S e r i e  de
e j e m p l a r e s  que  m u e s t r a  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  e s p e c i e  
en un " n i d o " .  Zona  O p a l i n u m .  R e n a l e s .
1 S-  E j e m p l a r  R E . M . 3 3
1 6 -  E j e m p l a r  R E . M . 3 4
1 7 -  E j e m p l a r  RE . M. 31
1 8 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  R E . M . 3 6 .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  




F i g s .  1 - 2 :  P a r v i r h y n c h i a  s p .
1 -  E j e m p l a r  F Z . 1 4 2 . 1 4 .  Zona  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  C o m p t u m ) .  
F u e n t e l s a z .
2 -  E j e m p l a r  F Z . 1 4 2 . 1  S.  M i s ma  p r o c e d e n c i a  q u e  e l  a n t e ­
r i o r .
F i g s .  3 - S :  F l a b e l l i r h y n c h i a  s p .
3 -  E j e m p l a r  M A , 8 7 . 4 ,  de  m o r f o l o g i a  g l o b o s a .  Zona  M u r ­
c h i s o n a e  ( S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s ) .  M u r o  de  A g u a s .
4 -  E j e m p l a r  M A . 9 2 . 9 ,  de  m o r f o l o g i a  a p l a n a d a .  M i sma  p r £  
c e d e n c i a  que  e l  a n t e r i o r .
5 -  E j e m p l a r  M A . 9 2 . 4 ,  de  l a  m i sma  p r o c e d e t n c i a  que  l o s  
a n t e r i o r e s ,  en e l  q u e  p u e d e  a p r e c i a r s e  c o n  c l a r i d a d  
l a  b i f u r c a c i ô n  de l a s  c o s t i l l a s  en e l  â r e a  u m b o n a l  
c a r a c t e r i s t i c a  de l a  e s p e c i e .
F i g s .  6 - 9 :  S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  (DESLONGCHAMPS)
6 -  E j e m p l a r  SP.  3 8 8 . 1  . Zona  I n s i g n e  ( S u b z o n a  I n s i g n e ) .  
R a mb l a  d e l  S a l t o .
7 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  R S . S 8 . 1 ,  de  l a  m i s m a  p r o c e d e n ­
c i a  que  e l  a n t e r i o r .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  
F i g u r a  SO. B r a q u i d i o  r e c o n s t r u l d o  en . l a  L a m i n a  1 S , 
F i g . 2 .
8 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  5 P . 3 9 4 . 7 .  M i s m a  p r o c e d e n c i a .  Sec_ 
c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  S I .  B r a q u i d i o  r e ­
c o n s t r u l d o  en l a  L a m i n a  1 S , F i g .  1 .
9 -  E j e m p l a r  B U . 2 S . 1 .  Z o n a  P s e u d o r a d i o s a  < ( Subzona  P s e u -  
d o r a d i o s a ) .  B u e h a .
F i g s .  1 0 - 1 1 :  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALMERAS y  MOULAN
1 0 -  E j e m p l a r  R S . S 6 . 8 1 .  Zona  I n s i g n e  ( S u b z o n a  I n s i g n e ) .  
R a mb l a  d e l  S a l t o .
1 1 -  E j e m p l a r  R S . S 6 . 8 2 .  M i s ma  p r o c e d e n c i a  q u e  e l  a n t e ­





F i g s .  1 - 8 ;  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALMERAS y MOULAN
1 -  E j e m p l a r  T L . 1 1 . 2 ,  de  m o r f o l o g i a  m e d i a .  Zona  A a l e n ­
s i s  ( S u b z o n a  M a c t r a ) .  T a l v e i l a .
2 -  E j e m p l a r  B U . 4 S . 2 0 ,  de m o r f o l o g i a  r e d o n d e a d a ,  p r o x i  
mo a l a  de p i s o l i t h i c a . Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  
A a l e n s i s ) .  B u e n a .
3 -  E j e m p l a r  T L . 1 1 . 1 ,  de m o r f o l o g i a  a l a r g a d a .  Z o n a  A a ­
l e n s i s  ( S u b z o n a  M a c t r a ) .  T a l v e i l a .
4 -  E j e m p l a r  V C . 2 2 . 1 ,  de  m o r f o l o g i a  p r ô x i m a  a M o n s a r d i  
t h y r i  s c a t z i q r a s a e . Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  M a c t r a )  
V i l l a r  de C o b e t a .
S - 8 ;  S e r i e  de e j e m p l a r e s  que  m u e s t r a n  l a  v a r i a b i l i d a d
m o r f o l ô g i c a  de l a  e s p e c i e  ( r e f e r i d a  f u n d a m e n t a l m e n  
t e  a l  p l e g a m i e n t o )  d e n t r o  de una  mi sma  p o b l a c i o n .  
Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  M a c t r a ) .  V i l l a r  de C o b e t a .
5 -  E j e m p l a r  V C . 2 1 . 2 2
6 -  E j e m p l a r  V C . 2 1 . 3 7
7 -  E j e m p l a r  V C . 2 1 . 1 0
8 -  E j e m p l a r  V C . 2 1 . 2 3 0

LAMINA 7
F i g s .  1 - 4 :  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALMERAS Y MOULAN
1 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  B U . 4 1 . 3 4 ,  de m o r f o l o g i a  p r ô x i m a  
a M. c a t z i q r a s a e . Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  A a l e n s i s ) .  
B u e n a .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  S9 .  B r £  
q u i d i o  r e c o n s t r u l d o  en l a  L a m i n a  1 S , F i g .  S.
2 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  B U . 4 1 . 7 3 ,  de m o r f o l o g i a  m e d i a .  
M i s m a  p r o c e d e n c i a  que  e l  a n t e r i o r .  S e c c i o n e s  r e p r e ­
s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  BD.  B r a q u i d i o  r e c o n s t r u l d o  en 
l a  L a m i n a  1 S , F i g .  3 .
3 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  V C . S . 1 2 3 ,  de p l e g a m i e n t o  muy 
a c u s a d o .  L i m i t e  e n t r e  l a s  Zonas  I n s i g n e  y P s e u d o r a ­
d i o s a .  V i l l a r  de C o b e t a .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en 
l a  F i g u r a  6 1 .  B r a q u i d i o  r e c o n s t r u l d o  en l a  L a m i n a i  S,  
F i g . 4 .
4 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  R E . 0 . 2 9 ,  con  c a r a c t è r e s  de j u  
n i l .  Zona  A a l e n s i s .  R e n a l e s .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  
en l a  F i g u r a  61 .
F i g s .  S - 7 :  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN)
5 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  F Z . 1 2 2 . 4 0 ,  de m o r f o l o g i a  p r ô x i m a  
a l a  de E u i d o t h y r i s  e x t e n s a . Zona O p a l i n u m  ( S u b z o n a  
C o m p t u m ) .  F u e n t e l s a z .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  
F i g u r a  6 9 .  B r a q u i d i o  r e c o n s t r u l d o  en l a  L a m i n a  1 S , 
F i g . 8 .
6 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  F Z . 1 2 2 . S 4 ,  de m o r f o l o g i a  m e d i a .  
M i s m a  p r o c e d e n c i a  que  e l  a n t e r i o r .  S e c c i o n e s  r e p r e ­
s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  6 8 .  B r a q u i d i o  r e c o n s t r u l d o  en 
l a  L a m i n a  1 S , F i g .  7 .
7 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  0 B . S . 3 S ,  de m o r f o l o g i a  g l o b o s a .  
Z o na  O p a l i n u m .  Obôn .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  
F i g u r a  6 9 .  B r a q u i d i o  r e c o n s t r u l d o  en l a  L a m i n a  1 S , 
F i g . 6 .

LAMINA 8
F i g s .  1 - 1 0 :  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN)
1 - 7 :  S e r i e  de e j e m p l a r e s  de d i f e r e n t e s  m o r f o l o g i a s  y e s -  
t a d i o s  de c r e c i m i e n t o ,  p r o c e d e n t e s  de una  mi sma  p o ­
b l a c i o n .  L a s  F i g s .  1 a S c o r r e s p o n d e n  a l o s  d i f e r e £  
t e s  e s t a d o s  de d e s a r r o l l o  de l a  m o r f o l o g i a  m e d i a  de 
l a  e s p e c i e ;  y l a s  F i g s .  6 y 7 a e x t r e m o s  m o r f o l ô g i -  
c o s .  Zo na  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  C o m p t u m ) .  F u e n t e l s a z .
1 -  E j e m p l a r  F Z . 1 2 2 . S 8
2 -  E j e m p l a r  F Z . 1 2 2 . 6 0
3 -  E j e m p l a r  F Z . 1 2 2 . 3 S
4 -  E j e m p l a r  F Z . 1 2 2 . 6 4
5 -  E j e m p l a r  F Z . 1 2 2 . 6 7
6 -  E j e m p l a r  F Z . 1 2 2 . 4 S ,  de a n c h u r a  r e l a t i v a  e l e v a d a  y 
p l e g a m i e n t o  s u a v e ,  p r o x i m o  a e x t e n s a .
7 -  E j e m p l a r  F Z . 1 2 2 . 4 8 ,  de e s p e s o r  r e l a t i v o  a c u s a d o  y 
p l e g a m i e n t o  f u e r t e .
8 -  E j e m p l a r  H T . 4 3 . 3 .  Zona  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  C o m p t u m ) .  
H o n t o r i a .
9 -  E j e m p l a r  Ü B . S . 2 S .  Zona  O p a l i n u m .  O bô n .
1 0 -  E j e m p l a r  H T . 1 S . 1 .  Zona  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  O p a l i n u m ) .
H o n t o r i a .

LAMINA g
F i g s .  1 - 4 :  L o b o i d o t h y r i s  c o m a s a e  n .  s p .
1 -  H o l ü t i p o  de l a  e s p e c i e ,  B U . 4 1 . 1 4 4 ,  Z o n a  A a l e n s i s  
( S u b z o n a  A a l e n s i s ) .  B u e n a .
2 -  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  W C . 3 0 . 1 .  Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  
A a l e n s i s ) .  V i l l a r  de C o b e t a .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a -  
d a s  en l a  F i g u r a  7 3 .  B r a q u i d i o  r e c o n s t x u i d o  en l a  
L a m i n a  1 6 ,  F i g . 2 .
3 -  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  M O . 1 1 . 6 .  Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  
A a l e n s i s ) .  M o t o s .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t e d as  en l a  F i ­
g u r a  7 2 .  B r a q u i d i o  r e c o n s t r u i d o  en  l a  L a m i n a  1 6 ,  
F i g .  3 .
4 -  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  B U . 4 1 . 7 7 .  Z o n a  A a l e n s i s  ( S u b z o -  
na  A a l e n s i s ) .  B u e n a .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  
F i g u r a  7 1 .  B r a q u i d i o  r e c o n s t r u i d o  en l a  L a m i n a  1 6 ,  
F i g . 1.
i
LAMINA 10
F i g s .  1 - 6 ;  L o b o i d o t h y r i s  comasae n .  s p .
1 -  E j e m p l a r  O B . 1 . 1 ,  de m o r f o l o g i a  a l a r g a d a ,  c o n  e l  p ü £  
g ue  m e d i o  d o r s a l  p a r t i d o  en d o s ,  de f o r m a  s i m i l a r  a 
l o  q ue  o c u r r e  en e l  h o l o t i p o  de l a  e s p e c i e .  Zona  A a ­
l e n s i s .  Obô n .
2 -  E j e m p l a r  B U . 4 1 . A 3 ,  de m o r f o l o g i a  a p l a n a d a  y a n c h a ,  
c o n  u n i p l i c a c i ô n  s u a v e  de l a  c o m i s u r a  f r o n t a l .  F i g j j  
r a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  en GARCIA-JORAL y GUY ( 1 9 8 4 ,  
F i g ,  2 ) .  Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  A a l e n s i s ) .  B u e n a .
3 -  E j e m p l a r  V C . 3 0 . 2 ,  de p l e g a m i e n t o  s u a v e ,  p r o b a b l e m e n -  
t e  un j u v e n i l .  Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  A a l e n s i s ) .  V i -  
l l a r  de C o b e t a .
4 -  E j e m p l a r  B U . 4 1 . 4 5 ,  de u n i p l i c a c i ô n  r e d o n d e a d a ,  a s i -  
m i s m o  un j u v e n i l  p r o b a b l e m e n t e . Zona  A a l e n s i s  (Subzo^ 
na A a l e n s i s ) .  B u e n a .
5 -  E j e m p l a r  B U . 4 1 . 1 3 8 ,  de n a t e s  muy r e c u r v a d o  y u n i p l i ­
c a c i ô n  p l a n a  p o c o  d é s a r r o i l a d a . M i sma  p r o c e d e n c i a  
que  e l  a n t e r i o r .
6 -  E j e m p l a r  B F . 9 1 . 1 ,  de m o r f o l o g i a  p i r i f o r m e  que  r e c u e ^  
da a l a  de P l e s i o t h y r i s  v e r n e u i l l i , c o n  e l  p l e g a m i e n i  
t o  mas a c u s a d o .  Zona  A a l e n s i s  ( S u b z o n a  B u c k m a n i ) .  
B u e n a f u e n t e  d e l  S i s t a l .

LAMINA 11
F i g s .  1 - 7 ;  F e r r y t h y r i s ? e u d e s i  (üPPEL)
1 -  E j e m p l a r  N L . 2 . 1 ,  de g r a n  t a m a n o  y s u r c o  m e d i o  d o r s a l  
muy p r o f u n d o .  Zona  O p a l i n u m  ( t e c h o )  o M u r c h i s o n a e .  
N e i l a .
2 -  E j e m p l a r  A G . 9 . 1 ,  en e l  q u e  p u e d e  a p r e c i a r s e  con  c l a -  
r i d a d  e l  s u r c o  de l a  c o m i s u r a  l a t e r a l  c a r a c t e r i s t i c o  
de l o s  a d u l t e s  de l a  e s p e c i e .  Zo na  M u r c h i s o n a e  ( S u b ­
z o n a  B r a d f o r d e n s i s  ) . A g u a t ô n .
3 -  E j e m p l a r  C A . 9 9 . 1 .  Zona  M u r c h i s o n a e ? .  C a u d i e l .
4 -  E j e m p l a r  P R . 4 B . 1 ,  c o n  e l  s u r c o  m e d i o  d o r s a l  muy p r o -  
f u n d o .  Zo na  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  C o m p t u m ) .  P r é j a n o .
5 -  E j e m p l a r  C W . 2 1 . 1 ,  de p l e g a m i e n t o  p o c o  d e s a r r o l l a d o , 
t a l  v e z  un j u v e n i l .  Zo na  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  O p a l i ­
n u m ? ) .  C a s t r o v i d o .
6 -  E j e m p l a r  M A . 7 9 . 1 ,  de t a l l a  muy p e q u e n a ,  p r o b a b l e m e n -  
t e  un  j u v e n i l .  Zona  M u r c h i s o n a e  ( S u b z o n a  M u r c h i s o ­
n a e ) .  M u r o  de A g u a s .
7 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  A G . 9 . 3 .  Z o na  M u r c h i s o n a e  ( S u b z o -  
na  B r a d f o r d a n s i s ) .  A g u a t ô n .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  
en l a  F i g u r a  7 4 .
F i g s .  8 - 1 5 ;  L o p h r o t h y r i s ? w i t h i n q t o n e n s i s  (BUCKMAN)
8 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  M A . 9 2 . 5 2 .  Zona  M u r c h i s o n a e  ( S u b ­
z o n a  B r a d f o r d e n s i s ) .  M u r o  de A g u a s .  S e c c i o n e s  r e p r e -  
s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  7 6 .  B r a q u i d i o  r e c o n s t r u i d o  en 
l a  L a m i n a  1 6 ,  F i g .  5 .
9 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  M A . 9 2 . 1 2 .  Mi sma  p r o c e d e n c i a  que  
e l  a n t e r i o r .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  
7 7 .
1 0 - 1 3 ;  S e r i e  de e j e m p l a r e s  de d i f e r e n t e s  e s t a d i o s  de d e s a -  
r r o l l o  p r o c é d a n t e s  de u na  mi sma  p o b l a c i ô n .  Zo na  M u r ­
c h i s o n a e  ( S u b z o n a  B r a d f o r d e n s i s  ) . M u r o  de A g u a s .
1 0 -  E j e m p l a r  M A . 9 2 . 5 1
1 1 -  E j e m p l a r  M A . 9 2 . 1 4
1 2 -  E j e m p l a r  M A . 9 2 . 3 3
1 3 -  E j e m p l a r  M A . 9 2 . 2
1 4 -  E j e m p l a r  M A . 8 7 . 7 ,  M i s m a  p r o c e d e n c i a  que  l o s  a n t e r i o -  
r  e s .
1 5 -  E j e m p l a r  M A . 8 3 . 1 .  Zo na  M u r c h i s o n a e  ( S u b z o n a  M u r c h i s o  
n a e  o B r a d f o r d e n s i s ) .  M u r o  de A g u a s .

LAMINA 12
F i g s .  1 - 7 ;  S p h a e r o i d o t h y r i s  u r e t a e  n .  s p .
1 -  H o l o t i p o  de l a  e s p e c i e  M A . 1 1 2 , 2 .  Zona  Conc av um ( S u ^  
z o n a  C o n c a v u m ) .  Mu r o  de A g u a s .
2 -  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  M A . 1 0 8 . 1 ,  de l a  m i sma  p r o c e d e n ­
c i a  q ue  e l  h o l o t i p o .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  
F i g u r a  7 9 .  B r a q u i d i o  r e c o n s t r u i d o  en l a  L a m i n a  1 6 ,  
F i g . 4 .
3 -  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  T R . 1 7 . 1 0 .  Zona Concavum ( S u b z o ­
na C o n c a v u m ) .  T o r r e c i l l a .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  
en l a  F i g u r a  8 0 .
4 -  E j e m p l a r  M A . 1 0 2 . 1 ,  uno  de l o s  de m a y o r  t a m a n o  r e c o -  
g i d o s .  Zona  M u r c h i s o n a e  ( S u b z o n a  B r a d f  o r d e n s i s ) .  Mjj 
r o  de A g u a s .
5 -  E j e m p l a r  M A . 1 3 2 . 1 ,  de g r a n  g l o b o s i d a d .  Zona  C o n c a ­
vum ( t e c h o  de l a  S u b z o n a  L i m i t a t u m ) .  Mu r o  de A g u a s .
6 -  E j e m p l a r  T R . 4 4 . 3 ,  de c o n t o r n o  r o m b o i d a l .  L i m i t e  de 
l a s  Z o n a s  Concavum y " S o w e r b y i " .  T o r r e c i l l a .
7 -  E j e m p l a r  T R . 1 7 . 3 ,  c o n  l a  c o m i s u r a  f r o n t a l  l i g e r a m e n ^  
t e  s u l c i p l e g a d a . Zona Concavum ( S u b z o n a  C o n c a v u m ) .
T o r r e c i l l a .
F i g s .  B - 1 2 ;  A u l a c o t h y r i s  b l a k e i  (DAVIDSON)
B - 1 1 ;  S e r i e  de e j e m p l a r e s  que  m u e s t r a n  l a  v a r i a b i l i d a d
e x i s t a n t e  en una  mi sma  p o b l a c i ô n .  Zona P s e u d o r a d i o -  
s a .  C i l l a s .
8 -  E j e m p l a r  C I . 2 . 1 3 0 ,  de c o n t o r n o  o v a l a d o  y s u r c o  d o r ­
s a l  p r o f u n d o .
9 -  E j e m p l a r  C I . 2 . 1 2 9 ,  de c o n t o r n o  p i r i f o r m e .
1 0 -  E j e m p l a r  C I . 2 . 2 2 ,  de a n c h u r a  r e l a t i v a  muy a l t a .
1 1 -  E j e m p l a r  C I . 2 . 1 3 1 ,  de c o n t o r n o  a l a r g a d o  y s u r c o  dor_ 
s a l  p o c o  p r o f u n d o .
1 2 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  V C . 9 . 1 9 4 .  Zona P s e u d o r a d i o s a . 
V i l l a r  de  C o b e t a .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i ­
g u r a  8 2 .
F i g s .  1 3 - 1 7 ;  Z e i l l e r i a  ( C i n c t a ) a n q l i c a  (OPPEL)
1 3 -  E j e m p l a r  V Y . 1 . 1 0 .  Zona  A a l e n s i s .  V i l l a v e l a y o .
1 4 -  E j e m p l a r  H T . 9 . 5 1 .  L i m i t e  de l a s  Zo na s  A a l e n s i s  y Op^  
l i n u m .  H o n t o r i a .
1 5 -  E j e m p l a r  H T . 9 . 3 9 .  M i s ma  p r o c e d e n c i a  q ue  e l  a n t e r i o r .
1 6 -  E j e m p l a r  F Z . 1 4 2 . 2 .  Zona  O p a l i n u m  ( S u b z o n a  C o m p t u m ) .
F u e n t e l s a z .
1 7 -  E j e m p l a r  s e c c i o n a d o  F Z . 1 4 8 . 1 .  Mi sma p r o c e d e n c i a  que 
e l  a n t e r i o r .  S e c c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  F i g u r a  8 3 .
F i g .  1 8 ;  Z e i l l e r i a ( Z e i l l e r i a ) s h a r p e i  (CHOFFAT)
E j e m p l a r  M A . 1 2 2 . 1 .  Zona  Concavum ( S u b z o n a  C o n c a v u m ) .  
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LAMINA 13
D i s p o s i c i ô n  de l a s  b a s e s  c r u r a l e s  en l a s  d i f e r e n t e s  e_s
p e c i e s  de R h y n c h o n é l l i d o s  e s t u d i a d a s .
F i g s .  1 - 2 :  P r a e m o n t i c l a r e l l a  c y m a t o p h o r a  ( RÜ T H P L E T Z ) .  E j e m p l a r  
F Z . 6 B . 1 7 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i n a  1 ,  F i g .  1 y en 
l a  F i g u r a  2 5 .
1 -  S e c c i ô n  a 1 , 1  mm d e l  a p i c e .
2 -  I d e m  a 1 , 4  mm.
F i g s .  3 - 4 :  P r i o n o r h y n c h i a  r u b r i s a x e n s i s  ( R Ü T H P L E T Z ) .  E j e m p l a r  
F Z . 1 4 8 . 5 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i n a  2 ,  F i g .  2 ,  y en 
l a  F i g u r a  2 9 .
3 -  S e c c i ô n  a 1 , 1 5  mm d e l  a p i c e .
4 -  I d e m  a 1 , 4  mm.
F i g s .  5 - 6 :  S t o l m o r h y n c h i a ? r o b l e s i  n .  s p .  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  
C V . 3 3 . 1 2 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i n a  2 ,  F i g .  9 y en 
l a  F i g u r a  3 2 .
5 -  S e c c i ô n  a 1 , 6  mm d e l  a p i c e .
6 -  I d e m  a 2 , 1  mm.
F i g s .  7 - 8 :  R h y n c h o n e l l o i d e a  q o y i  GARCI A- JORAL .  E j e m p l a r  F Z . 6 0 .
1 3 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i n a  3 ,  F i g .  1 y en l a  F i ­
g u r a  3 8 .
7 -  S e c c i ô n  a 2 , 2  mm d e l  a p i c e .
8 -  I d e m  a 2 , 6 5  mm.
F i g s .  9 - 1 0 ;  H o m o e o r h y n c h i a  c y n o c e p h a l a  ( R I C H A R D ) .  E j e m p l a r  F Z .
7 2 . 5 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i n a  4 ,  F i g .  2 y en l a  
F i g u r a  4 5 .
9 -  S e c c i ô n  a 1 , 1 5  mm d e l  a p i c e .
1 0 -  I d e m  a 1 , 5  mm.
F i g s .  1 1 - 1 2 ;  G l o b i r h y n c h i a  s u b o b s o l e t a  ( D A V I D S O N ) .  E j e m p l a r  RE.
M . 3 6 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i n a  4 ,  F i g .  18 y en l a  
F i g u r a  4 9 .
1 1 -  S e c c i ô n  a 3 , 5  mm d e l  a p i c e .
1 2 -  I d e m  a 3 , 9 5  mm.
T o d a s  l a s  f o t o g r a f i a s  c o r r e s p o n d e n  a r e p r o d u c c i o n e s  de 
r e p l i c a s  de a c e t a t o ,  c o n s e r v a d a s  en l a  c o l e c c i ô n  d e l  a u t o r .  L a s  
d i v i s i o n e s  de l a  e s c a l a  e q u i v a l e n  a 0 , 5  mm. L a s  f l é c h a s  s e n a l a n  




F i g s .  1 - 3 :  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MÜUL.  F o t o g r a f i a s  
de l o s  b r a q u i d i o s  de 3 e j e m p l a r e s  s i l i c i f i c a d o s ,  
p r o c é d a n t e s  de l a  Zo na  A a l e n s i s  de l a  s e c c i ô n  de 
B u e n a .
1 -  E j e m p l a r  B U . 4 9 . 7
2 -  E j e m p l a r  B U . 5 0 . 3
3 -  E j e m p l a r  B U . 4 9 . 8
En l o s  t r è s  c a s o s ;  a = v i s t a  v e n t r a l ;  b = v i s t a  l a ­
t e r a l  . ( x2 ) .
F i g s .  4 - 8 :  D e t a l l e s  de l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de a l g u n a s  e s p e -  
c i e s  de T e r e b r a t u l i d o s  e s t u d i a d a s .
4 -  L o b o i d o t h y r i s  c o m a s a e  n .  s p .  P a r a t i p o  s e c c i o n a d o  V C . 
3 0 . 1 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i n a  9 ,  F i g .  2 y en l a  
F i g u r a  7 3 .  S e c c i ô n  a 5 , 2  mm d e l  a p i c e ,  en l a  que  se 
a p r e c i a  e l  p r o c e s o  c a r d i n a l  y e l  e n g r o s a m i e n t o  d o r ­
s a l  d e l  e x t r e m e  de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s .
5 -  S e c c i ô n  a 5 , 6  mm d e l  a p i c e  d e l  m i smo  e j e m p l a r  de l a  
f i g u r a  a n t e r i o r .  Se a p r e c i a  l a  d i v i s i ô n  en 3 p a r t e s  
de l a  c a v i d a d  u m b o n a l ,  p o r  e f e c t o  d e l  e n g r o s a m i e n t o
de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s  y de l a s  c r e s t a s  i n t r a m u s -
c u l a r e s  de l a  p a r e d  de l a  v a l v a .
6 -  S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( DESLONGCHAMPS ) . E j e m ­
p l a r  R S . 5 8 . 1 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i n a  5 ,  F i g .  7 y
en l a  F i g u r a  5 0 .  S e c c i ô n  a 3 , 8  mm d e l  a p i c e ,  en l a
que  se  a p r e c i a  e l  a s p e c t o  d e l  p r o c e s o  c a r d i n a l  y de 
l a s  r a i c e s  de l a s  p l a ç a s  c a r d i n a l e s .
7 -  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALM.  y MOUL. E j e m p l a r  V C . 
5 . 1 2 3 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i n a  7 ,  F i g .  3 y en l a  
F i g u r a  6 1 .  S e c c i ô n  a 4 , 7  mm d e l  a p i c e ,  en l a  q ue  se 
a p r e c i a  e l  p r o c e s o  c a r d i n a l ,  l a s  r a i c e s  de l a s  p l a ­
ç a s  c a r d i n a l e s  y l a  c a v i d a d  u m b o n a l .
8 -  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  ( BUCKMAN) .  E j e m p l a r  F Z .  
1 2 2 . 5 4 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i n a  7 ,  F i g .  6 y en l a  
F i g u r a  6 8 .  S e c c i ô n  a 4 , 3  mm d e l  a p i c e ,  en l a  que  se 
a p r e c i a  e l  p r o c e s o  c a r d i n a l  y l a s  r a i c e s  de l a s  p l ^  
c a s  c a r d i n a l e s .
L a s  F i g u r a s  4 a 8 c o r r e s p o n d e n  a r e p r o d u c c i o n e s  de r é  
p l i c a s  de a c e t a t o  c o n s e r v a d a s  en l a  c o l e c c i ô n  d e l  a u t o r .  L a s  







B r a q u i d i o s  r e c o n s t r u i d o s  de a l g u n o s  de l o s  e j e m p l a r e s
de T e r e b r a t u l i d o s  s e c c i o n a d o s .
F i g s .  1 - 2 :  S t r o u d i t h y r i s  i n f r a o o l i t h i c a  ( DESLONGCHAMPS)
1 -  B r a q u i d i o  d e l  e j e m p l a r  S P . 3 9 4 . 7 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a
L a m i n a  5 ,  F i g .  8 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s
s e c c i o n e s  de l a  F i g u r a  5 1 .
2 -  I d e m  d e l  e j e m p l a r  R S . 5 8 . 1 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i ­
na 5 ,  F i g .  7 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  s e c c i o  
n é s  de l a  F i g u r a  5 0 .
F i g s .  3 - 5 :  S t r o u d i t h y r i s  s t e p h a n o i d e s  ALMERAS Y MOULAN
3 -  B r a q u i d i o  d e l  e j e m p l a r  B U . 4 1 . 7 3 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a
L a m i n a  7 ,  F i g .  2 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s
s e c c i o n e s  de l a  F i g u r a  6 0 .
4 -  I d e m  d e l  e j e m p l a r  V C . 5 . 1 2 3 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  Lâm_i 
na  7 ,  F i g .  3 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  s e c c i £  
n é s  de l a  F i g u r a  6 1 .
5 -  I d e m  d e l  e j e m p l a r  B U , 4 1 . 3 4 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  Lâmi_ 
na 7 ,  F i g .  1 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  s e c c i £  
n é s  de l a  F i g u r a  5 9 .
F i g s .  6 - 8 :  S t r o u d i t h y r i s  p i s o l i t h i c a  (BUCKMAN)
6 -  B r a q u i d i o  d e l  e j e m p l a r  O B . 5 . 3 5 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  
L a m i n a  7 ,  F i g .  7 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  
s e c c i o n e s  de l a  F i g u r a  6 9 .
7 -  I d e m  d e l  e j e m p l a r  F Z . 1 2 2 . 5 4 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a ­
m i n a  7 ,  F i g .  6 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  s e c ­
c i o n e s  de l a  F i g u r a  6 B .
8 -  I d e m  d e l  e j e m p l a r  F Z . 1 2 2 . 4 0 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a ­
m i n a  7 ,  F i g .  5 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  s e c ­
c i o n e s  de l a  F i g u r a  6 9 .






F i g s .  1 - 3 ;  L o b o i d o t h y r i s  comasae n . s p .
1 -  B r a q u i d i o  d e l  e j e m p l a r  B U . 4 1 . 7 7 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  
L a m i n a  9 ,  F i g .  4 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  
s e c c i o n e s  de l a  F i g u r a  7 1 .
2 -  I d e m  d e l  e j e m p l a r  W C . 3 G . 1 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i ­
na 9 ,  F i g .  2 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  s e c c i £  
n é s  de l a  F i g u r a  7 3 .
3 -  I d e m  d e l  e j e m p l a r  MO. 1 1 . 6 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  L a m i ­
na 9 ,  F i g .  3 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  s e c c i £  
nés  de l a  F i g u r a  7 2 .
F i g .  4 :  S p h a e r o i d o t h y r i s  u r e t a e  n .  s p .
-  B r a q u i d i o  d e l  e j e m p l a r  M A . 1 0 8 . 1 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  
L a m i n a  1 2 ,  F i g .  2 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  
s e c c i o n e s  de l a  F i g u r a  7 9 .
F i g .  5 :  L o p h r o t h y r i s ? w i t h i n q t o n e n s i s  (BUCKMAN)
-  B r a q u i d i o  d e l  e j e m p l a r  M A . 9 2 . 5 2 ,  r e p r e s e n t a d o  en l a  
L a m i n a  1 1 ,  F i g .  8 .  R e c o n s t r u c c i ô n  a p a r t i r  de l a s  
s e c c i o n e s  de l a  F i g u r a  7 6 .
F i g s .  1 a 3 = ( x 3 ) ;  F i g s .  4 y 5 = ( x 6 )
I
LAMINA 1 6
